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  ﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺑ
  
 .﴾رضن اﻷ َم ﻣ ِﻛ ُﺎ ﻟ َﻧ َﺟ ْﺎ أﺧر َﻣﱠ ﻣ ِم و َﺑﺗ ُﺳ َﺎ ﻛ َﻣ َ ﺑﺎت ِﯾﱢ ن ط َوا ﻣ ِﻘ ُوا أﻧﻔ ِﻧ ٌآﻣ َ ﯾن َﺎ اﻟذ ِﻬﯾﱡ ﺎ أ َﯾ َ ﴿:ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺎلﻗ
  .(762:اﻵﯾﺔﺳورة اﻟﺑﻘرة، )
. ﴾ِﻣْن َﺷْﻲٍء َﻓِﺈنﱠ اَﷲ ِﺑِﻪ َﻋِﻠﯾمَﻟْن َﺗَﻧﺎُﻟوا اﻟِﺑرﱠ َﺣﺗﱠﻰ ﺗُْﻧِﻔُﻘوا ِﻣﻣﱠﺎ ُﺗِﺣﺑﱡون َوَﻣﺎ ﺗُْﻧِﻔُﻘوا  ﴿:ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰو
  .(29:اﻵﯾﺔﺳورة آل ﻋﻣران، )
  
  
: اﻧﻘطﻊ ﻋﻧﻪ ﻋﻣﻠﻪ إﻻ ﻣن ﺛﻼث ﺑن آدمإذا ﻣﺎت ا» : وﻗﺎل رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم













  :أﻫدي ﺛﻣرة ﻫذا اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺗواﺿﻊ إﻟﻰ
  .(وﻗـﻞ رب ارﺣﻤﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ رﺑﻴﺎﻧﻲ ﺻﻐﻴﺮا) ﺣﺑﺎ وﻋرﻓﺎﻧﺎ اﻟواﻟدﯾن اﻟﻛرﯾﻣﯾن
  . ﻋﻠﻰ ﺻﺑرﻫم وﺗﻔﻬﻣﻬم. ن، ﻟﯾﺎنﺑﺔ اﻟرﺣﻣﻗطر اﻟﻧدى، ﻫ: رﻓﯾﻘﺔ اﻟدرب زوﺟﺗﻲ وأم ﺑﻧﺎﺗﻲ: إﻟﻰ
  اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ إﻟﻰ

















  وﻋﺮﻓـﺎن ﻛﻠﻤﺔ  ﺷﻜﺮ
 
  ؛ر ﻟﻲ ﺳﺑل إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﻌﻣلاﻟﺣﻣد واﻟﺷﻛر ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟذي وﻓﻘﻧﻲ وﯾﺳ ّ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﻠﻪ ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻫذا  ﻛﻣﺎل ﻣﻧﺻورياﻟدﻛﺗور اﻷﺳﺗﺎذ أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف 
  ؛، اﻟذي ﻟم ﯾﺑﺧل ﻋﻠّﻲ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺎرت ﻟﻲ درب اﻟﺑﺣثاﻟﻌﻣل
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺿل اﻟﻛﺑﯾر  ﻣن اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ واﻟﻣراﺟﻊ اﻟدﻛﺎﺗرة واﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻗدﻣوا ﻟﻲ ﯾد اﻟﻌون ﻛﻣﺎ أﺷﻛر
  ﻌﻣل؛ﻓﻲ إﺛراء ﻫذا اﻟ
  ﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﻠﻬم ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻛل ﺑﺎﺳﻣﻪ اﻟﺧﺎص؛واﻟﺷﻛر ﻣوﺻول ﻟ
  ﻣن وﻗﺗﻬم ﻟﺗﺣﻛﯾم اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن؛ اﺟزءاﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺧﺻﺻوا و 
ﻛﻣﺎ أﺷﻛر اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن وﻋﻣﺎل وزارة اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻣوﺿوع 
  اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن؛و 
ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺳﺎﺗذة ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺷﻛر ﻛل ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻣن ﯾﻔوﺗﻧﻲ أن أ ﻛﻣﺎ ﻻ
ﻣﻘﯾطﻊ ﺣﻣزة، اﺣﺳن طﯾﺎر، ﻟﻘوي ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ، : ذةﺗﺎﻷﺳا: ﺳﻛﯾﻛدة، وأﺧص ﺑﺎﻟذﻛر 5591أوت  02ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ 
  ﯾﺳﻌﻧﻲ ذﻛرﻫم ﺟﻣﯾﻌﺎ؛ دراﺟﻲ راﺑﺣﻲ، وﻛل اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ











ﻣﻌرﻓﺔ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن اﺳﺗﻐﻼل اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺄﻓﺿل اﻟطرق ﻓﻲ ﺗﺑﺣث ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔ   
وﯾﺗﺄﺗﻰ ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ ﻗطﺎع . اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، وذﻟك ﺑﺗﻌظﯾم اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ
  .اﻷوﻗﺎف ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻔﻘﻬﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟاﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻵراء ﻣن ، وﻣﺎ ﺷﻬدﺗﻪ ﻟﻠوﻗفﺔ ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾوﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ذﻟك   
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺛﻼث 
  . ﺗﻧﻣﯾﺔﻓﻲ اﻟ ﺔ، واﻟﺑﻧوك اﻟوﻗﻔﯾﺔاﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾ: اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻛوﯾت، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ  ،ﺗرﻛﯾﺎ :ﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘدو   
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺳﺗﺑﯾﺎن ُأِﻋّد ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺗم ﺗوزﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و . اﻟﺟزاﺋرو 
ﺎ ﻫو ﻛﺎﺋن، واﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﯾﻛون إن ﺗم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷوﻗﺎف وذﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ آراﺋﻬم اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣ
  .ﺑﺎﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ
ﺧﻠﺻت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وٕان اﺧﺗﻠﻔت درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻛل آﻟﯾﺔ ﻣن   
ﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة، اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗواﺟدت ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ واﺣدة َﺳُﻬل اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻸوﻗﺎف اﻟ
  .إذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟذﻟك، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة
   
    







La présente thèse, vise à explorer les techniques permettant l’exploitation optimale du 
waqfs monétaires a travers la maximalisation d’utilité espérée. Qui n’est accessible que par la 
recherche dans l’évolution qu’a connait le secteur  au fur et a mesure de l’histoire, jusqu'à 
l’apparition des dites waqfs monétaires.  
Pour y arriver nous avions recours à la chronologie historique des effets, ainsi qu’au 
différents avis de la doctrine, Avant d’aller rechercher la relation entre les multiples 
mécanismes proposés afin de réactiver l’apport du waqfs monétaires dans le développement 
par l’intermédiaire de leurs trois démentions : les fonds waqf, les sukuks waqf et les banques 
waqf. 
Nos testes pratiques portaient sur un ensemble de pays islamique comporte l’Algérie 
d’abord, le Koweït, la Malaysia et la Turquie. En utilisant un questionnaire conçu 
spécifiquement pour cette étude et distribué sur les employés et chercheurs du secteur waqf 
pour qu’ils expriment leurs point de vu de redressement de constat, et voire même la 
conception d’une vision future de ce qu’il y aura si les mécanismes proposés seront tous 
ensemble pris en considération. 
Notre étude fait preuve que le waqf  monétaire participe au développement même si le 
degré d’effet exercé varie selon le mécanisme proposé, d’où la coexistence de tous les 
mécanismes tend vers  l’optimisation de l’exploitation des waqfs monétaires. A condition de y 
avoir un climat législatif et organisationnel favorable ce qui induit le développement souhaité. 
 






 This thesis searches for fugure out the mechanisms that enable to use efficientlly the 
manetary waqf , in ordre to obtinize the utility needed. The research came through looking at 
the developments of awqaf field among history until monetary waqf notion. 
 To reach that,we have followed the historical progress of waqf agents,. It had a 
differenciation of fik ‘h opinions, we have also looked on the relationchip between proposed 
mechanisms to promote the contribution of monetary waqf through its three dimensions : 
waqf funds, waqf cheques(sukuk), waqf banks on development. 
 To meet all that, imprical study done upon a group of islamic countries : Turkey, 
Kuwait, Malaysia, and Algeria. Wa have used a questionnaire prepared to this study, it has 
distributed to employees and reseachers of waqf sector in order to know their assessed of view 
about the available actions, the futur vision in we apply the  proposed mechnisms. 
 Eventually, the study concluded. That monetary waqf contributes on devlopment, even 
there is a diffrent inflence degree of each mechanism, whenever we arrenge a suitable 
envernement to apply exploitation of available monetary waqf if there is an arrangement of 
bouth legal and organizational envirnement, that leads to reach the targeted devolepment. 
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  .ﺗﻣﻬﯾد -I
ﺧﻠق اﷲ اﻹﻧﺳﺎن واﺳﺗﺧﻠﻔﻪ ﻓﻲ اﻷرض، ﻟﯾﻌﻣرﻫﺎ وﯾﺿرب ﻓﯾﻬﺎ، وﻗد ﻛﺎﻧت ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧﻼف         
ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ  ، وﺑدأﺗزداد ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﺟﻌلﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت، ﻟﻛن اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ 
ﻣﺣور ﻫو اﻹﻧﺳﺎن  ﺗﻠﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗزاﯾد وﺗﺗطور ﻣن ﺣﻘﺑﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻷﺧرى، إذ أن
وٕان ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌﺛر ﻋﻧد ﺗﻘﻬﻘر  ،ف ﻣﻧذ وﺟودﻩ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﻌﻣورةﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟم ﺗﻌرف اﻟﺗوﻗﻓﻛل ﺗﻧﻣﯾﺔ، 
اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺑﺷرﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﺑث أن ﺗﻌود ﻟﺗﻧﻣو أﻛﺛر ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗراﻛم ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻗد ﻛﺎن 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد اﻹﺳﻼم وﻻ ﯾزال ﯾدﻋم ﻫذا اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻘدم، وذﻟك ﺑﺳﻌﯾﻪ ﻟدﻋم اﻟﺗﻛﺎﻓل واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻓﻬو ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ . ﻫذﻩ اﻟﺳﺑل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻟﻣﻧﺷود ﻧﺟد اﻟوﻗف ﻣن ﺑﯾنﻣن اﻵﻟﯾﺎت، و 
اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣن أﺑرز ﻧظﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻟﻘد اﻫﺗم ﺑﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ووﺿﻌوا ﻟﻪ اﻷﺣﻛﺎم 
ﺻد ﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻘﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺑﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻪ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ واﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ إ
  .اﻟواﻗف اﻟواردة ﻓﻲ ﺣﺟﺔ اﻟوﻗف
: وﻟﻘد اﺳﺗﺣدﺛت ﺻﯾﻎ ﺟدﯾدة ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟوﻗف ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺻدر اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن         
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻓﻲ رؤوس أﻣوال اﻟﻣوازي،  اﻻﺳﺗﺻﻧﺎعاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك، واﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك، 
: ﻛذﻟك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺛل. ﻷﺳﻬم واﻟﺻﻛوك وﺳﻧدات اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔﺎت ﻛﺎاﻟﺷرﻛ
 اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم ذﻟك، ﺣﯾث
ﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ﺛم ﺳﺎدت ﻓﻲ ﻣﻧذ دﺧول اﻟﻣﺻطﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم اﻟﻣدﯾ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓت اﻷﺣﺑﺎس أو اﻷوﻗﺎفر ِﻋ ُ
ﻛل أﻣﺻﺎر اﻹﺳﻼم وأﺻﺑﺣت ﻋﺎﻣًﻼ ﻣﻬﻣًﺎ ﻣن ﻋواﻣل اﻟُرﻗﻲ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ذﻟك أن اﻷوﻗﺎف 
  .اﻟﺣرﺑﯾﺔ وﺣﺗﻰ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺷﻣﻠت ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺳواء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وزﯾﺎدة اﻟﺣﺎﺟﺎت وﺗﻌددﻫﺎ ﺻﺎر ﻟزاﻣﺎ ﺗوﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ا         
اﻟﻣﺎدﯾﺔ،  وﺑﻣﺎ أن أﻣوال اﻟوﻗف ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣدﺧﻼت ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ إﻻ إذا ﺷﻛﻠت 
ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ رأﺳﻣﺎل ﻛﺑﯾر ﯾﺳﺗﻐل ﻟﺗﻣوﯾل أﻧﺷطﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم اﻟﺗراﻛم اﻷول أو 
، ﺗﻠﯾﻪ اﻟﺧطوة اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻗﺗطﺎع  ﺟزء ﻣن إﯾرادات -ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ اﻟدﻛﺗور ﻣﻧذر ﻗﺣف - "اﻟﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺑﻊ"
اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗراﻛم اﻟﺛﺎﻧﻲ أي اﻟﺗراﻛم 
  ". اﻟﺗـــراﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺻب"اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ أو 
واﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘد اﺟﺗﻬد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻛل ﺑﯾﺋﺔ وﻋﺻر ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﻟﻣ         
ﺧﺎﺻﺔ . اﺳﺗﻣرارﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟوﻗف ﻓﻲ أداء دورﻩ اﻟﻌظﯾم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻷﻣﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻷﺳس واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﯾﻠزﻣﻬﺎ وأن اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟم ﺗواﻛب اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة، إذ أ
وﺗﻠﺑﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  ﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﺗﻐطﯾﺔاﻟﻘطﺎع اﻟﺧﯾري إذ ﻟم ﯾﻌد ﺑﻣﻘدور ااﻟﺗﻣوﯾل ﻣن 
  . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 
  ب 
ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟدارس ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي ﯾﺟد أن أﺷﻛﺎل اﻟﺛروة ﻓﻲ اﻟﻘدﯾم ﻟم ﺗﻛن إﻻ ﻣﺟرد ﻋﻘﺎرات، أراﺿﻲ و و         
، وظﻬور ﻋﯾوب ﻋدﯾدة ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ، وﻧظرا ﻟﻠﻌدﯾد َﺑْﯾد أﻧﻪ ﻣﻊ ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت .وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣوال اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
، ﺗطورت ﻣن ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻷول اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧﻘود اﻟﺳﻠﻌﯾﺔد اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻘو  رتظﻬﻣن اﻟﻣﺑررات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، 
وﺣﺗﻰ اﻟﻧﻘود  -اﻟورﻗﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ-ل ﻓﻲ اﻟﻧﻘود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛ ﻣرورا ﺑﺎﻟﻧﻘود اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ،
  .        اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
وﻧظرا ﻟﻬذﻩ اﻟﺗطورات واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛروة، وﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻧﻘود ظﻬر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن        
ﺗواﻛب ﻫذﻩ  اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻸوﻗﺎف ﺑﺈﯾﺟﺎد ﺻﯾﻎ ﺑﻣواﻛﺑﺔ اﻷوﻗﺎف ﻟﻬذﻩ اﻟﺗطورات وذﻟك واﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﻧﺎدﯾن
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺻﻼ ﺗﺎم اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾﺣﻘق ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﺻرف ﺑﻬﺎ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت،  ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻪ ﻣن ﻣروﻧﺔاﻟﺣﺎﺟﺎت 
وﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف ، ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺗﻣوﯾل، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻗد ﺗﻌددت وﺗﺷﻌﺑتﻣ وﺗوﻓﯾر ﺟزءﺷﺎء، 
  .اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺗﻪ وﻣﺳﺎﯾرﺗﻪ ﻟﻠﻌب دورﻩ اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻓﻲ ا
   .إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ -II
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطورات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺻﺎر ﻟزاﻣﺎ           
ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف أن ﺗواﻛب ﻫذا اﻟﺗطور، وذﻟك ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌظﱢم اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن اﻷوﻗﺎف 
  .اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻣن ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻘق ﺟزءا ﺣاﻟﺗﻲ ﺗ ﺳُﺑل ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻗﺗراحﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ إﺷ         
  : اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، وﻧﺻوغ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن  اﻟﺣﺎﺟﺎت
  ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؟ ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻛﯾف ﯾﻣﻛن         
  :ﻧورد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾس          
  :اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ 
 ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي؟ -1
 ؟ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﯾ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي أن -2
 ؟ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﯾﻟﺟﻌﻠﻪ  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘديﻣﺎﻫﻲ ﺳﺑل ﺗﻔﻌﯾل  -3
 ؟ﻣﺎﻫو واﻗﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ -4
 ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺑﻠد؟ﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑدرﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻵﻫل ﺗوﺟد  -5
 .اﻟدراﺳﺔ ﻓرﺿﯾﺎت -III
ﺳﻌﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻣطروﺣﺔ ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ وﺑﻧﺎء ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت 
  : ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﺟﺎﺑﺔ وﺗﻔﺳﯾرا ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ وﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻫﻲ
  .ﯾﺳﺎﻫم اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :اﻷوﻟﻰاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ  -
  :ﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻔرﺿﯾ
  ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔﺗﺳﺎﻫم  :ﺟزﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ -
 ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 
  ج 
  ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛ :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -
   .ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -
ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ درﺟـﺔ ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺻـﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾـﺔ، اﻟﺻـﻛوك  ﺗوﺟـد ﻓـروقﻻ  :رﺋﯾﺳـﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔاﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟ -
  .ُﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺑﻠد، اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
  .أﻫداف اﻟﺑﺣث -VI
  :وﺻول إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف ﻧذﻛر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠ       
اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،اﻟ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻋن اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، -1
  ؛اﻷوﻗﺎف
وﻓق ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ  ،وﺻول إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪﻟﻠاﻟﺳﻌﻲ  -2
  ؛، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺣدود اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط ذﻟكواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
دة ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻵﻟﯾﺎت اﻷﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷو اﻟوﺻول إﻟﻰ  -3
  ؛اﻟﻧﻘدي
ءﻣﺔ ﻼاﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻟوﺻول إﻟﻰ أي ﻧوع ﻣﻧﻬﺎ ﻫو اﻷﻛﺛر ﻣ -6
  ؛ﻟﻠﺗطورات واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺣدﯾﺛﺔ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ طرق اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي أم ﻻاﻟوﺻول إﻟﻰ ﻛون اﺧﺗﻼف اﻟﺑﯾﺋﺔ  -7
   .أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع -V
  :ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ         
ﻓﻲ ﺗﻌود أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﺻور اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻣﻧﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ  -1
  ؛ظل اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ﺣدودا ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﺳﯾوﻟﺔ وﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺑﻣﺎ ﺗﺗﯾﺣﻪ  -2
ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دون أن ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك ﺟﻬد أو وﻗت أو ﻧﻘص ﻓﻲ 
 ﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ؛ﻗﯾ
ﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺟز ﺎﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﺣأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺧﯾري، واﻟذي ﯾﺳﺎﻫم  -3
ﯾﺗﺟﻧﺑﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﺳﺎﻋﻲ  اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أو ﻛﺛرة اﻟﺣﺎﺟﺎت، وﻛذا
 ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻓﻘط؛
ن ﻗدرة اﻟدول ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت، ﻟذا ﻛﺎن ﻣن ب ﻣﺗﻧوع وﺗﻌدد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺻﻌ ّ -4
اﻟﺿروري اﻟﺑﺣث ﻋن ﺳﺑﯾل ﯾرﻓﻊ ﻋن ﻛﺎﻫل ﻫذﻩ اﻟدول وﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ ﺷﻌوﺑﻬﺎ، وﻻ طرﯾﻘﺔ 
  اﻟﻧﻘدي؛ أﻓﺿل ﻣن ذﻟك ﺳوى ﺗﻛﺎﻓل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟوﻗف
ﺗﻛﯾﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣدى ، و اﻟﻧﻘدي اﻷوﻗﺎفﺧﻼل ﺗﻧوع أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻛذﻟك ﻣن  -5




  د 
  .وأدوات اﻟدراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث -IV
  :، اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﺿﻌﻬﺎاﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم  ﺗﻔﻧﯾدأو ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد         
ﻻﺑد ﻣن ﺗﺗﺑﻊ ﺑﻌدﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﻔﻘﻬﻲ وذﻟك  ،ﻣن أﺟل دراﺳﺔ أي ﻣوﺿوع ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ -1
دﯾد ﻣن ﻌﺟدات اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ واﻛﺑت ظﻬور اﻟﻹﺑراز اﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻛذا اﻟﻣﺳﺗ
 دت ظﻬور ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن اﻷوﻗﺎف وطرق ﺟدﯾدةﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺷﻬﻓﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟ .اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ
 .ﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎﻻ
اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣن ﺟﻬﺔ، و  ﻻﺳﺗﻧﺗﺎج :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻻﺳﺗﻧﺑﺎطﻲ -2
ﻣن أﺣﻛﺎم ﻓﻘﻬﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﯾن واﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن ﻣن  ﻩﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي وﻣﺎ ﯾﺿﺑط اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗراءة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟوذ
  .اﻟﻔﻘﻬﺎء
ﻬدﻫﺎ اﻟوﻗف ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل، وﻛذا ﺗﺣدﯾد ﺷﻣن أﺟل ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ  :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻻﺳﺗﻘراﺋﻲ -3
ﻓﻲ أﻧواع وﺻﯾﻎ اﺳﺗﺛﻣﺎر  ااﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗطور  ﻣن اﻟﻣراﺣل، وﻓﯾﻣﺎ إذا واﻛب ﺗزاﯾد ﺣﺎﺟﺎت وﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ
   .ي ﺑﺷﻛل ﺧﺎصاﻟوﻗف ﺑﺷﻛل ﻋﺎم واﻟوﻗف اﻟﻧﻘد
ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟدول ﻗﯾد ﯾﻣﻛن أن اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ  :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن -4
ﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  وأﺳﺑﺎب ،ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي اﻟدراﺳﺔ
  . اﻷﺧرىدوﻟﺔ أﻛﺛر ﻣن 
ءﻣﺔ ﻼﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻫو ﻛوﻧﻪ اﻷﻛﺛر ﻣاﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن وراء اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟ :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ -5
ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣن ﺣﯾث اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﺗﻣﻛن 
: ﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻛل ﻣن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣ .ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن وراء ذﻟك
  .ﺗﻘوﯾﻣﻪ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻔﻌﯾﻠﻪوﺳﺑل  اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻛوﯾت، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، ﺗرﻛﯾﺎ،
در اﻟﻔﻘﻬﯾـﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣـذاﻫب، وﺣﺗـﻰ ﺎﺑﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺻـ اﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔﺗـم اﻟدراﺳـﺔ ﻣوﺿوع ﻣن أﺟل اﻹﺣﺎطﺔ ﺑو        
ﺗﺣــدﺛوا ﻋــن اﻟوﻗــف ﺑﺷــﻛل ﻋــﺎم واﻟوﻗــف اﻟﻧﻘــدي  ناﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻣــذﻫب اﻟواﺣــد ﻣــن اﻟﻣﺗﻘــدﻣﯾن واﻟﻣﺗــﺄﺧرﯾن اﻟــذﯾ
ﺑﺷــﻛل ﺧــﺎص، زﯾــﺎدة ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﺗــم اﻟرﺟــوع إﻟــﻰ اﻟﻛﺗــب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺣــول اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻧﻘــدي ﻣــن أﺟــل اﻟوﺻــول إﻟــﻰ 
اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﯾﺣﻬــﺎ اﻟﻧﻘــود وأﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛــﺔ، وﻛـذا اﻟﻛﺗــب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺣــول اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ 
ﻟﻣﺻـرف وﻗﻔـﻲ وأﺳـﺎﻟﯾب اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷـرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وذﻟـك ﻣـن أﺟـل رﺳـم ﻧﻣـوذج ﻣﻘﺗـرح وطرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ، وٕادارﺗﻬﺎ 
  .إﺳﻼﻣﻲ
  .أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع -IIV
  :اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻫذا ﺟﺎء وﻓق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدواﻓﻊ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﻣﺎ إﻟﻰ داﻓﻌﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن اﺛﻧﯾن ﻫﻣﺎ       
  .اﻟدواﻓﻊ اﻟذاﺗﯾﺔ 
، وﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗدرج "ﻧﻘود وﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﻧوك " ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص، ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدرج  ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻟﻪ -1
  ؛"ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل " 
 ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 
  ه 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ ودورﻩ " اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣذﻛرة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻟﺗﻲ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ  -2
ﻣوﺿوع ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ اﻟ" ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
  ؛ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻛﺛر دﻗﺔ وﺷﻣوﻻ
  .اﻟﺳﻌﻲ وراء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﺳﻧﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -8
  .ﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻟدواﻓﻊ اﻟ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻧواع وﺻور  اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎر ﯾﻠﻌﺑﻬﺎ اﻟوﻗف -1
  ؛ﻷوﻗﺎف ﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻊ ﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻘﻬﯾﺔ وﻣﻌوﻗﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
إﺑراز اﻟدور اﻟﺣدﯾث ﻟﻸوﻗﺎف، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ظﻬور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي اﻟذي اﻛﺗﺳﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة  -2
ﻫذﻩ اﻷﻣوال وﻓق اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ  اﺳﺗﺛﻣﺎرﻋن ﺳﺑل ﻣن اﻷوﻗﺎف ﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻧظرا ﻟﺗزاﯾد ﻫذا اﻟﻧوع 
   .ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ أﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل
  .دراﺳﺔﺣدود اﻟ -IIIV
ﻣن اﻟﺻﻌب اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ،  اﻟوﻗف ﻣوﺿوع واﺳﻊ ﻟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ         
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ  أﺳﺎﻟﯾبﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻣذﻛرة ا اﻟذ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، وﺣﺗﻰ ﻧﻌطﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻘد ﺧﺻﺻﻧﺎﻫﺎ ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻷﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ 
اﺳﺗﺛﻣﺎر  وﻗد أﺧذﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول ﻟدراﺳﺔ ﺗﺟﺎرﺑﻬﺎ ﻓﻲ .اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺗﺗﺑﻌﯾن ﺑذﻟك اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺗرﻛﯾﺎ، اﻟﻛوﯾت، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، : اﻟوﻗف وﻫﻲ
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻟﻣﻌرﻓﺔ أي ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ . اﻟدول إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا
  .ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
  .ﺳﺎﺑﻘﺔاﻟدراﺳﺎت اﻟ -XI
اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ آراء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻛﺎن ﻟﻠﻣذاﻫبﻣﻧذ ﻧﺷﺄة اﻟوﻗف دأب ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺻﯾﻠﻪ واﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺧﺑﺎﯾﺎﻩ،          
ﺣول طرق وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ، وﻛذا ﺟﺎءت اﻵراء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣول ﻣﺎ ظﻬر ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﺳﺗﺟدات 
ﺣﯾث ﻛﺎﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ﻓﻧﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟواﺣد ﻣن اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن واﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن، 
ري ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣؤﻟﻔﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ، وظﻬرت ﺑﻌدﻫﺎ ظﻬرت أوﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟوﻗف ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻫﺟ
و ﻛﺗﺎب اﻹﺳﻌﺎف ﻓﻲ  ،(اﻟﺧﺻﺎف) ﺑو ﺑﻛر أﺣﻣد ﺑن ﻋﻣرو اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ ﻷﺑﻌض اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﻣﺛل ﻛﺗﺎب أﺣﻛﺎم اﻟوﻗف 
  .ﺑراﻫﯾم ﺑن ﻣوﺳﻰ اﻟطراﺑﻠﺳﻲ اﻟﺣﻧﻔﻲﻹ أﺣﻛﺎم اﻷوﻗﺎف
ﻷﻓﻧدي اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻟﻛن أول ﻣن ﻛﺗب ﺣول ﺟواز اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻫو ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌﻣﺎري ا    
، واﻟﺗﻲ ُطﺑﻌت ﺑﻌد رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟواز وﻗف اﻟﻧﻘودﻟﻠﻬﺟرة، ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻔﻪ  009اﻟﻣوﻟود ﺳﻧﺔ  ﺄﺑﻲ اﻟﺳﻌوداﻟﻣﻌروف ﺑ
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧف ﻣوﻗف اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻣن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي وأﺧذ ﺑﻘول ﺟواز اﻟوﻗف وﻓﺎﺗﻪ ﺑﺄرﺑﻊ وﺗﺳﻌﯾن ﺳﻧﺔ، ﺣﯾث 
  .اﻟﻧﻘدي
أﻛﺛر ﺗوﺳﻌﺎ ﻟﻠدور اﻟﺗﻧﻣوي  أﻧﻬﺎ ﻧظرة إذاﺳﺎت ﺗﻣﺣورت ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، أﻣﺎ ﺣدﯾﺛﺎ ﻓﻧﺟد أﯾﺿﺎ در          
،  وﻟﻘد أوﺟدت طرق وﺳﺑل "ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻷوﻗﺎف"وﻗد ﻛﺗب ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷﯾﺦ أﺑو زﻫرة ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﻪ  ﻟﻠوﻗف
 ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 
  و 
ﻣﻊ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟوﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋرﻓت ﺣدﯾﺛﺎ، ﺗطرق ﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن وﺳﻌوا ﻻﺳﺗﺣداث طرق ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ 
  :ﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء ﻧﺟد اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدة،
، ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﯾﺔ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗرﻛﻪ اﻹﻧﺳﺎن ، اﻟوﺻﺎﯾﺎ واﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲوﻫﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ - 
  ﻣن وﺻﺎﯾﺎ وأوﻗﺎف، واﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﺎ واﻟﻧظرة اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻟﺿﺑط ﺷروط وﺣدود ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ؛
 .(اﻟﺷروط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ) اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال اﻟﻣوﻗوﻓﺔاﻟﻌﻣر ﻓؤاد ﻋﺑد اﷲ اﻟذي ﻛﺗب ﺣول  - 
ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻪ طرﯾﻘﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻟﺷروط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﺣﺎﺟﺎت 
 وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛
أﺳﺎﻟﯾب اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ رق و ط، وﻛﺗب ﻓﯾﻪ ﻋن اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﻧذر ﻗﺣف، اﻟذي ﻛﺗب ﻋن  - 
 اﻟﻣﻧﺷودة؛
، رﻛزت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ، اﻟوﻗف ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر إﺑراﻫﯾم اﻟﻬﯾﺗﻲ - 
 اﻟﻣﻌﺎﺻرة ودورﻫﺎ اﻟﺟدﯾد؛ ﯾﺔاﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗطرق إﻟﻰ ﺗطور اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔ
 اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﻣؤﺗﻣرات ﺣول اﻟوﻗف ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟوﻗف اﻟﻧﻘديﻛﻣﺎ ﻋﻘدت ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت         
اﻟﺗﻲ ﺗدرس ﺗطورات اﻟوﻗف وﻣﺳﺗﺟداﺗﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻧذﻛر و  ﺧﺎﺻﺔ،
  :ﻣﻧﻬﺎ
واﻗﺗﺻرت أﺑﺣﺎﺛﻪ ﺣول أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺛﻣﺎر  3002، اﻟذي ﻋﻘد ﺑﺎﻟﻛوﯾت ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟوﻗف اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻷولﻣﻧﺗدى  - 
 ﻗف، واﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول ﻣﺷﻣوﻻت أﺟرة ﻧﺎظر اﻟوﻗف؛اﻟو 
  اﻟذي ﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺟدات اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف واﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي؛، اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﻧﺗدى  - 
م، واﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾﻪ ﻣﺣور ﻋن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي وﺳﺑل 6002ﻓﻲ  اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ اﻷوﻗﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲﻣؤﺗﻣر  - 
 :ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺣول ذﻟك ﻣن أوراق ﺑﺣﺛﯾﺔ
ﺗطرق ﻓﻲ . اﻟوﻗف اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻧﻘود ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐرى ﻟﻠﻔﻘراءﻣﺣﻣد أﻧس ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟزرﻗﺎ،  -1
ل اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺷروﻋﺎت ﺻﻐﯾرة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء، وﻫﻲ ورﻗﺗﻪ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼ
 .إﺣدى أﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أﻋطﻰ ﻣﺛﺎﻻ ﻋن ذﻟك ﻛﺈﻧﺷﺎء ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض
ﻗﺳم (. اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﺣﻛﻣﻪ، ﺗﺎرﯾﺧﻪ وأﻏراﺿﻪ، أﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،)وﻗف اﻟﻧﻘود  ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺻﻠﺢ اﻟﺛﻣﺎﻟﻲ، -2
اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث أﺟزاء، ﺟﺎء ﻓﻲ اﻷول ﺑﯾﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﺷرﻋﻲ ﻟوﻗف اﻟﻧﻘود وﺧُﻠص إﻟﻰ  اﻟﺛﻣﺎﻟﻲ ورﻗﺗﻪ
اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧّص ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻣن وﻗت ﻘول اﻟراﺟﺢ ﺑﺟواز اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، و اﻟ
ﻧﺎ ﻫذا، أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻷﺧﯾر ﻓﺑﺣث ﻓﯾﻪ ﻋن طرق اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف ﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم إﻟﻰ ﯾوﻣا







  ز 
  :ﻣن اﻟﻣذﻛرات واﻷطروﺣﺎتوﻛذا ﻧﺟد         
ﺑﺣث ﻓﯾﻪ ﻋن آﻟﯾﺔ  ، واﻟذيﺑﺳورﯾﺎ 8002ﻋﺎم  ، ﻟﻠﺑﺎﺣث اﻟﻛﺳم"اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ"ﺑﻌﻧوان  ﺑﺣث ﻣوﺳوم - 
 ﻠدور اﻟﺗﻧﻣوي اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟوﻗفاﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف ﻋن طرﯾق إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻟم ُﯾﺷر ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟ
 ؛اﻟﻧﻘدي، ﺑل رﻛز ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت إﻧﺷﺎﺋﻪ ﻓﺣﺳب
، ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺗﺧﺻص (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ، اﻟوﻗف ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ أﺣﻣد ﻗﺎﺳﻣﻲ، - 
ﺗﻲ ﻣن واﻟﺳﺑل اﻟ دراﺳﺔ اﻷطروﺣﺔ إﻟﻰ اﻟطرقﺣﯾث ﺧﻠﺻت . م8002/7002ﻧﻘود وﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
 ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ؛ اﻬﺎ دور ﯾﺣﻘق اﻟوﻗف ﻣن ﺧﻼﻟﺧﻼﻟﻬﺎ 
، (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ، -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر - اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻟﻘطﺎع اﻷوﻗﺎف ،ﻛﻣﺎل ﻣﻧﺻوري - 
رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻹدارة اﻷوﻗﺎف، وأﻗﺗرح إﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗُﻌﻧﻰ . م8002/7002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
  ﺑﺈدارة اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛
   :ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔﺣول  اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻷوراق اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﻻتوُﻛِﺗﺑت اﻟﻌدﯾد ﻣن ا
  ﻣن ﻣﺟﻠﺔ أوﻗﺎف اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ، ﯾﺣﻣل ﻋﻧوان 91ﻣﻘﺎل ﻟﻠدﻛﺗور اﺣﺳن ﺣﺳﺎﺳﻧﺔ، وﻗد ﻧﺷر اﻟﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻌدد  - 
 sesirpretne dezis muidem dna llams gnicnanif ni tnemturtsni laicnanif a sa fqaw hsac fo elor ehT-
 .)EMS(
ﯾزﯾﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺗﻣوﯾل وﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻣﺎ       
  ؛اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
، ﺗطرق ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺗﻛوﯾن ﻸﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻘريﻟ ،ﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗف وﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ اﻟﺷرﻋﻲ - 
 اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ؛
، ﺗﺣدث ﻋن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ودرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب اﻷﺳرجﺣﺳﯾن ، ﻟاﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ - 
 اﻟدﯾﻧﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺣﺗﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؛
  .إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻻت واﻷﺑﺣﺎث ﺣول اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  :ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺑﺣﺎث ﺣول اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻧﺟد أﺑﺣﺎﺛﺎ أﺧرى ﺣول وﻛذا     
 ﻓﯾﻬﺎ اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن ، ﺣﯾث ﺟﺎءاﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﺎبﻛﻣﺎل ﺣط ّ - 
 اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ؛
، ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ُﻗِدﻣت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺎﺳﻊ وﻗف اﻷﺳﻬم واﻟﺻﻛوك واﻷﺳﻬم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔﻣﻧذر ﻗﺣف،  - 
 .اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ظﻬور ﺻور ﺟدﯾدة ﻟﻸوﻗﺎفﻋﺷر ﺑﺎﻟﺷﺎرﻗﺔ، ﺗﻣﺣورت ﺣول اﻷﺳﺑﺎب 
ﻛﻣﺎ ﻫﻧﺎﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺑﺣﺎث ﺣول اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻧﻠﺣظ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵراء ﺣول 
  .         ﺟوازﻫﺎ وﺷروطﻬﺎ
ﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻟﻌب اﻟدور اﻟﻓﻘد رﻛزت أﻣﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ          
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ  ﻣن ﺧﻼل وﻓق اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺔﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
راء اﻟﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔ ﺣول ﻧﻘﺎط آ ﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ، ﻣﺗطرﻗﯾن ﺑذﻟك إﻟﻰﺧﯾﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ، وﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟاﻟﺗﺎرﯾ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 
  ح 
اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎق واﻟﺧﻼف، وﺗرﺟﯾﺢ اﻟرأي ﺣﺳب اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن واﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن وﻣﺎ ﺧرﺟت ﺑﻪ 
ﺗوﺻﯾﺎت ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺟدات، وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم وآﻟﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾل اﻟدور اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، 
إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣدى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ . اﻟﺑﻧوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻛذااﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﺳﺗﺣداث اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ،  وذﻟك ﻣن ﺧﻼل
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺟزاﺋر ﻣن ذﻟك ﻓﻲ ظل اﻟواﻗﻊ  اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻵﻟﯾﺎت ﻧﺟﺎح اﻟدول اﻟﺗﻲ
اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ، واﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺳﺑل اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻛذا اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  .ﻛﺎﻧت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺳواء ر اﻷﻣﺛل ﻟﻸﺗواﺟﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ
  .ﺧطﺔ وﻫﯾﻛل اﻟﺑﺣث -X
ﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن دراﺳﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯾ ﺛﻧﺎنﻣﻧﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ واﻓﺻول، ﺛﻼث  ﺧﻣﺳﺔﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ          
اﻟوﻗف  ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣدﯾﺛﺔاﻟﺗﻲ ﺳﻌت ﻟﺧﻠق آﻟﯾﺎت  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻌض اﻟدولﻓﻲ  ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﻓﻬو دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت، واﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ذﻟك اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗم ﺗوزﯾﻌﻪ  ﺎأﻣ ،اﻟﻧﻘدي
وﻛل ﻓﺻل ﻣﻧﻬﺎ ﺗم ﺗﺟزﺋﺗﻪ وﻓق رؤﯾﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ  .ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
  : ﻓروع وﯾﺄﺗﻲ ﺗﻔﺻﯾل ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوع، ﻓﺟﺎء ﻛل ﻓﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺑﺎﺣث، ﻣطﺎﻟب وﻛذا
ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺗﺑﻊ ، "اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻸﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ" ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻔﺻل اﻷولﺟﺎء        
اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ  ﺗطوراتواﻟ. ﺗﺎرﯾﺧﻲ وﻓﻘﻬﻲ ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺟﺎء ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺣدود اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف
  .أﻧواع اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي .اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻷﻋﯾﺎن اﻷﺻول
ﯾﻠﻌب إﻟﻰ اﻟدور اﻟذي  ﻧﺎ ﻓﯾﻪ، ﻓﻘد ﺗطرﻗ"اﻟﻧﻘدي اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف" اﻟذي ﺟﺎء ﻋن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ        
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟذا ﻛﺎن ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻟﺗطرق إﻟﻰ
اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ اﻟﻧﻘدي،  وﻗفﻟﻠ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ دوراﻟ ﺧﯾر ﻓﻛﺎن ﺣولاﻟﺟزء اﻷ أﻣﺎ. ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣن ﺛم
  .وﻛذا اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷوﻗﺎف
ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﯾث ، "آﻟﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾل اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي" ﻋﻧوان اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟثأﺧذ         
ﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠﺻﻧاﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣن وﻗف اﻟﻧﻘود، ﻋﻠﻰ ﻏرار 
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟوﻗف ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت  .ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ، وﻛذااﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔو 
  . اﻷﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻧﻘدي واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان  اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻗﻊ": ﻛدراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣﻌﻧوﻧﺎ ﺑـ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊوﺟﺎء         
 ﻋن، واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎﺗﺑﺣث ﻓﻲ آﻟﯾﺎت اﻷوﻟﻰ  ﺗﺟرﺑﺔﺟﺎءت اﻟﺣﯾث  ،"اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر  اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ت ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺎﻟﺔﺗﻧﺎوﻟﻓ أﻣﺎ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ .اﻟﻛوﯾت ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ و  أﺧﯾرة ﻋن واﻗﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑﺎﻟﺟزاﺋر،وﻣن ﺛم دراﺳﺔ . اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي
   .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
وﻗد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺳﺗﺑﯾﺎن ُوزﱢع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ إدارة ﺧﺗﺑﺎر ﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ، أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﻓﻬو ا        
ﻗطﺎع اﻷوﻗﺎف، وﻛذا اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﺧﺑراء اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻷوﻗﺎف وﺗطوﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ، وذﻟك 
دى ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك ﻣن أﺟل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم ﺣول اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن ِﻗَﺑل اﻟﺑﺎﺣث، ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 
  ط 
ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣث واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ، أﻣﺎ : ، وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺑﺣﺛﯾن اﺛﻧﯾن، اﻷولssps، وﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑﻠدان
  ..اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣوﺻﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺗم اﻟﺧروج ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﻫﻲ         
  .، وﻛذا آﻓﺎق اﻟﺑﺣث، واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔاﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻧطﻼق ﻣﻧﻬﺎ اﺧﺗﺑﺎرو  اﻟدراﺳﺔ، ﻧﺗﺎﺋﺞ
  .اﻟدراﺳﺔﻣﺷﻛﻼت  -IIX
واﺟﻬت اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌراﻗﯾل، ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ ﻫو ﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﺣول       
اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وذﻟك ﻟﺗﻌﺎرض اﻵراء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﯾن واﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣذاﻫب وﺣﺗﻰ ﻓﻲ 
طﺑﯾﻘﻲ ﻓﺎﻹﺷﻛﺎل اﻟذي ﻋرﻗل اﻟﺑﺎﺣث ﻫو اﻟﻣذﻫب اﻟواﺣد ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺗ
ﺻﻌوﺑﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، إذ اﻋﺗﻣد ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﻪ ورﻗﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﯾﻧﺎت 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻹرﺳﺎل اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟذي اﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﻋﻧﻪ، أﻣﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﯾد اﻻﻋﺗﻣﺎدﺗم ﻓﻘد 
    .اﻹرﺳﺎلﻓﻠم ﯾﻠق ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻹﻟﺣﺎح واﻟﺗﻛرار ﻓﻲ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر 
  
  اﻟﻔﺻل اﻷول



















ﻟﻌﺑت اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗطﺎﻋﺎ ﺛﺎﻟﺛﺎ، ﻟﻪ ﻣن   
ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻪ، ﻓﺎﻟوﻗف ﻫو ﺑذرة ﻣن ﺑذرات اﻟﺧﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﺑل وطرق ﻋدﯾدة اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﻌﻣق 
  .ﻏﯾر أن ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻣرﻫوﻧﺎ ﺑﻣدى ﻫﯾﻛﻠﺔ وﺗﻧوع اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ. ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع اﻟدﯾﻧﻲ واﻟدﻧﯾوي
ﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻋﺻر ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹ وﻓﻘﺎ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎﺎﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻗف ﯾظﻬر ﻟﻪ ﺟﻠﯾﺎ ﻓ  
، ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﺻدر اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻛﺎﻷراﺿﻲ ووﻗت
  .ت وﻏﯾرﻫﻣﺎ، اﻣﺗدت ﻣﻊ اﻣﺗداد اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻟﺗﺷﻣل أﻋﯾﺎﻧﺎ ﻣﻧﻘوﻟﺔاواﻟﻌﻘﺎر 
ﯾﺎﻧﻬﺎ، ﺑﯾد أن اﻟﻣﻼﺣظ ﯾرى أﻧﻪ ﻗد ظﻬرت ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﺣول ﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻣن أﻋ  
اﻟﺗطور اﻟﺑﺣث ﻓﻲ  ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎنﻛﺎن ، ﻟذا ﺎﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟذي ﻧﺣن ﺑﺻدد دراﺳﺗﻬ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻧﻘود اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻣﺳﺗدﻟﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺑرز أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن اﻟﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔ وﻣﺎ اﺳﺗدل ﺑﻪ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ 
  :ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺗم ، ﺑﺎﻟﺣﺟﺞ، ذاﻛرﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻫﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ
  .اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﺗطورات اﻷﺻول اﻟوﻗﻔﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ














  .اﻟﻧﻘدي اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﻗف: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
إذ ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن وﺟﻬﺎت ﻧظر  ،ت اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪداﻟﻧﻘدي وﺗﻌداﺧﺗﻠف ﻣﻔﻬوم اﻟوﻗف   
اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻟﺗﻌرف  ﻛﺎن ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷوﻟﯾن واﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن، وﻟﻛن ﻗﺑل اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي
اﻷرﻛﺎن ، وﻣن ﺛم وﻣن ﺛم اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ راﻓﻘت ظﻬور أﻧواع ﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻧﻪ .اﻟوﻗف أوﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم
  .واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي
  .ﻣﻔﻬوم اﻟوﻗف: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .ﺗﻌددت وﺗﻧوﻋت ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟوﻗف وﻓق اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
  .ﺗﻌرﯾف اﻟوﻗف: اﻟﻔرع اﻷول
  .اﻟوﻗف ﻟﻐﺔ: أوﻻ
 - اﻟﺷﻲء إذا َﺣَﺑَﺳُﻪ، وﻻ ﯾﻘﺎل أوﻗﻔﻪوﻗف : ﯾﻘﺎل. اﻟوﻗف ﻣﺻدر وﻗف اﻟﺷﻲء َﯾِﻘُﻔﻪ، وﻫو ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺑس
 َوْﻗٌف ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ: اﻟﻣوﻗوف وﻗﯾل اﻟﺷﻲء. َﺣﺑﱠَس اﻟﺷﻲء واْﺣَﺑَﺳﻪ ُ: إﻻ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ردﯾﺋﺔ، وﯾﻘﺎل - ﺑﺎﻷﻟف
ﻣﺎ أوﻗﻔك ﻫﺎﻫﻧﺎ؟ ﺗرﯾد أي ﺷﻲء ﺣﻣﻠك : ﻓﺎﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﻔﺻﯾﺢ وﻗﻔت ﺑﻐﯾر أﻟف إﻻ ﻓﯾﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻲ ﻛﻘوﻟك  1.ﺑﺎﻟﻣﺻدر
وﺟﺎء ﻓﻲ  .ﻋن اﻟﺗﺻرف ﯾﻘﺎل وﻗﻔت ﻛذا أي ﺣﺑﺳﺗﻪ وﺟﻣﻌﻬﺎ أوﻗﺎف ﻣﺛل وﻗت أوﻗﺎتﻫو اﻟﺣﺑس  2.ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف
ﺗﺎج اﻟﻌروس ﻣن ﺟواﻫر اﻟﻘﺎﻣوس أن اﻟوﻗف واﻟَﺣْﺑُس ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺣد، ﯾﻘﺎل َﺣَﺑَﺳُﻪ َﯾْﺣِﺑُﺳُﻪ َﺣْﺑﺳًﺎ ﻓﻬو ﻣﺣﺑوس 
  3.ِﻗف َاﻟُﺣُﺑُس ﻣﺎ و ُوﺟﻬﻪ، واﻟَﺣْﺑُس ﺿّد اﻟﺗﺧﻠﯾﺔ، و  أﻣﺳﻛﻪ ﻋن: وﺣﺑﯾس، واْﺣﺗََﺑَﺳُﻪ وَﺣﺑﱠَﺳﻪ ُ
                                                           
 .38: ، ص1891، دار اﻟﺟﯾل، ﺑﻠد اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛور، اﻟﻣﻌﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲأﺣﻣد اﻟﺷرﺑﺎﺻﻲ،  - 1
، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺎدة وﻗف، ﺑﺎب اﻟواو، 15، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎدس، اﻟﺟزء اﻟﻌرب ﻟﺳﺎنأﺑو اﻟﻔﺿل ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم اﺑن ﻣﻧظور اﻹﻓرﯾﻘﻲ،  -2
 .8984: ، ص1891
، دار ﺗﺎج اﻟﻌروس ﻣن ﺟواﻫر اﻟﻘﺎﻣوسﻣﺣب اﻟدﯾن أﺑﻲ ﻓﯾض اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻣرﺗﺿﻰ اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ اﻟواﺳطﻲ اﻟزﺑﯾدي اﻟﺣﻧﻔﻲ، دراﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻲ ﺷﯾري،  -3
اﻟﻣﺻﺑﺎح أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻘري اﻟﻔﯾوﻣﻲ،  :أﯾﺿﺎ أﻧظر. 432: م، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻣن، ص4991، -ﻟﺑﻧﺎن -اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت
 .966: ، دون ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر، ص- ﻟﺑﻧﺎن–، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت اﻟﻣﻧﯾر ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠراﻓﻌﻲ




   .اﻟوﻗف اﺻطﻼﺣﺎ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﻣﺎ  ،1ﻟم ﯾﺣﻣل اﻟوﻗف ﺗﻌرﯾﻔﺎ واﺣدا ﻋﻧد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻬﺎء وَﻣْرِﺟُﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬم ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺳﺎﺋﻠﻪ  
  :ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻓﻘد ورد ﻓﯾﻪ ﻋدة  ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻟوﻗف ﻓﻲ 
 وﻟذا ،2"ﺣﺑس اﻟﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﻣﻠك اﻟواﻗف، واﻟﺗﺻدق ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺧﯾر"ﻋرﻓﻪ اﻷﺣﻧﺎف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
 ﻓﻬو ﻛﺎﻟﻌﺎرﯾﺔ  3".وﻟو ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﺣﺑس اﻟﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻠك اﻟواﻗف واﻟﺗﺻدق ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ: "ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠوﻗف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
وﻟو رﺟﻊ اﻟواﻗف ﻋن وﻗﻔﻪ ﺻﺢ ﻋﻧﻪ اﻟرﺟوع، ﻓﻬذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻻ ﯾﻠزم اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﻗوف أو ﻋﻧدﻫم إﻻ أﻧﻪ ﻻزم، 
زواﻟﻪ ﻋن ﻣﻠك اﻟواﻗف، ﻓﯾﺻﺢ ﻟﻠواﻗف اﻟرﺟوع ﻋن وﻗﻔﻪ وﯾﺟوز ﻟﻪ ﺣق اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت 
  4 .ﻰاﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻏﯾر أن ﺻﺎﺣﺑﻲ أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ ﺧﺎﻟﻔﺎﻩ ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﷲ ﺗﻌﺎﻟ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺑس ﻣﺎل ﯾﻣﻛن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻋﯾﻧﻪ، ﺑﻘطﻊ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ رﻗﺑﺗﻪ  *اﻟﺻﺎﺣﺑﺎن ﻋرﻓﻪ ﻓﻘد
ﺗﻘرﺑﺎ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ،  –أو ﯾﺻرف رﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺑر وﺧﯾر  -ﻣن اﻟواﻗف وﻏﯾرﻩ، ﻋﻠﻰ ﻣﺻرف ﻣﺑﺎح ﻣوﺟود 
ﺗﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗف ﺗﺻرﻓﻪ ﻓﯾﻪ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺧرج اﻟﻣﺎل ﻋن ﻣﻠك اﻟواﻗف وﯾﺻﯾر ﺣﺑﯾًﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﻣﻠك اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﯾﻣ
   5.وﯾﻠزم اﻟﺗﺑرع ﺑرﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟوﻗف
ﺟﻌل اﻟﻣﺎﻟك ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ، وﻟو ﻛﺎن ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﺑﺄﺟرة، أو "اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺟﺎء ﺗﻌرﯾف اﻟوﻗف ﻋﻧد   
، أي أن اﻟﻣﺎﻟك ﯾﺣﺑس اﻟﻌﯾن ﻋن أي ﺗﺻرف ﺗﻣﻠﯾﻛﻲ، 6"ﺟﻌل ﻏﻠﺗﻪ ﻛدراﻫم، ﻟﻣﺳﺗﺣق ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻣدة ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﻣﺣّﺑس
                                                           
  .24:، صم9991، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ، اﻗﺗﺻﺎداﻷوﻗﺎف ﻓﻘﻬًﺎ و وﻧس اﻟﻣﺻري، رﻓﯾق ﯾ -1
 ، ص(ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ) ،-ﻣﺻر -اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس د،ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣ ،ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ﺷرح اﻟﻬداﯾﺔ، (اﺑن ﻫﻣﺎم)ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﺑن ﻋﺑد اﻟواﺣد  -2
  .731:، صم6991 اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟوﺻﺎﯾﺎ و وﻫﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ .26 -73:ص
  .351: ، صم9891،  - ﺳورﯾﺎ - ، دﻣﺷقاﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻣن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار اﻟﻔﻛر، اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺗﻪوﻫﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ،   :واﻧظر أﯾﺿﺎ
ﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ .72:، صاﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ، اﻟﺟزءم3991، -ﻟﺑﻧﺎن–ﺑﯾروت ، ﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، دار اﻟاﻟﻣﺑﺳوطاﻟﺳرﺧﺳﻲ،  اﻟدﯾنﺷﻣس  -3
  .235:اﻟﺗوزﯾﻊ، دﻣﺷق، دون ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر، صﺟزء اﻟراﺑﻊ، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر و ﺣﺎﺷﯾﺔ رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر، اﻟ
، أﺧذ ﻋن أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ وﺗﺗم اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺔ، وﻟد ﺑواﺳط وﻧﺷﺄ ﺑﺎﻟﻛوﻓﺔﻔاﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻘﯾﻪ اﻟﻌراق، ﺻﺎﺣب أﺑﺎ ﺣﻧﯾ: ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺳن اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ - * 
  .ه981أﺑﻲ ﯾوﺳف، روى ﻋن أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ واﻷوزاﻋﻲ وﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس، أﺧذ ﻋن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻓﺄﻛﺛر ﺟدا، ﺗوﻓﻲ 
ﻛﺎن أﻛﺑر ﺻﺣﺎﺑﺔ أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ، وﻛﺎن أول ﻣن ﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء، وﻛﺎن ﯾﻘﺎل ﻟﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺿﺎة اﻟدﻧﯾﺎ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺳﺗﻧﯾب  :اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑو ﯾوﺳف ﯾﻌﻘوب ﺑن إﺑراﻫﯾم -  
 . ﻟﻠﺣدﯾث، ﺻدوﻗﺎ ﺛﻘﺔ ن أﻋﻠم أﺻﺣﺎب أﺑﺎ ﺣﻧﯾﻔﺔ وأﺗﺑﻌﻬﻣﺎﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ، ﻛﺎ
  .11:، صم1002اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، اﻟﻛوﯾت،  ،(ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن)اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟوﻗف واﻟﻌﻣل اﻷﻫﻠﺳر ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺣوراﻧﻲ، ﯾﺎ 4-
أﺑو ) وﻫذا ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﺎﺣﺑﺎن . 673: ، ص(ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ)، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ، ﻣﺻر، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج ﺷرح اﻟﻣﻧﻬﺎجاﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ اﻟﺧطﯾب،  -5
ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل اﻟﻐّزى ) إﺗﺣﺎف اﻷﺧﻼف ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻷوﻗﺎف،ﻋﻣر ﺣﻠﯾﻣﻲ،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ. اﻟﻠذان ﯾؤﻛدان أن اﻟوﻗف ﻻزم( ﯾوﺳف وﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن
  .22:، صﻣﺟﻣوﻋﺔ دﻟﺔ اﻟﺑرﻛﺔ، ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ: ، ﺟدة(اﻟﺣﻠﺑﻲ
ﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾل ﻟﺷرح ﻣﺧﺗﺻر أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﻟﺣطﺎب،  :واﻧظر أﯾﺿﺎ. 531: ، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -6
  .21:، صم2991/ه2141، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،اﻟﺳﺎدساﻟﺟزء ، - اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ-اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، دار اﻟرﺷﺎد اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﺧﻠﯾل




ﺑرﯾﻌﻬﺎ ﻟﺟﻬﺔ ﺧﯾرﯾﺔ ﺗﺑرًﻋﺎ ﻻزًﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻠك اﻟواﻗف ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزﻣﺎن، ﻓﻼ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ وﯾﺗﺑرع 
  1.اﻟﺗﺄﺑﯾد
ﻏﯾـرﻩ ﻣـﻊ ﺑﻘـﺎء ﻋﯾﻧـﻪ ﺑﻘطـﻊ ﺗﻌـرف اﻟواﻗـف و ﺗﺣﺑﯾس ﻣﺎل ﯾﻣﻛن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑـﻪ )ﻓﻬو ﻋﻧدﻫم " اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ"أﻣﺎ ﻋﻧد 
وواﺿـﺢ ﻣـن ﻫـذا اﻟﺗﻌرﯾـف أن اﻟﻣﻠـك ﯾﻧﺗﻘـل ﻓـﻲ اﻟرﻗﺑـﺔ ﺑـﺎﻟوﻗف  2.(ﻓﻲ رﻗﺑﺗﻪ، ﯾﺻرف ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺧﯾـر ﺗﻘرﺑـﺎ ﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ
  .ﻋن اﻟواﻗف
ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ ﻣـن ﻫـذا  ،3"ﺗﺳﺑﯾل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔﺗﺣﺑﯾس اﻷﺻل و ": ﺑﻘوﻟﻪ ﺔ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲﻋﻧد اﺑن ﻗداﻣ وﺟﺎء ﺗﻌرﯾف اﻟوﻗف  
  .اﻟﺗﻌرﯾف أﻧﻪ ﺟﺎء ﻋﺎﻣﺎ، وﻟم ﯾﺿﻊ ﺷروطﺎ ﻟﻠوﻗف
ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠك اﻟﻣﺎل اﻟﻣوﻗوف، ﻫل ﻟﻘد ظﻬرت ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﺳﺑب ﻣﺳﺄﻟﺗﯾن ﻫﺎﻣﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﻣ  
ﯾﺿل ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻠواﻗف أم ﯾﻧﺗﻘل ﻟﻠﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ؟ ﻓﻧﺟد ﻋﻧد اﻟﺟﻣﻬور ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ وﺑﻌض 
اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ أن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟوﻗف ﺗﻧﺗﻘل ﻟﻠﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﺧﻼف ﺑرز ﺗﻌرﯾﻔﺎن ﻟﻠوﻗف، اﻷول ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻗطﻊ 
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى ﻟزوم . وﻗوﻓﺔ وﺻﺎﺣﺑﻬﺎ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﯾن اﻟﻣ
وﻗف أﺻل اﻟﻣﺎل وﻣﻧﻔﻌﺗﻪ، ﻓﻘد ذﻫب اﻟﺟﻣﻬور ﻣن اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ واﻟﺷﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ ﻟزوم اﺷﺗﻣﺎل اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ 
ﻫو : "ﺑﻘوﻟﻪ ﻲاﻟﻣﺎﻟﻛ" اﺑن ﻋرﻓﺔ" ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻌﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾﺷﺗرط ذﻟك اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ذﻟك
وﻣن أﺟل ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺗم  4."إﻋطﺎء ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺷﻲء ﻣدة وﺟودﻩ ﻻزﻣﺎ ﺑﻘﺎؤﻩ ﻓﻲ ﻣﻠك ﻣﻌطﯾﻪ وﻟو ﺗﻘدﯾرا
اﻟﺳﻌﻲ ﻹﺑراز طﺑﯾﻌﺔ اﻟوﻗف اﻟﻣﻘﺎﺻدﯾﺔ، أي أن اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟوﻗف ﻫو اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺛواب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺻدﻗﺔ 
ﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻧﻔق ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﺑر واﻟﺧﯾر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن اﻟﻌﯾن اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ﻻ ﺗﺑﺎع وﻻ ﺗوﻫب وﻻ ﺗورث، أﻣﺎ 
   5.اﻟواﻗفاﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﺗﺻرف ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﺷروط 
  
  
                                                           
  .551:، صﺳﺎﺑق ﻣرﺟﻊوﻫﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ،  1-
2
ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎدي، ، اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس، ﻣﻛﺗﺑﺔ و ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺷرح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲﺷﻣس اﻟدﯾن ﺑن أﺣﻣد اﻟرﻣﻠﻲ،  -
 .853:ص م،7991اﻟﻘﺎﻫرة، 
3
 -، دار ﺣﺟر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرةﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗرﻛﻲ وﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد اﻟﺣﻠو  :ﺗﺣﻘﯾق ،اﻟﻣﻐﻧﻲ اﺑن ﻗداﻣﺔ،أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺣﻣد  -
  .481: ، صم2991، -ﻣﺻر
 ﺟﺎﻣﻊ اﻟزﯾﺗوﻧﺔﻓﻘﯾﻪ ﻣﺎﻟﻛﻲ وٕاﻣﺎم . م0041/ﻫـ308وﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ  م6131/ﻫـ617، وﻟد ﺳﻧﺔ أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋرﻓﺔ اﻟورﻏﻣﻲﻫو  
 .ﻣﺧﺗﺻر اﻟﻔراﺋض، اﻟﺣدود ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ، اﻟﻣﺧﺗﺻر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ :ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪﻣن  .اﻟﻌﻬد اﻟﺣﻔﺻﻲوﺧطﯾﺑﻪ، ﻓﻲ 
4
أﻧظر  .935:، ص3991دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت،  ،ﻣﺣﻣد أﺑو اﻷﺟﻔﺎن واﻟطﺎﻫر اﻟﻣﻌﻣوري، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﺣﻘﯾق، ﺣدود اﺑن ﻋرﻓﺔ ﺷرح ، اﺑن ﻋرﻓﺔ -
   .81: ص م8791، اﻟﺟزء اﻟﺳﺎدس، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر، دﻣﺷق، ﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾل ﻟﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾلﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺣطﺎب،  :أﯾﺿﺎ
: ص م، ص8991، دار اﻟﺷروق، ﻣﺻر، اﻷوﻗﺎف واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرإﺑراﻫﯾم اﻟﺑﯾوﻣﻲ ﻏﺎﻧم، : أﻧظر أﯾﺿﺎ .935:ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق اﺑن ﻋرﻓﺔ، -5
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وٕان اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ ظﺎﻫرﻫﺎ إﻻ أن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي ﯾﻣﻛن أن  ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻟﻠوﻗفإن 
، وذﻟك ﻟﻛوﻧﻪ ﻟم ﯾﺗطرق ﻷﺣﻛﺎم اﻟوﻗف، وٕاﻧﻣﺎ ﺑّﯾن ﺣﻘﯾﻘﺔ "ﺗﺣﺑﯾس اﻷﺻل وﺗﺳﺑﯾل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ: "ﯾﺿﻣﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻫو
 .1"اﺣﺑس أﺻﻠﻪ وﺳﺑﱢل ﺛﻣرﻩ: "اﻟﺧطﺎب، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻪ ﻣﺳﺗﻧﺑطﺎ ﻣن ﺣدﯾث رﺳول اﷲ ﻟﻌﻣر ﺑن (اﻟﻣﻘﺻد)اﻟوﻗف 
ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ ذﻛر ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟوﻗف ﻓﻘط، وﻟم ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗﻔﺻﯾﻼت أﺧرى دﺧﻠت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻘﯾﺔ  ﻏﯾر أن
ﺗرك ﺑﯾﺎن ذﻟك وﺗﻔﺻﯾﻠﻪ ﻋﻧد اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﻷرﻛﺎن واﻟﺷروط، إذ إن اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﯾﺧرج  اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت، ﺑل
  . اﻟﺗﻌرﯾف ﻋن دﻻﻟﺗﻪ
ن اﻟوﻗف ﻫو ﻣﻧﻊ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ رﻗﺑﺔ اﻟﻌﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛ: )ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺑﻘوﻟﻪ" و زﻫرةﻣﺣﻣد أﺑ"وﻟﺧص  
وﯾرى أن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻫو  2(اﻧﺗﻬﺎءو  ﻔﻌﺔ ﻟﺟﻬﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟﺧﯾر اﺑﺗداءﺟﻌل اﻟﻣﻧو . اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻋﯾﻧﻬﺎ
  .ﺻدق ﺗﻌرﯾف ﻣﺻور ﺟﺎﻣﻊ ﻟﺻور اﻟوﻗف ﻋﻧد اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟذﯾن أﻗروﻩأ
ﻋﻠﻰ ﻣﻠك اﻟواﻗف واﻟﺗﺑرع  ﺣﺑس ﻣﺎل:  وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ اﻟﺧروج ﺑﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل ﻟﻠوﻗف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
  . ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﻘﺎرا أو ﻣﻧﻘوﻻ ﺑﻘﺎء اﻟﻣوﻗوفﻣدة ﺑﻣﻧﻔﻌﺗﻪ ﻟﺟﻬﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟﺧﯾر 
  .ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟوﻗف: ع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔر 
اﻟﺗﻲ ُﯾَﺗﻘَرب ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﷲ ﻋز وﺟل  اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم إﻟﻰ اﻟﻘرﺑﺎت ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟوﻗف أﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ  
  3."ﻣن أﺣﺳن اﻟﻘرﺑﺎت"ر ﺧﻠق اﷲ  أﻛﺛرﻫم ﻧﻔﻌًﺎ ﻟﻌﺑﺎدﻩ، ﺑل إﻧﻪ ، ﻓﺧﯾﻧﻔﻌﻪ اﻟﻣﺗﻧوع واﻟﻣﺗﻌدد، واﻟﻣﺗﻌديﻟ
ﻗﺎل . إﻧﻛﺎرﻩ اﻟوﻗف وﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ إﻻ ﻣﺎ روي ﻋن ﺷرﯾﺢوﻗد ذﻫب ﺟﻣﻬور اﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ ﺟواز اﻟوﻗف    
، وﻏﯾرﻫم - ﺳﻠمﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و -واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻋﻧد أﻫل اﻟﻌﻠم ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻧﺑﻲ" :اﻹﻣﺎم اﻟﺗرﻣذي رﺣﻣﻪ اﷲ 
  4."ذﻟك ﻻ ﻧﻌﻠم ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ذﻟك اﺧﺗﻼﻓًﺎ ﻓﻲ إﺟﺎزة وﻗف اﻷرﺿﯾن وﻏﯾر
 ُوﺟلﱡ و ﻓﺎﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ ﻣﺎﻟك رﺣﻣﻪ اﷲ " :اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻗﺎﺋﻼ ًوﻗد اﺳﺗدل اﺑن رﺷد ﻟﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ ﻣن 
وﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب، وﻋﺛﻣﺎن ﺑن ، - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم–رﺳول اﷲ أﻫل اﻟﻌﻠم ﻣن إﺟﺎزة اﻟﺣﺑس، وﻗد ﺣﺑس 
                                                           
ﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد وﻫو اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﯾن اﻟﻣوﻗوﻓﺔ أﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أم ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟواﻗف أو اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم، وﯾﻌود اﻟﺗﻌﺎرض ﻫﻧﺎ ﺣﺳب ا 
ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣدﯾث ﻣﺻطﻔﻰ ﺷﻠﺑﻲ ﻫو وﺻول اﻷﺣﺎدﯾث واﻵﺛﺎر اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻊ اﻟوﻗف إﻟﻰ ﺑﻌض اﻷﺋﻣﺔ دون اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣن طرﯾق ﺳﻠﯾم، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﺑﺎ
ﻣﺣﻣد  :أﻧظر .اﺑن ﻋﻣر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟوﻗف واﻟذي ﻟم ﯾﺻل إﻟﻰ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ وﻟو وﺻﻠﻪ ﻟﻛﺎن ﻟﻪ رأي اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠوﻗف، ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺑﯾﻪ
 .213:م، ص2891، ﺑﯾروت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔاﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ، أﺣﻛﺎم اﻟوﺻﺎﯾﺎ واﻷوﻗﺎفﻣﺻطﻔﻰ ﺷﻠﺑﻲ، 
، دون ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر، وت، ﺑﯾر ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲاﻟراﺑﻊ ، اﻟﺟزءاﻟوﻗف ﻛﯾف ﯾﻛﺗب: ، ﺑﺎبﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، اﻟﺑﺧﺎري ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾلأﺑو  -1
  .41 :ص
  .70:م، ص2791، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟوﻗفﻣﺣﻣد أﺑو زﻫرة،  -2
  .223:، صاﻟﺳﺎدس ، اﻟﺟزءم4991، ﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰطاﻟﺳﻌﯾد أﻋراب، دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت،  :ﺗﺣﻘﯾق، اﻟذﺧﯾرةاﻟﻘراﻓﻲ، ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن أﺑو اﻟﻌﺑﺎس  -3
ﻟﺳﺗﯾن ﺳﻧﺔ، ﻋﺎش ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻣﺎن ﺳﻧﯾن وﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ  اﻟﻛوﻓﺔ، ﻛﺎن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻛﻧديﺷرﯾﺢ ﺑن اﻟﺣﺎرث ﺑن ﻗﯾس ﺑن اﻟﺟﻬم  اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻣﺳﻠم اﻟﻘﺎﺿﻲ 
 .وﺗرك اﻟﻘﺿﺎء ﻗﺑل ﻣوﺗﻪ ﺑﺳﻧﺔ واﺣدة  أو ﺷﻬر -وﻗﯾل ﺛﻣﺎﻧﯾن  - ﻫﺟرﯾﺔ  87
4
، ﺿﺑطﻪ وراﺟﻊ أﺻوﻟﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺣﻣد وذياﻟﺳﻧن ﻣﻊ ﺷرﺣﻪ ﺗﺣﻔﺔ اﻷﺣاﻟﺗرﻣذي، أﺑو ﻋﯾﺳﻰ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﺳورة ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺑن اﻟﺿﺣﺎك  -
  .276:ﻋﺛﻣﺎن، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗرطﺑﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ، ص




 ، واﺳﺗﺷﺎر، وﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص ُدورًا وﺣواﺋط، وزﯾد ﺑن ﺛﺎﺑت، وﻋﺑد اﷲ اﺑن ﻋﻣرﻋﻔﺎن، وﻋﻠﻲ، وطﻠﺣﺔ، واﻟزﺑﯾر
 رﺿﻲ–ﺟﻌل ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب : وروي ﻋن ﻣﺎﻟك أﻧﻪ ﻗﺎل .رﺳول اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻓﻲ ﺻدﻗت ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب
، ﻓﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻟﻠﺳﺎﺋل واﻟﻔﻘﯾر: ﺑﻌدﻩ ﻓﻲ ﺻدﻗﺗﻪ ، وﻛﺗب ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﻣرﺻدﻗﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋل واﻟﻣﺣروم -اﷲ ﻋﻧﻪ
".ﻋﻣر
ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏﱢب وﺗدﻋوا إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﻓﻌل  وﻟﻘد 1
   :وﻧﺟد ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺧﯾرات وﻟﻌل اﻟوﻗف ﻣن ﺑﯾن أﻫﻣﻬﺎ،
  .ﻣن اﻟﻛﺗﺎب: أوﻻ
ﻟﻘوﻟﻪ اﻟوﻗف ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻧد اﻟﺟﻣﻬور ﻏﯾر اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﻧدوب، إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻬو ﻣن اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﻣﻧدوﺑﺔ، 
.﴾َﻟْن َﺗَﻧﺎُﻟوا اﻟِﺑرﱠ َﺣﺗﱠﻰ ُﺗْﻧِﻔُﻘوا ِﻣﻣﱠﺎ ُﺗِﺣﺑﱡون َوَﻣﺎ ُﺗْﻧِﻔُﻘوا ِﻣْن َﺷْﻲٍء َﻓِﺈنﱠ اَﷲ ِﺑِﻪ َﻋِﻠﯾم﴿: ﺗﻌﺎﻟﻰ
   2
.﴾رضن اﻷ َم ﻣ ِﻛ ُﺎ ﻟ َﻧ َﺟ ْﺎ أﺧر َﻣﱠ ﻣ ِم و َﺑﺗ ُﺳ َﺎ ﻛ َﻣ َ ﺑﺎت ِﯾﱢ ن ط َوا ﻣ ِﻘ ُوا أﻧﻔ ِﻧ ٌآﻣ َ ﯾن َﺎ اﻟذ ِﻬﯾﱡ ﺎ أ َﯾ َ﴿: وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻬو ﺑﻌﻣوﻣﻪ  3
   .ﯾﻔﯾد اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ وﺟوﻩ اﻟﺧﯾر واﻟﺑر، واﻟوﻗف إﻧﻔﺎق اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺟﻬﺎت اﻟﺑر
  .ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  : دل ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟوﻗف أﺣﺎدﯾث ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻧﻘطﻊ ﻋﻧﻪ ﻋﻣﻠﻪ  اﻹﻧﺳﺎنإذا ﻣﺎت » : ، أن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻗﺎلرﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪﻋن أﺑﻲ ﻫرﯾرة  -1
  4.«أو وﻟد ﺻﺎﻟﺢ ﯾدﻋو ﻟﻪ ﺟﺎرﯾﺔ، أو ﻋﻠم ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪﺻدﻗﺔ : ﺔ أﺷﯾﺎءإﻻ ﻣن ﺛﻼﺛ
ﻟﻪ إّﻻ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣدﯾث أن ﻋﻣل اﻟﻣﯾت ﯾﻧﻘطﻊ ﺑﻣوﺗﻪ، وﯾﻧﻘطﻊ ﺗﺟّدد اﻟﺛواب 
ﯾم أو ﺗﺻﻧﯾف، وﻛذﻟك اﻟﺻدﻗﺔ ﻟﻛوﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟوﻟد ﻣن ﻛﺳﺑﻪ، وﻛذﻟك اﻟﻌﻠم اﻟذي ﺧﻠﻔﻪ ﻣن ﺗﻌﻠ اﻟﺛﻼﺛﺔ،
   .اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﻫﻲ اﻟوﻗف
ﻓﺗﺻدق  5«إن ﺷﺋت ﺣﺑﺳت أﺻﻠﻬﺎ وﺗﺻدﻗت ﺑﻬﺎ»:ﺑن اﻟﺧطﺎب ﻌﻣرﻟﻗوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻓﻲ ﺣدﯾث  -2
ﺑﻬﺎ ﻋﻣر، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺑﺎع أﺻﻠﻬﺎ وﻻ ﯾوﻫب وﻻ ﯾورث، ﻓﻲ اﻟﻔﻘراء واﻟﻘرﺑﻰ واﻟرﻗﺎب وﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ واﻟﺿﯾف واﺑن 
  . ل ﻓﯾﻪاﻟﺳﺑﯾل، ﻻ ﺟﻧﺎح ﻋﻠﻰ ﻣن وﻟﯾﻬﺎ أن ﯾﺄﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌروف وﯾطﻌم ﺻدﯾق ﻏﯾر ﻣﺗﻣو ّ
َر، ﻓﺄﺗﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﯾﺳﺗﺄﻣرﻩ ﻓﯾﻬﺎ، أن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب، أﺻﺎب أرﺿًﺎ ﺑَﺧْﯾﺑ َ» :رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎﻋن اﺑن ﻋﻣر  -3
                                                           
1
  .714:ﻧﻲ، صﻟﺛﺎم،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺟزء ا8891، ، ﺗﺣﻘﯾق ﺳﯾد أﺣﻣد ﻋراب، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻗطراﻟﻣﻘدﻣﺎت واﻟﻣﻣﻬداتاﺑن رﺷد،  -
 .29:اﻵﯾﺔﺳورة آل ﻋﻣران،  -2
 .762:اﻵﯾﺔﺳورة اﻟﺑﻘرة،  -3
، ث اﻟﻌرﺑﻲ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗرااﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث، ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﺛواب ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ، 52، ﻛﺗﺎب اﻟوﺻﯾﺔﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠمأﺑو اﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺣﺟﺎج ﻣﺳﻠم،  -4
اﻷوﻟﻰ،  ، اﻟطﺑﻌﺔاﻟﻣﻌﻠم ﺑﻔواﺋد ﻣﺳﻠم ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﯾﺎض ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ﻣﻊ ﺷرﺣﻪ إﻛﻣﺎل :أﻧظر أﯾﺿﺎ .5521:، ص11:ﺣدﯾث رﻗمﺑﯾروت، دون ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر، 
 .373:ص، 8991 ،ﻟرﯾﺎضا، اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﻠﺣق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺻر،، دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد، ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺣﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل
  .733: ، ص2772: ﺣدﯾث رﻗم، ﺑﺎب اﻟوﻗف، ﺎ، ﻛﺗﺎب اﻟوﺻﺎﯾﺻﺣﯾﺢ ﺑﺧﺎرياﻟﺑﺧﺎري،  -5




ﯾﺎ رﺳول اﷲ إّﻧﻲ أَﺻْﺑُت أرﺿًﺎ ﺑَﺧﯾَﺑَر ﻟم ُأِﺻْب ﻣﺎًﻻ ﻗط ﻫو أﻧﻔس ﻋﻧدي ﻣﻧﻪ، ﻓﻣﺎ ﺗﺄﻣرﻧﻲ ﺑﻪ؟ ﻗﺎل إن : ﻓﻘﺎل
ﯾوﻫب،  ﯾورث، وﻻ ﻓﺗﺻّدق ﺑﻬﺎ ﻋﻣر، أﻧﻪ ﻻ ﯾﺑﺎع أﺻﻠﻬﺎ وﻻ ﯾﺑﺗﺎع، وﻻ: ﺷﺋَت ﺣﺑﺳَت أﺻﻠﻬﺎ وﺗﺻّدﻗَت ﺑﻬﺎ، ﻗﺎل
اﻟﻘرﺑﻰ، وﻓﻲ اﻟرﻗﺎب، وﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ، واﺑن اﻟﺳﺑﯾل واﻟﺿﻌﯾف، ﻻ ﺟﻧﺎح ﻋﻠﻰ  ﻟﻔﻘراء، وﻓﻲﻓﺗﺻّدق ﻋﻣر ﻓﻲ ا: ﻗﺎل
  1.«ﻣن وﻟﯾﻬﺎ أن ﯾﺄﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌروف، أو ُﯾطﻌم ﺻدﯾﻘًﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﻣّول ﻓﯾﻪ
   .اﻹﺟﻣﺎع :ﺛﺎﻟﺛﺎ
، وﺗﺻدق (اﻟﺑﺋر)ﺗﺻّدق أﺑو ﺑﻛر ﺑدارﻩ ﻋﻠﻰ وﻟدﻩ، وﻋﻣر ﺑرﯾﻌﻪ ﻋﻧد اﻟﻣروة ﻋﻠﻰ وﻟدﻩ، وﻋﺛﻣﺎن ﺑروﻣﺔ  ﺛﺑت
ﻋﻠﻲ ﺑﺄرﺿﻪ، وﺗﺻّدق اﻟزﺑﯾر ﺑدارﻩ ﺑﻣﻛﺔ ودارﻩ ﺑﻣﺻر وأﻣواﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﻟدﻩ، وﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص ﺑدارﻩ ﺑﻣﻛﺔ 
ﻓﺈن اﻟذي ﻗدر ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف  –ﻰ اﻟﯾوم ﻓذﻟك ﻛﻠﻪ إﻟ .ام ﺑدارﻩ ﺑﻣﻛﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﻟدﻩﻋﻠﻰ وﻟدﻩ، وﺣﻛﯾم ﺑن ﺣز 
وﻫذا إﺟﻣﺎع  ": )...اﻹﺳﻌﺎف"ﺻﺎﺣب " اﻟطراﺑﻠﺳﻲ"، وﻋن ذك ﻗﺎل ذﻟك ﻓﻠم ﯾﻧﻛرﻩ أﺣد ﻓﻛﺎن إﺟﻣﺎﻋﺎ ً وﻗف واﺷﺗﻬر
  2....(ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺟواز اﻟوﻗف وﻟزوﻣﻪ وﻷن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺟوازﻩ
ﻋﺛﻣﺎن وﻋﻠﯾًﺎ وﻋﺎﺋﺷﺔ و اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ إﺟﻣﺎع ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ، وذﻟك أن أﺑﺎ ﺑﻛر وﻋﻣر .. ): "اﻟﻘرطﺑﻲ" اﻹﻣﺎم وﯾﻘول
  3.(ةﻓﻬم ﺑﻣﻛﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻌروﻓﺔ وﻣﺷﻬور ﻛﻠﻬم وﻗﻔوا اﻷوﻗﺎف، وأوﻗﺎ ﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص واﺑن اﻟزﺑﯾر وﺟﺎﺑرا ًوﻓﺎطﻣﺔ وﻋ
وﻗف وﻗف وﻫذا إﺟﻣﺎع ﻣﻧﻬم، ﻓﺈن اﻟذي ﻗدر ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟ: )... "اﻟﻣﻐﻧﻲ"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  "اﺑن ﻗداﻣﺔ" وﻗﺎل
  4....(واﺷﺗﻬر ذﻟك ﻓﻠم ﯾﻧﻛرﻩ أﺣد ﻓﻛﺎن إﺟﻣﺎﻋﺎ
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻋﻧد أﻫل اﻟﻌﻠم ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻧﺑﻲ وﻏﯾرﻫم، ﻻ ﻧﻌﻠم ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ذﻟك اﺧﺗﻼﻓًﺎ  
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺄﻛﺛر أﻫل اﻟﻌﻠم ﻣن اﻟﺳﻠف وﻣن ﺑﻌدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻘول ﺑﺻﺣﺔ . ﯾن وﻏﯾر ذﻟكﻲ إﺟﺎزة وﻗف اﻷرﺿ ِﻓ
  5.اﻟوﻗف
ﻣﺎ ﺑﻘﻲ أﺣد ﻣن أﺻﺣﺎب رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻟﻪ ﻣﻘدرة إﻻ ": وﻗﺎل ﺟﺎﺑر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ
  6".وﻗف
وﻫذا اﻷﻣر ﺷﺎﺋﻊ اﻟﯾوم ﻓﻔﻲ ﻛل اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وزارات ودواوﯾن ﻟﻸوﻗﺎف، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺷﻬرة 
  .ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ واﺳﺗﺣﺑﺎﺑﻪ
                                                           
 .5521:، ص51:ﺣدﯾث رﻗم، 2، ﺑﺎب اﻟوﻗف، ج52، ﻛﺗﺎب اﻟوﺻﯾﺔﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم،  -1
  .01: م، ص5002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻹﺳﻌﺎف ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻷوﻗﺎفإﺑراﻫﯾم ﺑن ﻣوﺳﻰ اﻟطراﺑﻠﺳﻲ اﻟﺣﻧﻔﻲ،  -2
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 72: ، صم7791اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻣﺟﻠد اﻟﺗﺎﺳﻊ، دار اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآنﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻷﻧﺻﺎري اﻟﻘرطﺑﻲ،  -3
 .681: م، ص9991، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻣن، دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻣﻐﻧﻲﻣوﻓق اﻟدﯾن ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺣﻣد اﺑن ﻗداﻣﺔ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ،  -4
، 0002/9991 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،ﯾرﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾ ،(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  ، رﺳﺎﻟﺔاﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف وآﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎل ﻣﻧﺻوري، -5
 4:ص
  .631: ، صم6991، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دﻣﺷق، دار اﻟﻔﻛر، اﻟوﺻﺎﯾﺎ واﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲوﻫﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ،  -6




  .أرﻛﺎن اﻟوﻗف وﺷروطﻪ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
أرﻛﺎن أرﺑﻌﺔ، وﻫﻲ اﻟواﻗف واﻟﻣوﻗوف واﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ واﻟﺻﯾﻐﺔ، واﻟﺻﯾﻐﺔ ﻋﻧد ﻟﻠوﻗف : رأي اﻟﺟﻣﻬور
اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ اﻹﯾﺟﺎب واﻟﻘﺑول، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺑول رﻛﻧًﺎ إذا ﻛﺎن اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﻌﯾن إن ﻛﺎن أﻫًﻼ ﻟﻠﻘﺑول، وٕاﻻ ﻓﯾﺷﺗرط ﻗﺑول وﻟﯾﻪ ﻛﺎﻟﻬﺑﺔ واﻟوﺻﯾﺔ
  .اﻟواﻗف: أوﻻ
اﻟواﻗف ﻟﺻﺣﺔ اﻟوﻗف وﻧﻔﺎذﻩ أﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻟﺗﺑرﻋﺎت ﻣن ﻫﺑﺔ وﺻدﻗﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻷن  ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ
  1:اﻟوﻗف ﺗﺑرع، وﯾﻣﻛن ﺗﺣﻠﯾل ﻫذا اﻟﺷرط إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﺷروط ﻫﻲ
ﻓﻼ ﯾﺻﺢ وﻗف اﻟﻌﺑد، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﻠك ﻟﻪ وﻻ ﯾﺻﺢ وﻗف ﻣﺎل اﻟﻐﯾر، وﻻ ﯾﺻﺢ : أن ﯾﻛون اﻟواﻗف ﺣرًا ﻣﺎﻟﻛﺎ ً -1
  .ﻓﻲ اﻟواﻗف ﻣن أن ﯾﻛون ﻣﺎﻟﻛًﺎ اﻟﻣوﻗوف وﻗت اﻟوﻗف ﻣﻠﻛًﺎ ﺗﺎﻣﺎ ً وﻗف اﻟﻐﺎﺻب ﻟﻠﻣﻐﺻوب، إذ ﻻﺑد
ﻓﻼ ﯾﺻﺢ وﻗف اﻟﻣﺟﻧون، ﻷﻧﻪ ﻓﺎﻗد اﻟﻌﻘل، وﻻ وﻗف اﻟﻣﻌﺗوﻩ، ﻷﻧﻪ ﻧﺎﻗص اﻟﻌﻘل، وﻻ : أن ﯾﻛون ﻋﺎﻗﻼ ً -2
  .وﻗف ﻣﺧﺗل اﻟﻌﻘل ﺑﺳﺑب ﻣرض أو ﻛﺑر، ﻷﻧﻪ ﻏﯾر ﺳﻠﯾم اﻟﻌﻘل
ﻣﻣﯾز أم ﻏﯾر ﻣﻣﯾز، ﻷن اﻟﺑﻠوغ ﻣظﻧﺔ ﻛﻣﺎل اﻟﻌﻘل ﻓﻼ ﯾﺻﺢ وﻗف اﻟﺻﺑﻲ، ﺳواء أﻛﺎن : أن ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻐﺎ ً -3
  .وﻟﺧطورة اﻟﺗﺑرع
ﻏﯾر ﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺳﻔﻪ أو ﻓﻠس أو ﻏﻔﻠﺔ، وﻟو ﺑﺎﻟوﻟﻲ ﻛﺳﺎﺋر اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻼ : أن ﯾﻛون رﺷﯾدا ً -4
  .ﻋن اﻟﺟﻣﻬور واﻟﻣﻔﻠس أو اﻟﻣﻐﻔل ﯾﺻﺢ اﻟوﻗف ﻣن اﻟﺳﻔﯾﻪ
، 2اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻪ ﺛﯾرون ﻣﻧﻬم ﻟم ﯾﺷﺗرطوا ذﻟك رﻏﺑﺔاﻹﺳﻼم، ﻓﺎﻟﻛ اﺷﺗراطﻏﯾر أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ 
  .ﻏﯾر أن اﻟﺑﻌض اﻵﺧر اﺷﺗرط اﻹﺳﻼم ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺣظور ﻣن ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺎﺟد ﻣن أﻣوال اﻟﻛﻔﺎر
  .اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟوﻗف ﻫﻲ دوام اﻟﻣﺛوﺑﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻘرﺑﺔ ودواﻣﻬﺎ ﻫﻲ ﻣدار ﻛﻼم اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻧد ﺑﺣﺛﻬم ﺷروط 
اﻟﻣوﻗوف أﻣﺎ   3(.اﺛﻧﺎن أو ﺟﻣﻊ أوإﻣﺎ واﺣد : اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ إﻣﺎ ﻣﻌّﯾن أو ﻏﯾرﻩ، ﻓﺎﻟﻣﻌّﯾن) ﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﺟﻬﺔ اﻟ
  4.أرﺑﺎﺣﻪوﺳد ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل رﯾﻊ اﻟوﻗف و ﻬو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟوﻗف، واﻟﺗﻲ ﯾراد ﺗﺣﻘﯾق ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ ﻓﻋﻠﯾﻪ 
                                                           
   .35:، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ -1
 .ﻌﻘل واﻟﺷرعﻫو ﻣن ﯾﻧﻔق ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ وﺟوﻩ ﻻ ﯾرﺿﺎﻫﺎ اﻟ :اﻟﺳﻔﯾﻪ  
 .ﻫو ﻣن ﯾﻐﺑن ﻓﻲ اﻟﺑﯾوع واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، وﻻ ﯾﻬﺗدي إﻟﻰ اﻟﻣرﺑﺢ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺟﻬﻠﻪ ﺑﺷؤوﻧﻬﺎ :اﻟﻣﻐﻔل 
 .673،773: ص ، صاﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎجاﺑن ﺷرف اﻟﻧووي، أﺑو زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن  -2
 .11: ص، 1002، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، اﻟﻛوﯾت، ﻋدد ﺗﺟرﯾﺑﻲ، ﻧوﻓﻣﺑرف، ﻣﺟﻠﺔ أوﻗﺎﻣوﺟز أﺣﻛﺎم اﻟوﻗفﻋﯾﺳﻰ زﻛﻲ،  -3
  .83:، صم7991ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﷲ آل ﺛﺎﻧﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻗطر،اﻟوﻗف ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ، ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر إﺑراﻫﯾم اﻟﻬﯾﺗﻲ -4




واﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ إﻣﺎ أن ﯾﻛون اﻟواﻗف ﻧﻔﺳﻪ أو ذرﯾﺔ ﻣن ﺑﻌدﻩ أو أﻗﺎرﺑﻪ أو أﺷﺧﺎص ﺑﺄﻋﯾﺎﻧﻬم، وٕاﻣﺎ أن 
أو ﺟﻣﻊ أو ﻏﯾر ﻣﻌﯾن اﻟﺟﻬﺔ ﻣﺛل اﻟﻔﻘراء، اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن،  اﺛﻧﯾنﯾﻛون ﻣﻌﯾﻧﺎ أو ﻏﯾر ﻣﻌﯾن، ﻓﺎﻟﻣﻌﯾن إﻣﺎ واﺣد أو 
  :وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 1.ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻹرﻫﺎب وﻏﯾرﻫم
وﻫﻲ أن ﯾﻛون اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺟوﻩ اﻟﺑر واﻟﺧﯾر، وﻟذﻟك ﻻ : *اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻬﺔ ﺑر أن ﯾﻛون 
 2.ﯾﺟوز أن ﯾﻛون اﻟوﻗف ﻓﻲ ﻣﻌﺻﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﺟوز اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺑﺎطل
وذﻟك ﺑﺄن ﯾﺟﻌل اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن واﻟﻔﻘراء : أن ﺗﻛون اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﻘطﻌﺔ 
أي أن ﯾﻛون اﻟوﻗف ﻣﻌﻠوم  3.ﻛطﻼب اﻟﻌﻠم وأﺻﺣﺎب اﻟﻔﻛر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔأو طﺎﺋﻔﺔ ﺗﻔﺿﻲ اﻟﻌﺎدة ﺑﻌدم اﻧﻘراﺿﻬم، 
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻧﻘطﻌﺎ ﺻﺎر وﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻬول،  - ﻋدا اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ- ﻧﺗﻬﺎء ﻷن اﻟوﻗف ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻟﺗﺄﺑﯾداﻻﺑﺗداء ﻏﯾر ﻣﻌﻠوم اﻻ
ﻋﻧد ﻣن ﯾﺷﺗرطون اﻟﺗﺄﺑﯾد، . أن ﯾﻛون اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻻ ﺗﻧﻘطﻊ 4.ﻓﻠم ﯾﺻﺢ ﻛﻣﺎ ﻟو وﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻬول اﺑﺗداء
   5.ﻏﯾر أن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﻟم ﯾﺷﺗرطوا ذﻟك ﻷن اﻟوﻗف ﻋﻧدﻫم ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣؤﻗﺗﺎ أو ﻣؤﺑدا
اﻋﺗﺑر ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺑﺎطﻼ و اﺳﺗدﻟوا : أن ﻻ ﯾﻌود اﻟوﻗف ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗف 
، 6«اﺣﺑس اﻷﺻل وﺳﺑل اﻟﺛﻣرة»(:ص)اﷲ ﻋﻧﻪ ﺣﯾث ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣدﯾث وﻗف ﻋﻣر رﺿﻲ
، وﻫذا ﯾﻣﻧﻊ أن ﯾﻛون ﻟﻠواﻗف ﻛل اﻟﺣق (ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﺑﯾﻼ وﺻدﻗﺔ) و وﺟﻪ اﻻﺳﺗدﻻل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣدﯾث أن ﺗﺳﺑﯾل اﻟﺛﻣرة
ﻷن ﻣن وﻗف ﺷﯾﺋﺎ ﺻﺎرت ﻣﻧﺎﻓﻌﻪ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ، وزال ﻋن اﻟواﻗف ﻣﻠﻛﻪ وﻣﻠك ﻣﻧﺎﻓﻌﻪ، وﻟم  7.ﻓﻲ اﻟوﻗف
  8.وﻟم ﯾﺟز أن ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺷﻲء ﻣﻧﻬﺎ إﻻ أن ﯾﻛون وﻗﻔﺎ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﯾدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬم
ﻓﺎﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣﻌﯾﻧﺎ أو ﻏﯾر : أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﯾﺻﺢ ﻣﻠﻛﻬﺎ واﻟﺗﻣﻠك ﻟﻬﺎ 
إﺛﻧﯾن وﺟﻣﻊ، وﻏﯾر ﻣﻌﯾن اﻟﺟﻬﺔ ﻣﺛل اﻟﻔﻘراء واﻟﻌﻠﻣﺎء وﻏﯾر ذﻟك وﻫذا ﻣﺎ اﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ  ﻣﻌﯾن، ﻓﺎﻟﻣﻌﯾن إﻣﺎ واﺣد أو
 9.ﻟدى ﺟﻣﻬور اﻟﻌﻠﻣﺎء
  
  
                                                           
  . 54:، صم7002، دار اﻟﺳﻼم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗرﺟﻣﺔ، ﻣﺻر،اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﺟﻣل -1
ﻣﺛل اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء واﻟﻌﻠﻣﺎء واﻷﻗﺎرب واﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻣدارس واﻟﻣﺷﺎﻓﻲ واﻟﻣﻼﺟﺊ واﻟﺣﺞ واﻟﺟﻬﺎد وﻏﯾرﻫﺎ، .اﺳم ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﺧﯾر وأﺻﻠﻪ طﺎﻋﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ :اﻟﺑر *
ﺳﻠم ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﺻﯾﺔ، وﻻ ﯾﺻﺢ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق وﻗف اﻟﻣ .أﻣﺎ اﻷﻏﻧﯾﺎء ﻓﻌﻧد اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻻ ﯾﺻﺢ اﻟوﻗف ﻋﻠﯾﻬم وﺣدﻫم، ﻷﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﻘرﺑﻪ وﯾﺻﺢ ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ
  .ﻛﺄﻧدﯾﺔ اﻟﻣﯾﺳر ودور اﻟﻠﻬو وﺟﻣﻌﯾﺎت اﻹﻟﺣﺎد واﻟﺿﻼل وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻌﺻﯾﺔ
  .83:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر إﺑراﻫﯾم اﻟﻬﯾﺗﻲ،  -2
  .93:، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -3
  .86:، صم3002ﻓﻬد اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ،  ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠكاﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﺎﻟﺢ،  -4
ﻫـ، 2241ﻣؤﺗﻣر اﻷوﻗﺎف اﻷول ﺑﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺷﻌﺑﺎن  ﺑﺣوث، ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﺷروطﻪ أﻧواﻋﻪ: اﻟوﻗفاﻟﻌﯾﺎﺷﻲ ﺻﺎدق ﻓداد،  -5
 .501:ص
 .ﺳﺑق ﺗﺧرﯾﺞ اﻟﺣدﯾث -6
  .93:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر إﺑراﻫﯾم اﻟﻬﯾﺗﻲ،  -7
  .86:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﺎﻟﺢ،  -8
  .13:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻠﯾم ﻫﺎﻧﻲ ﻣﻧﺻور،  -9




  .اﻟﻣوﻗوف :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣًﺎ ﻣﻌﻠوﻣًﺎ ﻣﻣﻠوﻛًﺎ ﻣﻠﻛًﺎ ﺗﺎﻣًﺎ ﻟﻠواﻗف، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط اﺗﻔق اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﺷﺗراط ﻛون اﻟﻣوﻗوف ﻣﺎًﻻ ﻣﺗﻘو ّ
  1.ﺣﺻول اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن اﻟﻌﯾن اﻟﻣوﻗوﻓﺔ
  .اﻟﺻﯾﻐﺔ: راﺑﻌﺎ
ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟوﻗف ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب، اﻟذي ﯾﺻدر ﻣن اﻟوﻗف، وﻻ ﯾﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑول  اﺗﻔق
وﯾﺗم  إذا ﻛﺎن اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ ﻟﯾس ﻣﻌﯾﻧًﺎ، أوﻻ ﯾﺗﺻور ﻣﻧﻪ اﻟرﻓض ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻣﻼﺟﺊ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻔﻘراء،
ﻧﻔﻌﺗﻬﺎ، وﺛﻣرﺗﻬﺎ، وﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ ﻟﻔظ ﻣﻌﯾن، اﻹﯾﺟﺎب ﻓﻲ اﻟوﻗف ﺑﻛل ﻟﻔظ  ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺣﺑس اﻟﻌﯾن، وﺗﺳﺑﯾل ﻣ
وﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣﻧﺟزة، وﺗدل ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﺣﺎل، وأﻻ ﺗﻘﺗرن ﺻﯾﻐﺔ اﻟوﻗف ﺑﺷرط ﺑﺎطل، 
  2.وﻣؤﺑدة ﻷن اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﺻدق اﻟدﯾﻣوﻣﺔ
ﺎﻟﻠﻔظ اﻟذي ﻛﻣﺎ أن اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻫﻲ اﻟرﻛن اﻟوﺣﯾد ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟرﻛن اﻟراﺑﻊ ﻋﻧد اﻟﺟﻣﻬور، وﻗد ﺗﻧﻌﻘد ﺑ
ﻓﺎﻟوﻗف ﻛﻣﺎ ﺳﻠف ذﻛرﻩ ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود، ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء . ﯾﺻدر ﻋن اﻟواﻗف، وﻗد ﺗﻧﻌﻘد ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟدال ﻋﻠﯾﻪ
ﻷﺻل أن ﻛل ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺟﺎب ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب واﻟﻘﺑول، وﺗﺧﺗﻠف اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺣﺳب اﺧﺗﻼف اﻟﻌﻘود، ﻓﺎ
  3.اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻷﺻل ﻟﻔظ ﺧﺎص، وﻻ ﺻﯾﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟﻘﺑول ﻟﻐﺔ أو ﻋرﻓﺎ ﯾﻧﻌﻘد ﺑﻪ اﻟﻌﻘد ﻓﻼ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻧﻌﻘﺎد و 
  :ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ إﯾﺟﺎز ﺷروط ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻵﺗﻲو 
أن ﻻ ﺗﻛون اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻣر ﻏﯾر ﻣوﺟود وﻗت اﻟوﻗف وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا  :اﻟﺷرط اﻷول 
  :اﻟﺷرط ﻧﻔرق ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﺻﯾﻐﺔ
أي ﻻ ﺗﻘﺗرن ﺑﺗﻌﻠﯾق أو  4.رﻩ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎلﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟوﻗف وﺗرﺗﯾب آﺛﺎو  :اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻧﺟزة - 1
أرﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء  ﻔت ُوﻗ َ: ﻛﻘوﻟﻪ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل، إذ ﻻﺑد أن ﺗدل ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟوﻗف وﻗت ﺻدورﻩ
  5.اﻟﻣﺳﺎﻛﯾنو 
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟوﻗف ﻣن دون أن ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ آﺛﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﺑل ﺗﺗﺄﺧر إﻟﻰ  :اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ - 2
  .ت إﻟﯾﻪزﻣن ﻣﺳﺗﻘﺑل أﺿﯾﻔ
                                                           
  .091،191 :ص، ص 9991، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻣﻐﻧﻲ اﺑن ﻗداﻣﺔ، -1
ﻟﻸوﻗﺎف،  ﻣﻔﻬوﻣﻪ وﻓﺿﻠﻪ وأﻧواﻋﻪ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷول -ﻧدوة اﻟوﻗف ﺑﺣوث، ﻣﻔﻬوﻣﻪ وﻓﺿﻠﻪ وﺷروطﻪ وأﻧواﻋﻬﺎ - اﻟوﻗفإﺳﻣﺎﻋﯾل إﺑراﻫﯾم ﺣﺳﻧﯾن اﻟﺑدوي،  -2
 .38-66:صص ه، 2241، ودﯾﺔاﻟﺳﻌ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى
  .74:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﺟﻣل،  -3
  .233:، صم2891 ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت،أﺣﻛﺎم اﻟوﺻﺎﯾﺎ واﻷوﻗﺎفﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﺷﯾﻠﻲ،  -4
اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ )، اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﯾباﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ، ﺻﺎدق ﻓداد وﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻣﻬدي اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ -5
  .42:، صم7991، ﺟدة، (ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ




ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد إﻧﺷﺎء اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر وﺟود أﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺄداة ﻣن أدوات اﻟﺗﻌﻠﯾق  :اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ - 3
  1.ﻓﺈذا وﺟد ذﻟك اﻷﻣر وﺟد اﻟوﻗف ﺣﯾن وﺟودﻩ وٕان ﻟم ﯾوﺟد ﻓﻼ وﻗف
أن ﺗﻛون اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد وذﻟك ﺑﺄن ﯾﻛون ﻣﻧﺗﻬﯾﺎ ﻟﺟﻬﺔ ﺑر ﻻ ﺗﻧﻘطﻊ  :اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ﻷن اﻟﺗﺄﺑﯾد ﺷرط ﻻزم ﻟﺟواز اﻟوﻗف ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء
ﯾﺟب أن ﯾﻌﯾن ﻓﯾﻬﺎ اﻟواﻗف ﺗﻌﯾﯾﻧﺎ دﻗﯾﻘﺎ، ﻛﺄن ﯾذﻛر اﺳﻣﻪ وﻟﻘﺑﻪ، أو ﻟﺟﻬﺔ اﻟﻔﻘراء  :اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻟث 
  .واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن
  .ﻬﺔ اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﻘﺑول اﻟﺗﺎم ﻣن اﻟﺟ: اﻟﺷرط اﻟراﺑﻊ 
  .ﻻ ﯾﺑﺎع وﻻ ﯾوﻫب وﻻ ﯾورث: ﯾﺟب ذﻛر ﺻﯾﻐﺔ اﻟوﻗف اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﻫﻲ :اﻟﺷرط اﻟﺧﺎﻣس 
  2.أوﻗﻔت، ﺣﺑﺳت، ﺳﺑﻠت: ﯾﺟب ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد اﻟوﻗف ﻣﺛل: اﻟﺷرط اﻟﺳﺎدس 
  .ﺷروط اﻟواﻗﻔﯾن واﻟﺷروط اﻟﻌﺷرة: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﯾﺿﻌﻪ ﻓﯾﻣن ﯾﺷﺎء وﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻟواﻗف ﻓﻲ وﻗﻔﻪ ﻣﺧﺗﺎر، ﻓﺎﻟوﻗف اﺧﺗﯾﺎر : ﺷروط اﻟواﻗﻔﯾن 
ﯾﺧﺗﺎرﻫﺎ، وٕان اﻟوﻗف ﺗﺑرع ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﯾن، واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾد ﺑﺎﻟزﻣﺎن 
  3.واﻟﻣﻛﺎن
ﻣﻘﺎﺻدﻩ ﻪ ﺑﻣﺣض إرادﺗﻪ ﻟﯾﻌﺑر ﻋن رﻏﺑﺎﺗﻪ و وﺷروط اﻟواﻗﻔﯾن ﻫﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﻪ ﻛل واﻗف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب وﻗﻔ  
  4:ﺷﺄ ﺑﻬﺎ وﻗﻔﻪ واﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺗﺑﻊ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺗوﻟﻰ ﺷؤوﻧﻪ وﺗوزﯾﻊ رﯾﻌﻪ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎمﻓﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ
ﻫو ﻛل ﺷرط ﯾﺧل ﺑﺄﺻل اﻟوﻗف أو ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺣﻛﻣﻪ ﻛﺎﺷﺗراط اﻟواﻗف ﺑﻘﺎء اﻟﻌﯾن  :اﻟﺷرط اﻟﺑﺎطل 
اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﻪ أو اﺷﺗراط أن ﯾﻛون ﻟﻪ ﺣق اﻟرﺟوع ﻣﺗﻰ ﺷﺎء، ﻓﺎﻟﺷرط اﻷول ﯾﺧل ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟوﻗف اﻟﺗﻲ ﻫﻲ 
 .ﺣﺑس اﻟﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﻠﯾك، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻧﺎﻓﻲ ﺣﻛم اﻟوﻗف اﻟذي ﻫو اﻟﻠزوم واﻟﺗﺄﺑﯾد
ل ﺷرط ﻻ ﯾﺧل ﺑﺄﺻل اﻟوﻗف وﻻ ﯾﺗﻧﺎف ﻣﻊ ﺣﻛﻣﻪ ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻌطل ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫو ﻛ :اﻟﺷرط اﻟﻔﺎﺳد 
ﻛﺄن ﯾﺷﺗرط اﻟواﻗف ﻋدم اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎرة  ﯾﻌﺔﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم أو ﯾﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺷر اﻟوﻗف أو ﯾﺿر ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺻﺢ اﻟوﻗف أو ﻣﻧﻊ اﺳﺗﺋﺟﺎرﻩ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ، و اﻟوﻗف أو ﺗﻘدﯾم ﺻرف اﻟرﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن 
 5".اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻋﻠﻰ ﺷروطﻬم، إﻻ ﺷرطﺎ ﺣّرم ﺣﻼﻻ أو أﺣّل ﺣراﻣﺎ: "ودﻟﯾل ذﻟك ﺣدﯾث .ﺷرطوﯾﻠﻐﻰ اﻟ
وﻫو ﻛل ﺷرط ﻻ ﯾﺧل ﺑﺄﺻل اﻟوﻗف وﻻ ﺑﺣﻛﻣﻪ، وﻻ ﯾﻌطل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻗف أو  :اﻟﺷرط اﻟﺻﺣﯾﺢ 
  :اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم، وأﻻ ﺗﻛون ﻓﯾﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷروط اﻟﻌﺷرة
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اﻹﻧﺷﺎء ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻌﺷرة، واﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن  (ﻋﻘود) ﻣن أﺷﻬر ﺷروط اﻟواﻗﻔﯾن اﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺟﺞ  
  1:أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻫداف اﻟواﻗف ﻣن وﻗﻔﻪ وﻋن ﺧطﺗﻪ وﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻫﻲ
وﻫﻲ اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ أﻧﺻﺑﺔ وﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗف ﺑﺎﻟزﯾﺎدة، ﺑﻣﻌﻧﻰ  :اﻟزﯾﺎدة واﻟﻧﻘﺻﺎن 
ﺗﻔﺿﯾل ﺑﻌض اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﻗﯾن ﺑﺷﻲء ﯾﻣﯾزﻫم ﺑﻪ ﺣﯾن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻐﻠﺔ أو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﺻﯾب أﺣد 
 .اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم ﻋﻠﻰ اﻟدوام، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم اﻟﻧﻘﺻﺎن إذا ﻛﺎن ﻣﺎ زادﻩ ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن
إذا اﺷﺗرط اﻟواﻗف ﺗﻔﺿﯾل ﻣﻧﺢ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن دون ﻏﯾرﻫم ﺟﺎز ﻟﻪ  :ﺧﺻﯾصاﻟﺗﻔﺿﯾل واﻟﺗ 
ذﻟك وﻛذﻟك إذا اﺷﺗرط ﺗﺧﺻﯾص ﻛل اﻟوﻗف ﻟﻔرد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺟﺎز ﻟﻪ ذﻟك أﯾﺿﺎ، ﻓﺈذا اﻧﺗﻬت اﻟﻣدة رﺟﻌت 
 2.ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ اﻻﺧﺗﺻﺎصإﻟﻰ اﻟواﻗف ﻣﺷﯾﺋﺔ 
إﻋطﺎء رﯾﻊ اﻟوﻗف ﻛﻠﻪ أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻟﺑﻌض اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم، وﻫذا ﻫو  ﻫوو  :اﻹﻋطﺎء واﻟﺣرﻣﺎن 
 3.اﻹﻋطﺎء، وﺣرﻣﺎن اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﻧﻪ ﻛﻼ أو ﺑﻌﺿﺎ، وﻫذا ﻫو اﻟﺣرﻣﺎن، ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺣرﻣﺎن ﻣطﻠﻘﺎ أو ﻣﻘﯾدا
ﻟﻠواﻗف أن ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ وﻗﻔﻪ إدﺧﺎل ﻣن ﯾرى أﻧﻪ ﯾﺳﺗﺣق ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎب وﻗﻔﻪ،  :اﻹدﺧﺎل واﻹﺧراج 
ﻓﺈذا ﺷرط ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ذﻟك ﻛﺎن ﻟﻪ أن ﯾﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﺷرطﻪ، وﻟﯾس ﻟﻣن ﯾﺗوﻟﻰ أﻣر اﻟوﻗف ﺑﻌدﻩ أن وٕاﺧراج ﻣن أدﺧﻠﻪ، 
 4.ﯾﻌﻣل ﺑﺷﻲء ﻣن ذﻟك إﻻ إذا ﺷرط ﻟﻪ
ﻫذان ﻫﻣﺎ اﻟﺷرطﺎن اﻷﺧﯾران ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻌﺷرة اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻋﺎدة ﺑﻌض  :اﻟﺗﺑدﯾل واﻟﺗﻐﯾﯾر 
ف واﺣد ﺣﻣل اﻟﺗﺑدﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﺑدﯾل اﻟﻌﯾن اﻟواﻗﻔﯾن أن ﯾﺷﺗرطوﻫﺎ ﻷﻧﻔﺳﻬم، وٕاذا اﺟﺗﻣﻊ ﻫذان اﻟﺷرطﺎن ﻓﻲ ﻛﺗﺎب وﻗ
اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ﻓﺈن ﻛﺎﻧت دارا ﻟﻠﺳﻛن ﻣﺛﻼ ﺟﺎز ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻟﺷرط أن ﺗﺟﻌل ﻣﺧزﻧﺎ أو ﺣﻣﺎﻣﺎ أو أرﺿﺎ زراﻋﯾﺔ 
وﻫﻛذا،  وﯾﺣﻣل اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ اﺷﺗرطﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب وﻗﻔﻪ ﻓﯾﻘﻠﺑﻪ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘب، ﻓﯾزﯾد ﻣن ﺷﺎء 
 .ﻣﻌﯾﻧﺔ وﯾﻧﻘص ﻣن ﺷﺎء ﻣدى ﺣﯾﺎﺗﻪ أو ﻣدة
  :وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷروط أن
أن ﻻ ﺗﺻدر ﻫذﻩ اﻟﺷروط إﻻ ﻣن اﻟواﻗف ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، وﻫﻲ ﺣق ﺷﺧﺻﻲ ﻟﻪ ﻻ ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ  
 .اﻟورﺛﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن
أن ﺗﻘﺗرن ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺑﺎﻟوﻗف ﻋﻧد إﻧﺷﺎﺋﻪ، ﻓﺈذا ﺗم اﻟوﻗف وﻟم ﯾﺷﺗرط ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻠﯾس ﻟﻪ ﺑﻌد ذﻟك  
 5.أن ﯾﺷﺗرط واﺣدا ﻣﻧﻬﺎ أو ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ
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  .اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠوﻗف: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﺗﻌددت أﻧواﻋﻪ ﺑﺗﻌدد ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة، ، وٕان ﻟم ﯾﺗم ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﻬذا اﻻﺳم، و 1ﻋرﻓت اﻷﻣم اﻟوﻗف ﻣﻧذ اﻟﻘدم
ذﻟك ﺑﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣطﺎﻟب، ﻣﺷﯾرﯾن ﻓﻲ اﻷول ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث و ﻫذا ﻣﺎ ﺳوف 
اﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺧﺻﺻﻧﺎﻩ و ﺎرﺣﯾن اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن ﺟﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺷاﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠوﻗف، و 
  .ﻟذﻛر أﻧواع اﻟوﻗف
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺗطورﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ إﻟﻰ ﯾدة ﻣﻧذ اﻟﻧﺷﺄة إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا، و ﻣراﺣل ﻋدﺷِﻬد اﻟوﻗف   
  .ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد ظﻬور اﻹﺳﻼمﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻹﺳﻼم و ﻣرﺣﻠﺗﯾن أﺳﺎﺳ
  .ﺣﻠﺔ ﻗﺑل ظﻬور اﻹﺳﻼمﻣر : اﻟﻔرع اﻷول
ﻣن ﻌﺔ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، و ذﻟك ﺣﺳب طﺑﯾاﻟﻌرب ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺑﻌض أﺷﻛﺎل اﻟوﻗف، و ﻋرﻓت   
و ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺻر  2.اﻟطرﻗﺎت واﻟﯾﻧﺎﺑﯾﻊﻋرﻓت ﻧﺟد دور وأﻣﺎﻛن اﻟﻌﺑﺎدة، وﻛذا اﻟﻣﺳﺎرح و ﺑﯾن أﺷﻛﺎل اﻟوﻗف اﻟﺗﻲ 
أﻣﺎ ﻏﻼﺗﻬﺎ  اﻟﻘدﯾم ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن اﻷراﺿﻲ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻرف ﻣن ﺑﯾﻊ أو ﻫﺑﺔ أو وﺻﯾﺔ،
  .اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﺧدﻣﺗﻬﺎﻓﺗﺻرف ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﻬﺎ وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ، و 
وس ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ أﺟرﯾت طﻘو ﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق ﻗﺎم رﻣﺳﯾس اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣﻧﺢ ﻣﻌﺑد أﺑﯾدوس أﻣﻼﻛﺎ واﺳﻌﺔ، و   
اﻷوﻻد، ﻛﻣﺎ س اﻷﻋﯾﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻠك ﻟﻸﺳرة و ﺛم ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋرﻓت ﺣﺑ. اﻟﻣﻌﺑد أﻣﺎم ﺟﻣﻊ ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺎ
  3.ﻛﺎﻧوا ﯾﺷﺗرطون إدارة ﻫذﻩ اﻷﺣﺑﺎس ﻟﻼﺑن اﻷﻛﺑر
د ﻣﺎﻟك ، ﻓﻔﻲ ﻧظﺎﻣﻬم ﯾرﺻ4أﻣﺎ اﻟﺟرﻣﺎﻧﯾون ﻓﻌﻧدﻫم ﻣﺎ ﻟﻪ ﺷﺑﻪ ﻗرﯾب ﺑﺎﻟوﻗف ﻓﻲ أﺻل اﻟﻔﻛرة أو اﻟﻬﯾﻛل  
اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﺳرة ﻋﯾﻧﺔ ﻣدة ﻣﺣددة أو إﻟﻰ ﻓﻧﺎﺋﻬﺎ ﻛﻣﺎ أن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻬذا اﻟﻣﺎل ﻗد ﯾﻛون ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻷﺳرة أو 
ﻷﺻل ﻓﻲ اطراﺋف ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب طﺑﻘﺎت اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، و ﻛﻣﺎ أن ﻟﻬم  -ﻣن ﺑﻌدﻫم اﻹﻧﺎثأو ﻟﻠذﻛور و  -ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻘط
  5.ﻣﺳﺗﺣق ﻓﯾﻪ ﺣق ﺳوى اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﯾس ﻟﻠﯾوﻫب، و ﻻ ﻫذا اﻷﺧﯾر أن ﻻ ﯾﺑﺎع وﻻ ﯾورث رﻗﺑﺗﻪ و 
وﺳﯾﺗﻧس ﻟﺗﻘﺎم ﻓﯾﻬﺎ ﺷﻌﺎﺋر وﻗﻔت ﺣدﯾﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ أوﺟ "آرﯾﺗﻲ"ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﯾن ﻧﺟد اﻣرأة اﺳﻣﻬﺎ و   
  .وﻗف أرﺿﺎ ﻟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر ﻟﻺﻟﻪ أﺑوﻟون "ﻧﺳﯾﺎس" اﻟﻣﺳﻣﻰ ذﻟك ﻧﺟد أﺣد اﻟﻘﺎدة اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﯾن و ﻛدﯾﻧﯾﺔ و 
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 : ﺟوﺳﺗﯾﻧﯾﺎنذﻟك ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺑوﺿوح أﻧﻬم ﻗد ﻋرﻓوا اﻟوﻗف أﯾﺿﺎ، و ر أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﻘدﯾم ﻓﯾظﻬ  
ﺣﻘوق اﷲ ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻹﻧﺳﺎن،  اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺣرام ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ أﺣد، ﻷن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣنﯾﺎء اﻟﻣﻘدﺳﺔ واﻷﺷﯾﺎء اﻟدﯾﻧﯾﺔ و اﻷﺷ
  .ﻣن دﻓن ﻣﯾﺗﺎ ﺑﺄرض ﻓﻘد ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻣﺣض إرادﺗﻪ ﻣﻛﺎﻧﺎ دﯾﻧﯾﺎو 
ﺑﺄﺳرﻫﺎ ﻣن اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻌﯾد  -ﻣﺻر-أن اﻟروم ﺗزﻋم أن ﺑﻼد ﻣﻘدوﻧﯾﺔ  روى ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﯾن  
  .ﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ اﻟﻌظﻣﻰ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻘﺳطﻧطﯾﻧﯾﺔو اﻷﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧت 
أوﺿﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻣم ﻗﺑل اﻹﺳﻼم ﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟوﻗف ﻣﺎ ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل وﻟﻌل أﺑرز اﻷدﻟﺔ و 
ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻛﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﻫﺗم ﺑﻬﺎ ﻲ ﻻ ﺗزال ﻣوﺟودة إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا، اﻟﻣؤرﺧﯾن ﻋن أوﻗﺎف اﻟﻧﺑﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﺗ
اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬم ﯾﻘدﻣون ﺗﺑﺎرﻫﺎ رﻣزا ﻟﻌﺑﺎدﺗﻬم ودﯾﺎﻧﺗﻬم، ﺑﺎﻋﻟﻘراﺑﯾن ووﺿﻌوا اﻷﺻﻧﺎم ﺣوﻟﻬﺎ، اﻟﻌرب وﻗدﻣوا ﻟﻬﺎ ا
  1.ﻟﻬﺎ أﻓﺿل ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛون ﻣن أﺟل آﻟﻬﺗﻬم
اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻛن ﺟدت ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ و ﻗد و  ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻓﻛرة اﻟوﻗف ﻣن ﺧﻼل  
  .ﻣﺻﺎدرﻩاﻋدﻩ و ﻣﻊ ظﻬور اﻹﺳﻼم ﺗم وﺿﻊ ﻧظﺎم اﻟوﻗف ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻟﻪ ﻛﯾﺎﻧﻪ اﻟﺧﺎص ﺑﻘو 
  .ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﺳﻼم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻌﺎدات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻗﺑل اﻹﺳﻼم، ﺑل ﻛﺎن  ﻟم ﯾﻛن ﻧظﺎم اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﺟﻠﺑﺎ أو ﻣﺟﻣﻌﺎ  
ﻬﺎ ﺎ أﯾﱡ ﯾ َ ﴿:ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. أﺻوﻟﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔا ﻣن اﻟﻘرآن، و إطﺎرﻩ اﻟﻌﺎم ﻣﺳﺗﻣدﻼﻣﯾﺎ أﺻﯾﻼ، ﻧظﺎﻣﺎ إﺳ
.﴾رضاﻷ َ ن َم ﻣ ِﻛ ُﺎ ﻟ َﻧ َﺟ ْﺎ أﺧر َﻣﱠ ﻣ ِم و َﺑﺗ ُﺳ َﺎ ﻛ َﻣ َ ﺑﺎت ِﯾﱢ ن ط َوا ﻣ ِﻘ ُوا أﻧﻔ ِﻧ ُﯾن آﻣ َاﻟذ ِ
  2
ﯾﺄﺗﻲ ﻟﻺﺣﺳﺎن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، و ﻋوا ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗدﺗدل ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟوﻗف، و ﻏﯾرﻫﺎ ﻻ ﺔ و ﻫذﻩ اﻵﯾ  
  .اﻟوﻗف ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﯾؤدﯾﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﻪ رﺳول اﷲ ﺣﯾن ﻗدوﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻬﺎﺟرا ﺛم ﺳﯾﻌﺗﺑر أول وﻗف دﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﺳﺟد ﻗﺑﺎء اﻟذي أﺳ
  3.د اﻟﻧﺑوي اﻟذي ﺑﻧﺎﻩ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻌد أن اﺳﺗﻘر ﺑﻪ اﻟﻣﻘﺎم ﻫﻧﺎكﺟاﻟﻣﺳ
ﺻدﻗﺔ ﻣوﻗوﻓﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻫﻲ اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن اﻟﺳﺑﻊ رﺟل ﯾﻬودي ﯾدﻋﻰ ر اﻟﻣؤرﺧون أن أول ﻛﻟﻘد ذو   
  4.ﻣﺧﯾرﯾق اﻟﺗﻲ أوﺻﻰ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ رﺳول اﷲ، ﻓوﻗﻔﻬﺎ رﺳول اﷲ
ﯾﻌزل ﻣﻧﻬﺎ ﻏﻼﺗﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﻗد ﻛﺎن ، و قﯾﻣﺧﯾر د ﻣﻘﺗل ﻧﺑﯾد أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻘول أن ﻫذﻩ اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن أﺧذﻫﺎ اﻟﻧﺑﻲ ﻋ  
إن ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ  ﻻ ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾدﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، و ﯾل واﻟﺳﻼح  ﻓﻲ ﻣﯾﺿﻊ اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺧأﻫﻠﻪ ﺳﻧﺔ، و 
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ﯾﻘﺎل أﯾﺿﺎ أن وﻗف ﺧﯾري ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻫو وﻗف ﺑﺋر روﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن، ﻓﻘد و . ﺟﻌﻠﻬﺎ وﻗﻔﺎ أم ﻻ
أﺻﺣﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﻓﺎﻧﺗدب رﺳول اﷲ ﻣﺎء ﯾﺳﺗﻘﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻟﺷرﺑﻬم، وﻛﺎن ﻣﺎﻟك ذﻟك اﻟﺑﺋر ﯾﻌﻧﺗﻪ ﺑﺳﻌرﻩ،  ﻛﺎﻧت
أوﻗﻔﻪ ﺛﻣﺎن و وﻋد ﻣن ﯾﺷﺗرﯾﻪ ﺑﺎﻷﺟر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ ﻓﺎﺷﺗراﻩ ﻋو ". ﻣن ﯾﺑﺗﺎع ﺑﺋر روﻣﺔ، ﻏﻔر اﷲ ﻟﻪ": ﺷراﺋﻪ ﻓﻘﺎل
  1.ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن
ﺳﻊ ﻓﻔﻲ ﻋﻬد اﻟﺧﻼﻓﺗﯾن اﻷﻣوﯾﺔ واﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ اﺗن ﻗﺑل اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ، ﺛم ﻣن اﻟﺗّﺎﺑﻌﯾن، وﻟﻘد ﺗﺗﺎﺑﻌت اﻷوﻗﺎف ﻣ
 ﻣﺳﺎﻛﯾن ﺑل ﺗﻌداﻩ إﻟﻰ أﻏراض دﯾﻧﯾﺔ،وﻟم ﯾﻌد ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء واﻟاﻟوﻗف ورﻏب اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻷﺣﺑﺎس، 
  .ﻋﻠﻣﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻛﺎن  وﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗطور اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ اﻷوﻗﺎف ﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﯾﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﺷراف
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ ﺎف إدارة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﻘﺿﺎء، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﯾن ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻟﻸوﻗاﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺷرﻓﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ، 
  .ﻓﻘد ﺗم وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﺑﺈدارة اﻷوﻗﺎف ﻧﯾﺔاﻟﻌﺛﻣﺎ
  .اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻛﺎﻧت اﻟﻛﻧﺎﺋس ﻫﻲ اﻟﺷﻛل اﻟوﺣﯾد ﻟﻠوﻗف ﺎ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ، اﻧدﺛﺎر ﻣﻌطﯾﺎﺗﻬاﻟﻐرﺑﯾﺔ و ﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ   
. ﺑﻌض اﻷوﻗﺎف اﻟﺧﯾرﯾﺔ –أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ  –ﺣﯾث ظﻬرت ﻓﻲ وﺳط أورﺑﺎ أورﺑﺎ، ﺣﺗﻰ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﺛﻠث ﺷر، ﻓﻲ 
 ﺗﻌﺗﺑر أول إﺷﺎرة ﻟﻠوﻗف ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﯾزي ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎمو 
وم أي ﻋﻣل ﯾﻘ :ﺑﺄﻧﻪﺣﯾث وردت أول إﺷﺎرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أورﺑﯾﺔ ﻟﻠوﻗف ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري ﻟﻠﻣﯾﻼد،  1061
ﻣن ذﻟك أﺻﺑﺣت و . د ﺧدﻣﺔ اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ذﻟكﺑﻘﺻﺑﻪ ﺷﺧص أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص، 
  2.ﻏﯾرﻫﺎﺎﺋس واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻛﻧل ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧﺻص ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت و اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﺗﺷﻣ
ﻣن دﺧﻠﻬﺎ  %20ﺑﺎﻧﺗظﺎم أﻛﺛر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻲ أورﺑﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ ﺗﺧﺻص ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ و اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻛل أﺳرة ﻓو   
ﻛﻣﺎ . ؤدي ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟزﻛﺎةﻓﻬﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻻ ﺗدري ﺗﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت ا
دﯾﻬم ﻛظﺎﻫرة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻟاﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﯾوﻗﻔون ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ و  اﻟوﻻﯾﺎتأن رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻷﺛرﯾﺎء ﻓﻲ أورﺑﺎ و 
ﻓﻬﻧﺎك واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ،  ﻟﺧﯾرﯾﺔﻛذا أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﺑﻌض ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛوﻧﻪ ﻣن ﻋﻘﺎرات و 
  :ﺻور ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟوﻗف ﻟدى اﻟﻐرب ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺎ ا NOITAICOSSAأن ﺗﺳﺟل ﺟﻣﻌﯾﺔ  
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻣﻊ أﻣواﻻ ﻣن اﻟﺟﻣﻬور ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟذي ﻗدﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺣﻬﺎ، و ﺗدﯾر أﻣﻼﻛﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻧظﺎﻣﻬﺎ ا
  . اﻟوﺻﺎﯾﺎﻘﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗﻘﺑل اﻟﻬداﯾﺎ و ﺗﻠأن ﺗ
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ذات  ﻣﻧظﻣﺎتﻫﻲ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن ﻧظﺎم اﻟو  NOITADNOFﻧﺟد أﯾﺿﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ  
ﻫو أن اﻟﻌطﺎﯾﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺛﻼ، و اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻓرﻗﺎ ﻣﻬﻣ
ﺳﺔ ﯾﻛون ﺑﻣرﺳوم ﻛﻣﺎ أن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣؤﺳداري ﻟﻠﺳﻣﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﺑرﻋﺎت، ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗرﺧﯾص إاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ 
 1.ﻫو أﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎﻣن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ و 
  .أﻧواع اﻟوﻗف: ﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟ
  .ﻛذا اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺻﻔﺔﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻐرض واﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣل و ﺗﺗﻌدد ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟوﻗف ﻻ  
  .ﺗﻘﺳﯾم اﻟوﻗف ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
  2:ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات إﻟﻰ ﺛﻼث أﻗﺳﺎم ﻫﻲ
  (.اﻟذري)اﻟوﻗف اﻷﻫﻠﻲ :أوﻻ
ﯾﻌود رﯾﻌﻪ أو إﯾرادﻩ اﻟﺧﺎص ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﺑس ﻓﯾﻪ اﻟﻌﯾن و ﺗطﻠق ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟوﻗف اﻷﻫﻠﻲ أو اﻟذري أو   
  .ﻪ، ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﯾﻛون ﻟﺟﻬﺔ ﺧﯾرﯾﺔﺗﻧﻘطﻊ ﻣﻧﻔﻌﺗﻪ إﻻ ﺑﻌد اﻧﻘطﺎع ﻋﻘﺑﻟﻠواﻗف ﻧﻔﺳﻪ أو ﻟذرﯾﺗﻪ ﻣن ﻧﺳﻠﻪ ﻓﻼ 
ﻣن ﺑﯾن أﺷﻛﺎل ﻟذرﯾﺔ ﻣن ﺳوء اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺎل، و ن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟوﻗف ﻣﺻدرا داﺋﻣﺎ ﻟﻠرزق ﯾﻘﻲ اﻛﯾﻣو   
  :اﻟوﻗف اﻷﻫﻠﻲ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻧﺗﻔﺎع وﻗف اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻓﯾﻪ اﻟواﻗﻔون ﺑﺷروط ﯾﺷﺗرطون ﻓﯾﻬﺎ اﻣن اﻟ 3:اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس 
 .ﻫو اﻟﻛﺛﯾر اﻟﻐﺎﻟباﻟواﻗف ﺑﺎﻟوﻗف ﻣدة ﺣﯾﺎﺗﻪ و 
ﻔس اﻟواﻗف أو ﻫو اﻟوﻗف اﻟذي ﯾوﻗف ﻓﻲ اﺑﺗداء اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻧ :اﻟوﻗف اﻷﻫﻠﻲ اﺑﺗداء،اﻟﺧﯾري ﻣﺂﻻ 
أوﻻدﻩ، ﺛم ﻣن ﺑﻌدﻫم ﻋﻠﻰ ﺛم ﻋﻠﻰ  ﻟو ﺟﻌل آﺧرﻩ ﻟﺟﻬﺔ ﺧﯾرﯾﺔ، ﻛﺄن ﯾﻘف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ،أي ﺷﺧص أو أﺷﺧﺎص، و 
  4.ﻋﻣل ﺧﯾري
  (.اﻟﻌﺎم)اﻟوﻗف اﻟﺧﯾري: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫو اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺣﺑس ﻋﯾن اﺑﺗداء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟﺧﯾر واﻟﺑر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﻘطﻊ و  ﻫو ﻣﺎ ﻛﺎن  
رﯾﻌﻬﺎ ﻟﺟﻬﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟﺑر ﻟﺗﻌم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ﻓﯾدﺧل ن ﻻ ﺗﻛون ﻣﻠﻛﺎ ﻷﺣد ﻣن اﻟﻧﺎس، وﺟﻌﻠﻬﺎ و ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أ
                                                           
  .43:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﺟﻣل،  -1
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  .05:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺑو ﻏدة وﺣﺳﯾن ﺣﺳﺑن ﺷﺣﺎﺗﺔ،  -3
  .35:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻠﯾم ﻫﺎﻧﻲ ﻣﻧﺻور،  -4




ﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ اﻟﻧوع ﻣن اﻟوﻗف اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن واﻟﯾﺗﺎﻣﻰ، وﻛذا ﺑﻧﺎء اﻟﻣدارس، اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، و ﻓﻲ ﻫذا 
  1.ﯾﺣﻘق اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوﻗف أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﻣن اﻟوﻗف اﻷﻫﻠﻲ ﻷن ﻣﺟﺎﻟﻪ أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎ ﻣن اﻟﻧوع اﻷول، ﺣﯾث   
  2.أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺔ، ﺛﻘﺎﻓﯾﺔﻠﻣﯾﯾﺗﺳﻊ ﻟﯾﺷﻣل أﻏﻠب اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺳواء ﻛﺎﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻋ
  .اﻟوﻗف اﻟﻣﺷﺗرك: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻫو اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟوﻗف أي أن اﻟوﻗف اﻟﻣﺷﺗرك  3.ﻫو ﻣﺎ ﺧﺻﺻت ﻣﻧﺎﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟذرﯾﺔ وﺟﻬﺔ اﻟﺑر ﻣﻌﺎ  
أن  ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟﺧﯾر ﻓﻲ وﻗت واﺣد، ﺑﻣﻌﻧﻰﻫو اﻟذي ﺗم اﺑﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟذرﯾﺔ و اﻟوﻗف اﻟﺧﯾري، و اﻷﻫﻠﻲ و 
ﻧﺻﯾﺑﺎ ﻣﺣدودا أو ﻣطﻠﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺎﻗﻲ أو رﯾﺗﻪ ﻧﺻﯾﺑﺎ ﻣن اﻟﻌﯾن اﻟﻣوﻗوﻓﺔ، و ﺟﻌل ﻟذﻗﻔﻪ، و اﻟواﻗف ﻗد ﺟﻣﻌﻬﻣﺎ ﻓﻲ و 
  4.اﻟﻌﻛس
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟوﻗف اﻟﻣﺷﺗرك ﯾﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوارد اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟوظﯾﻔﺔ و   
  5.اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻌﺎﺋ
اﻟﺧﯾري ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﺳﻼم، ﺑل أن ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟوﻗف ﺑﺎﻷﻫﻠﻲ و  ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ  
ت ﻋن اﻟوﻗف ﻛﺗب أوﻗﺎف اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﺑر و . ﻫذﻩ ﺻدﻗﺔ ﻓﻼن: ﻛﺎﻧت ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟﺻدﻗﺎت، وﻟذﻟك ﻛﺎن ﯾﻘﺎل
  6.ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﺎﻟوﻗف ﻋرف ﺑﻧوﻋﯾﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼمو . ﺑﺎﻟﺗﺻدق
  7.ﻘﺳﯾم اﻟوﻗف ﺣﺳب ﺷﻛل اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣوﻗوﻓﺔﺗ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .أوﻗﺎف اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرةة و ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘﺳم اﻷوﻗﺎف إﻟﻰ أوﻗﺎف اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر   
  .أوﻗﺎف اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷرة: أوﻻ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣوارد اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة اﻟﻣوﻗوف و 
  .ﻏﯾرﻫﺎاﻟﻣدارس، اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ودور اﻟرﻋﺎﯾﺔ و 
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  .أوﻗﺎف اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣوارد اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن طرﯾق اﻧﺗﻔﺎع اﻟﺟﻬﺎت و  
اﻷﺻول اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ : ﻟﺿﻣﺎن ﺗدﻓق ﻋﺎﺋدات اﻷوﻗﺎف ﻣﺛل اﺳﺗﻐﻼل ﺗﻠك اﻟﻣواردﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻋواﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎر و ا
  .اﻟﻌﻣﺎرات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻌواﺋد إﯾﺟﺎرﻫﺎ وﻏﯾر ذﻟكاﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻌواﺋد اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، و  ﻛﺎﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ
  .ﺗﻘﺳﯾم اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﻣﺣل :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟوﻗف ﯾﺻﺢ أن ﯾﻛون ﻣن اﺧﺗﻠﻔت آراء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺣول اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺢ وﻗﻔﻬﺎ، ﻓذﻫب أﻛﺛرﻫم أن   
  1.«ﺑﯾﻌﻪ واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻋﯾﻧﻪاﻟذي ﯾﺟوز وﻗﻔﻪ ﻣﺎ ﺟﺎز »:اﺑن ﻗداﻣﺔاﻟﻣﻧﻘوﻻت، ﻗﺎل اﻟﻌﻘﺎرات و 
 :ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﺣل ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻷوﻗﺎف إﻟﻰ
  .وﻗف اﻟﻌﻘﺎر: أوﻻ
واﻟﻣﺗﻌددة اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣن دور وﺣواﻧﯾت وﺑﺳﺎﺗﯾن ﻗف اﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ و ﻫو اﻟو 
  3.ﻓﻬو ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻠﺣق ﺑﻬﺎ، وﻫذا ﻻ ﺧﻼف ﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء 2.ﻧﺣوﻫﺎو 
   .وﻗف اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻫﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻹﻓﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻋﯾﻧﻬﺎ، ﻛﺂﻻت اﻟﻣﺳﺟد ﻛﺎﻟﻘﻧدﯾل واﻟﺣﺻﯾر، وأﻧواع 
ﺑﻪ إﻻ ﺑﺈﺗﻼف اﻟﻌﯾن  اﻻﻧﺗﻔﺎعر وﻫو اﻟوﻗف اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن واﻟﻧوع اﻵﺧ 4.ﻏﯾرﻫﺎاﻟﺳﻼح واﻟﺛﯾﺎب واﻷﺛﺎث و 
  .اﻟﻣوﻗوﻓﺔ
  .أوﻗﺎف اﻟﻧﻘود واﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ،  وﻗف اﻟﻧﻘود ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻋن طرﯾق إﻗراﺿﻬﺎ، أو اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎوذﻟك ﺑ  
ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت أو دوري ﻹﯾرادات ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬﺎ، أو ﻓﻲ ﺷﻛل إﯾﻘﺎف داﺋم و 
ﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ن اﻟوﻗف و ﻓﻲ ظل اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺻﺎر ﻟﻸﻣوال اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ دور ﻣﻬم ﻓﻲ أﻋﯾﺎو . اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة
ﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺻرف ﻋﺎﺋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ وأﺧذ ﺣدﯾﺛﺎ ﺑﺟوار وﻗف اﻷﺳﻬم ﻓﻲ إﯾداع ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹ
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  .ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺗﻔﺻﯾل ﻛل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل 




اﻟدﻧﺎﻧﯾر ﻟواﺣد ﻣن ﻏرﺿﯾن،إﻣﺎ ﻹﻗراﺿﻬﺎ ﻟﻣن ﯾﺣﺗﺎج ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗوﻗف اﻟدراﻫم و  1اﻟﺳﻧدات إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻘود،و 
إﻟﯾﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﻌﺎد ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺗﻘرض ﻣن ﺟدﯾد إﻟﻰ ﻣﺣﺗﺎج آﺧر دون أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ أي ﻋﺎﺋد ﻣن ﻫذا 
إذ ﯾروي . ﯾناﻟﺗﺎﺑﻌﻌل ذﻟك ﻗد ﺑدأ ﻣﻧذ ﻋﻬد اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ و ﻟو  .وﺟدت أﯾﺿﺎ أوﻗﺎف اﻟﻧﻘود ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﻣﺎ .اﻹﻗراض
ﻓﯾﻬﺎ،  ﺗﺎﺟر ﯾﺗﺟر دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻼم ﻟﻪﻣن ﺟﻌل أﻟف دﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ و اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﻪ أﺛرا ﻋن اﻟزﻫري ﻓﯾ
اﻷﻗرﺑﯾن، ﺛم اﺳﺗﻣرت أوﻗﺎف اﻟﻧﻘود ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺻور ﺣﺗﻰ وﺟﻌل رﺑﺣﻪ ﺻدﻗﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻛﯾن و 
  2.أواﺧر اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ
ﻓﻲ  ﻬﺎ اﻵنﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣﻧﻬﺎ وأﻧﻪ ﯾﺗم وﻗﻔﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ وﺗأن اﻟﻧﻘود ﻣن ا ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة  
   .اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ اﻷﺳﻬمﺻورة اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ و 
   .وﻗف اﻟﺣﻘوق: راﺑﻌﺎ
أﺻﻧﺎﻓﻬﺎ و ﻣﻊ ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗطورت اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ 
أوﻗﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت  وق اﻹرﻓﺎق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗزداد أﻫﻣﯾﺔﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ أو إﯾرادات اﻻﺧﺗراع وﺑﻌض ﺣﻘ
أو وﻗف اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺣﻘوق ﺑراءات اﻻﺧﺗراع واﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ، وﺣﻘوق اﻟﺗﺄﻟﯾف  3.اﻟﺣﺎﺿر
  4.وﺣﻘوق اﻟﻧﺷر، وﺣﻘوق اﻟطرﯾق، وﺣﻘوق اﻟﺷرب وﻏﯾر ذﻟك
  (.اﻟﺧدﻣﺎت)وﻗف اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺟوز اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻣوال اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت، واﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻘﻬﯾﺎ   
واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗد ﺗﻛون ﻣﻧﺎﻓﻊ أﻣوال أو ﻣﻧﺎﻓﻊ أﺷﺧﺎص أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ، وﻫﻲ ﻋﻧد اﻟﺟﻣﻬور أﻣوال ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻣﻠك، . ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻟرﺟل دارا ﻣدة ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺛم ﯾﻘف ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺳﻛﻧﺎﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺧﻼل وﺻورة وﻗف ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻛﺄن ﯾﺳﺗﺄﺟر ا
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  .ﻣدى اﻟزﻣﻧﻲﺗﻘﺳﯾم اﻟوﻗف ﺣﺳب اﻟ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
   .اﻟوﻗف اﻟﻣؤﻗت: أوﻻ
ﻻ ﻧص ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺑﯾد، ﻓﺈذا و  اﻻﻧﻘطﺎعن ﯾرﺑط ﺑﺟﻬﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أ ﯾﻛون إﻣﺎ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻗف أو
ن أن اﻟﺗﺄﺑﯾد ﺷرط ﻓﻲ اﻧﻘطﻌت ﺟﻬﺗﻪ رﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻪ ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻣؤﺑدا وﻫذا ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻓﯾرو 
ﺳﻧﺔ أو وﻗﻔت ﻋﻠﻰ زﯾد أو ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء : اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻟواﻗف ﻟو وﻗت وﻗﻔﻪ ﻟﻔظﺎ ﻛﺄن ﻗﺎل ﺻﺣﺔ اﻟوﻗف وذﻫب
ن اﻟوﻗف ﻠﻛﺎ ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣدة أو ﻟم ﯾﺷﺗرط ﻛﺎﻗﯾت اﻟﺻرﯾﺢ ﻋودة اﻟوﻗف ﻣرﯾن، أو ﻣﺋﺔ ﺳﻧﺔ، ﺷرط ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗو ﻋﺷ
ﺑﺻﺣﺔ  ﻗﺎل ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺔو ﻛﺎﻟوﻗف ﻣﻊ ذﻛر ﻣﺎ ﯾﻧﻘطﻊ  اﻧﺗﻬﺎؤﻩﺑﺎطﻼ أﻣﺎ اﻟوﻗف اﻟﻣﻧﻘطﻊ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻠم 
اﻧﻘطﺎع ا ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟوﻗف ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣدة و ﻗﺎﻟو ﻧﻘطﻊ و اﻟوﻗف اﻟﻣؤﻗت ﺑﻣدة ﺻراﺣﺔ واﻟﻣؤﻗت ﺿﻣﻧﺎ ﺑذﻛر ﻣﺻرف ﯾ
  1.اﻟﻣﺻرف
ﯾﺣﺗل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوﻗف ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻌدد اﻟﺣﺎﺟﺎت، ﻣﻊ ﻗدرات ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻟﻠواﻗﻔﯾن، 
ﻓﺄﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن رﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻌون وﻗف ﻋﻘﺎر ﻣؤﺑدا، أو ﻻ ﯾﻣﻠﻛون اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻏﯾر أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم ﺗﺧﺻﯾص 
ﺧدﻣﺔ ﻓﺋﺔ ﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ﻟذﻟك دون ﻣﻘﺎل ﻣﺎدي، وٕاﻧﻣﺎ ﯾرﺟون ﻣن وراء ذﻟك اﻟﺛواب اﻷﺧروي، ﻛﺄن ﺟزء ﻣن وﻗﺗﻬم وﻗﻔﺎ ﻟ
ﯾوﻗف اﻟﻣﻬﻧدس ﺟزءا ﻣن وﻗﺗﻪ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻟﺗوﺟﻬﻬم وﺗدرﯾﺑﻬم، أو اﻟطﺑﯾب 
ن ﯾﺣﺗﺎﺟون ﺑﺗﺧﺻﯾص ﯾوم ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔﻘراء، وﺣﺗﻰ اﻟﻣﻌﻠم واﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺗﺧﺻﯾص دروس ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟذﯾ
ﻟذﻟك، وﻏﯾر ذﻟك ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ اﻟﻐﺑن ﻋن ﻓﺋﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟراﻫن، 
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻓﺎﻟوﻗف ﻫو ﺻورة ﻣن ﺻور اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺳﻠم  اﻻﻋﺗﺑﺎراتاﻟذي أﺻﺑﺣت ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺎدة ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﻰ 
ﺟر اﻟذي ﺳﯾﻠﻘﺎﻩ ﻣن اﷲ ﻫو أﻓﺿل وأرﻓﻊ ﻣن اﻷﺟر اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ارﺗﺑﺎطﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ وٕاﯾﻣﺎﻧﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺄن اﻷ
  . اﻟدﻧﯾوي اﻟزاﺋل
  .اﻟوﻗف اﻟﻣؤﺑد: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺄﺑﯾدﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرط اﻟواﻗف ﺗن ﻟﻣﺎ ﯾﺣﺗﻣل اﻟﺗﺄﺑﯾد ﻧﺣو اﻷرض واﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﯾﻛو و    
ﯾﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ  ﺗﻌوﯾض اﻟﺗﻠف اﻟذيو  ذﻟك ﻟﺣﺟز ﺟزء ﻣن إﯾراداﺗﻬﺎ ﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼكأﺳﻠوب اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ و 
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  .أﻫداﻓﻪوﻗف ﺣﺳب ﻣﺟﺎﻻت اﻟوﻗف و ﺗﻘﺳﯾم اﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
ﺳب ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ذﻛر وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﺎﻷوﻗﺎف ﯾﺧﺗﻠف ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣ  
  1:ﯾﻠﻲاﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ 
ﻓﻲ ﺗﻠت اﻟﻣﺳﺎﺟد  .و ﻧﺷر اﻟﻌﻠم، وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣدارس، ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾﺔواﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﻫ :اﻷوﻗﺎف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ  -1
اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻟت أﻣوال اﻟوﻗف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم و أﻏراﺿﻪ ﻓﻘد ﻣو ﺳﻠم اﻷوﻟوﯾﺎت ﻟﻣﺻﺎرف اﻟوﻗف و 
طﻼب اﻟﻌﻠم واﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن إطﻌﺎم وٕاﯾواء ﺣﺗﻰ اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن أﻏراض ﻟﺧدﻣﺔ 
 .ﻣﻧﺢ دراﺳﯾﺔ وﻣرﺗﺑﺎت ﻟﻠﻣدرﺳﯾن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ إﯾﻘﺎف اﻟﻛﺗب واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣل اﻟورق واﺳﺗﻧﺳﺎخ ﻟﻠﻛﺗبو 
 .ﻟﻧﺷر اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺷؤون دﯾﻧﻪ ودﻧﯾﺎﻩ :اﻷوﻗﺎف اﻟدﻋوﯾﺔ  -2
اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﺣﺗﻠت ﺣﯾث  .وذﻟك ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺻﺣﺎت وﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﺷؤون اﻟﺻﺣﺔ :اﻷوﻗﺎف اﻟﺻﺣﯾﺔ - 3
اﻟواﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت  اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﺳﻠم أوﻟوﯾﺎت أﻏراض اﻟوﻗف ﻓﻘد أوﻗﻔت اﻟوﻗوف
اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ  اﻷﺣﯾﺎءاﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ و اﻟﺗﻣرﯾض ﻣن ﺧﻼل وﻋﺿدت اﻷوﻗﺎف ﻣﻬﻧﺔ اﻟطب و 
ﺣﯾث ﻣوﻟت اﻷوﻗﺎف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﻛﺎﺑن راﻓد واﺑن . اﻟﻛﯾﻣﯾﺎءإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠوم اﻟﺻﯾدﻟﺔ و  اﻟﻣراﻓقاﻟﺧدﻣﺎت و 
وﻣن ﻛﻠﯾﺎت اﻟطب اﻟﺗﻲ  .اﻟﺳراﻓﯾﺔ ﻓﻲ أﺑﺣﺎﺛﻬﻣﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺳﻛر ﻓﻲ اﻷدوﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﺳﯾﻐﻬﺎ اﻟﻣرﺿﻰ
اﻟﺗﻲ اﺣﺗوت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻫـ و  578اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت ﻋﺎم " ﻛﻠﯾﺔ طب دار اﻟﺷﻔﺎء" أﻧﺷﺋت ﺑﺄﻣوال اﻟوﻗف 
اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻛﻛﺗﺎب  أﺷﻬرﻛذﻟك ﻣوﻟت اﻷوﻗﺎف  .اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنطﻌﺎم ﻟﻠطﻼب و ﺟﺎﻣﻌﻲ وٕاﯾواء و إ ﻋﻠﻰ إﺳﻛﺎنو 
ﺗذﻛرة "ﻛﺗﺎب و  ﻻﺑن ﺳﯾﻧﺎ" اﻟﻘﺎﻧون"وﻛﺗﺎب  ﻟﻠرازي" اﻟﺣﺎوي ﻓﻲ اﻟطب"وﻛﺗﺎب  ﻻﺑن رﺷد" اﻟﻛﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟطب"
  2.ﻣرﺿﺎ ﻣن أﻣراض اﻟﻌﯾون 031ﻟﻌﻠﻲ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ طﺑﯾب اﻟﻌﯾون اﻟذي ذﻛر ﻓﯾﻪ " ﻣﺎﻟﯾناﻟﻛ
وﻛﺎﻧت ﻣؤﺳﺳﺎت  .ﺗﻛون ﻟﻠﻔﻘراء، اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، وﻛذا اﻟﻌﺟزة واﻟﻣﻌوزﯾن :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأوﻗﺎف اﻟرﻋﺎﯾﺔ  -4
ﻟﺗﺣﺳﯾن أﺣوال اﻟﻣﺳﺎﺟﯾن وﻣؤﺳﺳﺎت ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷﻣوﻣﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻣرﺿﻌﺎت اﻟﻔﻘﯾرات ﯾﺣﺻﻠن ﻋﻠﻰ 
ﻷﺑﻛﺎر وﺧﺗﺎن ﻛﻔﺎﯾﺗﻬن ﻣن اﻟﺣﻠﯾب واﻟﺳﻛر، ﻛﻣﺎ ﺷﻣﻠت ﺧدﻣﺎت اﻷوﻗﺎف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗزوﯾﺞ اﻷﯾﺗﺎم وﺗﺟﻬﯾز ا
اﻷطﻔﺎل اﻟﻔﻘراء ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺎت واﻟﻣﻬﺟورات، وﻓدﯾﺔ اﻷﺳرى ودﻓن اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻐرﺑﺎء، وﻗد اﻣﺗدت ﺧدﻣﺎت 
 3 .اﻷوﻗﺎف ﻹﻗراض اﻟﺗﺟﺎر وﺗوﻓﯾر اﻟﺑذور ﻟﻠﻣزارﻋﯾن
                                                           
  .146 ،046:، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺣﻲ، اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﺑدﯾل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ،  -1
2
إدارة  ،اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠوﻗفﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﺳﯾد،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ. 82:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻛﻣﺎل ﻣﻧﺻوري، اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف وآﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،  -
، أﺑﺣﺎث دور اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﷲ ﻛﺎﻣل،  :واﻧظر أﯾﺿﺎ. 422:، صم9891اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺟدة، اﻟﺑﻧك  وﺗﺛﻣﯾر ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷوﻗﺎف،
  .74-64:ص ص ،م3991ﻧدوة ﻧﺣو دور ﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻛوﯾت، 
  .591: م، ص1002، ﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺷﻌب، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ،  - 3




ٕاﻗﺎﻣﺔ ﺑﻧـﺎء اﻟﺟﺳور وﺗﻣﻬﯾد اﻟطرق و اﻷﺣواض و اﻫﺗﻣت اﻷوﻗﺎف ﺑﺷق اﻟﻘﻧوات و  :أوﻗﺎف اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ -5
ﺑﺎر وﺑﻧﺎء اﻟﺟﺳور واﻟﻘﻧﺎطر وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻷﺳواق واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎرات ﻟﻬداﯾﺔ اﻟﺳﻔن وﺣﻔر اﻵ
   1 .ﺗﺳﺑﯾل ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب، وٕاﻧﺎرة اﻟطرﻗﺎت ﻟﯾﻼاﻻﺳﺗراﺣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺎﻓرﯾن و 
اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻓك اﻟﻌزﻟﺔ، وﻛذا ﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل، وﺗطوﯾر اﻟزراﻋﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،  وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺑﻧﻰ
   .ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺳور واﻟﻣواﻧﺊ وﻣد اﻟطرق وﻏﯾر ذﻟك
اﺣﺗﻠت أﻏراض اﻷﻣن واﻟدﻓﺎع واﻟﺗﺣﺻﯾﻧﺎت ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺿﻣن ﻣﺻﺎرف اﻟوﻗف :أﻏراض اﻷﻣن واﻟدﻓﺎع - 6
، ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛر ﻓﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت وﺗزاﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻋﺎﺋدات اﻷوﻗﺎف ﺗﺧﺻص ﻟﺗﺷﯾﯾد اﻟﻘﻼع واﻟﺣﺻون واﻷﺑراج، ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧد وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﺣرﺑﯾﺔ، وﺷراء 
  2 .اﻷﺳﻠﺣﺔ وﺗﻌزﯾز ﺟﺑﻬﺎت اﻟﻘﺗﺎل ﻓﻲ اﻟﺛﻐور واﻟﻣواﻧﺊ
  .ﺗﻘﺳﯾم اﻟوﻗف ﺣﺳب اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ :اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
اﻟوﻗف ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟوﻗف ﻣن زاوﯾﺗﯾن اﺛﻧﺗﯾن، أوﻟﻬﻣﺎ اﻟوﻗف اﻟﻣﺑﺎﺷر، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ ﻫو وﻗﻔﺎ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت   
   3:اﻟوﻗف ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
  .اﻟوﻗف اﻟﻣﺑﺎﺷر: أوﻻ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل أﺻل اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻏرﺿﻪ، ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺟد ﻟﻠﺻﻼة، واﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم، واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ   
  .ﻟﻌﻼج اﻟﻣرﺿﻰ وٕاﯾواﺋﻬم
  .اﻟوﻗف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري: ﺎﻧﯾﺎﺛ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل أﺻﻠﻪ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج إﯾراد، وﯾﻧﻔق اﻹﯾراد ﻋﻠﻰ ﻏرض اﻟوﻗف، ﻓﺎﻟﻬدف اﻟﻣرﺟو ﻣن وراء ذﻟك 
 .ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﺗم إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف
  .ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣن اﻟوﻗف: راﺑﻊاﻟﻣطﻠب اﻟ
ﺗﻛﻠم أول ﻣن  أﺑو ﺣﺎﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ ﻋﺑر اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘداﻣﻰ ﻋن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻘﺎﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﯾﺦ  
: اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺻود اﻟﺷﺎرع، وﻣﻘﺻود اﻟّﺷﺎرع ﻣن اﻟَﺧْﻠِق ﺧﻣﺳﺔ: اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ: "ﻋن اﻟﺿرورات اﻟﺧﻣس، ﻓﻘﺎل
                                                           
  .28 :، صم8991، دار اﻟﺷروق، اﻟوﻗف واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر، إﺑراﻫﯾم اﻟﺑﯾوﻣﻲ ﻏﺎﻧم 1-
  .38: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻠﯾم ﻫﺎﻧﻲ ﻣﻧﺻور، اﻟوﻗف ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر،  2-
  .951:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، -ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ إدارﺗﻪ، ﺗطورﻩ،-ﻣﻧذر ﻗﺣف، اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ -3
: ، وﻟد وﺗوﻓﻲ ﺑﺧراﺳﺎن، ﻟﻪ ﻧﺣو ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻣﺻﻧف، أﺷﻬرﻫﺎ(م1111- 8501)ﻫو أﺑو ﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ اﻟطوﺳﻲ، ﺣﺟﺔ اﻹﺳﻼم  :أﺑو ﺣﺎﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ 
  .إﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن




أن ﯾﺣﻔظ ﻋﻠﯾﻬم دﯾﻧﻬم، وأﻧﻔﺳﻬم، وﻋﻘﻠﻬم، وﻧﺳﻠﻬم، وﻣﺎﻟﻬم، ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺣﻔظ ﻫذﻩ اﻷﺻول اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻓﻬو 
  ".ﻣﻔﺳدة ودﻓﻌﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻩ اﻷﺻول ﻓﻬوﻣﺻﻠﺣﺔ، وﻛل ﻣﺎ ُﯾَﻔوﱢت ﻫذ
ﻣﻘﺎﺻد : "ﻣﻘﺎﺻد ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ، ﺣﯾث ﻗﺎلأّول ﻣن ﻋّرف اﻟ رﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷو 
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺣﻛم اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﻠﺷﺎرع ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﺣوال اﻟﺗﺷرﯾﻊ أو ﻣﻌظﻣﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺧﺗص 
ﻫذا أوﺻﺎف اﻟﺷرﯾﻌﺔ وﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛون ﻓﻲ ﻧوع ﺧﺎص ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ، ﻓﯾدﺧل ﻓﻲ
ﻣﻌﺎن ﻣن اﻟِﺣﻛم ﻟﯾﺳت ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر أﻧواع  -أﯾﺿﺎ–اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺧﻠو اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻋن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ، وﯾدﺧل ﻓﻲ ﻫذا 
  1".ّﻧﻬﺎ ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ أﻧواع ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎاﻷﺣﻛﺎم، وﻟﻛ
  2:وٕان ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺑرﻋﺎت أرﺑﻌﺔ
اﻹﻛﺛﺎر ﻣن اﻟﺗﺑرﻋﺎت، ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻟذﻟك ﺟﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﻣن اﻟﻌﻣل ﻏﯾر  :اﻟﻣﻘﺻد اﻷول
ﺻدﻗﺔ : إذا ﻣﺎت اﺑن آدم اﻧﻘطﻊ ﻋﻣﻠﻪ إﻻ ﻣن ﺛﻼث"اﻟﻣﻧﻘطﻊ ﺛواﺑﻪ ﺑﻌد اﻟﻣوت ﻓﻔﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﺻﺣﯾﺢ 
  .ﻓﻼ ﺷﺑﻪ ﻓﻲ أن ﻣن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ إﻛﺛﺎر ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود  3"اﻟﺦ.....ﺟﺎرﯾﺔ
أي أن . أن ﺗﻛون اﻟﺗﺑرﻋﺎت ﺻﺎدرة ﻋن طﯾب ﻧﻔس ﻻ ﯾﺧﺎﻟﺟﻬﺎ ﺗردد، ﻷﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻌروف واﻟﺳﺧﺎء: اﻟﻣﻘﺻد اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .داﻓﻊ اﻟﺗﺑرع ﻻ ﯾﺟﺑرﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ذﻟك أﺣد
  . اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﺣﺳب رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑرﻋﯾن: اﻟﻣﻘﺻد اﻟﺛﺎﻟث





                                                           
ﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﻘﺎ: ﺟﺎﻣﻊ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ وﻓروﻋﻪ، ﻣن أﺷﻬر ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ، ﻛﺎن ﺷﯾﺦ (م3791- 9781)رﺋﯾس اﻟﻣﻔﺗﯾن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﯾن ﺑﺗوﻧس، :ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷور 
 .اﻟﺗﻧوﯾر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآناﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺗﺣرﯾر و 
رواﺋﻊ راﻏب اﻟﺳرﺟﺎﻧﻲ،  :أﯾﺿﺎ أﻧظر. 152:ص, م5891ﺗوﻧس،  ، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ،ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷور -1
  .71: ، ص2102، ﻣﺻر، ﺟوﯾﻠﯾﺔ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔار ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر ﻟﻠﻧﺷر، ، داﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .882:ص ،ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ  -2
 .ﺳﺑق ﺗﺧرﯾﺞ اﻟﺣدﯾث -3




  .ﺗطور اﻷﺻول اﻟوﻗﻔﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
راﻓق اﻟﺗطور اﻟﺣﺿﺎري ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت، وﻛﺎن ﻟﻠوﻗف دور ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗطور،   
ﺑل ﺗﻌداﻩ إﻟﻰ أﻧواع  - اﻷﻣوال اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ -إذ ﺷِﻬد ﻫو اﻵﺧر ﺗطورا ﻣراﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت، ﻓﻠم ﯾﻌد ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر
  . اﻟﻣﻧﻘول ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻧوﺿﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻪ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟوﻗف
  (.اﻷﻣوال اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ)وﻗف اﻟﻌﻘﺎر : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺷﻬدت اﻷوﻗﺎف ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﺗطوران وأول ﻣﺎ ظﻬر ﻣﻧﻬﺎ ﻫو اﻟوﻗف اﻟﺛﺎﺑت أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟوﻗف اﻟﻌﻘﺎري،   
  .اﻟوﻗفوﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرﱠ ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
  . ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻘﺎر: اﻟﻔرع اﻷول
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻧﻘﻠﻪ وﺗﺣوﯾﻠﻪ، وﻫو ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻷراﺿﻲ ﻣن زراﻋﯾﺔ،  اﻟﻌﻘﺎر ﻫو ﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن ﺛﺎﺑﺗﺎ،  
  1.وأراﺿﻲ اﻟﺑﻧﺎء وﻏﯾرﻫﺎ
  .وﻗف اﻟﻌﻘﺎرﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟاﻟﺗطورات اﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ ﻫو اﻷراﺿﻲ  دةاﻟﻌﺑﺎ ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟوﻗف ﻣﻌروﻓﺎ ﻗﺑل اﻹﺳﻼم ﺑﺷﻛﻠﻪ اﻟﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛن  
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺑس . واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﺣداﺋق واﻟﺑﺳﺎﺗﯾن، واﻟﻌﯾون واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣدارس، واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم ذﻟك
   2.ﻋﯾﻧﻬﺎ وﺗوﺟﻪ ﻏﻠﺗﻬﺎ أو ﺛﻣرﺗﻬﺎ أو إﯾراداﺗﻬﺎ إﻟﻰ وﺟوﻩ اﻟﺧﯾر أو ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ
أوﻗﻔت ﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ آﻧذاك ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﻬد اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠ  
اﻵﺑﺎر، ﺛم ﺗم وﻗف اﻟدور واﻟﻣزارع، وﺑﻌد ذﻟك ﺗم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ وﻗف اﻟﺣواﻧﯾت ﻧظرا ﻻﺗﺳﺎع اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﻧﺎﻣﻲ 
ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺻر اﻷﻣوي ﻛﺛرت اﻷوﻗﺎف ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر و اﻟﺷﺎم، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن . اﻟﺛروة ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
واﻟﺷﺎﺋﻊ أن وﻗف اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻗد ﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري، . وﺣواﻧﯾت وﺣداﺋق اﻟﺑﻼد اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣن أﻣوال
ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ ﺗﻧﺎﻣﻲ وزﯾﺎدة اﻷوﻗﺎف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أراض زراﻋﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺣﯾﺎزات زراﻋﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟدى اﻟوﻻة 
ن ﺑﻌض اﻷوﻗﺎف اﻟﺗﻲ ﺗم وﻟﻌل اﻟﻣﺛﺎل اﻟذي ﯾﺑﯾن أ. توﻛﺑﺎر رﺟﺎل اﻟدوﻟﺔ، وﺑﻌد ﺗوزﯾﻊ أراﺿﻲ اﻟﺳواد ﻛﺎﻹﻗطﺎﻋﯾﺎ
 %85ﺣﯾث أﺑرزت اﻟدراﺳﺔ أن ( م7491- 0431)إﯾﻘﺎﻓﻬﺎ ﻛﺎﻧت زراﻋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺣﯾﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻓﻲ دﻣﺷق
 %53، ﺑﯾﻧﻣﺎ (ﻋﻘﺎرات، ﻣﺳﺎﻛن، دﻛﺎﻛﯾن وﻏﯾرﻫﺎ)ﻣن اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺣﺿرة 
  3.ﺔ ﻣن اﻟﻧﻘدﻛﺎﻧت أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔ %5.5ﻋﺑﺎرة ﻋن أراض زراﻋﯾﺔ و
                                                           
 .22:، صم6002اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎف، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، اﻟﺳﻌودﯾﺔ،  أﺑﺣﺎث، وﻗف اﻟﻧﻘود واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣﻼ،  -1
 .21،11:، ص صم2791دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟوﻗفﻣﺣﻣد أﺑو زﻫرة،  -2
3
 .97:، صم7002 ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، اﻟﻛوﯾت،(اﻟﺷروط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ) اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال اﻟﻣوﻗوﻓﺔﻓؤاد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻣر،  - 




ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ أوﻗﻔت اﻷراﺿﻲ ﻟﻠﺣرﻣﯾن اﻟﺷرﯾﻔﯾن وﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن واﻟﯾﺗﺎﻣﻰ، وﻟﻔك اﻟرﻗﺎب إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ   
، وظل ذﻟك "اﻟوﻗف رﺋﯾس"ت إدارة اﻷوﻗﺎف إﻟﻰ رﺋﯾس ﯾﺳﻣﻰ ﻛﻣﺎ أوﻛﻠ. ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﺣﺻون وﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  1.اﻟﻣﻧﺻب ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدوﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻠت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ
ازدادت اﻷوﻗﺎف ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ زﻣن اﻟزﻧﻛﯾﯾن واﻷﯾوﺑﯾﯾن، وذﻟك ﻛﺎن ﻣﺗﺻﻼ ﺑﺎﻟﺣروب ﺿد اﻟﺻﻠﯾﺑﯾﯾن،   
ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ﻻ وﻗﻔﺎ، ﺛم ﺣذا ﺣذوﻩ ﺻﻼح اﻟدﯾن اﻷﯾوﺑﻲ  واﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣدارس، وﻛﺎن ذﻟك إرﺻﺎدا
وﻛل ذﻟك ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ظروف وﺧﺻﺻت اﻷوﻗﺎف ﻟﻔك اﻷﺳرى وﻋﻠﻰ اﻷراﻣل واﻟﯾﺗﺎﻣﻰ، . وﻣن ﺑﻌدﻩ ﻣن اﻟﺳﻼطﯾن
اﻟﺟﻬﺎد ﺿد اﻟﺻﻠﯾﺑﯾﯾن، واﻫﺗم ﺻﻼح اﻟدﯾن اﻷﯾوﺑﻲ وﻣن ﺑﻌدﻩ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟواﺿﺢ أن ﺟل ذﻟك ﻛﺎن إرﺻﺎدا 
دﯾوان ﻷﺣﺑﺎس اﻟﻣﺳﺎﺟد، ودﯾوان ﻷﺣﺑﺎس اﻟﺣرﻣﯾن اﻟﺷرﯾﻔﯾن وﺟﻬﺎت اﻟﺑر : ﺣﺗﻰ ﺻﺎر ﻟﻸوﻗﺎف ﺛﻼث دواوﯾن
  2.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ودﯾوان ﻟﻸوﻗﺎف اﻷﻫﻠﯾﺔ
اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك ﻟﺗﺷﻣل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت،  ﻛﻣﺎ ﺗوﺳﻌت  
اﻟطواﺣﯾن، اﻷﻓران وﻣﺧﺎزن اﻟﺣﺑوب، اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻣﺛل ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺻﺎﺑون واﻷدوات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
ﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺷﻣﻠت ﻣﻌظم ﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎ 3.ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﻌﺎﺻر اﻟزﯾت
   4.ﻣﺻﺎدر اﻟﺛروة ﻣن أراﺿﻲ زراﻋﯾﺔ وﻋﻘﺎرات، وأﺻﺑﺢ اﻷﻓراد ﯾﺷﺎرﻛون اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻬﺎم
ﯾﺷﯾر ﺗوزﯾﻊ أﺻول اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول إﻟﻰ ﻛون اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻣرﻛز ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري،   
  .ﯾﻣﻛن أن ﺗزﯾد ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲوﻫذا اﻷﻣر ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗرﻛز ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
وﺑﺎﻟﻧظر ﻛون ﺑﻌض اﻷﺻول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺛل اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣرج اﻟﺑﻌض ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ   
ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟوﺿوح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﻬل اﻟﻣﺧﺎطر، وﻗﻠﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﺻور وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﻔظ 
اﻟﻌﻠﻣﺎء ﯾﺗﺟﻬون ﻧﺣو اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر وﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﻪ ﻋﻠﻰ  ﻟﻬﺎ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺟﻌﻠت
ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ اﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻛﺎﻧت اﻷﺻول اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﺳﺗﻣرار اﻟﻐﻠﺔ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ وﻗﻠﺔ . اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
  .اﻟﻣؤوﻧﺔ واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﺣﻔظ وﻟذﻟك اﺗﺟﻬت ﻣﻌظم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻧﺣوﻫﺎ
                                                           
 .52،42:، ص صم6002اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎف، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، اﻟﺳﻌودﯾﺔ،  أﺑﺣﺎث، ﻛﺗﻣﺎن اﻟوﻗف واﻧدﺛﺎرﻩﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم اﻟﺷوم،  -1
ﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ ﻋﺻـرﻧﺎ " اﻹرﺻـﺎد"وﻫـذﻩ اﻟﻌﺑـﺎرة . أوﻗـف: وﻗـف، وﻻ ﯾﻘـﺎل: رﺻـد، وﻫـذا ﺑﺧـﻼف اﻟوﻗـف إذ ﯾﻘـﺎل: ﯾﺟـوز أن ﯾﻘـﺎلو . أرﺻد، أي أﻋـد ّ: اﻹرﺻﺎد ﻟﻐﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ، وﻫـــﻲ ﻣﺑـــﺎﻟﻎ ﻣﺣـــددة ﻓـــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــﺔ، ﻟﻐـــرض اﻟﺻـــﺣﺔ أو اﻟﺗﻌﻠـــﯾم أو  اتاﻻﻋﺗﻣـــﺎدﻟﺣـــﺎﻛم ﻫـــذﻩ ا( أو رﺻـــد)أرﺻـــد : ﻫـــذا ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ، ﻓﯾﻘـــﺎل
ﻓﺎﻹرﺻـﺎد ﻫﻧـﺎ ﻫـو ﺑﻣﻌﻧـﻰ اﻹرﺻـﺎد اﻟﺣـدﯾث . ﻫو ﺗﺧﺻﯾص اﻟدوﻟﺔ ﻏﻠﺔ ﺑﻌض أراﺿﻲ ﺑﯾت اﻟﻣـﺎل ﻟـﺑﻌض ﻣﺻـﺎرﻓﻪ اﻻﺻطﻼح اﻟﻔﻘﻬﻲواﻹرﺻﺎد ﻓﻲ  .إﻟﺦ... اﻟﺗدرﯾب
ﻓﺎﻹرﺻـﺎد اﻟﺣـدﯾث ﯾﻔﯾـد ﺗﺧﺻـﯾص ﻣﺑﻠـﻎ واﺣـد، أﻣـﺎ اﻹرﺻـﺎد اﻟﻔﻘﻬـﻲ ﻓﻬـو ﺗﺧﺻـﯾص ﻣﺑﻠـﻎ ﺟـﺎٍر ﻧﺎﺷـﺊ . ﻓـﻲ اﻟﺗﻌرﯾـف" اﻟﻐﻠـﺔ " اﻟذي ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻋﻧﻪ آﻧًﻔﺎ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣظـﺔ ﻟﻔـظ 
ﻧــدوة اﻷرﺑﻌــﺎء ﺑﻣرﻛــز اﻻﻗﺗﺻــﺎد أﺑﺣــﺎث  ﯾﺧﺗﻠ ــف ﻋــن اﻟوﻗــف؟، لاﻹرﺻــﺎد ﻫــرﻓﯾــق ﯾــوﻧس اﻟﻣﺻــري،  :ﻟﻠﻣزﯾ ــد أﻧظــر .أو رﯾــﻊ ﻋــن أﺻــل، أي ﻋــن ﻣــﺎل ﻟــﻪ ﻏﻠ ــﺔ
  .10:م، ص4002/90/51اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
 .71:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد أﺑو زﻫرة،  -2
 .09:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻓؤاد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻣر،  -3
 .62:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم اﻟﺷوم،  -4




ﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘﺎري إﻟﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﻓﺈن رأي اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻧ  
ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟوﻗف واﻟﺗﺷدد ﻓﯾﻪ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﺣرص اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﯾﺎن اﻟوﻗف، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﺣﺑﯾذﻫم ﻟﻸﺻول 
ﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻧﺎﺑﻊ ﻣن أﻧﻬﺎ أﻗل ﻣﺧﺎطرة وأوﺿﺢ دﺧﻼ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ وﻏ
وﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﺷدد اﻟﻼزم ﻟﺗﻠك اﻟﻌﺻور ﻻ . اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎن، ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻرﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف
  1.ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم اﻟدﺧول ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات أو أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺧﺎطر ﻣﺣﺳوﺑﺔ
  .وﻗف اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﯾﺎء واﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲﺗطﻠق ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷ  
   .ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﻘول: اﻟﻔرع اﻷول
ﻫو ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻧﻘﻠﻪ وﺗﺣوﯾﻠﻪ ﺳواء ﺑﻘﻲ ﺣﺎﻓظﺎ ﻟﺻورﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﻧﻘل أم ﺗﻐﯾرت ﺻورﺗﻪ   
ﻓﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺣﯾوان، اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ، وﺳﺎﺋر اﻟﻧﻘود، واﻟﻣﻛﯾﻼت ﻛﺎﻟﺣﺑوب، . ﺑﺳﺑب اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺣوﯾل
  2.وﻗد اﺗﻔق اﻟﺟﻣﻬور ﻏﯾر اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟواز وﻗف اﻟﻣﻧﻘول ﻣطﻠﻘﺎ. ﻟﻣوزوﻧﺎتوا
  .ﻣﺷروﻋﯾﺔ وﻗف اﻟﻣﻧﻘول: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺣﻛم وﻗف اﻟﻣﻧﻘول، وظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵراء ﺣول ذﻟك ﻟﻛن ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﻲ   
  :ﻣﺳﺄﻟﺗﯾن ﻫﻣﺎ
  .اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻋﯾﻧﻪ ﻧﻘولاﻟﻣ: اﻟﻧوع اﻷول
أي أن اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ  .أي ﯾﺑﻘﻰ أﺻل اﻟﻣﻧﻘول ﺑﻌد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻛﺎﻟﺳﻼح، واﻟﺣﯾوان واﻷﺛﺎث وﻧﺣو ذﻟك  
ﻓﻘد ﺻﺢ ﻗوﻟﻪ  4.ﺟﻣﻬور ﻋﻠﻰ ﺟواز اﻟﻣﻧﻘول ﻣطﻠﻘﺎاﻟاﺗﻔق وﻗد  3.ﻏﯾرﻫﺎﺎ أن ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻛل وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل و ﯾﻣﻛﻧﻬ
وأﻣﺎ ﺧﺎﻟد ﻓﺈﻧﻛم ﺗظﻠﻣون ﺧﺎﻟدا، ﻓﻘد اﺣﺗﺑس أدرﻋﮫ وأﻋﺗﺎده ﻓﻲ ...» :ن اﻟوﻟﯾدﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻋن ﺧﺎﻟد ﺑ
  5.«ﺳﺑﯾل ﷲ
إن اﻷدﻟﺔ اﻟﻧﻘﻠﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﺣول ﻫذا اﻟوﻗف، ﺗرﺟﺢ ﺑﺟوازﻩ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻐرض ﻣن اﻟوﻗف ﻗد اﺳﺗوﻓﻰ وﻫو   
اﻟﻣﻧﻘول اﻟذي ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪ  ﺑﻘﺎء اﻟﻌﯾن وﺗﺳﺑﯾل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ، وﺑﻣﺎ أن اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻫﻧﺎ ﺑﻘﯾت ﻓﺎﻟراﺟﺢ ﻫو ﺟواز وﻗف
  .وﺗﺑﻘﻰ ﻋﯾﻧﻪ
                                                           
 .19:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻓؤاد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻣر،  -1
 .22:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣﻼ،  -2
  .046:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺣﻲ، اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﺑدﯾل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ،  -3
 ،(ﺣﻛﻣﻪ، ﺗﺎرﯾﺧﻪ وأﻏراﺿﻪ، أﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ)وﻗف اﻟﻧﻘودﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺻﻠﺢ اﻟﺛﻣﺎﻟﻲ،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ .71:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻗﺎﺳﻣﻲ،  -4
 .90:م، ص6002أﺑﺣﺎث اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎف، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
5
 .65: ، اﻟﺟزء اﻟﺳﺎﺑﻊ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺳﻠم، ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم،  -




  .اﻟﻣﻧﻘول اﻟذي ﻻ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪ إﻻ ﺑﺈﺗﻼف ﻋﯾﻧﻪ: اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﻘول ﻫو اﻟذي ﯾﺗﻠف ﻣﻊ أول اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﺎﻟﺷﻣﻊ، اﻷﺷرﺑﺔ، اﻷطﻌﻣﺔ واﻟزﯾت وﻧﺣو ذﻟك،   
ﻓﻲ ﺣﻛم وﻗف ﻫذا اﻟﻧوع  أو اﻟﻣﻧﻘول ﺳرﯾﻊ اﻟﺗﻠف ﻛﺎﻟزﻫور، واﻟرﯾﺎﺣﯾن وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﻣوﻣﺎت، وﯾظﻬر رأﯾﺎن
  1:وﻫﻣﺎ
وﻗف اﻟﻣﻧﻘول اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ إﻻ ﺑﺈﺗﻼﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﺑدل، ﻛﺎﻷطﻌﻣﺔ واﻟﻧﻘود ﻟﻣن  -1
 .ﯾﺳﺗﻬﻠﻛﻬﺎ وﻧﺣوﻫﻣﺎ ﻓﺎﻟراﺟﺢ ﻫو ﻋدم ﺟواز وﻗﻔﻬﺎ أﻧﻬﺎ أﻗرب ﻟﻠدﻗﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠوﻗف ﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻠف ﻣﻊ أول اﺳﺗﻌﻣﺎل
أو  ﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ إﻻ ﺑﺈﺗﻼف ﻋﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑدل، ﻛوﻗف اﻟﻧﻘودوﻗف اﻟﻣﻧﻘول اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻ  -2
ﻧﺣوﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺛﻠﯾﺎت، ﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ وﯾردﻫﺎ، أو ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻬﺎ واﻹﻧﻔﺎق ﻣن اﻟرﺑﺢ إذا ﺗﺣﻘق، وﺣﻛم ﻫذﻩ 
  .اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺣﻛم اﻟﺳﺎﺑق
  2 :ﯾﻧﻘﺳم اﻟﻣﻧﻘول إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺳﺎم  
أن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﺿوﻋﺎ : أن ﯾدﺧل اﻟﻣﻧﻘول ﻓﻲ اﻟوﻗف ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎر، واﻟﻘﺎﻋدة ﺗﻘول :اﻟﻘﺳم اﻷول 
ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ اﻟﺑﻘﺎء دﺧل ﻓﻲ اﻟوﻗف ﺗﺑﻌﺎ ﺑدون ذﻛر ﺧﺎص ﻟﻪ، وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾراد ﻣﻧﻪ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻷرض ﻛﺎﻟزرع اﻟﻧﺎﺑت 
  .ﻓﯾﻬﺎ ﻟﯾﺣﺻد واﻟﺗﻣر اﻟذي ﯾﺟﻧﻰ ﻓﻼ ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﻌﻘد إﻻ ﺑذﻛر ﺧﺎص
ﻧﻘول ﻣﺳﺗﻘﻼ، وورد ﻣﺎ ﻫو ﻣن ﻧوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺷرﻋﻲ، وذﻟك أن ﯾوﻗف اﻟﻣ :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .3، ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ(اﻟﺧﯾل، اﻹﺑل)ﻛوﻗف اﻟﺳﻼح واﻟﻛراع 
أن ﯾﻛون اﻟﻣوﻗوف ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻟم ﯾرد اﻟﻧص ﺑوﻗﻔﻪ، وﻟﻛن ﺟرى اﻟﻌرف ﺑوﻗﻔﻪ، ﻛﺎﻟﻛﺗب  :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث 
ا ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺟواز وﻗﻔﻪ ﻛﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ، وﻫذ واﻟﻣﺻﺎﺣف وﺟﻧﺎزات اﻟﻣوﺗﻰ وﻧﺣو ذﻟك
  .ذﻛرﻧﺎ آﻧﻔﺎ






                                                           
  .80:، صﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ، ﻲﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺻﻠﺢ اﻟﺛﻣﺎﻟ -1
 .ﻻﺣﻘﺎﺳﯾﺄﺗﻲ ﺗﻔﺻﯾل ﻣﺷروﻋﯾﺔ وﻗف اﻟﻧﻘود  
 .441:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﺳﯾن ﺣﺳﯾن ﺷﺣﺎﺗﺔ، اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف،  -2
 .77:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺑو ﻏدة وﺣﺳﯾن ﺣﺳﯾن ﺷﺣﺎﺗﺔ،  -3




  .ﺗطورات اﻷوﻗﺎف اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺿﻲ، وظﻬورﻫﺎ ﻫذا ﺷﻬدت اﻷوﻗﺎف اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗطورات، إذ ظﻬرت أﻧواع ﻣﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ   
  .وﻫو ﻣﺎ ﻧﻔﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣواﻟﯾﺔ. راﺟﻊ ﻟﻠﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .ظﻬور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي: اﻟﻔرع اﻷول
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗوﺳﻊ أوﻗﺎف اﻷﻣوال اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻻﺣظﻧﺎ أن ﺳوء اﻹدارة واﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻬذﻩ اﻷوﻗﺎف أدى   
وﺗﻧﺎﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت . ت اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون أن ﯾؤدي اﻟوﻗف اﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﻪإﻟﻰ ﺣدوث اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼ
ﻟﻛن ظﻬور ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣﺎل دون  1.ﺣﺗﻰ ﻛﺎدت أن ﺗودي ﺑﺎﻟوﻗف ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ
ﻓظﻬر اﻟوﻗف اﻟﻣﻧﻘول وﺗﻌددت أراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﺟوازﻩ ﻣن ﻋدم ذﻟك، ﺛم ظﻬر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، . ذﻟك
اﻟذي ﻟم ﯾﻧﻘل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﻟم ﻋن ظﻬورﻩ ﻓﻲ وﻗت اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، وﻻ ﻓﻲ زﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ، أو ﺣﺗﻰ ﻓﻲ 
ﺻدر اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﺗﺳﺎع اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ اﻷوﻗﺎف آﻧذاك، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻫﺷﺎم ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﯾﺟﻌل 
  .دﯾواﻧﺎ ﻟﻸوﻗﺎف، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻋﻘﺎر وﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ أراض زراﻋﯾﺔ
ﻓﯾﻣن ﺟﻌل أﻟف دﯾﻧﺎر ﻓﻲ :اﻩ اﻟﺑﺧﺎري ﻋن اﻟزﻫري، ﺣﯾن ﺳﺋلﻣﺎ وﺻل ﻓﻲ وﻗف اﻟﻧﻘود ﻫو ﻣﺎ رو  وأول  
ﺳﺑﯾل اﷲ، ودﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻼم ﯾﺗﺟر ﺑﻬﺎ، وﺟﻌل رﺑﺣﻪ ﺻدﻗﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻛﯾن واﻷﻗرﺑﯾن، ﻫل ﻟﻠرﺟل أن ﯾﺄﻛل ﻣن رﺑﺢ ﺗﻠك 
ﻟو أن رﺟﻼ ﺣﺑس ﻣﺎﺋﺔ دﯾﻧﺎر :كﻟذي ُوﺟﱢ ﻪ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟوﻛذا اﻟﺳؤال ا. ﻟﯾس ﻟﻪ أن ﯾﺄﻛل ﻣﻧﻬﺎ: ﻗﺎل... ﯾﺋﺎاﻷﻟف ﺷ
وﻧﻘل  .ﻧﻌم، أرى ﻓﯾﻬﺎ اﻟزﻛﺎة: ﻣوﻗوﻓﺔ، ﯾﺳﻠﻔﻬﺎ اﻟﻧﺎس وﯾردوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﺑﺳﺎ، ﻫل ﺗرى ﻓﯾﻬﺎ اﻟزﻛﺎة؟ ﻗﺎل
: ﻗﻠت. إن ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻣﺳﺎﻛﯾن ﻓﻠﯾس ﻓﯾﻬﺎ ﺷﻲء: ﻗﺎل. رﺟل وﻗف أﻟف درﻫم ﻓﻲ اﻟﺳﺑﯾل:اﻟﻣﯾﻣوﻧﻲ ﻋن اﻹﻣﺎم أﺣﻣد
  .ﻫذﻩ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﺑس واﺷﺗﺑﺎﻩ: لﻓﺈن وﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛراع واﻟﺳﻼح؟ ﻗﺎ
ﻫذﯾن اﻟﻘوﻟﯾن ﯾدﻻن ﻋﻠﻰ ظﻬور وﻗف اﻟﻧﻘود، ﻏﯾر أﻧﻬﻣﺎ ﯾدﻻن أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻧدرة وﻗﻠﺔ وﺟودﻩ واﻧﺗﺷﺎرﻩ   
ﺑدﻟﯾل أﻧﻪ ﻟم ﯾظﻬر ﻣﻧﻬﺎ إﻻ اﻟﻘﻠﯾل، ورﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم ﺟواز وﻗف اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻋﻧد ﺑﻌض 
   2.اﻟﻔﻘﻬﺎء
ﻬور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻏﯾر أن ﺟداﻻ ﻗد وﻗﻊ ﺑﯾن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣذﻫب ﺑدأ وﻗف اﻟﻧﻘود ﯾﻧﺗﺷر وﯾﺗوﺳﻊ ﻣﻊ ظ  
وذﻟك  3.رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟواز وﻗف اﻟﻧﻘود: اﻟﺣﻧﻔﻲ ﺑﯾن ﻣﺟﯾز وﻣﺎﻧﻊ ﻟﻪ، إﻟﻰ أن أﻟف اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺑو اﻟﺳﻌود ﻣؤﻟﻔﺎ ﺳﻣﺎﻩ
ردا ﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻧﻊ ذﻟك وﻫو أول ﻣؤﻟف ﺗطرق إﻟﻰ ﺟواز وﻗف اﻟﻧﻘود ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل واﻷدﻟﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون 
  .ﻟﻧﻘود ﻗد ﻛﺗﺑوا ﺑﻌدﻩ إﻻ أن اﻟرأي ﻗد اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﻗول أﺑو اﻟﺳﻌودﯾد ﻣﻣن ﻟم ﯾﺟﯾزوا وﻗف ااﻟﻌد
                                                           
 .32:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻣﺣﻣد أﺑو زﻫرة،  -1
 .61،51: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺻﻠﺢ اﻟﺛﻣﺎﻟﻲ،  -2
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أﺑو اﻷﺷﺑل ﺷﺎﻏف اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ،  :ﺗﺣﻘﯾقﻫـ، 289-009ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌﻣﺎدي أﺑو اﻟﺳﻌود اﻷﻓﻧدي ﻓﻲ ﻣواﻟﻲ اﻟروم ﻣن ﻛﺑﺎر أﺋﻣﺔ اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ،  -
  .م7991، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﺑن ﺣزم، رﺳﺎﻟﺔ ﻷﺑﻲ ﺳﻌود ﻓﻲ ﺟواز وﻗف اﻟﻧﻘود




  .واﻟﺣﻘوق( اﻟﺧدﻣﺎت)ظﻬور وﻗف اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻫﻲ ﺟﻣﻊ ﻣﻧﻔﻌﺔ، وﻫﻲ اﺳم ﻣن اﻟﻧﻔﻊ ﺿد اﻟّﺿر، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧﯾر، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗوﺻل ﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ   
وﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻣن ﯾظﻬر ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ أو ﺻﻔﺔ أو ﻗدرة ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺎل، أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ،  1.ﻣطﻠوﺑﻪ
ﺗﺟﻌل ﻫذا اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺗﺻف ﺑﻬﺎ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺔ أو رﻏﺑﺔ . ﻣﺎدﯾﺎ وﯾﺳﻣﻰ ﺳﻠﻌﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ وﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت
  2.ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن
ﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ ﺗﻠﺑﻲ ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن وﺟود أي ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣرﻫون ﺑوﺟود ﺷﺧص ﯾرﻏب ﻓﻲ اﻟ  
أﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻧﺟد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺻد ﺑﻪ اﻟﺧدﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون . ﺣﺎﺟﺗﻪ وﺗﺷﺑﻊ رﻏﺑﺗﻪ
  .اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺛﺎﻧﻲ ُﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﺎل ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
، واﻧطﻼﻗﺎ 3ﻊ ﻻ ﺗﻛون إﻻ ﻣؤﻗﺗﺔأﺟﺎز اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ وﻗف اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﺑﻌﺎ ﻹﺟﺎزﺗﻬم اﻟوﻗف اﻟﻣؤﻗت، وذﻟك أن اﻟﻣﻧﺎﻓ  
، وﻟﻌل اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟراﻫن 4ﻣن ذﻟك ﻓﻠم ﯾﺟزﻫﺎ ﺑﻌض اﻷﺋﻣﺔ إﻻ وﻓق اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ
إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷوﻗﺎف ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻧظر ﺑﺗﺄﻣل، ﺣﯾث أن ﻣن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ وﻗف دارﻩ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺗﺄﺑﯾد ﻓﻠﻪ أن 
ﺣﺗﺎﺟﯾن، وﻛذا ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻷطﺑﺎء ﯾﺣﺑﺳﻬﺎ ﻣدة ﻟﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣ
واﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن، واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، وﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺣﺑس ﺟزءا ﻣن وﻗﺗﻪ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، أو اﻟﻣرﺿﻰ 
ف وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷوﻗﺎف ﻟﻪ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل وﻗ. وطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻠم
اﻟﻌﻘﺎر، ووﻗف اﻟﺣﻘوق إذ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب واﺳﻌﺎ ﻟﻛل ذي ﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ وﻗف ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء وﯾﻌزز أواﺻر اﻟﺗراﺑط واﻟﺗﻛﺎﻓل ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد
  .وﻗف اﻷﺳﻬم واﻟﺻﻛوك: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻧﻘدي، وﻫو ﻧﺗﺎج ﻟﻠﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ، واﻟﺗراﺑط ظﻬر ﻫذا اﻟوﻗف ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺟواز اﻟوﻗف   
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻟوﻗف ﻋن . ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺳوﻗﯾن اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﻟﺗﺄﺛﯾر أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ
ﻟﻪ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻷﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﺻﻐﺎر اﻟواﻗﻔﯾن ﺑﺗﻘدﯾم أوﻗﺎﻓﻬم  - اﻟﺻﻛوك اﻟﺷرﻋﯾﺔ - طرﯾق اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات
ﻠﻰ ﺣﺳب ﻗدرﺗﻬم اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾوﻓر دﻋﻣﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟﻘطﺎع اﻷوﻗﺎف إذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت اﻟﺟﻬود واﻟﺷروط ﻋ
ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻗد زادت واﻷﻋﺑﺎء ﻗد ﺿﻐطت . اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوﻗف
  .ﻧوع اﻟوﻗف اﻟﻧﻘديﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت، وﻫو ﻣﺎ ﯾدﻋو ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟ
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   .اﻟوﻗف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
إﻟﻰ ظﻬور ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت، ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ( TCI)أدى اﻟﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت 
اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم ﺣﯾث أﺻﺑﺣت وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎز 
وﻣﻊ اﻻزدﯾﺎد اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻟﻌدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻧوﻋت . إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب 
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻗفﻲ اﻟﺣﯾﺎة، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎل اﻟاﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎﺣ
ﻣﺳﺗﻣر، إﻟﻰ أن أﻋداد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻺﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗزاﯾد ( UTI)ر اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﺎﺷﺣﯾث أ
، وﺗوﻗﻊ أن م6991ﻣﻠﯾون ﻓﻲ ﻋﺎم  06ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻐت  م ﺛم ﺗﺿﺎﻋﻔـت1991ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ  5.4ﺣﯾث ﻛﺎﻧت 
ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم، وﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗﻲ أوردﺗﻬﺎ  006م إﻟﻰ 6002ﯾﺻل ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻣﻠﯾــــون  1.907ﯾﺻل إﻟﻰ ، وﺗوﻗﻌت أن ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم 9.544ﻟﻺﻧﺗرﻧت ﺑﻠﻎ أن ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ( rtekramE)
ﻣﻠﯾون وﺗوﻗﻊ  335إﻟﻰ أن أﻋداد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﻠﻎ ( canamlA yrtsudnI retupmoC)م، وأﺷﺎر 4002ﻓﻲ ﻋﺎم 
   1.م6002أن ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻠﯾﺎر ﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
إﻧَﺟرﱠ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ ﺗطوﯾر وﺗوﺳﯾﻊ ﻷﺳﺎﻟﯾب وﻣﺟﺎﻻت اﻟوﻗف ﻧظر ﻟﻛون ﻧظﺎم   
وﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻔﯾن ﺗﻘدﯾم أوﻗﺎﻓﻬم وﻫو ﻓﻲ ﺑﯾوﺗﻬم أو أﻣﺎﻛن ﻋﻣﻠﻬم، . ﺗﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻧﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ
ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻣوردا ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟوﻗف، وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻋﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻘدﯾﻣﺔ، أو إﻧﺷﺎء أوﻗﺎف ﺟدﯾدة، 
    .أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓق اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺣﺔ
اﻟوﻗف ﻟم ﯾﺑق ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر، وٕاﻧﻣﺎ ﺗطور ﻓظﻬرت أﻧواع ﺟدﯾدة ﻣﻧﻪ، ﻛﻠﻬﺎ ﻻﺣظﻧﺎ أن   
اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ دﻋت إﻟﻰ اﻟﺑﺣث  ﻓﺎﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن.ﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪﻗد اﻧﺑﺛﻘت ﻣن وﻗف اﻟﻣﻧﻘول ﻋﻠﻰ ﻣ
ﻫو اﻟﺣﻛم اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠوﻗف  ﻋن أﻧواع ﺟدﯾدة ﻣﻧﻪ ﺧﺎﺻﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، واﻟﺑﺣث ﻋن طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ، ﻓﻣﺎ





                                                           
1
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻛﺔ أﺑﺣﺎث ، -اﻟواﻗﻊ، اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻵﻣﺎل –اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﺎﺑد ﺑن اﻟﻌﺎﺑد اﻟﻌﺑدﻟﻲ،  -
 noitazinagrO edarT dlroW aiv ,a7991, ”krowteN ot segnellahC“ ,UTI :ﻧﻘﻼ ﻋن .51:اﻟﻣﻛرﻣﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ص
  .31.p ,8991 ,”TOW eht fo eloR eht dna ecremmoC cinortcelE :2seidutS laicepS“
  .ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓق وﻗف اﻷﺳﻬم واﻟﺻﻛوك، وﻛذا اﻟوﻗف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ 




  .اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﻋرف وﻗف اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻘط، ﻟﻛن ﻣﻊ ﺗطور وﺗزاﯾد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﺎس اﻣﺗد اﻟوﻗف إﻟﻰ اﻟﻧﻘد، وﻣن   
ي واﻟدور اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ ظل ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺻر وﻫو ﻣﺎ ﺛم وﺟب اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد وأﻫﻣﯾﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘد
  .ﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء
  .اﻟوﻗف اﻟﻧﻘديﻣﺎﻫﯾﺔ : ولاﻟﻣطﻠب اﻷ 
ﻟم ﯾظﻬر ﻟﻠﻧﻘود ﺗﻌرﯾف واﺣد وٕاﻧﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﺑﺎﺧﺗﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟوﺿﻌﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻧراﻩ ﻓﻲ   
  .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣواﻟﯾﺔ
   .اﻟﻧﻘد ﻣﻔﻬوم: اﻷولاﻟﻔرع 
 ﻋﻠﻰ ﯾدل ﺻﺣﯾﺢ أﺻل واﻟﻘﺎف واﻟدال اﻟﻧون :1ﻓﺎرس اﺑن ﻗﺎل وٕاظﻬﺎرﻩ، اﻟﺷﻲء إﺑراز ﻫواﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
أﻋطﺎﻩ  اﻟدراﻫم ذﻟك، وﻧﻘدﻩ ﻏﯾر أو ﺟودﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ ﻋن ﯾﻛﺷف أن اﻟدرﻫم وذﻟك ﻧﻘد وﺑروزﻩ، وﻣﻧﻪ اﻟﺷﻲء إﺑراز
: ، ﻗﺎلواﻟﻧﻘد ﺧﻼف اﻟﻧﺳﯾﺋﺔ، وﻟذﻟك ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻣن اﻟﻣﻌﺟل، وﻣﻧﻪ ﺣدﯾث ﺟﺎﺑر ..ﻗﺑﺿﻪ أي ﻓﺎﻧﺗﻘدﻫﺎ إﯾﺎﻫﺎ،
 اﻟذﻫب ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﯾطﻠقوﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب أن اﻟﻧﻘد  .أي أﻋطﺎﻧﻲ ﺛﻣﻧﻪ ﻧﻘدا ﻣﻌﺟﻼ 2(ﻓﻧﻘدﻧﻲ ﺛﻣﻧﻪ)
ﯾﻌطﻰ ﻣن ﻣﺻدر ﻣﺎ وﻛذا ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ  .3ﺟﯾد ﻻ زﯾف ﻓﯾﻪ: ﺑﻪ، ودرﻫم ﻧﻘد أي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻣﺎ ﻏﯾرﻫﻣﺎ أو واﻟﻔﺿﺔ
  4.اﻟذھب واﻟﻔﺿﺔ: وﯾﻘﺎل درھم ﻧﻘد أي وازن ﺟﯾد، اﻟﻧﻘدان. اﻟﺛﻣن ﻣﻌﺟﻼ ًﯾﻌﻧﻲ اﻟدرھم ﺟﻣﻌﮫ ﻧﻘود
ﻟﻧﻘود ﺳواء ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﺿﻌﻲ أو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل أﻣﺎ اﺻطﻼﺣﺎ ﻓﻘد اﺧﺗﻠﻔت ﺗﻌرﯾﻔﺎت ا
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 :اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺳّﻧﺔ - 1
اﻋﺗﺎد اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ  إذ .وﺳﻠم اﻟﻛرﯾم وﻻ ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪﻓﻲ اﻟﻘرآن  ﻻ, ﻟم ﯾرد اﺻطﻼح اﻟﻧﻘود
ﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠدﻻ( درﻫم)واﺳﺗﺧدﻣوا ﻛﻠﻣﺔ  ,ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟذﻫبﻟﻠدﻻﻟ( اﻟدﯾﻧﺎر)ﻟﻔظ  إطﻼق
ﻓﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﺔ ( اﻟﻔﻠوس) ﻣﺎأ. ﻟورق ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدراﻫم اﻟﻔﺿﯾﺔﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدم اﻟﻌرب ﻛﻠﻣﺔ ا ،اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن اﻟﻔﺿﺔ
  :ﻓﻔﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻧﺟد. ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ أﻋﻼﻩ اﻷﻟﻔﺎظوﻗد وردت . ﺎﻋدة ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺷراء اﻟﺳﻠﻊ اﻟرﺧﯾﺻﺔﻣﺳ
                                                           
  .143:، ص8991ﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت، ، ﻣﺎدة ﻧﻘد، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟر اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾطﻣﺟد اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﻌﻘوب اﻟﻔﯾروزﺑﺎدي،  - 1
ﻫو ﺟﺎﺑر ﺑن رﺋﺎب ﺑن اﻟﻧﻌﻣﺎن ﺑن ﺳﻧﺎن ﺑن ﻋﺑﯾد ﺑن ﻋدي ﺑن ﻏﻧم ﺑن ﻛﻌب ﺑن ﺳﻠﻣﺔ اﻷﻧﺻﺎري اﻟﺳﻠﻣﻲ، ﻫو أول ﻣن أﺳﻠم ﻣن اﻟﺳﺗﺔ  :ﺑر ﺑن ﻋﺑد اﷲﺎﺟ 
أﺑو ﯾوﺳف ﺑن ﻋﺑد : أﻧظر. ، روى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷرﯾﻔﺔ"ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم"ﻧﻔر اﻟذﯾن أﺳﻠﻣوا ﻣن اﻷﻧﺻﺎر ﻓﻲ ﻣﻛﺔ،ﺷﻬد اﻟﻣﺷﺎﻫد ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻊ رﺳول اﷲ
 .892:، ص982، ﺑﺎب ﺣرف اﻟﺟﯾم، رﻗم اﻟﺟزء اﻷول، اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺻﺣﺎب ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر اﻟﻘرطﺑﻲ، اﷲ
  .5014: ، ﻛﺗﺎب اﻟﺑﯾوع، ﺑﺎب اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ، رﻗم اﻟﺣدﯾثﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم،  - 2
  .524: ص دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ، ﺑﯾروت،ﺻﺎدر، دار ﻧﻘد ﻣﺎدة ،اﻟﻌرب ﻟﺳﺎناﺑن ﻣﻧظور، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم  -3
 .853:م، ص8991، دار اﻟﻔﻛر، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻔﻘﻬﻲﺳﻌدي أﺑو ﺟﯾب،  - 4




ﻻ  ﯾﻧﺎر ٍدﺑ ِ ﻧﻪ ُﺄﻣ َن ﺗ َن إ ِم ﻣ َﻧﻬ ُﻣ ِو َ, ﯾك َﻩ إﻟ ِد ِؤ َﯾ ُ ﻧطﺎر ٍﻘ ِﺑ ِ ﻧﻪ ُﺄﻣ َن ﺗ َن إ ِﻣ َ ﺗﺎب ِاﻟﻛ ِ ﻫل ِن أ َﻣ ِو َ﴿ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  
   1.﴾ﺎﻣ ًﺎﺋ ِﻗ َ ﻠﯾﻪ ِﻋ َ ﻣت َﺎ د ُﻟﯾك إﻻ ﻣ َﻩ إ ِد ِؤ َﯾ ُ
  2.﴾ﯾند ِﻫ ِا َن اﻟز ّﻣ ِ ﯾﻪ ِوا ﻓ ِﺎﻧ ُﻛ َة و َود َﻌد ُم ﻣ َاﻫ ِر َد َ س ٍﺧ ْﺑ َ ن ٍﻣ َﺛ َﺑ ِ ﻩ ُو ر َﺷ َو َ﴿وﻗﺎل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  
طﻌﺎﻣًﺎ ﻓﻠﯾﺄﺗﻛم  ﻰزﻛأ ر أﯾﻬﺎم ﻫذﻩ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻠﯾﻧظ ُﻛ ُﻗ ِر ِو َم ﺑ ِﻛ ُد َوا أﺣ َﺛ ُﻌ َﻓﺎﺑ ْ﴿ :وﻗﺎل ﺟل ﻣن ﻗﺎﺋل 
  3.﴾ﺑﻛم أﺣدا ﺑرزق ﻣﻧﻪ وﻟﯾﺗﻠطف وﻻ ﯾﺷﻌرن ّ
 :اﻟﻛرﯾم اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﺔ ﺗﻌﺎﻟﻰﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدم اﻟﻘران  
 4.﴾ﯾمذاب أﻟ ِﻌ ًرﻫم ﺑ ِﺷ ّْﺑ ًﺑﯾل اﷲ ﻓ ًﺳ َﻬﺎ ﻓﻲ وﻧ ًﻘ ُﻧﻔ ِوﻻ ﯾ ُ ﺔﺿﱠ ب واﻟﻔ ِﻫ َون اﻟذ  ز ُﯾن ﯾﻛﻧ ِاﻟذ ِو َ﴿
  :أﻣﺎ ﻣن اﻟﺳّﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻓﻘد روﯾت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﺎدﯾث ﺣول اﻟﻧﻘود ﻧذﻛر ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ
 ،ﺎر ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎرﯾنﯾﻧﻻ ﺗﺑﯾﻌوا اﻟد) ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪﯾروﯾﻪ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎورد اﻟﻠﻔظ ﻓﯾﻣﺎ  
 5.(ﻟدرﻫﻣﯾنوﻻ اﻟدرﻫم ﺑﺎ
ن، ﻧﺎ ﺑوز وز ْ إﻻ ق ِق ﺑﺎﻟور ِر ِﻫب وﻻ اﻟو َﺑﺎﻟذﱠ  ﻻ ﺗﺑﯾﻌوا اﻟذﻫب ً)رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ  ير ِد َاﻟﺧ ُﺳﻌﯾد  أﺑووﻓﯾﻣﺎ ﯾروﯾﻪ  
  6(.ﺳواًء ﺑﺳواء. ﻣﺛًﻼ ﺑﻣﺛل
  .اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻛﺎن ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء آراء ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬم ﻟﻠﻧﻘود وﻧوﺟز اﻟذﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻘط وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ أن أي ﺷﻲء ﯾﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧﺎس ﻛوﺳﯾط ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻫو ﻧﻘد، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ  :اﻟﻧﻘود ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ 
إﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﻋﺳر إدراك اﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ : "اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻬم نﻛوﻧﻬم ﻣﺗﻔﻘﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﻘدﯾﺔ ﻛل ﻣ
 7."اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟذوات ﺟﻌل اﻟدﯾﻧﺎر واﻟدرﻫم ﻟﺗﻘوﯾﻣﻬﻣﺎ
ﯾﺟوز ﺟﻌل رأس اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟدراﻫم واﻟدﻧﺎﻧﯾر، ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﻗﯾم " :ورد ﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أﻧﻪ :اﻟﻧﻘود ﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ 
 8".اﻷﻣوال، وأﺛﻣﺎن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
 9.اﻟﺷﻬﯾر ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ أن اﻟﻧﻘد ﻫو اﻟﻣﺿروب ﻣن اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ :اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔاﻟﻧﻘود ﻋﻧد  
                                                           
 .57:اﻵﯾﺔﺳورة آل ﻋﻣران،  - 1
 .02:اﻵﯾﺔﺳورة ﯾوﺳف،  - 2
 .91:اﻵﯾﺔﺳورة اﻟﻛﻬف،  - 3
 .43:اﻵﯾﺔﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ،  - 4
 .9021 :، صم5851ﺣدﯾث رﻗم , ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة، ﺑﺎب اﻟرﺑﺎ ،ﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳ ﻣﺳﻠم، ﺻﺣﯾﺢ  - 5
 .8021:، ص4851ﺣدﯾث رﻗم , ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة، ﺑﺎب اﻟرﺑﺎ ،ﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳ ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم،  - 6
 .661:، صم2991ﻟﺑﻧﺎن، –، ﺑﯾروت 2، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ، جﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻداﺑن رﺷد،  - 7
 .421: ، صاﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس، ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳاﺑن ﻗداﻣﺔ،  - 8
، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث، ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺷرح اﻟﻣﻧﻬﺎجﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻌﺑﺎس أﺣﻣد ﺑن ﺣﻣزة ﺑن ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن اﻟرﻣﻠﻲ اﻟﻣﺷﻬور ﺑﺎﻟﺷﺎﻓﻌﻲ اﻟﺻﻐﯾر،  -9
 .38:، ص8391ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ وأوﻻدﻩ، ﻣﺻر، 




دﻧﺎﻧﯾر ﺣﯾث ورد ﻗول أﺑو اﺗﻔق ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛون ﻟﻔظﺔ ﻧﻘد ﺧﺎص ﺑﺎﻟدراﻫم واﻟ :اﻟﻧﻘود ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ 
 1".ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ إﻻ ﺑﺎﻟدراﻫم واﻟدﻧﺎﻧﯾر وﻫو ﻗول أﺑو ﯾوﺳف: "ﺣﻧﯾﻔﺔ
ﯾطﻠق " اﻟﻧﻘد"ﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗد اﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﻛون ﻟﻔظ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ا
  .ﻋﻠﻰ اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ، ذﻟك أﻧﻬﻣﺎ أﺛﻣﺎن ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻷﻣوال
  .اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﺿﻌﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ل ﻣﺎ اﺧﺗﻠف ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻘود ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻧظرة ﻋﻠﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ، وﯾﻣﻛن أن ﻧوﺟز ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣن ﺧﻼ  
  :ﯾﻠﻲ
 2.أداة ﻓﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘﺑول اﻟﻌﺎم وﺗﺳﺗﺧدم ﻛوﺣدة ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣدﯾث :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول 
 3:ﻗﺳم اﻟدﻛﺗور إﺑراﻫﯾم ﻧﺻﺎر اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺗﯾن  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 .وﺳﯾط ﻟﻠﺗﺑﺎدل وﻣﺧزن ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ 
اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧﻘود، أي أن  :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ 
  .اﻟﻧﻘود ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﻧﻘود
ﻫﻲ ﻛل ﺷﻲء ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘﺑول اﻟﻌﺎم ﻛوﺳﯾط ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ، وﺗﺿطﻠﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑوظﯾﻔﺔ  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث 
  4.وﺣدة ﻟﻠﺣﺳﺎب
 : ﺎ ﺗﺗﻔق ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛون اﻟﻧﻘود ﻫﻲﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻌدﯾدة ﺣول ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻘود، إﻻ أﻧﻬ
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻠﻘﻰ ﻗﺑوًﻻ ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺗداول وﯾﺳﺗﺧدم وﺳﯾطًﺎ ﻟﻠﺗﺑﺎدل وﻣﻘﯾﺎﺳًﺎ ﻟﻠﻘﯾم وﻣﺳﺗودﻋًﺎ ﻟﻬﺎ و وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت 
  5.ﻟﻼدﺧﺎر وأداة ،اﻵﺟﻠﺔ
   .اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ -2
 ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺻوًرا وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ، ﻓﻠم ﯾﻌد اﻟﺣﺎلﻋرﻓت اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻧﻘود ﺣرﻛﺔ ﺗﻐﯾر ﺑﺳﺑب ﻛذﻟك ﯾﻌد ﻟم وﺿﻌﻬﺎ أن إﻻ، ﻣﺳﻛوﻛﯾن ﻏﯾر أو ﻣﺳﻛوﻛﯾن ﻛﺎﻧﺎ ﺳواء واﻟﻔﺿﺔ اﻟذﻫب
 اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺻﺑﻐﺗﻬﺎ أﺧذت اﻟﺗﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، أو ،اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ إﻟﻰ واﻟﻔﺿﺔ اﻟذﻫب ﻣن ﻣﺎدﺗﻲ
                                                           
 .12:ﻫـ، ص4231، ﻣﺻر، اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻌﺷروناﻟﺟزء  ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻌﺎدة،اﻟﻣﺑﺳوط، ﻲﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﺳﻬل اﻟﺳرﺧﺳﺷﻣس ا - 1
 .05: ، صم7991، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكﯾﺳري ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻌﻼ،  - 2
  .52،62: ، ص صم2102/1102، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﻣﺻر، اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكﻧﺻﺎر اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ،  إﺑراﻫﯾم - 3
 .52: ، صم2591، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكﻣﺣﻣد زﻛﻲ ﺷﺎﻓﻌﻲ،  - 4
   .6:، ص6002ﺑﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،  ،ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎفا أﺑﺣﺎث، وﻗف اﻟﻧﻘود واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎأﺣﻣد اﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣداد،  -5




 ﻗدﯾًﻣﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻧد ﻣﻌﺗﺑر اﻻﻋﺗﺑﺎر وﻫذا .واﻟذاﺗﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﻠق ﻻ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷﺷﯾﺎء ﻗﯾم ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻌرﻓﯾﺔ
  1.وﺣدﯾﺛًﺎ
  .(اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ)ﻣﺷروﻋﯾﺔ وﻗف اﻟﻧﻘود: راﺑﻊاﻟﻔرع اﻟ
ﺑﻌد أن ﺗطرﻗﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ ﺟواز وﻗف اﻟﻣﻧﻘول، وﺑّﯾﻧﺎ أن وﻗف اﻟﻧﻘود ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻧﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ   
  .اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، ﻣﻘﺗﺻرﯾن ﻋﻠﻰ أﻗوال اﻟﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔﻣﺷروﻋﯾﺔ 
  .اﻷﻗوال اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟواز وﻗف اﻟﻧﻘود: أوﻻ
ﺗﻌددت واﺧﺗﻠﻔت اﻵراء واﻷﺣﻛﺎم ﺣول ﺟواز اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣن ﻋدﻣﻪ، ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﻋﻧد   
ﺗﻛﻠم ﻓﯾﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء  ﻓﻘداﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷوﻟﯾن أو اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن، إذ أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻟﯾس ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
 أﺟراﻫﺎ دراﺳﺔ ﻓﻲأﻧﻪ " ﺑزرﻧﺟﻲ"وﻗد أﺷﺎر ﻟﻛن ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﺷدﯾد ﻟﻌدم اﻧﺗﺷﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻷوﻟﻰ، اﻷﻗدﻣون و 
- م0431)نﻗرو  ﺳﺗﺔ ﻣدار ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻠدان ﺑﻌض ﻓﻲ اﻷوﻗﺎف ﻣن ﻛﺑﯾر ﻋدد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﻌض
 أن دﺟ ِو ُ ﺣﯾن ﻓﻲ ﻧﻘدﯾﺔ، أوﻗﺎًﻓﺎ5.5%  ﺳوى ﯾﺟد ﻟم اﻟدراﺳﺔ، ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ وﻗًﻔﺎ  143ﺑﯾن ﻣن أن ظﻬر ،(م 7491
  2.ﻋﻘﺎرﯾﺔ أوﻗﺎًﻓﺎ% 5.49
ﺑﻌد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻪ وﻗﺑل ذﻟك ظﻬر ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺑﻠﻘﺎن و ﻟﻘد ﺑرز اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﻌﺻر 
اﻷﺣﻛﺎم ، واﻟﻣﻼﺣظ أن 1ﻫـ ﻣن ﻫﻧﺎك اﻧﺗﻘل ﺟﻧوﺑﺎ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺷﺎم3541ذﻟك ظﻬر ﻓﻲ اﺳطﻧﺑول ﺑﻌد ﻓﺗﺣﻬﺎ ﻋﺎم 
  .ﻗد اﺧﺗﻠﻔت ﻣن ﻣذﻫب إﻟﻰ آﺧر
ﻫب ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﯾﻣﻛن أن ﻧوﺟز ﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻋﻧد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣذ
  .اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺑﺣث
  .اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ 
وﻓﻲ اﻻﺳﺗﺣﺳﺎن ﯾﺟوز وﻗف اﻟﻣﻧﻘول ﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻧﺎس، وﻣﺎ  3:ﺛﻪ ﻋن اﻟوﻗفﯾﯾﻘول اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌرض ﺣد
رآﻩ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺣﺳﻧﺎ ﻓﻬو ﻋﻧد اﷲ ﺣﺳن، وﻻ ﯾﺟوز وﻗف اﻟﻛراع واﻟﺳﻼح ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﻧﻪ ﻣﻧﻘول وﻣﺎ ﺟرت 
   .اﻟﻌﺎدة ﺑﻪ
  
  
                                                           
اﻟﻧﻘود ﻋوف ﻣﺣﻣود اﻟﻛﻔراوي،  :أﯾﺿﺎأﻧظر  .04-53: ، ص ص2991اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، ﻣﺻر، ، دار دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘودﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﺻﻘر،  -1
  .3:، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر، صواﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ
 وزارة ﻟﻠوﻗف، ﺗﻧﻣوي دور ﻧﺣو :ﻧدوة أﺑﺣﺎث: ﺔاﻟﺷﻣﺎﻟﯾ أﻣرﯾﻛﺎ ﻓﻲ ﻟﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻣﻌﺎﺻرة ﻧﻣﺎذج  :اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ وأﺛرﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟوﻗفﺑرزﻧﺟﻲ،  ﺟﻣﺎل -2
  .631 :ص، اﻟﻛوﯾت، اﻷوﻗﺎف
 .022:ﻫـ، ص2041، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻟﺳﺗﯾن، ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺷراﺋﻊاﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،  ﺑﻛر أﺑو اﻟدﯾن ﻋﻼء - 3




: وﻻ ﯾﺟوز وﻗف ﻣﺎ ﯾﻧﻘل وﯾﺣّول وﻫذا ﻋﻠﻰ اﻹرﺳﺎل، ﻗﺎل أﺑو ﯾوﺳف 1:وورد ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ﻻﺑن ﻫﻣﺎم
إذا وﻗف ﺿﯾﻌﺔ ﺑﻘرﻫﺎ وأﻛرﺗﻬﺎ وﻫم ﻋﺑﯾدﻩ ﺟﺎز ذﻟك، وﻛذا ﺳﺎﺋر آﻻت اﻟﺣراﺳﺔ ﻷّﻧﻪ ﺗﺑﻊ ﻟﻸرض ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺎ 
  .ﻫو ﻣﻘﺻود ﻛﺎﻟﺷرب ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟوﻗف
 ﻣن واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﯾن ﺑﻘﺎء ﻫﻲ اﻟﺣﺑس ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻷن اﻟﻧﻘود، ﺗﺣﺑﯾس ﯾﺟوز: ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﻌدوي
 ﻣن اﻟﺣﺎﺻل اﻟرﺑﺢ ﻣن ﯾﻛون واﻟﺻرف ﻣﺿﺎرﺑﺔ، ﺗﻌطﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﺑﺎﻗﯾﺔ ﻓﻬﻲ وﻟذا ﺑﺎﻟﺗﻌﯾﯾن، ﺗﺗﻌﯾن ﻻ واﻟﻧﻘود اﻟرﯾﻊ،
  2.اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ
 واﻟدﻧﺎﻧﯾر اﻟدراﻫم وﻗف ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ اﻟروﻣﯾﺔ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌرف ﺟرى وﻟﻣﺎ ":ﻋﺎﺑدﯾن اﺑن ﻗﺎلو 
 ﯾﺣﺗﺎج ﻓﻼ ﯾﺧﻔﻰ ﻻ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻪ ﻣﻧﻘول ﻛل وﻗف ﻓﻲ ﺑﻪ اﻟﻣﻔﺗﻰ -ب أﺑﺎ ﺣﻧﯾﻔﺔﺻﺎﺣ-   ﻣﺣﻣد ﻗول ﺗﺣت دﺧﻠت
 ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻌﯾن ﻻ اﻟدراﻫم إن :ﻗﻠت اﻷﻧﺻﺎري رواﯾﺔ ﻣن زﻓر اﻹﻣﺎم ﺑﻣذﻫب وﻗﻔﻬﺎ ﺑﺟواز اﻟﻘول اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻫذا ﻋﻠﻰ
 ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷك وﻻ ﺑﺎﻗﯾﺔ، ﻓﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﯾﻧﻬﺎ ﻟﻌدم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ، ﻗﺎﺋم ﺑدﻟﻬﺎ ﻟﻛن ﻋﯾﻧﻬﺎ، ﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺑﻬﺎ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﻻ ﻛﺎﻧت وٕان
 وﻗف أن اﻟﺷﻠﺑﻲ ﻓﺗﺎوى ﻋن ﻋﺎﺑدﯾن اﺑن ذﻛرﻛﻣﺎ  3.ﻣﺣﻣد أﺟﺎز ﻓﯾﻣﺎ دﺧﻠت ﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﺟرى ﻓﺣﯾث اﻟﻣﻧﻘول،
  4.زﻓر ﻋن إﻻ ﯾرو ﻟم اﻟدراﻫم
 ﻓﻲ ذﻛرﻩ وﻣﺣﻣد ﯾوﺳف أﺑﻲ اﺧﺗﻼف ﻣﻘﺻودا اﻟﻣﻧﻘول وﻗف ﻓﻲ  :اﻟﻣﺑﺳوط ﻓﻲ اﻟﺳرﺧﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻋن
 ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﯾﺟوز اﻟﻣﻧﻘول ﻣن ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟوﻗف اﻟﻧﺎس ﺑﯾن اﻟﻌرف ﺟرى ﻣﺎ أن ﻓﯾﻪ اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺟواب اﻟﻛﺑﯾر، اﻟﺳﯾر
  5.اﻟﻌرف
 ﻟوازم ﻣن ذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر وﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﺗﻌﺎرف ﻟﻣﺎ اﻟﻧﻘود وﻗف أﺟﺎز ﻣن اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻣﺗﺄﺧري ﻣن أن إﻻ
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ :" ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺑو اﻟﺳﻌودو  .ﻪﺑوﻗﻔ اﻟﻌرف ﺟرى ﻣﺎ وﻗف ﺑﺟواز زﻓر، ﺻﺎﺣب اﻷﻧﺻﺎري، ﻣﺣﻣد ﻗول
 ﻣﺿﺎرﺑﺔ، ﺗدﻓﻊ أﻧﻬﺎ اﻟﻧﻘود؟ وﻗف طرﯾﻘﺔ ﺳﺋل ﻋنﺣﯾن ﺣﯾث أﺟﺎب  ، وﻫو ﻣن أﻋﻼم اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ،"ﺟواز وﻗف اﻟﻧﻘود
 ﺑذر ﻻ اﻟذﯾن ﻟﻠﻔﻘراء ﯾﻘرض أن ﺷرط ﻋﻠﻰ ﺣﻧطﺔ ﻣن ﻛرا وﻗف وٕاذا .ﻋﻠﯾﻪ وﻗف اﻟذي اﻟوﺟﻪ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﯾﺗﺻدق ﺛم
 أن ﯾﺟب ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء ﻣن ﻟﻐﯾرﻫم ﻓﯾﻘرض اﻟﻘرض ﻗدر اﻹدراك ﺑﻌد ﻣﻧﻬم ﯾؤﺧذ ﺛم ﻷﻧﻔﺳﻬم، ﻟﯾزرﻋوﻩ ﻟﻬم
 6.ﺟﺎﺋزا ﯾﻛون
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   .363:، صاﻟراﺑﻊ، دون ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر اﻟﺑﺎبﺑﯾروت،  اﻟﻣﻌرﻓﺔ، دار ،اﻟﺣﺎﻣدﯾﺔ اﻟﻔﺗﺎوى ﺗﻧﻘﯾﺢ ﻓﻲ اﻟدرﯾﺔ اﻟﻌﻘود، اﻟﻣؤﻟف ﻧﻔﺳﻪ :أﯾﺿﺎ
  .901:ص ،ﺳﺎﺑق ﻣرﺟﻊ ،اﻷﺑﺻﺎر ﺗﻧوﯾر ﺷرح اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗﺎر رد، اﻷولاﺑن ﻋﺎﺑدﯾن، اﻟﺑﺎب  - 4
  .423:ه، ص6041 ، اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺑﺎب ،ﺑﯾروت اﻟﻣﻌرﻓﺔ، دار ،اﻟﻣﺑﺳوط، ﺳﻬل اﻟﺳرﺧﺳﻲ أﺑﻲ ﺑن أﺣﻣد اﻟدﯾن ﺷﻣس - 5
ﺷﺎﻋر، أﺻوﻟﻲ، ﻣﻔﺳر، ﻟﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  ، ﻣن ﻛﺑﺎر أﺋﻣﺔ اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ، ﻓﻘﯾﻪ،(ﻫـ289-009)دي أﺑو اﻟﺳﻌود اﻷﻓﻧديﻫو ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌﻣﺎ 
  ".رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟواز وﻗف اﻟﻧﻘود"، و "اﻟﺳﻠﯾم إﻟﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻛرﯾمارﺷﺎد اﻟﻌﻘل : "اﻟﺗﺻﺎﻧﯾف ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﺷﺎﻏف اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ، دار اﺑن ﺻﻐﯾر أﺣﻣد ، ﺗﺣﻘﯾق أﺑو اﻷﺷﺑل رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟواز وﻗف اﻟﻧﻘوداﻟﺳﻌود،  ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌﻣﺎدي اﻷﻓﻧدي أﺑو 6 -
، اﻟراﺑﻊ، اﻟﺑﺎب ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، اﻟﺣﺎﻣدﯾﺔ اﻟﻔﺗﺎوى ﺗﻧﻘﯾﺢ ﻓﻲ اﻟدرﯾﺔ اﻟﻌﻘود ،ﻋﺎﺑدﯾن اﺑن :أﻧظر أﯾﺿﺎ .91:، صم7991 ،-ﻟﺑﻧﺎن- ﺑﯾروت ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰﺣزم، 
  .463:ص




 ﺟواز وﻗف ﻋن اﻟﻣداﻓﻌﯾن أﺷد ﻣن اﻟﻬﺟري، اﻟﻌﺎﺷر اﻟﻘرن ﻓﻲ ﻋﺎش اﻟذي اﻟﺳﻌود، أﺑو اﻟﻌﻼﻣﺔ وﻛﺎن
 ﻗول ﻋﻠﻰ وﺧرﺟﻪ ﺣﻧﯾﻔﺔ، أﺑﻲ ﺻﺎﺣب اﻟﻬذﯾل ﺑن ﻋن زﻓر ذﻟك ﻧﻘل ﺣﯾث ،وﺗﺣول ﺗزول اﻟﺗﻲ واﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻧﻘود
 ﺑﺟواز اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻣﺷﺎﯾﺦ ﻓﯾﻬﺎ أﻓﺗﻰ ﻣﺳﺎﺋل ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺳﻬﺎ وﻗﻔﻪ، اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرف إذا اﻟﻣﻧﻘول ﻓﻲ اﻟﺣﺳن ﺑن ﻣﺣﻣد
  .    فاﻷﺣﻧﺎ ﻛﺗب ﻣن اﻟﺗﻌﺎرف ﻧﺎﻗﻼ ﻣوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘول وﻗف
أن ﻣﺗﻘدﻣﻲ اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ أﺟﺎزوا وﻗف اﻟدﻧﺎﻧﯾر واﻟدراﻫم واﻟﻣﻛﯾل " 1:وذﻛر اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور وﻫﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ
  ".واﻟﻣوزون
 .اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ 
 ﻛراءﻫﺎ ﺟوز ﻓﻣن .وﺗﺣرﯾﻣﻪ اﻟﻧﻘود ﻛراء ﺟواز ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ وﺑﻧوﻩ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، اﻟﻣذﻫب ﻓﻲ اﻟﻘول اﺧﺗﻠف
   2.وﻗﻔﻬﺎ أﺑطل ﻛراءﻫﺎ ﺣرم وﻣن وﻗﻔﻬﺎ، ﺟوز ﻋﯾﻧﻬﺎ ﺑﻘﺎء ﻣﻊ
  .اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ 
اﻟﻣﻧﻘول وﻏﯾر اﻟﻣﻧﻘول ﻋﻧدﻫم، ﻣؤﻗﺗًﺎ وﻣؤﺑدًا، ﻓﯾﺟوز وﻗف اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﻏﯾر ﻗﯾد  ﯾرى اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﺑﺟواز وﻗف
 اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣﯾث ﻣن ذﻟك وﻟﻛن اﻟﻘرض، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾن وﻗف اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ وﻗﺻر  3.ﺗﺟﻣﯾدﻫﺎ اﻟواﻗف ﯾﺷﺗرط ﻟم إذا اﻟﺷرط،
 دون اﻟﻧﺑﺎت ووﻗف ﻟﻠﺑذور اﻟطﻌﺎم وﻗف اﻟﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺳوا ﻛﻣﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻣن اﻟﻘرض ﻏﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾﻣﻪ ﯾﻣﻧﻊ ﻻ
  4.اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﻋﻠﻰ ﻟﯾﻔرق اﻷرض
 .5 ﺗﺟﻣﯾدﻫﺎ اﻟواﻗف ﯾﺷﺗرط ﻟم إذا اﻟﻧﻘود، وﻗف ﺟواز واﻟﻣﺷﻬور اﻟﺻﺣﯾﺢﻓﺈن  اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣذﻫب وﻓﻲ
  .اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ 
 ﺿﻌﯾف ﻗول وﻫو .إﺟﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺟواز اﻟﻘول ﻋﻠﻰ إﻻ ﺗوﻗف ﻻ اﻟﻧﻘود أن اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ اﻟﻣذﻫب ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻌﻣول
أﺟﺎز ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن   اﻟﻧﻘود، ﺣﯾث ﻟﻬﺎ ﺧﻠﻘت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻫﻲ ﻟﯾﺳت أﻋﯾﺎﻧﻬﺎ ﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ ﻷن ﻋﻧدﻫم
وﻗﻔت ﻫذﻩ اﻟدراﻫم ﻋﻠﻰ ﻗرض اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، ﻟم ﯾﻛن ﺟواز ﻫذا ﺑﻌﯾدًا، : وﻟو ﻗﺎل اﻟواﻗف :ﺗﯾﻣﯾﺔ وﻗف اﻟﻧﻘود ﺣﯾث ﻗﺎل
اﻟوﻗف ﻓﯾﻪ ﻧظر، ﺧﺻوﺻًﺎ ﻋﻠﻰ  وﻧﺣوﻫﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺑدﻟﻪ، ﻓﺈن ﻣﻧﻊ ﺻﺣﺔ ﻫذا ن ِﯾ ْد َﻘ ْﻧ َوٕاذا أطﻠق وﻗﻔًﺎ ﻟ ِ
  6.ﻧدﻧﺎ ﺑﯾﻊ اﻟوﻗف إذا ﺗﻌطﻠت ﻣﻧﻔﻌﺗﻪأﺻﻠﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟوز ﻋ
                                                           
  .141: ، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، وﻫﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ -1
  .513:، ص-ﻟﺑﻧﺎن- ﺑﯾروت دون ﺗﺎرﯾﺦ،, اﻟﻔﻛر، دار ،اﻟﻣﻬذب ﺷرح اﻟﻣﺟﻣوع ،اﻟﻧووي ﺷرف ﺑن ﯾﺣﻲ زﻛرﯾﺎ أﺑو -2
   .08:، صاﻟﺳﺎﺑﻊ، اﻟﺑﺎب ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق اﻟﻌدوي، -3
 اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻌدد اﻟﻛوﯾت، ﺑدوﻟﺔ ﻟﻠوﻗف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ أوﻗﺎف، ﻣﺟﻠﺔ ،-اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗف دور ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻣدﺧل -اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف أﺣﻣد دﯾﻧﺎ، ﺷوﻗﻲ -4
  .ﺑﻌدﻫﺎ وﻣﺎ 51: ، ص2002ﻧوﻓﻣﺑر اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ
  .4: ، صم6002اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،  ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺑﺣﺎث ،اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي وﺻﯾﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻪوﻟﯾد ﻫوﯾﻣل ﻋوﺟﺎن،  -5
  . 605: ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ص اﻟراﺑﻊﺟزء اﻟ، اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﻛﺑرىاﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ،  -6




 ذﻛرت أﺣﻣد اﻹﻣﺎم ﻣﺳﺎﺋل ﻓﻲ أﻧﻬﺎ اﻟﻣواﻓﻘﺔ وﻣن اﻟزﻛﺎة، ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣوﻗوﻓﺔ اﻟﻌﯾن ﻣﺳﺄﻟﺔ وﻏﯾرﻩ ﺧﻠﯾل وذﻛر
 ﻛﻧﺑﺎت ﻟﻠﺳﻠف، وﻗﻔت ﻋﯾن وزﻛﯾت: ﻩﻣﺧﺗﺻر  ﻓﻲ ﺧﻠﯾل ﻗﺎل. ذﻟك ﺗﺄوﻟوا أﺣﻣد أﺻﺣﺎب أن إﻻ اﻟزﻛﺎة، ﺑﺎب ﻓﻲ
أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺟب اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻪ وﻻ ﺗﺟب ﻓﻲ ﻏﻠﺗﻪ إﻻ ﻣﺎ ﺗﺟب ﻓﯾﻪ اﻟزﻛﺎة  .وﻟﻣﺳﺟد ﻟﻠﻔﻘراء ﻣﻧﻪ ﯾﺧرج ﻣﺎ وﯾﻔرق ﻟﯾزرع
ﻣﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﺣﺑﺳًﺎ ﻫ ِاﻟﻣواﺷﻲ ﻣن اﻹﺑل واﻟﺑﻘر واﻟﻐﻧم واﻟﻌﯾن ﻣن اﻟدﻧﺎﻧﯾر واﻟدراﻫم وأﺗﺑﺎر ِ: ﻣن اﻟﻔواﺋد وذﻟك
  1.اﻟزﻛﺎة ﺗﺟب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ذﻟك ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن وﺟوﻩ اﻟﺑر، ﻓﻼ ﺧﻼف أنﻣوﻗوﻓًﺎ ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع ﺑﻐﻠﺗﻪ ﻓﻲ وﺟﻪ 
  2:وذﻛر ﻓﻲ ﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾل ﻟﺷرح ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺧﻠﯾل
إذا ﻓرﺿت ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻗﺻد ﺑوﻗف اﻟطﻌﺎم وﻧﺣوﻩ، ﺑﻘﺎء ﻋﯾﻧﻪ ﻓﻠﯾس إﻻ اﻟﻣﻧﻊ، ﻷﻧﻪ ﺗﺣﺟﯾر ﻣن ﻏﯾر ﻣﻧﻔﻌﺔ " 
اﻟﻣﺎل، وٕان ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ أوﻗف ﺗﻌود ﻋﻠﻰ أﺣد، وذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﺳﺎد اﻟطﻌﺎم اﻟﻣؤدي إﻟﻰ إﺿﺎﻋﺔ 
ﻟﻠﺳﻠف إن اﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ ﻣﺣﺗﺎج ﺛم ﯾرد ﻋوﺿﻪ، ﻓﻘد ﻋﻠﻣت أن ﻣذﻫب اﻟﻣدوﻧﺔ وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺟواز واﻟﻘول ﺑﺎﻟﻛراﻫﯾﺔ 
  ."ﺿﻌﯾف
  .ول اﻟراﺟﺢ ﻓﻲ ﺣﻛم وﻗف اﻟﻧﻘودﻘاﻟ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟوﻗف ﻟم " :اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻟﻠوﻗف ﺑﺷﻛل ﻋﺎم أﺣﻛﺎم ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ اﺟﺗﻬﺎدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟدﻛﺗور ﻣﺻطﻔﻰ اﻟزرﻗﺎ
ﻧص ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺗﻪ ﺑﺧﺻوﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب، وٕاﻧﻣﺎ ﺛﺑﺗت طرﯾﻘﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ، وأن اﻟذي ورد ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ أﯾﺿًﺎ ﻫو ﻓﯾﻪ ﯾرد 
ﺣﻛم إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎم ﻓﻲ أن ﯾﺣﺑس أﺻل اﻟﻣوﻗوف دون أن ﯾﺑﺎع أو ﯾوﻫب أو ﯾورث وأن ﺗﺳﺑل ﺛﻣرﺗﻪ، أﻣﺎ ﺗﻔﺎﺻﯾل 
ﯾﺔ ﻟﻠرأي ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﺎل، ﻏﯾر أن ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺔ أﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟوﻗف اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻬﻲ ﺟﻣﯾﻌًﺎ اﺟﺗﻬﺎدﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳ
  3.ﺷﻲء ﻫو أن اﻟوﻗف ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻗرﺑﺔ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺑﺗﻐﻲ ﺑﻬﺎ رﺿواﻧﻪ وﺛواﺑﻪ
ﻫﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻓل ﺑﯾن أﻓراد ﻘﺎﺻد اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺷّرع اﻟوﻗف و ﯾﺣﻘق اﻟﻣ ﻛﻣﺎ أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي
اﻷﺻل اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ أن اﻟوﻗف إﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻘﺎرا أو ﻣﻧﻘوﻻ ﻻ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻷن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻋن
ﯾﺗﺿﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ اﺳﺗﻬﻼك ﻋﯾﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﺟﻣﻬور إﻻ أن اﻟوﻗف أﺻﺑﺢ أﻣواﻻ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻷﯾدي وﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟذﻣم 
ﻛﻣﺎ أن وﻗف اﻟﻧﻘود ﻓﯾﻪ ﺣل ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻣدة طوﯾﻠﺔ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﺑﻪ و  وﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ ﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎء اﻟﻣﺎل ودوام اﻻﻧﺗﻔﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر،
     .اﻟﺧﯾرو وﺻرف رﯾﻌﻪ ﻓﻲ أْوُﺟﻪ اﻟﺑﱢر 
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  1:ﻧﺻﻪ ﻣﺎ ،041/51/6
 ﻣﺗﺣﻘق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻷﺻل وﺗﺳﺑﯾل ﺣﺑس وﻫو اﻟوﻗف ﻣن اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣﻘﺻد ﻷن ﺷرًﻋﺎ، ﺟﺎﺋز اﻟﻧﻘود وﻗف  -1
 ؛ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أﺑداﻟﻬﺎ ﺗﻘوم وٕاﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﯾﯾن ﺗﺗﻌﯾن ﻻ اﻟﻧﻘود وﻷن ،ﻓﯾﻬﺎ
 ﻓﻲ اﻟواﻗﻔﯾن ﻣن ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋدد أو ﻣﺑﺎﺷر، ﺑطرﯾق إﻣﺎ وﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﺳن، ﻟﻠﻘرض اﻟﻧﻘود وﻗف ﯾﺟوز -2
 اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوﻗف، وﺗﺣﻘﯾًﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾًﻌﺎ وﻗﻔﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ أﺳﻬم إﺻدار طرﯾق ﻋن أو واﺣد، ﺻﻧدوق
 ؛ﻓﯾﻪ
 ﻓﺈن ﻣﺻﻧوًﻋﺎ، ﺑﻪ أو ﯾﺳﺗﺻﻧﻊ ﻋﻘﺎًرا ﺑﻪ اﻟﻧﺎظر ﯾﺷﺗري ﻛﺄن أﻋﯾﺎن، ﻓﻲ اﻟﻣوﻗوف اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺎل اﺳﺗﺛﻣر إذا  -3
 وﯾﻛون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻻﺳﺗﻣرار ﯾﺟوز ﺑل اﻟﻧﻘد، ﻣﻛﺎن ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ وﻗًﻔﺎ ﺗﻛون ﻻ واﻷﻋﯾﺎن اﻷﺻول ﺗﻠك
 .اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺑﻠﻎ أﺻل ﻫو اﻟوﻗف
ﻣﺗﻘدﻣﻲ وﻣﺗﺄﺧري اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﺟواز اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣن ﻋدﻣﻪ، وﻛذا ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ﻣن آراء 
ﺳﻼﻣﻲ اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﺗﻲ أﺟﺎزت أراء اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن واﻟﺗﻲ ُﻟﺧﱢﺻت ﻓﻲ ﻗرار ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹ
ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ  ﻧوع ﻣن اﻟوﻗف أﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻣن ﺿرورةﻧرى أن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻛل ذﻟك  .وﻗف اﻟﻧﻘود
ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت  - اﻟﺛﺎﺑت - ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻗد زادت وﻟم ﯾﻌد ﺑﻣﻘدور اﻟوﻗف اﻟﻌﻘﺎري. اﻟراﻫن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة أﻋﺑﺎء اﻟدوﻟﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺳﺑل ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺧﻔف ﻣن ﻫذﻩ 
  .اﻷﻋﺑﺎء
 ت ْﻠﱠ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻣن ﯾﻣﻠك اﻟﻧﻘود ﺑﺄن ﯾوﻗﻔﻬﺎ ﻗ َ ﺎﺻﺔ وأﻧﻪوﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ذﻟك، ﺧ
وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷوﻗﺎف . أو ﻛﺛرت، وﻟم ﯾﻌد اﻟواﻗف ﻣن ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻌﻘﺎر ﻓﺣﺳب، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ
ﯾوﺳﻊ ﻣن داﺋرة اﻟواﻗﻔﯾن واﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، ﻓﻌن طرﯾﻘﻪ ﯾﻣﻛن إﻧﺷﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
ك، وﻫو ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﺻﯾﻐﺔ اﻷﺳﻬم واﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، واﻟﺗﻲ أﻧﻪ وﻗف ﻣﺷﺗر 
ﻛل ﻫذا ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﯾري ﺗﻐطﯾﺔ ﺷرﯾﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن، . ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت
ي ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي، اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، اﻟﻣرﺿﻰ، وﻏﯾر ذﻟك، وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد
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  .اﻟﻣﺑّررات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟوﻗف اﻟﻧﻘود: ﺧﺎﻣساﻟﻔرع اﻟ
   .ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺑررات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻧﻔﺻﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
  .ﻟوﻗف اﻟﻧﻘود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑّررات :أوﻻ
ﻓﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس ﯾﻣﺗﻠك ﺛروات أو دﺧوًﻻ ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻐض  ﻣﺗﺎح ﻟﻠﻧﺎس ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻏﯾرﻩ، أﻧﻪ 
  1ﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﻻ ﯾﻣﺗﻠك أراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات؛ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻛ ﻗﻠﺗﻬﺎ وﻛﺛرﺗﻬﺎ،اﻟﻧظر ﻋن 
وﻫو اﻟﯾوم أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن  اﻟوﻗف اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟوﻗف اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، أﻧﻪ أﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻟﻘﯾﺎم 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﻌظم ﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻣن ﻣوارد وأﻣوال وﻗﻔﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت  ،اﻟوﻗف اﻟﻔردي
 ﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة؛اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣ
ﯾوﻓر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي اﺳﺗﻣرار اﻟوﻗف ﻓﻲ أداء رﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﯾﺔ واﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  
 2زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺟر واﻟﺛواب؛. اﻟواﺣد
ﻣن ( ﺳﯾوﻟﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ)ﻷﻣوال واﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎري وﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ ا 
 3؛ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻗدﯾﻣﺔ ﻣﺗﻬﺎﻟﻛﺔ
 ﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﺷﻲء وﻻ ﺗﻘف دوﻧﻬﺎ ﻋﻘﺑﺎت؛أن أﻏراﺿﻪ وﻣﺟﺎﻻﺗﻪ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺗﻌددة ﻻ ﯾ 
ﻣرﺿﻰ، وطﺎﻟﺑﻲ ﺣب اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾر ﺷدﯾد، ﻓﻛم ﻧرى اﻟﯾوم ﻣن ذوي اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣن  
ﻻ ﯾﺟدون ﺳداد ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﻘﺿﻲ، ﻓﻠو وﺟدت .. اﻟﻌﻠم، وﻓﻘراء، وأﺑﻧﺎء ﺳﺑﯾل وﯾﺗﺎﻣﻰ، وأراﻣل
 4.، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾوﻓرﻩ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدياﻟﻛﺎﻓﯾﺔاﻷوﻗﺎف 
  .اﻟﻣﺑّررات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟوﻗف اﻟﻧﻘود :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 5ﺗوﺻﯾل ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟوﻗف إﻟﻰ اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﯾﺳر؛ 
ﻋﻣﻠﯾﺎت دراﺳﺔ اﻟﺟدوى ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺿﯾﻊ  ﺗﺳﻬﯾل 
 اﻟوﻗف؛
 ﯾﺳﻣﺢ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋدﯾدة، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺟوة ﻣن وراﺋﻪ؛ 
 ؛"دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل "ﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺷﯾﻊ اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن ﻣﺑدأ وﻣﻼءأﻧﻪ أﻛﺛر  
                                                           
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ  اﻟدورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرأﺑﺣﺎث  ،اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺷوﻗﻲ أﺣﻣد دﻧﯾﺎ، :أﻧظر أﯾﺿﺎ. وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 04:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣداد،  -1
 .21:م، ص1002دﯾﺳﻣﺑر 22اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻛوﯾت، 
  .23:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﻧﺑﯾل اﻟﺳﯾد ﻏﻧﺎﯾم،  -2
اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻬد  ،(واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻧﻣﺎذج ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟدول )ﻧظﺎم اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﺻرﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻣﻬدي،  -3
  .931 :، صم3002، - اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﯾب، ﺟدة
4
داﺋرة اﻷوﻗﺎف وﺷؤون اﻟﻘﺻر اﻟﺛﺎﻟث  اﻷﺳﺑوع اﻷول ﻟﻣؤﺗﻣر ﺗﻌﻘﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ elgoogﻧﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﺣرك اﻟﺑﺣث  ،اﻷﺳﻬم اﻟوﻗﻔﯾﺔأﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣداد،  -
  .00:41:، اﻟﺳﺎﻋﺔم4102ﻓﯾﻔري22: ﻋﻠﯾﻪ ﯾوم ، اطﻠﻊم2102ﻣﺎي 4: ، ﻧﺷر ﺑﺗﺎرﯾﺦﻋن اﻷﺳﻬم اﻟوﻗﻔﯾﺔ
  .23:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﻧﺑﯾل اﻟﺳﯾد ﻏﻧﺎﯾم،  -5




ﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣوي ﻗد ﯾﻛون أﻗوى ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺣﯾث إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗأن ﺗﺄﺛﯾرﻩ  
  وﻣﺳﺗﺛﻣرًا ﻓﻲ ﻛل ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ؛ﯾدﺧل ﻣﻣوﻻ ً ﻪ أنﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﺗﺎح أﻣﺎﻣ ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ،
إﺻدار اﻷﺳﻬم اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗَُﯾﺳر اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ، وﺗﺣﺳن ﻋرﺿﻬﺎ وﺷرﺣﻬﺎ،  
  .ٕادارﺗﻬﺎواﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ و 
  .ﺗﺎرﯾﺦ وﻗف اﻟﻧﻘود وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧظرا ﻟﻛون اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ظﻬر ﺑﻌد وﻗف اﻟﻌﻘﺎر اﻟذي ﻫو أﺻل اﻟوﻗف، ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﺗطورﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ   
  . إﻟﻰ ﺟزأﯾن ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ
    .اﻟوﻗف اﻟﻧﻘديظﻬور : اﻟﻔرع اﻷول
أﻧﻪ ﻟم ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﻣﺛﻠﺔ ﻋن وﻗف اﻟﻧﻘود ﻓﻲ زﻣن اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، وﻻ  "اﻟﺛﻣﺎﻟﻲ"أﺷﺎر   
ﻓﻲ زﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ اﻟﺧﻠﻔﺎء ﻣن ﺑﻌدﻩ، وﻻ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺻدر اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟوﻗف ﻓﻲ ذﻟك 
ﻣن اﻷﻧﺻﺎر واﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻓﻣﺎ أﻋﻠم أﺣدا ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺎل : " اﻟوﻗت، وﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎل ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد اﷲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ
ﺣﺗﻰ أدى ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء دﯾوان ﺧﺎص ﺑﺎﻷوﻗﺎف ﻓﻲ زﻣن ﻫﺷﺎم  1..".إﻻ ﺣﺑس ﻣﺎًﻻ ﻣن ﻣﺎﻟﻪ ﺻدﻗﺔ ﻣؤﺑدة
  .ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك، ﻏﯾر أن أﻏﻠب اﻷوﻗﺎف ﻛﺎﻧت ﻋﻘﺎرا وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ
ﺟﻌل أﻟف دﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﺳﺑﯾل  ﻓﯾﻣن: "ﺣﯾن ﺳﺋل ﻟﻌل أول ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻧﺎ ﻫو ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺑﺧﺎري ﻋن اﻟزﻫري  
اﷲ، ودﻓﻌﻬﺎ ﻟﻐﻼم ﻟﻪ ﺗﺎﺟر، ﻓﯾﺗﺟر وﺟﻌل رﺑﺣﻪ ﺻدﻗﺔ ﻟﻠﻣﺳﻛﯾن واﻷﻗرﺑﯾن، ﻫل ﻟﻠرﺟل أن ﯾﺄﻛل ﻣن رﺑﺢ ﺗﻠك 
وﻫذا اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء واﻟﺟواب ﻋﻧﻪ  2".ﻟﯾس ﻟﻪ أن ﯾﺄﻛل ﻣﻧﻬﺎ: اﻷﻟف، وٕان ﻟم ﯾﻛن ﺟﻌل رﺑﺣﻬﺎ ﺻدﻗﺔ ﻟﻠﻣﺳﻛﯾن، ﻗﺎل
ﻟو أن : " ﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟري، وﻛذا اﻟﺳؤال اﻟذي وﺟﻪ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟكﯾدﻻن ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗطﺑﯾق ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣﻧذ اﻟ
ﻧﻌم : ﻫل ﺗرى ﻓﯾﻬﺎ اﻟزﻛﺎة ؟ ﻗﺎل.رﺟﻼ ﺣﺑس ﻣﺎﺋﺔ دﯾﻧﺎر ﻣوﻗوﻓﺔ، ﯾﺳﻠﻔﻬﺎ اﻟﻧﺎس وﯾردوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﺑﺳﺎ
إن ﻛﺎﻧت : ﻗﺎل. رﺟﻼ وﻗف أﻟف درﻫم ﻓﻲ اﻟﺳﺑﯾل"ﻛﻣﺎ ﻧﻘل اﻟﻣﯾﻣوﻧﻲ ﻋن اﻹﻣﺎم أﺣﻣد أن . أرى ﻓﯾﻬﺎ اﻟزﻛﺎة
  3".ﻫذﻩ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﺑس واﺷﺗﺑﺎﻩ: ﻓﺈن وﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛراع واﻟّﺳﻼح؟ ﻗﺎل: ﻗﻠت. ﻟﻠﻣﺳﺎﻛﯾن ﻓﻠﯾس ﻓﯾﻬﺎ ﺷﻲء
 وﻣﺎ ﯾﺑّرر ذﻟك . ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﺟﻠﯾﺎ أن اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة وٕان َﻗﻠﱠت  
أﻧواﻋﻪ، إﻻ وﻗوع أﻏﻠب اﻟدول ﺗﺣت ﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟذي أﺗﻠف ﺣﺟﺞ اﻟوﻗف، وﺣﺎول اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف ﺑﻣﺧﺗﻠف 
                                                           
 .51:ص، ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺻﻠﺢ اﻟﺛﻣﺎﻟﻲ،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ. 6:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳاﻟﺧﺻﺎف، أﺣﻛﺎم اﻟوﻗف،  - 1
 .ﻟﻠﮭﺟرة 421ھو ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺳﻠم ﺑن ﻋﺑﯾد ﷲ اﻟزھري أﺑو ﺑﻛر ﺑن ﺷﮭﺎب، اﻟﻔﻘﯾﮫ اﻟﺣﺎﻓظ وﻟد ﻓﻲ  
2
  .504: ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﻣﻊ ﺷرح ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري، ص :ﻧﻘﻼ ﻋن.61:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺻﻠﺢ اﻟﺛﻣﺎﻟﻲ،  -
ﻋﻼء اﻟدﯾن أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻌﻠﻲ، اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻣن ﻓﺗﺎوى ﺷﯾﺦ اﻻﺳﻼم ﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ، ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣد : ﻧﻘﻼ ﻋن .61:، صﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ اﻟ -3
 . 432:ﺣﺎﻣد اﻟﺣﻘﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳدواي، ص




ﻓﻛﺎﻧوا ﯾردوﻧﻬﺎ ﻧﺣﺎﺳﺎ  .ﻟف أوﻗﯾﺔ ﻣن اﻟذﻫب ﻣوﻗوﻓﺔ ﻟﻠﺳﻠفأ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻗﯾﺳﺎرﯾﺔ ﻓﺎس: "أن اﻟدﺳوﻗﻲ ﻗد ذﻛر أﻧﻪ
  1".ﻓﺎﺿﻣﺣﻠت
اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗوى اﺳﺗﺧدام وﻗف ( اﻟﻌﺎﺷر ﻫﺟري)ﺷﺎع ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر  
م، 5051إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻗﺎف ﺳﻧﺔ  %05، اﻟﺗﻲ ﺗﺟﯾز وﻗف اﻟﻧﻘود ﺣﺗﻰ وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي رزﻓ
وﯾﻌود ذﻟك أن اﻟﻣﺎل ﻗد اﻧﺗﺷر ﻋﻧد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، وﺑﻌد ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن أﺻﺑﺢ وﻗف اﻟﻧﻘود ﻫو اﻟﻧوع اﻟﻐﺎﻟب، 
وﺗدﻓﻘت ﻋﻠﯾﻪ اﻹﯾرادات ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻔﺗﺣﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻌل اﻟﺧﯾر ﻣﺗﺟذرة ﻓﻲ 
ر ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﻛﺎن ﻟذﻟك ﺗﺄﺛﺣﯾث . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﻼطﯾن اﻟذﯾن ﺣﻛﻣوﻫﺎ وأﻫﻠﯾﻬم
ﻧﻲ، إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻋﺗﻘد أن اﻟوﻗف ﯾﻘوم ﺑدور اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت، وﯾؤدي اﻟﻌﺛﻣﺎ
ﻏﯾر أن ذﻟك ﻣﺎ ﻟﺑث واﻧﻬﺎر ﺑﺳﺑب ﻣوﺟﺔ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺗﻲ اﺟﺗﺎﺣت اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻌد ﺗدﻓق اﻟذﻫب . وظﯾﻔﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  2.ﺿﻣﺣﻼﻟﻬﺎﻣن اﻟﻘﺎرة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ أورﺑﺎ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗدﻫور اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ وا
  .اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺣدﯾﺛﺎ: ﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
اﺗﺟﻬت ﺗﺟﺎرب إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان إﻟﻰ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟوﻗﻔﻲ ﻣن  اﻟﯾوم
رﯾﺔ وﻛذﻟك اﺳﺗدراج أوﻗﺎف ﺧﻼل اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻹﻓﺎدة ﻣن ﺟواز وﻗف اﻟﻧﻘود، ﺣﯾث ﺗم ﻧﻘدﻧﺔ اﻷﺻول اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎ
، اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻛذا ث اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔااﺳﺗﺣد ﻰﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺑرﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﺟدﯾدة ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺻﯾﻐﻧﻘدﯾﺔ 
وﻟﻌل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻗد ﺧطت ﺧطوات ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻏرار دوﻟﺔ  .ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ
اﻟﻛوﯾت اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وذﻟك ﺳﯾﺗﺑﯾن 
ة اﻟﺷﺎرﻗﺔ، اﻟﺑﺣرﯾن، ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟزء اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، إﻣﺎر 
اﻟﺳودان، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، ﺗرﻛﯾﺎ، اﻟﺟزاﺋر، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻛﻣﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻣن اﻷوﻗﺎف اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
  3.ﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدان وﻣﺎ ﯾﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎؤل ﻫو اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ 




                                                           
 (.اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ)ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺎس ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻷﻗﺻﻰ  
 .61:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺻﻠﺢ اﻟﺛﻣﺎﻟﻲ،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ. 77:، اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟدﺳوﻗﻲ،  - 1
  .ﻟﻠﮭﺟرة 851ھو زﻓر ﺑن اﻟﮭذﯾل ﺑن اﻟﮭذﯾل اﻟﻌﻧﺑري، ﺻﺎﺣب اﻹﻣﺎم أﺑﺎ ﺣﻧﯾﻔﺔ، وﻟد ﺳﻧﺔ  
... ﻋﺻرﯾﺔﺗﺣدﯾﺎت " ﻣﻧﺗدى ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟوﻗف اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ  أﺑﺣﺎث، وﻗف اﻟﻧﻘود واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻘﺻﺎر،  -2
 .371:، اﻟﻛوﯾت، صم5002ﻣﺎي 01-8، "واﺟﺗﻬﺎدات ﺷرﻋﯾﺔ
 . وﻣت ﺑﻌدﻫﺎ 12: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺻﻠﺢ اﻟﺛﻣﺎﻟﻲ،  - 3




  .اﻟﻧﻘودوﻗف اﺳﺗﺛﻣﺎر : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺑل ﻟﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻪ ﻣن أﺛر ﻓﻲ ﻧﻔﻊ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻗوﻓﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا   وﻗف اﻟﻧﻘود ﻟﯾس ﻣﻘﺻودا ﻟﻌﯾﻧﻪ،  
وﺑﺗﺣرﯾﻛﻬﺎ ﺣﯾث ﺗدر ﻋﺎﺋدا ﯾﻣﻛن ﺻرﻓﻪ ﻟﻠﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ، ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة  اﻟﻧﻔﻊ إﻻ ﺑﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻧﻘود
    1.اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘد، وﻫذا ﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﻘد اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻣﺄﻣوﻧﺎ
  .ﺿواﺑط اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي: ولاﻟﻔرع اﻷ 
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟوﻗف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻗرأوﻟذﻟك 
  :ﺔ، أﻫﻣﻬﺎﯾاﻟﺿواﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑ
ﺑﺄن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟوﻗف ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ، وﻟﺗﺟﻧب اﻟﻣﺟﺎﻻت  :اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ -1
اﻟﻣﺣرﻣﺔ ﺷرﻋًﺎ، ﻛﺎﻹﯾداع ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺑﻔواﺋد، أو ﺷراء أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣرام، أو 
وﻻ  .ﯾﻠﺔﻷن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻻ ﺗﺑرر اﻟوﺳ ،ﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أو ﺗﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬماﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎرب ا
ﯾﺻﺢ أن ﻧﺳﻌﻰ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف وزﯾﺎدة ﻏﻠﺗﻪ ورﯾﻌﻪ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣرﻣﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﺑط اﻷﺟر، وﺗﻬدم اﻷﺻل 
اﻟذي ﻗﺻدﻩ اﻟواﻗف ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺟر واﻟﺛواب ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻫذا ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام  اﻟوﺳﺎﺋل 
  2 ؛اﻟﻣﺣرﻣﺔ
اﻟﻧﻘود اﻟﻣوﻗوﻓﺔ وﺗﺟﻧﯾﺑﻬﺎ اﻟزوال، ﺣﺗﻰ ﻻ  وﻫذا ﺿروري ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ: اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر -2
ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وذﻟك ﺑ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔوﻛذا  3.ف ﻋﻠﯾﻬمو ﯾﺿﯾﻊ ﺣق اﻟﻣوﻗ
واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ أﻣوال اﻟوﻗف، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ﻣرﻛزة ﻓﻲ ﻣﺷروع أو 
ﻓﺗﺿﯾﻊ أﻣوال اﻟوﻗف، ﻓﺈن ﺗﻌددت اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺟﺎل ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻛوارث أو ﺧﺳﺎﺋر أو ﻧﻛﺑﺎت، 
ﺧﻔت اﻟﺧﺳﺎﺋر، وﻋوﱠض ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿًﺎ، وﺑذﻟك ﻧﺿﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﻣﺟﺎل وﺻﯾﻐﺔ 
  4؛اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
وﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻛل ﻣﺎل ﻣوﻗوف ﺣﺳب ﻗطﺎﻋﺎت اﻟوﻗف، واﻟﺗﻧ ﺗﻧوﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻛﻣﺎ ﯾﺟب  -3
 وﻛذا ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ؛ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻛل ﻣﺎل،
وﺑﻌد دراﺳﺔ اﻟﺟدوى ﻟﻛل ﻣﺷروع ﯾﺳﺎﻫم ﻓﯾﻪ  اﺳﺗﺑدال ﺻﯾﻐﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﺟﺎﻟﻪ ﺣﺳب ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﻗف، -4
، ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔاﻟوﻗف، ﻷن اﻷﺻل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟوﻗف ﻫو 
                                                           
 .491:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺗﻧﻣﯾﺗﻪ، -إدارﺗﻪ-ﺗطورﻩ :ﻣﻧذر ﻗﺣف، اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ -1
 ص، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ اﻟوﻗـف ،ﻋﺑـد اﻟﺣﻠـﯾم ﻋﻣـر :أﯾﺿـﺎأﻧظـر . 42:ص، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﺎﺻـر ﻟﻠوﻗـفاﻟزﺣﯾﻠـﻲ،  ﻣﺻـطﻔﻰ ﻣﺣﻣـد -2
   .04 -8:ص
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ –اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ :اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎف أﺑﺣﺎث وﻗف اﻟﻧﻘود واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ،أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣداد،  -3
 .24:، صم6002، -اﻟﺳﻌودﯾﺔ
  .42:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟزﺣﯾﻠﻲ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻠوﻗف،  -4




وﯾﻛون ذﻟك ﻋن طرﯾق  .ﺗزاوج اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔواﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺟرﺑﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ، و 
 1؛اﺧﺗﯾﺎر أﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، واﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﻛﺛر أﻣﺎﻧﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟوﻗف، وﻫذا ﻣطﻠوب ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻘود واﻻﺷﺗراﻛﺎت واﻟﺗﺻرﻓﺎت -5
، وﯾﺗﺄﻛد 2﴾واﺎﺑ ُرﺗ َﺗ َ ﻻﱠ ﻰ أ َﻧ َد ْأ َة و َﺎد َﻬ َﻠﺷﱠ ﻟ ِ م ُو َﻗ ْأ َو َ اﷲ ِ د َﻧ ْﻋ ِ ط ُﺳ َﻗ ْم أ َﻛ ُﻟ ِذ َ ﴿: ﻓﻲ ﺣﻛﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻹﺷﻬﺎد واﻟﺗوﺛﯾق
ذﻟك أﻛﺛر ﻓﻲ أﻣوال اﻟوﻗف ﻟطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺧﯾري واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟدﯾﻧﻲ واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، وﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
 ؛اﻣﺗدادﻫﺎ ﻷﺟﯾﺎل وأﺟﯾﺎل
اﻟﻧﻘدي، وﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟدوري ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف ، ﺿرورة اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟداﺋﻣﺔ -6
 3واﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر؛
، وذﻟك ﺑﺗوزﯾﻊ ﺟزء ﻣن اﻟﻌواﺋد، واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺟزء ﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻌض اﻟرﯾﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن أﻣوال اﻟوﻗف -7
ﺣﺎﺿرة واﻷﺟﯾﺎل اﺣﺗﯾﺎطﯾًﺎ، ﻣﻊ إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ، ﻓﯾﻛون رﺻﯾدًا ﻟﻠﻣﺷروع، وﯾﺣﻘق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل اﻟ
اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺿﺧم واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﻣوال اﻟوﻗف، وﻟﺗﺟدﯾد 
 4؛اﻷﺻول اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ وﺗرﻣﯾﻣﻬﺎ، ﻟﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷﻣوال اﻟوﻗف
وﻗف، وﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻏﻠﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟذي ﺣددﻩ اﻟواﻗف، ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﻣن اﻟوﻗف -8
 ؛ﻟﻪ ﻟﺗﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم
وأﻫداﻓﻪ ﻣن اﻟوﻗف، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻊ ﺷرط اﻟواﻗف أو  اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺷرط اﻟواﻗف -9
 ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻠوﻗف، إﻻ ﻟﻠﺿرورة أو ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﻗف ﻛﺎﻗﺗطﺎع اﻟﻐﻠﺔ ﻟﻌﻣﺎرة اﻟوﻗف أو ﺻﯾﺎﻧﺗﻪ، أو ﺗﻐﯾر اﻷﺣوال
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌطل اﻟوﻗف ﻛﻠﯾًﺎ ﻛﺎﻟﺧﺎﻧﺎت اﻟﻣوﻗوﻓﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم ﻋﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﯾن ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻌرض ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺿﯾﺎع ﻛﺎﻟﺳﻛن 
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  .أﺷﻛﺎل وﺻﯾﻎ وﻗف اﻟﻧﻘود: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  1:ﯾﻣﻛن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻧﻘود وﻓق أﺷﻛﺎل ﻣﺗﻌددة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ  
  .ﺑﺎﻹﻗراضاﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ  :أوﻻ
ﻟﻣن ٌوِﻗﻔت ﻋﻠﯾﻬم ﻋﻠﻰ  ﺎ ﯾﻘرض ﻟﺟﻬﺔ أﺧرى وﻫﻛذا، أو ُﺗدﻓﻊﻓﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، ﺛم ﺑدﻟﻬو ﺗﻘرض اﻟﻧﻘود اﻟﻣوﻗ  
  .ﺳﺑﯾل اﻟﻘرض ﺛم ﯾردون ﺑدﻟﻬﺎ، ﻟﺗﻘرض إﻟﻰ ﺟﻬﺔ أﺧرى
  .اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﻬﺎ، وﺻرف رﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺑر :ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻫﻲ دﻓﻊ اﻟﻧﻘود اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ﻟﻣن ﯾﺗﺟر ﺑﻬﺎ، وﯾﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟرﺑﺢ، واﻟﻌﺎﺋد ﯾﺻرف ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺑر أو   
  .اﻟﻣوﻗف ﻋﻧﻬم
  .ﺑﻬﺎ، واﻟﻌﺎﺋد ﻟﺟﻬﺔ اﻟوﻗف اﻹﺑﺿﺎع :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .ﯾﻛون اﻟﻌﺎﺋد ﻛﻠﻪ ﻟﺟﻬﺔ اﻟوﻗفﻪ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺄﺧذ ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟرﺑﺢ، و وﻫو أن ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺎل ﻟﻣن ﯾﺗﺟر ﺑ  
  2.وﻗف اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ :راﺑﻌﺎ
ﻫﻲ ﺗﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظ أو ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، و ﺗﻌﺗﺑر أول ﺻورة ﻫﻲ وﻗف اﻟﻧﻘود   
ﻣﻼﺣظﺔ أن إدارة واﺣدة ﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أرﺑﺎب أو ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة إﺟﺎرة اﻟﻣدﯾر، ﻣﻊ  اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﻧد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﯾرﻫﺎ إﺟﺎرة، ﻓﺗﻛون اﻟﻧﻘود ﻋﻧد اﻟﻬﯾﺋﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠﻣﻬﺎ ﻣﺿﺎرﺑﺔ، أو ﻋ. أﻣوال ﻋدﯾدﯾن
  .ﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن أرﺑﺎح ﻫو اﻟذي ﯾوزع ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﺑر اﻟﻣﻘﺻودة ﺑﺎﻟوﻗفو 
إﺣدى اﻟﺻور اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﻼث، أوﻟﻬﺎ أن ﺗﻧﺗدب ﻫﯾﺋﺔ وﻗﻔﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺧذ ﻫذا اﻟوﻗف ﻛﻣﺎ 
أن أو  .اﻟﺻدﻗﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل إﻧﺷﺎء ﻣﺷروع وﻗﻔﻲ ﻣﻌﯾن، ﺛم إﻧﻔﺎق إﯾراداﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع آﺧر ﻣﺣدد
ﺳﺗﻠم اﻟﻧﻘود ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔوض اﻟواﻗﻔون اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ. ﺗﻛون اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﺷﺑﻪ ﺣﻛوﻣﯾﺔ، أو ﺧﺎﺻﺔ
ﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺑذﻟك ﺗﺗﻧوع اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻬﯾﺋﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ أي ﺷﻛل ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ، و ﺑﺎﺳﺗ
  .ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﺗﻠﻌب دور ﻧﺎظر اﻟوﻗف و 
ود، ﻓﯾﻛون أﻣﺎ اﻟﺻورة اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟوﻗف اﻟﻧﻘود، ﻫو أن ﯾﺣدد اﻟواﻗف ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﻘ  
د، ﺣﯾث ﯾﺗوﻟﻰ اﻟوﻗف ﻟﻧﻘود ﻣﺳﺗﺛﻣرة ﺑﺷﻛل ودﯾﻌﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧك إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﯾن أو ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣد
  .ﻣن ﺛم ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬماﻟواﻗف اﻟﺗﺣﺻﯾل، و 
ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻪ ﺗﺷﻛل ﻟﺟﺎن ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻧﻘود ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺷروع ﻲ ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﯾوم، و اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻫو   
وآﻟﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻫﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻧﻘود واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷراء اﻷرض . ﻟﯾﺗم إﻧﺟﺎزﻩ ﻣن ﺗﺑرع ﺷﺧص واﺣدوﻗﻔﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن 
  .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻧﻘود وﻗف ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ أﻋﯾﺎن ﺛﺎﺑﺗﺔﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻛل ﻣراﻓﻘﻪ، و ا ٕو 
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  .اﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗف اﻟﻧﻘودﻣﺟﺎﻻت : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
إن اﻟﻬدف اﻷﺳﻣﻰ ﻣن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻫو دوام اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ، وﻋﻠﯾﻪ وﺟب اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وﻛذا   
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ُذﻛرت ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺣﺗﻰ ﯾﺣﻘق اﻟوﻗف ﻣﻘﺻدﻩ اﻟﺷرﻋﻲ، وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ وﯾﻛون 
  :ﻗوﻓﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﺎﻻت وطرق ﻋدة ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﻘود اﻟﻣو 
  .اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ :أوﻻ
وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗﺑﻌد أن  1.ﻓﺔ ُﺗدﻓﻊ ﻟﻣن ﯾﺳﺗﺛﻣرﻫﺎ وﯾﺗﺟر ﺑﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟرﺑﺢو أي أن اﻟﻧﻘود اﻟﻣوﻗ  
اﻟﻣﻧﺻوص " رب اﻟﻣﺎل( "أي ﺟﻣﻬور اﻟواﻗﻔﯾن)ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﯾﻣﺛل ﻓﯾﻬﺎ اﻟطرف اﻷول 
اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗوظﯾف اﻟﻣوارد  "اﻟﻣﺿﺎرب"ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  ﻋﯾﺔ،ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷر 
وﻧظرًا ﻷن ﺟﻣﻬور اﻟواﻗﻔﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻋن اﻟﻣﻣوﻟﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن  .اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ أوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻧظرًا ﻟﻬذﻩ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟوﻗف  إذ أﻧﻪ اﻟذﯾن ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﺗﻌود إﻟﯾﻬم ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ،
اﻟﺗﻲ ﯾﻔﻬم ﻣﻧﻬﺎ أن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﻌود إﻟﻰ  "اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ"ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟدﯾدة  ﻓﺈن اﻟﻧﺎﻣﻲ،
ﻓﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺳﺗﻛون ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺑدأ . اﻟواﻗﻔﯾن ﺳﺗوزع ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﺑر اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ ﻫؤﻻء
   2.أﻻ وﻫو ﺣﺑس اﻟﻣﺎل وﺗﺳﺑﯾل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻧﻘدي ﻛﻣﺎ ﺳﺗؤدي اﻟﻐرض ﻣن ﺗﺄﺳﯾس اﻟوﻗف ﻣن ﺟﻬﺔ،" ﻟﻣﻐرماﻟﻣﻐﻧم ﺑﺎ"
  .ﺗﺄﺟﯾر اﻟﻌﻘﺎرات :ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﻗﻔﺎ واﺣدا أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ  نﻓﻘد ﯾﻛو أﻧﻔﺳﻬم،  اﻟواﻗﻔﯾنﺗﺷﯾﯾدﻩ ﻣن ﻗﺑل  وﯾﻛون ذﻟك ﻋن طرﯾق ﺷراء ﻋﻘﺎر أو  
 ﻧﻣطﯾﺔ ﺗﻣﺛل أﺟزاء ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻣن ﻣﻠك أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ، واﻟﺗﻲﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ ذﻟك وﻓق ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ
ﺑﻧﺎء وﻗﻔﻲ ﻣؤﺟر ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻧﺎظر اﻟوﻗف ﺑﺈﺻدار اﻟﺳﻧدات وﺑﯾﻌﻬﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬور وﺑﺳﻌر ﯾﺳﺎوي ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺻﺔ اﻟﺳﻧد ﻓﻲ 
اﻟﺑﻧﺎء إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﻧﺎء، وﯾﻌطﻲ اﻟﺳﻧد ﺗوﻛﯾﻼ ﻣن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻟﻧﺎظر اﻟوﻗف ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أرض اﻟوﻗف ﻟﻠﻣﺷروع 
وﯾﻣﻛن أن ﺗﺻدر اﻟﺳﻧدات ﻵﺟﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﯾﻛون ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻵﺟﺎل . دد وﺑﻛﻠﻔﺔ ﻣﺣددةاﻹﻧﺷﺎﺋﻲ اﻟﻣﺣ
  .طوﯾﻠﺔ ﻣﺗﺟددة، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻدر اﻟﺳﻧدات ﺑﺂﺟﺎل ﻣﺣددة ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺷراء اﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻗف
  
  
                                                           
 .62:ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣﻼ،  -1
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  أﺑﺣﺎث، اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم أﻏراض اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺣﻣد ﺑوﺟﻼل،  -2
  .51:م، ص3002أم اﻟﻘرى، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻣﺎرس 
 01ﻠﯾون وﺣدة، ﺻدر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻠﯾون ﺳﻧد أﻋﯾﺎن ﻣؤﺟرة، ﻟﻛﺎن ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻧد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﺎظر ﻣﻼﯾﯾن دﯾﻧﺎر، وﻗﺳم اﻟﺑﻧﺎء إﻟﻰ ﻣ 01ﻟو ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷروع  
، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -، إدارة وﺗﺛﻣﯾر ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷوﻗﺎف، اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺟدةﺳﻧدات اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔوﻟﯾد ﺧﯾر اﷲ،  :أﻧظر .دﻧﺎﻧﯾر
 .75:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻛﻣﺎل ﻣﻧﺻوري، اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف وآﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،  :ﺎأﻧظر أﯾﺿ. 851:، صم9891




  .ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﯾﻘدم ﻧﺎظر  ﻣن 1.وﯾﻛون ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻗﻔﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ أو ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء  
اﻟوﻗف اﻷرض ﻟﻣﻣول ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر، وﺗﺑﻘﻰ اﻷرض ﻣﻠﻛﺎ وﻗﻔﯾﺎ، 
  .وﻣن ﺛم ﯾﻘوم ﻧﺎظر اﻟوﻗف ﺑﺗﺄﺟﯾر اﻟﻌﻘﺎر ﻛﺎﻣﻼ، وﺗوزع اﻷﺟرة ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎق
  .ﻋﻘد اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع :راﺑﻌﺎ
ﻋﻘد ﻣﻊ  وﻫوﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ط، ﻷن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ ﻣرﺗﺑﻋرف اﻟﻧﺎس ﻋﻘد اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ﻣﻧذ اﻟﻘدم    
أو ﻋﻘد ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻊ أﻫل اﻟﺻﻧﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﻣﻠوا ﺷﯾﺋﺎ، ﻛﺄن ﯾطﻠب  ﺻﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﺷﻲء ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ،
ﻧﺣوﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﺣرﻓﯾﯾن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﻧﺟﺎر أو ﺣداد و  (اﻟﺑﺎﺋﻊ أو اﻟﻌﺎﻣل)ﻣن اﻟﺻﺎﻧﻊ ( اﻟﻣﺷﺗري أو اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر)اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ 
ري ﻣﻘﺎﺑل ﺛﻣن ﻣﻌﻠوم، ﻋﻣﻼ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻣن ﻣﻔروﺷﺎت أو ﻣﻛﺗﺑﺎت أو ﻣﻘﺎﻋد، أو آﻻت،  ﺻﺎف ﻣﺣددةﺷﻲء ﻣﻌﯾن ﺑﺄو 
  2.اﻟﻘﺑول ﺑﯾﻧﻬﻣﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﺎدة ﻣن اﻟﺻﺎﻧﻊ، وﯾﻧﻌﻘد ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب و ﺗﻛون او . ﺑﻪ اﻟﻌرف
  3:وﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ظﻬر ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ ﻋﻘد اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ    
ﻟﯾﺳت ﻋﻧدﻩ، وﻫﻲ ﻣوﺟودة ﻋﻧد ﻏﯾرﻩ، ﻓﺗﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎب اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ، واﻟﺗﻲ  ﻟﻣﺎ اﺷﺗدت ﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﺳﻠﻊ - 
  ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻗدم اﻟﺻور ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ؛
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺎن اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﺑداﺋﯾﺔ، و ﻋن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت، اﺑﺗﻛر اﻹﻧﺳ ﺔﺑﻌد أن ﻋﺟزت اﻟﻣﻘﺎﯾﺿ - 
 ﻓﻘد ﺣﻠت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ؛
ﻏﺑﺎت واﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻓرد إﻟﻰ آﺧر، ﻓﻘد اﺑﺗﻛر ﻋﻘد وﻣﻊ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، وﺑﻣﺎ أن اﻟر  - 
  .اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ﻟﯾﺣﺻل اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرﯾد ﻣن ﺣﺎﺟﺎت ﺿرورﯾﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك
  .وﻗف اﻟﻧﻘود  ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة :ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء وﻗف ﻧﻘدي ذو رأس ﻣﺎل ﻣﺗﻐﯾر ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐرى ﻟﻠﻔﻘراء، وﻫو   
ﻐﺔ ﺑﯾد أن اﻟﺟدﯾد ﻓﯾﻪ ﻫو اﻟﺻﯾ. ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ رﯾﻊ ﯾﺿﻣن ﻟﻪ ﺣﺳن اﻹدارة واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪﯾﻌﺗﻣد 
اﻟﻼزم، وذﻟك ﯾﻛون ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﻣﻣن ﻟﻬم وداﺋﻊ ﺗﺣت  اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻣن أﺟل ﺣﺷد اﻟﺗﻣوﯾل
                                                           
  .62:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣﻼ،  -1
2
  .303:ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق وﻫﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ، -
3
 ،-اﻟﺳﻌودﯾﺔ-ﺟدة اﻟﺗدرﯾب،ﻟﻠﺑﺣوث و ﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟ ،ﻣدى أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻋﻘد اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع و  ،ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد اﻟزرﻗﺎ -
 .11:ص ،م0002




ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘراء روض و ﻘﺣﯾث ﯾﻘدم ﻫؤﻻء ﻟﻠوﻗف ﻗرﺿﺎ ﺣﺳﻧﺎ، ﯾﺿﻣن اﻟوﻗف ﻫذﻩ اﻟ. اﻟطﻠب ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
  1:اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم، وﯾﻌزز ﺿﻣﺎن اﻟوﻗف ﻛﻔﻼء ﻣﺗﺑرﻋون، وﻫﻣﺎ ﻓﺋﺗﺎن
  .ﺗﺿﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ اﺳﺗرداد اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن اﻟذي ﻗدﻣوﻩ ﻟﻠوﻗف :اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ
  .ﺗﻛﻔل ﺗﻌوﯾض ﻋدم رد اﻟﺗﻣوﯾل ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب :اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻬﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟﻔﻘراء اﻟذﯾن ﻟﯾس       ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ طﻠب ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻷﻧ
  .ﺑﻣﻘدورﻫم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، وﯾﺣل ﻣﺣل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
إن اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﺧﺻوﺻﺎ واﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﯾري ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻔﻘراء ﻋﻣوﻣﺎ ﯾرﻏب ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
  :ﺗﻌﺗرﺿﻬﺎ ﻋﻘﺑﺗﺎنواﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﯾﻪ ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﯾر 
ﻲ أوﻻﻫﻣﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟوﻗف أو اﻟﻣﻬﺎرات واﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟوﻗﻔ - 
   وﺗﻣﺣﯾص طﻠﺑﺎﺗﻬم وٕاﺟراءات اﻟﺻرف واﻟﺗﺣﺻﯾل؛
  . وﻫو ﺧطر ﺿﯾﺎع اﻟﻣﺎل وﻋدم اﻟﺳدادواﻟﻌﻘﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺧطر اﻟﺗواء  - 
ﯾﻐﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣوﺟﻪ ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷروﻋﺎت ﺻﻐﯾرة ﻟﻠﻔﻘراء ﺳوف ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺗذﻟﯾل واﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻌروض ﺑﺎﻟﺻ
اﻟﻌﻘﺑﺗﯾن اﻟﺳﺎﻟﻔﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس ﻣن ﻏﯾر اﻷﺛرﯾﺎء ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻔﻘراء ﺑﻼ ﻛﻠﻔﺔ وﻻ 
ﻣﺧﺎطرة ﻣن ﺧﻼل ﻗرض ﺣﺳن ﻟﻠوﻗف ﯾﺑﻘﻲ ﺗﺣت اﻟطﻠب أو ﯾﻘدﻣوﻧﻪ ﻟﻔﺗرة ﻣﺣدودة، وﯾﺿﻣن اﻟوﻗف ﻫذﻩ اﻟﻘروض 
  2.وﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻔﻘراء ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬم
  .اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف اﺳﺗﺛﻣﺎرأﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ  :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﻛﻣﺎ أن ﻟوﻗف اﻟﻧﻘود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت، إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﺗوﺟﻬﻪ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘﺎ ﯾﺣول 
وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﯾﻣﻛن . اﻟﻣﻧﺎﺳباﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل ﯾﺗم دون اﻟوﺻول ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة إذا ﻟم 
  :ذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﺔ اﻟﻧﻘود اﻟوﻗﻔﯾﺔﻋدم ﺗﻧﻣﯾ: أوﻻ
ﻟم ﺗﻌد اﻟﻧﻘود ذﻫﺑﺎ وﻓﺿﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﻟﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ، وﻟذا وﺟب ﺗﺣرﯾﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺣﺗﻰ   
  3 .ﯾﻐطﻲ ﻧﻣﺎؤﻫﺎ ﻧﻘص ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ، إن ﻟم ﯾﺣﻘق ﻟﻬﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
                                                           
1
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  .5:، صﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ  -2
 .26:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣداد،  -3




اﻟوﻗف ﻫﻧﺎ، ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺷﺗﻣل ﺻﯾﻐﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺛر ﻫذا وﻟﺗﺟﻧب ﻧﻘص ﻗﯾﻣﺔ   
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾرى اﻟدﻛﺗور ﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾﻣﺎن أن ﻫﻧﺎك ﺛﻼث وﺟوﻩ ﯾﻣﻛن ﺗﺻورﻫﺎ . اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻣوﻗوف
  1:ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣوﻗوﻓﺔ
ﻔﻌت ﻗﯾﻣﺗﻪ أو اﻧﺧﻔﺿت ﻣراﻋﺎة ﻟﻠﻔظ اﻟوﻗف، ﺳواء ارﺗ: أن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻘدار اﻟﻣﺳّﻣﻰ ﯾوم اﻟوﻗف ﻫو اﻷﺻل -1
ﻏﯾر أن ﻓﯾﻪ ﺟﻣودا ﻻ ﯾﺳﺎﯾر ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟواﻗﻊ، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺟﻌل اﻟوﻗف ﯾﺗﻌطل وﯾﺻﺑﺢ ﻋدﯾم اﻟﺟدوى ﺑﺳﺑب 
 2؛إن ﻗﺻد اﻟواﻗف أوﻟﻰ ﻣن ﻟﻔظﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎرض. اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘد ﻣﻊ ﻣرور اﻟﺳﻧوات
ﻓﯾﻪ ﺗﺟﺎﻫل ﺗﺎم : ﻟﻔظ اﻟواﻗف ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف أن ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫﻲ اﻷﺻل، وﻻ ُﯾﺟﻣﱠد ﻋﻠﻰ -2
ﻟﻠﻔظ اﻟواﻗف، وﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﻗف ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘد، ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ 
 ؛ﻣﻣﻛن ﻟرأس ﻣﺎل اﻟوﻗف
أن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻫو اﻷﺻل ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘد، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ أﺻﻼ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺧﻔﺎض  -3
اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟوﻗف، أي ﯾرﻓﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﻣﻰ إﻟﻰ أن ﯾﺳﺎوي ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻋﻧد اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ، 
وذﻟك ﺑﺄن ﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻟوﻗف رواﻓد ﻧﻘدﯾﺔ ﺗرﻓﻊ ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﺑرﻋﯾن، أو ﯾﺗﺿﻣن ﺷرطﺎ ﺑﺄن ﯾﺗم 
  3.اﻗﺗطﺎع ﺟزء ﻣن رﺑﺢ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻟﯾﻐطﻲ ﻧﻘص اﻷﺻل
ُﯾﻔﺗﻰ ﺑﻛل ﻣﺎ ھو أﻧﻔﻊ ﻟﻠوﻗف »: واﻷﻓﺿل ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدةوﻟﻌل اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻟث ﻫو اﻷﻧﺳب   
   4.«، ﻧظرا ﻟﻠوﻗف، وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﺣق ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وإﺑﻘﺎء ﻟﻠﺧﯾرات...ﻓﯾﻣﺎ اﺧﺗﻠف ﻓﯾﮫ اﻟﻌﻠﻣﺎء
   .ﺗﺿﺧم اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺗﺿﺧم، ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘود ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺧﻔﺎض، ﻣﻣﺎ ﯾوﻗﻊ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﯾﻣﺎ   
اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺻﯾب أي ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻣﻼت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر، وﻟذا ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺿﺧم ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ أن ﺗﺗﺧذ 
إﺟراءات وﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر إن ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻘدور ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 
ﻘد اﻟﻣوﻗوف، ﺣﺗﻰ إن ﻟم ُﯾِﺛر ذﻟك اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت إن ﺗﺿﺧم اﻟﻌﻣﻠﺔ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧ 5.ﻟذﻟك
ﺣﺎﺿرة واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل، إﻻ أﻧﻪ أﻣر ذو أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت واﺳﺗﺛﻣﺎرات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، وﺑﺧﺎﺻﺔ 
وﻷن أﺻل اﻟوﻗف أن ﯾﻛون ﺛﺎﺑﺗﺎ وُﺗﺻرف ﻏﻠﺗﻪ ِوﻓﻘﺎ ﻹرادة اﻟواﻗف،  6.ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟوﻗف اﻟذي ﯾراد ﻟﻪ اﻟﺗﺄﺑﯾد واﻟﺑﻘﺎء
                                                           
  .521: ، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -1
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 .09:، اﻟﻛوﯾت، صم5002ﻣﺎي 01-8:أﯾﺎم
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ﻓﻠو ﻛﺎن ﻣﺑﻠﻎ اﻟوﻗف ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري ﻣﺛﻼ، ﻓﺈن اﻟﻣوﻗوف ﻫو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد، ﻓﺈذا اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘد َﻗّﻠت 
  .ﻣﻌﻪ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﻗف
  .اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف ﻋدم ﺗﺣري اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ إﻧﻔﺎق: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﻌد ﻋدم ﺗﺣري اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺻرف اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺗﻔرﯾطﺎ وٕاﻫﻣﺎﻻ، ﻻ ﯾﺟب اﻟﺳﻛوت ﻋﻠﯾﻪ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺟب اﺗﺧﺎذ 
  .اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺣدوث ذﻟك
  .ﺳﻬوﻟﺔ إﺿﺎﻋﺔ وﻗف اﻟﻧﻘود: راﺑﻌﺎ
إﺿﺎﻋﺔ وﻗف اﻟﻧﻘود ﺳرﻗﺔ أو ﻧﻬﺑﺎ أو ﻏﺻﺑﺎ ﺳﻬل وذﻟك ﺑﺳﺑب أﻧﻬﺎ ﺧﻔﯾﻔﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻟﻧﻘل، وﻟذا وﺟب ﺗﻔﺎدي 
 ذﻟك ﺑﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻧﻔوس، وﻛذا ﺑﺗﻔﻌﯾل ﻛل وﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﻟﯾﻛون اﻟوﻗف ﻓﻲ ﻣﻧﺄى ﻋن ﻛل ﯾد ﺗﻣﺗد إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ
  .ﻏﯾر وﺟﻪ ﺣق
ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻟﻠﻧﻘود أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت   
ﻣﻣﺎ أﺗﺎح ﻟﻪ . ﺑﺂﺧرواﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻗد اﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑﺷﻛل أو 
واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻗﺑﻠﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 














  :ﺧﻼﺻﺔ واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
  :ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻔﺎدﻫﺎ  
إﻟﻰ ﻋدم ﺻﺣﺔ وﻗف اﻟﻧﻘود، وﻗﺎل  ﻓذﻫب اﻟﺑﻌض: ف اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﯾناﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺻﺣﺔ وﻗ -1
اﻟﻣذﻫب إﻟﯾﻪ  ذﻫبﻟﻣﺎ  ﻓرﯾق ﻣﻧﻬم ﺑﺻﺣﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷوﻗﺎف، واﻟذي ﺗرﺟﺢ ﻫو اﻟﻘول ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ
ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻵراء  ،"رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟواز وﻗف اﻟﻧﻘود"أﺑو اﻟﺳﻌود ﻓﻲ  ، وﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ أﯾﺿﺎاﻟﻣﺎﻟﻛﻲ
ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ  واﻷدﻟﺔ، وﻣن ﺗﺑﻌﻪ ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث، واﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ، وذﻟك
 ؛اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﻏﯾر أن ذﻟك ﯾﻠزﻣﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻠﺑﯾﺔ  - اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ –ﺔ اﻷوﻗﺎف اﻟﻌﻘﺎرﯾ د ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻟم ﯾُﻌد ﺑﻣﻘدورﺗطورت اﻷﺻول اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺗزاﯾ  -2
 ؛اﻟﺣﺎﺟﺎت، وزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻋﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣّﺳﻬﺎ اﻟﺿرر
ذﻟك ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻌد اﻷﺻول اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﺑت ﻣﻧﻬﺎ، وٕاﻧﻣﺎ ظﻬرت اﻷوﻗﺎف اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ، و  -3
 ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، واﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل أﺳرع؛
دﯾد ﻣن اﻟدول اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻣن ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ اﻷﻋﺑﺎء وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل ﺷﺟﻌت اﻟﻌ -4
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة، ﻟﺗﻌدد أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻣن ﻣﺿﺎرﺑﺔ، إﺟﺎرة، ﻗرض ﺣﺳن 
 .وﻏﯾرﻫﺎ
  اﻟراﻫن؟  ﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎﻣﺎﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑ: ﻫﻧﺎ ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح







  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :ﺗﻣﻬﯾد
ﻓﻲ  دور وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻧظرًا ﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻠوﻗفﻟﺑﻌد أن ﻻﺣظﻧﺎ أن 
ﻏﯾر أن اﻟوﻗف . ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟ، وﻣﺎ وﻓرﻩ ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت
ﺎﻓر اﻟﺟﻬود ﻣن أﺟل ﺑﻌث اﻟوﻗف ﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة، ﻣﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ ﺗظﻟم ﯾﺗطور ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗ
دﻋت اﻟﺿرورة إﻟﻰ وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، رار ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ أﻫداﻓﻪ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣﻟ
 ﻻﻫﺗﻣﺎموظﻬر ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ا، اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻟﺗﻣوﯾل ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻋن طرﯾق ﻟك اﻟﺗطور ﻣﺳﺎﯾرة ذ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ، وﺑرزت ﺗﺟﺎرب ﺟدﯾدة ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن  اﻟﻧﻘدي ﺑﺗﻔﻌﯾل دور اﻟوﻗف اﻟﻣﺗزاﯾد
ﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﻫل ﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل، ﻧﺣ ،ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺻر
  ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟  ﯾﻐطﻲ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي اﻟدور اﻟذي ﻋﺟزت ﻋﻧﻪ اﻷوﻗﺎف اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺔﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ذﻟك ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺛﻼﺛ
  .واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﻘدي دور اﻟوﻗف: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 .واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
وﯾﻛون ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﻘطﺎﻋﺎت،  ،ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻧﺳﻣﻊ ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟزء ﻧوﺿﺢ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺢ وﺗطورﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، وﻛذا رؤﯾﺔ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻟﻧﺻل إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  .اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي
  .ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﺗطورات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
إﻋطﺎء ﻣﻔﻬوم ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺧﯾرة ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺳﻧﺣﺎول اﻷ ﻘودﻓﻲ اﻟﻌﻧﻣﯾﺔ ﺷﺎع اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗ  
  .وﺗطوراﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻔﻬوم: اﻟﻔرع اﻷول
   1.، ﯾﻘﺎل أﻧﻣﯾت اﻟﺷﻲء وﻧﻣﯾﺗﻪ أي ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻧﺎﻣﯾﺎ"ﻧﻣﻰ"اﻟﻔﻌل  ﻣن ﻣﺻدر ﻐﺔﻠﻟا ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﯾﻌود ﻣﺻطﻠﺢ 
راﺟﻊ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظرة ﻷﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻧﺟد اﺧﺗﻠﻔت وﺗﻌددت ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﺗطورت، وﻫذا وﻗد 
  .ﻲﺄﺗﺳﻼﻣﻲ، وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾأن ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻗد ﺗطور ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹ
  .ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻔﻬوم  :أوﻻ
  .ﻧﺷﺄة ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ - 1
ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  رة ﻣنﯾﻌد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎﻋت ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾ
ﺑﯾﺋﺔ أﻓﺿل ﻟﻠﻌﯾش وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﯾﺎة، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺻد ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد
 ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﺑل ﺗﻣﺗد ﺑﺎﻣﺗداد اﻟوﺟود اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ذاﺗﻪ، ﺣدﯾﺛﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت  ﺣداﺛﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔﻬوم، ﻓﺈن ﻓﻛرة
اﻟﺗﻲ ﺗطورت ﺑﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة  واﻟﻧﻣﺎء ﻣﻼزم ﻟﻣﺳﯾرة اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ، وﺷﻛل إﺣدى اﻟوﺳﺎﺋلﻓﺎﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗطور 
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﺳﺗﻘر إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ  اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛوﻛب اﻷرض، وﻗد ﺷﻬدت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗطورا ﻓﻲ
  .ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻧذ ﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﻘﺎرﯾر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗرﺻد
رؤﯾﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟﻪ ﺑﺎﺧﺗﻼف رؤﯾﺗﻬم وﺗﺧﺻﺻﻬم واﻫﺗﻣﺎﻣﻬم،  ﺗﻌددإﻟﻰ ر ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗطو ﯾرﺟﻊ و 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺑﻌﺿﻬم ﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إﻻ أن ﻫذﻩ  ﻓﺑﻌﺿﻬم ﻛﺎن ﯾرى ﻓﯾﻪ اﻟﺟﺎﻧب
 ﻟذا ﯾﺻﻌبو  2.ﺗطور اﻟﺗﻌرﯾف ﻟﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻣﺎ ﺗﺻﻣد طوﯾﻼ، إذ ﺳرﯾﻌًﺎ  اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟم
                                       
  .143:اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر، ص ،ﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳاﺑن ﻣﻧظور،  -1
 .40:م، اﻟﻛوﯾت، ص0102/90/30، 235اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟوﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ، أﺳس ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ، ﻋﺑد اﷲ ﺣﺎرب ﺳﻌﯾد -2
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ﻣﺑﺎدرات واﻟﻣﺣطﺎت ﻟظﻬور أﻫم اﻟﺑﻌد أن ﻧﺗﺗﺑﻊ  إﻋطﺎء اﻟﻣﻔﻬوم ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻣﺣددًا ﻟﻛن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم ﺗﻧﻣﯾﺔ
    1:اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟظﻬور ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ، و ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﺳﯾﺎاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
دﻋﺎ اﻟﻧﺎدي إﻧﺷﺎء ﻧﺎدي روﻣﺎ اﻟذي ﺟﻣﻊ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول، : 8691ﺳﻧﺔ 
 ؛إﻟﻰ ﺿرورة إﺟراء أﺑﺣﺎث ﺗﺧص ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﺣدود اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻧﺎدي روﻣﺎ ﯾﻧﺷر ﺗﻘرﯾرا ﻣﻔﺻﻼ ﺣول ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺷري وﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد : 2791ﺳﻧﺔ 
ﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، اﻻ ، وﻟﻌل ﻣن أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻋن ﻣﺳﺎر اﻟﻧﻣو0012اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﯾﻧﺷر ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﺳﻧﺔ 
 ؛اﻟﺦ.....أﻧﻪ ﺳوف ﯾﺣدث ﺧﻠﻼ ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرون ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻠوث وﺗﻌرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺔ
ﻛﻬوﻟم ﺣول اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟذي ﻧظﻣﺗﻪ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﺣﯾث ﻧﺎﻗش و اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر ﺳﺗ :2791ﺳﻧﺔ  
ﻼن أن اﻟﻔﻘر وﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫﻣﺎ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑواﻗﻊ اﻟﻔﻘر وﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﺗم اﻹﻋ
أﺷد أﻋداء اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻧﺗﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﺗﺗﺟﺎﻫل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻧد 
 ؛اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
وﺻل اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ذروﺗﻪ ﻣﻊ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق : 2991ﺳﻧﺔ 
ﻋﺎم  ﺑﺎﻟﺑرازﯾل اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ رﯾو دي ﺟﺎﻧﯾرو( timmuS htraE)ضﻋﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﻗﻣﺔ اﻷر 
  .م2991
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﯾﺎق ﺣرﻛﻲ ﯾؤدي  اﻻزدﻫﺎر واﻟﺗﻛﺎﺛر واﻟزﯾﺎدة واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ،: "ﻓﻘد ﺗﻌدد ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ إذ ﻋرﻓت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن وﺿﻊ ﺳﺎﺑق ﻏﯾر ﻣرض إﻟﻰ َوْﺿﻊ ﻻﺣق ﯾﺳﺗﺟﯾب ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ُﻣْرِﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺎت وطﻣوﺣﺎت 
اﻟﺷﺧص واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺣرﻛﯾﺎ، ﻓﻬو ﻛﻣﻲ وﻛﯾﻔﻲ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺳد اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
  2".ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻌﺑر إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوي
ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل ﻣﻌّﯾن ﻛﺎﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺛًﻼ، ﻓﯾﻘوم ﺑﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻣن  اﻟﺑﻌض
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻌﺿﻬم اﻵﺧر ﯾرى أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻓﯾﻛون ﺗﺣدﯾد  ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
 .اﻟﻣﻔﻬوم ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك، ﻓﺈّن ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺣًﺎ ذا ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣددًا إذا أطﻠﻘت ﻓﺗﻧﺻرف إﻟﻰ 
ﺎﻟب، ذﻟك أّن اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻐرﺑﻲ ﻫو اﻟذي وﺿﻊ ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐ
  .اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث، ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظور اﻗﺗﺻﺎدي
                                       
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ، ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺣدة ﻓروﺣﺎت،  -1
 .521،621:، ص ص0102/9002
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول دور اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻏﯾر  أﺑﺣﺎث ،-ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر –دور اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﺗﯾﺣﺔ ﻗﺷرو  وﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺳوﻓﻲ،  -2
، -اﻟﺟزاﺋر–، ﻣﺧﺑر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب، اﻟﺑﻠﯾدة م3102/50/12- 02ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ( اﻟزﻛﺎة واﻟوﻗف)اﻟرﺑﺣﻲ 
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م أّن ﻓﻬذا اﻟﺧﻠل ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺟﻌل اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻬﺎ ﯾﻌﯾدون اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إدراﻛًﺎ ﻣﻧﻬ
ك ﺟواﻧب أﺧرى ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻷّن ﻫﻧﺎ ﻣﻘﺗﺻرةﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت 
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑدأ ﯾظﻬر  .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﺿًﻼ ﻋن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﺑوﺻﻔﻪ اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻲ « اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ»اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻧﺟﻣت 
  .ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺷرﯾﺔﺗﻬدف إﻟﻰ إﺣداث 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ظﻬور ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺈّن ﺑﻌﺿًﺎ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد 
وﻫذا اﻟﺗﺻور . ﺣﺎوﻟوا ﺗﺳﺧﯾـر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗﺛﻣر اﻷوﻟﻰ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر إﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت »: ذي ﻋرﻓﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻪاﻟ )sniggiH( ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺟدﻩ ﻋﻧد ﻫﯾﺟﻧـز
اﻟﺦ، ﺑﺣﯾث …أو اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷر ﻣﺛل اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺳﻛﺎن واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻟﻛن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﯾﺧطﱢـﺋون ﻫذا  1.«ﯾوﺟﻪ ﻋﺎﺋد ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﺑذل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑذل ﺑﻘﺻد ووﻓق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻹﺣداث ﺗطور اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ : "ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾرون أﻧﻬﺎ وماﻟﻣﻔﻬ
واﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻧﺎس وﺑﯾﺋﺎﺗﻬم، ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ أو إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﻗوﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻬودات 
ﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛاﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳﻘﺔ، ﻋﻠﻰ أْن ﯾﻛﺗﺳب ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻗدرة أﻛﺛر ﻋﻠﻰ 
اﺳﺗﺧدام ﺟﻬﺎت اﻟﺗﻐذﯾﺔ وﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹدﺧﺎل أﻏذﯾﺔ : "وﺟﺎء ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 2."اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
  3".ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻟﺟواﻧب ﻣوﺿوع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻷﺟل زﯾﺎدﺗﻪ ﻧﻔﻌﯾﺎ، ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ، ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
  .ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ - 2
ظﻬر ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑل ﻟم ﯾﻌد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي،   
ﻛﻣﺎ ﻟﻌب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، وﺗﻘﺎرﯾرﻩ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ . ﻣﺻطﻠﺢ ﺟدﯾد وﻫو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺧﯾﺎرات :" ﻬﺎاﻟﺑﺷرﯾﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺑروز اﻟﻣﺻطﻠﺢ، ﺣﯾث ﯾراﻫﺎ ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﻧ
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻧﺎس، وﺗرﻛز ﺗﻠك اﻟﺧﯾﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ أن ﯾﺣﯾﻰ اﻟﻧﺎس ﺣﯾﺎة طوﯾﻠﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻠل، وأن ﯾﻛﺗﺳﺑوا 
وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺟﺎﻧﺑﺎن، اﻷول وﻫو . اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وأن ﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﻧﺗﻔﺎع اﻟﻧﺎس ﺑﻘدراﺗﻬم اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ . ﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬﺎراتﺗﺷﻛﯾل اﻟﻘدرات ا
وﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ . ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  4."ﺗواﺟد ﺗوازن دﻗﯾق ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾنﻓﻼﺑد ﻣن 
                                       
  .07:م، ص0991، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻣﺻردراﺳـﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﯾد إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن،  -1
  .34: م، ص1691، -ﻣﺻر -اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧظﯾﻣﻪﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم،  -2
 .24:م، ص4891، -اﻷردن -، دار اﻟﻔرﻗﺎن، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﻋﻣﺎندور اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻋﺑدﻩ،  - 3
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻋﻠوم ﻣل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺷﺎﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﺎﯾب،  -4
 .80،90:م، ص ص1102/0102، -ﺳطﯾف - اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
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ﻋﻣﻠﯾﺔ واﺳﻌﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺳﺗﻣرة وﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب ﻟﺗﻐﯾﯾر ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن : "ﺎاﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺔﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﺗﻧﻣﯾ
    1."اﻷﻓﺿل وﺗطوﯾرﻫﺎ إﻟﻰ
ﻣﻧطﻠﻘﻬﺎ  اﻹﻧﺳﺎنﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺟﻌل :" وﺗﻌرف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ أﯾﺿﺎ
وﺗﻧظر ﻟﻠطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ . ﻧﺻر اﻟﻣﻬﯾﻣنوﻏﺎﯾﺗﻬﺎ، وﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻌ
ﻓﻬدف ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫو ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻣﻛن اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﯾﺎة طوﯾﻠﺔ وﺻﺣﯾﺔ . ﺷرطﺎ ﻣن ﺷروط ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
   2."وﺧﻼﻗﺔ
  3:ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﯾؤﻛد أن ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﺗﺿﺢ ا ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻌرﯾﻔﺎت
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ أن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻹﻧﺳﺎن ﻫو أداة وﻏﺎﯾﺔ   - أ
 ؛اﻟرﺧﺎء ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر
 ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻧظر ﻓﻺﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، وذﻟك ﺑﺿﻣﺎن ﺣﺎﺟﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو؛  - ب
 ﻣﻧظﻣﻬﺎ وﻣﺟددﻫﺎ؛ﻫو ﻣﺣرك ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣطورﻫﺎ،  اﻹﻧﺳﺎن  - ت
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻛل أﺑﻌﺎدﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وطﺑﻘﺎﺗﻪ  اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ دف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔإن ﻫ  - ث
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
وﯾﺳﺗﻌﻣل . اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ زﯾﺎدة اﻟﻣوارد واﻟﻘدرات ﯾراد ﺑﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطورات اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻧﺧﻠص أﻧﻪ 
أﻣﺎ . اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺔ، ﻗﺗﺻﺎدﯾاﻻﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﺔ، ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾ
اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾق زﯾﺎدات ﻣﺳﺗﻣرة : ﺔﻗﺗﺻﺎدﯾاﻻ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔُﯾراد  ﺎﺣﺻطﻼا
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﺻﻼح اﻷﺣوال اﻻﻬﺎ ﻣﻧراد ﯾاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  أن ﺎﻛﻣ. ﻓﻲ اﻟدﺧل ﺗﻔوق ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة ﻗدرة اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن، وﺑﺗﺣﺻﯾل أﻛﺑر ﻗدر 
ﺗﺧوﯾل اﻟﺑﺷر ﺳﻠطﺔ اﻧﺗﻘﺎء ﺧﯾﺎراﺗﻬم ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم، ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل : وﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ. ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ
   4.ﺑﻣوارد اﻟﻛﺳب، أو ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺷﺧﺻﻲ، أو ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
                                       
 .40:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﷲ ﺣﺎرب،  -1
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس واﻟﻌﺷرون، اﻟﺻﺎﻟﺢ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻛم ﻛﻣﺎل رزﯾق،  -2
  .90:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﺎﯾب،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ. 30:م،ص2002
  .90،01: ، ص صﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ  -3
اﻟﻧدوة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف ﺣول اﻟﻘﯾم أﺑﺣﺎث ، رﻛﺎﺋز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﱡﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﻘﻲ،  -4
م، ﻋﻠﻰ 5102/11/02:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة. moc.amharlaiban.www :أﻧظر اﻟراﺑط. 30:اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻧدوة اﻟﺣدﯾث، ص
  .00:81اﻟﺳﺎﻋﺔ 
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وﯾﻼﺣظ أن ﺛﻣﺔ ﺗداﺧﻼ ﺑﯾن ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ، إذ ﯾرﺗﺑط ﻛل ﻧﻣط ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﺎﺋر اﻷﻧﻣﺎط 
وﻟذﻟك وﺟدﻧﺎ ﻣن ﯾدﻣﺞ ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن . اﻷﺧرى ارﺗﺑﺎطًﺎ وﺛﯾﻘًﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  .أو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ واﺣد ﻫو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
  .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ - 3
ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎن ﯾﺧص اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻘط، ﺻﺎر ﯾﺿم اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻣﻌﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻘدر   
ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم، وﻣن ﺛم ﺗطور ﻟﯾﺷﻣل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺋﻲ، وظﻬر ﻣﺻطﻠﺢ ﺟدﯾد وﻫو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ ﻧوﺿﺣﻬﺎ  اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، وﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟﺗطور اﻟﻣﻔﻬوم
  .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  - أ
ﺣﯾث ﯾﻌود ، ﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﯾﺟب إزاﻟﺔ اﻟﻠﺛﺎم ﻋن اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻛﻧﻘطﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺔ
ﺗطور اﻟﻧظم اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ، إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﯾﻛوﻟوﺟﻲ، ﺣﯾث اﺳﺗﺧدﻣت اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗﺷﻛل و  أﺻل اﻻﺳﺗداﻣﺔ
وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ، وﻋﻼﻗﺎت ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ، ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ 
ﺑﻌض، وﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣوي اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋﻠم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ 
   1.وﻋﻠم اﻻﯾﻛوﻟوﺟﻲ
وﻟﻘد " dnal tnurB melraH worG" رﺋﯾﺳﺔ وزراء اﻟﻧروﯾﺞ ﻫﻲأول ﻣن اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻲ :" م إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ7891اﻟﺷﻬﯾر ﻓﻲ ﻋﺎم " ﺑرﻧت ﻻﻧد"ﺗوﺻل ﺗﻘرﯾر 
، ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ 2"ﺣﺎﺟﺎﺗﻬمﺟﯾﺎل اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻷﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﺿر دون اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ ﺑﻘدرة 
واﻧﺗﻬت اﻟﻠﺟﻧﺔ . اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﺿر دون أن ﺗؤدي ﻟﺗدﻣﯾر ﻗدرة اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ
إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ طرﯾق ﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، " ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ اﻟﻣﺷﺗرك"اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻌﻧون  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻘدم اﻟﺑﺷري ﻻ ﻓﻲ ﻣﺟرد أﻣﺎﻛن ﻗﻠﯾﻠﺔ أو ﻟﺑﺿﻊ ﺳﻧﯾن ﻗﻠﯾﻠﺔ، ﺑل ﻟﻠﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ ﺑﺄﺳرﻫﺎ وﺻوﻻ  طرﯾق ﯾﺳﺗدﯾم
  . ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﻌﯾد
                                       
  .312:، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﺑن ﻣﻧظور،  :أﻧظر .طﻠب دواﻣﻪ: ﻣﺄﺧوذة ﻣن اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺷﻲء، أي( اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ)ﻛﻠﻣﺔ  
م، 7002، دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﺧطﯾطﻬﺎ وأدوات ﻗﯾﺎﺳﻬﺎﻣﺎﺟدة اﺣﻣد أﺑو زﻧط وﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم،  -1
 .32: ص
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل ﻋﺎرف، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب، ﻋدد ﻧوﻓﻣﺑر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ اﻟﻣﺷﺗركﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟ -2
ر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗرﺟﻣﺔ ﺑﻬﺎء ﺷﺎﻫﯾن، اﻟدا ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،دوﺟﻼس ﻣوﺳﺷﯾن،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ. 38:م، ص9891ﻣﺎﺋﺔ واﺛﻧﯾن وأرﺑﻌﯾن، اﻟﻛوﯾت، 
 .36: م، ص0002اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻣﺻر، 
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ﺗﻠك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ دون :"ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ (retsebew)ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻣوسﻛﻣﺎ ﺟﺎء 
  1".ﺎ أو ﻛﻠﯾﺎﯾاﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﺳﺗﻧزاﻓﻬﺎ، أو ﺗدﻣﯾرﻫﺎ ﺟزﺋ
  .اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  -  ب
   2:ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎأﻫﻣﻬﺎ  ﻛرأﺑﻌﺎد، ﯾﻣﻛن ذ ﻰﺗﺳﺗﻧد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ إﻟ
ﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﺑﻌد اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ واﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ﺑﻬدف اﻟﺗﺳﯾﯾر   :اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ -
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ، اﻷﻣﺛل ﻟﻠرأﺳﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﺑدﻻ ﻣن ﺗﺑذﯾرﻩ واﺳﺗﻧزاﻓﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﻻ 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوارد وﺗوظﯾف ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻠوﺛﺎت وﻧﻘل 
  3.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻲ ﻋﺻر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻧظﯾﻔﺔ
ﻔض اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدول اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻫﻲ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺧ إذا ﻛﺎن ﻣﻔﻬوم: اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي -
ﻛﺑﯾر وﻣﺗواﺻل ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، وٕاﺣداث ﺗﺣوﻻت ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ 
اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻹﻧﺗﺎج، واﻟﺣد ﻣن ﺗﺻدﯾر ﻧﻣوذﺟﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ، ﻓﺈن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة 
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻷﻛﺛر ﻓﻘرا ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﺗﻌﻧﻲ ﺗوظﯾف اﻟﻣوارد ﻣن أﺟل رﻓﻊ
ﻓﺎن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو  ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ :اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
ﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻔرض ﺿﻐوطﺎت ﺷدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، 
ﻣدن، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗطوﯾر ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷرﯾﺎف، وﺗﺣﻘﯾق ووﻗف ﺗدﻓق اﻷﻓراد إﻟﻰ اﻟ





                                       
 .36:م، ص9991، -اﻷردن -، اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎنأوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻟم ،ﺑراون وﺑﯾﺳﺗر وآﺧرون  -1
أﺑﺣﺎث ، اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ آﺳﯾﺎ ﻗﺎﺳﯾﻣﻲ،  -2
م، ص 2102 /40/72-62، -ﺗوﻧس-، ﺑﺎﺟﺔاﻷﻓﺎقاﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻣﺗوﺳطﻲ اﻟﺗﺣدﯾﺎت، اﻟﺗوﺟﻬﺎت، 
  .31-80:ص
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﻛﻔﺎءة  أﺑﺣﺎث، ل ﻗواﻋد اﻟﻌوﻟﻣﺔظاﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔذﻫﺑﯾﺔ ﻟطرش،  -3
 .4 :، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف، ص8002 /40/80-70اﻹﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، 
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﻛﻔﺎءة  أﺑﺣﺎث، اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎﺳﻬﺎﺳﻬﺎم ﺣرﻓوش وآﺧرون،  -4
  .21:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقآﺳﯾﺎ ﻗﺎﺳﯾﻣﻲ،  :أﯾﺿﺎأﻧظر . ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾفم8002 /40/80-70ﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، اﻹ
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  :ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ















  .21:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺷﺑﯾرة ﺑوﻋﻼم ﻋﻣﺎر، و ﺑوﺷﻧﻘﯾر إﯾﻣﺎن  :اﻟﻣﺻدر
اﻟواﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻻﺑد وأن ﺗﺿم اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ، ﻓﺎﻟﺑﻌد   
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻫذا اﻷﺧﯾر ﻟﻛﻲ ﺗﻛﺗﻣل ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ 
  .ﻧﺎ ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻫو ﻣﺣور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، إذ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب ﻻﺑد وأن ﺗﺗطور وﺗﺳﺎﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪﺑداﯾﺔ دراﺳﺗ
  .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻘوﻣﺎت  -  ت
  ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻧﺗﺟﺔ وﻣﺑدﻋﺔ؛أو ﻣﻘدرة اﻟﺑﺷر  ،اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ - 
أو ﺗﺳﺎوي اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﻛل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون ﻋواﺋق أو ﺗﻣﯾﯾز ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻣﺳﺎواة  - 
 ؛اﻟﻌرق أو اﻟﺟﻧس أو ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل أو اﻷﺻل أو ﻏﯾرﻩ
 اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔأﺑﻌﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
 اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ
ﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﺑﻌد ﺑﺿرورة اﻟﺣﻔﺎظ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﻣواردﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، 
وﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ 
واﻷﻣﺛل ﻟﻬﺎ و ﯾﺗﻣﺛل أﯾﺿﺎ ﻓﯾﻣﺎ 
  :ﯾﻠﻲ
  اﻟﻧظم اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ -
  اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ -
  ... اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  -
ﯾﺗﻣﺣور اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ 
ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻔرد داﺧل 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﺿرورة اﻹﻧﺻﺎف ﺑﯾن 
  :اﻷﺟﯾﺎل و ﺗظﻬر ﻓﻲ
  اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ -
  اﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ و  -
  ... اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺑﻌد 
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ 
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
وﺗظﻬر أﻫم ﻋﻧﺎﺻر ﻫذا اﻟﺑﻌد 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺳﺗدام -
  ...ﻛﻔﺎءة رأس اﻟﻣﺎل -
  إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ -
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اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺗﻠوﯾث اﻟﺑﯾﺋﺔ  اﺳﺗﻧزافأو ﻋدة إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳواء ﺑﺳﺑب  ،اﻻﺳﺗداﻣﺔ  - 
ﻷﺟﯾﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ أو ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻻﻛﺗراث ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻣﺎ أو ﺑﺳﺑب اﻟدﯾون اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻋﺑﺄﻫﺎ ا
  ؛ﯾﺧﻠق ظروﻓﺎ ﺻﻌﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﯾﺎرات اﻟﺣﺎﺿر
ﻟذﻟك ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﺷﺎرﻛوا ﺑﺷﻛل ﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﻘرارات  .ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻧﺎس وﻟﯾس ﻓﻘط ﻣن أﺟﻠﻬم ،اﻟﺗﻣﻛﯾن  - 
ﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﺑرز ﺑﺷﻛل ﺧﺎص أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻧظﻣ. واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺣﯾﺎﺗﻬم
  . ﻓﺎﻟﻧﺎس ﻟﯾﺳوا ﻣﺗﻠﻘﻲ ﺳﻠﺑﻲ ﺑل ﻋﺎﻣل ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ. وﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺳﺎر ﻋﻧد اﻟﺿرورة
  .أﺳس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  -  ث
ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ وﻛﺎﻧت  ﻰﻣن اﻷﺳس أو اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻰإﻟﯾﺳﺗﻧد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 
  1:أﻫﻣﻬﺎ
أداء اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ  ىﺧﺻﺎﺋص وﻣﺳﺗو  ﻰاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠ أن ﺗﺄﺧذ - 
 ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺷراﻛﺔ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎح ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣوارد؛
ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ  ﻰﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻘدر ارﺗﻛﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻻ ﺗرﺗﻛز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إزاء ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎﺋدات ا - 
ط ﺑﯾن ذﻟك ﻣن ﺗﺣﺳﯾن ﻟﻠظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺣﺎل اﻟرﺑ ﻰوﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠ ،ﺗوزﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﻌﺎﺋدات
 اﻟﺑﯾﺋﺔ؛ ﻰﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠ
ﯾﺗﻌﯾن إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻊ ﺗﻌزﯾز اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﺗﻘﻧﯾﺔ أﻛﺛر ﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ  - 
 واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻲ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ؛ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺣد ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺿرر واﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ 
ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﻌدﯾل أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻫﯾﺎﻛل اﻹﻧﺗﺎج، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم اﻷﻣر أﯾﺿﺎ ﺗﻌدﯾل أﻧﻣﺎط  - 
 اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﺎﺋدة اﺟﺗﻧﺎﺑﺎ ﻟﻺﺳراف وﺗﺑدﯾد اﻟﻣوارد وﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ؛ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﻔﻊ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ذﻟك ﻻﺑد أن ﯾﺷﺗﻣل ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﯾﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ ﯾﻌود ﻋﻠﻲ  - 
ﻣردود اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻛﻠﻔﺔ  ﻰﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﺋد واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، اﺳﺗﻧﺎدا إﻟاﻟﻣﻔﻬوم 
 اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺟﺳد أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ؛ 
ﻣﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﺳﺗداﻣﺔ وﺗواﺻل واﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻧظم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﺳﺎس اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻧﻬﯾﺎر ﻣﻘو  - 
 . ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ ﻧظم ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
 
                                       
ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،  ﻣﻠﺗﻘﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﺑﺣﺎث، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، -1
  .40،50:، اﻟﺟزاﺋر، ص ص1102/ 11/61 –51ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
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  .ﺷروط ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  - ج
ﺧﻼل اﻷﺳس اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن 
   1:اﻟﻣﻧﺷودة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
وﻛﻔﺎءة وﻣراﻋﺎة اﻷﺳﻌﺎر اﻷﻓﺿل ﻟﻠﻣوارد، واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﻣوارد، اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣوارد ﺑﺎﻋﺗدال  - 
  ؛واﻷطر اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﺑدال اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة ﺑﻣوارد ﺑدﯾﻠﺔ، واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣوارد
اﻟﺑﺷر ﻋدم اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺟددة ﺑوﺗﯾرة أﺳرع ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟدد أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤذي  - 
 ؛أو اﻟﻧظم اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻷرض وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺑداﺋل
اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﻛﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وطﺎﻗﺔ  - 
 .اﻟرﯾﺎح
اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﺿﻼت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﻣوارد ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ وﺑطرﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﺿر  - 
 ؛ﺑﺎﻟﺑﺷر وﻧظم دﻋم اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻷرض
اﻟﻧﺿﺎل ﻣن أﺟل اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﺳﺎﻣﺔ واﻟﻣﺧﺻﺑﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺿﺎرة  - 
 ؛ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ
اﺳﺗﺧﻼص ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﺳق اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ، واﻟﺻﯾد، واﻻﺣﺗطﺎب ﺑدون اﻹﺿرار ﺑرأس اﻟﻣﺎل  - 
 ؛اﻟطﺑﯾﻌﻲ
اﻟﻧﺳﻘﯾن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺑﺳﺗﻧﺔ اﻟﻣﺗﺟددة،  ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻛل ﻣن - 
 ﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺳﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎﻧس واﻟﺑﺳﺎطﺔ؛واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، واﻟﻣﻌﻘدة ﻋﻠ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ  erutlucylop( زراﻋﺔ اﻷرض ﺑﻣﺣﺎﺻﯾل ﻣﺗﻌددة)ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ  - 
ﺔ اﻟﺗرﺑﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻔﺿﯾل ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺑ erutluconom( اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑزراﻋﺔ ﻣﺣﺻول واﺣد)
  ؛زراﻋﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت طوﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﺳﺎق اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن
إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾل اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﺗدﻫورة ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺣﻛم أو ﺑﺧﻠق ظروف ﻣﻼﺋﻣﺔ  - 
        ؛ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻹﺻﻼح اﻟطﺑﯾﻌﻲ
 ؛دوﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎتﺗﺷﺟﯾﻊ ودﻋم ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة ﺗ - 
 .ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑدأ ﺗﻐرﯾم اﻟﻣﻠوث ﻣن ﺧﻼل ﺳن ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﻘﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ  - 
  
                                       
 اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ،اﻟـﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗداﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔاﷲ ﺑن ﺟﻣﻌﺎن اﻟﻐﺎﻣدي،  ﻋﺑد -1
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ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرﱠ ﺑﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻘﺎرﺑﺗﻪ 
  1:ﺗﻘدﯾم ﺟدول ﯾﻠﺧص ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻧﻣو، ووﺻوﻻ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﯾﻣﻛن
  .اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﺣل اﻟﺗطورﻣر (: 10)رﻗم ﺟدول
اﻟﻣرﺣﻠ
  ة
ﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ودرﺟﺔ   -ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ- اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  اﻟﺗرﻛﯾز
اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ   أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن
 -ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي= اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  10
  م02ﻣﻧﺗﺻف ﺳﺗﯾﻧﺎت اﻟﻘرن 
اﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ورﺋﯾﺳﻲ -





ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛل ﺟﺎﻧب 
ﻟوﺣدﻩ، ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض 
ﻋدم ﺗﺄﺛﯾر أﺣدﻫﺎ 
  ﺑﺎﻵﺧر
ﻧﻣﯾﺔ ﻫدف اﻟﺗ اﻹﻧﺳﺎن
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل )
  (اﻹﻧﺳﺎن
اﻟﻧﻣو = اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  20
  اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدي+اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﻧﺗص 
  م02اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن 








  وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن-
اﻻﻫﺗﻣﺎم = اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  30
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب 
  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت إﻟﻰ 
ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن 
  م02






اﻹﻧﺳﺎن ﻫدف  -
 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛
وﺳﯾﻠﺔ  اﻹﻧﺳﺎن -
 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛
ﺻﺎﻧﻊ  اﻹﻧﺳﺎن -
  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻻﻫﺗﻣﺎم = اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ  40
ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﻧﻔس 
  اﻟﻣﺳﺗوى
ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ 
  اﻟﺣﺎﺿر
اﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﺟواﻧب 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
  ﻟﻠﺟواﻧب
اﻹﻧﺳﺎن ﻫدف  -
 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛
وﺳﯾﻠﺔ  اﻹﻧﺳﺎن -
 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛
  اﻻﻧﺳﺎن ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ-
، دار ﺻﻔﺎء، ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﺧطﯾطﻬﺎ وأدوات ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ: اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾن وﻣﺎﺟدة أﺑو زﻧط،  :اﻟﻣﺻدر
  .43: م، ص6002، -اﻷردن - ﻋﻣﺎن
وﻟم ﺗﺗوﻗف ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد، ﻓﻘد زاد ﻋدد اﻟﻣؤﺷرات ﻟﻛل ﺑﻌد ﻣن اﻷﺑﻌﺎد ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻌدﯾد ﻣن 
   .ﺳﺑقاﻟﻣﺟﺎﻻت ﻟم ﯾﻛن ﯾﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ 
م ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺟزًءا ﺣﯾوﯾًﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، 4002وﯾﺑﺷر ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
ﻓﺎﻟﻧﺎس ﯾرﯾدون ﺣرﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗدﯾﻧﻬم ﻋﻼﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻛﻠم ﺑﻠﻐﺗﻬم، واﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺗراﺛﻬم اﻟﻌرﻗﻲ أو اﻟدﯾﻧﻲ، دون ﺧوف ﻣن 
                                       
  .51:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﺎﯾب، : ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ -1
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اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون اﻻﺿطرار إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺟذورﻫم ﺗﻬﻛم أو ﻋﻘﺎب أو اﻧﺗﻘﺎص، وﻛذﻟك ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
   .اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
م إﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﺗﺣدي اﻟذي ﯾواﺟﻬﻪ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬل اﻟﻌد 5002ﻟﻌﺎم « اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ»وﺗطرق ﺗﻘرﯾر 
م، وﺗﻣﺣور ﺣول ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻐﻧﯾﺔ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ 5102اﻟﺗﻧﺎزﻟﻲ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻌﺷر اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
ﺑﻬﺎ ﻣن ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻛوﻧﯾﺔ، إذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﺣﺟم ﻣن اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ أن ﯾﻌوض ﻋﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻟﻠوﻓﺎء ﻣن ﺟﺎﻧ
ﺣﻛوﻣﺎت ﺗﻘﺻر ﻋن وﺿﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺻدر أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ، أو ﻋن اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
  .اﻟﻼﻣﺳﺎواة، أو ﻋن اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟﻔﺳﺎد
ﻣﺎﻫو أﺑﻌد ﻣن : "م ﺟﺎء ﻓﯾﻪ6002، ﻓﻔﻲ ﺗﻘرﯾرﻫﺎ ﺳﻧﺔ إذ ﺗﺷﯾر ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺷرات ﺟدﯾدة 
ﻟﺣل أزﻣﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺑب ﺑﻣوت ﻣﺎ ". اﻟﻧدرة؟ اﻟﻘوة واﻟﻔﻘر أزﻣﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
زﯾد، ﻓﻬﻧﺎ ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر أن ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺗﻐﯾر وﺗ ﻼﺣظ ﻣنﻓﻧ. ﯾﻘﺎرب اﻟﻣﻠﯾوﻧﻲ طﻔل ﺳﻧوﯾﺎ ً
  1.ﻣؤﺷر اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻛﺄﺣد ﻣؤﺷرات اﻟﻘوة واﻟﻔﻘرﻧﺟد 
ﺣﺳب  - م إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب 8002/7002« اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ»وﺗطرق ﺗﻘرﯾر 
ﻓﻘراء اﻟﻌﺎﻟم وأﺟﯾﺎل : اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺧطر ﯾواﺟﻪ طرﻓﯾن ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌﺎن ﺑﺎﻟﻧﻔوذ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻫﻣﺎ -اﻟﺗﻘرﯾر
ﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺣول ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻛﻣﺎ ﯾطرح اﻟﺗﻘرﯾر أﺳﺋﻠ. اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  2.ﺑﯾن اﻟدول واﻷﺟﯾﺎل
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻩ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد، وﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﻌرﯾﻔًﺎ « اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ»ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ُﯾﻼﺣظ أن ﻣﻔﻬوم  
إﻟﻰ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺿﺎج اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﺎ ﺗزال ﻣﺗﺑﻠوًرا رﻏم ﻣرور أﻛﺛر ﻣن ﻋﻘد ﻣن اﻟزﻣن ﻋﻠﻰ ظﻬورﻩ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺷﯾر 
ﻣﺳﺗﻣرة، وأن اﻟﻣﻔﻬوم ﯾواﻛب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﯾﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺷﻣول ﻛل اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋرﻗﻠﺔ 





                                       
  .94:م، ص6002، -ﻣﺻر - ، اﻟﻘﺎﻫرةCIREM، اﻟﻧﺎﺷر م6002ﻣﻠﺧص ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ،  -1
  : أﻧظر اﻟراﺑط. ، دون ﺻﻔﺣﺔاﻟرؤﯾﺔ واﻟﻣﺿﺎﻣﯾن...اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻣر ﻋﺑﯾد ﺣﺳﻧﺔ،  -2
 .03:51: م، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ5102/01/01: اﻹطﻼعﺗﺎرﯾﺦ .  ammu_yalpsid/yrarbilwen/ten.bewmalsi.yrarbil//:sptth. 
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  .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﻧﻲ، ﻣﻛﺗﻣل اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻷرﻛﺎن، ﻓﻧظرﺗﻪ ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟوﺿﻌﻲ ﺑﻛوﻧﻪ ﻧظﺎم رﺑﺎ  
 ، ﺣﺗﻰ وٕان اﺗﻔق ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻘﺎﺻر ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻧظور اﻟوﺿﻌﻲ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ
  .وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :أوﻻ
ﻟذﻟك إذ إن اﺧﺗﯾﺎر اﻹﻧﺳﺎن  ﺳﺑق ﻛل اﻟرؤى إذا ﻛﺎن اﻹﻧﺳﺎن ﻫو ﻣرﺗﻛز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﺈن اﻹﺳﻼم ﻗد 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،  ﻟﺣﻣل اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻣﺣور اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ
ْرِض َواْﻟِﺟَﺑﺎِل َواﻷ َ ِإﻧﱠﺎ َﻋَرْﺿَﻧﺎ اَﻷَﻣﺎَﻧَﺔ َﻋَﻠﻰ اﻟﺳﱠَﻣَوات ِ﴿ :ذﻛرﻫﺎ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘوﻟﻪ ﻓﻬو اﻟﺣﺎﻣل ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ
  .1﴾َوَﺣَﻣَﻠَﻬﺎ اِﻹْﻧَﺳﺎُن ِإﻧﱠُﻪ َﻛﺎَن َظُﻠوًﻣﺎ َﺟُﻬوﻻ َﻓَﺄَﺑْﯾَن َأْن َﯾْﺣِﻣْﻠَﻧَﻬﺎ َوَأْﺷَﻔْﻘَن ِﻣْﻧَﻬﺎ
ﻟﺷرط  ذا ًﺧﯾرات اﻷرض ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺗﻧﻔﯾاﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟ": ﻌﻧﻲﺗ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ  وﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
إﻟﻰ ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻹﺷﺑﺎع اﻟﺿرورﯾﺎت ﻋﻧد ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻓرادﻩ ﻋﺑر ﺗﺷﻐﯾل ﻛﺎﻣل  اﻟﺧﻼﻓﺔ واﻟﺗﻣﻛﯾن، وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ
( فاﻟﻣﺳﺗﺧﻠ َ)ﻌدم ﻗدرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺎ ُﯾﻌَرف ﺑوﺑﻌﻛس ذﻟك ﯾﻛون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﻠف،  2."وﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدل
ﺎﻣﻪ ﺑواﺟب اﻟﺧﻼﻓﺔ ﯾﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﻘص ﻓﻲ ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻷﻓرادﻩ، ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻗ. ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺿرورﯾﺔ
وﻋزوﻓﻪ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﻗﯾل ﻫﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻻ ﯾرﺿﺎﻩ اﷲ، ( ﻋﻣﺎرة اﻷرض)
  . إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﯾرﺿﺎﻩ
، وﻣﺣﻘق ﻧﺷﺎط ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻬدف"أﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ  ﺳﻼم ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟدﻛﺗور ﺧورﺷﯾد أﺣﻣدﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹ
ﻣن اﻟرﻓﺎﻩ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛل  وﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ. اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ واﻟواﺳﻌﺔﻟﻠﻔﺿﯾﻠﺔ، وﯾﺳﺗﻠزم ﻣﺷﺎرﻛﺔ 
إن . ﻣظﺎﻫرﻩ، وٕاﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻗوة اﻷﻣﺔ، ﻟﻛﻲ ﺗﻘوم ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، دور ﺧﻠﯾﻔﺔ اﷲ ﻓﻲ اﻷرض، ودور اﻷﻣﺔ اﻟوﺳط
رﻓﺎﻩ اﻗﺗﺻﺎدي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺔ واﻟروﺣﯾﺔ، واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ أﻋظم
وﻗد ﻋد ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ  3".وٕاﻟﻰ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﺧﯾر اﻟﺑﺷرﯾﺔ
  4.ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺳﻠم ﺑل واﻋﺗﺑر اﻹﺳﻼم اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻟرزق وﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ أﻓﺿل ﺿروب اﻟﻌﺑﺎدة
                                       
  .27:اﻵﯾﺔ ﺳورة اﻷﺣزاب، -1
. 00:31:اﻟﺳﺎﻋﺔ. 4102/90/01:ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع. 10:ﻣوﺳوﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ، ص. اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼمﻫﺎﯾل طﺷطوش،  -2
  39561/bara/aidepfei:/ptth :ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط
  . ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن( ﺳﺎﺑﻘﺎ)س ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ووزﯾر اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺧطﯾطرﺋﯾ :ﺧورﺷﯾد أﺣﻣد
  .86:م، ص5891رﻓﯾق ﯾوﻧس اﻟﻣﺻري، ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، : ﺗرﺟﻣﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼمﺧورﺷﯾد أﺣﻣد،  -3
  .10:، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -4
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اﻟﻣوارد اﻟﻣﺑﺛوﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻛون ﻫﻲ ﻣن اﻟوﻓرة ﺑﺣﯾث ﺗﻐّطﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺎﻟﺗﺻّور اﻹﺳﻼﻣّﻲ ُﯾﺳّﻠم أوًّﻻ ﺑﺄّن ﻓ
، وﻟـﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻘﺔ إﺣدى ُﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾـموﻫذﻩ اﻟﺣﻘ. دّﯾًﺎ وُأﻓﻘّﯾًﺎ إﻟﻰ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﻔﺗرض ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﻋﻣو 
﴾اﻟّﻠِﻪ َﻻ ُﺗْﺣُﺻوَﻫﺎ َوآﺗَﺎُﻛم ِﻣن ُﻛّل َﻣﺎ َﺳﺄَْﻟُﺗُﻣوُﻩ َوإِن َﺗُﻌّدوا ِﻧْﻌَﻣت َ﴿:، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰدﻻﻟـﺔ واﺿﺣـﺔ
وﯾﻘف اﻹﺳﻼم إزاء  .1
، وﻣﺳﺗﺧدﻣًﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣّرض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل واﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻘﺎﺋدّﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟُﻣﺳّﻠﻣﺔ ﻣوﻗف اﻟﻣﺣّرض
اﻟِﺳﻠﻊ  ﻲن ﻫﻧﺎك ﻗﺻورا ﻓأﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧدرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻐرب ﻓﺎﻹﺳﻼم ﯾرﻓﺿﻬﺎ، إﻧﻣﺎ ﯾﻘّر  ﺎوأﻣ  .ﻫذﻩ اﻟﻣوارد
   2.ﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣل ﯾﻛّﯾﻔﻬﺎ ﻹﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎتواﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑذول ﻋ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﺷﺎﻣﻠﺔ : "وﺟﺎء ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
. وﻫﺎدﻓﺔ، ﺗﺣرﻛﻬﺎ وﺗدﯾرﻫﺎ آﻟﯾﺎت ﻣﻧﺿﺑطﺔ ﺗﻧﺳق ﺑﯾن ﺧطواﺗﻬﺎ وﺗرﺳم ﻣراﺣﻠﻬﺎ وﺗﻧظم ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ وﺗوﺟﻪ ﺳﯾرﻫﺎ
ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن وﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺿرورﺗﻬﺎ، وﺗﺑﻧﻲ ﻗﺿﯾﺗﻬﺎ، وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ، ﺗرﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﻧﺑﺛق 
ﻟﻠﺧروج ﻓﻬذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن دواﺋر اﻟﺗﺧﻠف واﻟﻔﻘر إﻟﻰ اﻟرﻓﺎﻩ اﻟﻣﺎدي واﻟﺗوازن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ؛ دون 
ﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد، اﻟﻣطﻠوب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣل  ﻓﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى،. اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻣﺣددة وﺗوارﯾﺦ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺟﻧﻲ ﺛﻣﺎرﻫﺎ
إﻻ ﺑﻔﻬم ﻋﻣﯾق ﻟﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ وﻣﻐﺎزﯾﻬﺎ  وﻫذا ﻟن ﯾﺗﺄﺗﻰ. ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﺑﻌزﯾﻣﺔ وٕارادة ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺟﻧﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺛﻣﺎر
ُﺗدرك ﻫذﻩ اﻟﺿرورة . وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺑﻘﺎء اﻷﻣم واﺳﺗﻘﻼﻟﻬم ورﻗﯾﻬم ﻓﻲ ﺳﻠﱠم اﻟﺣﺿﺎرة
  3".اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣﻧطق اﻟﻣﺎدي، أو ﺑﻘﺎﻋدة ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻣﺳﺑﻘﺎ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ذﻟك أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺗﺣﻣل ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﻔﻛر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، وﯾﺗﺑﯾن ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ 
  4:ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر وﺗﻐﯾﯾر ﺣﯾﺎة  إّن أﻫم ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ :اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻐﯾﯾر -1
ﻘدم اﻟﺗ ﻣﺛل ﺑﻬﻪﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺷﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎ ﻣﺎ، وﻟذﻟك ﻻ ﯾﻛﺎد ﯾﺧﻠو ﺗﻌرﯾف
ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻣدى ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻷﻓراد  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻫذﻩ ﻻﺑد أن ﻏﯾر أن. واﻟرﻗﻲ واﻟﺗﺣﺳﯾن وﻏﯾرﻫﺎ
وﺳﻌﻬم أو ﯾﺣﻣﻠوا ﻣﺎ ﻻ ﯾطﯾﻘون ﻓﺗﻔﺷل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﯾراد  واﺳﺗطﺎﻋﺗﻬم ﻟذﻟك، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛﻠف اﻟﻧﺎس أﻛﺛر ﻣن
ﻣﺎ ﻓ .اﺧﺗﻼف اﻟﻧﺎس ﻣن ﺣﯾث ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬم ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺗراﻋﻲﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻐﯾﯾر  ﻓﺈن وﻟذا .ﻟﻬﺎ اﻟﻧﺟﺎح
ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎّدﯾﺔ، و ﻓﻲ ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ  :ﯾرّﺗب، ﻓﻲ ﻓْﻬم اﻟﺗﺻّور اﻹﺳﻼﻣّﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، أّن ﻟﻬﺎ رﻛﻧﯾن ﻫﻣﺎ
   ؛ﺛﻣﺎر اﻟﻧﻣّو ﻷﺟل إﻧﺗﺎج ﯾﺗطّﻠﻊ إﻟﻰ ﻋﻣﺎرة اﻷرض
                                       
 .43:اﻵﯾﺔﺳورة إﺑراﻫﯾم،  -1
 . 42،32: ص م، ص8891، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﺻر -اﻟﻘﺎﻫرة ،، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣّﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم وُﻣرﺗﻛزاتﻣﺣّﻣد أﺣﻣد ﺻﻘر،  -2
 .15، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻗﺎﺳﻣﻲ،  -3
 : أﻧظر اﻟراﺑط. ، دراﺳﺎت، دون ﺗرﻗﯾمﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲﺣﺳن ﺑن إﺑراﻫﯾم اﻟﻬﻧداوي،  -4
  .03:81:م، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ5102/11/32:، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة .11=cipot_wen&swen=eman.php.seludom/ten.bahihc.www
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ﻋﺷﯾﺔ وﺿﺣﺎﻫﺎ، ﺑل  ﺑﯾنﻻ ﺗﺗم ﻓﻲ ﯾوم وﻟﯾﻠﺔ أو  إّن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ: اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ -2
 ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ،وﻟﻛن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋﻧد . ﻋزاﺋم اﻟﻧﺎس اﻟﺳﺎﻋون إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺄﺧذ زﻣﻧًﺎ ﯾطول وﯾﻘﺻر ﻋﻠﻰ ﻗدر
. ﻣﺳﺗﻣرة ﻧﺣو اﻷﺣﺳن ﻓﺎﻷﺣﺳن ﺑل ﻻّﺑد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣﻧﻬﺎ، وﺑذﻟك ﺗﻛون اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻐرﻗﺔ ﻟﺣﯾﺎة اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺣّد اﻟﺳواء؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ أّن  وﻫذﻩ اﻟدﯾﻣوﻣﺔ واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك، . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺣرﺻون ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ذﻟك ﻟﻣن ﯾﺧﻠﻔﻬم ﻓﻲون أﻋﻣﺎرﻫم ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ذﯾﺳﺗﻧﻔ اﻷﻓراد
ﻣﺳﺗوى اﻷﻓراد ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﺑﺣﯾث  ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗواﺻﻠﯾﺔ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ؛ ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ
 ؛ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ آﺧر دون ﺗوﻗف ﺗﺗواﺻل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻧﺣو اﻷﺣﺳن ﻓﺎﻷﺣﺳن، ﺑل ﻻﺑد أْن  ﯾﯾرإّن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻻ ﺗﻘف ﻋﻧد اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻐ: اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ - 3
 واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣّﯾﺔ أْن ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ. اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻛّﻠﻪ ﻣﯾزة أﺧرى وﻫﻲ
 .روﺣﯾﺔ، ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻋﻘﻠﯾﺔ ﻣراﻋﺎة ﻟﻘدرات اﻹﻧﺳﺎن وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻣﺎدﯾﺔ أم ﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻫو  ،(ﻧﺗﺎجاﻹ)ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض   ﻓﻣﻔﻬوم اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻔﻬوم ﺷﻣوﻟّﻲ ﻻ ُﯾؤّﻛد ﻋﻠﻰﻷﺟل ذﻟك ﻛّﻠﻪ 
، إّﻧﻣﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻫدﻓًﺎ، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎرﻛﺳّﯾﺔ، وﻻ ﯾﺗرّﻛز ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟدأب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛّﯾﺔ
، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻧﻣﺎء ﻻ ﯾﺻﺎب ﺑﺳوء اﻟﺗوزﯾﻊﻓﻲ اﻹ، ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أّن ُأﺳﻠوب اﻹﺳﻼم زﻧﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻣﻔﻬوم ﺷﻣوﻟّﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔﻣﺗوا
ر اﻟُﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣو ﻻ ﺑﻬﺑوط اﻹﻧﺗﺎج ﻛّﻣًﺎ أو ﻧوﻋﺎ ً، و ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟّﯾﺔ ﻣﺣور اﻟُﻛﻠﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋّﯾﺔ
   1.ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻋﻠﻰ اﻟرﻛن اﻵﺧر  ، ﻓﺿًﻼ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑّﻲ ﻟﻛل ّاﻟﻣﺎرﻛﺳّﯾﺔ
  .اﻹﺳﻼمﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﻣﻌطﯾﺎت، وﻛذا ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط  رؤﯾﺔ اﻹﺳﻼم ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ
   2:ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻓﯾ ﻧوﺟزﻫﺎ
 ﻓﻘد اﺧﺗﺎر اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ،إّن اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺳؤوﻟّﯾﺔ ﺷرﻋّﯾﺔ ﯾﺗرّﺗب اﻟﺗﺧّﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﺟزاءات ﻗﺎﻧوﻧّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة  - أ
َﻗﺎَل َرﺑﱡَك ِﻟْﻠَﻣﻼِﺋَﻛِﺔ ِإﻧﱢﻲ َﺟﺎِﻋٌل  َوإِذ ْ﴿ :اﻷرض اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰوﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﯾﻘوم ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧﻼف ﻓﻲ 
ﺳﺑل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ  اﷲ وﻫﯾﺄ ﻟﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ ﻓﻲ اﻷرضوُﻛﻠﱢف  3.﴾ِﻓﻲ اَﻷْرِض َﺧِﻠﯾَﻔﺔ ً
 .4﴾َﺗْﺷُﻛُرون ِض َوَﺟَﻌْﻠَﻧﺎ َﻟُﻛْم ِﻓﯾَﻬﺎ َﻣَﻌﺎِﯾَش َﻗِﻠﯾﻼ َﻣﺎَﻣﻛﱠﻧﱠﺎُﻛْم ِﻓﻲ اَﻷر ْ َوَﻟَﻘد ْ﴿ :وﻣﻛن ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷرض ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                       
 .، دون ﺗرﻗﯾماﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 1
  .541:م، ص8791، اﻟﻌدد اﻷّول، -اﻟﻌراق - ، ﻣﺟّﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻹدارﯾﺔ ـ ﺑﻐداداﻻﻗﺗﺻﺎدّﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋّﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﺣﻣد ﺑوﯾﻬﻲ اﻟﻌﻠﻲ،  -2
  .03:اﻵﯾﺔﺳورة اﻟﺑﻘرة،  -3
  .01:اﻵﯾﺔﺳورة اﻷﻋراف،  -4
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ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻹﻧﺳﺎن  وﻫذا اﻻﺳﺗﺧﻼف ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻗﯾﺎم اﻹﻧﺳﺎن ﺑدورﻩ ﻛﻣﺎ أﻣرﻩ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل
 ؛اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﯾﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﺳﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺑوﺻﻔﻬﺎ ُﺣﻛﻣًﺎ ﺷرﻋّﯾًﺎ ﻋﯾﻧّﯾًﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﻔﺎﺻل اﻹﻧﺗﺎج ُﻣﺗﻌّددة، ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟّﯾﺔ   - ب
 واﻟدوﻟﺔ؛
ﯾﺟﻌل اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻌﻣل ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻣﺎّدﯾﺔ وروﺣّﯾﺔ، اﻟﻣﺎّدﯾﺔ ﺑﺷرﻋّﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛّﯾﺔ، واﻟروﺣّﯾﺔ ﺑﺄﺟر اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺣﻛم   - ت
 اﻟﺷرﻋّﻲ؛
م ﺑﺎﻹﻧﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدّي، طﺎﻟﻣﺎ ﺿِﻣن ﻷﻓرادﻫﺎ إّن اﻟﻧﻣط اﻟﺗوزﯾﻌّﻲ ُﯾﻬّﯾﺊ ﺟﻣﯾﻊ ﻗّوة اﻟﻌﻣل اﻟُﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻺﺳﻬﺎ  - ث
 ﺣّد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ؛
، وﻣرﺣﻠﺔ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎّدﯾﺔ ﻓﻘط، ّطﻰ ﻣرﺣﻠﺔ زﯾﺎدة اﻟﺛروة اﻟﻘوﻣّﯾﺔإّن ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺗﺗﺧ  -  ج
ﻠﻰ ﻫذا إن دل ﻋ. إّﻧﻬﺎ ﺗﺿّم ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن وُﺗﺳّﺧرﻫﻣﺎ ﻣﻌًﺎ ﻟﻬدف أﺳﻣﻰ، وﻫو ﺗﺳﻬﯾل أﻣر اﻟﻌﺑودّﯾﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻌزﯾز اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻛﺑرى واﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ   ﺷﻲء، ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﻋز وﺟل ﺑﯾن ﻟﻌﺑﺎدﻩ
  . اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﺗﺑﻌوﻫﺎ ﻟﺗﻧظﯾم ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺗﺻرﻓﺎت اﻹﻧﺳﺎن داﺧل اﻟﺑﯾﺋﺔ  ﻣن ﻫو اﻧﺑﺛﺎﻗﻪﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ و  وﺿﻌﻪ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن
، ﯾﺟب أن ﻻ َﯾُﻌدﱠ ﻫذا ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﯾﺔوﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧﻘول إن اﷲ رﺳم ﻟﻌﺑﺎدﻩ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻛﺑرى واﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ. وﺗﺻب ﻓﯾﻪ
ﺑل اﻟﻌﻛس، إن اﷲ ﺗرك ﻟﻌﺑﺎدﻩ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف وﻟﻛن ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻣﺎ . ﺗﻘﯾﯾد ﻷﯾدي اﻹﻧﺳﺎن
ا ذ َﻲ ِﻛﺗَﺎٍب ُﻣِﺑﯾن إنﱠ ﻫ َﻓ ِ ﻻﱠ رِض إ ِﺎِء واﻷ َﻣ َﻲ اﻟﺳﱠ وﻣﺎ ِﻣن َﻏﺎِﺋَﺑٍﺔ ﻓ ِ﴿: ﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰﯾﻘول ﺳﺑﺣ 1.رﺳﻣﻪ اﷲ ﻣن ﺣدود
.﴾ﯾنﻧ ِﻣ ِؤ ﻠﻣ ُﺣﻣًﺔ ﻟ ِر ََﻟُﻬدًى و َ ﻪ ُﻧﱠ ا ِٕﯾﻪ َﯾْﺧَﺗِﻠﻔون و َي ُﻫْم ﻓ ِﺛَر اﻟذ ِﻛ ْﯾل أ َاﺋ ِر َﻲ إﺳ ْﻧ ِﻰ ﺑ َﻠ َرآَن َﯾُﻘصﱡ ﻋ َاﻟﻘ ُ
  2
  .ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻷﺳس اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻟﺛﺎﺛﺎ
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻹﺳﻼم ودﻋﺎ ﻟﺿرورة ﺗوﻓرﻫﺎ ﻣن اﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫﻧﺎك 
  3:ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
دﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺎﺋاﻟﻌﻘ: اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻫداف ﻏﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -1
 ؛واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
                                       
  . 94: ، صاﻹﺳﻼﻣﻲدراﺳﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻘﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟم ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻹﯾﺳﯾﺳﻛو -1
  mth.4P/tsuomnaT/CIBARA/bup/am.gro.ocsesi.www//:ptth :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطﻣﺗﺎح 
 .77-57: اﻵﯾﺎتﺳورة اﻟﻧﻣل،  -2
: ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط. 30:، صاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ............. -3
  .، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ4102/11/10: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼعpsa.seiduts/cibara/risaum/ten.enilnomalsi.www//:ptth
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اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ وﻫو ﯾﻣﻠك اﻹرادة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﻸﻓﺿل، ﺑل  اﻹﻧﺳﺎن ﻫو ﻣﺣور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻬو ﺻﺎﺣب -2
 ؛ﻫو ﻣﻛﻠف ﺑذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ أو ﺗﺣﺳﯾن اﻷﺳﻠوب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ داﺧل اﻹطﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي،  -3
ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ  وﻟﻛن اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻟﯾﺳت أﺳﻠوﺑﺎ أو ﻣﻌﯾﺎرا ﻟوﺿﻊ اﻟﻔروض أو ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ، وﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق وأن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺗﺻﻘﻠﻬﺎ 
 ؛وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﺷرطﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ
ﺑﺎب اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻔﺗوح ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻵﺧرﯾن وﻋﻠوﻣﻬم اﻟوﺿﻌﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك إطﺎرا ﺷرﻋﯾﺎ ﯾﺣﺗﻛم إﻟﯾﻪ وﻋﻘﯾدة  -4
  .ﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺑول أﺷﯾﺎء ورﻓض أﺷﯾﺎء أﺧرىﯾﺳ
   .ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم :راﺑﻌﺎ
اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣن ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧظرة اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ  ﻓﻲﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق، ﯾﺗﺿﺢ أن ﻛل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣن ﺧ
ﻗد أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن آﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺟﯾدة، ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﻔﺎﻫﯾم ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
  . واﻟﺗوازن وﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣوارد وﺗﻧوع اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻐﺎﺋﯾﺔ أو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻣﻊ اﻟﺑﺷري واﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺑﺎل اﻟﻣﺟﺗم اﻟﺑﯾﺋﻟﻘد ﺗطرﻗت ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ وﻣﻔﺎﻫﯾ
إن ﻛل ﻣﻔﻬوم ﺗم ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻣن ﺧﻼل آﯾﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺑدأ أﺳﺎس ﻋﺎم ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺑﺎطﻪ ﻣن . اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن
ﻓﻣﻔﻬوم ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺑدأ وﺣدة اﻟﻛون، وﻣﻔﻬوم اﻟﺗوازن ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺑدأ اﻟﻣﯾزان، وﻣﻔﻬوم ﻣﺣدودﯾﺔ . ﻧﻔس اﻵﯾﺎت
ﻧوع اﻟﺧﻠق، وﻣﻔﻬوم اﻟﻐﺎﺋﯾﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺑدأ اﻟﺗﺳﺑﯾﺢ، اﻟﻣوارد ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺑدأ اﻟﻣﻘدار، وﻣﻔﻬوم ﺗﻧوع اﻟﺣﯾﺎة ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺑدأ ﺗ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﻧﺑﺎطﻬﺎ ﻣن اﻟذﻛر اﻟﺣﻛﯾم واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن . وﻣﻔﻬوم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺑدأ ﺣراﺳﺔ اﻷرض
ﻻ  اﻹﺳﻼﻣﻲواﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ذات اﻟﺗوﺟﻪ . ﺗﻛون أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ذات ﺗوﺟﻪ إﺳﻼﻣﻲ
ﺑل . أو أﻧﻪ ﯾرﻓض ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﯾوم ،أن ﻟﻺﺳﻼم ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔﯾﻌﻧﻲ 
ﻓﻲ  وﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﻫو أن اﻹﺳﻼم ﻟﻪ رؤﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
  1:اﻹﺳﻼم
  .وﺣدة اﻟﻛون: اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم اﻷول
.﴾ﻰﻣﱠ ﺳ َﻣ ُ ل ٍﺟ َأ َو َ قﱢ ﺎﻟﺣ َﺑ ِ ﻻﱠ ﺎ إ ِﻣ َﻬ ُﻧ َﯾ ْﺎ ﺑ َﻣ َو َ َض واﻷر ْ ات ِو َﻣ َﺎ اﻟﺳﱠ ﻧ َﻘ ْﻠ َﺎ ﺧ َﻣ َ﴿ :ﯾﻘول ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻌﻧدﻣﺎ  2
ﻛﺄول ﻣﺑدأ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ذات اﻟﺗوﺟﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻧدﻣﺎ " وﺣدة اﻟﻛون"ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺑدأ 
                                       
  .94:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻧظﻣﺔ اﻹﺳﯾﺳﻛو،  -1
 .30:اﻵﯾﺔﺳورة اﻷﺣﻘﺎف،  -2
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وﺣﺗﻰ وٕان ﺟزأﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻔﻛﯾر . ﯾرﯾد أن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻛوﺣدة ﻣﺗراﺑطﺔ اﻷﺟزاء
  . ﻟﯾﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﻌﻣﻠﻪ داﺧﻠﻬﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺗطﺎﺑﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ وﻣﺑﻧﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺗراﻣﻬﺎ
   .اﻟﻣﯾزان: ﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑدأ ا
اﻟﻣﯾزان ﻫو ﺗﻔﺎدي اﻹﺳراف . 1﴾ﺗﺎَب ﺑﺎﻟَﺣقﱢ واﻟِﻣﯾزاني أْﻧَزَل اﻟﻛ ِاﻟذ ِ اﷲ ُ﴿: ﯾﻘول ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
   .واﻹﻓراط واﻟﺗﺟﺎوز ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ
  .اﻟﻣﻘدار: اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻟث
أي أن اﷲ ﻋز وﺟل ﻋﻧدﻣﺎ ﺧﻠق ﻣﻛوﻧﺎت  2.﴾ِﺑَﻘَدر ٍ ﻲٍء َﺧَﻠْﻘﻧﺎﻩ ُلﱠ ﺷ َإﻧﱠﺎ ﻛ ُ ﴿:ﯾﻘول ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﻼﺣظ وﺟود ﻋﺷرات اﻷﺷﻛﺎل ﻣن إذ ﻧرى و . ﺿﻣﺎﻧًﺎ ﻟﻠﺗوازن واﻟﺗﻧﺎﺳقاﻟﻛون، راﻋﻰ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﻛم واﻟﻛﯾف 
ﻛن وﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻟو ﻟم ﺗﻘم ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻷﺷﻛﺎل أن ﺗﺳ. ردةاﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرى ﺑﺎﻟﻌﯾن اﻟﻣﺟ
. ا اﻟﺗوازنوﻫﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻛم واﻟﻛﯾف ﯾﻠﻌﺑﺎن دورًا ﺣﺎﺳﻣًﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار ﻫذ. ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ وﻣﺗوازﻧﺔ
ﻓﻬذﻩ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻷﺷﯾﺎء ﻟم ﺗﺧﻠق ﻋﺑﺛًﺎ  ،3﴾ارﻘد َﻣ ِﺑ ِ ﻩ ُﻧد َﻋ ِ ﻲء ٍﺷ َ لﱡ ﻛ ُو َ ﴿: اﻟﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰﯾﻘول  ﻓﺣﯾﻧﻣﺎ
  . وأن اﻟﻛم ﯾﻠﻌب دورًا ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ وﺗﻧﺎﺳﻘﻬﺎ
  4.ﺗﻧوع اﻟﺧﻠق: ﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم اﻟراﺑﻊاﻟ
 ﺎ ﻻ َﻣﱠ ﻣ ِﺎ ُﺗْﻧِﺑُت اﻷرُض وِﻣن أْﻧُﻔِﺳِﻬم و َﻣﱠ ﻣ ِ ُﺳْﺑﺣﺎَن اﻟذي َﺧَﻠَق اﻷْزَواَج ُﻛﻠﱠﻬﺎ﴿: ﯾﻘول ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻟﻘد وﻓر اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ . ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗﻧوع اﻟﺧﻠق، ﻛﻠﻣﺎ ازدادت ﻓرص ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن ﺑﯾﺋﻲ ﻣﺳﺗﻣر 5.﴾ونﻣ ُﻠ َﻌ ْﯾ َ
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻧظم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻗدرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﻬﺎ  وﺑﺎطﻧﻪ ﻩظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟﻛون 
  .طﺑﯾﻌﯾًﺎ أو ﻣن ﺟراء ﺗدﺧل اﻹﻧﺳﺎن
   .اﻷرض اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ: ﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎﻣساﻟ
ﻋوض أن ﯾﻧﺻب اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﻪ ﺳﯾدًا ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗذﻛر أن اﷲ اﺳﺗﺧﻠﻔﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﯾﻘوم 
واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﻓﺿﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت وزودﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘل واﻟذﻛﺎء واﻟﻔطﻧﺔ . ﺑﺣراﺳﺗﻬﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ
                                       
 .71:اﻵﯾﺔﺳورة اﻟﺷورى،  -1
 .94: اﻵﯾﺔﺳورة اﻟﻘﻣر،  -2
  .80:اﻵﯾﺔ ،ﺳورة اﻟرﻋد -3
  .94: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻧظﻣﺔ اﻹﺳﯾﺳﻛو،  -4
 .63: اﻵﯾﺔﺳورة ﯾس،  -5
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ﻋﻠﯾﻪ ﻛذﻟك أن ﯾﺳﺧر ﻣﺎ أوﺗﻲ ﻣن اﻟﻌﻠم ﻷداء ﻣﻬﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧﻼف وﻟﺿﻣﺎن . ﻘوم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ أﺣﺳن ﻗﯾﺎمﻟﯾ
ﻏﯾر أن ﻫذا اﻻﺳﺗﻣرار ﯾﺣﺗم ﻋﻠﯾﻪ أن : اﺳﺗﻣرار ﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن ﺧﯾرات اﻷرض ﻟﻪ وﻟﻐﯾرﻩ ﻣن اﻷﺟﯾﺎل اﻵﺗﯾﺔ
م ِدﻫ ِﻌ ْن ﺑ َِض ﻣ ِر ْﻲ اﻷ َم َﺧﻼِﺋَف ﻓ ِﺎﻛ ُﻧ َﻠ َْﺟﻌ َ مﱠ ﺛ ُ﴿: ﯾﻘول ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻩ اﷲ ﺑذﻟكﯾﺣرس اﻷرض وﯾرﻋﺎﻫﺎ ﻛﻣﺎ أﻣر 
    1.﴾ونﻠ ُﻣ َﻌ ْﺗ َ ف َﯾ ِْﻟَﻧْﻧُظَر ﻛ َ
  .اﻟﺗﺳﺑﯾﺢ: اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎدس
ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻧﻬﻣﻛًﺎ . ﻟﻘد ﺳﺑق وأن وﺿﺣﻧﺎ أن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﺎط ﺑﻣﺧﻠوﻗﺎﺗﻪ ﻣﻬﺎﻣًﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ
وﻋﻧدﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﻓﺈﻧﻪ . ﻓﻲ أداء ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﻧﻔﻊ ﻧﻔﺳﻪ وﯾﻧﻔﻊ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻷﺧرى
ﺎ ﻣ َﻬ ُﻧ َﯾ ْﺎ ﺑ َﻣ َو َ َض ر ْاﻷ َو َ ﺎء َﻣ َﺎ اﻟﺳﱠ ﻧ َﻘ ْﻠ َﺎ ﺧ َﻣ َو َ﴿: ﯾﻘول ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ. ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﺎمﯾﺧﺿﻊ ﻟﺧﺎﻟﻘﻪ اﻟذي أﻧﺎطﻪ 
ﻌﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن أن ﯾﻌﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وأن ﯾﻧﺿم ﻟﻠﻣﺳﺑﺣﯾن ﷲ، وذﻟك ﻷداء ﻣﻬﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧﻼف أﺣﺳن ﻓ 2.﴾ﯾنﺑ ِﻋ ِﻻ َ
إن اﻟﺗﺳﺑﯾﺢ ﻫو اﻟﺧﺿوع ﷲ واﻟﺧﺿوع ﷲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺧﺿوﻋًﺎ إﻻ إذا أدى إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺎ أﻣرﻩ اﷲ . أداء
  . طﻐﻰ وﯾﺳﺗﺑد ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎوﺗطﺑﯾق أواﻣر اﷲ ﯾﻘﺗﺿﻲ أن ﻻ ﯾﻔﺻل اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﻪ ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ وأن ﻻ ﯾ. ﺑﻪ
، إن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳﺗﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ واﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻣن طرف اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻧد وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول
  . ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣث ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺳﻼم وأﻛدﻫﺎ ﻟﻌﻣﺎرة اﻟﻛون وﺻﻼح اﻹﻧﺳﺎن
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻌﺎرﯾفاﻟأن ﺑﻌد أن وﺿﺣﻧﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻧﺧﻠص 
 ﺟواﻧبﻣﻌّﯾن ﻣن  ﺟﺎﻧبﻛّل ﺗﻌرﯾف ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻓ، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟ وﺗﻐطﻲ ﺗﺳﺗوﻋبﻻ  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم
اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت إْن ﻟم ﺗﻛن  ﻋن أّن ﺟل ّ ﺎﻫﯾكﻧ. اﻟﺗﻌرﯾف ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﯾﻪ وﻻ ﯾﺷﻣل ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﯾﻛون 
ﻓﺣﺳب، وﻫذا اﻟﺣﺻر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻐرﺑﻲ وﺗﺄﺛر ﻛل ﻣْن أراد  ﻛّﻠﻬﺎ ﻗد ﺣﺻرت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎدي
  .رﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻔﻛ ﺗﻘدﯾم ﻣﻔﻬوم
ﺑﻌﯾدًا ﻋن أي ﺗﺄﺛﯾرات  ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ، ﻬﺎﻣﺟﺎﻻﺗ واﻟذي ﯾﺳﺗوﻋبﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  اﻟذي أّﺻَﻠﻪ اﻹﺳﻼم اﻟﺗﻌرﯾف أﻣﺎ
ﻓﺎﻷﺣﺳن وﺗﻛون  ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر وﺗﻐﯾﯾر ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻧﺣو اﻷﺣﺳن":ﻫﻲ ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻏرﯾﺑﺔ ﻋن اﻹﺳﻼم وﺗﻌﺎﻟﯾﻣﻪ 
ﺗﺣﻘﯾﻘًﺎ ﻟﻣﻘﺻود اﻟﺷﺎرع ﻣن اﻻﺳﺗﺧﻼف ﻓﻲ اﻷرض  ﻣﺳﺗﻣرة وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘدرات اﻹﻧﺳﺎن وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
   3".وﺗﻛﺎﻣل أﻣﻣﻲ ﺑﻌﯾدًا ﻋن أّي ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗﺑﻌﯾﺔإﻗﻠﯾﻣﻲ  ﺑرﻋﺎﯾﺔ أوﻟﻲ اﻷﻣر ﺿﻣن ﺗﻌﺎون
 ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟﺎﺋز: " ﻓﻬو ﯾﺳﺗﻧد ﻟﻛون اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﺳﺔﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدر  ﻌﺗﻣدﻩاﻟذي ﻧ اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲوأﻣﺎ 
ﻺﻧﺳﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻷرض، ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻋن طرﯾق اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟ
                                       
 .41: اﻵﯾﺔﺳورة ﯾوﻧس،  -1
 .61:اﻵﯾﺔﺳورة اﻷﻧﺑﯾﺎء،  -2
 .30:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ........... - 3
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ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻔظ ِﻧﻌم اﷲ اﻟﺗﻲ وﻫﺑﻬﺎ ﻟﻪ  ﺔواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ ﻟﻬﺎ، وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺣﺎﺟﺎتاﻟﻌﺎدل 
، واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧب ﯾﻌّﺑر ﻋن اﻟﺗﺻور اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﺎ ﻫذاﺗﻌرﯾﻔﻓ ".ﻣن اﻟزوال
وذﻟك ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻛون اﻟﻔرد ﻫو ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، دون اﻟﺧروج ﻋن اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ، 
 ﻊ ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻛﺎﻓل ﺑﯾن أﻓرادﻩ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘقﻪ واﺟﺑﺎت، وﯾﻌﯾش أﻓراد ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻪ ﺣﻘوق وﻋﻠﯾ
  .ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ أو ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔاﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن أﻓرادﻩ وﻓﺋﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻌﺑﱢر 
   .ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗفﻋﻼﻗﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟواﺳﻊ وﻣرادﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺗﻣﻛﯾن واﻹﺣﯾﺎء واﻟﻌﻣﺎرة، ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
. وﻣﺟﺎﻻﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧﻘدي رﺧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ورﻓﺎﻫﯾﺔ أﻫﻠﻪ وﻫﻲ دواﺋر ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﻗف
  1.ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻠك اﻷﻫدافاﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟ ﻫو ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷوﻗﺎف ﻓﺎﻟﻣطﻠوب
ﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﻬم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ : " ﻟﻘد ﺗطرق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ ارﺗﺑﺎط اﻟوﻗف ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻓﯾرى اﻟﺻﻼﺣﺎت أﻧﻪ  
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺷﺎﻣل، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧطﯾط ﻣﺣﻛم، اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﺔ ذات ﻛﻔﺎءة وﻗدرة، وﻋﻠﻰ أﺳس أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣﺛل اﻟﻌدل واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻫذا ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﻌﻧﺎﺻر ﺑﺷرﯾ
  2."واﻟﻣﺳﺎواة
ﻓﺄﺳﺎس . ﻧظرة اﻹﺳﻼم إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎنإن   
 أي أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم. اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫو اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎﻟﺢ وﻫذا ﻫو ﺣﺎل اﻟوﻗف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ ﺗدوم ﻣﻧﺎﻓﻌﻪ
  .ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻷوﻗﺎف أﻋﻣﺎل راﺳﺧﺔ وﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻏﯾر أن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾث وﻫو ﺣﺻر اﻟﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻓﻲ أي ﻣﺟﺎل ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة 
ﻓﺎﻟوﻗف ﺟﺎء ﻟﯾرﺑط اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻟروح، وﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺳﺗﺛﻣﺎري . ﻓﻘط ﺳﯾﻛون ﺧﻼﻓﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟوﻗف
ﺳﺎت اﻟوﻗف، ﺑل ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻟﻣﺳﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺑﺻﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻘط ﻫو ﺣﺎل أﺻﺣﺎب اﻟوﻗف أو ﻣؤﺳ
ﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﻣﯾﺎدﯾن، ﻟم اﻟﻧﻘدي ﻛﻣﺎ ﯾ ﻓﺎﻟوﻗف. ﻷﻏﻠب ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﻗف
ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻪ وﺣﻘﯾﻘﺗﻪ  اﻟﻧﻘدي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟوﻗفو . ﯾﻧﻘص ﻣن ﺣق اﻹﻧﺳﺎن ﻛﻔرد ﻟﻪ ﻛﻔﺎءة، ﻗدرة وﻋزﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر
، واﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻛل إﻧﻔﺎق ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣوﻗوف، وﯾﺳﺎﻫم 3اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ
ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﻘدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺷﻐﯾل اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﻓﯾﻪ ﺑﺄﺛر 
 4.اﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻌﯾد اﻟﻣدى
                                       
  .222:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻓؤاد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻣر،  -1
  .15:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﺎﻣﻲ اﻟﺻﻼﺣﺎت،  -2
  (ﺑﺗﺻرف).414:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻧذر ﻗﺣف، اﻟوﻗف وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر،  -3
  .25:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﺎﻣﻲ اﻟﺻﻼﺣﺎت،  -4
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ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر  دﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻋﻠﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،اﻟدور اﻟﻌظﯾم اﻗﺗﺻﺎﻟﻠوﻗف ﯾزال وﻻ ﻟﻘد ﻛﺎن 
ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﻘراء ﻣن ﺧﻼل اﻷوﻗﺎف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘراء ﻹطﻌﺎﻣﻬم وﺗﻌﻠﯾﻣﻬــم وﺗﻘﻠﯾل اﻟﻔروق ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن 
اﻟﺗﻲ ﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟواﻗﻔون ورﻋﺎﯾﺔ اﻷﯾﺗﺎم  اﻷﻏﻧﯾﺎء وﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻬم واﻷﻣن اﻟﺻﺣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
وﻛﻔﺎﻟﺗﻬم وﺗرﺑﯾﺗﻬم ﺑدﻻ ﻣن أن ﯾﺗﺑﻌﺛروا وﯾﺗﺣوﻟوا إﻟﻰ طﺎﻗﺎت ﻫدم وﻓﺳﺎد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻋدد ﻣن اﻟوظﺎﺋف 
وﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل وزﯾﺎدة ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ وزﯾﺎدة اﻟﻣوارد ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
    1.ﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ، إذا أﺗﯾﺣت ﻟﻪ ﺑﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ  اﻟﻧﻘدي ﻟﻠوﻗف
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  اﻟﻧﻘدي وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﺗﺣﺗم اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟوﻗف. ﺻﯾﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻔرﺻﺔ وﺗوﻓرت ﻟﻪ اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ 
ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺻول  ،2طوﯾرﯾﺔأﻧﻪ أﺣد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ وٕاﺷراﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﻬود اﻟﺗ
  3:واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
أي اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،  اﻟﺗﻌﻣﯾر واﻻﺳﺗﺧﻼف ﻓﻲ اﻷرض، -1
  ؛أو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺑﻧﺎء اﻟطرق وﺑﻧﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت وﻏﯾر ذﻟك
وأن ﺗﻛون ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﻗف ﻋوﻧﺎ  ﻲ واﻟﯾﺳر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ،ﺎﻋاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟرﻓﺎﻩ اﻻﺟﺗﻣ -2
  :وﺳﻧدا ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ، وﻫﻧﺎ إذا أردﻧﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ ذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﺗوﻓر ﻋﻧﺻرﯾن ﻫﺎﻣﯾن ﻫﻣﺎ
اﻟدﻋم اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻣﺗواﺻل ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد، ﻓﺎﻟوﻗف أﺻﻠﻪ ﺷﻌﺑﻲ، أو ﻫو ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣدﯾث   - أ
 .وﻫذا ﻟن ﯾﻛون إﻻ ﺑﺟﻬود ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت
ﺗﺄﯾﯾد رﺳﻣﻲ وﻋﻠﻧﻲ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟدوﻟﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻬﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﺟراءات اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ   - ب
  .ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﻗف اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
رن اﻟﻌﺷرﯾن، ﯾﻣﻛن وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ أن ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻫﺎﻣﯾن ﺣدﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻘ
ﺔ ﻟم ﯾﺷﺎﻫد ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﺑروز ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ أﻣوال اﻟوﻗف إﻟﻰ اﻟﺳطﺢ، واﺣﺗﻼﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾ
ﻓﺎﻟﻌﺎﻣل اﻷول أدى  .زﯾﺎدة اﻟﺗرﻛز اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرىﺗﻘدم اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺑﻧﺎء، و اﻟاﻟﻣﺎﺿﻲ وﻫﻣﺎ، 
إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼل أﺣﺳن ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن ﺧﺎﺻﺔ، ذﻟك ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد زاد ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ زاد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ (. ﻋﻣﺎرات)اﻟﺑﻧﯾﺎن
                                       
 .35،45:ص ص ،اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣرﺟﻊ -1
  .322:، صﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﻓؤاد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻣر،  -2
  .25:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺻﻼﺣﺎت، ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ  -3
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أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ ﻋﻣوﻣﺎ، وأراﺿﻲ اﻟﻣدن ﻛل ذﻟك  .اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدن
  1.وﻣﺎ ﺣوﻟﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ، ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻣﻌظم أﻣﻼك اﻟوﻗف
ﺎﺻﺔ، ذﻟك ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟوﻗف واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧإذن 
ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟﻣﺎل وﺗداوﻟﻪ ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻷن اﻟوﻗف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧوع
اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم  ﻰﺗﻐل اﺳﺗﻐﻼﻻ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﯾدر ﺑرﺑﺢ ﻋﻠذا أوﻗﻔوﻫﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﺳإ وذﻟك ﻷن اﻷﻣوال اﻟﻣدﺧرة ﻋﻧد اﻷﻏﻧﯾﺎء
زﯾﺎدة اﻟطﻠب  إﻟﻰوق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾؤدي اﻟﺳ إﻟﻰاﻟﺗﺟﺎري وﺟﻬﻧﺎ ﺟزءا ﻣن اﻟﻣﺎل  ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺑذﻟك اﻻﺳﺗﻐﻼل
ﻠﻰ أن زﯾﺎدة ذﻟك زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺎت اﻟطﺎﻟﺑﯾن، ﻋﻼوة ﻋ ﻰدث اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﺗﺣ وﻋﻧدﻣﺎ
ﻣزﯾد ﻣن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﺗﻲ ﺗوﻓر اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ  إﻟﻰاﻹﻧﺗﺎج ﺳوف ﺗؤدي 
ﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗرﻓﻊ ﺗﺳﻬم ﺑﻪ اﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ إ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ،
ﻋن ﻛﺎﻫل اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋبء إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋن أن اﻟوﻗف ﻧﻔﺳﻪ ﻫو ﺗﺣوﯾل ﻟﻸﻣوال ﻋن اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ إﻟﻰ 
   2.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺎ أن ﺗﺧدم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﯾراد ﻟﻬ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوﻗﺎف اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷرﻋﻲ
ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢ اﻷﻣر ﻟﻠواﻗﻔﯾن ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ﺷروطﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ 
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن ﺗرﺟﻣﺔ اﻟطﻣوح إﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﻠﻣوس ﯾﺟب أن ﯾدﻋم ﺑﻣﺟﻬود ﺗﻧظﯾري ﯾﺣدد  .ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺣدﯾث
ن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﺣدﯾد ﺷروط ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ وﻣ .ﻟم اﻟﻌﻣل اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ ﺛوﺑـﻪ اﻟﺟدﯾدﻣﻌﺎ
   3.ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺳﺗرﺷد اﻟواﻗﻔون ﻓﻲ وﺿﻊ ﺷروطﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق وأﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
وﺗﺗﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘوﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﯾن اﻟوﻗف واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺷرع اﻟوﻗف ﻣن أﺟﻠﻬﺎ 
ف ﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗوﻓﯾر ﺳﺑل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم، ﻓﺎﻟوﻗﻫو ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺳﻌ
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻛل أﺑﻌﺎدﻩ اﻟروﺣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ  ﻰاﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾرﻛز ﺑﺻورﻩ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠ
ﺔ ﻗد ﺗم رﺻدﻫﺎ إﺣدى اﻟدراﺳﺎت ﻣن أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ
  4:ﻣن ﺧﻼلوﯾظﻬر ذﻟك  ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن روﺣﯾﺎ وﻋﻠﻣﯾﺎ وﺳﻠوﻛﯾﺎ واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن
وﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل وﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺗ :اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  . أ
ﻬﺎ ظﻬور اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدة ﻓﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ وطوﯾﻠﺔ ﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣل ﯾﺟب أن ﯾراﻓﻘﻓﺎﻟﺗ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ،
                                       
  .022:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، -ﺗطورﻩ، إدارﺗﻪ، ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ -ﻣﻧذر ﻗﺣف، اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ -1
  .12:، صم5991، ﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﺷوﻗﻲ دﻧﯾﺎ،  -2
  .8،9: ص ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،"اﻟوﻗف اﻟﻧﺎﻣﻲ"ور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف ﻧﺣو ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻟﻠد ﻣﺣﻣد ﺑوﺟﻼل، -3
، أﺑﺣﺎث اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم أﻏراض اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺣﻣد ﺑوﺟﻼل،  -4
 .41،31: م، ص ص3002اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻣﺎرس
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اﻷﺟل ﺗﺣﯾط ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻸﻓراد واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
  ؛ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ
وﯾﺗطﻠب ذﻟك ﺿرورة إﯾﺟﺎد آﻟﯾﺎت ﺗؤدي إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ  :إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻔﻘﯾرة . ب
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﯾد  ﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ آﻟﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎتواﻟﻣؤ  ﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻔﻘر،اﻟﺛروة واﻟدﺧل ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ا
  ؛ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﻘراء
واﻹﻧﻔﺎق  ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻓﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻫو اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﻋ :ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ . ت
ﺻﻔﺗﻪ وﻫذا ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑ .ﺗﻧﻣﯾﺔأﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻟ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗدرﯾﺑﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن
ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ  ﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎمﻟذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣ ،ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻣول اﻷﺳﺎﺳﻲ
  ؛ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ
زﯾﺎدة زﯾﺎدة اﻻدﺧﺎر ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗراﻛﻣﺎ رأﺳﻣﺎﻟﯾﺎ، ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ  :اﻟﻣدﺧرات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ . ث
وﺟب ﺗطوﯾر اﻷوﻗﺎف ﻣن ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻟﻰ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻘدي اﻟﺣدﯾث، واﺳﺗﻐﻼل ﻫذا ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ . 1اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻓﺄﻣوال اﻟوﻗف ﻟن ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣدﺧﻼت ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  اﻟﻧوع ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ،
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺑﺎﻟﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺑﻊ وﯾﻠﯾﻪ اﻟﺧطوة إﻻ إذا ﺷﻛﻠت رأﺳﻣﺎل ﻛﺑﯾر ﯾﺳﺗﻐل ﻟﺗﻣوﯾل أﻧﺷطﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻫذا 
وﻫذا اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫﻲ اﻗﺗطﺎع ﺟزء ﻣن اﻹﯾرادات ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺻب 
 ؛"ﺻﯾﻐﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﺎﻣﻲ"ﻣﺎ ﯾﺣﻘق 
ﻣﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻌﻪ ﻣن أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﻧ :ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻻت  . ج
إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﯾن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟدا وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈذا ﺗﺑﻧت اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻛرة اﻟوﻗف 
اﻟﻧﺎﻣﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا اﺳﺗﻐﻠــت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗطوﯾر ودﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت 
 2.اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟم ﺗﻌد ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌددة  - اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ -ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن اﻷوﻗﺎف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ 
واﻟﻣﺗﺟددة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي، ﻏﯾر أن اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، ﻷﻧﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ 
ﻟﺿرورة ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻣن ا وﻣن. ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ أي ﻧوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛل اﻟذي ﯾﻌﺗرﺿﻬﺎ ﻫو ﺷرط اﻟواﻗف
ﻟﻠواﻗﻔﯾن ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﺷروطﻬم ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺧدم دور اﻟوﻗف ﻓﻲ  ﺑﻣﻛﺎن ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﻟوﻋﻲ
  .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
  
                                       
  .ﯾﺄﺗﻲ ﺗﻔﺻﯾل ذﻟك ﻻﺣﻘﺎ 
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ، ﻧظرﯾﺎﺗﻬﺎ، ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺟﻣﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻠﯾﺛﻲ،  -1
 .71:ص/ 1002
  .21 -01:صص ، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -2
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  :ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﻔﺣص ﻣﺳﺎر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟدورة اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲ












  .69:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳاﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠوﻗف ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ،  ،ﺣﺳـﯾن زﻏـــرات: اﻟﻣﺻدر 
أن ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوال اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ وﻋﺎء ﻧﻘدي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗراﻛم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻸوﻗﺎف  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﯾﺗﺿﺢ  
اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﻫﻧﺎ أن ﺗﺷﻛل ﺻﻧﺎدﯾق وﻗﻔﯾﺔ ﻟذﻟك أو ﺻﻛوك وﻗﻔﯾﺔ، أو ﺣﺗﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺻرف وﻗﻔﻲ، ﺗﻘوم 
، ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺗﻌﺎب ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗراﻛﻣﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻋواﺋد
،أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻷﺧﯾر ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻓﯾﺗم إﻋﺎدة اﻟﻧﺎظر، وأوﺟﻪ اﻟﺑّر، وﺟزء آﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ





ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ 
 ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﻘدي
ﺗﺷﻛﯾل اﻟوﻗف اﻟﻧﺎﻣﻲ 
اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗراﻛم 
 اﻷول 
ﺗوظﯾف اﻷﻣوال 
اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن طرف 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﻠﻌب دور 
ﺗﺣﻘﯾق ﻋواﺋد ﻣﺟزﯾﺔ 
 ﺗوزع ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 أﺗﻌﺎب اﻟﻧﺎظرﺟزء ﻣﻛﺎﻓﺄة 
ﺟزء ﯾوزع ﻓﻲ أوﺟﻪ اﻟﺑر 
 اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟواﻗﻔون
ﺟزء ﺗﺳدﯾد ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت 
 اﻟزﻛﺎة
ﺟزء ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺑﻐرض 
 إﻋﺎدة ﺗوظﯾﻔﻪ
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   .اﻟﻧﻘدي ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻠوﻗفاﻟ ﻘواﻋداﻟاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و  :ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
إﺗﺑﺎع ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻋد ﻟﻠوﺻول ﻟﻛﻲ ﯾؤدي اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي أﻫداﻓﻪ وﯾﺣﻘق ﻣﻘﺎﺻدﻩ، ﻻﺑد ﻣن   
  .إﻟﻰ ﻛل ذﻟك
 .اﻟﻧﻘدي ﻟﻠوﻗف اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر: ﻔرع اﻷولاﻟ
 ﻫذﻩ ﺗﺗﺣﻘق أن وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻟﻪ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف إن
 :ﻫﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ إرﺟﺎﻋﻪ ﯾﻣﻛن واﻟﺳﺑب ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﻗﺻﯾرة ﻓﺗرة ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﺗواﻓق ﻣﻌﯾﺎر :أوﻻ
 ﻣﻊ وﻏﺎﯾﺎﺗﻪ وأدواﺗﻪ، أﺳﺳﻪ، ﺗواؤم ﻣدى ﻋﻠﻰ ﺗﺗوﻗف اﻟﺗﻣوﯾل أﺳﻠوب ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫذا ﯾﻘﺿﻲ ﺣﯾث
 إذ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗراﻛﯾب ﻣن ﺗﺣﺗوﯾﻪ وﻣﺎ وأﻧﻣﺎط، ﻗﯾم ﻣن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ، ﯾطﺑق اﻟﺗﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ طﺑﯾﻌﺔ
 اﻟﻘدرة ﺗزداد ﺛم وﻣن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، ﻋﻠﻰ وﺗﺗﻌﺎون اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ، اﻷﺳﻠوب ﻣﺿﻣون ﺗﺗﻘﺑل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﺟﻌل ذﻟك ﺗﺣﻘﯾق أن
   .ﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﺻورة اﻟﻣﺎل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺻرح ﻓﻲ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ
 ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺟﻬﺔﻛ اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف ﯾوﻓرﻩ أن ﯾﻣﻛن ﻣﺎ وﻫذا ﻣﻐﺎﯾرة، ﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻟﻬﺎ ﻣن أﻧﻪ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫذا ﻰوﻣﻘﺗﺿ
 ﺑﻣﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺣﻛوﻣﺎت ﺗﺳﺗﻌﯾن اﻷوﻟﻰ أن ﻓﻣن وﻟﻬذا ﻛﻠﻬﺎ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
 ، اﻟﺻﻛوكاﻟﺻﻧﺎدﯾق، اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺷﻛل -اﻟﺣﺎﺿر اﻟوﻗت ﻓﻲ  -ﺗﺄﺧذ أﺻﺑﺣت واﻟﺗﻲ اﻟوﻗف، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﺗوﻓرﻩ
 .واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﺳﻠم ﻧظرة ﺗﺣﻘق ﻻ ﺑدﻻ ﻣن أن ﺗﺳﻠك أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ، اﻟوﻗﻔﯾﺔ، واﻟﻣﺻﺎرف
  .اﻟﻣوارد ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻣﻌﯾﺎر :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻣﺎ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻋدم إﻟﻰ ﺗرﺟﻊ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷﻛﻠﺔ أن ﺣﯾث ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫذا ﯾﻛﺗﺳب
 .ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓواﺋض ﻣن ﻟدﯾﻬﺎ
 اﻟﺧﺎرﺟﻲ، اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ظﻬر ،اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف وﻣﻧﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل أﺳﺎﻟﯾب ﻟﻐﯾﺎب وﻧﺗﯾﺟﺔ
 ﻓﻲ أّﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ واﻟرﺳوم اﻟﺿراﺋب ﻣﺛل اﻷﺧرى اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺗﻣﺎداو 
 ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻣﻬﻣﺎ ازدادت .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺑﻠدان ﺑﻌض ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻدﺧﺎر ﻣﻌدل ﺗﺑﺎطﺄ وﺗرﺗب ﻋن ذﻟك .اﻟﻔﺎﺋض ﺗﻌﺑﺋﺔ
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد ﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ ﻋدم اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻌﻧﺎﻩاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن إﻫﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣوارد  ﺗﻠك
 .ﻣﯾﺔﺳﻼاﻹ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﻘدﻣﻪ أن اﻟوﻗف ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺎ وﻫذا اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ،
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  .اﻟﻣوارد ﺗوظﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻣﻌﯾﺎر :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻟﻣوارد، ﺗﻠك ﺗوظﯾف ﺧطوة ﺗﻠﯾﻬﺎ أوﻟﻰ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺧطوة ﯾﻣﺛل اﻟﻣوارد ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻘﯾﺎم إن
 اﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﺗﺳرب اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫذا أﻫﻣﯾﺔ وﺗﺑدو اﻹﻧﻔﺎق، وﺟوﻩ وﺷﺗﻰ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
 اﻟﻣوارد ﺣﺟم ﻣﺣددا ﻟﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻣوارد ﺗوظﯾف طﺑﯾﻌﺔ إن ﺣﯾث وﻣن .رﺷﯾدة ﻏﯾر ﺔإﻧﻔﺎﻗﯾ ﻣﺳﺎرب إﻟﻰ
 ﺑﻪ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺳﻌف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أن – ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ -اﻟوﻗف ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن ﻣﺎ ﻓﻬذا ﺗواﺟدﻫﺎ واﺳﺗﻣرارﯾﺔ
 اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣوارد ﺗوظﯾف ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ وﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ، اﻟﻣوارد ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ ﯾﻘﺗﺻر ﻟم واﻟﺗﻲ
  .وﻏﯾرﻫﺎ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
  .اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع ﺛﺎﻟث ﻣﺗﻣﯾز ﻋن ﻛل ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ  ﺗﻘوم ﻓﻛرة اﻟوﻗف ﻧﻔﺳﻬﺎ
وﺗﺣﻣﯾل ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﻬوض ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﻫﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﻣل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
طﺎر اﻟﺑر ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻔﯾد إﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻟدواﻓﻊ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻫذا وذﻟك ﻻن طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ إ
   1.واﻹﺣﺳﺎن واﻟرﺣﻣﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﻻ ﻓﻲ ﻗﺻد اﻟرﺑﺢ اﻟﻔردي وﻻ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗوة اﻟﻘﺎﻧون وﺳطوﺗﻪ
وﻓﻲ ﻫذا ﻧﻘطﺔ ﺑﺎرزة ﺗﻣﯾز اﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي اﺳﺗطﺎع أن ﯾﻔرد اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ   
أﻣواﻟﻬم أوﻗﺎًﻓﺎ ﻟوﺟوﻩ اﻟّﺑر ﺣﻣﺎﯾﺔ واﻷﻏﻧﯾﺎء ﻛﺎﻧوا ﯾﺣّوﻟون  ﺷﺟﯾﻊ ﻗواﻧﯾن ﻟدرﺟﺔ أن ﺑﻌض اﻟﺣﻛﺎمﺧﺎﺻﺔ وﺑﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗ
  .ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﻌﻠﻪ اﻟﺣﻛﺎم ﻣن ﺑﻌدﻫم ﻣن ﻣﺻﺎدرة وﻋدوان ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻣوال
ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻘرر ﻣﻧذ اﻟﺑدء أن أي ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ وأن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ   
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺑر أﻧﺷطﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﺣرر ﻣن دواﻓﻊ ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ وﺗﻌظﯾم 
واﻹﺣﺳﺎن وﻫو ﻫدف ﺗﺑرﻋﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻟﻛن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ 
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أن ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﺄﻣن ﻋن ﺳطوة اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻘوة اﻟﻣﺗﻼزﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﯾراﻓﻘﻬﺎ 
ي واﺳﺗﻐﻼل ﻟﻠﺳﻠطﺔ وٕاﺳﺎءة ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﻻن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻓﻲ أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة ﻣن ﻓﺳﺎد إدار 
  .اﻟﻣودة واﻟرﺣﻣﺔ
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟذﻟك ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺳﺗﻘل وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻟﻬﺎ وﺳط اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ   
ﻋن ﺗﺳﻠط اﻟﻘرار اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻوﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ دواﻓﻊ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ واﻟرﺑﺢ اﻟﻔردﯾﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ وٕاﺑﻌﺎدا ﻟﻬﺎ 
   .ﺛﺎﻧﯾﺔ
                                       
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -اﻟﺗدرﯾب، اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺟدةﺣوث و ، اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻراﻟوﻗف و ﻣﻧذر ﻗﺣف،  -1
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ﻓﺎﻟوﻗف ﻫو إﺧراج اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺛروة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وداﺋرة اﻟﻘرار اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣﻌﺎ 
ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻘد ﻗررت اﻟﺷرﯾﻌﺔ أن ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﻫﻲ  وﺗﺧﺻﯾص ذﻟك اﻟﺟزء
  1.اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘط ﺑل ﻫﻲ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أﯾﺿﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻛﺎن ﻟﻠوﻗف ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻣن ﺗﻧﻣﯾﺔ دﻋوﯾﺔ أو ﻋﻠﻣﯾﺔ أو ﺻﺣﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دورﻩ اﻟﻣﻬم   
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟدور ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﻓﻲ أداء رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ
ﺗﻲ ﺗﻌﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑرﺳﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ وﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻣدﻫﺎ اﻟوﻗف ﺑﺎﻷﻣوال اﻟ  
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن وﺟوﻩ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣل أن اﻟوﻗف أﺳﻬم ﻓﻲ اﺗﺳﺎع داﺋرة اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻗدر ﻣن اﻟﺛروات ﻋﻠﻰ 
ﺎت طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻌﯾﻧﻬم ﺑﻬذا ﻋﻠﻰ ﺳد ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﯾزﯾد ﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟ
ﻓﺗدور ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﺟﺎرة وﯾﻧﻣو اﻟدﺧل اﻟﻌﺎم وﻣﺎ دام اﻟوﻗف ﻫو ﺣﺑس اﻟﻌﯾن وﻣﻧﻊ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ رﻗﺑﺗﻬﺎ وﺣول ﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ 
ﻟﺟﻬﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟﺧﯾر ﻓﺎن ﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣﻔظ اﻷﺻول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ وٕادﻣﺎﺟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻣرار اﻟﺻرف ﻣﻧﻬﺎ 













                                       
  .70:ص ،ﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ اﻟوﻗف  ﻣﻧذر ﻗﺣف، -1
 .30: ص ،اﻟﻧﺷر، ﻟم ﯾذﻛر ﺗﺎرﯾﺦ ، ﻣﻘﺎل، ﻟم ﯾذﻛر ﺑﻠد اﻟﻧﺷردور اﻟوﻗف ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺣﻣد دﺳوﻗﻲ -2
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  .ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﻘدي دور اﻟوﻗف: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﺧﺎص  ﻋن زاﻣﺗﻣﯾﻟﻛوﻧﻪ ﺛﺎﻟث اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر و ﻋﻠﻰ  اﻟﻧﻘدي ﺗﻘوم ﻓﻛرة اﻟوﻗف  
واﻟﺣﻛوﻣﻲ، ﻓﻬو ﻣورد اﻗﺗﺻﺎدي ﻫﺎم ﯾﺳﻬم ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ 
   .ور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔوﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻧﺑﯾن اﻷﻫﻣﯾﺔ واﻟد .ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻘدي دور اﻟوﻗف :اﻟﻣطﻠب اﻷول
دﻓﺎ ﻣن وراء ذﻟك ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻸﻓراد ﺎﻫ ،ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌدﯾدة اﻟﻧﻘدي ﯾﺗﻐﻠﻐل اﻟوﻗف  
  .وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻔﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ
  .ﻓﻲ ﺳد اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻘدي دور اﻟوﻗف: اﻟﻔرع اﻷول
ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣن أﻫم اﻷدوات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻟﺿرورﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،  اﻟﻧﻘدي ﯾﻌد اﻟوﻗف
  .أن ﯾﻐطﯾﻬﺎ ﺗﻣﯾزﻩ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣنﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻓ، ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎاﻟوﻗف ﺑﺷﻛﻠﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﯾﻌﺟز ﻋن 
، اﻻﻋﺗدال ﻣن دون إﻓراط أو ﺗﻔرﯾطﻓﻲ ﺳد اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﺿﻣن ﺣدود  اﻟﻧﻘدي ﺣدد ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوﻗفﺗوﺗ
ﺑﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗوازن ﺣرﻛﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻓذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر ﻣن ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻣن ﺳﯾطرة اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠق 
  :أي ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻣرﯾن إذ ﻧﺟد أّن  1.أﻫداﻓﻪ ﻓﯾﻬﺎو 
  .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻻ:  اﻷول
  .ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ:  اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻣن ذﻟك ﻧﺟد . اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﯾن اﻟﻬدﻓﯾن ﻧظﺎم ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻟﻪ وﺳﺎﺋﻠﻪ وﻛل
  :، وﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻫﻲأﯾﺿًﺎ وﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك أن اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺳﺗﺧدم
  :ذﻩ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن، وﻫﻧﻲوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺟﺎ: أوﻻ ً
 ؛، ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﯾﺗﺎم، اﻟﻬﺑﺔ(اﻟوﻗف) اﻟﺻدﻗﺔ: ﺔ، ﻣﺛلوﺳﺎﺋل ﺗطوﻋﯾ -1
  .اﻟﻧﻔﻘﺔ ، اﻟﻛﻔﺎرات، اﻟﺧراج، اﻟﻌﺷور،اﻟزﻛﺎة :، ﻣﺛلوﺳﺎﺋل إﻟزاﻣﯾﺔ -2
،  ﺳﻠموﺳﺎﺋل ﺗﻣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻘود واﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت، ﻛﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، واﻟﺷرﻛﺔ، واﻟ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  .وﻏﯾرﻫﺎ
                                       
: راﺑطﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎح . 53:31ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  ،3102/70/92، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼعاﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟوﻗف واﻻﻗﺗﺻﺎدأﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌد،  -1
 .moc.ofniwalbara.www
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ﻛﺎن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻔﺎوﺗون ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ؛ ﺑﯾن أﻏﻧﯾﺎء، وﻓﻘراء ﻣﺣﺗﺎﺟون، وأﺻﺣﺎب  وﻟﻣﺎ
ﻧﺟد أن اﻹﺳﻼم ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت، وﺗﻘﻠﯾل اﻟﻔوارق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻓﻌﻣل . دﺧول ﻣﺗوﺳطﺔ
وذوي اﻟﺣﺎﺟﺔ  *ﺎﯾﺔ اﻟﻔﻘراءاﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل رﻋ ﺋﺎﺗﻪﻛﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن ﻓ
  .ﯾث ﯾﺗﺣﻘق ﻟﻬم ﻣﺳﺗوى ﻻﺋق ﻟﻠﻣﻌﯾﺷﺔواﻟﺿﻌف ﺑﺣ
ﺷﻣل أﻧواﻋًﺎ ﻣﺗﻌددة ﻣن وﺟوﻩ اﻟﺑر اﻗﺗﺿﺗﻬﺎ ظروف ﻣن ﻛوﻧﻪ ﯾ اﻟﻧﻘدي ﻟﻠوﻗف وﯾظﻬر اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي
 ، أو اﻟوﻗف، أو اﺑن اﻟﺳﺑﯾل اﻟﻣﻧﻘطﻊﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾناﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﺎﻟوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟذرﯾﺔ واﻷوﻻد، أو اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن وا
ﺗﻣوﯾل اﻟﺣﺳن، و  ﻟﻠﻘرض اﻟﻧﻘدﯾﺔ ، واﻷوﻗﺎفاﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، واﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎراتﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس واﻟﻣﺳﺎﺟد و  اﻟﻧﻘدي
ﺑل . ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻌﺎم ﻟﻠﻣﺣﺗﺎﺟﯾن واﻟﻔﻘراء اﻟﻣطﺎﻋم اﻟﺗﻲ ﯾﻔرقﺗﺳدﯾد وﺟﺑﺎت ﻓﻲ ، و ﻟﻠﻔﻘراء ﻣﺧﺻﺻﺔاﻟﺑﯾوت اﻟاﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
، وﻏﯾر واج ﻟﻣن ﺿﺎﻗت أﯾدﯾﻬم ﻋن ﻧﻔﻘﺎﺗﻪاﻟز  ﻋﻠﻰ ﺷﺋون ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣﺳﺎﻋدات ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم
 ﺷﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن، ﻛﻣﺎ ﯾﻛﻣن أن ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي وﻗد أﺧذ 1.ذﻟك
ﺷﻛل ﺻﻧﺎدﯾق ﺗﻘوم ﺑﻣﺎ ﺳﺑق، أو ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل ﺻﻛوك وﻗﻔﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل ذﻟك ﯾﻣﻛن إﻧﺷﺎء ﺑﻧك وﻗﻔﻲ ﻣﻬﻣﺗﻪ 
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت وﻏﯾرﻫﺎ ﯾﻣﻛن ان ﯾﻐطﻲ  .ﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣ
  .اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺑﺄﻓﺿل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
وﻣﺛﺎل ذﻟك ﺗﺟرﺑﺔ أوﻗﺎف اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟراﺟﺣﻲ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺳﺳﺗﻪ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣن أوﻟﻰ 
 12ه، ﺛم ﺗواﻟت أوﻗﺎﻓﻪ ﻟﺗﺻل  7141ﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋﺎم ااﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑدأت ﺑوﻗف 
ه ﻓﻘد أﻧﺷﺄ 9241أﻣﺎ ﻋﺎم . وﻗﻔﺎ، ﺷﻣﻠت اﻟوﻗف اﻟﻌﺎم، وﻗف اﻟزواج، وﻗف اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن، اﻟﺣﺞ واﻟﻣﺳﺎﺟد وﻏﯾرﻫﺎ
وﻓﻘﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟراﺟﺣﻲ وﻗﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ، ﻋّﯾن ﻟﻪ ﻧّظﺎرا وﺧﺑراء ﻣن داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﯾطورون 
  2:ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ. ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛوﻧﻪ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟكﻟﻠطرق واﻷ
 م؛0102اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﻋﺎم  %053ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو ﻓﻲﺧطﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﺷرﯾﺔ  ﻟ - 
 ؛% 33أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺻﻠت ﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣﻘﯾق  - 
 ؛%86ﺗﺛﻣﺎرات اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﻓﻲ اﺳ - 
  .%031ﺗﺣﻘﻘت أرﺑﺎح ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ  - 
                                       
  .ﯾﺗم اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠوﻗف* 
 .691:ص، ﻫـ0241/ م 9991اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻷردن، ، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ودور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎصاﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻓؤاد اﻟﺳرطﺎوي -1
م، 5102أﻛﺗوﺑر  41: اﻹطﻼع ﺗﺎرﯾﺦ ،gro.ihjaramfawa.www :ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟراﺟﺣﻲ أوﻗﺎف ﻣﺣﻣد ﺑن :أﻧظرﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل  -2
  .00:71اﻟﺳﺎﻋﺔ 
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زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن أوﻗﺎف اﻟراﺟﺣﻲ ﺗﻌّد ﺗﺟرﺑﺔ راﺋدة، ﻓﻧﺟد أﯾﺿﺎ أن ﻣزارع اﻟراﺟﺣﻲ ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣزارع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
  .ﺑﻬﺎ أﺟود أﻧواع اﻟﺗﻣور أﻟف ﻧﺧﻠﺔ، 052ﺑﻬﺎ 
؛ ﻷن أﺻﺣﺎب رؤوس اﻷﻣوال ﺳﺧروا ﻫذﻩ اﻷﻣوال اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ ﻓرﯾدًا ﻣن ﻧوﻋﻪﻛﺎﻓًﻼ ﺷك أن ﻛل ذﻟك ﯾﺣﻘق ﺗ ﻻ
اﻟﺗﻲ أوﻗﻔوﻫﺎ ﻓﻲ ﺳد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻌوزﯾن ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻛﻔﻠوا ﻟﻬم ﺑذﻟك ﺣﯾﺎة  ﻛرﯾﻣﺔ، وﺣﻔظوا ﻋﻠﯾﻬم إﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻬم 
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻹﺳﻼم ﻗد أوﺟد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻌﻼج . ﻓﻲ ﺳؤال اﻟﻧﺎس ﻫﻬموﻋزﺗﻬم ﻣن ﻏﯾر إراﻗﺔ ﻣﺎء وﺟو 
 ﻘﺔ ﻣن ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺗﻛﺎﻓل واﻟﺗﺿﺎﻣن، ﻓﺷﻛل اﻟوﻗف ﺑذﻟك ﺣﻠ. اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟم وﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ
، وﻫذا ﺑدورﻩ ﯾﺿﻣن ﻟﻧﺎ ﺿﻣن اﻟظروف ﻠكﺳﯾﻣﺎ وأﻧﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﺑدورﻩ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء واﻹﻧﻔﺎق، ﺣﯾث إن ﻋﯾﻧﻪ ﻻ ﺗﺳﺗﻬ
  .ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊاﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ دواﻣًﺎ ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺳد ا
ﻓﻲ إﺷﺑﺎع اﻟﺿرورﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺗﺳﻊ ﺿﻣن وﻋﺎء اﻗﺗﺻﺎدي  اﻟﻧﻘدي ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوﻗف ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن  
 ﻧﻘدي ﻹﻧﺷﺎء فاﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺗﺗﺣﻘق ﻋن طرﯾق وﻗ: ﯾﺳﺗوﻋب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺿرورﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل
ﻣدارس وﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻠﺑﺔ، اﻟﻧﻘدي ﻟﻠوﻗف ﺎﻟاﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻛﺗﺄﻣﯾن اﻷدوﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﯾﺔ، و 
  .وﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺣﯾﺎة اﻟﻔرد
  .ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻧﻘدي دور اﻟوﻗف :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺑـــدأ وظﯾﻔﯾـــﺔ اﻻﺳـــﺗﻬﻼك، وﯾﻌﻧـــﻲ ذﻟـــك أن : ﻣـــن اﻟﻣﺑـــﺎدئ اﻟﻬﺎﻣـــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﺳـــﺗﻬﻼك ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﻣﺳـــﻠم
اﻹﺳﻼم واﺣﺗرﻣﻬﺎ ﺑل وﺟﻌﻠﻬﺎ أﺳﺎﺳًﺎ ﻣن أﺳس اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳـﻠم،  اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻪ وظﯾﻔﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ أﻗرﻫﺎ
وﺗﺗﺟﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟوظﯾﻔﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻔــظ اﻹﺳــﻼم ﻟﻠﺿــرورﯾﺎت اﻟﺧﻣــس، ﺣﺗــﻰ أﺑــﺎح ﻟﻺﻧﺳــﺎن أن ﯾﺄﻛــل اﻟﻣﯾﺗــﺔ ﺣﻔﺎظــًﺎ ﻋﻠــﻰ 
ظ روﺣــﻪ ﻣــن اﻟﻬــﻼك، ﻛﻣــﺎ أﻣــرﻩ ﺑﺣﻔــظ طﺎﻗﺎﺗــﻪ اﻟﺟﺳــدﯾﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﺣﻔــظ اﻟــﻧﻔس، وطﺎﻗﺎﺗــﻪ اﻟروﺣﯾــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﺣﻔــ
   1.اﻟدﯾن، وطﺎﻗﺎِﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻔظ اﻟﻌﻘل، وﻫﻛذا ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻣور
، وﻗــد 2ﻛﻣــﺎ أن ﺗــﺄﺛﯾر ارﺗﻔــﺎع اﻟــدﺧل ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺳـﻠم ﻣﺿــﺑوط ﺑﺿــﺎﺑط رﺋــﯾس وﻫــو اﻟﺗوﺳــط واﻻﻋﺗــدال
،  3﴾اﻟُﻣْﺳـِرِﻓﯾن َوَﻻ ُﺗْﺳـِرُﻓوا ِإﻧﱠـﻪ َﻻ ُﯾِﺣـبﱡ ﴿: ﻧـصﱠ ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﯾم ﻓـﻲ ﻣواﺿـَﻊ وآﯾـﺎٍت ﻋدﯾـدة، ﻣﻧﻬـﺎ ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ
﴾نَﯾﺎ َﺑِﻧﻲ آَدَم ُﺧُذوا ِزﯾَﻧَﺗُﻛم ِﻋْﻧَد ُﻛلﱢ َﻣْﺳِﺟٍد َوُﻛُﻠوا َواْﺷَرُﺑوا َوَﻻ ُﺗْﺳـِرُﻓوا ِإﻧﱠـُﻪ َﻻ ُﯾﺣﱢ ـُب اﻟُﻣْﺳـِرِﻓﯾ﴿: وﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل
 ،4
، وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻵﯾـﺎت اﻟﻛﺛﯾـرة 5﴾َﺑْﯾَن َذِﻟَك َﻗَواَﻣـﺎَواﻟذﱢﯾَن ِإَذا َأْﻧَﻔُﻘوا َﻟم ُﯾْﺳِرُﻓوا َوَﻟْم ُﯾْﻘِﺗُروا َوَﻛﺎَن ﴿: ﺗﻌﺎﻟﻰ أﯾﺿﺎوﻗوﻟﻪ 
اﻟﺗـــﻲ ﺗؤﻛــد ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا اﻟﺿـــﺎﺑط اﻟﻬـــﺎم ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﻣﺳـــﻠم، واﻵﯾـــﺎت ﺻـــرﯾﺣﺔ ﻓــﻲ ﺣرﻣـــﺔ 
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اﻹﺳراف وﺣرﻣﺔ اﻟﺑﺧل واﻟﺗﻘﺗﯾر أﯾﺿًﺎ، ﺑـل ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﻠم أن ﯾﻠﺗـزم اﻟﺗوﺳـط واﻻﻋﺗـدال ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗـﻪ وٕاﻧﻔﺎﻗـﻪ ﻣﻬﻣـﺎ 
أو ﺛروﺗـﻪ، وﻫـذا ﻛﻠـﻪ ﯾزﯾـد ﻓـﻲ اﻟوﻋـﺎء اﻟﻣوﺟﱠ ـﻪ ﻟﻼدﺧـﺎر وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻟﻠوﻋـﺎء اﻟـوﻗﻔﻲ، وﻫـذا ﻛﻠـﻪ ﯾﻌﻧـﻲ زﯾـﺎدة  ﻋُظـم دﺧُﻠـﻪ
  .ﻣطردة ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟرﻓﺎﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻛﻠﻣﺎ ﺗؤﻛد اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ، أن اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻧﺗﻌش وأن اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺗزاﯾد وﺗﻘل ا
وﺑﺎﻟﻌﻛس، ﻓﺈن ﻗﻠﺔ اﻟطﻠب واﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﻗﻠﺔ دﺧول اﻟطﺑﻘﺎت  –ﻗوة ﺷراﺋﯾﺔ- ب ﻓﻌﺎلﻛﺎن ﻫﻧﺎك طﻠ
ﯾﻌﺗﺑر أﺣد اﻟﻌواﻣل  اﻟﻧﻘدي ﻫﻧﺎ واﻟوﻗف. اﻟﻔﻘﯾرة ذات اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺗؤدي إﻟﻰ ﻛﺳﺎد وﺑطﺎﻟﺔ دورﯾﺔ
درة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻋﻠﻰ وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل ﺟزء ﻣن اﻟﻘاﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟطﻠب واﺳﺗﻣرارﯾﺗﻪ، 
، ﻟﯾس ﻷﻧﻪ ﯾﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻓورﯾﺔ ﻓﺣﺳب ﻷﺣد اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن وﻓﻲ زﻣن ﻣﻌﯾن، وٕاﻧﻣﺎ ﻷﻧﻪ أداة ﺎت وﻗﻔﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔدﻓﻘﺷﻛل ﺗ
  .ﻋطﺎء ﻣﺳﺗﻣرة، ﺗﻐطﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﺑﺻورة ﻣﺗﺟددة
 1.ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺳرﯾﻌﺎ ﯾﻌﻛس طﻠﺑﺎاﻟﻧﻘدي وﻧظرا ﻟﻠﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻟوﻗف 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري واﻟذي ﯾﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟدﺧل واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﺛل 
ﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن اﻟطﻠب ﻓﺣﺳب، وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﻣﺻدر ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، إذ أن أﻏﻠب اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى 
ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري، اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو  اﻟدﺧل واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻛﺎﻧت ﺗﻧطﻠق ﻣن
ﯾﺳﻬم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻧﻘدي اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺧﻼل اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن، وﺣﯾث أن اﻟوﻗف 
ﺎء اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب، ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﯾزﯾد ﻣن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري، ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻧ
 ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﻪ ﻣن ﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻣﻧﺷﺂت ﻣناﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟ
وﯾﻣﻛن أن ﯾﺄﺧذ ﻫﻧﺎ اﻟﺗﻣوﯾل ﺷﻛل ﺻﻧﺎدﯾق وﻗﻔﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، أو ﯾﺗم طرح . ﻏﯾرﻫﺎﻣدارس وطرق وﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت و ﻓﻲ 
  .ﺻﻛوك وﻗﻔﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺎل اﻟﻼزم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت
 إﻟﻰ أن ﻣﺻﺎرف اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺗﻧﺻب ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻧظرا أن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
وﯾؤدي ﻫذا . اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، وﯾرﻋﺎﻫﺎ ﻫﻲ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ وﻫﻲ ذات ﻣﯾول اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔاﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ 
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻷﻣر إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﯾﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
وﺣﯾث ﯾؤدي وﻗف رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ  2.اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻓرص ﻟﻠﻌﻣل
ﻟﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣددة وذات ﻧﻔﻊ ﻋﺎم، إﻟﻰ إﺧراج ﻫذﻩ اﻷﻣوال اﻟزاﺋدة ﻋن ﻛﻔﺎﯾﺔ 
ﺋد اﻟﻔردي إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات ﻋﺎﺋد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي طوﯾل أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣن اﻻﻛﺗﻧﺎز أو اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ذات اﻟﻌﺎ
  .اﻟﻣدى
                                       
  .24:، صﺎﺑقﺳﻣرﺟﻊ ، أﺑﺣﺎث ﻧدوة ﻧﺣو دور ﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف، دور اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﷲ ﻛﺎﻣل،  -1
 .ﯾﺗم ﺗﻔﺻﯾل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟدراﺳﺔ 
  .322:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻓؤاد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻣر،  -2
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وﺑذﻟك ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﻗف أن ﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوارد اﻟوﻗف ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ   
واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻷوﻗﺎف ﻗد ﺷﻛﻠت وﺑوﺿوح زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر  1.ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟزراﻋﺔ
  2.اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻣﺎ ﻛرس ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻزدﻫﺎر، وﺧﻔﻔت ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﻛﺳﺎد ﻋﻧد ﺣدوﺛﻬﺎ ﻣن
  .ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻧﻘدي دور اﻟوﻗف: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻧﻘدي دور اﻟوﻗف  :اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﻲ ظل اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻧﺣو اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ إدارة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ،   
وﻓﻲ ﻗﯾﺎم اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻠﻪ أو ﻣﻌظﻣﻪ، ﺗﻘﻠص اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ن ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﺗﻣﯾزا، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣ ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔوﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن . ﻟﻠدوﻟﺔ
  .إﻗﺎﻣﺗﻪ ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﺟﺎد واﻟﻌطور، اﻟﻘﻧﺎدﯾل، : وﻗد ﻛﺎن ﻟﻠوﻗف اﻷﺛر اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗطور ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺛل
اﻟﻣﻼﺑس وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗﺎﻣت ﻣن أﺟل ﺧدﻣﺔ ت اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ واﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ، واﻷﻏذﯾﺔ و اﻟورق، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎ
  3.ﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣوﻗوﻓﺔ أو
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻓﯾﻣﻛن ان ﯾﺗوﺳﻊ ﻫذا اﻟدور ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء 
ن ﺧﻼل اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﯾﺗم ﺗﻣوﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣ. وزﯾنواﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، أو ﻣؤﺳﺳﺎت ﻏذاﺋﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌ
ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻋن ﺔ، أو ﻣن ﺧﻼل ﻩ اﻷوﻗﺎف ﺷﻛل ﺻﻧﺎدﯾق وﻗﻔﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺧﺎﺻﺔ إذا أﺧذت ﻫذ
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺋﺔ . طرﯾق طرح ﺻﻛوك وﻗﻔﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ . ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
وﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻌﯾن وأﻫداف ﻣﺣددة ﻓﺈن دورﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺳﯾزداد ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺗوﺟﯾﻪ اﻷ
  .اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ
  .ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾلﻓﻲ  اﻟﻧﻘدي دور اﻟوﻗف :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺗﺟﺳد آﺛﺎر اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺛرة اﻟﻣﺗﺳوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟطرﻗﺎت، وﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻌﺎطﻠون ﻋن   
ﻛذﻟك ﻗد ﺗؤدي اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺣراف وﻣﺧﺎﻟطﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﺳوء، وﻛذا دواﻣﺔ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﻧوﻋﺎت، . ﻟﻌﻣلا
وﺗﺗﺿﺢ ﺧطورﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣول اﻟﺳﻛﺎن ﻣن ﻛوﻧﻬم ﻣوردا ﺑﺷرﯾﺎ ﻓﻌﺎﻻ، إﻟﻰ . وزﯾﺎدة اﻟﺳرﻗﺎت واﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻹﺟراﻣﯾﺔ
 اﻟﻧﻘدي م اﻟوﻗفوﯾﺳﻬ. اﻟﺗﺧﻠف واﻟﺗراﺟﻊﻣﺟرد ﻋﺎﺋق ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة اﻟﺗطور واﻟﺗﻘدم، وﻟﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣزﯾد ﻣن 
  :اﻟﺣد ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾقﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و 
                                       
  .511:ص ﺎﺑق،ﺳﻣرﺟﻊ ﺳﻠﯾم ﻫﺎﻧﻲ ﻣﻧﺻور،  -1
 .34: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﷲ ﻛﺎﻣل،  -2
  .39:، صم5002، اﻟﻛوﯾت، ﻧوﻓﻣﺑراﻟﺗﺎﺳﻊ ، ﻣﺟﻠﺔ أوﻗﺎف، اﻟﻌدداﻟﺳﺑﯾل إﻟﻰ إﺻﻼﺣﻪ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل دورﻩ: اﻟوﻗفأﺣﻣد ﻋوف ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن،  -3
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إﻋداد اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف "وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣن  :اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
ﺑﯾر ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹدارة، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل طﻠب ﻛ
إﻟﻰ ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ  وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻧﺟد أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج 1".اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻋﻠﯾﻪ ﻧﻘول أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ . زاد ﻋدد ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت زادت اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
  .ﯾﻣوﻟﻬﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻋبء اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ
ﻓرﻩ ﻣن ، ﻟﻣﺎ ﯾو ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﻗوة اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻧﻘدي ﺣﯾث ﯾﺳﻬم اﻟوﻗف  :اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
ﻣؤﺳﺳﺔ  ﺈذا ﻗﺎﻣتﻓ .اﻟﻣﻬﺎرات، ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻘدرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻸﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔﻓرص ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬن و 
اﻷوﻗﺎف ﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﺈن ذﻟك ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءة ﻟطﺑﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛل ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎﻛﯾﺔﻛذﻟك ﯾﺳﻬم اﻟوﻗف ﻓﻲ . ﺗزﯾدﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻔرد 
ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ، واﻟﻣﻘﻧﻌﺔ واﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ،  اﻟﻧﻘدي ﻓﺿﻼ ﻋن أﺛر اﻟوﻗف. واﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
واﻟﺗﻘرﯾب ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل، وذﻟك ﻓﻲ أﻗل ﻓﺗرة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻣﺎرﺳﻪ زﯾﺎدة 
ﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري واﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻣواﺟﻬﺔ ا
  2.اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﺟذرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد اﻟﻧﻘدﯾﺔ ف ﺎوﻗﻷن ﺣﺳن ﺗوظﯾف اﻷ  
ز ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻟﻔﻧﻲ واﻹداري، وﺑذﻟك ﯾﺗﺄﻫل اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣن ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ                إﻗﺎﻣﺔ ﻣراﻛ: ﻣن اﻵﻟﯾﺎت ﻣﺛل
ﻻﺳﺗزراع  ء اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔﻧﺣو إﻧﺷﺎاﻟﻧﻘدي ذﻟك ﻟدﺧول ﺳوق اﻟﻌﻣل، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗوﺟﯾﻪ اﻟوﻗف اﻟﻌﻣل، و 
ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎطﻠﯾن،  ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣراء، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣوردا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﻣوارد اﻟدول، وﺧﻠﻘﺎ ﻟﻔرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة، ﻣن أﺟلو 
وﻣﻌروف أن اﻟﺑطﺎﻟﺔ أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘر، وﺑﺗﻌﺎﻣل اﻟوﻗف ﻣﻌﻬﺎ ﯾﻛون ﺑذﻟك ﻣﺧﻔﻔﺎ ﻟﺣدة . وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر
  3.اﻟﻔﻘر
    
  
  
                                       
  .73:، صم0002، دﺑﻲ، ﻣﺎﺋﺗﯾن وأرﺑﻊ وﻋﺷرﯾن ﻌدداﻟﻣﻲ، ﺳﻼ، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹأﺛر اﻟوﻗف ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻧﻌﻣت ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺷﻬور،  -1
ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل، ﺗﺗزاﺣم ﻣﻊ ﻗوى أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﻌﯾن ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل، أي أن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  :اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎﻛﯾﺔ 
 .ﺗﻔوق اﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻠوب
  .121،021:، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻠﯾم ﻫﺎﻧﻲ ﻣﻧﺻور،  -2
ﻫﻲ أﺟﻬزة ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل ﻧﺳﺑﻲ، ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟدﻋوة ﻟﻠوﻗف، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻟﻛل ﺻﻧدوق،  :اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ 
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن  ، وﺳﯾﺗم اﻟﺗﻔﺻﯾل ذﻟك ﻓﻲوم ﺑﻪ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﺷروﻋﺎتوذﻟك ﻣن رؤﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗراﻋﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﺗﻘ
  .اﻟدراﺳﺔ
  .49:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻋوف ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن،  -3
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  :ﻓﻲ ﻋدة ﻧواح ﻣﻧﻬﺎاﻟﻧﻘدي وﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼل اﻟوﻗف 
ﺗﻣوﯾل ذوي اﻷﻓﻛﺎر وأﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣوﻟوا إﻟﻰ ﻓﺋﺔ أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل  
  ؛ﯾن ﯾوﺟدون ﻣﻧﺎﺻﺑﺎ ﻟﻐﯾرﻫم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﺳﻊ أﻧﺷطﺗﻬماﻟذ
ﺗﻣوﯾل اﻟﺣرﻓﯾﯾن ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌدات ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن دﻋم وﺗطوﯾر ﻗطﺎع  
  ؛اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺳﺗوﻋب ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل
ﺗرﺑﯾﺔ اﻟدواﺟن، وﺗوﻓﯾر دﻋم اﻷﺳر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣرﺑﯾﺎت وﻣﺟﺎﻻت  
  ؛اﻟﻣدنﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺣﯾﺎء و ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد دﺧوﻻ ﻟﻸﺳر وﯾوﻓر ﺑﻌض اﻟﺳ. اﻟﺑﯾض وﻧﺣو ذﻟك
ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻋواﺋد ﻣن ﻫذﻩ .اﺳﺗﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ، اﺳﺗﺻﻼﺣﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ 
  .اﻷراﺿﻲ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟزﯾﺎدة
   .ﺗوزﯾﻊاﻟﻓﻲ إﻋﺎدة  اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗفدور  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺑطرق ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة، ﻓﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو  ﺎأﺳﺎﺳاﻟﻧﻘدي آﺛﺎر أﺧرى، وﻫﻲ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠوﻗف   
  .اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗد ﺗﺣدث ﺧﻠﻼ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ، وﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﻣﻛن ﺗﺻﺣﯾﺢ ذﻟك وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ
   .إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻧﻘدي دور اﻟوﻗف: اﻟﻔرع اﻷول
  .ﻣﻔﻬوم ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل: أوﻻ
اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ) ﺗﺷﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﺻول ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻷوﻟﻲ . ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ( واﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل
ﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي ﻲ اﻟﻣدﺧرات وﻓﻲ ﺗراﻛم اﻟﺛروات، و ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟدﺧول وﻣن ﺛم ﻓﻟﻠدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، 
ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن وﺗواﻟﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﯾﺗزاﯾد اﻟﺗﻔﺎوت . إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻧظﺎم اﻟطﺑﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
  .ﺑﯾن طﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺗﻌﺗﻣد اﻟدول ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم وﻏﯾرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌرف   
وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺿراﺋب ﺗﻘﺗطﻊ ﺟزءا ﻣن دﺧول أو . ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ
ﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة أو ﻣﺣدودة ﺛم ﺗﺣول ﻫذا اﻟﺟزء ﻋن طرﯾق ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ا. ﺛروات اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ
ﻏﯾر أن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺣﺗﻰ ﺗؤدي دورﻫﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل . اﻟدﺧل، ﻋﻠﻰ ﺷﻛل إﻋﺎﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ أو ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
  .اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺎ و ﻻﺑد وأن ﺗﺗوﻓر ﻟﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟك، وﻫﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺗوﻓر 
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رﯾن وأﺻﺣﺎب اﻟﺛروات ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن، ﻟﯾﻌطﻲ ﻣن اﻟﻘﺎداﻟﻧﻘدي وﯾﺄﺗﻲ اﻟوﻗف 
ن ﻣﺳﺎﺟد وﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، ودور اﻟﻌﻠم دﻓﻌﺎ ﺟدﯾدا ﻹﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت، ﻓﺎﻟﺟﻬﺔ ذات اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣ
ﺎﺗﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣر وﺑﻛﻔﺎءة ﻓﻲ أداء ﺧدﻣ ﻬﺎﻣﺻدر ﺗﻣوﯾل، ﺣﯾﻧوﻓر ﻟﻬﺎ ﯾ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي أن. اﻟﺗﺄﻫﯾل وﻏﯾرﻫﺎو 
ﻓﺎﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻧﻔﻊ اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺗوﻓﯾر ﻟﺛﻣن ﻛﺎن ﺳﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻟﻘﺎء ﺗﻠك . ﻟﻠﻧﺎس دون ﻣﻘﺎﺑل
  1.اﻟﺧدﻣﺔ
  .اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﻣن ﻏﯾر ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدل  .أﺧذ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣل اﻟﺗوزﯾﻊ ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  
ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد  .ﺗﻧﺎﻣﻲ وﻣﺳﺗﻣر، وﺑدون ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدل أﯾﺿﺎ ﻟن ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرﻟن ﯾﺗﺣﻘق إﻧﺗﺎج ﻣ
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ، وﻟﻛن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﻧﻣﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ وﻋﻲ اﻟﻔرد 
ﻓﻛﻠﻣﺎ  2.ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﺑطﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ، واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟوﺣﯾد ﻟﻘﯾﺎس ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻫو ﻗﯾﺎس ﻣﺎ
   .ﻛﺎن اﻟﺗوزﯾﻊ ﯾﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺣدث ﺗوازﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ
  .ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف دور: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻌﺟز ﻓﻲ ، وﯾﻐطﻲ اﻟﻠﺿراﺋب ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺎﻟ ﻣﺳﺎﻋدةأداة  اﻟﻧﻘدي ﻟوﻗفأن ﯾﻛون اﯾﻣﻛن   
ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻧﻌدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ أو اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠوﻗف اﻟﻘﺎﺋم : إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﺣﺳن
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻدﻗﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر داﻓﻌﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻗد ﯾﺻﺎﺣب ﻓرﺿﻬﺎ أو 
اﻟذي  اﻟﻧﻘدي وذﻟك ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠوﻗف. اﻟﺗﻬرب ﻣﻧﻬﺎﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﻐﻠو واﻟﺗﻌﺳف ﺑﻣﺎ ﯾﻐري اﻟﻣﻣول ﻋن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ أو 







                                       
ﺳــﻬﯾر ﻋﺑــد اﻟﻌزﯾــز ﻣﺣﻣـد ﯾوﺳــف ﻋوﯾﺿــﺔ،  :اﻧظــر أﯾﺿـﺎ. 54:، صم8991، دار اﻟﻧﻬﺿــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، ﻣﺻــر، اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟوﻗــفﻋطﯾـﺔ ﻋﺑــد اﻟﺣﻠــﯾم ﺻــﻘر،  -1
م، 6002اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗـﺎف، ﺟﺎﻣﻌـﺔ أم اﻟﻘرى،ﻣﻛـﺔ اﻟﻣﻛرﻣـﺔ،  أﺑﺣـﺎث، -اﻗﻌﯾـﺔﺻـﯾﻎ ﺟدﯾـدة ﻟﻠﺗﻛﺎﻣـل وﻋـرض ﻧﻣـﺎذج و  -اﻟوﻗف وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﻣـل اﻷﻫﻠﯾـﺔ 
  (ﺑﺗﺻرف).01:ص
  .69:صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻛﻣﺎل ﻣﻧﺻوري، اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف وآﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،  -2
  .74،64:، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﺻﻘر،  -3
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  .اﻟﺛروات اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ أﺛر اﻟوﻗف: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة اﻟﻧﻘدي أﺛر اﻟوﻗف: أوﻻ
اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻐﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟﻬﺎ اﻟﺿرورﯾﺎت واﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟوﻗف ﻫو ﻧﺗﺎج ﻧﻘل اﻟﻔﺎﺋض ﻣن اﻷﻣوال ﻣن 
اﻟﻣﺷروﻋﺔ إﻟﻰ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة، ﻓﯾﺗﺣﻘق ﺑذﻟك ﺟزء ﻣن اﻟﺗوازن واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد 
  1.واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻔﺎوت اﻟطﺑﻘﻲ
  .ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺛروة اﻟﻧﻘدي أﺛر اﻟوﻗف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗرﺟﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺣﺑﯾس اﻟوﻗف وﻋدم ﺟواز ﺑﯾﻌﻪ أو ﻫﺑﺗﻪ أو أي ﺗﺻرف ﻧﺎﻗل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ، أو ﺗورﯾﺛﻪ إﻟﻰ ﺗﺟﻧب   
ﺗﻔﺗﯾت اﻟﺛروة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟِﺻْرَﻓﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻛﯾﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﺷﺔ أو ﺿﻌﯾﻔﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .اﻟﺗراﻛﻣﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وٕاﯾﺟﺎدﻟﻘوﯾﺔ ﻓﺎﻟوﻗف ﻫو أداة ﻟﻌدم ﺗﻔﺗﯾت اﻟﺛروة واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ا
ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺻوﻧﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺷرع، إذ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟواﻗف وﻗف  اﻟﻧﻘدي ﯾظﻬر أﺛر اﻟوﻗف  
  2.أﺻوﻟﻪ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذرﯾﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺎﻟف ﻓراﺋض اﻟﻣﯾراث
  .اﻟﻧﻘدي وﻗفاﻟﺗراﻛم اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠ: ﻟثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
  .اﻟﻧﻘدي اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠوﻗف: أوﻻ
 اﻟﻣﺎل رأس ﺗراﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺻدﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣث ﻣن ﯾدﻋﻣﻬﺎ وﻣﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف ﻓﻛرة ﺗﻌﻣل 
 ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرار إﻟﻰ اﻟداﺋﻣﺔ اﻟدﻋوة ﻫﻧﺎك ﺟﻬﺔ ﻓﻣن. اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺻص اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
 اﻟﺗﺣول ﻋن وﺻوﻧﻬﺎ اﻟﻣوﺟودة اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ أﯾﺿﺎ ﻫﻧﺎك أﺧرى ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟدﯾدة، أوﻗﺎف إﻧﺷﺎء
 اﻟﻌﺎم، وﺷﻛﻠﻪ أﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟداﺋم، ﻓﺎﻟوﻗف. ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﺛروة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟوﻗف. آﺧر اﺳﺗﻌﻣﺎل أي إﻟﻰ
 ﺑﯾﻌﻪ ﯾﻣﺗﻧﻊ اﻟﺗﺄﺑﯾد، ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗوﺿﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺛروة ﻫو إﻧﻣﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرًﯾﺎ، أم ﻣﺑﺎﺷًرا، أﻛﺎن ﺳواء
 اﻟﺗﻲ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ إﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ٕاﺑﻘﺎءو  ﺻﯾﺎﻧﺗﻪ وﺗﺟب اﻻﺳﺗﻐﻼل، ﻋن ﺗﻌطﯾﻠﻪ وﯾﻣﻧﻊ ﻗﯾﻣﺗﻪ، واﺳﺗﻬﻼك
  .ﺎﻋﻠﯾﻬ واﻟﺗﻌدي ﻣﻧﻪ اﻻﻧﺗﻘﺎص وﯾﺣرم ﻹﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، ﺧﺻص
 ﯾوم ﺑﻌد ﯾوًﻣﺎ ﯾﺗزاﯾد أﻧﻪ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ أﻫم ﻣن ﺗراﻛﻣﻲ، اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫو وٕاﻧﻣﺎ ،ﻓورﯾﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎًرا ﻟﯾس ﻧﻘدياﻟ اﻟوﻗفو 
 اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، اﻷﺟﯾﺎل أﻧﺷﺄﺗﻪ اﻟذي اﻟﺳﺎﺑق اﻟوﻗفﺔ ﺳﺗداﻣﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻠك اﻷﻣوال اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻻ
  . ﺟدﯾدة أوﻗﺎف وﺣﻔظﻪ ﻣن اﻟﺿﯾﺎع، وﻛذا ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻐل ﻣن أﺟل إﻧﺷﺎء
                                       
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺑﺣﺎث  ،- ﺻﯾﻎ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل وﻋرض ﻧﻣﺎذج واﻗﻌﯾﺔ –اﻟوﻗف وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﻣل اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺳﻬﯾر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﻋوﯾﺿﺔ،  - 1
 .11:، صم6002ﻟﻸوﻗﺎف، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، 
، اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف ﻛﻣﺎل ﻣﻧﺻوري :أﻧظر أﯾﺿﺎ. 44: ، صم8991، -ﻣﺻر -، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرةاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟوﻗفﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﺻﻘر،  - 2
  .99: ، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳآﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و 
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 ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺈن اﻟﻣﺎل، أﺻل ﻓﻲ ﻟﻠزﯾﺎدة إﯾراداﺗﻪ ﻣن ﺟزء ﺗﺧﺻﯾص اﻟواﻗف ﯾﺷﺗرط ﻟم إذا اﻟﻣوﻗوف اﻟﻣﺎل أﻣﺎ
 ﯾﻧﻔق أن ﯾﺟب اﻟﻣؤﺑد اﻟوﻗف أن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﺗﻔق ﻓﻘد ذﻟك وﻣﻊ. اﻟوﻗف أﻏراض ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔق أن ﯾﻧﺑﻐﻲ إﯾراداﺗﻪ
 ﻋﻠﻰ – اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻧﻪ ﻫذا ﻰﻣﻌﻧ .ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟواﻗف ﯾﻧص ﻟم وﻟو ﺣﺗﻰ إﯾراداﺗﻪ، ﻣن أﺻﻠﻪ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ
 اﻟذي اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ وﻋﻠﻰ اﻟواﻗف، ﺣﺑﺳﻪ ﻣﺎ ﻋﻧد ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﻛﻣﺎ اﻟوﻗف، ﻣﺎل أﺻل ﻋﻠﻰ – اﻷﻗل
   1 .ﻣﻧﻪ ﻗﺻدﻩ
 ﻓﻲ ﻣﻠﺣوظ ﺗزاﯾد إﻟﻰ أﯾًﺿﺎ وأدى اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻘرن أواﺋل ﻣﻧذ ﺑرز آﺧر، ﻋﺎﻣﻼ ﺛﻣﺔ أن ﻧﻼﺣظ أن وﯾﻧﺑﻐﻲ
 اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ، اﻟﺗزاﯾد إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﻫذا وﯾرﺟﻊ. اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن اﻟﻣوروث اﻟوﻗﻔﻲ ﻟﻠﺗراﻛم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
 اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻷﻣوال ﻣﻌظم ﻷن وذﻟك. اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﺣﺟم ﺑﺗزاﯾد ﻋﻧﻪ ﻣﻌﺑﱠًرا اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق وأﺣﺳن أﻓﺿل ﻣن اﻟﯾوم ﺻﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﻌﺔﺿاﻣﺗو  اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻷﺟﯾﺎل ﻣن اﻟﻣوروﺛﺔ
 ﻫذﻩ ﻷن ﺑﺣت ﺗﺎرﯾﺧﻲ ذﻟك وﺳﺑب ،اﻟﻣدن ﺧﺎرج ﻟﻸوﻗﺎف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻷراﺿﻲ وأﺧﺻب اﻟﻣدن، ﻷوﻗﺎف
 واﻷراﺿﻲ أﯾًﺿﺎ، أﻗل اﻟﺳﻛﺎن وﻋدد اﻟﯾوم، ﻋﻠﯾﻪ ﻫﻲ ﻣﻣﺎ أﺻﻐر اﻟﻣدن ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﺻور ﻓﻲ أﻧﺷﺋت اﻷوﻗﺎف
 اﻷوﻗﺎف ﻣن ﻟﻛﺛﯾر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ارﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋد وﻗد ة،اﻟﺻﻐﯾر  اﻟﻣدن ﻟﺗﻠك وأﻗرب ﻣﺳﺎﺣﺔ أﻗل اﻟزراﻋﯾﺔ
 ﻓﻲ ﻛﺛﯾًرا زاد ﻣﻣﺎ ،ﺎﻣﻣﻛﻧ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣودي اﻟﺗوﺳﻊ ﺟﻌل اﻟذي اﻟﺑﻧﺎء ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗطور اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ،
  2.اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
  .اﻟﻧﻘدي اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠوﻗف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗﻬدف ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟواﻗف ﺗﻣوﯾل ﺟﻬﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟﺑر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻬو ﻣﺎل  اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف
اﻟﻣوﻗوف  - أي أن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﯾﺟﺎد رﯾﻊ أو ﻋﺎﺋد ﻣﺗﺟدد ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ. ﻧﺎﻣﻲ أو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﻣو
  3.ﻣن اﺳﺗﻣرار اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺷروط اﻟواﻗف - ﻋﻠﯾﻪ
ﻣﻧﻪ ﺛروة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺗزاﯾدة، ﻓﺎﻟوﻗف ﻓﻲ أﺻﻠﻪ وﺷﻛﻠﻪ اﻟﻌﺎم ﺛروة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  اﻟﻧﻘدي ﯾﻌﺔ اﻟوﻗفﺗﺟﻌل طﺑ  
ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺄﺑﯾد، ﯾﻣﻧﻊ ﺑﯾﻌﻪ واﺳﺗﻬﻼك ﻗﯾﻣﺗﻪ، وﯾﻣﻧﻊ ﺗﻌطﯾﻠﻪ ﻋن اﻻﺳﺗﻐﻼل، وﯾﺣرم 
  .اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣﻧﻪ واﻟﺗﻌدي ﻋﻠﯾﻪ
ﻧﺎء ﻟﺛروة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﺑل ﻫو اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗراﻛﻣﻲ أﯾﺿﺎ إذن ﻓﺎﻟوﻗف ﻟﯾس ﻓﻘط اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أو ﺑ  
ﻗﺎﺋم ﻣن أوﻗﺎف ﻗدﯾﻣﺔ، دون أن ﯾﻧﺗﻘص ﻣن ﺋﻣﺎ أوﻗﺎﻓﺎ ﺟدﯾدة ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود و ﯾﺗزاﯾد ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم، ﺑﺣﯾث ﺗﺿﺎف دا
  .اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺷﻲء
                                       
  .76،86: ، ص صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﺗﻧﻣﯾﺗﻪ،  -إدارﺗﻪ -ﻣﻧذر ﻗﺣف، اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗطورﻩ -1
ﻧدوة ﻧظﺎم  أﺑﺣﺎث، اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻧظﺎم اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣﻊ ﻧظرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺷرق اﻟﻣﺗوﺳطﻣﻧذر ﻗﺣف،  -2
  .21،31: ص ، صم1002أﻛﺗوﺑر 21-8: ، أﯾﺎم-ﻟﺑﻧﺎن -ﻗف واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروتاﻟو 
، م4891، -اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ -، ﺟـدةاﻟﺳـﺎدس ﻋﺷـرةاﻟﻧـدوة  أﺑﺣـﺎثاﻟﺑﻧـك اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ، إدارة وﺗﺛﻣﯾر ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟوﻗـف، ﺣﺳن ﻋﺑد اﷲ اﻷﻣـﯾن،  -3
  .39:ص
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وﻟﻘد ﻛﺎن اﻟوﻗف ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻋﺻور اﻻﻧﺣطﺎط واﻟﺗﻣزق، وﻻ ﺷك أن ﺳﺑب ﺗزاﯾد اﻟوﻗف ﻫو   
ﺗﺣدﯾث إﯾرادات اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ أﻏراض ﺗطوﯾر و اﺳﺗﻣرار ﺗﺣﺑﯾس اﻟﺛروات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﺎس، أو إﻧﻔﺎق ﺟزء ﻣن 
ﻠﻪ ﻣن إﯾراداﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻟو وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد اﺗﻔق اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟوﻗف اﻟﻣؤﺑد ﯾﺟب أن ﯾﻧﻔق ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ أﺻ. اﻟوﻗف
  .ﻟم ﯾﻧص اﻟواﻗف ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺗﺑﻐﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﻟﻠﻌﯾن اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج   
ﺑﯾد أﻧﻪ ﯾوﺟد ﻋﺎﻣل آﺧر، ﺑرز ﻣﻧذ أواﺋل اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن وأدى أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺗزاﯾد ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ . اﻟﻣﺳﺗﻣر
ﻲ اﻟﻣوروث ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻫو اﻟﺗزاﯾد اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ذﻟك أن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗراﻛم اﻟوﻗﻔ
ﻣﻌظم اﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ ﻣن اﻷﺟﯾﺎل ﺗﻌﺗﺑر اﻟﯾوم ﻣن أﻓﺿل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷوﻗﺎف 
  1.ﺧﺎرج اﻟﻣدن اﻟﻣدن، وأﺧﺻب اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ وأﻗرﺑﻬﺎ ﻟﻣراﻛز اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸوﻗﺎف
وﻗد ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷوﻗﺎف اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺑﻧﺎء 
ﺑل . اﻟذي ﺟﻌل اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣودي ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﻣﻛﻧًﺎ، ﻣﻣﺎ زاد ﻛﺛﯾرًا ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن
، ﺑﺣﯾث ﻔﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻛﺎﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻣﺳﺎﻛنﺷﻛﯾل ﺑﻌض اﻷﻣوال اﻟوﻗإن ﻛل ذﻟك أدى إﻟﻰ اﻟﺗطﻠﻊ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗ
ﯾﻧﻘض اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدﯾم وﯾﺑﻧﻰ ﺑدًﻻ ﻣﻧﻪ ﺑﻧﺎء ﻣﺗﻌدد اﻷدوار، ﯾﺳﺗﻌﻣل أﺣدﻫﺎ ﻣﺳﺟدًا أو ﻣﺳﻛﻧًﺎ ﻟﻠﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم، 
  .ًﺎ ﯾﻌود ﻧﻔﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻏرض اﻟوﻗف ﻧﻔﺳﻪوﯾﺳﺗﻐل اﻟﺑﺎﻗﻲ اﺳﺗﻐﻼًﻻ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾ
ﺗﻔﻌﯾل دور : "ن ﺧﻼل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗف اﻟﺗﻲ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎﺗظﻬر اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠوﻗف ﻣ
اﻷوﻗﺎف ﻛطرف ﻓﺎﻋل وﻣﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺣﺿري، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺳﯾس وٕادارة ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﯾﺔ، ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﯾﺔ واﻟﺗراﺣﻣﯾﺔ، واﻟﻣﺣﻔزة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑ
ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﻔظﺎ ﻟﺣق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗﻛون ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﯾوي ﻟﻠﻧﺷﺎط 
  2".اﻟوﻗﻔﻲ اﻟﻣﺷﺗرك
   .وﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔاﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل : ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﺑﻧﺎء ﻣﺎ ﻗد ﺗﻬدم ﻣن اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﯾﻐﻔل ﻋﻧﻪ  إﻋﻣﺎرﺗﻌود أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ أﻣوال اﻷوﻗﺎف إﻟﻰ 
ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﺻروا ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻣوﯾل إﻋﺎدة ﻫذﻩ اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ إﻟﻰ . اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻠﺣدﯾث ﻋﻧﻪ ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻬم
ﻬدم وﻗد اﻋﺗﺑروا إﻋﻣﺎر ﻣﺎ ﺗ. ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗؤدي اﻟدور اﻟذي رﺳﻣﻪ ﻟﻬﺎ اﻟوﻗف
  .وٕاﺻﻼح ﻣﺎ ﻓﺳد ﻣن واﺟب اﻟﻣﺗوﻟﻲ أو اﻟﻧﺎظر
                                       
  .9002أﻓرﯾل50، وزارة اﻷوﻗﺎف، ﺳورﯾﺎ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠوﻗفﻋﻼء اﻟدﯾن زﻋﺗري،  -1
ﻋﻠـــوم ﻓـــﻲ ﻋﻠـــوم اﻟﺗﺳـــﯾﯾر، إدارة ، (ﻏﯾـــر ﻣﻧﺷـــورة)، رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ -دراﺳــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺟزاﺋــر-اﻹﺻــﻼح اﻹداري ﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻗطــﺎع اﻷوﻗــﺎفﻛﻣــﺎل ﻣﻧﺻـــوري،  -2
  .191:، ص8002/7002اﻷﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
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وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺟد ﺣدﯾﺛﺎ ﻣﻔﺻﻼ أو واﺿﺣﺎ ﻋن زﯾﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟوﻗف ﻧﻔﺳﻪ ﻋن طرﯾق  
ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻧﺟدﻫم ﻗد . أﻋﻣﺎل ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﻘﺻودة ﺗﺗﺿﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻣﺎﻟﯾﺎ ﺟدﯾدا ﯾﺿﺎف إﻟﻰ أﺻل اﻟﻣﺎل اﻟﻣوﻗوف
ﺣﻔر ﺑﺋر ﻓﻲ أرض اﻟوﻗف اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن أﺟل  أوﻟﻬﻣﺎﯾﺔ ﻣﺎل اﻟوﻗف، ﺗﺣدﺛوا ﻋن ﺻورﺗﯾن ﻣﻬﻣﺗﯾن ﻣن ﺻور ﺗﻧﻣ
وﻻ ﺷك أن . وذﻟك ﺑﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻣن أرض ﺗزرع ﺑﻌﻼ إﻟﻰ أرض ﻣﺳﻘﯾﺔ. اﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣن زراﻋﺗﻬﺎ أو ﻟزﯾﺎدة ﻣردودﻫﺎ
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗوﻓرة ﻟﺣﻔر اﻵﺑﺎر ﻟم ﺗﻛن ﻟﺗﺟﻌل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﻔر اﻟﺑﺋر ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة 
  .ﻣن إﯾرادات اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ دوﻧﻣﺎ أدﻧﻰ ﺷك، ذﻟك ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗزﯾد ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻷرض وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ   
  .اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﺻور اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة
ﻟﺗوﺳﯾﻌﻪ أو زﯾﺎدة طﺎﻗﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻲ إﺿﺎﻓﺔ وﻗف ﺟدﯾد إﻟﻰ ﻣﺎل وﻗف ﻗﺎﺋم ﻣوﺟود  اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔأﻣﺎ   
إﻧﺗﺎج اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻬدف إﻟﯾﻬﺎ اﻟوﻗف اﻷول، إﻧﻣﺎ ﻫو ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠوﻗف ﺑزﯾﺎدة رأﺳﻣﺎﻟﻪ، ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ 
  1.ذﻟك ﺷﺄن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر
وﻗﺎف اﺳﺗﻐﻼل اﻷن إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺑﺎﺷر، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدا ﯾﻣﻛن ﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي
اﺳﺗﻐﻼل ﻫذﻩ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾث أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ، اﻷراﺿاﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻹﻋﻣﺎر 
ودﯾﺗﻬﺎ، وﻫﻧﺎك ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى وﻗﻔﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ، وﺗﻘﯾﯾم ﻣرداﻹﻧﺗﺎجاﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ  اﻷراﺿﻲ وٕاﺧﺿﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
  .ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻷوﻗﺎف ﻧﻘدﯾﺔ ﺗوﺳﻊ وﺗزﯾد ﻣن ﻣردودﯾﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرى اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﻋﻘﺎري ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻟذي  اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺟدﻓﻬو ﻣﻬم ﻫو اﻵﺧر، اﻟﺑﺷري أي اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرأﻣﺎ 
ﻪ ﯾﻣﺛل ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺳﻠم وﺗوﻋﯾﺗﻪ ﺑﺿرورة اﻟﺗﻛﺎﻓل واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وﺗﻧﺷﺋﺗ
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓردا ﻣﺗﻌﻠﻣﺎ واﻋﯾﺎ ﺑﻣﺣﯾطﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ، وﻣرروا ﻋﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﻋﻠﻰ ﺣب اﻟﺧﯾر واﻟﺻدﻗﺔ
أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻬو اﻵﺧر ﺑﻘدر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ، . واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﺣﺑﺎ ﻟوطﻧﻪ ﺑﺎذﻻ ﺟﻬدا ﻟﺗطوﯾرﻩ وﺗﻘدﻣﻪ
، وﻏﯾر ﺎس ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛ ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠﯾم ﻫو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗطوﯾر
ﺗﺗﺿﺢ أﯾﺿﺎ ، وﻫﻧﺎ ذﻟك ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻدﻩ
ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ  ﺎ، ﺑﻣواﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻧﺣو اﻟﻣدارس  اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔﺿرورة ﺗوﺟﯾﻪ ا
  .وﻏﯾر ذﻟك ﻛﺛﯾر اﻟﻣﻛﺗﺑﺎتﻷﻣراض اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، ﺑﯾطرﯾﺔ، ﻣﺻﺣﺎت ااﻟواﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ، 
ﺧدﻣﺎت ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣواﻗف  :ﻠﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛلﻟ اﻟﻣوﻗوﻓﺔاﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷﻣوال ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺗوﺟﻪ ا
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو رﻋﺎﯾﺗﻬﺎ، وﺧدﻣﺎت اﻟﺿﻣﺎن ﻣن اﻟﺣوادث ذات اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك 
  .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎﻧت أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻻ ﺗﺣﻘق إﻧﺗﺎﺟﺎ ﻣﺑﺎﺷرا
                                       
  .912 ،812:، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، -ﺗطورﻩ، إدارﺗﻪ، ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ-اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟوﻗف  ﻣﻧذر ﻗﺣف، -1
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ﻋﯾن ﺣﯾوﯾﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻓﻲ ﻗطﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛن ﺗﺻور دور ﻛﺑﯾر ﻟﻸوﻗﺎفﻣوﯾ
  .ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻗطﺎع اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء وﺗوﻓﯾرﻩ، وﻗطﺎع اﻟﺗﺷﺟﯾر
وﻫﻧﺎك ﺗوﺟﻪ ﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻷوﻗﺎف ﺣدﯾث اﻟﻌﻬد، وﻫو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، 
ﻟﺗﻛوﯾن ﺷﺑﻛﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ وﻫو ﻓﻲ آن واﺣد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻧدﻣﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، 
ﺑﻧوك  إﻧﺷﺎءأن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ  اﻟﻧﻘدي وﻫﻛذا ﯾﻣﻛن ﻷﻣوال اﻟوﻗف. ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾق ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .ﻛن ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑدورﻫﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إدارة وﺗوظﯾف أﻣوال اﻟوﻗفﻣإﺳﻼﻣﯾﺔ، وﯾ
ﺑﻧك ﻓﯾﺻل )، ﻣﻧﻬﺎ ر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﻧﺷﺎﺋﻬﺎدو  ﻣوال اﻟوﻗفﻷ ﻛﺎنوﻫﻧﺎك ﻓﻌﻼ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻟﺷرﻛﺔ )و( اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺳودانﺑﻧك )اﻟذي أﺳس ﻣن طرف أوﻗﺎف ﻣﺻر، و( راﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺻ
  .اﻟﺗﻲ أﺳﺳت ﻣن طرف أوﻗﺎف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة(  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻟوﻛﺳﻣﺑورغ
ر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل وٕاﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن طرف اﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺳﻣو اﻟﻔﻛ
ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻓﺎﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ، وﻗد دﻟت اﻟﺗﺟرﺑﺔ . اﻻﻗﺗﺻﺎدي
إﻻ –ارة وﺗﺳﯾﯾر اﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻹد أﻧﻬﺎ ﻏﯾرﻋﺎﻣﺔ أو ﻫﯾﺋﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ ﺷﻛل وزارة أو ﻣدﯾرﯾﺔ  اﻟوﻗف
ﺎ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺗوظﯾف اﻷﻣوال وﻓق ، ﺑﯾﻧﻣ- ﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارةﻋﻧد ﺣﺳن اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣﻊ اﻻﺳﺗ
ﺧدﻣﺔ وﻗف : اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻸﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻗد ﺣﻘق ﺧدﻣﺗﯾن ﺟﻠﯾﻠﺗﯾن ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن 
اﻟوﻗﻔﻲ ﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺧدﻣﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻧﺗﺎج ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﺔ أﺧرى وﻫ
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺗﺣﻘﯾق إﻧﺗﺎج إﺿﺎﻓﻲ أو ﺗوﺳﯾﻌﻪ أو ﺻﯾﺎﻧﺔ آﻟﯾﺎت إﻧﺗﺎﺟﻪ  اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣن ﺷﺄﻧﻪوﻫﻛذا ﻧﺟد أن 
، ﻫذا ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗوﻗف ﻋﺎدة ﺟزءا ﻣن وﻋﺎء اﻟوﻗفوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﻛون 
درﻫﺎ ﻗاﻟذي ﺧﺻص ﺣﻘﯾﺑﺔ ﻣﺎل ( اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ)ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻣواﻟﻬﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛ
ﻣﻠﯾون دوﻻر وﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺻل ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﺑﺔ إﻟﻰ  ﺛﻣﺎن ﻣﺎﺋﺔ
  .ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻟف
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﻘدي دور اﻟوﻗف: اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﺿﺑط اﻹﯾرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت، وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛر ﻣﻬم   
ﻏﯾر أن ﺗﻌدد ﻫذﻩ . ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق أﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻧﻘدي اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣﻊ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻹﯾرادات ﺻﻌب ﻣن أداء ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ، ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻟوﻗف 
  .ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻋﺑﺎء وﻫو ﻣﺎ ﻧوﺿﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
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   .اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻘد أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺷل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي   
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وٕاﻟﻐﺎء ﻛل دور ﻣؤﯾد ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص أو اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت 
ﺣﯾث ﺗدﺧﻠت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾن  1.ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻫو اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﺎﺋد
اﻟﻣوازﻧﺔ  –اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ  - اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم )ت ﻣﺎﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك أدوااﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ت اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎدرااﻟر دور اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎص  واﻧﺣﺳﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت و ﻓﻛﺎن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫدا اﻟﺗدﺧل اﻧﺣﺳﺎ (اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﻟﻌدة ﻋواﻣل اﻟﺧدﻣﯾﺔ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ دﻋم اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎص  ذﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  وﺑﻌد أن أﺧاﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧﺷﺎط ادور ﺑﻌد اﻧﺣﺳﺎر   
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷوﻗﺎف ﻛﺄﺣد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﻠﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ  ﺟدﯾدة ﺗﺄﺗﻲ ﻟ ﯾﻬﺎﺗزاﯾد وﻓﻲ إطﺎر ﺳﻌﻓﻲ اﻟ
ن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إذ أ 2.ﺗﺣﻣل ﺟزء ﻣﻬم ﻣن أﻋﺑﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺣﯾث ﯾﻣﻛن . ﻬض ﺑﺄﻋﺑﺎﺋﻬﺎواﻟﺗﺄﻫﯾﻠﯾﺔ ﺗﻛﻠف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺧﯾرﯾﺔ أن ﺗﻧ
ﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺛم أن ﺗﺧﺗﺎر ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ وﻧﻘد اﻟدراﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﺗﺧذ إﺟراءات اﻟﺗﺻدﯾق اﻟﻼز 
   3.أﻣواﻟﻬم ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺗﻠك اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟوﻗف اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﻗفﺗدﻋو اﻷﻓراد إﻟﻰ 
ﻓﻧﺟد أن اﻟوﻗف ﻗد ﺗﻛﻔل ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن وﻛذا اﻟﺣﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﻘل ﻛﺎﻫل اﻟدوﻟﺔ، 
  .اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣن ﺧﻼل وﻗف ﻋﻘﺎرات وأراﺿﻲ زراﻋﯾﺔ ﯾﺻرف رﯾﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ
   .ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻗﻔﯿﺔ :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻧوﺿﺢ دور ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﺎﻧب اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺟﺎﻧﺑﯾن، ﻌﺎﻟﺞ ﺗ
  :ﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟو 
   4.اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ - 1
إن اﻟوﻗف اﻟذري اﻷﻫﻠﻲ ﯾﺿﻣن ﻟﻠواﻗف وذرﯾﺗﻪ دﺧﻼ ﺛﺎﺑﺗﺎ وﻣﺳﺗﻘرا ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟزﻣن اﻟطوﯾل اﻟﻘﺎدم ﺑﻌد 
ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟزوﻣﻪ، ﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
  .واﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣواطﻧﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘراء
                                       
 .18:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻛﻣﺎل ﻣﻧﺻوري،  -1
  .33:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﺻﻘر، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟوﻗف،  -2
 .28: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻛﻣﺎل ﻣﻧﺻوري،  -3
  .35:ص ق،ﺑﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ،ﺣﺳﯾن زﻏرات -4
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻗف اﻟﺧﯾري، ﺣﯾث أن رﯾﻌﻪ ﯾﺧﻔض ﻣن ﺣﺟم اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠدوﻟﺔ  اﻟﺷﻲءﻧﻔس 
ﻠﻰ إﺣدى ﺟﻬﺎت أن ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﻟم ﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرﯾﻊ، أﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن اﻟوﻗف ﺧﯾرﯾﺎ ﻋ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗﺣدﯾث  ، أو ﻋن طرﯾق اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدياﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟرﯾﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻧﻪ
واﻟﺗطوﯾر ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺿﻼ ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ، وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﻐﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋن 
، أي اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﯾﯾر وٕادارة ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت أو اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔإﺟراء اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺟدﯾد وﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗﺳ
  .ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻌﺑﺋﺔ وﺟﻣﻊ وﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣوارد، وﻛذا ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وٕادارﺗﻬﺎ
ﯾﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن أﻋﺑﺎء اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ أﺻﺑﺢ اﻟﻘطﺎع اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻣﻼﺣظ أن 
 %7ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، أن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﯾري ﯾوظف أﻛﺛر ﻣن  م8002إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﯾري ﺳﻧﺔ 
ﺣﺎﺟﺎت  ﻋﻣﻠت اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ ﺳدإذ  1.ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ %5ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﯾﺷﻛل أﻛﺛر ﻣن 
، ﺑل وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﻠﺣﺔ
أﺛر ﺑﺎرز ﻋﻠﻰ  ددةوﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌ. ور واﻟﻘﻼع وﻣﺣطﺎت اﻟﻣﯾﺎﻩ وﻏﯾرﻫﺎﺑﺎر واﻟﺟﺳواﻵ
وﻟﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻫذﻩ ﻧﻪ ﺧﻔف ﻛﺛﯾرًا ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟدا، وﯾﺑرز ﻫذا اﻷﺛر ﻣن ﺣﯾث اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
  .، وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺳﻊ ﻓﯾﻪ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي وﯾدﻋﻣﻪاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌددة
، ﻟوﺟدﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎت ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻟو ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻠﯾﺗﯾن اﻟﺗ
ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺋون اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻪ أﺛر واﺿﺢ أﯾﺿًﺎ  اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف ﯾﻛون، ﻓﻬﻠك ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎمﺗﺳﺗ
  .ﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء ﻋن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎ
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اتادﯾر ﻋﻠﻰ اﻹ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻷوﻗﺎف  اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت  - 2
ﺳﯾوﻟد ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﻣﻣﺎ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت  ﺗﻘﻠﯾصﯾﺣدث  اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗفﺧﻼل ﻣن 
وﻟﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻔرض ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺿراﺋب ﻟدى اﻟد ﻛونرﯾﺑﻲ اﻟﻔردي واﻟﻘوﻣﻲ، ﺣﯾث ﻟن ﺗﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻌبء اﻟﺿ
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎصو  اﻻدﺧﺎرزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺷﻛل ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ و  اﻟﻣﺗزاﯾد،ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟرﺳوم و 
  .اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾف ﻋبءﻋﻠﻰ  اﻟﻧﻘدي اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟوﻗف  - 3
ﻟدى اﻟدوﻟﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﺑﻌض ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ  ﻛونﺣﺟم اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، ﻓﺈﻧﻪ ﻟن ﺗ ﺑﺧﻔض اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف ﺑﻘﯾﺎم
ﻋﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣوارد أو ﻋﻠﻰ ﻋن طرﯾق إﺣداث  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻣوﯾﻼ ﺗﺿﺧﻣﯾﺎ أو
ﯾؤدي إﻟﻰ إﺣداث أﺛر ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺧﻔض  اﻟﻧﻘدي وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟوﻗف .ﺎدﯾﺔﻌاﻷﻗل ﺗﻐطﻲ ﻣواردﻫﺎ اﻟ
  .دﺧول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻸﻓرادﺣدة اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وٕاﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟ
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  .اﻟﺗﻣوﯾلﻓﻲ  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘديدور  :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﯾﻣﻛن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗف أن ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﺗﻣﯾزا ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﻗﺎﻣﺗﻪ ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﻧﺎ و 
ﺗﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﺟــــﺎد واﻟﻌطور واﻟﻘﻧﺎدﯾـل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻠوﻗف ﻗدﯾﻣﺎ أﺛرﻩ اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺿــﺔ اﻟراﺋﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬد
ﺔ ﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺷروﻋﺎت اﻟوﻗﻔﯾﻓﺎﻟﻣ. اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ واﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ واﻷﻏذﯾﺔ واﻟﻣﻼﺑس وﻏﯾرﻫـﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتاﻟورق و و 
 ،ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﺑل إن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﯾﺔ ﺗﺗطﻠــب ﺑدورﻫﺎ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌدﯾد ،اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ
د ﻣن ﺗطوﯾر اﻟﻣزﯾﻻ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ و وﻣﻌﻠوم أن اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺣــدث ﻣﻔﻌو 
  1.اﻟﻣرﺗﺑﺎتزﯾﺎدة اﻷﺟور و ﻓرص اﻟﻌﻣل و 
ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻣوﯾل ﺿﺧم اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻛﻣﺎ أن ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي دورا ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل 
إذ ﯾﻣﻛن أن  .وراء اﻟﻌواﺋد اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﺳرﯾﻌﺔاﻟﺧﺎص اﻟذي ﯾﺟري  ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺣل اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻘطـﺎعﻣﺷروﻋﺎﺗﻬﺎ ﻛ
ﺷﺑﻛﺎت واﺳﻌﺔ  إﻧﺷﺎء، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣن ﻗﺑلﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻗﺎم ﺑذﻟـك ﺑدور راﺋد اﻟﻧﻘدي  ﻟوﻗفﯾﻘوم ا
ﻟطرق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﺣﻔرت اﻵﺑـﺎر ﻓﻲ اإﯾواء اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﻣن اﻟﻔﻘـراء واﻟﺗﺟﺎر و  أﻣﺎﻛنو  ﻣن اﻟطرق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ،
د اﻵن ﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺣطﺎت ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ وﻣﺣطﺎت وﻫو ﻣﺳﺗﻌ. رض اﻟﻣوات ووﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﺧﯾرﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺈﺣﯾﺎء اﻷو 










                                       
  .35:، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -1
ص ، م4002ﻓﻣﺑرﻧو اﻟﻛوﯾت،  ﺗﺎﺳﻊ،اﻟﻌدد اﻟ ، ﻣﺟﻠﺔ أوﻗﺎف،اﻟﺳﺑﯾل إﻟﻰ إﺻﻼﺣﻪ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل دورﻩ:اﻟوﻗفأﺣﻣد ﻋوف ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن،  -2
 .29،39:ص
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  .اﻟﻧﻘدي اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠوﻗف: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﻠوﻗف دور ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑرز ذﻟك ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻧﻣوذﺟﺎ أﺻﯾﻼ ﻓﯾﻪ، وﻛذﻟك ﻣن ﺷﯾوع أﻧواع اﻟﺗﻌﺎون 
وظﺎﺋﻔﻪ ﺎﻋﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻐﯾﯾر اﺟﺗﻣ"واﻟﺗﻛﺎﻓل ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻬو ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ 
اﻹﺳﻛﺎن واﻟﺻﺣﺔ و ﺑﻐرض إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﻓراد، وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬم ﻓﻲ ﺟواﻧب اﻟﺗﻌﻠﯾم 
  1".اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔﻬود اﻷﻫﻠﯾﺔ و واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﻧﻔذ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺣﯾد اﻟﺟ
ﺗﻬﺎ ﻋدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺑﺗﻧوع ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫم اﻟوﻗف ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾ  
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﯾﻣﻛن أن ﻧذﻛر ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر
  .اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻛﺎﻓل إرﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﻘدي دور اﻟوﻗف: اﻟﻣطﻠب اﻷول
إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻔوارق اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾزﯾد ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻓل واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن أﻓرادﻩ  اﻟﻧﻘدي ﯾﻬدف اﻟوﻗف  
  .وﻧﻔﺻل ﻫذا اﻟدور ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
  .ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﻘدي إﺳﻬﺎم اﻟوﻗف: اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻔوارق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ طﺑﻘﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ،  اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺳﻬم اﻷوﻗﺎف  
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾرﻓﻊ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن  وﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔﻠﺑﺎﺗﻬم وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻷﻓرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن وﺗوﻓﯾر ﻣﺗط
ﻛﻣﺎ أن إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺟزﯾن . ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم، وﯾﺣوﻟﻬم إﻟﻰ طﺎﻗﺎت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘل اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن طﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
أو ﻏﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻧﻘل وﺣدات ﻣن اﻟﺛروة ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺛروة واﻷﻏﻧﯾﺎء إﻟﻰ ﻣﻌدوﻣﻲ اﻟدﺧل ﻣﻣﺎ 
  2.ر، وﺣﺗﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺟود اﻟﺗوازن واﻻﺳﺗﻘرا
 ﺑـﺎﻷﻣن ﯾﺷﯾﻊ اﻹﺣﺳﺎس ﻋﻧدﻣﺎ ﻷﻧﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ أﻣﻧﯾﺔ ﻘﺎﻋدةﻟ ﯾؤﺳس اﻟﻧﻘدي ﻛﻣﺎ أن اﻟوﻗف
 ﺑﺛﻘـﺔ اﻟﺣﯾـﺎة ظـروف ﺳـﻠﯾﻣﺎ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ أﻓﻘـﺎ ﺛـم ﻣـن اﻹﻧﺳـﺎن ﻓﯾﻣـﻧﺢ ،ﺎﺟـﺔاﻟﺣ ﻣـن ﺑـﺎﻟﺧوف اﻟﺷـﻌور ﯾﻐﯾـب اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 .اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة أﺳﺑﺎب ﻟﺗوﻓﯾر
ﻣـن  أﻛﺑـر ﺷـﻲء (ﻋﺎﻣـﺔﻟوﻗـف وا ﺧﺎﺻـﺔ)اﻟﻧﻘـدي اﻟوﻗـف ﯾﺣﻘﻘﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻌداﻟـﺔ أن ﻧـدرك ﻫﻧـﺎ وﻣـن
   3.ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺛروة ﺗوزﯾﻊ ﻣﺟرد ﻣن وأﺳﻣﻰ اﻟﻣﺎل، ﺳﯾﺎﺳﺔ
                                       
  . 14:، صم0002، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، اﻟﻛوﯾت، إﺳﻬﺎم اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻷﻫﻠﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓؤاد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻣر،  -1
اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ  -اﻟﺻــﯾﻎ اﻟﺗﻧﻣوﯾـﺔ واﻟــرؤى اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻣﻛـﺔ اﻟﻣﻛرﻣـﺔ:اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗـﺎف أﺑﺣـﺎث، اﻟوﻗـف ودورﻩ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔﺳـﻠﯾم ﻫـﺎﻧﻲ ﻣﻧﺻــور،  -2
  .32:، صم6002، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
، وﻗﺎﺋﻊ وﺗطﻠﻌﺎت: ﻗواﻧﯾن اﻷوﻗﺎف وٕادارﺗﻬﺎ: ﻋن ﻌﺎﻟﻣﻲاﻟﻣؤﺗﻣر اﻟ أﺑﺣﺎث ،اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول، ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﯾﻌﻘوب ﻣﻧﯾزل أﺑو اﻟﻬول-3
 .9:ص، ﻫـ0341ذي اﻟﻘﻌدة  3 -1،م9002أﻛﺗوﺑر  22 – 02 ،ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ
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 اﻟﻣﻘﺎﺻد وﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻬوﯾﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد أداة ﻣﻧﻪ ﺗﺟﻌل اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟوﻗف ﻣﯾزة أن أﯾﺿﺎ ﻧدرك ﻛﻣﺎ
 أو ﻋﻘﺎرﯾـﺔ ﺛـروة ﻣـن ﯾدﯾـﻪ ﺑـﯾن ﻟﻣـﺎ اﻟﺣـق ﺑﺎﺳـﺗﺧﻼف وٕاﯾﻣﺎﻧـﻪ اﻟﻣﺳـﻠم ﺻـدق ﻋﻘﯾـدة ﻋـن ﯾﻌﺑـر ﻷﻧـﻪ وذﻟـك اﻟﺷـرﻋﯾﺔ
 واﻟﺧﯾـر اﻟﺑـر ﺗﺣﻘﯾـق ﺳـﺑﯾل ﻓـﻲ أﻣواﻟـﻪ ﻣـن ﺷـطر ﻋـن ﺗﻧﺎزﻟـﻪ وﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﻋـن إﯾﻣﺎﻧـﻪ ﺗﻌﺑﯾـر أﻧـﻪ ﻛﻣـﺎ ﻣﻧﻘوﻟـﺔ،
  .اﻷرض ﻓﻲ ﻋﻣﺎرواﻹ
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧﻘدي دور اﻟوﻗف :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺧﯾري واﻟذري، اﻟﻠذﯾن ﻗﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ : ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻧوﻋﯾﻪ اﻟﻧﻘدي ﯾﺗﺟﺳد دور اﻟوﻗف  
وﻣﻣﺎ ﻻ رﯾب ﻓﯾﻪ أن ﻣﺳﺎﻋدة . ﻣدى اﻟﻌﺻور ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن وﻛذا دﻋم اﻟﻔﻘراء، اﻷﯾﺗﺎم، اﻟﻌﺟزة وﻏﯾرﻫم
ٕاﻧﻣﺎ ﺗﻌدى ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎدي ﻓﺣﺳب و ﻟﺗﻛﺎﻓل ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﺗﺻر ا 1.ﻫؤﻻء ﺗدﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
    .اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔن ﺧﻼل ﺗﻘوﯾﺔ اﻟرواﺑط اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ و ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻷدﺑﻲ واﻟﻣﻌﻧوي ﻣ
ﻣدى اﻟﻘرون واﻷﺟﯾﺎل وﻣﻧﻬﺎ  ﻋﻠﯾﻬﺎﻣﻣﯾزات ﻋدﯾدة ﺣﺎﻓظت  اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗف  
  2:ﻧذﻛر
ﯾث أن اﻟوﻗف ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻟﻛن ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻪ اﻟوﻗف اﺗﺟﺎﻩ ﺟﻣﺎﻋﻲ، ﻟﯾس ﻣن ﺣ :اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -1
  .ﻧظﺎم ﯾراد ﺑﻪ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾر واﻟﺑر
  :اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﻋن أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻷﺧرى ﻣن ﻛوﻧﻪ :ﺑﺗﻛﺎﻓﻠﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧﻘدي ﯾﺗﻣﯾز اﻟوﻗف -2
اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ أو اﻟﺗطوﻋﻲ، وﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻷﯾﺔ ﺿﻐوط ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﻬرﯾﺔ  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﺛل ﺻورة ﻟﻠﺗﻛﺎﻓل واﻟﺗﻌﺎون 
 ؛أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ ﺷرﻋﯾﺔ أو وﺿﻌﯾﺔ
 ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔﻻ ﻻ ﯾﺗﺣﯾز ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ، ﻓﻬو ﯾﻐطﻲ ﻛل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و  
إﻟﻰ ﻏﯾر ﻛﻣﺎ أن ﻋدم اﻟﺗﺣﯾز ﻫذا ﯾﻣﺗد  .ﻛﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﺿﻌﻲ
 ؛اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد
ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌطﺎء، وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓل واﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  
، وﻗد أدى ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗدﻓق ﻣن اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛون إﻟﻰ ﻏﯾرﻫم إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق وٕاﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت وﻗﻔﯾﺔ ﺟدﯾدة اﻟوﻗﻔﯾﺔ
  .اﻟﺗراﺑط واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
، اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻋﺎم - اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -اﻷﻣﯾرة اﻟﻌﻧود اﻟﺧﯾرﯾﺔﻟك ﻧﺟد ﻣؤﺳﺳﺔ وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذ
وﻗد . ﻣؤﺳﺳﺔ أوﻗﺎف اﻟﻌﻧود ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر: ﻟﻬﺎ ﻓرع اﺳﺗﺛﻣﺎري( ﻣﺎﻧﺣﺔ)م، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر رﺑﺣﯾﺔ 0002
ﺔ ﻋواﺋد ﻧﻘدﯾﺔ ٌﯾﻌﺎد ﺳﻌودي، ﯾﺗوﻟد ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳ ﷼ﺑدأ ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻟوﻗﻔﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺳﺑﻌﺔ ﻣﻠﯾون 
                                       
  .391:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﺎﻟﺢ، اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،  -1
  (ﺑﺗﺻرف) .52:صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺳﻠﯾم ﻫﺎﻧﻲ ﻣﻧﺻور، اﻟوﻗف ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،  -2
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ﺳﻧﺔ أي  41اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻗد وﺻﻠت ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل  ﺿﺧﱡ ﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻣر
وﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻛل ذﻟك . % 31: ، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﻗّدرت ﺑـ﷼ﻣﻠﯾون  074إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻧﺎﻫز  4102وﺻﻠت ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﻲ، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري، اﻟﺗﻘﻧﻲ و  ﻫو اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ
م ﺗﻧوﻋت ﻣﺻﺎرف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻧود ﻟﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻣﺻﺎرف ﺟدﯾدة، ﻣﺗوﺟﻬﺔ ﺑذﻟك إﻟﻰ 2102وﻣﻊ ﺣﻠول ﺳﻧﺔ . واﻹدارة
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻣﻛﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن، ﻓﻘﺎﻣت ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻣﻛﯾﻧﯾﺔ ﻛﻣرﻛز وارف ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب، 
  1.ﺷدن ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟطﻔل، وﻏﯾرﻫﺎوﻣرﻛز 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻧود ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ 
  .واﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
  .ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر اﻟﻧﻘدي دور اﻟوﻗف :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ق وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻣﺗد ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء، واﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر وﯾﺗﺿﺢ ﺑﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر دور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي  
  .ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
    .أﻫﻣﯾﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﻔﻘراء: اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ  ﺻطﻼحاﻻأﻣﺎ ﻓﻲ . ﻓﯾﻘﺎل اﻓﺗﻘر إﻟﻰ اﻷﻣر أي اﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ 2ﻫو اﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟﻠﻐﺔاﻟﻔﻘر ﻓﻲ 
ﻘررون أن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻘر ﺎء ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﯾﻬﻣﻔﻬوﻣﻪ ودﻻﻟﺗﻪ ﺑﯾن وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻋدﯾدة، ﻓﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘ
ﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﺛل ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘر ﻋﻠ ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ، وﻣدى
ﺷﺑﺎع ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻛﺳﻪ ﺟﻬﺎز اﻟدﺧل اﻟﻧﻘدي اﻟذي ﻟم ﯾﺻل إﻟﻰ ﺗﺣﻘق إ ﻣﺳﺗوى
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ وﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻌول ﺣﺗﻰ ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﻧﺎس ﻓﻲ  ﺎء اﻟﻔرد ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻟﻪ ﻗدرة اﻹﻧﻔﺎقﻧﻏوذﻟك ﯾﻌﻧﻲ إ 3.اﻷﺳﻌﺎر
وﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ ﻧوع واﺣد ﻣن  4.ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم وﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﯾﺷﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟذي ﻻ ﺿﯾق ﻓﯾﻪ
اﻟﺣرﻣﺎن ﺑل إﻧﻪ ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷوﺿﺎع واﻟظروف ﻗد ﺗﺄﺧذ ﺻﯾﻐﺎ ﻣن اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو اﻟﺻﺣﯾﺔ أو 
  5.ﻧﻌدام اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲﯾﺔ أو ﺗدﻧﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وااﻟﺗﻌﻠﯾﻣ
اﻟطﺎﻗﺎت وﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟوﻗف ﯾﻌﯾن ﻛل ﻣن ﻫو ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﻬو ﯾﻌطﻲ داﻓﻌﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج وﺗﺷﻐﯾل 
   6.اﻟﻌﺎطﻠﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺟل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧﺗﺟﯾن
                                       
  .4102/11/12:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة moc.taswaa.www: ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط ،ﻣﺻﺎرف اﻷوﻗﺎف ﺗﺟرﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻧود اﻟﺧﯾرﯾﺔ، ............. - 1
   .06،16:ﻓﻘر، اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس، ص ص، ﻣﺎدة ﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳاﺑن ﻣﻧظور،   -2
  . 91 :، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،(ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن)ل اﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟوﻗف واﻟﻌﻣﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺣوراﻧﻲ،   -3
  .3102/21/51: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة ten.enilnomalsi.www  :راﺑط، ﻋﻠﻰ اﻟاﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻻ اﻟﻛﻔﺎف، .................. - 4
  .1:، صم7991ﻧﯾوﯾورك،، ﺳﻠﺳﻠﺔ دراﺳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر، اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻗطﺎع ﻏزةﺟﻣﯾل ﻫﻼل،  - 5
 .661:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﺟﻣل،  - 6
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  .ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘر وﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﺗﺟﺎﻩ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ وﯾﺳﺗﺧدم أﺻﺣﺎب ﻫذا  ﻫو ﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷولا، ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘر إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻫﯾن
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ أدﺑﯾﺎت دﺧل اﻟﻔرد وٕاﻧﻔﺎﻗﻪ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، وﻫو اﻹ: اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻣﺛل
وﻫو اﻟدﺧل اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن " ﺧط اﻟﻔﻘر" ، ﺣﯾث ﯾﻘﺎس اﻟﻔﻘر ﻋن طرق ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﻘر
    1 .اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣؤﺷرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠرﻓﺎﻫﯾﺔ،  ﻰوﯾﻌﻧ" ﻻ رﻓﺎﻫﯾﺔ":اﺗﺟﺎﻩ اﻟـ ﻫو ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲاﻻ أﻣﺎ 
ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ، أو ﻏﯾﺎب اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، أو اﻷﻣﯾﺔ، : اﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، وﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺛل: ﻣﺛل
ﺷرا ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﺛﻼث ﻣؤﺷرات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣؤ  ﺣﯾث ﯾﻌد ﻣؤﺷر اﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷري 2.ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺑﺎﺷرة ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر
  3 :ﻟﻠﺣرﻣﺎن
وﻫو ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗوﻗﻊ أﻻ ﯾﻌﯾﺷوا ﺣﺗﻰ ﺳن  :ﻣؤﺷر اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺣﯾﺎة طوﯾﻠﺔ ﺑﺻﺣﺔ ﺟﯾدة: أوﻻ
  .اﻷرﺑﻌﯾن
  .ﯾﻌﺑر ﻋن ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﯾﺔ، ﺗﻘﯾس درﺟﺔ اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺢ ﺑﺎﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ :اﻟﻣؤﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌرﻓﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻫو ﻣؤﺷر ﯾﻘﯾس ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎﻩ ﺻﺣﯾﺔ، وﻣؤﺷر   :ﻣؤﺷر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻏذاﺋﻲ ﺻﺣﻲ، ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻟوزن ﻣن اﻷطﻔﺎل دون ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن درﺟﺔ 
رﺗﻘﺎء إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﯾش اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء اﻟﺟﯾد، وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻼ
   4.اﻟﻛرﯾم وﻓﻲ إطﺎر زﻣﻧﻲ وﻣﻛﺎﻧﻲ ﻣﺣدد
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺳﺗﻬداف ﺟواﻧب اﻟﻘﺻور واﻟﺣرﻣﺎن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟﺗﻲ  اﻟﻧﻘدي ودور اﻟوﻗف
ﯾﻣﺛل اﻟﻔﻘر إﺣداﻫﺎ ﺣﯾث ﺗوﻗف ﻣﺷروﻋﺎت اﻟوﻗف وﻣراﻓﻘﻪ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻔﻘﯾرة وﺧدﻣﺗﻬﺎ ﻓﯾﺣﺻل اﻟﻔﻘﯾر ﻋﻠﻰ 
   5.ﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ وﺿرورﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب إﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎت اﻟﻧﻔس اﻟروﺣﯾﺔاﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾ
ﯾؤول إﻟﻰ ﻣﺻرف اﻟﻔﻘراء وﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﯾﺣﻣل ﻋﻠﻰ " اﻟﻣﺟﻬول " ﻟﻘد أﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟوﻗف 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻧظﺎم ﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧ ،اﻟﻔﻘراء اﻟﻌرف ﻓﻲ أﺣﺑﺎس ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺔ وٕاﻻ ﺻرف رﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ
أﺣد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﻘر ﺑﻛل أﺷﻛﺎﻟﻪ ﻣن اﻟﻣﻬﻣﺎت  اﻟوﻗف ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘراء ﻛﺎﻧوا
                                       
ﻛز ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻣل، ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ، أﺑﺣﺎث دورة دور اﻟزﻛﺎة واﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻔﻘر، ﻣر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻐزاﻟﻲ،  - 1
  .3:ص ،م5002/ه6241ﺟﻣﺎدى اﻷول  22-81ﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر، اﻹ
: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة ،ten.enilnomalsi.www :راﺑطﻔورد ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟ، ﻣرﻛز أوﻛﺳاﻟﻔﻘر ﻣﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛل أﺻﺑﺢ ﻓﻘﯾرا ًﺳﻠﻣﺎن ﺧﺎن،  - 2
 .3102/21/51
  .97: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﺟﻣل،  - 3
  .81،91: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،(ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن) اﻟوﻗف واﻟﻌﻣل اﻷﻫﻠﻲ  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺎﺳر ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺣوراﻧﻲ،  - 4
  .62:، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -5
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  1:اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﺗﺳﯾر ﻓﻲ ﺧطوط ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ أﻫﻣﻬﺎ
  . ﻣﺄﻛل واﻟﻣﻠﺑس واﻟﻣﺷرب واﻟﻣﺳﻛناﻟ ﺳد اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء ﻓﻲ -1
  . اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘراء ﻋﺑر ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗوﻓﯾر أﻗل ﺣد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﯾﺎة -2
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء ﻟﯾﻛوﻧوا أﺻﺣﺎب ﻣﻬن أو أﺻﺣﺎب أﻣوال داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم  -3
  . اﻟﻘروض واﻷﻣوال ﻟﻬم ﻟﯾﺗﺣوﻟوا إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﯾن
   .ﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺑﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﻘر و  اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻷوﻟﻰ . ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘدي ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻧﻣﯾﺔ أﻣوال اﻟوﻗف ﻋن اﺳﺗﺧدام أﻣوال اﻟوﻗف
ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻟﺗﻌظﯾم اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻧﻬﺎ، وﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﻧﻣﺎء ﯾﻘﺗطﻊ ﻣﻧﻪ اﺣﺗﯾﺎطﻲ،  اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟوﻗف
  2.ﻟﯾس ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﺣﺳب، إﻧﻣﺎ ﺑﻐرض ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﻣﺿﺎﻋﻔﺗﻬﺎ
 ﻲ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣﺳﻛنﻠك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻫﻲ ﺗ: ف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎﻌر ﺗﻛﻣﺎ 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﯾنﺗﺄواﻟ ﯾوﻓر ﻟﻪ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ، وﻛذﻟك اﻷﻣن اﻟﻣﻼﺋم واﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻘدرات اﻹﻧﺳﺎن، واﻟدﺧل اﻟذي
  3.واﻟﺗروﯾﺞ اﻟﻣﺟدي واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل، وﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص، واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل واﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺑﺷر، وﺗﺣﺳﯾﻧﻪ  وﻫﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
ﺑﺎﻧﺗظﺎم؛ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﺗوﻓﯾر ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد، وذﻟك ﯾﻌﻧﻲ إﻏﻧﺎء ﻛل ﻓرد ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻗﺎدًرا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق 
ﺎرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟذي ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ وﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻌول؛ ﺣﺗﻰ ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم وﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﯾﺷﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌ
  .ﻻ ﺿﯾق ﻓﯾﻪ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻧﻣوي  اﻟﻧﻘدي وﯾﺗﺣدد اﻹطﺎر اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف
ﺣﯾث ﯾﻣﺛل اﻟﻔﻘر وﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺣد أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻧﻣوي ﺣﯾث ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﻗف ﺗﺻوﯾب 
ﻘر ﺣﺳب ﻗﺎﻋدة اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣدﺧﻼت وﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻔ
  4.اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﯾﻪ راﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﺷﻛﺎل اﻟﻘﺻو 
ﻋﻠﻰ إدارة وﺗوﺟﯾﻪ ﻣواردﻩ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻧﺣو أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،  اﻟﻧﻘدي ﺣﯾث ﯾﻌﻣل اﻟوﻗف
ﺟﻣﯾﻊ ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن أﻗﺎﻣت وﻣوﻟت ﺷﺑﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﻣراﻓق اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻏطت  اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﺎﻷوﻗﺎف
                                       
ﺟﺎﻣﻌـﺔ  ﺎﻧﻲ،اﻟﺛـ، اﻟﻌـدد اﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷـر، اﻟﻣﺟﻠـد اﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﻣﺟﻠـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎد ﻣرﺗﻛزات أﺻوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟوﻗف اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺻﻼﺣﺎت -1
   .37،47: ، ص صم5002، -اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﺟدة
اﻟﺗدرﯾب، ، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث و اﻟوﻗف اﻟﻧﺎﻣﻲ: ﻧﺣو ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻟﻠدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗفﻣﺣﻣد ﺑوﺟﻼل،  -2
 .621: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﺟﻣل،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ. م7991، اﻷول، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣساﻟﻣﺟﻠد  اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ،
  .57: ، صم8991، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺻﯾرة، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺷرﯾن، اﻟﻌدد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻩﺛﺎر آاﻟوﻗف و اﻟطﯾب داودي،  -3
  .62: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،(ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن)ل اﻷﻫﻠﻲ  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻌﻣ، اﻟوﻗف واﯾﺎﺳر ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺣوراﻧﻲ -4
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ﺻﺣﺔ وﺗﻌﻠﯾم وٕاﻋﺎﺷﺔ وﺗﯾﺳﯾر ﺳﺑل اﻟﻌﯾش اﻟﻛرﯾم، ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑذﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت 
أو ﺧﺻت ﺑﻬﺎ ﻓﺋﺎت ﻣﺣددة ﻛﺎﻟﻔﻘراء واﻟﯾﺗﺎﻣﻰ واﻟطﻼب وﻏﯾرﻫم، ﺣﯾث أﻏﻧت اﻟﻔﻘراء ﻋن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ،  ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻣﺔ
  . اﻟﻧﻘدﯾﺔ  ﺗطﺎﻟﻬﺎ أﯾدﯾﻬم ﻟوﻻ وﺟود اﻷوﻗﺎفوﻧﺎل اﻟﻔﻘراء ﺣظﻬم  ﻣن ﺧدﻣﺎت وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻻ
 ﺑﺎﺗﺟﺎﻩﻓﻲ ظل ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻘر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﻣﻘدرات وﻣوارد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻟﻧﻘدي ﻓﺎﻟوﻗف
   .ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ واﺳﺗدراك اﻟﻘﺻور واﻟﺣرﻣﺎن  ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻧواﺣﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣظﺎﻫرﻫﺎ
راء ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻓﻘد اﺗﻔﻘت ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟوﻗف ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﻘ  
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻرف ﻫذا اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ . ﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ أو ﯾﻌﯾﻧﻪ، وﻫو ﺻﺣﯾﺢﯾاﻟوﻗف اﻟﻣﺟﻬول، ﻫو اﻟوﻗف اﻟذي ﯾﺳﻣ
اﻟﻔﻘراء، ﻷﻧﻬم اﻟﻣﻘﺻد اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸﺣﺑﺎس، ﻓﺎﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء ﺑداﯾﺔ، أو ﺿﻣن إطﺎر 
  .ﺣﺑس ﻟﻬﺎ اﻟوﻗفاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻔﻘراء، ﻓﻬم ﯾﻌﺗﺑرون ﻣﺻرف ﺟوﻫري وﻫذا اﻷﻣر إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟوﻗف ﻟﻠ  
   1:ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘر ﺗﺳﯾر ﻓﻲ ﺧطوات ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ أﻫﻣﻬﺎﻣﺎ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸوﻗﺎف، وﻏﺎﻟﺑﺎ و 
وﻣن ذﻟك . واﻟﻣﺳﻛنوذﻟك ﯾﻛون ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺄﻛل، اﻟﻣﺷرب، اﻟﻣﻠﺑس  :ﺳد اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء -1
ﺗﺧﺻﯾص ﻣواﺋد اﻹﻓطﺎر واﻟﺳﺣور ﻓﻲ رﻣﺿﺎن وﻓﻲ ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺷﻬور اﻟﺳﻧﺔ، وﻛذا إﻋطﺎء اﻟﻣﻼﺑس ﻟﻠﻔﻘراء 
  .ﻛﯾن، وﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎزل ﺗؤوﯾﻬم ﻣن ﺑرد اﻟﺷﺗﺎء وﺣر اﻟﺻﯾفﺎواﻟﻣﺳ
 ﯾﺔ،وﯾﻛون ذﻟك ﻋﺑر ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣ :ﺗوﻓﯾر اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ -2
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، وﻛذا اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ طﺑﻘﺔ وﻟﻌل ﺑﻧﺎء اﻟﻣراﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺎﻋدات ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟزواج وﻻ ﯾﻘدرون ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻛل 
  .ذﻟك ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﻋم ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﻔﻘﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟﯾﻛوﻧوا أﺻﺣﺎب ﻣﻬن وﺣرف أو أﻣوال داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋن طرﯾق  :ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻔﻘراءاﻟﻌﻣل  -3
ﯾﻬﻣل ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺑد واﻟﺗدﯾن، ﻓﻬﻧﺎك  إﻋطﺎء اﻟﻘروض واﻷﻣوال ﻟﻬم، ﻟﯾﺻﺑﺣوا ﻣﻧﺗﺟﯾن داﺧل ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم، ﻛﻣﺎ ﻻ
ﻋﻠﻰ أداء ﻓرﯾﺿﺔ اﻟﺣﺞ،  أوﻗﺎف ﻟﻣن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﺞ ﻓﻘد ﯾﺷﺗرط اﻟواﻗﻔون ﺻرف رﯾﻊ أوﻗﺎﻓﻬم ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء
  .واﻷوﻗﺎف ﺗﻌطﻰ ﻟﻬم ﻣن ﺧﻼل ﺣﻣﻼت ﺗزودﻫم ﺑﺎﻟﻧﻘل واﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب وﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻪ
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ﻓﺎﻷوﻗﺎف ذات ﺑﻌد دﯾﻧﻲ وٕاﻧﺳﺎﻧﻲ، ﯾﺳﻌﻰ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﺳس ﻧظﺎم 
ﻋﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، دواﻓﻌﻪ ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺣﯾﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأﻫداﻓﻪ  1:ﻓﺎﻟوﻗف .اﻟوﻗف وﻣن ﺑﯾن أﻫم أﻫداﻓﻪ اﻟﻣﻧﺷودة
  .داﺋﻣًﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل ﻋﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
، أو اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻠوﻗف دور ﻓﻲ اﻟﻧﻘدي وﯾﻣﻛن أن ﻧورد ﺑﻌض اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧوﻋﯾﺔ ﺗﻠك اﻵﺛﺎر ﻓﺑﻌﺿﻬﺎ ذات ﺗﻌزﯾزﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗرﺳﯾﺧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻘرون اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ 
 ةﺔ ﻟﺳوء اﻟﻔﻬم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎرف ﻏﻼوﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻧﺗﯾﺟ طﺎﺑﻊ إﯾﺟﺎﺑﻲ  وﻫو اﻟﻐﺎﻟب
  :وﻣن ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷوﻗﺎف أو ﻋدم اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﯾﻬﺎ،
ﻣر ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق اﻻﺳــﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وﻋــدم ﺷــﯾوع روح اﻟﺗــذ اﻟﻧﻘــدي ﺳــﺎﻋد اﻟوﻗــفﯾ  - أ
ﺑﺗﺣﻘﯾــق ﻧـــوع ﻣـــن اﻟﻣﺳــﺎواة ﺑــﯾن أﻓـــرادﻩ، ﻓﻘــد ﺗﻣﻛـــن اﻟﻔﻘﯾــر ﻣـــن اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠـــﯾم واﻟﻌـــﻼج 
واﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة ﻣــن ﺧــﻼل ﻧظــﺎم اﻟوﻗــف، ﺑــل إن ﺑﻌــض اﻷوﻗــﺎف ﻛــﺎن ﯾﺧﺻــص رﯾﻌﻬــﺎ 
رزﯾن ﺎﺑـاﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـن اﻟﻌﻠﻣـﺎء اﻟ ﻟﻛﺑﯾـرة ﻣـناﻵﻻف ا)ﺎء، وﯾﺷـﯾر ﺑﻌـض اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن إﻟـﻰ أن ﻟﻠﻔﻘـراء دون اﻷﻏﻧﯾـ
 2؛(ﺔ اﻟﺣﺎلﺿﻌﯾﻔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻛﺎﻧوا ﻣن ﻓﺋﺎت ا
ﺗﻣﻛن ﻧظﺎم اﻟوﻗف ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﻣروﻧﺔ ﻣن ﺑﺳط ﻣﺑدأ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺷـﯾوع روح اﻟﺗـراﺣم واﻟﺗـواد   - ب
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﻓﯾﻬﺎ روح ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻷﻣراض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﺎدة ﻓﻲ 
اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، وﻫﻧـﺎك ﻣـن ﯾـرى أن 
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻗد ﺣﻣـت ﻣﺟﺗﻣﻌﻬـﺎ ﻣـن اﻣﺗـداد ﺛـورة اﻟﻌﻣـﺎل اﻟﺗـﻲ ﺑـرزت ﻣـﻊ اﻟﺛـورة اﻟﺑﻠﺷـﻔﯾﺔ ﻓـﻲ 
ﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗوﺳــﻊ ﻓــﻲ ﻓــﺗﺢ أﺑــواب اﻟﻌﻣــل روﺳــﯾﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻌﻣــﺎﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟوﻻﯾ ــ
اﻟﺧﯾـــري وﺗﺷـــﺟﯾﻊ اﻟﺷـــرﻛﺎت واﻷﺛرﯾـــﺎء ﺑﺈﻋﻔـــﺎءات ﻛﺑﯾـــرة ﻟﻣـــن ُﯾﻘـــْدم ﻣـــﻧﻬم ﻋﻠـــﻰ اﻷﻋﻣـــﺎل اﻟﺧﯾرﯾـــﺔ ﻓـــزادت 
وﻫذا ﻣﺎ  3.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ وﺗﺿﺎﻋﻔت اﻟﻬﺑﺎت ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻐت ﻣﺋﺎت اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر ﻣن ﻫذا اﻟﻘرن
ﻧﻘـــدي ﺑـــل ﯾﺳـــﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾـــق أﻛﺛـــر ﻣـــن ذﻟـــك ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﻣروﻧـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬـــﺎ، ﯾﻣﻛـــن أن ﯾﺣﻘﻘـــﻪ اﻟوﻗـــف اﻟ
  ؛ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
، ﻓﺎﻟﻣﺳـــﺎﻋدة ﺗﻌزﯾــز روح اﻻﻧﺗﻣـــﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﻲ ﺑـــﯾن أﻓـــراد اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ وﺷـــﻌورﻫم ﺑـــﺄﻧﻬم ﺟـــزء ﻣـــن ﺟﺳـــد واﺣـــد  - ت
داﺋﻣـﺎ اﻟﻬـدف اﻷول  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﻣﺣﺎرﺑـﺔ اﻟﻔﻘـر ﺑﺗﻘـدﯾم اﻟﻣﺄﻛـل واﻟﻣﻠـﺑس واﻟﻣـﺄوى ﻟﺟﻣﯾـﻊ ذوي اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻛـﺎن
                                       
ﻧـدوة اﻟﻣﻛﺗﺑـﺎت اﻟوﻗﻔﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ، اﻟﻣدﯾﻧـﺔ اﻟﻣﻧـورة،  أﺑﺣـﺎث، اﻷوﻗﺎف ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﯾﯾد ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﺿـﺎرة اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺿﺣﯾﺎن،  -1
  .81: ﻫـ، ص0241
  .631: ، صﻫـ5141ﯾﺎض، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷر، ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟر أﺛر اﻟوﻗف ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﺷوﻗﻲ أﺣﻣد دﻧﯾﺎ،  -2
، م3991، وزارة اﻷوﻗـﺎف واﻟﺷـﺋون اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻛوﯾـت، ﻧﺣـو دور ﺗﻧﻣـوي ﻟﻠوﻗـف: أﺑﺣـﺎث ﻧـدوة، ﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊاﻟوﻗـف اﻹﺳـﻼﻣﻲ وأﺛـرﻩ ﻓـﻲ ﺟﻣﺎل ﺑرزﻧﺟـﻲ،  -3
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واﻟﻌظـﯾم ﻟﻸوﻗـﺎف ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﺣﯾـث ﺷـﻣﻠت اﻷوﻗـﺎف أﻧواﻋـﺎ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـن ذوي اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻛﺎﻷراﻣـل 
 1؛واﻟﺷﺑﺎب واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن وﻏﯾر ذﻟك
أدى ﻧظﺎم اﻟوﻗف إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﻌـﺎﻟم اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺑﺻـورﺗﻪ اﻟﻛﺑﯾـرة، وﻫـذا ﻣـﺎ اﺳـﺗرﻋﻰ   - ث
رة وﻗـت ﺻـﻼح ﻣﻘدﻣﺗـﻪ ﻋﻧـدﻣﺎ وﺻـف اﻟوﺿـﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺳـﺎﺋد ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻫ ﻧظـر اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﺑـن ﺧﻠـدون ﻓـﻲ
ﻓﺎﺳـﺗﻛﺛروا ﻣـن ﺑﻧـﺎء اﻟﻣـدارس واﻟزواﯾـﺎ واﻟـُرﺑط ووﻗﻔـوا ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻷوﻗـﺎف اﻟﻣﻐﻠّـﺔ، ﻓﻛﺛـرت ": اﻟدﯾن اﻷﯾوﺑﻲ ﺑﻘوﻟـﻪ
وارﺗﺣــل إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﻧــﺎس ﻓــﻲ طﻠــب اﻟﻌﻠــم ﻣــن اﻟﻌــراق اﻟﻌﻠــم  ﻼبواﻟﻔواﺋــد وﻛﺛــر طــاﻷوﻗــﺎف وﻋظﻣــت اﻟﻐــّﻼت 
، ﻛﻣــﺎ أدى ذﻟــك إﻟــﻰ اﻟﺗــراﺑط ﺑــﯾن اﻟﺣﺎﺿــرة واﻟﺑﺎدﯾــﺔ 2"ت ﺑﻬــﺎ أﺳــواق اﻟﻌﻠــوم وزﺧــرت ﺑﺣﺎرﻫــﺎرب وﻧﻔﻘــواﻟﻣﻐــ
واﻧﺗﻘﺎل اﻷﻓراد ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر وﻣن ﻣدﯾﻧﺔ أو ﻗرﯾﺔ إﻟﻰ أﺧـرى أو ﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع ﺑظـﺎﻫرة 
وﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﺗﺑﻊ ذﻟــك ﻣــن ظــواﻫر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ أﺧــرى، وﻗــد ﺗﺣﻘــق ﻫــذا ﺑوﺟــود اﻟﻣــدارس  (اﻟﺣــراك اﻹﯾﻛوﻟــوﺟﻲ)
 اﻟوﻗف ﯾﻊ اﻵنﺳﺗطﯾﻛﻣﺎ . اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﺑﯾوت اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻐرﺑﺎء، وٕاﺣﯾﺎء طرق اﻟﺳﻔر ﺑﺎﻟﺧﺎﻧﺎت واﻷﺳﺑﻠﺔ
 ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ذﻟـك، واﻟﺳـﻣﺎح ﻷﻫﻠﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘـل ﺑﺳـﻬوﻟﺔ، ووﺻـول وﺳـﺎﺋل ﻌزﻟﺔاﻟﻛﺳر  اﻟﻧﻘدي
 ؛وﺣﺗﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻠدان وﻓﻲ ﻫذا ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد اﻟﻧﻘل واﻻﺗﺻﺎل ﻟﻬﺎ
إن اﻟـدارس ﻟﻸﺛـر اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠوﻗـف ﻻ ﺑـد أن ﺗﺳــﺗوﻗﻔﻪ ﻧوﻋﯾـﺔ اﻟطﺑﻘـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ اﺳـﺗﻔﺎدت ﺑﺷـﻛل   -  ج
ﻓـــﻲ ﺑﻧﯾـــﺔ  ﻣـــﺎﻋﻲﺎ ﯾﺳـــﻣﻰ ﺑظـــﺎﻫرة اﻟﺣـــراك اﻻﺟﺗﻛﺑﯾ ـــر ﻣـــن اﻟوﻗـــف وﻛﯾـــف اﺳـــﺗطﺎع ﺗﻐﯾﯾرﻫـــﺎ وﺗﺣﻘﯾـــق ﻣـــ
وﻟﻘــد ﻣّﻛــن اﻟﺗﻌﻠــﯾم اﻟــوﻗﻔﻲ واﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟوﻗﻔﯾـﺔ ﻣــن ﺗﻐﯾــر طﺑﻘــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧــﻪ أﻓﻘﯾــًﺎ . اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن أﻓــراد ، ﻓﺳــﺎﻋد ﻧظــﺎم اﻟوﻗــف ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، واﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ، و رأﺳــﯾﺎ ًو 
ﯾﻧﻘﻠـﻪ ﻟـﯾس ﻷن ﯾﺗﺳـﻠم ﻣرﺗﺑـﺔ اﻹﻓﺗـﺎء واﻟﻘﺿـﺎء  ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﯾد اﻟذي ﻗد ﯾﺣﻣﻠـﻪ ﺷـﺧص ﻣوﻫـوب ﻗـد .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻷن ﯾﺗﻣـرس ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل اﻹداري وﺗﯾﺳـﯾر أﻣـور اﻟدوﻟـﺔ أو ﻓـﻲ أي ﻣﻬﻧـﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ ﻛﺎﻟطـب أو 
ﺑﯾل اﻹدارة أو ﻏﯾرﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺗﺎح ﻟﻪ ﻟوﻻ أن أﻣواًﻻ ﻣوﻗوﻓﺔ ﻗد ﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻرﺗﻘﺎء وﺳﻬﻠت ﻟﻪ ﺳ
 3؛اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﻧﺗﻘﺎل واﻻرﺗﻘﺎء
دور اﻟﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ ﺗﻌزﯾــز اﻟﺟﺎﻧــب اﻷﺧﻼﻗــﻲ واﻟﺳــﻠوﻛﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، ﻣــن ﺧــﻼل  ﻪوﻣﺻــﺎرﻓ اﻟﻧﻘــدي ﻠوﻗــفﻟ  -  ح
اﻟﺗﺿــﯾﯾق ﻋﻠــﻰ ﻣﻧــﺎﺑﻊ اﻻﻧﺣــراف، ﻓﻘــد ﻛﺎﻧــت ﺗوﺟــد اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻷوﻗــﺎف ﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻟﻧﺳــﺎء اﻟﻼﺗــﻲ طﻠﻘــن أو 
ﺈﯾــداﻋﻬن وﯾﻛـون ذﻟـك ﺑ ،ﻫﺟـرﻫن أزواﺟﻬـن ﺣﺗـﻰ ﯾﺗـزوﺟن أو ﯾـرﺟﻌن إﻟـﻰ أزواﺟﻬــن ﺻـﯾﺎﻧﺔ ﻟﻬـن وﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ
                                       
  .161:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﺟﻣل،  -1
 .672 :، صم6891، -ﻟﺑﻧﺎن -ﺣﺟر ﻋﺎﺻﻲ، دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻬﻼل، ﺑﯾروت: ، ﺗﺣﻘﯾقﻣﻘدﻣﺔ اﺑن ﺧﻠدونﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺧﻠدون،  -2
  .172:، صم6891، -ﻟﺑﻧﺎن - ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروتﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﺣﻣد زﻛﻲ ﺑدوي،  :اﻧظر ﻓﻲ ذﻟك 
اﻧﺗﻘﺎل اﻷﻓراد ﻣن ﻣرﻛز إﻟﻰ آﺧر وﻣن طﺑﻘﺔ إﻟﻰ أﺧرى، وﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻻﻧﺗﻘﺎل أﻓﻘﯾًﺎ وﻫو ﺗﺣرك اﻷﻓراد ﻣن ﻣرﻛز اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ آﺧر " :اﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  ".اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ طﺑﻘﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻋﻠﻰوﻗد ﯾﻛون رأﺳﯾًﺎ وﻫو اﻧﺗﻘﺎل اﻷﻓراد ﻣن طﺑﻘﺔ … ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟطﺑﻘﺔ
إدارة واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷوﻗﺎف، اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣـوث واﻟﺗـدرﯾب، اﻟﺑﻧـك اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ، ﺟـدة، ، وﻗﺎفاﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸ ﻟك أﺣﻣد اﻟﺳﯾد، ﺎﻋﺑد اﻟﻣ -3
 .652:، صاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
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اﻟ ـــُرﺑط، ﺣﯾـــث ﯾـــﻧﻘطﻌن ﻋـــن اﻟﻧـــﺎس، وﻓﯾﻬـــﺎ ﻣـــن ﺷـــدة اﻟﺿـــﺑط وﻏﺎﯾـــﺔ اﻻﺣﺗ ـــراز واﻟﻣواظﺑـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ وظـــﺎﺋف 
ﻓﺗﻧﻘطـــﻊ  1.اﻟﻌﺑـــﺎدات، وﺗـــؤدب ﻣـــن ﺧرﺟـــت ﻋـــن اﻟطرﯾـــق ﺑﻣـــﺎ ﺗـــراﻩ، وُﺗﺟـــرى ﻋﻠـــﯾﻬن اﻷرزاق ﻣـــن اﻷوﻗـــﺎف
ﻟوﻗــف ﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺣﻘﻘــﻪ ا .ﺣــﺎﺟﺗﻬن اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﻠﺟــﺋﻬن إﻟــﻰ ﺳــﻠوك دروب اﻻﻧﺣــراف ﺑﺳــﺑب اﻟﺣﺎﺟــﺔ
اﻟﻧﻘــدي ﻓــﻲ وﻗﺗﻧــﺎ اﻟــراﻫن، ﻓﻧظــرا ﻻرﺗﻔــﺎع ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟــزواج وﻋــزوف اﻟﺷــﺑﺎب ﻋﻧــﻪ ﻟﻌــدم اﻟﻘــدرة، ﻓــﯾﻣﻛن أن 
ﯾﺳﺗﺧدم ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻫؤﻻء ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء أﺳر، ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟـك ﻣـن ﺻـﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ وﺗﺣﺻـﯾﻧﻪ ﻣـن ﻣﺧﺗﻠـف 
 ؛اﻵﻓﺎت
اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ذﻟك ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟوﻗف ذاﺗـﻪ وآﺛـﺎرﻩ ﻋﻠـﻰ  ﯾﺣﻘق اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي  -  خ
ﻗﻔﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ وﻣﻘـدار او اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟوﻗف وﺗﻘدﯾرﻫم ﻟﻠ
ﻣوﻗوﻓـﺔ اﻻﻟﺗﻘﺎء ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، ﻓـﺈذا ﻋرﻓﻧـﺎ أن اﻟﻣﺳـﺎﺟد ﺗـﺄﺗﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣـن ﺣﯾـث اﻷﻋﯾـﺎن اﻟ
ﻛﻣﺎ أن ﻣظﺎﻫر ﻛﺛرة اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ . اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﻬﻲ أﻛﺛر ﻣن أن ُﺗﺣﺻﻰ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﻌﺎﻟم
وﻫــذﻩ اﻟﻛﺛــرة ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺎﺟد ﻣــدﻋﺎة ﻟﺗﻌــدد اﻟﻠﻘــﺎءات ﺑــﯾن  2.أﺛــﺎرت دﻫﺷــﺔ اﻟرﺣﺎﻟــﺔ اﻷورﺑﯾــﯾن ﻟﻠﻌــﺎﻟم اﻹﺳــﻼﻣﻲ
ن ﻏـﺎب وﻋﯾﺎدﺗـﻪ إن ﻛـﺎن ﻣرﯾﺿـًﺎ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذﯾن ﯾؤدون اﻟﺻﻠوات ﺧﻣس ﻣرات ﻓﻲ اﻟﯾوم واﻟﺳـؤال ﻋﻣـ
وﻛـــل ذﻟـــك ﯾﻌﻣـــل ﺑﺷـــﻛل ﻏﯾـــر ﻣﺑﺎﺷـــر ﻋﻠـــﻰ ﺗﻣﺎﺳـــك وﺗـــراﺑط أﻓـــراد اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟواﺣـــد ﺑﺳـــﺑب ﻛﺛـــرة اﻟﻣﺳـــﺎﺟد 
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻵن ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي أن ﯾذﻫب أﺑﻌد ﻣن ذﻟك، إذ ﯾﻣﻛـن  .اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻷوﻗﺎف
دﻋوة ﻟـدﯾن اﷲ، وﺷــﯾوع اﻟﺗﻣﺳـك ﺑﺎﻟــدﯾن ﺑــﯾن ﻋــن طرﯾﻘــﻪ ﺑﻧــﺎء ﻣﻌﺎﻫـد دﯾﻧﯾــﺔ، وﻋﻠﻣﯾـﺔ، ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﻧﺷــر اﻟــ
 .اﻟﺷﯾب واﻟﺷﺑﺎن
ﺑـﺑﻌض اﻟﺟواﻧـب اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، وﻣـن ذﻟـك ظﻬـور  ن اﻻﺳـﺗﻐﻼل ﻏﯾـر اﻟﺻـﺣﯾﺢ ﻟﻠوﻗـف ﻗـد ﯾﻌـودإ   - د
، وﻗد ﺣدث ﻫذا ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺗوﺳـﻊ اﻟواﻗﻔـون ﻓـﻲ ﺟﻌـل اﻟـُرﺑط واﻟزواﯾـﺎ ﺗﻌﯾش ﻋﻠﻰ ﺻدﻗﺎﺗﻪﻓﺋﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
وﺻـف  ، ﻛﻣﺎ، وﻣن ﺛم آﺛروا اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل واﻟﻛﺳل ﻋن اﻻﺟﺗﻬﺎدﻟﻠﻌﺑﺎدةاﻟﺗﻔرغ  واﻟﺗﻛﺎﯾﺎ واﻟﺧواﻧق ﺑﺎﺳم
ﺔ واﻟﻌﺎﻓﯾـﺔ، وﺗﻔرﻏـوا ﻟﻣـﺎ ﻫـم ﺑﺷـﺄﻧﻪ ﻣـن إن ﻫؤﻻء اﻟطﻠﺑﺔ ﻗـد اﺳﺗﺻـﺣﺑوا اﻟدّﻋـ": ﺟﺑﯾر ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﺑن
ﻧﺗﯾﺟــﺔ وﻛــﺎن ﻫــذا  3."ﻋﺑــﺎدة رﺑﻬــم وطﻠــﺑﻬم ﻟﻠﻌﻠــم ووﺟــدوا ﻓــﻲ ذﻟــك ﻛــل ﻣﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﯾــر اﻟــذي ﻫــم ﺑﺳــﺑﯾﻠﻪ
  .ووظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻲﻟﺻرف اﻷوﻗﺎف ﻋن ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳ
                                       
 .261: ، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﺟﻣل،  -1
 .281-181:ص ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد أﻣﯾن،  -2
 .72:ص ،ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳاﺑن ﺟﺑﯾر،  -3
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  .ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري اﻟﻧﻘدي دور اﻟوﻗف: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
اﻟﻔرد ﻫو اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻷﺳرة، وﻋن طرﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺳر ﯾﺗﻛون اﻟﺗراﺑط ﻣﺷﻛﻼ   
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛﻠﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺗﻛوﯾﻧﻪ، وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ، وﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أﻧﻪ إذا ﺻﻠﺢ اﻟﻔرد ﯾﺻﻠﺢ 
  .ﯾﺄﺗﻲ ﻧوﺿﺢ أﻫﻣﯾﺔ ودور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري
  .ﻣﻔﻬوم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري: اﻟﻔرع اﻷول
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط : ﯾﻘﺻد ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري
  1.، واﻟﻘدرة اﻟﺑدﻧﯾﺔاﻟﺧﺑرة، اﻟﻣﻬﺎرة، اﻟﻣﻌرﻓﺔ: ، ﻣﺛل وﺗﻧﻣﯾﻪ
ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋن وﻟﻌل 
ﺳﯾﻣﺎ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻋﺗﺑر اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ ﻫو إﻧﻔﺎق  ،اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻛﻌﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻛﺛﯾر اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﻌﺎﺻرةﺣﯾث أﻛدت اﻟ .اﺳﺗﺛﻣﺎري
ﺿﻌف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وٕاﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺧﻠف واﻟﻔﻘر اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
  .ﻛﻔﺎﯾﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔﻋن طرﯾق اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و  ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻧﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﻏراض واﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾ اﻟﻧﻘدي ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟوﻗف ﻣﺎ ﺳﺑقﻣ
وﺛﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى  .ﺣﺎﺟﺎت، اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻹﺷﺑﺎعﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أوﻻ
 أﻣﺎ ﻋن دور اﻟوﻗفوﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ، وﻛذا ﺗدرﯾﺑﻬﺎ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
، وﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻬو ﯾﺣﻘق
 اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻣﻛن ﻟﻠوﻗفﺑﺣﯾث دﯾﺛﻬﺎ وﺗﺟدﯾد أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
أن ﯾﻘدم دﻋﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟﻠﺑراﻣﺞ واﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺷرﯾﺣﺔ ﻣن ﯾﻌﯾش ﺗﺣت ﺧط  ﯾﺳﺗطﯾﻊ  :ﻟﯾﺔاﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎ ﯾﻐطﻲأن 
ﻧﺟد أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻣﯾل ﺑطﺑﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎون وٕاﻏﺎﺛﺔ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻛوارث واﻟﺣروب ﺣﯾث  ،اﻟﻔﻘر
ﺳﺗﻔﺎدة أﻓﺿل ﻣن واﻟﺗﻛﺎﻓل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺷداﺋد واﻟﻣﺣن، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻐﻠﻪ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ ﻟﻼ
  .ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب
  .واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
اﻟﻣدارس واﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﻛﺗﺎﺗﯾب وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط وﯾﻧﺑﺛق ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧدﻣﺎت إﻗﺎﻣﺔ وﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟدور ﻣن ﺧﻼل 
وﻻ ﺷك ﺑﺄن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺷﻬد ﺑﺄن اﻟوﻗف ﻛﺎن وراء ﺑﻧﺎء أﻛﺑر ﺧزاﻧﺎت ﻛﺗب ﻓﻲ  ،ﺎت ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻼب واﻟﻛﺗبوﻣﺟﻣﻌ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺣﻛﻲ ﻟﻧﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ، أو اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، 
                                       
 . 531:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﺷوﻗﻲ أﺣﻣد دﻧﯾﺎ، أﺛر اﻟوﻗف ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،  -1
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إﻟﻰ ظﺎﻫرة  ﻟﻸﺳف اﻧﻛﻣﺎش ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر وﺗﺣوﻟﻬﺎواﻷوﻗﺎف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﻧﻼﺣظ 
ﻏرﺑﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻣل ذﻟك ﻣن 
أﺧطﺎر، ﻓﺎﻟﻌﻠﻣﺎء واﻷﻣراء ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﺳﺎﺑﻘون ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷوﻗﺎف اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ 
اﻹطﻼق، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﻧو ﻋﻣﺎر ﻓﻲ طراﺑﻠس ﺑﺳورﯾﺎ،  اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت، وﻧذﻛر ﻣن ﺑﯾن أﺷﻬر اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺎﻟم ﻋن
وﻛذﻟك اﻟﺷﺄن  1، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻣﻠﯾون ﻛﺗﺎباﻧﻬﺎر  ﺷﺧﺻﺎ ﻟﯾﻼ 081ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺷﺗﻐل ﻓﻲ ﻧﺳﺦ اﻟﻛﺗب 
ﻣﻠﯾون ﻛﺗﺎب، وﻫو ﻣﺎ  21,2ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وﻗﻔﺎ ﻟﻠﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﺣﺎﻛم ﺑﺄﻣر اﷲ، وﻛﺎﻧت ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ 
  .ﯾﻣﺛل ﻋﺷرﯾن ﻣرة ﻋدد اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳﻛﻧدر ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟروﻣﺎن
س، وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘروﯾﯾن ﻓﻲ ﻓﺎ
ﺑل ﺣﺗﻰ اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺑرﺑرﯾﺔ  2.اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻐداد وﻏﯾرﻫﺎ ﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻣﺻﺎر اﻟﺑﻼد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
اﻵﺗﯾﺔ ﻣن ﺷﻣﺎل روﺳﯾﺎ، واﻟﺗﻲ اﺟﺗﺎﺣت اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻐﯾر ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﺑﻌد اﻋﺗﻧﺎﻗﻬﺎ اﻹﺳﻼم وﺑدأت ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
ﻟم ﯾﻘﺗﺻر أﺛر اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻧد ﻋﻠم ﻣﻌﯾن، وٕاﻧﻣﺎ ﺷﻣل أﻧواﻋًﺎ  ﺣﯾث ..ﻗفاﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟو 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻠوم وأﻟوان اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺳواء ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﻧﻬﺎ واﻟدﻧﯾوي ﻣن طﻠب وﻓﻠك وﺻﯾدﻟﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻣﻣﺎ 
  .ﺟﻌل ﻟﻠوﻗف دورًا ﺑﺎرزًا ﻓﻲ إﺣداث ﻧﻬﺿﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺔ ﻟﺗﻣوﯾل وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻧﻘدﯾوﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻣر اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠوﻗف، ﻻﺑد ﻣن اﺳﺗﻐﻼل ﺻورﺗﻪ 
ﻓﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﺛروة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺗزاﯾدة، ﺎﻣﻧﻬﺟﻌل ﻣﻣﺎ ﯾ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻣن ﺟﺎﻧب ﺗﺧرﯾﺞ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، وﻣن ﯾﺗزاﯾد ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم،  ﺎﺗراﻛﻣﯾ ااﺳﺗﺛﻣﺎر  ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
  . اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺎف ﻟﻠﻘدﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺟﺎﻧب اﻷوﻗﺎف
إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻘﻠل ﻣن اﻟﻔوارق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و اﻟﻧﻘدي ﯾ ﺎﻟوﻗفﺑ إن اﻻﻫﺗﻣﺎم
ﻋﻣﻠوا ﺗﺟﺎرًا، وﻛﺗﺑﺔ، ﻫؤﻻء واﺿﺣًﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ إذ  وﺟودﻣﺗطور ﺟﻌل 




                                       
أﺑﺣﺎث ، اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول، ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﯾﻌﻘوب ﻣﻧﯾزل أﺑو اﻟﻬول  :أﻧظر أﯾﺿﺎ. 862: ، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك أﺣﻣد اﻟﺳﯾد، -1
 .81:، صم 9002أﻛﺗوﺑر  22- 02اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، ،وﻗﺎﺋﻊ وﺗطﻠﻌﺎت: ﻗواﻧﯾن اﻷوﻗﺎف وٕادارﺗﻬﺎ: اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺣول
  .341:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﺟﻣل،  -2
: ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك أﺣﻣد اﻟﺳﯾد،  :أﻧظر. ﻗﺎﻣت أم ﻫوﻻﻛو ﻓﻲ ﺑﺧﺎري ﺑﺑﻧﺎء ﻣدرﺳﺗﯾن ﻛﺑﯾرﺗﯾن ﺗﺳﺗوﻋب ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ أﻟف طﺎﻟب، وﺟﻌﻠﺗﻬﻣﺎ وﻗﻔﺎ 
 .952
 .541:ص، ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﺟﻣل،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ. 731:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﺷوﻗﻲ أﺣﻣد دﻧﯾﺎ، أﺛر اﻟوﻗف ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،  -3
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وﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻻﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
  1:اﻷوﻗﺎف اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗرﺑﺔ  اﻟﻧﻘدي ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌرﯾﻔﻬم ﺑﺄن اﻟوﻗف ﻣﯾﺳورﯾنﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻣﺔ واﻟ – 1
  ؛إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وأﻧﻪ ﻣن اﻟﺻدﻗﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﻲ ﻋﺎﻣﺔ، وﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺗطور وﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼ ﻗدﯾﻣﺎ إظﻬﺎر اﻟدور اﻟراﺋد اﻟذي أﺳﻬم ﺑﻪ اﻟوﻗف – 2
ب اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، ﯾﻣﻛن أن ﯾواﺻل اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻫذا اﻟدور ﺑﻛﻔﺎءة أﻛﺑر، ﺑﺳﺑاﻟﺗﻌﻠﯾم ﺧﺎﺻﺔ
  ؛ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ
 اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن رﯾﻊ ﺑﻌض اﻷوﻗﺎف، أو اﻟوﻗف – 3
  ؛اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﺑﻌض اﻟﻣراﻓق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘدي
واًء ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺳ اﻟﻧﻘدي اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺳﻬم اﻟوﻗف – 4
، او ﺗﻘدﯾم إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ إﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻛﺑﻧﺎء اﻟﻣدارس واﻟﻣﺻﻠﯾﺎت، أو ﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ ﻛﺎﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺛﺎث
  ؛ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﺻورة  اﻟﻧﻘدي وﺿﻊ اﻹﺟراءات واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟوﻗف – 5
  ؛ﻋﻧد إرادﺗﻪ اﻟوﻗف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﺿﺣﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ أﻣﺎم اﻟواﻗﻔﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﺑﺻر اﻟواﻗف
دراﺳﺔ وﺣﺻر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ وﻓق  –6
  .أوﻟوﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺿواﺑط ﻣﺣددة
  .ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗفدور : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 د اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﻟﻣﺳﻛن اﻟﺻﺣﻲﺗﻌﻋﻣﺎد ﻛل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﺣﯾث  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﻷﺛر وﻟﻘد ﻋﻣل اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ا. ﺎﻓﺔ واﻟﻌﻼج ﻋﻧﺎﺻر وﻣﻘوﻣﺎت ﻟﻠﺻﺣﺔواﻟﻧظ
  .اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي
داﺋرة اﻟﻣﺣﯾط اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، وﯾظﻬر ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب  اﻟﻧﻘدي ﻓﻠﻘد ﺗﺧطﻰ اﻟوﻗف
                                       
  (ﺑﺗﺻرف).37-037:ﻓﻲ اﻟدﻋوة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ص ص ﻧدوة ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟوﻗف ودورﻩأﺑﺣﺎث ، دور اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﻠﻲ، ﻘﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻣﻌﯾ -1
اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﯾس ﻫو اﻟﺳﻠﯾم ﺑدﻧﯾﺎ ﻓﺣﺳب، وﻣن ﺛم ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﺻﺣﺔ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻻﺑد ﻣن اﺷﺗﻣﺎﻟﻬﺎ  اﻹﻧﺳﺎن: ﺣﺳب اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺣدﯾث ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﺈن 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺑدﻧﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
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  1:اﻟﺻﺣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌدﯾن
ﻏرﻓﺔ ﻟﻠﻔﺣص، ﻰ ﺑﺄﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ، أي أن اﻟﻣرﯾض ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻫﺗم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻟﻠﻣرﺿ :اﻟﺑﻌد اﻷول
ﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻧ وﺑﯾﺎن ذﻟك اﻟﻌﺑﺎدة واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ، ،ﺛﯾﺎب ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟراﺣﺔ
ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣﺻﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻔﻠت ﻟﻧزﻻﺋﻬﺎ اﻟﻌﻼج واﻟﻐذاء وﻛل ﻣﺎ ﯾﻠزﻣﻪ  أوﻗﺎﻓﺎاﻹﺳﻼﻣﻲ 
، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬم ووﻗﺎﯾﺗﻬم ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣراض
  ؛اﻟﻣرﺿﻰ
ﺧﺎص ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﺔ وازدﻫﺎرﻫﺎ، ﻓﻘد ﺗرﺟﻣت وأﻟﻔت ﻛﺗب وﻣﺻﻧﻔﺎت ﻋدﯾدة ﺑﺗﻣوﯾل ﻣن  :اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ
  . اﻷﻣوال اﻟﻣوﻗوﻓﺔ
، ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻫذا اﻹﻧﺗﺎج ﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎجﻌﻧﺎﺻر ااﻟوﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﺣدى 
ﺔ ، وﻻ ﺷك أن ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾأﻛﺑر وﻓﻲ وﻗت أﻗلإﻧﺗﺎج ﻛﻣﯾﺎت ﻣن زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﺳ: ، ﻣﻧﻬﺎﺗﺗوﻗف درﺟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات ﻋدة
ﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟ2ون اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔؤ وﺗوﻓﯾر ﺳﻛن ﺻﺣﻲ، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷ، ﻣن ﺗﺄﻣﯾن ﻏذاء ﺳﻠﯾم
  .ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔون اؤ ﺑﺎﻟﺷ
ﺗـزداد ﻛﻣـًﺎ وﻧوﻋـًﺎ ﻛﻠﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣرﻛـزًا ﻋﻠـﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت  اﻟﻧﻘـدي وﻣﻣـﺎ ﻻﺷـك ﻓﯾـﻪ أن اﻵﺛـﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻠوﻗـف
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻣﺛـــل رﻋﺎﯾـــﺔ اﻟﻔﺋـــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺷـــﻛل ﻋـــﺎم ﻣﺛـــل اﻟﻠﻘطـــﺎء واﻷﯾﺗـــﺎم واﻟﻣﺳـــﻧﯾن واﻟﻣﻌـــﺎﻗﯾن 
  3:اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟدور اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠوﻗف وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن  .اﻟﺦ... واﻟﻣﺳﺎﺟﯾن وأﺳرﻫم
ﺳـــﺎﻫﻣت اﻷوﻗـــﺎف ﻓـــﻲ ﺻـــﻧﻊ اﻟﺣﺿـــﺎرة اﻟطﺑﯾ ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ، ﻓﻠﻘ ـــد ﻛﺎﻧـــت وراء ﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻟﻌﻠـــوم اﻟطﺑﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ  -1
 ؛وﺗﺳﺎﻫم اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﺗﺟﺎوزت رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ،
وﯾرﺟﻊ اﻟﻔﺿل ﻓـﻲ ذﻟـك  واد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊ،أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت أن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻛﺎﻧوا اﻟر  -2
 ؛ﻟﻠوﻗف ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺿــﻌﻔت ﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟوﻗــف ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﺻــﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷــودة ﻓــﻲ اﻟﻘــرﻧﯾن اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷــر واﻟﻘــرن اﻟﻌﺷــرﯾن  -3
اﻟـﺑﻌض ﻋـودة اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻷﺧﯾـرة، وﺗﻣﺗـﻊ  أنﺔ ﻟﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷوﻗـﺎف، ﻏﯾـر ﻧﺗﯾﺟ
  .دورﻩ اﻟرﯾﺎدي ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻹدارة، وﻛذا ظﻬور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي أﻋﺎد ﻟﻠوﻗف
                                       
، ﺳﻠﺳﻠﺔ وﻗﻔﯾﺔ اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﷲ آل ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ، ﻛﺗﺎب اﻷﻣﺔاﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ أوﻗﺎفأﺣﻣد ﻋوف ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن،  -1
  (ﺑﺗﺻرف).771-571:، ص صم7002ﺟوان /، ﻗطر، ﻣﺎياﻟﺳﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷرﯾن، اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺎﺋﺔ وﺗﺳﻊ ﻋﺷرةواﻟدراﺳﺎت، اﻟﻌدد 
 . 93:، صم9891، - اﻷردن -ري ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، إرﺑدر اﻟﻛﻧد، داﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﻗﺗﺻﺎدﺑﺳﺎم أﺑو ﺧﺿﯾر وآﺧرون،  -2
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 831: ، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳأﺣﻣد ﻋوف ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن،  :أﻧظرﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل  -3
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وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻧﺟـد ﺟﻣﻌﯾـﺔ زﻣـزم ﻟﻠﺧـدﻣﺎت اﻟﺻـﺣﯾﺔ اﻟﺧﯾرﯾـﺔ واﻟﺗطوﻋﯾـﺔ 
 يذو  ه ﻛﺟﻣﻌﯾــﺔ ﺧﯾرﯾــﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟــﺎل اﻟﺻــﺣﻲ ﺗﺳــﺗﻬدف6241ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﺳــﻌودﯾﺔ، أﻧﺷــﺄت ﻋــﺎم 
اﻟﻣﺑــﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ )، وﻗــد ﻋﻣﻠــت ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﺗﻧظــﯾم ﻣﺣﻛــم أﺛﻣــر ﻋــن دﺧوﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ت اﻟﺻــﺣﯾﺔﺎاﻟﺣﺎﺟــ
وﻗـد اﻋﺗﻣـدت (. ه1341-7241)ﻣن أﻫداﻓﻬﺎ ﻟﻠﺧطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷوﻟـﻰ  %09، وﻗد ﺣﻘﻘت (ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗداﻣﺔ
وﺟــود اﻟﺧطــﺔ : ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق ذﻟــك اﻟﺧطــﺔ اﻟﻣوﺻــﻰ ﺑﻬــﺎ ﻣــن ﻛﻠﯾــﺔ إدارة اﻷﻋﻣــﺎل ﺑﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻫــﺎرﻓرد واﻟﺗــﻲ ﺗرﺗﻛــز ﻋﻠــﻰ
اﻷداء اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟواﺿﺣﺔ، وآﻟﯾـﺎت ﻧﺷـر ﺛﻘﺎﻓﺗﻬـﺎ واﻟﻬﯾﻛﻠـﺔ واﻹﺟـراءات اﻹدارﯾـﺔ واﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت، وﻣﻌـﺎﯾﯾر  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
   1.واﻟﻣﻬﺎم وآﻟﯾﺎت إدارة اﻷداء وﺗﻘوﯾﻣﻪ
دورًا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ ﻛﺑﯾـرًا وﻣﻬﻣـًﺎ، ورﻏـم ﻋـدم وﺿـوﺣﻪ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن وذﻟـك  اﻟﻧﻘدي اﻟﻘول أن ﻟﻠوﻗف ﺻﻔوة
ﯾﻌود إﻟﻰ ﺗﺄﺧر ظﻬور اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﺣﺗﯾﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻧوات وأﺣﯾﺎﻧًﺎ إﻟﻰ ﻋﻘود طوﯾﻠﺔ ﻣن 
، إﻻ ﺑﻌـض اﻵﺛـﺎر اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ توٕان ﺣدﺛﻟﺗﺗﺿﺢ ﻟﻠﻌﯾﺎن، وﻫذﻩ اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﻬﺎ آﺛﺎر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ،  اﻟﺳﻧﯾن واﻷﻋوام
أن ذﻟك ﻋﺎﺋد ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد إﻟﻰ ﺧﻠل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻـﺎرف اﻟوﻗـف أو ﻓـﻲ ﺿـﻌف اﻹﺷـراف ﻋﻠﯾـﻪ وﻟـﯾس إﻟـﻰ اﻟوﻗـف ذاﺗـﻪ، 
ﺧـﻼل اﻻﻫﺗﻣـﺎم أﯾﺿـﺎ ﺑـﺎﻟوﻗف  ﻣـن وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺿـرورة اﻟﻌـودة ﺑـﺎﻟوﻗف إﻟـﻰ دورﻩ اﻟﻔﻌـﺎل ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﻣﺳـﻠﻣﺔ












                                       
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ، أﺑﺣﺎث اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎف، اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟﻣﻌﯾﺔ  زﻣزم ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﯾﺔ -اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋدﻧﺎن ﺑن أﺣﻣد اﻟﺑﺎر،   -1
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  :ﺧﻼﺻﺔ واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
اﻟﻧﻘدي ﺳواء ﻋﻠﻰ  ﻠدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗفﻟﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﺗﺿﺣت ﻟﻧﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟرؤى 
ﯾﻠﻌب اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وذﻟك ﻣن ، إذ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾوﻓر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﺄﻛل وﻣﻠﺑس وﻣﺷرب وﻣﺳﻛن، وﻫذا ﻣﺎ  - 
 ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﺑﺎﻟزﯾﺎدة؛
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﯾﺳﺎﻫم أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط  - 
 ﺗﻛون ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻘﻠﯾل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛
 ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي دور ﻫﺎم ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل واﻟﺛروة، ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺗوازﻧﺎ طﺑﻘﯾﺎ ﺑﯾن ﻓﺋﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ - 
، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻠك اﻟﺛروةاﻟﻧﻘود اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗراﻛم ﻟﻠﺛروة، وﻣن ﺧﻼل  - 
 .اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إذ ﯾﺧﻔف ﻣن أﻋﺑﺎﺋﻬﺎ، وذﻟك ﺑﻔﺿل اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة
إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺟد اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي  ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔوﻫﻧﺎك آﺛﺎر أﺧرى ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ، 
  :واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن، ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻدﻗﺔ ﺟﺎرﯾﺔ، ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ  ﺈرﺳﺎء اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻛﺎﻓلﯾﺳﻣﺢ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑ - 
 ب اﻟﻣﺎل، وﺗرد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻟﺗراﺑط اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺑﯾن اﻷﻓراد؛ﺎاﻟﻘﺎدرون ﻣن أﺻﺣ
ﻣن آﺛﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻫو اﻟﺗﺻدي ﻟظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر، ﻓﻬو ﯾﻌطﻲ ﻗدرة ﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣوﻗوف ﻋﻧﻬم ﻣن اﻟﻔﻘراء،  - 
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻓﻲ اﻟوﻟوج ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل، ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗروض ﺣﺳﻧﺔ، ﺗﺟﻌﻠﻬم ﻓﻲ ﻣ
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن اﻟﻣزﻛﯾن، وﺣﺗﻰ ﻣﻣن ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟوﻗف، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗوﺳﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟواﻗﻔﯾن؛
ﺳﻠﯾم ﻣن اﻵﻓﺎت، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﯾﻬم ﻗوة ﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺻﺣﻲ ﯾﺗوﻟد ﻣﺟﺗﻣﻊ  - 
 واﻟﻌطﺎء؛اﻟﻌﻣل 
وﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﯾوﻟد ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻌﻠم، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻓﻲ اﺧﺗراﻋﺎﺗﻪ، واﺑﺗﻛﺎراﺗﻪ، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟ - 
 .اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﺛل  اﻻﺳﺗﺧدامإن ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻧﻘود اﻟﻣوﻗوﻓﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ إﻻ ﻋﻧد 
ﻫﻲ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻔﻌﯾل وﺗﻧﺷﯾط ذﻟك اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي؟ ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟﯾب ﻋﻧﻪ إن ﺷﺎء  ﻓﻣﺎ. ﻟﻬﺎ
  . اﷲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﻣواﻟﻲ
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  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
آﻟﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾل اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي 















ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت، وﻟـذا ﻛـﺎن ﻣـن اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻛـﺎن أن ﯾﺗطـور ﻣﻌﻬـﺎ  اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ تﺗطور   
اﻟﻘطﺎع اﻟوﻗﻔﻲ وأﺧص ﺑﺎﻟذﻛر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳـﺗﺣداث ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻵﻟﯾـﺎت ﺗﺳـﻣﺢ ﻟـﻪ ﺑﺗﻔﻌﯾـل دورﻩ 
ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣن ﺣﯾث طرق وأﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر وﻛـذا آﺛﺎرﻫـﺎ 
اﻵﻟﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﺗـؤدي إﻟـﻰ ﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺗﻧﻣـوي، ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا اﻟﻔﺻـل ﻧﺗطـرق إﻟـﻰ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻣ
  : وﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة وﻗد ﻗﺳﻣﻧﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻟﻠ
    
 ﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوي ﻟور اﻟد: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 دور اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
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   .ﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾـﺔاﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﺑﻌض  وﻗﻔﯾﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف وذﻟكﺣرزت ﺑﻌض اﻟدول ﺗﻘدﻣﺎ أ
ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻛرة اﻟﺻﻧﺎدﯾق و  1.أﻏراض اﻟوﻗف، واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷوﻗﺎف اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷﻏراض ﻣﺣددة
ﻗواﻟب ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ  ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر إدارة وﺗﺛﻣﯾر اﻟﻌﻣل اﻟوﻗﻔﻲ ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﺳﺗﺣدث ﯾﺟﻌل ﻣن
   .واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري وﺗﺳﻌﻰ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ا
   .طﺑﯾﻌﺔ وأﻫـداف اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾـﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺳـﻣﯾت ﺑﺎﻟﺻـﻧﺎدﯾق واﻟﺗـﻲ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗطـوﯾر اﻟﻌﻣـل اﻟـوﻗﻔﻲ  ﺻﯾﻐﺔأت ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ اﺳﺗﺣداث ﺑد
  .اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻟﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺟﻬود إﺣﯾﺎء ﺳﻧﺔ اﻟوﻗف ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻧﻣوﯾﺔ
  .ﻣﻔﻬـوم اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾـﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟـوﻗﻔﻲ، وﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﯾﺗﻣﺛـل ﺗﻌــﺎون اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ  ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ اﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ إطﺎر 
  .اﻟﻧﻘدي وﻗفاﻟت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎ
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾـﺔ :أوﻻ
ﯾﺣﻔــظ ﻓﯾــﻪ  أو ﻣﻌــدن وﻧﺣوﻫﻣــﺎ، ﻣﺧﺗﻠــف ﻓــﻲ اﻷﺣﺟــﺎم، وﻋــﺎء ﻣــن ﺧﺷــب :ﺑﺄﻧــﻪ ﻟﻐ ــﺔ اﻟــوﻗﻔﻲ اﻟﺻــﻧدوقﯾﻌــرف 
، ﺛـم ﺻـﺎر ﻟﻠﺻـﻧدوق ﻣﻌﻧـﻰ ﻣﺣـدﺛﺎ وﻫـو ﻣﺟﻣـوع ﻣـﺎ ﯾـّدﺧر وﯾﺣﻔـظ ﻣـن اﻟﻣـﺎل، ﻛﺻـﻧدوق ﺎاﻟﻛﺗب واﻟﻣﻼﺑس وﻧﺣوﻫﻣ
 :ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﯾﻣﻛن أن ﻧوﺟز أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲأﻣﺎ اﺻطﻼﺣﺎ ﻓﻘد  2.اﻟّدﯾن، واﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ
 اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻋﺑـﺎرة ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻣوال ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻋدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺑرع أو اﻷﺳﻬم  -1
ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫـذﻩ اﻷﻣوال وﻣن ﺛم إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ أو إﻧﻔـﺎق رﯾﻌﻬﺎ وﻏﻠﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻷﻓراد ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣن أﺟل إﺣﯾـﺎء ﺳﻧﺔ اﻟوﻗف، وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌـود ﻋﻠﻰ اﻷﻣ
  3؛واﻟﺧﺎص
 ﻣﺷروع اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﻛوﻧﻬـﺎ اﻟﻛوﯾت أول دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﺑﺎﺷرتﻋرﻓت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﻓﻲ دوﻟﺔ  -2
ﻣﺳــﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟوﻗﻔﯾــﺔ واﻟــدﻋوة  ﻲﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑذاﺗﯾــﺔ اﻹدارة، وﯾﺷــﺎرك ﻓــ –ذو طــﺎﺑﻊ أﻫﻠــﻲ –ة ﻋــن ﻗﺎﻟــب ﺗﻧظﯾﻣــﻲ ﻋﺑــﺎر 
  4.ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗراﻋﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأوﻟوﯾﺎﺗﻪ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل رؤﯾﺔﻟﻠوﻗف واﻟﻘﯾﺎم 
ﺗﻌﺎون اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻹطﺎر اﻷوﺳﻊ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوﻗﻔﻲ،  ﺗﻣﺛلو    
ﺎول اﻟﺻـﻧﺎدﯾق ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﯾﻼﺣـظ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺗﻌرﯾـف، أﻧـﻪ ﺗﻧـ
                                       
  .921:، صﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ ﺻﺎدق ﻓداد وﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻣﻬدي،  -1
 . 525:، صم0991، - ﻟﺑﻧﺎن -، دار اﻷﻣواج، ﺑﯾروتاﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾطأﻧﯾس واﻟﻣﻧﺗﺻر واﻟﺻواﻟﺣﻲ، واﻷﺣﻣد،  - 2
، ﺑﻣﻛﺔ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎف أﺑﺣﺎث، اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ، أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ، ﺣﻛﻣﻬﺎ وﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎﻣﺣﻣد اﻟزﺣﯾﻠﻲ،  -3
  .4:، صم6002، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -اﻟﻣﻛرﻣﺔ
 .gro.faqwa@dreS 00:01ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  9002/10/61، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ،  ----------- -4
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اﻟوﻗﻔﯾــﺔ، ﻣـــن ﺣﯾــث اﻟﻐﺎﯾـــﺔ ﻣــن إﻧﺷـــﺎﺋﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓـــﻲ اﻹطــﺎر اﻷوﺳـــﻊ ﻟﻧﺷــر اﻟﻌﻣـــل اﻟــوﻗﻔﻲ، وﻣـــن ﺧــﻼل ﺗوﺳـــﯾﻊ 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، وﺧﺗم اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﻣﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق وﻫو 
 1؛ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ
ﻫﻲ ﻗواﻟب ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﻛـل ﺣﺳـب ﻣﺟﺎﻟﻬـﺎ وأﻫـداﻓﻬﺎ،  اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ -3
ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﻣــل ﻣؤﺳﺳــﻲ ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺎﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻧﺳــﺑﯾﺔ، وﯾــدﯾرﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ذات اﻟﺻــﻠﺔ ﺑﻣﺟــﺎل اﻟﺻــﻧدوق أو 
  2اﻟﻣﺷروع اﻟوﻗﻔﻲ ﺑﺟﻬود ﺗطوﻋﯾﺔ؛
ﻊ ﻓﯾــﻪ أﻣــوال ﻣوﻗوﻓــﺔ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻟﺷــراء وﻋــﺎء ﺗﺟﺗﻣــ" :ﻣﺣﻣــد ﻋﻠــﻲ اﻟﻘــري اﻟﺻــﻧدوق اﻟــوﻗﻔﻲ ﺑﻛوﻧــﻪ ﻛﻣــﺎ ﻋــّرف -4
ﻋﻘـﺎرات وﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت وأﺳـﻬم وأﺻـول ﻣﺗﻧوﻋـﺔ ﺗـدار ﻋﻠـﻰ ﺻـﻔﺔ ﻣﺣﻔظـﺔ اﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق أﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺋـد ﻣﻣﻛـن ﺿـﻣن 
وﯾﺑﻘـــﻰ اﻟﺻـــﻧدوق ذو ﺻـــﻔﺔ ﻣﺎﻟﯾـــﺔ إذ أن ﺷـــراء اﻟﻌﻘـــﺎرات واﻷﺳـــﻬم واﻷﺻـــول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ . "ﻣﻘـــدار اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﻣﻘﺑـــول
ﯾﻌـــﺔ ﻫـــذا اﻟﺻـــﻧدوق ﻷن ﻛـــل ذﻟـــك إﻧﻣـــﺎ ﻫـــو اﺳـــﺗﺛﻣﺎر ﻟﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﻌﺎﺋـــد وﺗﻣوﯾـــل اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﻻ ﯾﻐﯾـــر ﻣـــن طﺑ
ﻟﻠﺻـﻧدوق، ﻓﻠﯾﺳـت اﻟﻌﻘـﺎرات ذاﺗﻬـﺎ وﻻ اﻷﺳـﻬم ﻫـﻲ اﻟوﻗـف، وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن ﻣﺣﺗوﯾـﺎت ﻫـذا اﻟﺻـﻧدوق ﻟﯾﺳـت ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﺑـل 
، ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺣﺳب ﺳﯾﺎﺳﺔ إدارة اﻟﺻﻧدوق، وﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺻﻧدوق داﺋﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﻠﯾـﺔ ﻟﻣﺣﺗوﯾﺎﺗـﻪ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛـل ﻣﺑﻠﻐـًﺎ ﻧﻘـدﯾﺎ ً
  3.وﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻫو اﻟوﻗف وﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﯾن اﻟﺗﻲ ﺟرى ﺗﺣﺑﯾﺳﻬﺎ
ﯾــﺗم ﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺣﺻــص ﻣــن اﻷﻣــوال اﻟﻣوﻗوﻓــﺔ ﻣﻛوﻧــﺔ ﻓــﻲ ذﻟــك أﻣــوال اﻟﺻــﻧدوق اﻟــوﻗﻔﻲ اﻟــذي ﯾﻣﺛــل ﺷﺧﺻــﯾﺔ 
اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﯾﺗم ﺻرﻓﻬﺎ واﺳـﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻷﻫـداف اﻟﻣﺣـدﱢدة ﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺻـﻧدوق، وﯾـﺗم اﻹﺷـراف ﻋﻧـﻪ ﻣـن 
ﺗﺷـﻛل اﻟﺻـﻧدوق وﻟﻛﻧـﻪ ﻟـم ﯾﺷـر إﻟـﻰ ﻣﺻـﺎدر  طرﯾﻘـﺔأﻧـﻪ أﺷـﺎر إﻟـﻰ  اﻟﺗﻌرﯾـف اﻷﺧﯾـراﻟﻣﻼﺣـظ ﻋﻠـﻰ . ﻗفﻧﺎظر اﻟو 
  4.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﻪ، ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻌرﯾف ﻗد ﺣدد أﺳﻠوب اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر، إذ  اﺧﺗﻼف ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺻﻧدوق واﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻫﻧﺎك ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم أن
اﻟﺻﻧدوق ﯾﺟﻣﻊ ﻣدﺧرات ﺻﻐﺎر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﺎدة ذو إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺧﺗﻠف 
ﻣن ﺣﯾث أﺳﻠوب اﻹدارة، إذ أن اﻟﺻﻧدوق ﯾدار ﻣن ﺧﻼل ﻣدﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون إدارة 
                                       
: ، ﺷـرﯾﻌﺔ إﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺗﺧﺻـص(ﻏﯾـر ﻣﻧﺷـورة)ﺟﺳـﺗﯾر ، رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎاﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ -ﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﯾـﺔأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌـﺎﻧﻲ،  -1
ﺻــﻔﺣﺔ  ،ﺗﻌرﯾــف اﻟﺻــﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾــﺔ :أﻧظــر أﯾﺿــﺎ .901: م، ص8002، -اﻟﻌــراق–اﻗﺗﺻــﺎد إﺳــﻼﻣﻲ، ﻛﻠﯾــﺔ اﻟﺷــرﯾﻌﺔ واﻟﻘــﺎﻧون، اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐــداد 
  .00:41:ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ. gro.faqwa@dreS: ، ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط1102/90/21: ، دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت، ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼعاﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف
 .03:م، اﻟﻛوﯾت، ص4002، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻧﺷر اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ دور اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﺻرﯾﺦ،  -2
، ﺗﺎرﯾﺦ mth.18elcitra/moc.iragle.www//:ptth : اﻟراﺑطﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎح . ﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗف وﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ اﻟﺷرﻋﻲ ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻘري -3
  .00:41:م، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ1102/90/21:اﻹطﻼع
ﻣﺎ ﯾﺗم طرﺣﻪ ﻟﻠﺟﻣﻬور ﻣن ﺻﯾﻎ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗدﺧل اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ أﺳﻠوب إدارﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﻣﻠﻛﻪ  ﻫوﻣﺎن ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ، أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﺎم و ﻫﻧﺎك ﻣﻔﻬو  
وﻫﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﺑﻧﺎءًا ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻌﻣﯾل وﺣﺳب رﻏﺑﺗﻪ، ﺑﺣﯾث ﯾﺣدد اﻟﻌﻣﯾل طﺑﯾﻌﺔ  ﻓﯾﻬﺎ، وﻫﻲ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗطﺎﺑق اﻟﺻﻧدوق وآﺧر ﺧﺎص،
 .ﻪ ﯾﻔوض اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻌﻣل ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ، وﻫﻲ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺻﻧدوقﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻧﺳب ﺗوزﯾﻌﻬﺎ، أو أﻧ
أﺳـﺎﻣﺔ ﻋﺑـد اﻟﻣﺟﯾـد اﻟﻌـﺎﻧﻲ،  :أﻧظـر أﯾﺿـﺎ .462: ، صﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﯾﻧـﻲ واﻟﻣـﺎﻟﻲﻧﺎظم اﻟﺷﻣري، طﺎﻫر اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ، اﺣﻣد زﻛرﯾﺎ ﺻﯾﺎم،  -4
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ﻋﻧﻬﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻟﻠﺻﻧدوق ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ  اﻟﻣﺳﺋولاﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻫو اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﯾل ﻣﺑﺎﺷرة، ﻓﺻﺎﺣب 
  .اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ
دون  ،ف ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺎﺋد ﺑﺄﻗل اﻟﻣﺧﺎطراﻗﺗﺻر اﻟﻬد ﻗد" اﻟﻘري"اﻟذي ﻗدﻣﻪ  أن اﻟﺗﻌرﯾف وﺗرى أﻣﻧوح
وﻣﻊ إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ  ،أو ﺗﺄدﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻣﺎ ﺔ ٍﺎﺟ َﺣ َ دﱢ وﺳ َ ﺔ ٍﻧﱠ ﺑﻧﺷر ﺳ ُ ﺔﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﻣﻰ ﻟﻠوﻗف واﻟﻣﺗﻣﺛﻠ
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻹدارة  ﻬﺎﻧﻧﺗﺞ ﻋ، واﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹدارة إﻻ أن اﻟﺗﻌرﯾف ﻟم ﯾوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ ﻫذﻩ اﻹدارة
  1.ذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔو  ،اﻟﻧﻘدﯾﺔ فﺎوﻗاﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻸ
ﯾﺗم ﻣن اﻟذي ذﻟك اﻟﻘﺎﻟب اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، : اﻟوﻗﻔﻲ وﻫو اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘدم ﺗﻌرﯾﻔﺎ إﺟراﺋﯾﺎ ﻟﻠﺻﻧدوق
 .ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ، واﻟذي ﯾرﻛز ﻓﻲ أﻫداﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﺧﻼﻟﻪ
  .ﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾـﺔﻟ اﻟﺗﻧﻣوي ﺗﻛﯾﯾفاﻟ :ﺛﺎﻧﯾـﺎ
وﻏﺎﯾﺎﺗـﻪ ﻣـﻊ اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺣﺎﺻـﻠﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟـوﻗﻔﻲ ﻫـو ﺟﻌﻠـﻪ ﯾﺗﻣﺎﺷـﻰ ﻓـﻲ أﻫداﻓـﻪ 
ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳواء ﻛﺎﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ أﻏـراض اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ 
  :ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻋـــدد ﻣـــن اﻷﻓـــراد أو اﻟﻬﯾﺋـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ  ﯾﺷـــرف ﻋﻠـــﻰ إدارﺗﻬـــﺎﯾﺿـــم اﻟﺻـــﻧدوق ﻫﯾﺋـــﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯾـــﺔ ﯾﺟـــب أن  -1
اﻟﺗﻲ ﯾﻬدف إﻟﯾﻬﺎ ﻗـرار  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ت، وﺗوﻓﯾر أﺷﻛﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔﺧدﻣﺎ ﺗﻘدﯾموﺗﺳﻌﻰ ﻟ واﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ،
 .إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ
وﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺗﺑـدأ ﻣرﺣﻠـﺔ ﺗﺟﻣﯾـﻊ اﻷﻣـوال اﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت اﻷﻓـراد،  ﯾـدرسﻣـواردﻩ، و اﻟﺻـﻧدوق اﻟـوﻗﻔﻲ د ﯾﺣـد -2
وﺗﺗﻔـرد  ﺗﻧظﯾم ﺣﻣﻠﺔ ﺗﺑرﻋﺎت وﻗﻔﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎل، ﻛﻣﺎ ﺗﺣدد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ،ﻋن طرﯾق 
ﺑﺎﻻﺧﺗﺻـﺎص ﻓـﻲ ﺗﻧظـﯾم اﻟـدﻋوة واﻟﺣﻣـﻼت ﻟﺗﻣوﯾـل اﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻌﻰ ﻟرﻋﺎﯾﺗﻬـﺎ، واﻟﺗﻧﺳـﯾق ﺑـﯾن ﻛـل 
 2.ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت، وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻷﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﺧﯾر واﻟوﻗف اﻟﺷرﻋﻲ
ﺷــﺎط وﺧدﻣــﺔ ﻧ أﻫــداﻓﻬﺎ ﻣــن اﻷﻓﺿــل أن ﯾﺧﺻــص ﻛــل واﺣــد ﻣﻧﻬــﺎ ﻟرﻋﺎﯾــﺔ ﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾــﺔاﻟﺻــﻧﺣﺗــﻰ ﺗــؤدي  -3
ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺎﻻﺳـﺗﻘﻼل اﻟﻣـﺎﻟﻲ واﻹداري، وﺗﺳـﻌﻰ ﺑﺎﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ  .وﺣدات ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗوزﯾﻌﯾـﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ. اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﯾن
  3.ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﻬـﺎ أوﻗـﺎف ﻧﻘدﯾـﺔ ﺗـم ﺗﺟﻣﯾﻌﻬـﺎ ﻟﺗـؤدي ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻷﻫـداف ﺗﺗﻣﺎﺷـﻰ إن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾـﺔ ﻫـو أﻧ  
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة، وﯾﻣﻛن أن ﺗﺿم ﻋواﺋد اﻷوﻗﺎف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد ﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ ﻣﻊ 
  .ﯾﺳﺗﻐل ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
                                       
اﻟﺻـﯾﻎ اﻟﺗﻧﻣوﯾـﺔ واﻟــرؤى :ورﻗـﺔ ﻋﻣـل ﻣﻘدﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗـﺎف اﻟوﻗـف اﻹﺳـﻼﻣﻲ اﻟﺣـدﯾث ﺑـﯾن ﺗﺣـدﯾﺎت اﻟواﻗـﻊ وﺿـرورة اﻹﺻـﻼح،ﻣﻬدﯾـﺔ أﻣﻧـوح،  -1
  .32:، ص6002اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، 
  .82:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻫﻠﯾل،  - 2
  .50:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد اﻟزﺣﯾﻠﻲ،  - 3
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  .إدارة اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
ﯾﺗـــوﻟﻰ ﻋـــﺎدة إدارة ﻛـــل ﺻـــﻧدوق وﻗﻔـــﻲ ﻣﺟﻠـــس إدارة ﻟﻺﺷـــراف ﻋﻠﯾـــﻪ، وٕاﻗـــرار ﺳﯾﺎﺳـــﺗﻪ وﺧططـــﻪ وﺑراﻣﺟـــﻪ   
  .واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ ﻓﻲ ﻧطﺎق أﺣﻛﺎم اﻟوﻗف، واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺻﻧدوق. ﺗﻧﻣوﯾﺔاﻟ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗطﻠب ذﻟـك ﺑﺎﻟﺿـرورة إﺳـﻧﺎد إدارة اﻷوﻗـﺎف إﻟـﻰ أﺻـﺣﺎب اﻟﻛﻔـﺎءة واﻟﺧﺑـرة اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ، وذﻟـك ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل   
ﺎﻟﺳــﯾوﻟﺔ اﻟﺗﺎﻣــﺔ، وﺣﺗــﻰ ﯾﺗﺟﻧــب اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﺗﻣﺗــﺎز ﺑاﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻣﻌﻘــدة، ﻧظــرا ﻟﻛــون اﻷوﻗــﺎف 
 ﻧﻘــودﺳــﺗﻐﻼل واﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﺿــﯾﺎﻋﻬﺎ، ﻛــﺎن ﻣــن اﻷﻫﻣﯾــﺔ ﺑﻣﻛــﺎن اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟطــﺎﻗم اﻹداري اﻟﻛــفء اﻟــذي ﯾﺳــﻌﻰ ﻻ
ﺗـﺗﻣﻛن ﻣـن  ﻲﻟﺗـﺎﻟوﺑﺎ. ، ﻣراﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ ذﻟـك اﻷﺳـس واﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻔﻘﻬﯾـﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬـﺎﻋﻠـﻰ أﻛﻣـل وﺟـﻪاﻟوﻗﻔﯾﺔ 
ل ﻓـــﻲ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬـــﺎ ﻣـــن اﻟ ـــدﺧو وﻋﺎت اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ، إﻟ ـــﻰ ﻣﺷـــر  وﻗـــﺎف اﻟﻧﻘدﯾـــﺔاﻷ كﺗﺣوﯾ ـــل ﺗﻠـــ
  1.دوﻟﯾﺎواﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ و 
ﺗﻧﺑﺛـق ﻣـن  ﻛـﺎن ﻻﺑـد وأن اﻟﻧﻘـدي اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻘـق اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻟﻠوﻗـفوﻟﺗﺟﻧب 
ﻓـــﻲ ذﻟـــك ﻣـــدراء ﻬـــﺎ، وﻟـــﯾس ﻣـــن ﻣﻘـــررات ﺣﻛوﻣﯾـــﺔ، ﺳـــواء ﻟﯾن ﺑـــﺎﻷﻏراض اﻟوﻗﻔﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﺧﺻـــص اﻟﻧـــﺎس اﻟﻣﻬﺗﻣـــ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺟﻬﺎز إداري ذو ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  2.وﻋﺎت واﻟﺻﻧﺎدﯾق أم ﻣﺟﺎﻟس إدارﺗﻬﺎاﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺷر 
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻص ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟوﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟوﻗﻔﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻔرﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ 
واﻹﻓﺎدة ﻣن وﻓرات ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻓـﻲ ﻣزاوﻟـﺔ ﻧﺷـﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎدﻓـﺔ  ﺻﻌﯾد واﺣد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﻷﻣﻼﻛﻬﺎ
  3.إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم رﯾﻊ اﻟوﻗف وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ وﺗطوﯾرﻩ
  .أﻫـداف اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾـﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛـﺎﻟث
 ياﻟـــوﻗﻔﻲ ﻟرﻋﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﻌـــﺎﻗﯾن وذو ﯾﻧﺷـــﺄ ﻛـــل ﺻـــﻧدوق ﻣـــن اﻟﺻـــﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾـــﺔ ﻟﻐـــرض واﺣـــد ﻣﺛـــل اﻟﺻـــﻧدوق 
ﻟﻠﻘــرآن وﻋﻠوﻣــﻪ، واﻟﺻــﻧدوق اﻟــوﻗﻔﻲ ﻟﻠﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ، واﻟﺻــﻧدوق اﻟــوﻗﻔﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ، واﻟﺻــﻧدوق اﻟــوﻗﻔﻲ 
ﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﻔﻘـراء، واﻟﺻـﻧدوق اﻟـوﻗﻔﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ، واﻟﺻـﻧدوق اﻟـوﻗﻔﻲ ﻟﻌـﻼج اﻟﺑطﺎﻟـﺔ، واﻟﺻـﻧدوق اﻟـوﻗﻔﻲ ﻟرﻋﺎﯾـﺔ 
دوق اﻟوﻗﻔﯾـــﺔ اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﻛـــل ﺻـــﻧ ﻧﻘـــودﺣﯾـــث ﯾـــﺗم ﺗﺟﻣﯾـــﻊ اﻟ. وﻫﻛـــذا... اﻷﯾﺗـــﺎم، واﻟﺻـــﻧدوق اﻟـــوﻗﻔﻲ ﻟرﻋﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺎﺟد
واﺳـﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺑوﺳـﺎﺋل اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، ﺛــم اﻟﺻـرف ﻣــن ﻋﺎﺋـد اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر أو ﻏﻠــﺔ اﻟوﻗـف ﻋﻠــﻰ اﻟﻐـرض اﻟﻣوﻗــوف 
وﻣــن  .ﻋﻠﯾـﻪ، ﻣـﻊ ﺗﺣدﯾـد ﺟﻬـﺔ ﺻـرف اﻟوﻗـف وﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺻـرف ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﺟـب ﻣراﻋﺎﺗـﻪ ﻋﻧـد إﻋـداد اﻟﻣوازﻧـﺎت
   4:ﻠﻰ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻣﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗر 
 ؛إﺣﯾﺎء ﺳﻧﺔ اﻟوﻗف ﺑﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻛون أﻗرب إﻟﻰ ﻧﻔوس اﻟﻧﺎس وأﻛﺛر ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻬم -1
                                       
، (ﻏﯾــر ﻣﻧﺷــورة) ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ، رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩإدارة أﻣـوال اﻟوﻗـف وﺳـﺑل اﺳـﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـﻪ اﻹﺳـﻼﻣﻲ واﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟزاﺋـريﻋﺑـد اﻟــرزاق ﺑوﺿــﯾﺎف،  -1
  .6،7: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟزﺣﯾﻠﻲ،  ﻣﺣﻣد :أﻧظر أﯾﺿﺎ(. ﺑﺗﺻرف).622:، ص6002/5002، -ﺑﺎﺗﻧﺔ-ﺗﺧﺻص ﺷرﯾﻌﺔ و ﻗﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
  .47:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻧذر ﻗﺣف، اﻟوﻗف وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر،  -2
  .96:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻛﻣﺎل ﻣﻧﺻوري، اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف وآﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،  -3
 .92:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻫﻠﯾل،  -4
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 ؛اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻏﯾر اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻷﺧرى -2
ذﻟـك ﻋـن طرﯾـق ﻣﺷـﺎرﯾﻊ ﺗﻧﻣوﯾـﺔ ﺗواﻛـب  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﻬـود اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻌﻰ إﻟـﻰ إﺣﯾــﺎء ُﺳـّﻧﺔ اﻟوﻗـف وﯾﻛـون -3
اﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻــرة وطﻠــب اﻹﯾﻘــــﺎف ﻋﻠﯾﻬــﺎ، وذﻟــك ﻣــن ﺧـــﻼل ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ ﻓـــﻲ 
 ، وﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺑرﻋﺎت ﻛﺑﯾرة اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺎﻧت أم ﺻﻐﯾرة؛وٕادارة ﻣﺷروﻋﺎﺗﻪ اﻟﻧﻘدي اﻟدﻋوة ﻟﻠوﻗف
ﻘــق اﻟﺗﻛﺎﻣــل ﺑــﯾن ﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻟوﻗــف وﯾراﻋــﻲ اﻷوﻟوﯾــﺎت ﺗﺟدﯾــد اﻟــدور اﻟﺗﻧﻣــوي ﻟﻠوﻗــف ﻓــﻲ إطــﺎر ﺗﻧظﯾﻣــﻲ ﯾﺣ -4
 ؛ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣروﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎ. وﯾﻧﺳق ﺑﯾﻧﻬﺎ
دﻋــوة اﻟﻣﺳــﻠﻣﯾن ﻋﺎﻣــﺔ، واﻷﺛرﯾــﺎء ﺧﺎﺻــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﺑﻣﺑــﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻗــدر اﻟﻣﺳــﺗطﺎع، ﻟﺗﻛــوﯾن رأس ﻣــﺎل  -5
رع أﻣــوال ﻋﯾﻧﯾــﺔ ﻹﻋﺎﻧــﺔ ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺿــم اﻟﺗﺑــ. ﯾوﺟــﻪ ﻧﺣــو ﺗﺣﻘﯾــق ﻫــدف ﻋــﺎم -أوﻗــﺎف ﻧﻘدﯾــﺔ -ﺳــﺎﺋل
 ؛اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ
ﺗطـوﯾرﻩ ت ﺗﻬـم ﻛـﻼ ﻣـﻧﻬم، وﯾﺳـﻌﻰ ﻟﺗﺄﻣﯾﻧـﻪ و ﺗﻠﺑﯾـﺔ رﻏﺑـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، ﺑﺗوﺟﯾـﻪ ﺗﺑرﻋـﺎﺗﻬم ﻧﺣـو ﻣﺟـﺎﻻ -6
وذﻟــك ﺗﻠﺑﯾــﺔ  1.وﺗﻧﻣﯾﺗــﻪ، ﻟﯾــﺗم إﻧﻔــﺎق رﯾــﻊ ﻛــل ﺻــﻧدوق ﻋﻠــﻰ ﻏرﺿــﻪ اﻟﻣﺣــدد، ﻣــﻊ ﺗــوﻓﯾر اﻟﺗــراﺑط ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻏﯾر اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳبﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
ﻟﻠوﺻــول إﻟــﻰ اﻷﻫــداف واﻟﻐﺎﯾــﺎت اﻟﻣﻧﺷــودة ﻻﺑــد ﻣــن إﻋــداد اﻟﺧطــﺔ واﻟﻣوازﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗﺗﺣﻘــق 
  :اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ؛ﺑدﻗﺔ وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺟﻬود ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ اﻟﻧﻘدي ﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟوﻗف  - أ
  ؛وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ اﻟﻧﻘدي اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟوﻗف - ب
 اﻟﻣﺳـﺎﻋدة ﻓـﻲ اﺧﺗﯾـﺎر أﺳـﺎﻟﯾب وﺻـﯾﻎ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻘـق أﻓﺿـل ﻋﺎﺋـد ﻣﻣـﺎ ﯾوﺳـﻊ ﻣﺟـﺎل اﻻﻧﺗﻔـﺎع ﺑـﺎﻟوﻗف - ت
  ؛اﻟﻧﻘدي
  ؛اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺿﺑط ﺗوﻗﯾت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﺗوﻗﯾت اﻟﺻرف - ث
  ؛اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ  -  ج
  2؛ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن وﻧﺻﯾب ﻛل ﻣﻧﻬمﺗﺣدﯾد   -  ح
إﺣﻛـﺎم اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻣـل ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻷوﻗـﺎف وٕاﻧﺷـﺎء ﺟﻬـﺔ ﻣرﻛزﯾـﺔ ﻣﻬﻣﺗﻬـﺎ  إﻟـﻰﺗﺣﺗﺎج اﻟﺻـﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾـﺔ   -  خ
ﻓﻬـذﻩ اﻟﺻـﻧﺎدﯾق ﻫـﻲ ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﺷـﺑﻪ اﻟﻣﺻـﺎرف وﺷـرﻛﺎت . اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺻـﺎرﻣﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻧﺎدﯾق
 ،زي اﻟـذي ﯾﺷـرف ﻋﻠـﻰ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻣﺻـرﻓﻲاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫـﯾﻛًﻼ ﺷـﺑﯾﻬًﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻـرف اﻟﻣرﻛـاﻟﻣﺎل وﻫﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﻲ ﻧظﺎم 
                                       
  .71، ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق: اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔﺣوﻛﻣﺔ ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب اﻷﺳرج،  -1
  (ﺑﺗﺻرف).92:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻫﻠﯾل،  -2
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اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ واﺳــﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻛﻔــﺎءة وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻘــﺎرﯾر اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﯾن أرﻗــﺎم  ﻣﻣــﺎ ﯾﺿــﻣن
  1؛اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻣﺧططﺔ واﻟﻣﺗﺣﻘق اﻟﻔﻌﻠﻲ
 إﺷرافاﻟﻧﺎظر ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﯾوﻟﯾﻪ اﻟواﻗف ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ، ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺗﺣت  أندرج اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ   - د
ق ﻟﻬﺎ ﻘﺣﻛﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﺣوﻫﺎ ﯾ اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔوﻻﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ  إﻟﻰﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗف ﺗﺣﺗﺎج  ، ﻏﯾر أن إدارةاﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ وﻗد ﺗﻘﺑل اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرون اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛ. اﻻﺳﺗﻣرار واﻻﺳﺗﻘرار
ﺗﻧﺷﺄ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻐرض  أنوﯾﻣﻛن . ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻرف ﺑﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وأﺿﻔوا
وﺗوﺟﯾﻪ  اﻷﻣوالاﻟوﻗف واﻟﻧظﺎرة ﻟﻪ وﺗﺧﺗص ﺑذﻟك، ورﺑﻣﺎ ﺟﻌﻠت اﻟﻧظﺎرة ﻷﺣد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر  إدارة
  2.ﻧظﺎم ﺧﺎص ﯾﺻدر ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻰإﻟوﯾﺣﺗﺎج ﻫذا . ﺟﻬﺔ اﻻﻧﺗﻔﺎع إﻟﻰاﻟرﯾﻊ 
  .ﻣرﺗﻛزات وﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛـﺎﻧﻲ
ﻟﻛﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻷﻫداف اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﻬﺎ، ﻻﺑد ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣـن اﻷﺳـس ﻟﺗﺳـﺗطﯾﻊ   
  :اﻟوﻟوج ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺗﺳﺎﻫم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ ﯾﻠﻲ
  .ﻣرﺗﻛزات اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾـﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻣﺛـل اﻟﻣﺷـروع اﻟـوﻗﻔﻲ ﻗﺎﻟﺑــﺎ ﺗﻧظﯾﻣﯾـﺎ ﯾـﺗم إﻧﺷـﺎؤﻩ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠـﻧظم اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﺑﻐـرض ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداف ﺗﻧﻣوﯾـﺔ ﻣﺣـددة 
  :ﺑﻧـﺎء ﻣؤﺳﺳﻲ ﻣﺗﻣﯾز ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻓﱢرﺗإذ  .ﺗﺧدم أﻏراض اﻟوﻗف
  .واﺿﺣﺔ ﯾﺔﻣﺳﺗﻘﺑﻠ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :أوﻻ
ﻻﺑد وأن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟوﻗﻔﯾﺔ   
إﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ووظﻔﺗﻬـــﺎ ﺑـــﯾن ﯾـــدي وﺛﯾﻘـــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ، وﻫـــو ﻣـــﺎ اﻧﺗﻬﺟﺗـــﻪ اﻷﻣﺎﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻸوﻗـــﺎف ﺑﺎﻟﻛوﯾـــت إذ أﺻـــدرت 
ﺣﻛم اﻟﻧﺷـﺎط اﻟوﻗﻔﻲ، وﺗﺣدد اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﻧﻣﯾﺗـﻪ وﺗطـوﯾرﻩ، ﻛﻣـﺎ ﺗﻘــوم اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻷم اﻟﺗﻲ ﺗ
اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻸوﻗــﺎف ﺑﺗزوﯾــد اﻟﺻــﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟوﺛــﺎﺋق اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﺧــرى ﻣﺛــل ﺷــرح اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت 
  .ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻌﺎﻣـﺔ، ووﺛﺎﺋق اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ وﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷدﺑﯾـﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻟرؤﯾﺔ اﻹ
    .ﻣﺗﻛﺎﻣلاﻟ ﻲﻣﻧﻬﺟاﻟ اﻟﺗﺧطﯾط :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺟـﺎﻻت وﺟواﻧـب ﻋــدة ﺗﺗﺟﻠـﻰ ﻓـﻲ اﻟﺟواﻧـب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻠواﺋﺢ وﺗطـوﯾر ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧطﯾط اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣؤﺳﺳـﻲ 
اﻟﻘــدرات اﻟﺗﺧطﯾطﯾــﺔ ﻹدارة اﻟوﻗــف وﺗﻧﻣﯾﺗــﻪ واﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻟــدى اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣــﺎ ﯾــدﻋم ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺧطــﯾط اﻟﺗــﻲ 
  .ﻛﻔـﺎءة اﻟﻌﻣلﺗﺳﻬم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى 
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   .اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗطوﯾر ﻧظم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘوﯾم واﻟرﻗﺎﺑﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟوﻗف ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﺑل اﻷﻫـم ﻫــو ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ، وﺗﻘﯾـﯾم ﻣـﺎ ﺣﻘﻘﺗـﻪ ﻣـن ( ﻧﺎظر)ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﺗﺗﺧذ إدارة 
اﻟﻣﺷـــﺎرﯾﻊ ﻧﺗـــﺎﺋﺞ، وﺗﻌﻣـــل ﻋﻠــﻰ ﻋﻘـــد اﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت ﻣوﺳـــﻌﺔ ﻟﺻــﻧﺎدﯾﻘﻬﺎ وﻣﺷـــﺎرﯾﻌﻬﺎ اﻟوﻗﻔﯾــﺔ ﻟﺗﻘﯾـــﯾم ﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﺻـــﻧﺎدﯾق و 
   .اﻟوﻗﻔﯾﺔ
  .ﻣﻣﯾزات اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾـﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛـﺎﻧﻲ
ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺧرى، إذ ﻟﻬﺎ ﻣﯾـزات ﺗﻧﻔـرد ﺑﻬـﺎ ﻧـذﻛرﻫﺎ ﻓﯾﻣـﺎ  
  : ﯾﻠﻲ
 1؛ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾر اﻟوﻗﻔﯾﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻏﺎﯾﺔ " اﻟﺧﯾرﯾﺔ"إﻧﻬﺎ ﺗﺟﺳد ﻣﺑـدأ  -1
  ؛وﺟوﻩ اﻟﺧﯾر اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻌددﺗﻌدد وﺗﺑﺎﯾن أﻫداف اﻟﺻﻧﺎدﯾق  -2
أﻗـوى ﺗﺄﺛﯾرا وأﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻔـردي، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﻧـﻪ  ﻣﻧظمﺗﻲ، وﯾﺑﻘﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺎإﻧﻬﺎ ذات طﺎﺑﻊ ﻣؤﺳﺳ -3
 ؛ﻣﻔﻬـوم رﺋﯾﺳﻲ وأوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺟـﺎح وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف
إطــﺎرا واﺳﻌـــﺎ وﻓﻌـــﺎﻻ  وﺗﻘـــدم اﻟﻧﻘــدي ﻓــﻲ ﺗوﺳــﯾﻊ ﻗﺎﻋـــدة اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻷﻫﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻗــف اﻟﺻــﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾــﺔ ﺗﺳــﻬم -4
ﻟﻠﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻷﻫﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻬــود اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ وﻛـــذا ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ إﺣﯾ ـــﺎء ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻷﻫﻠــﻲ وﺗﻌــزز اﻟﺛﻘ ـــﺔ ﺑــﯾن 
 ؛اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻟﺻـﻧﺎدﯾق إﻧﻬـﺎ ﺗﻣﺗـﺎز ﺑﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻟﺷـﻣول اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻣدﻫﺎ ﻣـن طﺑﯾﻌـﺔ ﻧظـﺎم اﻟوﻗـف ذاﺗـﻪ اﻟـذي ﺗﺗﺳـﻊ ﻓﯾـﻪ أﻫـداف ا -5
 ؛ﻠﺣﯾـﺎة اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻟاﻟوﻗﻔﯾﺔ وﺗﺗﻧوع أﻏراﺿﻬﺎ وﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻟﺗﻌّﺑر ﻋن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
إﻧﻬﺎ ﺻﯾﻐﺔ واﻗﻌﯾﺔ وﻣدوﻧـﺔ، وﺗﺗﻣﺛـل واﻗﻌﯾﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺳـﻌﯾﻬﺎ ﻋﺑـر ﺑراﻣﺟﻬـﺎ وﻣﺷـروﻋﺎﺗﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ إﺷﺑــﺎع  -6
ﺣﯾـﺎﺗﻬم أﻣـﺎ ﻣـدوﻧﺗﻬﺎ ﻓﺗﺗﺟﻠـﻰ ﻓـﻲ  اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن واﻹﺳـﻬﺎم ﻓـﻲ ﺟﻬـود ﺗطـوﯾر أوﺿـﺎﻋﻬم وﺗﺣﺳـﯾن ﻧوﻋﯾـﺔ
  2.ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻷﻫداﻓﻬﺎ وﺑراﻣﺟﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟظروف واﻷﺣوال اﻟراﻫﻧﺔ واﻟﻣﺗﺟددة
  .ﻣﺟـﺎﻻت ﻋﻣل اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾـﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛـﺎﻟث
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ، ﺣﺗــﻰ ﺗﺣﻘــق اﻟﺻــﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾــﺔ اﻷﻫــداف اﻟﻣﻧﺷــودة ﻻﺑــد وأن ﯾــﺗم ﺗﺣدﯾــد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ   
  :وﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘدرة اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣﻌﻬﺎ وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﻋداد واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت :أوﻻ
ﺗﻐطــــﻲ اﻟﺻــــﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾــــﺔ ﻣﺟــــﺎﻻت ﻋﻣــــل ﻣﺗﻌــــددة ﺗﻣﺗــــد إﻟ ــــﻰ ﻣﻌظــــم ﻣﺗطﻠﺑــــﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ ﻟﺗﺳــــﺗطﯾﻊ اﻟوﻓـــــﺎء 
ﻣﺟــﺎﻻت ﻋــدة، ﻓــﻲ ﻣﻘــدﻣﺗﻬﺎ ﺧدﻣــﺔ اﻟﻘــرآن اﻟﻛــرﯾم وﻋﻠوﻣــﻪ  ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت ﻣﺳــﺎﺣﺔ ﺷــﻌﺑﯾﺔ ﻋرﯾﺿــﺔ، ﻓﻘــد ﺷــﻣل ﻋﻣﻠﻬــﺎ
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واﻻﻋﺗﻧـــﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳــﺎﺟد ورﻋﺎﯾــﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻗﯾن واﻟﻔﺋـــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺿــﻌﯾﻔﺔ، وﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺔ، ودﻋــم اﻟﺗطــوﯾر اﻟﻌﻠﻣــﻲ وﻗﺿــﺎﯾﺎ 
اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ واﻟﻔﻛـر واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ ورﻋﺎﯾـﺔ اﻷﺳـر، واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺎت واﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺳـﻛﻧﯾﺔ وﻣﺟـﺎﻻت 
  .ﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ اﻟرﺻد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊا
 ت ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟوﻗﻔﯾـﺔ، وﻫـو ﻣـﺎ ﻋﻧـﻲ وﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻛل ذﻟك ﻓﻼﺑد ﻣن اﻹﻋداد واﻟﺗﺧطﯾط، وﻛذا وﺿـﻊ ﻣوازﻧـﺎ
اﻟﻣﺳـﻠم ﺑﺻـﻔﺔ ﻣـن ﻛـون ﺑل وﺣث ﻋﻠﯾﻪ، وذﻟك ﺑﺟﻌﻠﻪ ﻣطﻠﺑﺎ إﺳﻼﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﻋﻣـﺎل، وﯾﺗﺿـﺢ ذﻟـك  ﺑﻪ اﻹﺳﻼم
  : ب ﺑﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ دﯾﻧﯾﺔ ودﻧﯾوﯾﺔ ﻓﺎﷲ ﻋز وﺟل ﯾﻘولﻋﺎﻣﺔ ﻣطﺎﻟ
 ﻓﺄﻣﺿﻪإذا أردت أﻣرًا ﻓﺗدﺑر ﻋﺎﻗﺑﺗﻪ ﻓﺈن ﻛﺎن ﺧﯾرًا »: وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف، 1﴾َوْﻟَﺗْﻧُظْر َﻧْﻔٌس َﻣﺎ َﻗدﱠَﻣْت ِﻟَﻐد ٍ﴿ 
  2.«وٕان ﻛﺎن ﻏﯾ ﺎ ﻓﺎﻧﺗﻪ ﻋﻧﻪ
ﻋدة أﻣور ﺗﻣﺛل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗرآﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﺗﺄﺷﯾرات ﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﯾﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ وﻫذا وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم 
َواْﺑَﺗِﻎ ِﻓﯾَﻣﺎ َءاﺗَﺎَك اﻟﻠﱠُﻪ اﻟدﱠاَر اﻵِﺧَرَة َوﻻ ﺗَـْﻧَس َﻧِﺻـﯾَﺑَك ِﻣـَن اﻟـدﱡْﻧَﯾﺎ َوَأْﺣِﺳـْن َﻛَﻣـﺎ َأْﺣَﺳـَن ﴿ : ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  3.﴾ﻲ اَﻷْرِض ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ﻻ ُﯾِﺣبﱡ اْﻟُﻣْﻔِﺳِدﯾن َاﻟﻠﱠُﻪ ِإَﻟْﯾَك َوﻻ َﺗْﺑِﻎ اْﻟَﻔَﺳﺎَد ﻓ ِ
ﻓﻣن ﻫـذﻩ اﻵﯾـﺔ اﻟﻛرﯾﻣـﺔ ﯾظﻬـر أن أي ﺗﺻـرف أو ﻗـرار ﻣـﺎﻟﻲ ﻻﺑـد أن ﯾﺳـﺗﻧد ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛـل   
  :ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
أن ﯾﻛون اﻟﺗﺻرف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻠﺗزﻣًﺎ ﺑﻣﺎ أﻣر اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﯾرﺿﯾﻪ واﻟﺑﻌد ﻋن ﻣﺎ ﻧﻬـﻰ ﻋﻧـﻪ وﯾﻐﺿـﺑﻪ ﺣﺗـﻰ  
 ؛ﻧﺳﺎن اﻟﺛواب وﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻵﺧرة، وﯾوم اﻟﺣﺳﺎبﯾﻧﺎل اﻹ
 ؛أن ﯾﺣﻘق اﻟﺗﺻرف اﻟﻣﺎﻟﻲ أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻧﻔﻊ 
 ؛اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺎل إﻟﻰ ﻧﻔﻊ اﻵﺧرﯾن يأن ﯾؤد 
 .اﻟﺗﺻرف إﻟﻰ ﻓﺳﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ يأن ﻻ ﯾؤد 
واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر  .واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺷﻛل ﻋﺎموﻫذا ﻣﺎ ﯾﻠزم أﺧذﻩ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد وﺿﻊ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ      
ﺣﻔظـﺔ أن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾـﺔ ﻻ ﯾﺗرﻛـز ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل واﺣـد أو ﺻـﯾﻐﺔ واﺣـدة وٕاﻧﻣـﺎ ﯾـﺗم ﻓـﻲ ﺻـورة ﻣ
  4.اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت ﻲﺗﺗﻛون ﻣن ﺻﯾﻎ ﻋدﯾدة ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧ
  
 
                                       
  .81 :اﻵﯾﺔ ﺳورة اﻟﺣﺷر، -1
  .86:، اﻟﻣﻛﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت، ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛورة، صاﻟﺗﯾﺳﯾر ﺑﺷرح اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾراﻟﻣﻧﺎوي،  -2
  .77:اﻵﯾﺔﺳورة اﻟﻘﺻص،  -3
اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻠوﻗف ﺗﺟرﺑﺔ ﺻﻧﺎدﯾق اﻷوﻗﺎف وآﻓﺎق : ، ﻧدوة ﺣولﻣﺣﺎﺿرة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣوازﻧﺎت ﻓﻲ إدارة ﺻﻧﺎدﯾق اﻷوﻗﺎفﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻋﻣر،  -4
  .21: ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺗﺗﺎرﺳﺗﺎن، صم، ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺎزان، 4002/6/71-41، ﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ روﺳﯾﺎﺗطﺑﯾﻘﻬ
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 .اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﺎ ﯾﻠﻲﻣ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﻣﺛل
  .ﻟﻠﺟﻣﻬور ﻣن ﺧﻼل اﻷﺻول اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﻘدي ﻓرﺻﺔ اﻟوﻗفﺗﻬﯾﺋﺔ  - 1 
ﻬؤﻻء ﻟوﻣن ﺻﻐﺎر اﻟﺗﺟﺎر وﻻ ﯾﺗواﻓر  أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻫم ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾنإن أﻏﻠب 
ودور اﻷﯾﺗﺎم، واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣوال اﻟﻛﺛﯾرة واﻟﺛروة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن إﻧﺷﺎء اﻷوﻗﺎف اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺛل اﻟﻣدارس 
ﻫﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻟﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟطﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ . وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷوﻗﺎف اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب أﻣواﻻ ﺿﺧﻣﺔ
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ . ﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑوﻗﻔﻬﺎﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻷوﻗﺎف ﻋن طرﯾق ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺻﻐﯾرة ا
دﯾﻧﺎرا ﺟزاﺋرﯾﺎ ﻛل ﺷﻬر، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻠﯾون ﻣوظف ﯾﻘوﻣون  05اﻷوﻗﺎف ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﺗﺟددة، ﻛﺄن ﯾوﻗف أﺣدﻫم 
ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر، وﻫو ﻣﺑﻠﻎ ﻛﺑﯾر  05ﺑذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺷﻬر ﻫو 
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗﺣﻘق . ﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﯾﻣﻛن ﻣن إﻧﺷﺎء ﻣﺷروع وﻗﻔﻲ ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎ
اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ إﯾرادات ﻣﺗﺟددة ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن 
  .واﻟﺷرﻛﺎت
ﺗﺄﺳس  واﻟذي  اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ –ﺻﻧدوق وﻗف اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎﺻﺔ  ،اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﺟﺎربو 
ﻫـ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻗﺗطﺎع ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن إﯾرادات اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻌواﺋد 8141ﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ وﺗﺣوﯾل ﻫذﻩ اﻻﻗﺗطﺎﻋﺎت إﻟﻰ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺣﺗﻰ ﯾﺻل أﺻل 
وﻗد ﺑدأ اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ . (دوﻻر 55.1= اﻟدﯾﻧﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ) ﻣﺑﻠﻎ ﺻﻧدوق اﻟوﻗف إﻟﻰ أﻟف ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر إﺳﻼﻣﻲ
. دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲﻣﻠﯾون  8231م ﻣﺑﻠﻎ 1341ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر إﺳﻼﻣﻲ وﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم  426م ﺑﻣﺑﻠﻎ 8141ﻋﺎم 
وﺗﺗم إدارة اﻟﺻﻧدوق وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺋﺣﺗﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس وﺻﺎﯾﺔ واﻟذي ﻫو ﻣﺟﻠس 
ﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻﻧدوق ﺛﻼث اﺗﺟﺎﻫﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء أوﻗﺎف وﺗﺑرز ط. ﻟﻠﺑﻧكاﻟﻣدراء اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن 
  1:ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ . إﺿﺎﻓﺔ ﺟزء ﻣن اﻟدﺧل إﻟﻰ رأس ﻣﺎل اﻟوﻗف وﯾﻛون ﻫذا اﻟﺟزء ﻣﺗﻐﯾرًا ﺑﺣﺳب اﻟظروف 
 ؛ﻫـ4241ﻋﺎم % 51ﻫـ واﻧﺧﻔﺿت إﻟﻰ 3241ﻋﺎم % 53اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ 
وﻣن ﺛم  دﯾﻧﺎر إﺳﻼﻣﻲإﺿﺎﻓﺔ ﺟزء ﻣن اﻟدﺧل ﻟﺣﯾن اﻟوﺻول إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻬدف وﻫو ﺑﻠﯾون ﯾﺗم  
 ؛ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻛﻠﻪ




                                       
، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺗوﻧس، 2102ﻓﯾﻔري  92/82، أﺑﺣﺎث ﻧدوة اﻟوﻗف، اﻹدارة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر: دراﺳﺔ ﺣول ﻧﻣوذج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠوﻗفﻓؤاد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻣر،  - 1
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  .اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﺣﻛﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف - 2
ك أن ﺳﺑل ذﻟ ،ﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎفن ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن إﺣﻛﺎم اﻟرﻗﺎﺑإ
ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن  ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن،ق اﻟﺿﺑط ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻗد ﺗطورت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وطر 
طﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺗﻰ ُﺗﺟﻧ ب اﻷوﻗﺎف ﺎ، وﯾﻛون ذﻟك ﺑدراﺳﺎت اﻟﺟدوى وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧﺷﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ
زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ  .دﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن ﺳوء ﺗﺳﯾﯾر أو ﻣﺧﺎطر اﻗﺗﺻﺎ
ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗطور . ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻧﱢب اﻟﺗداﺧل اﻟذي ﻗد ﯾﺣﺻل ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺻﻧﺎدﯾق
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻷﻏراض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﻛن اﻟواﻗﻔﯾن ﻣن ﺗﺣوﯾل أﻣواﻟﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ، ودون ﺗﻛﺑد 
ق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻐل  ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻗﻔﯾن ﺧﺎرج ﺣدود اﻟدوﻟﺔ، ﻋﻧﺎء اﻟﺗﻧﻘل إﻟﻰ ﻣﻘر اﻟﺻﻧﺎدﯾ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أي ﻣﻛﺎن ودون وﺟود أﯾﺔ 
   .ﻋراﻗﯾل
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗف ﻣﻌﻠوم أن ﺿﻌف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻌداﻣﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧًﺎ ﻛﺎن ﻫو اﻟﺳﺑب اﻷﻫم ﻟﺗدﻫور ﻣن اﻟو 
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن . ء ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺿﯾﺎﻋﻬﺎوﻹﺳﺎءة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظﺎر وﺳواﻫم واﻻﺳﺗﯾﻼ
ﺻﯾﻐﺗﻬﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ  ﺑﺎﻟطرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻷن اﻷوﻗﺎفرﻗﺎﺑﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
 ﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطور اﻟوﻗفوﻟذﻟك ﺗﻣﺛل ﻓﻛرة ا. وﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إذا طﺑﻘت ﻓﻲ ﯾوم ﻫذا
  .اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟرﻗﺎﺑﺔ
  .اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻧﻬوض ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ - 3
وﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﺟوز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء . ﻻ ﻣﻌﺻﯾﺔ ﻓﯾﻪ ﻟﯾس ﻟﻠوﻗف ﻏرض ﻣﺣدد ﺑل ﻫو ﺟﺎﺋز ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ
، (اﻟﻔﻘراء دون اﻷﻏﻧﯾﺎءإذا ﻟم ﯾﺧص )واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﯾﺟوز اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻷﻏﻧﯾﺎء 
  .وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﯾزﺧر ﺑﺄﻧواع اﻷوﻗﺎف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﻏرض ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻔﯾد
  :ﻣﻧﻬﺎﻧذﻛر اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة  زادت واﻟﯾوم
 .اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ  -  أ
واﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺎ، ﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ آﻧﻔاﻫﺗم اﻹﺳﻼم ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻔرد، وﻧﺟد ﻣن اﻵﯾﺎت واﻷﺣﺎدﯾث ا
اﻟواﻗﻊ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾت ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻔرد، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن 
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻓﻘط، وﻻ ﯾراﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟك ﻗدرات اﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ 
وﻻ  .ﻟﺗرﻓﻊ اﻟﻐﺑن واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋن ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، (اﻟوﻗف اﻟﺻﺣﻲ) ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻼج، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎءت ﻓﻛرة
ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻋﺗﻧت ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻣﻸت ﺑﻘﺎع اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺑﻐداد ﺷرﻗﺎ إﻟﻰ  ﻧﺟد أنﻏراﺑﺔ 
 ﻛﺎن أول ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺿﺎرةﺑﻼد اﻟﻣﻐرب واﻷﻧدﻟس ﻏرﺑﺎ وﻛﺎﻧت ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﺛﺎﺑت وﻣﺗﻧﻘل، 
                                       
ﺳﺑﯾل ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟذي ﯾﺣث ﻋﻠﯾﻪ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗطوع ﺑﺎﻟﻣﺎل واﻟﺟﻬد ﻓﻲﺿﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت  ﻫو ﻧﺷﺎط ﻣؤﺳﺳﻲ 
 .اﻟﺻﺣﯾﺔ
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اﻟذي أﻣر ﺑﺑﻧﺎﺋﻪ ﻫﺎرون اﻟرﺷﯾد ﺑﺑﻐداد، وﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﻗﯾﻣت أﯾﺿًﺎ ﺑﺑﻐداد " اﻟﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن"اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫو 
ﻫـ، ﻛﻣﺎ 302اﻓﺗﺗﺢ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻷول ﻣن ﻣﺣرم " اﻟﺳﯾدة"ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺳﯾدة أم اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣﻘﺗدر ﺑﺎﷲ، وﯾﺳﻣﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ 
، وﺗﻌددت اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾرة واﻧﺗﺷرت ﺣﺗﻰ ﻛﺎن "ﺗدرياﻟﻣﻘ"أﻗﺎم اﻟﻣﻘﺗدر ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ آﺧر ﺑﺑﻐداد، وﺳﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ 
 1.ﺑﺑﻐداد وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
وﻓﻲ ﺗوﻧس وﻗف ُﺳِﻣَﻲ اﻟوﻗف وﻗف ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻹﻣداد اﻷﻣﻬﺎت ﺑﺎﻟﺣﻠﯾب اﻟﻼزم ﻷطﻔﺎﻟﻬن،  ﻧﺟد أﯾﺿﺎ 
ﻠﺔ، ﯾﺳﺑﺣون ﻟﯾﻼ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﺄﻧس ﺑﻬم وﻫو وﻗف ﻷﺻﺣﺎب اﻷﺻوات اﻟرﺧﯾﻣﺔ اﻟﺟﻣﯾ" اﻟﺗﺳﺑﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺋذﻧﺔ ﻟﯾﻼ"ﻋﻠﻰ 
ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺻر  2.اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﻧوم
رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌوﻗﯾن واﻟﻔﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻟ ﺎ ﻣن اﻟوﻗفﻣﺻرﻓاﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ ﻏرار إﻣﺎرة اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت 
ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﺗوﻓﯾر اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ، اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺻﺣﻲ، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
 3.وٕاﻧﺷﺎء دور ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ واﻹﯾواء
إﻋﺎﻧــﺎت وﻣﺷــﺎرﯾﻊ ﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﺟﻣﻌﯾــﺎت  ﻗــﺎم ﺑﺗﻘــدﯾمﺻــﻧدوق اﻟوﻗــف اﻟﺻــﺣﻲ ﺑﺈﻧﺷــﺎء دوﻟــﺔ اﻟﻛوﯾــت  تﻗﺎﻣــ ﻛــم
 4:اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣرﺿﻰ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر
 ؛م9002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت ﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻌرض اﻟداﺋم ﻟﻘﺳم ﻋﻠوم اﻷرض واﻟﺑﯾﺋﺔ ﺳﻧﺔ / اﻟﻌﻠومﺗم دﻋم ﻛﻠﯾﺔ  
 ؛م9002وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻣﺷروع دﻋم ﺟﻬﺎز رﻗﻣﻲ وﺟﻬﺎز ﺳوﻧﺎر ﺳﻧﺔ / ﺗم دﻋم ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻷﻣراض اﻟﺳﺎرﯾﺔ 
 ؛0102ﺗم دﻋم ﻣرﻛز ﺗﻘوﯾم وﺗﻌﻠﯾم اﻟطﻔل ﻟﻣﺷروع ﻣدارس اﻟدﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﺳﻧﺔ   
 ؛0102اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﺷروع ﻣرﻛز ﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻟﺳﻧﺔ  إﺣﯾﺎءﺗم دﻋم ﺟﻣﻌﯾﺔ  
 ؛0102داون ﻟﻣﺷروع دﻋم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ دﻋم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﻟﻣﺗﻼزﻣﺔ ﺗم  
 ؛1102وزارة اﻟﺻﺣﺔ  -  دﻋم ﺷراء ﺟﻬﺎز ﻛﺎﻣﯾرا ﻟﻔﺣص ﻗﺎع اﻟﻌﯾن ﻟﻣرﻛز ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﺑد اﻟﻬﺎدي 
ﻗﺎﻧون ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم : اﻟدﺳﻠﻛﺳﯾﺎ)وﻛﺗﺎب ( اﻟﻌرﺑﻲﺑﺎﺣث دﻟﯾل اﻟ: اﻟدﺳﻠﻛﺳﯾﺎ)دﻋم طﺑﺎﻋﺔ ﻛﺗﺎب  
 ؛1102ﻣرﻛز ﺗﻘوﯾم وﺗﻌﻠﯾم اﻟطﻔل  -( وﻣﻔرداﺗﻬﺎ
ﻣﻌﻬد  -دﻋم ﻣﺷروع ﺗطوﯾر ﺑراﻣﺞ ﻋﻼﺟﯾﺔ وﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟدﯾﺳﻔﺎزﯾﺎ وﻗﺻور اﻟﺗطور اﻟﻠﻐوي  
 ؛2102اﻟﻛوﯾت ﻟﻸﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
 ؛2102ﯾﺋﺔ اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻬ - دﻋم ﻣﺷروع ﻋﻼج ﻣرﺿﻰ ﺳرطﺎن اﻟﻠﯾﻣﻔوﻣﺎ واﻟﻠوﻛﯾﻣﯾﺎ  
 ؛2102ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻘﻠب اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ  -  2102دﻋم اﻟوﺣدة اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻟﻠﺗوﻋﯾﺔ ﺑﺄﻣراض اﻟﻘﻠب  
                                       
 .02: ، ﺳﻠﺳﻠﺔ إﺻدارات اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، ص-ﻣل وﺗﺣﻠﯾل ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌ–ﻧظﺎم اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺣﻣد أﺑو زﯾد،  -1
، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷرون، ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ 911: ، ﻛﺗﺎب اﻷﻣﺔ، اﻟﻌددأوﻗﺎف اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، أﺣﻣد ﻋوف  -2
 .17،38،88: م، ﻗطر، ص ص7002/ه8241
 .911: ، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌﺎﻧﻲ،  -3
: ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع. gro.faqwa.www: اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط، إﻧﺟﺎزات ﺻﻧدوق اﻟوﻗف اﻟﺻﺣﻲﺻﻧدوق اﻟوﻗف اﻟﺻﺣﻲ،  -4
 .4102/50/11
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 .2102اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﻟﻣﺗﻼزﻣﺔ داون  - دﻋم أﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﻟﻣﺗﻼزﻣﺔ داون  
ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻟﺻﺎﻟﺢ م ﻓﻲ إﻣﺎرة اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻗﺎﻣت 6991ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺻﻧﺎدﯾق وﻗﻔﯾﺔ ﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﺳﻧﺔ 
  1:ﻓﺋﺔ اﻟﻣرﺿﻰ واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، ﺳﻣﯾت ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف، إذ ﻧﺟد
 واﻟذي ﯾﻘدم اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻌﯾﻧﻲ ﻟﻠﻌﺟزة واﻟﻣﺳﻧﯾن ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات؛: دار اﻟﻌﺟزة اﻟوﻗﻔﻲ ﻣﺻرف 
ﯾر ﯾﻬــﺗم ﺑﺎﻟﺗﺄﻫﯾــل اﻟﺻــﺣﻲ واﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻠﻣرﺿــﻰ، وﺗــوﻓ: ﻣﺻــرف رﻋﺎﯾــﺔ اﻟﻣﻌــوﻗﯾن واﻟﻔﺋــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟــوﻗﻔﻲ 
 .اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬم، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻹﯾواء واﻟﺳﻛن ﻟﻬم
ﻓﺗﺢ أﺑواب اﻟﺧﯾر ﻋﻠﻰ   ﺗﻪﻗﺎﻣت ﻓﻛر  اﻟذي 6991ﻋﺎم  وﻗف ﻋﺟﻣﺎن اﻟﺻﺣﻲﺻﻧدوق  إﻧﺷﺎءﻛﻣﺎ ﻧﺟد 
 ﻹﻋﺎﻧﺔأﻣﺎم أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾر ودﻋم ﺟﻬود ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل  أرﺑﻊﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ورؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ  اﻟﺻﻧدوق وﯾﻌﻣل. اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن
ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑدﻋم ﺷراء اﻷﺟﻬزة اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺟﻣﺎن  ،اﻟﺻﺣﻲ
ب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺟﺎﻧاﻟطﺑﯾﺔ وﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺎﻋدات ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج واﻷدوﯾﺔ إﻟﻰ 
طﺑﺎﻋﺔ ﻛﺗﺎب ﺣول اﻟﺳﻛري أﺻدرﺗﻪ ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺟﻣﺎن  ﺎم اﻟﺻﻧدوق ﺑدﻋماﻟﺻﺣﻲ ﺣﯾث ﻗ ﻘﯾفﺑدﻋم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺛ
  2.اﻟطﺑﯾﺔ
ﯾﻣﻛـــن أن ﻧﻘـــدم ﺗﺻــورا أﻛﺛـــر ﺷـــﻣوﻻ وﺗﺧﺻﺻـــﺎ ﻛـــﺄن ﺗﻘـــﺎم ﻣﺳﺗﺷـــﻔﯾﺎت ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣــن ﺧـــﻼل ﻣـــﺎ ﺳـــﺑق ذﻛـــرﻩ 
وﺗﺧﺻص ﺻﻧﺎدﯾق ﺑﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن  اﻟﺳﻛري،ﺑﺄﻣراض ﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺄﻣراض اﻹﯾدز أو اﻟﻔﺷل اﻟﻛﻠوي أو ﻣرﺿﻰ 
ﻣﺻـدرًا ﻟﺗﻣوﯾـل ﺑﻧـﺎء اﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﯾﺎت  ﻣـن ﺧـﻼل ذﻟـك ﯾﻛـون اﻟوﻗـف اﻟﻧﻘـديو . ﻟﻔﺋﺎت أو ﺗﻔﺗﺢ ﻟﻬﺎ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻـﺔﻫذﻩ ا
  .وٕاداراﺗﻬﺎ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣرﺿﻰ وذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 .اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي اﻟﺗﺄﻣﯾن -4
وﻗد وﻗﻊ اﻟﺧﻼف ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﺗﺄﻣﯾن واﺗﺟﻪ ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء . ﺑﺄﻧواﻋﻪاﻟﺗﺄﻣﯾن  إﻟﻰاﻟﻧﺎس ﻓﻲ أﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ 
ﻓﻬﻲ  -ت ﺑﻐﯾر ذﻟكن ﺳﻣﯾا ٕو  –ﻋدم ﺟواز اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري وﺻﯾﻎ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷﺧرى اﻟﺳﺎﺋدة  إﻟﻰاﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن 
ﯾﺑﻌث روح اﻟﺗﻛﺎﻓل وﯾﻌﻛس ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن  ،وﻗفﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻠو ﻗﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓ. ﺷﻛﺎلﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻔس اﻹ




                                       
 .12: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد اﻟزﺣﯾﻠﻲ،  - 1
 :أﻧظر اﻟراﺑط .ﺻﻧدوق وﻗف ﻋﺟﻣﺎن واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﯾﺑﺣﺛﺎن آﻟﯾﺔ دﻋم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، .......... - 2
 .00:71:ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ5102/01/72: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرةlmth.1581320425931/setarime/swen/ra/ea.gro.maw//:ptth
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  1:ﻣﺳﺗرﺷدﯾن ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﯾﻣﻛن إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق ﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي
رأﺳﻣﺎﻟﻪ وﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺗﻧﺷﺊ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻﻧدوﻗﺎ ﯾﻛون ﺟزء ﻣن  - 
وﯾﻛون ذﻟك ﻣن ﺑﺎب اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر . ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق، وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ
 ﺑﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، وﺗدﺧل اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق ﻷﻏراض اﻟوﻗف؛
 ؛ﯾﻛون اﻟﺻﻧدوق ذو ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ - 
 ؛ﺑرعﯾﺷﺗرك اﻟراﻏﺑون ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق ﻋن طرﯾق اﻟﺗ - 
وﯾﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ . ﺗﺧرج اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن إﻟﻰ اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ، ﺣﺳب اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻪ - 
 ؛ﻣﻠك ﻟﻠوﻗف وﻟﯾﺳت وﻗﻔﺎ
ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﻣن ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻛوﻧﻬم ﻣن اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم وﻟﯾس ﻟﻘﺎء  - 
 ؛ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻬم
ﻛﯾﻔﻣﺎ ﺷﺎء، ﺳواء ﯾﻘوم ﺑﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ - 
 ؛اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن، أو وﺿﻌﻬﺎ ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ، أو إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ، أو اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎ
 ؛ﻋﻧد ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق، وﺳداد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ، ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﯾﺻرف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻟﻠﺧﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﻘطﻊ - 
 .ﺗﻘوم ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺈدارة اﻟﺻﻧدوق واﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻪ - 
، راﻧد 0005ﻓﻲ ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺣﯾث أﻧﺷﺄت ﺻﻧدوﻗﺎ وﻗﻔﯾﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ  طﺑﻘت ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﺷرﻛﺔ ﺗﻛﺎﻓل
  2.وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗزم إﻧﺷﺎء ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﻧﺎدﯾق
ﻟﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗطوﯾر  ،ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻟوﻗﻔﻲ ﺳﺎﻫﻣتﻗد وﻗﺎف ﻫذﻩ اﻷﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن 
ﻗدرات أﻓرادﻩ، ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣﻧﺎ ﻧرى ﻣن اﻷوﻗﺎف ﻣن ﯾﺗﺑﻧﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗطوﯾر اﻟﻘدرات واﻟﺗدرﯾب وﺑراﻣﺞ اﻟﺗوﻋﯾﺔ، وﻟﻌلﱠ 
ﻟﻣﺷروع ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﺳر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ  اﻟﺳﻌودﯾﺔ آﺧرﻫﺎ ﻣﺎ ﺗﻧﺎﻗﻠﺗﻪ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻣن ﺗﺑّﻧﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟراﺟﺣﻲ
ﻟﺗﺄﻫﯾل  "ﺑﻧﺎء اﻟﻧزﯾل"وﻣن ﻗﺑﻠﻪ ﻣﺷروع  .ون ﻟﺗدرﯾب وﺗوظﯾف اﻷﺳر اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔﻌﺎ، وﺗ(ﻛﻔﺎف) اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺧﯾرﯾﺔ
 3.ﻧزﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺋر 0041
 
  
                                       
 .اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟوﻗف إن ﻛﺎن ﻗد اﺷﺗرط اﻟواﻗف ذﻟك ﻓﻲ وﻗﻔﻪﺟواز وﻗف اﻟﻧﻘود، : ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم وﻗف اﻟﻧﻘود 
، أﺑﺣﺎث ﻧدوة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم (ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗزام اﻟﺗﺑرع) ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗفﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺑو ﻏدة،  -1
  .01:ﯾﺎ، صم، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻣﺎﻟﯾز 8002ﻣﺎرس 6إﻟﻰ  4اﻟوﻗف، ﻣن 
  .ﻣﻊ اﻟﺗﺑرع ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون وﻗﻔﺎ( اﻟذي ﻫو ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺑرﻋﺎت)اﻟﺗﺑرع ﻋن طرﯾق إﻧﺷﺎء اﻟوﻗف 
  .ﻫﻲ ﻋﻣﻠﺔ ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ: راﻧد 
 .11:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳ، (ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗزام اﻟﺗﺑرع) ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗفﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺑو ﻏدة،  -2
  .30:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛوﺟك،  -3
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  .اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن -5
ﺣﯾث ﻧص اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗدﯾﻣًﺎ ﻟوﻗف اﻟﻧﻘود ﻫﻲ اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن،  اﻷﻏراضﻣن 
   1."اﻟدراﻫم ﺗﻘرض ﻟﻠﻔﻘراء، واﻟﺣﻧطﺔ ﺗﻘرض ﻟﻠﻔﻘراء، ﺛم ﺗؤﺧذ ﻣﻧﻬم:"ﯾﻘول أﺑو اﻟﺳﻌود ﻓﻲ ذﻟكذﻟك، ﺟواز 
. ﺛم ﯾردﻫﺎ ﺑﻼ زﯾﺎدة إﻟﯾﻬﺎﯾﻘﻊ اﻟﺗﺣﺑﯾس ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل وﯾﺗﺻدق ﺑﻣﻧﻔﻌﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘود ﻣدة ﻟﻠﻣﺣﺗﺎج و 
م ﯾﻌد اﻟواﺣد ﻣﻧﻬم ﻓﻘد ﺿﻌف ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻛﺎﻓل ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻠ. ﻣﺛل ذﻟك إﻟﻰﻣﺎ ﯾﻛوﻧون  أﺣوجاﻟﻧﺎس اﻟﯾوم  أنوﺟﻠﻲ 
ﻓﻠم . واﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘروض ﺑل ﺑﺎﻟﺑﯾوعﯾﻘرض أﺧﺎﻩ، واﻟﺑﻧوك ﻻ ﺗﻘرض إﻻ ﺑﺎﻟرﺑﺎ، واﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﺗ
وﻫﻲ )واﻟﻌﯾﻧﺔ ( ﯾﺳر ﻟﻛل أﺣدوﻟﻛﻧﻪ ﻣﻛﻠف ﻟﻠﻣﻘﺗرض وﻻ ﯾﺗ ﺑﺷروط وﻫو ﺟﺎﺋز)اﻟﻧﺎس إﻻ اﻟﺗورق  أﻣﺎمﯾﻌد 
  (. ﺔﻣﻣﻧوﻋ
ﻟﻐرض اﻟﻘرض ﻟذوي اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻗروﺿًﺎ ﻣوﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻷﻣوال ﻋﻓﺻﻧدوق اﻟوﻗف ﻗﺎدر 
وﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﺻﻧدوق ﻣن ﺻﯾﻐﺔ اﻟوﻗف اﻟﻣؤﻗت . واﻟﻛﻔﻼء ﯾﻧﺗﻔﻌون ﺑﻬﺎ ﺛم ﯾردوﻧﻬﺎ ﻟﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻣﺎل ﻏﯾرﻫم
إﯾداع أﻣواﻟﻬم اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻗﺗًﺎ ﺛم اﺳﺗردادﻫﺎ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﻟﻠﻣﯾﺳورﯾنﻓﯾﺳﻣﺢ . ﺟﺎزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔاﻟﺗﻲ أ
ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋن ﻓﺋﺎت ﻣﺗﻌددة، ﺗﻛون ﻣﺣﺗﺎﺟﺔ  اﻟﺣﺳن ﺎﻟﻘرضﻓ. ﻟﻠﻣﺣﺗﺎج ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺗﻘرضاﻟﻔﺗرة 
إﻟﻰ اﻟﻣﺎل، وﻧﺣن ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت وﻓﻲ ﻫذا اﻟزﻣن ﻓﻲ أﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺣﯾﺎء اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﺑﯾن اﻟﻧﺎس؛ ﻷﻧﻪ 
وﻫﻲ ﻓﺎﺋدة إﺣﯾﺎء اﻟﻘرض  - أﺻﺑﺢ ﻟﯾس ﻟﻪ وﺟود ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي إﻻ ﻫذﻩ اﻟﻔﺎﺋدة 
وﻗﻔت ﻫذﻩ اﻟدراﻫم ﻋﻠﻰ ﻗرض : وﻟو ﻗﺎل اﻟواﻗف: "ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻓﯾﺔ وزﯾﺎدة، وﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ -اﻟﺣﺳن
   2".اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، ﻟم ﯾﻛن ﺟواز ﻫذا ﺑﻌﯾدا
ﺻــورة ذﻟــك أن ﯾﻘــوم ﺷــﺧص ﺑوﻗــف ﻣﻘــدار ﻣــن اﻟﻣــﺎل اﻟﻧﻘــدي ﻹﻗــراض اﻟﻣﺣﺗــﺎﺟﯾن، ﻓﯾﺄﺧــذ اﻟﻣﺣﺗــﺎج وﺗﻛــون 
وﯾﻌﯾدﻩ ﺑﻌد ذﻟك ﻟﻧﺎظر اﻟوﻗف، وﻫذﻩ ﻓﺎﺋدة ﻋظﯾﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷﺣد أن ﯾﻘﻠل ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ، وﺑﻧﺎء  اﻟﻘرض ﯾﺳد ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﯾﻣﻛن إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق وﻗﻔﻲ ﻟﻺﻗراض اﻟﺣﺳـن، ﯾﺷـﺗرك ﻓﯾـﻪ ﻣـن ﻛـﺎن ﻋﻧـدﻩ ﺟـزء ﻣـن ﻣـﺎل ﯾرﯾـد أن 
 ﻣﺣﺗﺎﺟـﺔ ﻟﻠﻣـﺎل، ن ﻓﺋـﺎت ﻣﺗﻌـددة ﺗﻛـونﯾﺳـﺎﻋد ﻓـﻲ ﺗﺧﻔﯾـف اﻟﻣﻌﺎﻧـﺎة ﻋـﻣﺟﺎل اﻟﻘرض اﻟﺣﺳـن و 3.ﯾوﻗﻔﻪ ﻟﻬذا اﻟﻐرض
  4.وﻗد ذﻛر اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ﻗول أﺑﻲ اﻟﺑرﻛﺎت أﻧﻪ ﯾﺟوز وﻗف اﻷﺛﻣﺎن ﻟﻐرض اﻟﻘرض
ﯾﺷـﺗرك ﻓﯾـﻪ ﻣـن ﻛـﺎن ﻋﻧـدﻩ ﺟـزء ﻣـن  وق وﻗﻔـﻲ ﻟﻺﻗـراض اﻟﺣﺳـن،وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﯾﻣﻛن إﻧﺷـﺎء ﺻـﻧد
  .ﻣﺎل ﯾرﯾد أن ﯾوﻗﻔﻪ ﻟﻬذا اﻟﻐرض
                                       
 .03:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (أﺑو اﻟﺳﻌود)ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ  - 1
 . ﻣﻘرئ، ﻧﺣوي، أﺻوﻟﻲ، ﻣﻔﺳر، ﻣﺣدث ﻓﻘﯾﻪ،. ﺗﯾﻣﯾﺔ ﺑنا ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم 
، ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد اﻟﻔﻘﯾر، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳدواي، دون ﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ﻘﻬﯾﺔ ﻣن ﻓﺗﺎوى ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼمﻔاﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻋﻼء اﻟدﯾن أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻌﻠﻲ،  - 2
 .171: ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر، ص
: م، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط0102ﻣﺎي 01:، اﻟدرس اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر، ﺑﺗﺎرﯾﺦﻗﺿﺎﯾﺎ ﻓﻘﻬﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرةﻧور زﻣﯾر زﻛرﯾﺎء،  -3
  .50:، ص4102/90/82: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع3225QIFG.edoC moc.DRAOBYROTS.www
 .31:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﻣد دﻧﯾﺎ، اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، ﺷوﻗﻲ أﺣ -4
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وال اﻟوﻗف، إذا ﻧﻛل أو ﺟﺣد إن ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ز ﻗد ﯾﻌﺗرض اﻟﺑﻌض ﻋن ذﻟك ﺑﻘوﻟﻬم 
وﻫﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣن  .اﻟﻧﺎظر ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف: ﺎت اﻟﻧﺎظر، أياﻟﻣﻘﺗرض، واﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺳداد اﻟﻘرض، وﻛذا ﻗد ﺗزول ﺑﺳداد ﻧﻔﻘ
ﻋﻼج ﻟﻬﺎﺗﯾن اﻟﻣﺳﺄﻟﺗﯾن ﻋﻼًﺟﺎ ﺟﯾًدا، ﯾﺿﻣن ﻋدم زوال أﻣوال اﻟوﻗف، وﯾﺿﻣن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ؛ ﻷن 
ﺳﻧﺔ اﻟوﻗف، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﻧﺎﻗض ﻟﻐرض اﻟواﻗف ﻣن دوام اﻟوﻗف ﻟﯾدوم اﻧﺗﻔﺎع زوال أﻣوال اﻟوﻗف ﻣﻧﺎﻗض ﻟﻣﻘﺻود و 
  .اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ، وﻣن ﺛم ﯾدوم اﻟﺛواب
ج ﻣن ﻫذا ﻫو ﻗﯾﺎم اﻟﻧﺎظر ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أﻣوال اﻟوﻗف، وﺗﻛون ﺑﻌﻠم اﻟواﻗف، ﺧر َواﻟﻣ َ
ﻟﻠدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ، وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻘﻰ ﻣن وﯾوﺟﻪ ﻋﺎﺋدﻫﺎ أﺳﺎًﺳﺎ ﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻧﺎظر ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف، وﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻﺻﺎت 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذا ﯾﺿﺎف إﻟﻰ أﻣوال اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣرﺻودة ﻟﻺﻗراض، وﻫذا ﻟﯾس ﺑﺑﻌﯾد ﻋن ﻧظر اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﺑل ﻋﻧدﻫم ﻣﺎ 
  1.ﯾﻔﯾد ﻫذا اﻟﺣل، وﻋﻧدﻫم ﻣﺎ ﯾﺧرج ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻷﻣر
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲدور ا ﺗﻔﻌﯾل: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ  ﺗﻠﻌب اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ دور ﺟد  
  .ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻧوﺿﺣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﺔاﻟﻮﻗﻔﯿ ﺎدﯾﻖدور اﻟﺼﻨ: اﻟﻔرع اﻷول
   .اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘرﺻﻧﺎدﯾق دور  :أوﻻ
ﺗﺷﺗﻣل ﺣدود اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺑﯾن دور اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻧﻣوذج ﺑﺣﯾث 
اﻟﻌواﻣل ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻔﻘراء ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺣد ﻣن 







                                       
 .31:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺷوﻗﻲ أﺣﻣد دﻧﯾﺎ،  - 1
 sa tnemeganaM fqaW hsaC rof ledoM cimanyD A agaleT atanidayruS idbA, firsaT dammahuM,natiysaM naiD -2
 .8:egap maisenodnI ni noitaivellA ytrevoP eht rof stnemurtsnI evitanretlA ehT fo enO
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  اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻧﻣوذج اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي(: 30)اﻟﺷﻛل رﻗم 
                                  
                                                                                      
                               
            +                                                                               




 rof ledoM cimanyD A agaleT atanidayruS idbA, firsaT dammahuM,natiysaM naiD :ecneréféR
 ni noitaivellA ytrevoP eht rof stnemurtsnI evitanretlA ehT fo enO sa tnemeganaM fqaW hsaC
 .8:p ,aisenodnI
اﻷﻏﻧﯾﺎء، ﺻﻧدوق اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي  :ﺑﯾن أطراف ﺳﺗﺔ وﻫم رﺑطأن ﻫﻧﺎﻟك ﻋﻼﻗﺔ ﺗاﻟﻧﻣوذج ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻩﻫذ وﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ .واﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، واﻷرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻔﻘر واﻟﻔﻘراء
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﻫم ﻣن ﯾﻘوﻣون ﺑﺈﻧﺷﺎء أو ﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﻬﺎ،  (:اﻟواﻗﻔون)اﻷﻏﻧﯾﺎء  -1
 ؛ﺗﻐﺎء اﻷﺟر اﻷﺧروي وﻟﯾس اﻟدﻧﯾويذﻟك ﻟﯾس رﺑﺣﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻬدف ﻣن ذﻟك ﻫو اﺑواﻟﻐرض ﻣن 
ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻘود اﻟﻣوﻗوﻓﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﺛل رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد  :ﺻﻧدوق اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي -2
ك وﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ ﻣﺎ وﯾﺗم إدارﺗﻪ ﻣن طرف اﻟواﻗﻔﯾن أﻧﻔﺳﻬم أو إدارة ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟ. ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺣﺎﻓظ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
  ؛ﻧﺎظر اﻟوﻗف: ـﯾﺳﻣﻰ ﺑ
ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﻘود اﻟﻣوﻗوﻓﺔ وﻓق اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ : اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ -3
 ؛اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ؛اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔوﻫﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ  :اﻷرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ -4
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻷرﺑﺎحوﻫﻲ اﻷﻣوال اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن  :ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﻘر واﻟﻔﻘراءاﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟ  -5
، ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻔﻘرﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد أن ﺗﻘﺗص ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وذﻟك 
وٕاﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾل اﻷﺳرة واﻟﺻﺣﺔ وﺳﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺎت واﻗف ﻣﺛل اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ 
 ؛اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
 اﻟﻔﻘراء
 اﻷرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
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ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑرون اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﯾﺗم ( اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم)اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون  وﻫم :اﻟﻔﻘراء -6
 .(اﻷﻏﻧﯾﺎء)دﯾدﻫم ﻣن ِﻗﺑل اﻟواﻗف ﺗﺣ
  .ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾفدور اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﺔ ﻻﺑد وأن ﻧﻌرج ﺎﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ دور اﻟذي 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ، أﻧواﻋﻬﺎ وﻣن ﺛم اﻟدور اﻟﻧوط ﺑﺎﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة
  .اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﻌرﯾف -1
وﯾﻘﺑل راﻏﺑﺎ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﺣﺛﺎ ﻋﻧﻪ ن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل و اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛو " :ﺗﻌرف اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
  1".ﺑﻪ ﻋﻧد اﻷﺟر اﻟﺳﺎﺋد ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﺟدﻩ، وﺗﻌﻧﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺟود طﺎﻗﺔ ﻓﺎﺋﺿﺔ أو اﺳﺗﺧدام ﻏﯾر ﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻛل :" ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﺎطل ﺑﺄﻧﻪ )OLI(  وﯾﺗواﻓق ﻫذا ﻣﻊ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي أوﺻت ﺑﻪ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ
  2".ﻟﻛن دون ﺟدوىﺳﺎﺋد و ﯾﻘﺑﻠﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  اﻷﺟر اﻟﻣن ﻫو ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل وﯾﺑﺣث ﻋﻧﻪ و 
  .ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗفﺻﻧدوق دور  - 2
اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷزﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾوﻓر ﻟﻬﺎ اﻟﺣﻠول، ﻣﻧﻬﺎ  اﻟﻧﻘدي ﯾﺷﺎرك اﻟوﻗف
  :ﻣن ﺧﻼلواﻟﺣد ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  ﻲاﻟوﻗﻔاﻟﺻﻧدوق وﯾﺳﻬم  .ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ
، ﻓﺿﻼ ﺗﺄﻫﯾل ﻟﻠﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟوﻗﻔﻲ ﻣن  اﻟﺻﻧدوق وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة   - أ
 3؛ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل طﻠب ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣزاوﻟﺔ ﺗﻠك اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب وٕاﻋﺎدة اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬن اﻟﯾدوﯾﺔ وﻧﺻف اﻟﻣﺎﻫرة، - ب
ﯾوﻓرﻩ ﻟﻬﺎ اﻟﺻﻧدوق  اﻟﻣﻬن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺧﺑرة، وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗدر ﺑﺳﯾط ﻣن رأس اﻟﻣﺎل
  ؛، وﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗوﻋب أﻋدادا ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟوﻗﻔﻲ
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺣﯾث ﯾﺳﻬم اﻟوﻗف ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﻗوة اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻣن ﻓرص ﺗﻌﻠم  - ت
 4؛ات، ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻘدرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻸﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﻣﻬن واﻟﻣﻬﺎر 
ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﻣﻧﺗﺟﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب دﻓﻌﺔ ﻗوﯾﺔ  ذﻟك ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻻﺑد وأن  - ث
، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻓرﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق (اﻟزراﻋﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت)ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
 ؛وﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔاﻟ
                                       
  .592 :صم، 5891 ،-ﻣﺻر-اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺻري ،ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﺣﻣد زﻛﻲ ﺑدوي - 1
 ،ﻣطﺎﺑﻊ اﻟرﺳﺎﻟﺔاﻟﻌدد ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺳت وﻋﺷرﯾن،  ،ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻷﺧطر ﻣﺷﻛﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،رﻣزي زﻛﻲ - 2
  .71 :صم، 7991 ،اﻟﻛوﯾت
  .73 :صم، 0002 ﻣﺎﺋﺗﯾن وأرﺑﻊ وﻋﺷرﯾن،ﻋدد  ،دﺑﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﺛر اﻟوﻗف ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻧﻌﻣت ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺷﻬور - 3
 م،3991 ،اﻟﻛوﯾت ،اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف ﻣرﻛز أﺑﺣﺎث اﻟوﻗف و  ﻧﺣو دور :ﻧدوةأﺑﺣﺎث  ،دور اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻣل - 4
  .44 :ص
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، ﯾﺗﻌﯾن إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر، ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب، ن زﯾﺎدة اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﺳﺗﻣرﻟﺿﻣﺎ  -  ج
ﯾﻣﻛن . ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗواﻓق ﺑﯾن ﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺳﻧوﯾﺎ ﺳوق اﻟﻌﻣل وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق
 ؛اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻬﺎﺿﻣﺎن ذﻟك ﺑﺧﻠق ﺻﻧﺎدﯾق وﻗﻔﯾﺔ ﺗدﻋم اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﺗوﻓر 
اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص، : ﻣﻊ اﻟﺗوظﯾف اﻟﻛﺎﻣل ﺳﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺟﻬد وﻋطﺎء ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎتإن اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻬدف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ   -  ح
  .ﻧﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲواﻟﻣﺷﺗرك واﻟﺗﻌﺎو 
زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري واﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن  اﻟﻧﻘدي ﻓﻲﻛذﻟك ﯾﺳﻬم اﻟوﻗف 
  .تارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎ
  .دور اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﺳﻬم اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي، وزادت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت   
ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف ﻋﻣوﻣﺎ، وﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻻﺑد  اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔاﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻘﯾﺎم اﻟوﻗف ﺑﻬذا اﻟدور ﻧظرا ﻟﺗزاﯾد اﻷﻋﺑﺎء واﻟﻣﺻﺎرف 
ﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ اﻟﺧﯾر واﻟِﺑرﱡ وأن ﺗﻔﻌل ﻣﺧﺗﻠف اﻵﻟﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻓﺎﻟوﻗف اﻟﺧﯾري وٕان ﻛ
واﻹﺣﺳﺎن، إﻻ أن أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺗدار ﻋﻠﻰ أﺳس اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻛذا ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺛﻣر أﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب أﺻول اﻟﻌﻣل 
  :وﯾﺗﺿﺢ اﻟدور اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل. اﻟﺗﺟﺎري
 .زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ :أوﻻ
  :ﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣن ﺧﻼلﯾﺳﻬم اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ واﻹ
إﻧﻔﺎق ﺟزء ﻣن ﻣوارد اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء واﻟﺳﻛن  وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل: اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ - 1
ﻛﻣﺎ أن ﺗﺧﺻﯾص ﻋواﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗﺎﺟﯾن واﻟطﻠﺑﺔ . واﻟﻣﻼﺑس، وﺑﻘﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
ﺎص ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ، وآﺧر ﺑطﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻛﺄن ﯾﻛون ﺻﻧدوق ﺧ -واﻟﻣرﺿﻰ وﻣﺧﺻﺻﺎت أﺧرى
، إن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻠﻣوﻗوف ﻋﻧﻬم ﻟﻬﺎ أﺛر واﺿﺢ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، ﻧظرا ﻟﻛون - واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت
اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ذووا ﻣﯾل اﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻣرﺗﻔﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺧﺻﺻون اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن دﺧوﻟﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
ﻬﻣﺎ وﻣؤﺛرا ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎﺋﯾﺔ، 
 1.اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻪاﻟطﻠب وﻛذا 
ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر رؤوس اﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت : اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري  - 2
وﻧﻔﻊ ﻋﺎم، وذﻟك ﺑﺈﺧراج ﺗﻠك  -ﻟﻠﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم –ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻧﻔﻊ ﺧﺎص 
اﻷﻣوال اﻟزاﺋدة ﻋن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﯾﺳورﯾن ﻣن اﻻﻛﺗﻧﺎز إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات ﻋﺎﺋد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي طوﯾل اﻟﻣدى، 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺗراﻛﻣﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ 
طﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد، وﻛذا ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوارد اﻟوﻗف ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟ
                                       
ﺳﻠﯾم ﻫﺎﻧﻲ  :أﻧظر أﯾﺿﺎ. 73:م، ص0002، 422، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، دﺑﻲ، اﻟﻌدد أﺛر اﻟوﻗف ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻧﻌﻣت ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺷﻬور،  -1
 .411: م، ص4002، -ﻟﺑﻧﺎن -، ﻣؤﺳﺳﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﺷرون، ﺑﯾروتاﻟوﻗف ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرﻣﻧﺻور، 
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، ﻷن ﻗﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد ﺣرﻛﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن اﻹﻧﺗﺎج، وﺗﻘﻠل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك طﻠب ﻓﻌﺎل 1.واﻟزراﻋﺔ
 2.اﻟطﻠب ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ دورات اﻟﻛﺳﺎد واﻟﺑطﺎﻟﺔ
إن ﻗﯾﺎم اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺗوﻓر اﻟﺗﻣوﯾل : زﻧﺔاﻟﻣوا اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻧﻔﻘﺎت :ﺛﺎﻧﯾﺎ
، ﻛل ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻼزم ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
أﺧرى ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ  اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﻓﯾر إﯾرادات اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻧﻔﻘﺎت
 3.إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﯾؤدي ﻛذﻟك ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﺗوزﯾﻊ اﻷول ﻟﻠدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻓرص اﻻﺳﺗﻔﺎدة : اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل :ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﺗزداد ، ﻓﻲ ﺗراﻛم اﻟﺛروة ﺑﯾن اﻷﻓراد، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ظﻬور اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدث ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻼﺗوازن ،ﻣﻧﻪ
اﻟﺗﻔﺎوت ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن، وﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠوﻗف ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻوص أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل  ِﺣدﱠُة ﻫذا
ﺗﻣوﯾل وٕاﻋﺎﻧﺎت  ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔوارق ﻣن ﺧﻼل أوﻗﺎف اﻟﻘﺎدرﯾن واﻟﻣﯾﺳورﯾن، وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻣن
  4.ﻟﻠﻔﻘراء واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن
ﺎﻗﺗطﺎﻋﺎت ﺷﻬرﯾﺔ ﻣن أﺟور اﻟﻣوظﻔﯾن ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣﺳب دﺧﻠﻪ، ﻟﺗﻛون ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻓﻲ ذﻟك ﺑوﯾﻣﻛن   
أوﻗﺎﻓﺎ ﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻔوارق اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾﻧﻬموﯾزﯾد ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻓل 
اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﯾؤدي ﺑﺻورة ﻏﯾر : دور اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﺟﺎرة: راﺑﻌﺎ
ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﺟﺎرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻗﻔﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرة 
ﺗزﯾد ﻣن اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﺗﺻدر أن وﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ . ﺔﻓﯾﻬﺎ أو ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔ
إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻣﺛﻼ، أو ﻋن طرﯾق ﻋﻘد اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ دول أو ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﺧﯾرﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو رﺑﺣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ 
ﺎرﯾﺦ واﻟﺗ. ﻬم ﻣن ﺟﻬﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىﯾﯾﻌود ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾزﺧر ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷوﻗﺎف ﻣﺛل وﻗف واﻟدة اﻟﺳﻼطﯾن زوﺟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن إذ ﺳﻣﺣت ﺑﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻧﻬﺎ اﻟﻣﺑﺣرة إﻟﻰ اﻟﺣﺟﺎز، ﻣﻣﺎ ﻗّوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺻر واﻟﺣﺟﺎز، وﻛذا أﻧﺷﺄ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻲ 
ﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷوﻗﺎف اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﻣﺻر ﺣوﺿﯾن ﻟﺷرب اﻟدواب ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدا
  5.ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
                                       
  (ﺑﺗﺻرف.)511:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳ، ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟوﻗفﺳﻠﯾم ﻫﺎﻧﻲ ﻣﻧﺻور،  -1
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود رؤﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، : ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل أﻧظر(. اﻟﻘدرة + اﻟرﻏﺑﺔ)اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل ﻫو اﻟﻣﺻﺣوب ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ  
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 453: م، ص8002، دون دار ﻧﺷر، ﻣﺻر، إﺳﻼﻣﯾﺔ
، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻛوﯾت، ص 3991/50/3-1، ﻧدوة ﻧﺣو دور ﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف، أﯾﺎم دور اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻣل،  -2
 (ﺑﺗﺻرف. )34-14:ص
 .611:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳ، اﻟوﻗف ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرﺳﻠﯾم ﻫﺎﻧﻲ ﻣﻧﺻور،  -3
  .711: ، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ - 4
، اﻟﻛوﯾت، ص 3991/50/3-1أﺑﺣﺎث ﻧدوة ﻧﺣو دور ﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،  ،اﻟوﻗف وأﺛرﻩ اﻟﺗﻧﻣويﻋﻠﻲ ﺟﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد،  - 5
 (ﺑﺗﺻرف.)221،121:ص
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 .اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﺳﺗﻘرار ﺗﺣﻘﯾق دور اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟدور ﻫو ﻧﺗﺎج ﻟﻸدوار اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌﺑﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻘﯾﺎم   
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﯾﻬﺎ وﻋدم ﻧزوﺣﻬم إﻟﻰ اﻟﻣدن اﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ 
 1.اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وزﯾﺎدة ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬم، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﺎﺋدة وﺗﻛﻣن  ،ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔدورا ﻧﻘدي ﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗف اﻟﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﻌب   
 2:ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب ﯾﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲذﻟك 
اﺳﺗﻐﻼل اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  -1
 اﻟﻛﻠﻲ؛ ﺗﺻﺎداﻻﻗاﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، وﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى أداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
 ﻋواﺋد اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺗﺣﻘق ﺗﻣوﯾﻼ ذاﺗﯾﺎ، وﯾوﻟد أرﺑﺎﺣﺎ وﻗﻔﯾﺔ ﺟدﯾدة؛ -2
إﻧﺷﺎء أوﻗﺎف ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﯾوﻓﱢر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ  -3
 ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﻪ ﻣن اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ؛
رﯾق ﺗﺟﻣﯾﻊ رأس اﻟﻣﺎل، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺣﻘق اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي زﯾﺎدات ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻋن ط -4
 ﺟدﯾدة؛
 ن ﻣن أداء اﻟﺳوق، ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ؛ﺳ ِﯾﺣ ّ -5
 :ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ -6
 ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل؛ - 
 ﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ؛ - 
 اﻟﺳوق؛ ﯾر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲو ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗد - 








  .ﯾﺔاﻟوﻗﻔ ﺻﻧﺎدﯾقاﻟﺣوﻛﻣﺔ  :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
                                       
 (ﺑﺗﺻرف.)031:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳ، اﻟوﻗف ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرﺳﻠﯾم ﻫﺎﻧﻲ ﻣﻧﺻور،  - 1
 dezis muidem dna llams gnicnanif ni tnemturtsni laicnanif sa fqaw hsac fo elor ehT ,ansashaL neshA - 2
 .73:p ,0102 rebmevoN ,91 °N ,FAQWA ,)EMS(sesirpretne
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إن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻷﻫداﻓﻬﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﺗﺧطﯾط، وﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ذﻟك إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻹدارة   
  .اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق، وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﯾطﺔ وﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ
  .ﻣﺣددات ﻋﻣل اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ :أوﻻ
ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗطﺑﯾق واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﻣﺳﺗوى ﺟﯾد ﻣن اﻟﺟودة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن 
  1:ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾنوﻧﻌرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ . اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻣﺣددات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺣددات: ﻣن اﻟﻣﺣددات
 . اﻟﻣﺣددات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -1
ﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟ: ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، واﻟذي ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرو 
، وذﻟك ﻓﺿﻼ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذاﺗﯾﺔ ﻛﻔﺎءة اﻷﺟﻬزة واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ، و ة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻛﻔﺎءاﻻﻗﺗﺻﺎدي
وﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ . ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﻬن اﻟﺣرةﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻋﻣل اﻷﺳواق ﺑﻛﻔﺎءةاﻟﺗﻧظ
اﻟﻣﺣددات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ أن وﺟودﻫﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺣﺳن إدارة اﻟﺷرﻛﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠل 
  .ﻣن اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎﺋد اﻟﺧﺎص
  .اﻟﻣﺣددات اﻟداﺧﻠﯾﺔ -2
ﻣﻌﯾﺔ وﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت داﺧل اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺟ
ﺗواﻓرﻫﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل  ، واﻟﺗﻲ ﯾؤديناﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾ










                                       
  .63:، ص-اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ -، ﻣﻧﺗدى اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب اﻷﺳرج،  - 1
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  اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻮﻗﻒ(: 40)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
    اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻣﺣددات     اﻟﻣﺣددات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
         ﺧﺎﺻﺔ         ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ         
             
              
           
  
  
     ﯾرﻓﻊ ﺗﻘرﯾر إﻟﻰ    ﯾﻌﯾن وﯾراﻗب         
              
             
    ﺗﻘﻮم          
              
             
             
. ، واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲاﻹﻋﻼماﻟﺬاﺗﯿﺔ، ووﺳﺎﺋﻞ  اﻹدارةاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻛﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت * 
وﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ درﺟﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك 
  .اﻻﻧﺘﮭﺎزي ﻟﻺدارة
  (ﺑﺗﺻرف).73:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب اﻷﺳرج،  :اﻟﻣﺻدر
ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ إﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ  اﻟوﻗف ﺻﻧﺎدﯾقﺣوﻛﻣﺔ  ﺗؤدي
ﻊ اﻟواﻗﻔﯾن ، وزﯾﺎدة ﻗدرﺗﻪ ورﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻪ، ﺗﺷﺟاﻟﻌﻣل اﻟوﻗﻔﻲوﺗﻌﻣﯾق دور  اﻟﻧﻘدي ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗف









  *:ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺣﺎﺳﺑون  
  وﻣراﺟﻌون
  ﻣﺣﺎﻣون 
  ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ 
  ﺑﻧوك اﺳﺗﺛﻣﺎر 
  اﺳﺗﺷﺎرات 





  اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘواﻋد
  :اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ﻗروض 
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اﻟﺗﻌﺎون  ﻣﻧظﻣﺔ وﺿﻌﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺑﺎدئﻋﻠﻰ  اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف ﺣوﻛﻣﺔ ﺻﻧﺎدﯾق ﻧظﺎم وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗﻣد
 واﻟﺗﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺗدﻋﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﻊ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻻ واﻟﺗﻲ، (DCEO)واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 1:ﻣﺑﺎدئ اﻵﺗﻲﺣﯾث ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟ ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧوك ﻟﻌﻣل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻹطﺎر ﺗﺷﻛل
 ؛اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﻘق ﺑﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻧﻔﯾذ ﻋن إدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻌزﯾز  - أ
 ؛اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺷرﻋﻲ ﺟﻬﺎت ﻣن اﻟﺷرﻋﻲ اﻟرأي إﺑداء ﻓﻲ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺗﻌزﯾز  - ب
، اﻟﻣوظﻔون اﻟﻌﻣﻼء)اﻟﻌﻼﻗﺔ  ذووااﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم،  اﻹدارة، اﻟواﻗﻔون، :اﻷطراف ﺟﻣﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق  - ت
 ؛(اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺗدﻗﯾق ﺟﻬﺎت
 ؛واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺗﺣﻣل آﻟﯾﺎت ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ واﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﯾن اﻟﻔﺻل ﺗﻌزﯾز  - ث
 وٕاﺻدار إﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﯾﺿم اﻷﺧرى، اﻷﻫداف ﻟﺗطﺑﯾق اﻟداﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻹطﺎر اﺳﺗﻛﻣﺎل -  ج
 ؛اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت
 واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت زم ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎلﺗﯾﻠ ﺣﻛوﻣﻲ ﺗﺷرﯾﻊ وﺟود ﺧﻼل ﻣن إﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻻ وﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، ﺳﯾﺎدة -  ح
  .اﻷﻋﻣﺎل اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻗﻊ ﻓﻲ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد وﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗف  اﻟوﻗف ﻫو دورﻫﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة إن ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺣوﻛﻣﺔ ﺻﻧﺎدﯾق     
اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﻧﻣو وﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟواﻗﻔﯾن  ﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳواق، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰوﺗدﻋﯾم ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗ
  .وﺗﻌظﯾم ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم
  .اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔﻓر ﻧوﻋﯾن ﺗﺣﺗﺎج ﺗو  ﯾﺔﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﺣوﻛﻣﺔ اﻟ   
  .ﻣرﺣﻠﺔ وﺿﻊ اﻷﻫداف واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺧطط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻲاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓ - 1
ﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺎﻣل ﺑﻌﻧﻰ ﺗ ُ ﻲاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، واﻟﺗﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل  ﻲاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓوﺗﺗم  
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺷﻛﯾل اﻟﺧطط ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﺑداﺋل أو 
ﺗﺣدد  ﻲﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗأن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘرارات اﻹﺳﺗرا يأ. اﻟﺳﺑل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة
  .ﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﺧطط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫدافاﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
  
  
                                       
 اﻟﻣؤﺗﻣرأﺑﺣﺎث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، ﻫﯾﺋﺔاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻌوﻗﺎت ﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺣدﯾﺎتﻣﺷﻌل،  ﻋﺑد اﻟﺑﺎري - 1
 .20:، صم 0102 ﻣﺎﯾو 72-62اﻟﺷرﻋﯾﺔ،  ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﺎﺳﻊ
  




  .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻲاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓ - 2
وﺗﺗﻣﺛل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ   
ﺗﺗم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أن ﯾﻣﻛن  وﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑًﻼ، ﻧﺑﻌد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣ
  1:اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
  ؛اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟوﻗف ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺳﯾر ﺣﺳب اﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ 
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ظروف اﻟﺗﻐﯾر واﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ  
اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣﻧﺎخ 
ﻣن ﻗواﻧﯾن وﺳﯾﺎﺳﺎت وأﺳﻠوب ﻋﻣل اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟوﻗف ﺑﻬﺎ، 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺎف، وٕاﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ أﻫداف وﺧطط وﻛذﻟك أي ﻣﺗﻐﯾرات دوﻟﯾﺔ أﺧرى ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷوﻗ
 ؛دﯾﻼتﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻗﺗراح ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن ﺗﻌ
ﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ا ٕو ﻗﯾﺎس اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ  
  ؛اﻟﻣﺧطط وﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ
ﺎد ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ودﻋم اﻻﻗﺗﺻ ىء اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻟﻸوﻗﺎف وﻣدﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎءة أدا 
 ؛واﻟﻘوﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻲﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻣﺣﻠاﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋ
  .اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ 
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺻﻐﺎر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻗﺎﻟﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ، 
ﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺟز اﻟﻔرد اﻟواﻗف ﻋﻧﻪ، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓوﺟود ﺻﻧﺎدﯾق اﻟواﻗﻔﯾن ﺑوﻗف أﻣواﻟﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘق وﻫﻲ ﻣﺟﺗﻣ
اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟﺎﻧب  م ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﻣوال اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻧﺣوﻟﯾﺗ ،وﻗﻔﯾﺔ ﯾوﺳﻊ ﻣن ﻗﺎﻋدة اﻟواﻗﻔﯾن
اﻟﺻﺣﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣروﻧﺔ 
وﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎري، واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺻﻧدوق اﻟ
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق . ﻋبء اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول، ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﺟﺎرة، ودﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ




                                       
اﻟوﻗف اﻟﺧﯾري واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر، : وﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷأﺑﺣﺎث ، ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔﻋزاﻟدﯾن ﻓﻛري اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ،  -1
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  .ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺻﻛوكدور  :اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣﺑﺣثا
ظﻬرت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺄداة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ   
م، وﻗد ﺗوﺳﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺳﻠﺑﯾﺎت وﺗﺟﺎوزات ﻓﻲ أﺣﯾﺎن 8002اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﺎم 
  .ذﻟك اﻟﺗوﺳﻊ ظﻬرت اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف، وﯾﺄﺗﻲ ﺗﻔﺻﯾل ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻋدﯾدة، وٕاﺛر 
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺻﻛوك وﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ :اﻷول اﻟﻣطﻠب
ﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ   
 .اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وآﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎﻋﺎﻣﺔ ودواﻓﻊ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ، ﺣدودﻫﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وﻣن ﺛم 
  .ﻧﺷﺄة اﻟﺗﺻﻛﯾكﻣﺑررات : اﻟﻔرع اﻷول
  .ﻣﻔﻬوم اﻟﺻك: أوﻻ
 م، وﻗﺻد 0881ﻋﺎم  اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﻌﺻر ﻓﻲ noitazitiruces اﻟﺗﺻﻛﯾك ﻣﻔﻬوم ظﻬر
 وأطﻠق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻷﺻول ﻟﺗﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺻﻛﯾك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﻟت ﺛم ،واﻟرﻫوﻧﺎت اﻟدﯾون ﺗﺻﻛﯾك اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻪ
 ﯾﺗم ﺻﻛوك إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻷﺻول أو ﺑﺗﺣوﯾل اﻟدﯾون وذﻟك اﻟﺗورﯾق، أو اﻟﺳﻧددة ﻣﺳﻣﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌض
  .اﻷﺧﯾرة اﻵوﻧﺔ ﻓﻲ دةﻣﺗزاﯾ وأﻫﻣﯾﺔ را ﻛﺑﯾ ﺗطورا اﻟﺗﺻﻛﯾك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﻬدت ، ﺣﯾث1ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳوق ﻓﻲ ﺗداوﻟﻬﺎ
  .ﻣﺑررات اﻟﺗﺻﻛﯾك: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  2:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑررات إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺻﻛوكوﯾرﺟﻊ 
آﺟﺎﻟﻬﺎ  ﻓﻲإﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗظﺎر ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
 ﻷن اﻟﺗﺻﻛﯾك ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ أﺻول ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ؛ ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣﻧﺷﺋﺔ اﻟﺻﻛوك ﻣن ﺣﯾث أن اﻟﺗورﯾق ﯾﺗطﻠب  
اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ ذاﺗﻬﺎ، وﻣن ﺛم ﯾﻛون ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ 
 ﻣرﺗﻔﻌًﺎ؛ 
                                       
 ، م5002 اﻷردن، اﻟﯾرﻣوك، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،-ﻧﺳﺧﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ -(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة) ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ،ﻣﺧﺎطرﻫﺎ وﻋﻼج اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺻﻛوك ،نﺣﻣد اﻷﻣﯾأ -1
  .3:ص
 اﻷﺳواق ﻓﻲ وطرح ﺻﻛوﻛﻬﺎ أﺻوﻟﻬﺎ، ﺗﺻﻛﯾك إﻟﻰ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻷﻧدﯾﺔ ﺑﻌض ﻟﺟﺄت ﺣﺗﻰ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، اﻟدول ﻓﻲ واﺳﻌﺎ اﻧﺗﺷﺎرا اﻷﺻول ﺗﺻﻛﯾك ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﺷرت 
  .5 :ص ،ﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻣر اﻟ :اﻧظر .ﻗﯾﻣﺗﻪ وﺗﻧﺧﻔض اﻟﻧﺎدي ﺑﻔوز ﻣؤﺷرا ﺗرﺗﻔﻊ ﺣﯾث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
 اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت وﺗﻔﻌﯾل ﻧﺷﺎط اﻟﺗورﯾق،ﺗطوﯾر أداء ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎﺟدة أﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷﻠﺑﻲ،  -2
: اﻟﺻﻛوكﻋﻼء اﻟدﯾن زﻋﺗري،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ.  11:، صم7002آﻓﺎق وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ دﺑﻲ، ﺳﻧﺔ : ﻣؤﺗﻣر أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑورﺻﺎت أﺑﺣﺎث
ﻛوك ﺻاﻟ)، ﺑﻌﻧوان ODBورﺷﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﺷرﻛﺔ  أﺑﺣﺎث ،(اراﺗﻬﺎ، ﺗﺣدﯾﺎت اﻹﺻدارﺗﻌرﯾﻔﻌﺎ، أﻧواﻋﻬﺎ، أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺣﺟم إﺻد)
  .71: ، صم0102ﺟوﯾﻠﯾﺔ 91/81:، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ، ﯾوﻣﻲ(اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺗﺣدﯾﺎت، ﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎرﺳﺎت دوﻟﯾﺔ
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 ﺑﺳﺑب وذﻟك ﻣﻠﯾنوﺟﻣﻬور اﻟﻣﺗﻌﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻟﻠﻛﺛﯾر أﻣﺎﻧﺎ اﻷﻛﺛر اﻟﻣﻧﺎخ ﻫﻲ اﻟﺗﺻﻛﯾك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر 
 ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﺟﻬزة ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﺷددة واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎط إﺟراءات
 ؛1اﻟﺗﺻﻛﯾك
 ؛ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺔوﺑﻛﻠﻔ ﻛﺎف ﻣﺎل رأس ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول اﻟوﺳﺎﺋل أﻓﺿل ﻣن اﻷﺻول ﺗﺻﻛﯾك 
 ؛اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻓراد ﻣن ﻣﻣﻛن ﻋدد أﻛﺑر اﺷﺗراك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
 وﺗوﻟﯾد اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗزاﯾد إﻟﻰ ﺗرﺟﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻛﯾك ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳرﻋﺔ إن 
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻣﻛن ﺣﯾث ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺳرﻋﺔ، واﻟﺣواﺳﯾب اﻟواﺳﻌﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 ﻓﺗرة ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻟم ﺣول اﻟﻣﺑﻌﺛرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻول ﻣﻼﯾﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋن ﻓرص ﻋﻠﻰ دﻗﯾق ﺑﺷﻛل اﻟﺗﻌرف
 ؛ﻛﻠﻔﺔ وﺑﺄﻗل وﺟﯾزة
ﻗدرة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺟدد، ﯾوﻓرون اﻟﺗﻣوﯾل وﯾل واﻟﻣﺧﺎطر ﻷﻧﻬﺎ ﺗوﻓر اﻟﺗﻣ ﻛﻠﻔﺔ ﻣن ﺧﻔضاﻟ 
  .2 طوﯾل أو ﻣﺗوﺳط اﻷﺟل
  .ﺗطور اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻬدت ﻛﻣﺎ وﻏﯾرﻫﺎ، واﻷﺻول اﻟدﯾون ﺗﺻﻛﯾك ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة ﺗطورات اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟدول ﺷﻬدت
  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﯾدان اﻟﺻﻛوك ﻓﻲ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗطوراتاﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺑﻬﺎ  اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻟدول ﺧﺎص ذﻟك، وﺑﺷﻛل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
أول ﻣن ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن، ﺣﯾث اﺷﺗرت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘد  
أوﻟﻬﻣﺎ أن ﺗﻘوم اﻟﺟﻬﺔ : اﻟﺑﺣرﯾن ﻣن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﻣطﺎر اﻟﺑﺣرﯾن ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺗﺟﺎوز ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ، ﺑﺷرطﯾن
ﻣﺗﻐﯾرة ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﺳﻧوات، وﺑﺄﺟرة ﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻪ ﺑﻌد اﻟﺷراء ﺑﺗﺄﺟﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻘﺎرب ﻋﺷرة 
  . ﻣﺛﻼ ﯾﺑورﻣؤﺷر ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣؤﺷر ﻟ
ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑﺣرﯾن  ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘد ﺑﺈﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ -إدارة ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﻟﺗزام اﻟﺷﺎري ﻣﻊ أﻣﺎ
  .ﻬﺎ ﺑﺎﻟﺛﻣن اﻟذي اﺷﺗرﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ﺑﯾﻌﻪ ﻟ
                                       
، ،، أﺑﺣﺎث اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎفاﻟوﻗﻔﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﺻﻛوك ﺣطﺎب،  ﺗوﻓﯾق ﻛﻣﺎل :أﻧظر أﯾﺿﺎ. 6،5:، ص صﺑقﺎﺳ ﻣرﺟﻊأﺣﻣد اﻷﻣﯾن،  -1
  .60: ص
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺳﺑل  أﺑﺣﺎث، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻛﯾك ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻧﻘﺎﺷﻲ،  -2
  .ﺑﻌدﻫﺎوﻣﺎ  20:، صم6002ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻛواﻻﻟﻣﺑور، 
ﯾﻘوم ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﺑﻧﻛﺎ ﻛﺑﯾرا ﺗﺣت  -ﺗوﻗﯾت ﻟﻧدن -ﻫو ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد ﺑﯾن ﺑﻧوك ﻟﻧدن، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ ﻛل ﯾوم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﺻﺑﺎﺣﺎ :ﻟﯾﺑور 
ﻣن اﻟدوﻻرات ﻣن " ﻌﻘولﻣ"ﺑﺎﺑﻼغ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻗﺗراض ﻣﺑﻠﻎ ( noitaicossA s'reknaB hsitirB)إﺷراف ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﯾن اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﯾن 
وﺗَُﺑِﻠﻎ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر أﺟﻼ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن . ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺳوق اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك
  .اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﺗﻌﻠن ﻋن اﻟﺳﻌر ﻟذﻟك اﻟﯾومﺣذف أﻋﻠﻰ وأﻗل أرﺑﻌﺔ أﺳﻌﺎر وﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط " ﺗوﻣﺳون روﯾﺗرز"ﻟﯾﻠﺔ واﺣدة إﻟﻰ ﺳﻧﺔ، وﺗﺗوﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺑﺎء 
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ر ﺑﻌد ﺷراﺋﻪ، وﺑﯾﻊ اﻟﺻﻛوك ﻟﻠراﻏﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي اﻟﻣطﺎ ﺛم ﻗﺎﻣت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد ﺑﺗﺻﻛﯾك
اﺷﺗرت ﺑﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣطﺎر ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺻك، واﻷﺟرة اﻟدورﯾﺔ ﻫﻲ 
ﻋﺎﺋد اﻟﺻﻛوك ﯾوزع ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻛوك وﻓق ﻣؤﺷر ﻟﯾﺑور وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷر ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ اﻟﻣدﯾر ﺑدﻋوى 
وﺗﻘوم ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد ﺑﺈدارة ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﻧﯾﺎﺑﺔ  - ﺗﺳدﯾدﻫﺎ - داء، وﯾﺳﺗﻣر اﻷﻣر ﺣﺗﻰ ﯾﺗم إطﻔﺎؤﻫﺎﺣﺎﻓز ﺣﺳن اﻷ
وﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﺑﻌد ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻼﻛﻬﺎ ﻣﻬﯾﺄة ﻟﻠﺗداول ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﯾﻌﺎ . ﻋن ﺣﻣﻠﺗﻬﺎ، ﺑﺄﺟر ﻣﻌﯾن
  1.وﺷراء
 وﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟﺎرةاﻹ ﺻﻛوكإذ ﺗم إﺻدار ، ﺑﻌد ذﻟك اﻧﺗﺷر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻛوك وﺗم إﺻدارﻫﺎ
 ﻟﯾﺷﻣل إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺻﻛوﻛﺎ أﺻدرت اﻟﺗﻲ اﻟدول ﻋدد ازداد، و اﻧﺗﺷﺎرا ﻛﺑﯾرا وﺣﻘﻘت وﻏﯾرﻫﺎ اﻻﺳﺗﺻﻧﺎعو   اﻟﺳﻠم
 . وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻟﺑﻧﺎن ،رﻗط ،اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺳوق ﺣﯾث اﻟﺑﺣرﯾن
 اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺻﻛوك اﻹﺟﺎرة اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب اﻟﻣدﻧﻲ اﻟطﯾران داﺋرة ﻓﻲ ﻣﻣﺛﻠﺔ دﺑﻲ إﻣﺎرة ﺣﻛوﻣﺔ طرﺣت ﻛﻣﺎ
 اﻟﺗﻲ اﻟدوﻟﻲ دﺑﻲ ﻣطﺎر وﺗطوﯾر ﺗوﺳﻌﺔ ﻣن ﻣﺷروع اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﻋﻣﺎل ﺗﻣوﯾل ﺑﻬدف دوﻻر ﻣﻠﯾون 057 ﻟﺟﻣﻊ
 .ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 4.1 ﺑﻧﺣو اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﺗﻘدر
 واﻹﺻدار ،(ﻣﻠﯾون دوﻻر 007) اﻟﻘطري اﻹﺻدار دﺑﻲ، ﻣطﺎر ﻣﺷروع ﺑﻌد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻹﺻدارات أﻛﺑر وﻣن
 004) ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك ، وٕاﺻدار(دوﻻر ﻣﻠﯾون 052)اﻟﺑﺣرﯾن وٕاﺻدار (ردوﻻ ﻣﻠﯾون 006) اﻟﻣﺎﻟﯾزي
  2.اﻹﺟﺎرة ﺻﻛوك اﻋﺗﻣدت وﻛﻠﻬﺎ ،(دوﻻر ﻣﻠﯾون
 وأﺳواق ﺗﺄﺟﯾر اﻟطﺎﺋرات وﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﻣوال ﻣن اﻟﻛﺑرى اﻟﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾﺗم
 .اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﯾﺔواﻟﺑﻧ اﻟطﺎﻗﺔ ﯾﻊﻣﺷﺎر  وﺑﻌض اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺳﻬم
 أن ﯾﺟوز ﻓﻼ ﺗم ﺗﺻﻛﯾﻛﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﺻول وﺟود ﺿرورة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﺻﻛﯾك ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺗﺧﺗﻠف




                                       
اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺑو ﻏدة ﻋن ﻓﺗواﻫﻣﺎ، إذ ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧﯾﻊ، و  اﷲ ﺑﻌد إﺟﺎزﺗﻬم ﻻﺳﺗﺧدام ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد ﻟﻬذا اﻟﺗﺻﻛﯾك، وﺑﻬذا اﻟﺷﻛل رﺟﻊ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد 
 .ر ﻣن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔﺗﺑﯾن ﻟﻬﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺻﻛوك رﺑوﯾﺔ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﻐطﺎء إﺳﻼﻣﻲ، وﻗد أﻋﻠﻧﺎ ﻋن ذﻟك ﻓﻲ أﻛﺛ
اﻟﻌزﯾز ﺟدة،  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑدﻋرض وﺗﻘوﯾم: اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ: ﻧدوةأﺑﺣﺎث ، اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎوزا وﺗﺻﺣﯾﺣﺎﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧﯾﻊ،  -1
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  .إﺻدار اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺿواﺑط: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﺟﺎﺋزة اﻻﺳﺗﺧدام، وﻫذﻩ  ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط -اﻟوﻗﻔﯾﺔ–اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻﻛوك  إﺻدارﯾﺗطﻠب 
اﻟﺷروط ﺗﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻛوك ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺑﺎﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻣول ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ 
  . ﺛﺎﻧﯾﺔ
؛ ﻟﻰ واﻗف آﺧر أو ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔإﻟﻰ ﺟواز ذﻟك ﺑﺄن ﯾﺗّم ﺑﯾﻊ اﻟﺻﻛوك إ ذﻫب ﻋدد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن  
وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم  1.وذﻟك ﻓﻲ اﻟوﻗف اﻟﺧﯾري ﻟﺑﻌض اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ، وﺑﻌض اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺟواز اﺳﺗﺑدال اﻟوﻗف
، أو ﺗﺣّول ﻌﻪﺑﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ؛ أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻠﺗﻠف، أو اﻧﻘطﺎع رﯾاﻟﻔﻘﻬﺎء أﺟﺎزوا اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻲ اﻟوﻗف  ﺑﻌضأّن 
ﻓﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﻋن ﻣﻛﺎن اﻟوﻗف إﻟﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر، وﻣﻧﻬم ﻣن ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﻓﻘط، وﻣﻧﻬم ﻣن وّﺳﻊ اﻟداﺋرة 
أﻫﻣﻬﺎ  .ﺑﯾد ﻓﻲ اﻟوﻗف، وﺟواز وﻗف اﻟﻣﺷﺎعﺟواز وﻗف اﻟﻣﻧﻘول وﻋدم اﻟﺗﺄ دام ﺗم ﺗرﺟﯾﺢ، وﻣﺎ اﻟﻣﻧﻘول واﻟﻌﻘﺎر
ﺣّددت ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟذي أﻗﯾم ﻓﻲ اﻷردن و . ﯾر اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﯾﺿﺑط اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎ
   2:ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺻدار اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻓق اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺗـــﻲ ﻧﺻـــت ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﻣﺟـــﺎﻣﻊ  ﺿـــرورة ﻣراﻋـــﺎة ﻗواﻋـــد ﻣﻘﺎﺻـــد اﻟﺷـــرﯾﻌﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ وﺗطﺑﯾـــق اﻟﺿـــواﺑط اﻟﺷـــرﻋﯾﺔ -1
 وﻣﺟﺎﻟس اﻟﻔﺗوى وذﻟك ﻟﺿﺑط ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار اﻟﺻﻛوك وﺗداوﻟﻬﺎ وٕاطﻔﺎﺋﻬﺎ؛ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ،
 اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟﺗﺻﻛﯾك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ وﻓق اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ؛  -2
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛـن ﻣـن ﺗﻧظـﯾم اﻟﺻـﻛوك وﺿـﺑطﻬﺎ ﻓـﻲ  -3
 ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣﻠﻬﺎ؛
 ؛دار ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ذات اﻟﻐرض اﻟﺧﺎص ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﻬﺎاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺻ -4
 ؛اﯾﻼء ﻣوﺿوع اﻟﺻﻛوك اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وٕادراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ -5
ﺣــث اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﻌﯾــل وﺗﺧطــﯾط إﺣﯾــﺎء اﻟﻣــوات ﻋــن طرﯾــق أدوات اﻟﺗﺻــﻛﯾك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ  -6
 ؛ﻋﻣﺎر واﻟﻌدلﺣﻘق اﻹﻧﺣو ﯾ ﻹﺣﯾﺎء اﻟﻣوات ﻋﻠﻰ
 ؛ﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري وﺗﻧظﯾﻣﻪﯾﺗﻔﻌﯾل ﺗﺻﻛﯾك اﻟﻣوارد اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔ -7
                                       
. 261: م، ص8891اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،  -ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟراﺑﻊ، ﺟدة، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻗرار ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ............. :أﻧظر 
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، وﺣث اﻟﺧﺑراء واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻲ وﻋدم اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔﺗﻧوﯾﻊ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺻﻛﯾك اﻹﺳﻼﻣ -8
 ؛اﻟﻣﺟﺎلذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻫذا 
ﺑﻌـض ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺻـﻛﯾك اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﺗـؤدي إﻟـﻰ ﻫﺟـرة رؤوس اﻷﻣـوال إﻟـﻰ ﺧـﺎرج  ﺿرورة اﻟﻧظر إﻟـﻰ ﻣـﺂل -9
  .ؤوس اﻷﻣوالاﻟﺑﻼد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﯾﺳﯾر اﺳﺗﻘطﺎب ر 
  .وﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺻﻛوك ﻣﺎﻫﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻬﺎ وﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟدﯾﻧﯾﺔ، اﻟﺻﻛوك ﻫﻲ إﺣدى أدوات اﻟﺗﻣوﯾل، وﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺔ   
، وﯾﻛﻣن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ - اﻟﺳﻧدات –ﻓﻧﺟد أن اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﺻﻛوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
  .اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب ﻧذﻛرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺻﻛوك ﻣﻔﻬوم: اﻟﻔرع اﻷول
 ﻫو ، واﻟﺻك1﴾َﻓَﺻﻛﱠت َوْﺟَﻬَﻬﺎ﴿:ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ اﻟﺿرب، أي ﺿرﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺔاﻟﻠﻐاﻟﺻك ﻓﻲ ﯾﻌرف   
 اﻟورﻗﺔ وﻫو ﺻك ﺟﻣﻊ واﻟﺻﻛﺎك اﻟﺻﻛوك :ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧووي ﻗﺎل 2.، وﺻﻛوكاﻟﻛﺗﺎب، واﻟﺟﻣﻊ أﺻك، وﺻﻛﺎك
 ﺑﺄن ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟرزق اﻷﻣر ﻲوﻟ ﻣن ﺗﺧرج اﻟﺗﻲ اﻟورﻗﺔ ﻫﻧﺎ واﻟﻣراد ﻋﻠﻰ ﺻﻛوك، أﯾﺿﺎ وﯾﺟﻣﻊ ﺑدﯾن اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ
  3.ﻏﯾرﻩ أو طﻌﺎم ﻣن وﻛذا ﻛذا ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﯾﻛﺗب
 .وﻫـﻲ ﺟﻣﯾﻌﻬـﺎ ﺑﻣﻌﻧـﻰ واﺣـد، واﻟﺗﺳـﻧﯾد  ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار اﻟﺻﻛوك ﺗﺳﻣﻰ اﻟﺗﺻﻛﯾك وﻛذﻟك ﺗﺳـﻣﻰ اﻟﺗورﯾـقأﻣﺎ 
ﻓﺎﻟﺗﺻــﻛﯾك ﻧﺳــﺑﺔ إﻟــﻰ اﻟﺻــﻛوك وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋــن اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻣــذﻛورة، واﻟﺗورﯾــق إﻟــﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺗﺳــﻧﯾد إﻟــﻰ 
  ". ﻛﯾكاﻟﺗﺻ"واﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﻟﻔظ . اﻟﺳﻧدات
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻدر اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﻧدات دﯾن ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻘﺗرض ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﻬـور ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻻ 
 .ﻓﻬذا اﻻﺳم إﻧﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل أﺻول ﻣوﺟودة إﻟﻰ ﺻـﻛوك(. وﻻ اﻟﺗﺻﻛﯾك أو اﻟﺗورﯾق)ﺗﺳﻣﻰ اﻟﺗﺳﻧﯾد 
ﯾﺟﻣــﻊ دﯾــوﻧﻬم ﻓــﻲ وﻋــﺎء  أنء اﻟﻣﻧــﺎزل ﯾﻣﻛــن اﻟﺑﻧــك اﻟــذي أﻗــرض ﻋﻣــﻼءﻩ ﻟﺷــراأﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺗﻘﻠﯾــدي ﻓﻧﺟــد أن 
وﯾﺻدر ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ أوراﻗًﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺷﺗرﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون وﻛذا اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣـﺎن ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺟﻣـﻊ دﯾـون 
 4.ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻓﻲ وﻋﺎء ﺛم ﺗﺑﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺳﻧدات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول
                                       
  .03:اﻵﯾﺔﺳورة اﻟذارﯾﺎت،  -1
  .763 :، صم6891 ﺟدة، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺑﻠﺔ دار ،حاﻟﺻﺣﺎ ﻣﺧﺗﺎر اﻟرازي، ﺑﻛر أﺑو -2
   .171:اﻟﺟزء اﻟﻌﺎﺷر، ص ،ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻣﺳﻠم، ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم،  -3
 .ﻠﺳﻧد اﻟﻣﺎﻟﻲﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠ :اﻟﺗﺳﻧﯾدأﻣﺎ  ،ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﺗورﯾق 
ﻣﻲ، ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼ ،اﻟدورة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷرأﺑﺣﺎث ، وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة( اﻟﺗورﯾق)اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘري ﺑن ﻋﯾد،  -4
  .50: ، إﻣﺎرة اﻟﺷﺎرﻗﺔ، صاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ
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 ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﻔﺗﺟﺔ ﻋﻠﯾﻪ أطﻠق ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣن ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ اﻟﻌﺻر ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك ازدﻫرت ﻛﻣﺎ
 ﻵﺧر ﺷﺧص ﯾﻌطﻲ أن ﻓﺎﻟﺳﻔﺗﺟﺔ اﻟﺣﺎﺿر، وﻗﺗﻧﺎ ﻓﻲ أو اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺔاﻟﺣواﻟ ﺑدور ﺗﻘوم ﺔاﻟﺳﻔﺗﺟ وﻛﺎﻧت اﻟوﻗت،
   1.ﯾﻘﺻدﻩ اﻟذي اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﯾوﻓﯾﻪ ﺑﻠد اﻟﻣﻌطﻲ، ﻓﻲ ﻣﺎل وﻟﻶﺧذ ﻣﺎﻻ،
اﻟدوﻟﻲ ﻟﺑﯾﺎن ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺗﺻﻛﯾك ﻓﻲ اﻧﺗﻬﻰ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺣﯾث اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻓﻘد ﺗﻌددتأﻣﺎ اﺻطﻼﺣﺎ 
( اﻟﺗورﯾق اﻹﺳﻼﻣﻲ)أﻣﺎ اﻟﺗﺻﻛﯾك ": م9002 -ﻫـ0341ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷرة  871( 4/91)اﻟﻘرار اﻟرﻗﯾم 
أﻋﯾﺎن أو ﻣﻧﺎﻓﻊ )ﻓﻬو إﺻدار وﺛﺎﺋق أو ﺷﻬﺎدات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻣﺛل ﺣﺻﺻًﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣوﺟودات 
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻌًﻼ أو ﺳﯾﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب، ( واﻟﻧﻘود واﻟدﯾون أو ﺣﻘوق أو ﺧﻠﯾط ﻣن اﻷﻋﯾﺎن واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
  2".وﺗﺻدر وﻓق ﻋﻘد ﺷرﻋﻲ وﺗﺄﺧذ أﺣﻛﺎﻣﻪ
ﻋرﻓت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺻﻛوك  ﻛﻣﺎ
ﻛﯾﺔ أﻋﯾﺎن، أو ﻣﻧﺎﻓﻊ، أو ﺧدﻣﺎت، أو ﻓﻲ وﺛﺎﺋق ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻣﺛل ﺣﺻﺻﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠ" :اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﻣوﺟودات ﻣﺷروع ﻣﻌﯾن أو ﻧﺷﺎط اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺧﺎص، وذﻟك ﺑﻌد ﺗﺣﺻﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻛوك وﻗﻔل ﺑﺎب اﻻﻛﺗﺗﺎب وﺑدء 
  3.اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ أﺻدرت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ
وال اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﻛﺗﺗب ﻣﻘﺎﺑل اﻷﻣ ﺑﺎﺳمﺷﻬﺎدات أو وﺛﺎﺋق أو ﺳﻧدات ﺗﺻدر  ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن
وﻟﻣﺎﻟﻛﻬﺎ ﺣﻘوﻗﺎ  ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداولو  ،ﺗﻛون ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔﻣﺎل و ﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﺣﺻﺻﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ رأس اﻟاﻟﻣﺷروع، و 
  4."اﻟﺗداول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺟﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻣن ﺿواﺑط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و واو 
ة ﻟﻠدﺧل ﻛﺿﻣﺎن أو أﺳﺎس ﻣﻘﺎﺑل إﺻدار ﺻﻛوك وﺿﻊ ﻣوﺟودات دار  : وﻋرﱠﻓﻪ اﻟدﻛﺗور ﻣﻧذر ﻗﺣف ﺑﺄﻧﻪ
  5.ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ أﺻوﻻ ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻬﺎ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣددة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻗدﻣوﻫﺎ 
ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻗوف ﻋﻧﻬﺎ، أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ، وذﻟك ﺑﻘﺻد ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع وﻗﻔﻲ ﻣﻌﯾن، واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺎت 
  6.أو ﻏﯾر ذﻟكواﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
                                       
  .29:ص ﺗﺎرﯾﺦ،دون  ﺑﯾروت، اﻟﺣﯾﺎة، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار ،اﻟﻌروس ﺗﺎج ﻣﺣﻣد اﻟزﺑﯾدي، -1
  .م9002 -ﻫـ0341 ،اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷرة ةدور ، اﻟ871( 4/91)ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟرﻗﯾم  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺗﺻﻛﯾكﯾﺎن ﺑ ، ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ -2
  .882 :، صم7002 ،- اﻟﺑﺣرﯾن–، اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ 71اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم  ،اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و  -3
 :اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، صدار اﻟﻧﻔﺎﺋس ﻟﻠﻧﺷر و  ،دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ: اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺣﻛﺎمﺗﺣوﯾل ﺑورﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل وﻓق  ،ﺣﻧﯾﻧﻲ ﻣﺣﻣد وﺟﯾﻪ -4
  .302
 .43: ص، م0002، - اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -، اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﯾب، ﺟدةﺳﻧدات اﻹﺟﺎرة واﻷﻋﯾﺎن اﻟﻣؤﺟرةﻣﻧذر ﻗﺣف،  -5
اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، : ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎفﻣﺟﺎﻻت وﻗﻔﯾﺔ ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻫﻠﯾل،  -6
 . 21:م، ص6002، -اﻟﺳﻌودﯾﺔ–ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ 
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 أﺧرى إﻟﻰ ﻣﻌﺎن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﻛوك ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺷﺗﻣل اﻟﺣدﯾث ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺻﻛوك أﻣﺎ
 .ﺧﺎص ﺑﺷﻛل اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ وﺳﻧدات اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﺳﻧدات اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻷﺳﻬم ﻣﺛل ﻋدﯾدة
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ، وذﻟك ﺑﻘﺻد إﻋﻣﺎر وﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔوﻗد ظﻬرت ﻓﻛرة اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔ  
ﻟﺳﻧﺔ ( 01)، وﺻدر ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﻣؤﻗت رﻗم ﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ، ﻓﺷﻛﻠت ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرضاﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﺄﺳﻠوب ﺳﻧدات ا
، وأﺟرى ﻣﺑدأ، ﻓﺄﻗّر اﻟم8891ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣرﻩ اﻟراﺑﻊ ﺑﺟدة ﺳﻧﺔ ، ﺛم ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ م1891
ﺗﺟزﺋﺔ رأس أداة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ : "ﻬﺎﯾﺔ، وﻋّرف ﺳﻧدات اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ ﺑﺄﻧاﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻓق اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋ
، ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺣدات ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﺑﺈﺻدار ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑرأس ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎرﺑ(اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ)ﻣﺎل اﻟﻘراض 
ل إﻟﯾﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ، وﻣﺎ ﯾﺗﺣو ّﺣﺻﺻًﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔوﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﯾﻣﻠﻛون 
  1."ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛّل ﻣﻧﻬم ﻓﯾﻪ
 .اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟﺻﻛوكا ﻣﺷروﻋﯾﺔ  :ﺛﺎﻧﻲﻔرع اﻟاﻟ
اﻟﺗﻲ أﺣدﺛﺗﻬﺎ أزﻣﺔ ارﺗﻔﻌت ﺣدة اﻟﺟدل اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣول اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣؤﺧرًا ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﻬزة اﻟﺿﺧﻣﺔ 
ٕاﻧﻘﺎذ ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ﺗﺳﺟﯾل أول ذي ﻗدﻣﺗﻪ ﻟﻬﺎ أﺑو ظﺑﻲ ﻹﻧﻘﺎذﻫﺎ و اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي اﻟﻛﺑﯾر اﻟدﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و 
واﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ  ،اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﺗﻬﺎ دﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﺑﻌض ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔو  ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔأﺿﺧم ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺛر ﻟﻠﺻﻛوك 
ﻣن ﺑﯾن أﻫم و . ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ دﺑﻲاﻟ "رﻛﺔ ﻧﺧﯾلﺷ"رأﺳﻬﺎ ﻣﺷروع ﺟزﯾرة اﻟﻧﺧﻠﺔ اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﺗطوﯾرﻩ  ﻰاﻟﺿﺧﻣﺔ وﻋﻠ
 ﻓﻘﻪ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء ﺑﻌضﺣﯾث ﺷﻛك ( ﺣرﻣﺔ اﻟرﺑﺎ)ﺛﺎر ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﺟدل اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻫﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻻﻟﺗﻔﺎف اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و  ﻰاﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧطﺑﺎق ﻫذﻩاﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
م ﺑﺈﺻدار ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳودان اﻟﺗﻲ ﺗﻘو ﻗﺑل ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت و 
   .طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟرﺑويﻔﺎء أو ﺗﻐﻠﯾف إﺧ ﻰﺗﺣرص ﻋﻠو 
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟواﻗﻊ  دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔﻓﻲ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧﯾﻊ ﻋﺿو ﻫﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء  وﻗد أوﺿﺢ اﻟدﻛﺗور
ﻛوك ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﺻ ﻰاﻟﺗﻲ ﺧﻠص ﻓﯾﻬﺎ إﻟو  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻﻛوك
ل ﺑﺄﺣد اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻣﺳﺗﺷﻬدا ﻓﻲ ذﻟك ﺑواﻗﻊ ﻋﺎﺷﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻛﻌﺿو ﻓﺎﻋ" ﺑراء"أن اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗﻣدة و 
ﻧﻲ واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد ﺟﺎﻧب اﻟﺷﯾﺧﺎن ﻣﺣﻣد ﺗﻘﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎ ﻰإﻟ)اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻷﺣد أﺑرز 
أو اﻟﻣﻐﻠﻔﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ  -ﺣد ﻗوﻟﻪ ﻰﻋﻠ- " ﻟﻣظﻠﻠﺔا"ﻣﺑﯾﻧﺎ ﻛﯾف أﻧﻪ اﻛﺗﺷف اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟرﺑوﯾﺔ ( اﻟﺳﺗﺎر أﺑوﻏدة
ﻗد و . اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺔ وﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺣﻛﺎمأﻧﻬﺎ ذات ﺻﺑﻐﺔ ﺷرﻋﯾﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻣزﯾﻔ
                                       
 .261: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﻗرار ، ............ - 1
 .ﻣﺣﻣد ﺗﻘﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺑوﻏدةﷲ ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧﯾﻊ، ﻋﺑد ا 
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 473:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎوزا وﺗﺻﺣﯾﺣﺎﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧﯾﻊ،  :أﻧظرﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل  
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ﺷرح ﻛﯾف ﺗﺑﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻷﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑطﻼن ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺻﻛوك اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻲ إﺳﻼﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣﺑﯾﻧﺎ 
  1.اﻟﺻﻛوك إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻌﻼ ﻻ ﻗوﻻاﻟواﻗﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟذي ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ 
   2:وﺟﻪ ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﺗﺿﺢو 
وﺛﯾﻘـﺔ ﺑـﺈﻗراض ﺣﺎﻣﻠـﻪ اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺻـدرة ﻟـﻪ اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣـذﻛور ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧد ﻟﻣـدة ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﯾﺟـري دﻓـﻊ  اﻟﺳـﻧد اﻟﻧﻘـدي -1
   ؛ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدﺗﻪ وﺳدادﻩﻋﺎﺋد دوري ﻟ
   ؛وطﻪ أي أﺛر أو ﺗﺄﺛﯾرإدارة ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﺑﯾﻌﺎ ﺻورﯾﺎ ﻟﯾس ﻟﻪ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﺷر  -2
ﻓﻬـــو اﻧﺗﻘـــﺎل . ﻣﻠﻛﯾﺗـــﻪ إﻟـــﻰ ﺣﻣﻠـــﺔ اﻟﺻـــﻛوكث اﻧﺗﻘـــﺎل ﻓﻬـــذا اﻷﺻـــل ﻻ ﺣﻘﯾﻘـــﺔ ﻟـــﻪ ﻓـــﻲ ﻋﻘـــد اﻟﺷـــراء ﻣـــن ﺣﯾـــ -3
. وﻗﯾﻣﺗـﻪ ﻓـﻲ واﻗﻌﻬـﺎ إﻗـراض ﻣـن ﻣﺻـدر اﻟﺻـﻛوك ﻟﻠﺟﻬـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗـدﻣت اﻷﺻـل ﻟﺑﯾﻌـﻪ ﺑﯾﻌـﺎ ﺻـورﯾﺎ ،ﺻـوري
ﺣﯾث ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ إدارة ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك أن ﺗﺗﺻرف ﻓﻲ ﻫـذا اﻷﺻـل ﺑـﺄي ﺗﺻـرف ﯾﺗﺻـرف ﻣﺛﻠـﻪ اﻟﻣﺎﻟـك ﻓـﻲ 
  ؛ﻣﻠﻛﻪ
ﺑﺎﻋﺗﻪ ﺑﯾﻌﺎ ﺻورﯾﺎ ﻟﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻹﺟﺎرة  ذيﻟﻸﺻل اﻟ اﻟﺻﻛوك ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﺗﺄﺗﻲ اﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻣﺻدر -4
وﺑﻌـد اﻧﻘﺿـﺎء ﻣـدة اﻹﺟـﺎرة ﺗـﺄﺗﻲ . ﻟﻬـذا اﻷﺻـل اﻹﯾﺟـﺎريﻣـدة اﻟﺗﻌﺎﻗـد اﻟوﻫﻣﯾـﺔ وﺟﻬـﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾـﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋـدة اﻟرﺑوﯾـﺔ 
ﻣرﺣﻠــﺔ إﻋــﺎدة اﻷﺻـــل إﻟــﻰ ﻣﺎﻟﻛـــﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ وﺑﺎﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﺗــﻲ دﻓﻌﻬــﺎ ﻟﻣﺻـــدر اﻟﺻــﻛوك ﺗﻧﻔﯾـــذا ﻟﻼﻟﺗــزام ﻟﺑـــﺎﺋﻊ 
ﻓﻬـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣﺷـﺎﺑﻬﺔ ﻟﺳـداد اﻟﺳـﻧدات ﻓـﻲ . ﺳـﺑﯾل اﻟﺷـراء اﻟـوﻫﻣﻲ اﻷﺻـل ﺑﺈﻋﺎدﺗـﻪ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ
  .  ﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻣدة إﻗراﺿﻬﺎﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﻧدات اﻻ
، واﻟدﻛﺗور م9002أﺑرﯾل  ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺗﻘﻲ ﻋﺛﻣﺎﻧﻲﻛﻣﺎ ﺑّﯾن 
وأن ، ﺻﻛوك رﺑوﯾﺔﻫﻲ اﻟﺻﻛوك اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  ﻣن% 58أن ﺣواﻟﻲ  0102ﻋﺑد اﻟﺑﺎري ﻣﺷﻌل ﻓﻲ ﻧدوة اﻟﺻﻛوك 
: ذﻟك أﻧﻬﺎ ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر ﺧﺎﺻﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ 3.ﺷراًء وﺗداوﻻ ًﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺳﻧدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﯾﻌًﺎ و  اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ






                                       
  .373،473: ، ص صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧﯾﻊ،  -1
 .573: ص، ﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ اﻟ  2-
 52/42، -اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -ﻋرض وﺗﻘوﯾم، ﺑﺟدة: ، أﺑﺣﺎث ﻧدوة اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ رؤﯾﺔ ﻣﻘﺎﺻدﯾﺔﻋﺑد اﻟﺑﺎري ﻣﺷﻌل،  -3
  .13:م، ص0102ﻣﺎي
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  . أطراف اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ: اﻟﺛﺎﻟثﻣطﻠب اﻟ
ﯾﻣﻛن ﻟﻣدﯾرﯾﺔ  وﻟﻬذا إﻧﻣﺎ ﯾﻌود ذﻟك ﻟﻘدرة اﻟواﻗف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺣدود ﻟﻠﺻدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺧﻼل ، ﻣن أو ﺧﺎرﺟﻪ اﻟوطن داﺧل ﻓراداﻷ ﻟدى اﻹﻧﻔﺎقو  اﻟﺑذل روح ﺗﻧﻣﻲ أن أو اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف  اﻷوﻗﺎف
واﻗﻔﯾن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻗدراﺗﻬم اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ، وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟ
  .ﻧﺣدد اﻷطراف اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻛذا اﻷﻧواع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذﻫﺎ
  .ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ: اﻷولاﻟﻔرع 
  1:ﻣﺎﻓﯾ ﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ واﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾدﺧﺻﺎﺋص اﻟﺻﻛوك اﻹ ﺗﺗﻣﺛل
  (اﻟواﻗﻔون ﻣﺎﻻ ﻧﻘدﯾﺎ)ﺗﻣﺛل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ أو ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ ﻲﻓﻬ: ﺗﻣﺛل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺻص ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول 
ط ﻣﻧﻬﺎ أو ﻣن أو ﻣﻧﺎﻓﻊ أو ﺧدﻣﺎت أو ﺧﻠﯾ ﻧﻘودا وﻗﻔﯾﺔﺣﺻﺻًﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ أﺻول ﻟﻬﺎ دﺧل، ﺳواء ﻛﺎﻧت 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋن  (اﻟﺟﻬﺔ ذات اﻻﺣﺗﯾﺎج ﻟﻠﺗﻣوﯾل) ذﻣﺔ ﻣﺻدرﻫﺎ ﻫﻲ ﻻ ﺗﻣﺛل دﯾﻧًﺎ ﻓﻲاﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، و 
  .اﻟﺳﻧدات
  .ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﺷرة اﻹﺻدارﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻣﺣددة ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون، و أي ﺗﺻدر ﺑﻘﯾﻣ: ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻣﺣددة 
  .ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔوذﻟك ﺑﻬدف ﺗﺳﻬﯾل ﺷراﺋﻬﺎ وﺗداوﻟﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻬور، و  :ﺗﺻدر ﺑﻔﺋﺎت ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ 
 ﺻﻛوك اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ،: ﻫﻧﺎك أﻧواع ﻣن اﻟﺻﻛوك ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول ﻣﺛل: داول ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗ 
ﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗداوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﺛل ﺻﻛوك اﻟﺑﯾوع، ﻋﻠﻣﺎ أ :أﻧواع ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداولاﻹﺟﺎرة، و  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ،
ﺗﺣدﯾدا ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﺻﻛوك ﺑﺿﺎﻋﺔ، أﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ دﯾن ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻐﯾر ﻓﻼ ﯾﺻﺢ ﻣﻌﯾﻧﺔ و 
  .ﻬﺎﺗداوﻟ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﯾﻠوﻟﺔ اﻟﺻك اﻟواﺣد ﻟﺻك ﻻ ﯾﺟزأ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻛﺔ، و ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ا :ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ 
ﻟﺷﺧﺻﯾن أو أﻛﺛر ﺑﺳﺑب اﻹرث أو ﻧﺣوﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﯾﻣﺛﻠﻬم أﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺷﺧص 
  .واﺣد
اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ  ﺗﻔﺎقﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻣﺎﻟك اﻟﺻك ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﻏﻧﻣﻪ ﺣﺳب اﻻ :اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟرﺑﺢ وﺗﺣﻣل اﻟﺧﺳﺎرة 
  .ﯾﺗﺣﻣل ﻏرﻣﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻣن اﻟﺻﻛوكﻧﺷرة اﻹﺻدار، و 
 ﺔﻠﻛﯾﺗﻪ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺗﺣﻣل ﺣﺎﻣل اﻟﺻك اﻷﻋﺑﺎء واﻟﺗﺑﻌﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ :ﺗﺣﻣل أﻋﺑﺎء اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
  .ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺻﺎرﯾف اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو ﻫﺑوط ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺻك،
اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺷروﻋﺔ، وﺗﺧﺗﻠف أﺣﻛﺎم  أي أﻧﻬﺎ ﺗﺻدر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘد ﻣن: ﺗﺻدر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘد ﺷرﻋﻲ 
 .ﻛل ﺻك ﺗﺑﻌًﺎ ﻻﺧﺗﻼف أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘد اﻟﺷرﻋﻲ اﻟذي ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ
                                       
اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ : اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ، دور اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺗﻣوﯾل إﺳﻼﻣﻲزﯾﺎد اﻟدﻣﺎغ،  -1
  . 30: ، ص0102ﺟوان  61/51 ﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ،ﻋﺑر اﻟﺣدود، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ
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ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ اﻟﺿﻣﺎن ﻣﻊ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ أو اﻟوﻛﺎﻟﺔ  (:اﻟﻣﺿﺎرب أو اﻟوﻛﯾل أو اﻟﺷرﯾك)اﻧﺗﻔﺎء ﺿﻣﺎن اﻟﻣدﯾر 
اﻟﻣﺻدر اﻟﺧﺳﺎرة، ﻠﺳﻧدات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﺑق ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺿﻣﺎن، ﻓﻼ ﯾﺗﺣﻣل ﻟاﻟﺷراﻛﺔ، ﻓﻬﻲ ﺻﯾﻎ  أو
  .وﻻ ﯾﺿﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﺣﺎﻣل اﻟﺻك ﻷﻧﻪ ﯾﺣول اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ رﺑﺎ
  .اﻷطراف اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  1:اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻫﻲﺛﻼث أطراف ﺗﻛون ﻫﻧﺎك   
وﻫو اﻟﻣﺎﻟك اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸﺻول اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ، وﯾرﻏب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج  :ﻣﻧﺷﻲء اﻟﺻﻛوك -1
وﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺷﺊ ﺷرﻛًﺔ أو ﻓردًا أو ﺣﻛوﻣﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ، ﻏﺎﻟﺑﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺻول ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﻧوب ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻدار ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾطﺔ ﻣﻘﺎﺑل أﺟر أو ﻋﻣوﻟﺔ ﺗﺣددﻫﺎ ﻧﺷرة 
ﻹﺻدار، وﯾﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﻌّﯾن، وﻗد ﯾﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺊ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺷروع ا
ودورﻩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻛﯾك ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻟﻸﺻل ﺛم ﺑﯾﻌﻪ أو . 2ﺑﻧﻔﺳﻪ، أو أن ﯾوﻛل ﻣدﯾر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك
 .3ﻧﻘﻠﻪ ﻟﺷرﻛـﺔ اﻟﺗﺻﻛﯾك
-elcihev esopruP laicipSﻛﯾﺎن ﺧﺎص ﻣﻧﻔﺻل، وﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ذات ﻏرض ﺧﺎص  :ﻣﺻِدر اﻟﺻﻛوك -2
ﻛﻣﺎ   .ﯾﺷﺗري اﻷﺻول ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣن َﺣَﻣﻠﺔ اﻟﺻﻛوك وﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧِﺷﺊ طﺎﻟب اﻟﺗﻣوﯾل VPS
ﺗﻌﺗﺑر ﻛوﺳﯾط ﻓﻲ ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻول ﻣن ( اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)وﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ . ﯾﻘوم ﺑﺈﯾﺟﺎر اﻷﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻧِﺷﺊ
وﻗد ﯾﻛون ﻣِﺻدر اﻟﺻﻛوك دﯾوان اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ، وزارة  .إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ
 .اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
اﻟذﯾن ﯾﻘدﻣون اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﺷراء اﻷﺻول، وﯾؤﺟروﻧﻬﺎ ﺑِﻌَوض ﻫو اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل، ﻛل  :َﺣَﻣﻠﺔ اﻟﺻﻛوك -3
أﺻل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﯾﻘوﻣون ﺑﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻛوك، وﯾﺳﺗردوا . ذﻟك ﻋن طرﯾق ُﻣْﺻِدر اﻟﺻﻛوك
وﻫم اﻟواﻗﻔون، وﻗد ﯾﺄﺧذون ﺷﻛل أﻓراد أو ﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﻬﻲ . اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﺻﻛﯾك
  .اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل
  .ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻛﯾك: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :ﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻛﯾك اﻟﻣوارد اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراﺣل ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
ب ﻣﻊ ﻧدوق اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﺑﻣﻘدار ﻣﻌﯾن ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳﯾرﻏب ﺻ :أوﻻ
ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣﺛل وﻗف اﻟﻌﻘﺎر أو ﻣﺛل ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ أو اﻟﻏﯾر ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ و 
  ؛ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻷراﺿﻲ ﻓﻼﺣﯾﺔ
                                       
ﺗﻘوﯾم ﻧﻘدي ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد ﺑوﻫراوة وأﺷرف وﺟدي اﻟدﺳوﻗﻲ،  :ﺗﻌﻘﯾﺑﺎ ﻋنﻣﺣﻣد ﺑن أﻧس ﻣﺻطﻔﻰ اﻟزرﻗﺎ،  -1
  .2: ، ص-اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -، ﺟدة0102 يﻣﺎ 52/42وك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺻﻛ ﻧدوةأﺑﺣﺎث اﻷﺻول،  ﻋﻠﻰ
، ﻛﻠﯾــﺔ اﻟﺷــرﯾﻌﺔ (ﻏﯾــر ﻣﻧﺷــورة) رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر ،-ﻧﺳــﺧﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ -"اﻟﺗﺻــﻛﯾك ودورﻩ ﻓــﻲ ﺗطــوﯾر ﺳــوق ﻣﺎﻟﯾــﺔ إﺳــﻼﻣﯾﺔ"زاﻫــرة ﻋﻠــﻲ ﻣﺣﻣــد ﺑﻧــﻲ ﻋــﺎﻣر،  -2
  18:، ص8002 ، اﻷردن،واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك
 .8:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﺗداوﻟﻬﺎ( اﻟﺗورﯾق)اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻋﻣر،  -3
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اﻗﺗﺻﺎدﯾٍﺔ ﻟﻣﺷروٍع ﻣﺣدﱠٍد، ﺗﺑﯾﱢن ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺗوﻗﱠﻊ، ﺣﯾث ُﯾﻣﻛن ﺗﻘوم إدارة اﻷوﻗﺎف ﺑدراﺳٍﺔ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 .أن ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻋﺑر ﻫﯾﺋٍﺔ ﻣﺗﺧﺻﱢﺻٍﺔ ﺑﺈﺻدار ﺻﻛوٍك ﻗﯾﻣُﺗﻬﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺎوﯾٌﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء
ٍﺔ ﺗﺣدﱢدﻫﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟدراﺳﺔ وﺗﻌرض ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺻﻛوك اﻟﻣﻣوﱢ ﻟﯾن ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻗﺗﺳﺎم ﻋﺎﺋد اﻹﯾﺟﺎر، ﺑﻧﺳﺑ
ﺷراﺋﻬﺎ : اﻟﺻﻛوك  أيي ﺗﻣﻠﻛﻪ إدارة اﻷوﻗﺎف ﻹطﻔﺎء ﻋﻠﻰ أن ﯾﺧﺻص ﺟزٌء ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟذ .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن  .ﻣن ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺷﯾﺋًﺎ ﻓﺷﯾﺋًﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻌود ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء إﻟﻰ إدارة اﻷوﻗﺎف
ﺑﻣدٍة ﻣن اﻟزﻣن ﻣﺣددٍة، وﻗد ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺿﺎﻣﻧًﺔ أﯾﺿًﺎ ﻹطﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات ﻋﻧد  إطﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات ﻣرﺗﺑط ٌ
ﻓﻲ ﺣﻠول أﺟﻠﻬﺎ، إذا ﻋﺟزت إدارة اﻷوﻗﺎف ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻣﺎ ﺗدﻓﻌﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ دﯾﻧًﺎ ﺑدون ﻓﺎﺋدة 
  ؛ذﻣﺔ إدارة  اﻷوﻗﺎف
 إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع اﻟوﻗﻔﻲ؛ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات أو اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة )ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ ذات ﻏرض ﺧﺎص ( وﻗﺎفﻣﺛًﻼ وزارة اﻷ)ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ  :راﺑﻌﺎ
ﺗﺳﺗﺛﻣر اﻷوﻗﺎف أﺻوﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺧص اﻋﺗﺑﺎري ﻣﺳﺗﻘل ﺑذﻣﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻣﻛن أن 
، ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ إﺻدار (ﺣﺔ وآﺧر ﺗﺎﺑﻊ ﻟوزارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎروﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻔﻼﺗﻣﺛل دﯾوان اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﺎري 
وﺗﻛون ﻓﻲ ( وزارة اﻷوﻗﺎف)وﻗﻔﻲ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وٕادارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺻﻛوك واﻟﻣﺷروع اﻟ
اﻟﺗﻲ ﺗﺿم وﺻﻔًﺎ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﻛﯾًﻼ ﻋن اﻟواﻗﻔﯾن وﻫم ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ إﻋداد ﻧﺷرة اﻹﺻدار 
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 ، ﻣﺟﻠﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌددﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔدور اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ، رﺑﯾﻌﺔ ﺑن زﯾد وﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑﺧﺎﻟد: اﻟﻣﺻدر
  .112:ص، م2102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺛﺎﻧﻲ
    
ﺗواﻓق ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻛﯾك ﺣﺳب اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ  ﻻﺑد وأن ﺗﺗوﻓر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﯾﺗم اﻻﻛﺗﺗﺎبﺣﺗﻰ 
  :ﯾﻠﻲ
  1:ﺗﺣﺗوي ﻧﺷرة اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﱠﺔ :ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﺷرة اﻛﺗﺗﺎب اﻟﺻﻛوك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟوﻗﻔﯾﱠﺔ .1
 اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟُﻣﺻدرة؛ -
 اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻛوك؛ -
 ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ رأس اﻟﻣﺎل إذا ﻛﺎن اﻻﻛﺗﺗﺎب ﺟزء ﻣن رأس اﻟﻣﺎل؛ -
 أﻣﯾن ﺣﻔظ ﻟﻠﺻﻛوك؛ -
 ﻣﺟﺎل ﺗوظﯾف اﻷﻣوال، وﻏرﺿﻪ وﺟدواﻩ وﻣدﺗﻪ؛ -
 ﻧواﻧﻬم؛أﺳﻣﺎء ُﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻋ -
 ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟدوري ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛ -
                                       
اﻟﺟزاﺋر، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺛﺎﻧﻲ ، ﻣﺟﻠﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدددور اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔرﺑﯾﻌﺔ ﺑن زﯾد وﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑﺧﺎﻟد،  -1
 .012:، صم2102
  : ﺻﻧدوق اﻻوﻗﺎف
ﺣﻘوق وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﯾﺟﺎر       
  واﻻﺳﺗﻐﻼل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐﺮض 
  VPS:اﻟﺨﺎص
 دﻳﻮان اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ -
  وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ -
  وزارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -
  :ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻛوك
 اﻟواﻗﻔون 
ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﺻﯾص ﺟزء 
  اﻟﻐرض ﺑﻬذا VPS ﻟﻠﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗﻛﻠﯾف
ﺑﯾﻊ اﻟﺣﻘوق 
 واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
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 .طرﯾﻘﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح وﻣﺟﺎل ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﻛوك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ -
ﺗﻘـوم اﻟﺷـرﻛﺔ ذات اﻟﻐـرض اﻟﺧـﺎص ﺑﺈﺻـدار اﻟﺻـﻛوك اﻟوﻗﻔﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺳـﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ُﺗﻌـﺎدل اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣطﻠـوب   .2
 ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ ﻣﺛًﻼ وﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ؛
اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑطرح اﻟﺻﻛوك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم، وﺗﺗﺳﻠم  ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ذات اﻟﻐرض اﻟﺧﺎص .3
ﻣن اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﯾن وﻫم اﻟواﻗﻔون واﻟﻣﺎل اﻟﻣﺗﺟﻣﻊ ﻣن اﻻﻛﺗﺗﺎب ( ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
   1.ﻫو اﻟﻣﺎل اﻟﻣوﻗوف
  . أﻧواع اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  :ﺳﻬم واﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷ وأﺷﻛﺎل أﻧواعﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﺻل ﻓﻲ 
  . اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻷﺳﻬم :أوﻻ
 ﺗﯾﺳﯾرا  اﻷﺳﻬم اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻛرة اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت وﺑﻌض اﻷوﻗﺎف، وﻫﯾﺋﺎت وزارات ﻣن اﻟﻌدﯾد أطﻠﻘت
 ، إذ ﺗﻣﺛل اﻷﺳﻬم اﻟوﻗﻔﯾﺔ أﺣد أﻧواع اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﯾﺗم ﺗداوﻟﻬﺎاﻟﺧﯾري اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟراﻏﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ وٕاﻧﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع اﻟوﻗﻔﻲ، ﺣﯾث ﺗﺣدد ﻧﺻﯾب ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺣق ﻟﻪ ﺳﺣﺑﻬﺎ أو اﻟﺗدﺧل 
 وﻗف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺑر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻣوم إﻟﻰ اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻧﻘل ﻓﻲ اﻟﻔﻛرة وﺗﺗﻣﺛل .ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ
 أوﺟﻪ رﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﯾﻧﻔق ﻣﻌﯾن ﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻣﺣددة اﻟﻔﺋﺎت وﺣﺳب اﻟﻘدرة، ﺣﺳب أﺳﻬم ﻋدة أو ﺳﻬم ﺧﯾري ﺑﺷراء
  .اﻟﻣﺳﺎﻫم رﻏﺑﺔ وﺣﺳب ﻟﻠﺳﻬم وﻓﻘﺎ اﻟﻣﺣددة اﻟﺧﯾر
  2:ﻧﻌرﺿﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺎتﻣﻼﺣظﻟوﻫو ﯾﺛﯾر ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺣﺗﺎج  .ﻧﻣﺎ ﻫو وﻗف ﻟﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟﺳﻬمإﻓوﻗف اﻷﺳﻬم 
 ؛ﻓﻲ اﻟوﻗف ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺻﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺷﺎع ﺣﻛم وﻗف اﻟﻣﺷﺎع، وﻫو اﻟﺟواز ﻓﻘد ورد -1
ﻣـﺎ ﯾـوزع ﻋﻠـﻰ اﻟﻣوﻗـوف ﻋﻠـﯾﻬم، ﻓﻠـو ﺷـرط اﻟواﻗـف ﺗوزﯾـﻊ اﻟزﯾـﺎدات ﻋﻠـﻰ رأﺳـﻣﺎل ﺷروط اﻟواﻗف ﻣـن ﺣﯾـث  -2
اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن زﯾـﺎدة ( ارﺗﻔـﺎع أﺳـﻌﺎر اﻷﺳـﻬم)اﻟوﻗف ﻗد ﯾﺻﻌب ﺗﻧﻔﯾـذ ﻫـذا اﻟﺷـرط ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠزﯾـﺎدة اﻟرأﺳـﻣﺎﻟﯾﺔ 
ذﻟك ﻷن ﻣﺎ ﺗم وﻗﻔﻪ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣﺻﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻷﻣـوال . اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣوﻗوف أﺳﻬﻣﻬﺎ
ﺎ ﯾـوزع ﻣـن ﻟـو ﺷـرط ﺗوزﯾـﻊ ﻣـ وأﻣـﺎ ﻣﺧﺗﻠطـﺔ وﻟـﯾس ﻣﺑﻠﻐـﺎ ﻣـن اﻟﻣـﺎل ﻫـو ﺛﻣـن اﻷﺳـﻬم اﻟﻣوﻗوﻓـﺔ ﯾـوم وﻗﻔﻬـﺎاﻟ
 ؛ﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﺷرطﺑأرﺑﺎح ﻓﻼ ﺣرج وﻻ ﺻﻌو 
                                       
 .012:، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ - 1
 ﺗﻛون أو اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻓﻘط ﻛﺎﻷﺳﻬم ﺗوﺛﯾق ﻛﺳﻧدات ﺑﻬﺎﻷﺻﺣﺎ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﻛون ﻓﻘد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، آﺛﺎر وﻛذﻟك أﻧواﻋﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف 
 .اﻟﻣؤﺟرة اﻷﻋﯾﺎن ﺳﻧدات ﻣﺛل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗداوﻟﻬﺎ وﯾﺗم اﻟرﺑﺢ ﺗﺳﺗﺣق ﻛﺎﻧت إذا ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺳﻧدات
 ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺔ وﻗﻔﯾﺔ، إﻣﺎرة اﻟﺷﺎرﻗﺔ، -، ورﻗﺔ ﺑﺣث ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوﻗﻔﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷروﻗف اﻷﺳﻬم واﻟﺻﻛوك واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔﻣﻧذر ﻗﺣف،  -2
  .71،81:، ص ص3102ﺟﺎﻧﻔﻲ 12/02:اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﯾوﻣﻲ
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ﻣوﺟــودات اﻟﺷــرﻛﺔ وﺧﺻــوﻣﻬﺎ وﻓــﻲ ﻋــدد اﻷﺳــﻬم اﻟﻣﺻــدرة، وﻫــو ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ  -ﺗرﻛﯾــب– اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ ﺑﻧﯾــﺔ -3
ﯾﻘـول اﻟـدﻛﺗور ﺗﺳـﺎؤل ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠوﻗـف؟ ﻗـوف، ﻓﻬـل ﯾﺛﯾـر ذﻟـك أي اﻟَﺣْرﻓﯾﺔ ﯾﻌﻧـﻲ ﺗﻐﯾـرا ﻓـﻲ أﺻـل اﻟﻣـﺎل اﻟﻣو 
أن ذﻟــك ﻻ ﯾﺛﯾــر أﯾــﺔ ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻓﻘﻬﯾــﺔ ﻷن أﺣﻛــﺎم اﻟوﻗــف اﻟﺗﻔﺻــﯾﻠﯾﺔ ﻣﻧوطــﺔ ﺑــﺈرادة اﻟواﻗــف وﻗــد  ﻣﻧــذر ﻗﺣــف
ﻓﻬـﻲ ﻣﺛـل اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ ﺧﺻـوﺑﺔ اﻷرض أو . اﺗﺟﻬت إرادة اﻟواﻗـف إﻟـﻰ ﻣـﺎل ﺧﺎﺿـﻊ ﺑطﺑﯾﻌﺗـﻪ ﻟﻬـذﻩ اﻟﺗﻐﯾـرات
ﻣﻌظــم اﻷراﺿــﻲ اﻟﻣوﻗوﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻛــل اﻟــﺑﻼد  ﺷــﻬدﺗﻪﻋــﺔ ﻟﺑﻧــﺎء أو ﺻــﻧﺎﻋﺔ وﻫــو ﻣــﺎ ااﻧﺗﻘــﺎل اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣــن زر 
 ؛اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺗﻧـوع ﺣﻛـم اﻷﺳـﻬم ﻣـن ﺣﯾـث ﺗﻣﻠﻛﻬـﺎ واﻟﺗﺻـرف ﺑﻬـﺎ ﺣﺳـب ﻧﺷـﺎط اﻟﺷـرﻛﺔ، وﻫـو أﻣـر ﻣﻌـروف ﻗـد ﺗﺣـدﺛت  -4
ﺑـﺎﻟطرح ﻫـو أن ﻣـﺎ ﯾﺑـﺎح ﺗﻣﻠﻛـﻪ ﻣـن  واﻟﺟـدﯾر. ﻋﻧﻪ ﻗرارات ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ وﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻫﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌـﺔ
ﻓﻠـو ﻗﻠﻧـﺎ ﺑﺈﺑﺎﺣـﺔ ﺗﻣﻠـك أﺳـﻬم اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻣﻠﺗزﻣـﺔ ﺑﺄﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﯾﻌﺔ . أﺳﻬم ﺑﺷروطﻪ ﯾﺑﺎح وﻗﻔﻪ ﺑﻧﻔس اﻟﺷـروط
واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣﺑﺎﺣﺎ وﻻ ﺗزﯾد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻊ ﺷرط اﻟﺗطﻬﯾر 
ﻣــن اﻟﺷـرﻛﺎت ﻣـن ﺑـﺎب أوﻟـﻰ ﻷن اﻟوﻗـف ﻣـن أﻋﻣـﺎل اﻟﺑــر ﻟﻛـﺎن اﻟﻘـول ﺑﺟـواز وﻗـف أﺳـﻬم ﻫـذﯾن اﻟﻧـوﻋﯾن 
  .اﻟﺗﻲ ﯾﻐض اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﺎ ﻻ ﯾﻐض ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت
 اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠطﻠب ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل ﺗﻧﺗﺷر أﺧذت اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻷﺳﻬم أن ورﻏم
 ﻓﻲ اﻷوﻗﺎف ﻧظﺎر أو إدارات ﻣﺷﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻟﻸﺳﻬم اﻟوﻗﻔﯾﺔ آﺧر ﻣﻌﻧﻰ ﻫﻧﺎك ﻓﺈن ،رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺛواب واﻷﺟر
 أﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﻟﻸوﻗﺎف، ﻋواﺋد أو أرﺑﺎﺣﺎ ﺗﺣﻘق أن ﯾﻣﻛن اﻷﺳﻬم وﻫذﻩ اﻟوﻗف، اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻷﻣوال ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺷرﻛﺎت أﺳﻬم
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  .ﻣﺻﺎرف اﻷﺳﻬم اﻟوﻗﻔﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺳﻣﺢ اﻷﺳﻬم اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻟﻬﺎ ﻣروﻧﺗﻬﺎ،   
  .وﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺧص ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل اﻷﺳﻬم اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ












  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺻﺎرف اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، ﻓﻧﺟد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل   
ﻓﻧﺟد إﻋﺎﻧﺔ . ﻣﺻﺎرف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺧدم ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﺗﻌددة، ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ، وأﺧرى ﺑطﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم ﺧﻣس
. رﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼداﻟﻣﺗزوﺟﯾن ﺗﻌﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﺟزء ﻣن ﻧﻔﻘﺎﺗﻬم واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟذي ﯾﻣﺛﻠون ﺛروة ﺑﺷ
اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﻣﻧﻌﻬم ﻣن ارﺗﻛﺎب طﺑﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣف اﻟﺷرﯾﻔﺔ ﯾﺟﻌل اﻷﻣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑدﯾﻧﻬﺎ، ﻫذا أﻣﺎ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﺟد و 
اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘل اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، أﻣﺎ ﻧﺷر اﻟﻌﻠم وٕاﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣرﺿﻰ وﻛذا 
أﻣﺎ اﻟﻣﺻرف اﻟﺧﺎﻣس ﻓﻘد ﯾﺷﻣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﯾﻣﻧﺢ اﻷﻣﺔ ﺷﻌﺑﺎ ﺻﺣﯾﺢ اﻟﻔﻛر واﻟﺑدن، 
                                       
واﻧظر . وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 373: ، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧﯾﻊ،  :أﻧظر ﻓﻲ ذﻟك. ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺧططاﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ ا 
 . وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 43:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻧذر ﻗﺣف، ﺳﻧدات اﻹﺟﺎرة واﻷﻋﯾﺎن اﻟﻣؤﺟرة،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ. وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 62:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺑﯾﻪ،  :أﯾﺿﺎ
 اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺳﻬم اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺻﺎرفﻣﺑﻌض  
 اﻟﺻﺣﺔ طﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم اﻟﻣﺳﺎﺟد ﺣﺗﺎﺟﯾنﻣواﻟ اﻟﻔﻘراء
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ء ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻐﯾرة وﻣﺗوﺳطﺔ، أو ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧدﻣﯾﺔ أو ﺷرﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺈﻧﺷﺎ
  .وﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣّد ﺳواء
  .اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﺛم ﻟﻪ، اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﺣﺟم وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺧدﻣﺔ وﻗف ﻣﺷروع ﺗﺣدﯾد اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﺻﻛوك ﻓﻛرة ﺗﻘوم
 إﻧﺷﺎء اﻟوﻗف، وﯾﻣﻛن اﻟﻼزم ﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺎل ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب وطرﺣﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، اﺳﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾمﺻﻛوك  إﺻدار
وﻗف و  ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ، وأﺳس ﻓﻘﻬﯾﺔ أﺳس ﻋﻠﻰ ﺻﻛوكاﻟ ﻓﻛرة ﻫذﻩ وﺗﺳﺗﻧد ﺻﻛوكاﻟ ﻫذﻩ ﻹدارة وﻗﻔﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧدوق
ﻣﺛل ﺣﺻﺻًﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ أﻋﯾﺎن ﻣؤﺟرة وﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﯾاﻟﺻﻛوك 
وﻫو أﻣر ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ وﻗف اﻟﻣﺷﺎع اﻟﻣؤﻗت اﻟذي ﻻ ﻧﺟد ﻓﻲ . اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﻧوات ﻋدة
ﺑس ﻛل ﻣن إﯾرادات ﻓﻬو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ وﻗف ﻟﻠﻌﯾن واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻌﺎ ﺣﯾث ﯾﻘﺻد ﻣﻧﻪ ﺣ. اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻧﻌﻪ أو ﯾﻘﯾدﻩ
وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن . اﻹﺟﺎرة وﺗوزﯾﻌﺎت ﺑدل اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻌًﺎ ﻋﻠﻰ أﻏراض اﻟوﻗف اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬﺎ
  1.ﻣﺎﻟك ﻫو اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺳﺗﺄﺟرا ًاﻟاﻟوﻗف أن ﻋﯾﻧﻪ ﺗﻧﻌدم ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻣدﺗﻪ ﺑﺣﯾث ﺗﻧﺗﻘل اﻟﻌﯾن إﻟﻰ 
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ  واﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن آﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺳد
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت 
  :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ﺗﻣوﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ؛ 
 ﺗﻣوﯾل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻼزﻣﺔ؛ 
 اﻟﻼزﻣﺔ؛ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻌدات واﻵﻻت واﻟﻣرﻛﺑﺎت  








                                       
  .71: ص، ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، واﻟﺻﻛوك واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔوﻗف اﻷﺳﻬم ﻣﻧذر ﻗﺣف،  - 1
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  .اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
إن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺳﺗﻠزم ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ، وﯾﻣﻛن أن ﻧﻘوم ﺑﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ 
  :ﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
  .دور اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﻛوك ﯾﻬدف ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺧذ اﻷﺷﻛﺎل 
  1:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻫﻲ اﻟﺻﻛوك اﻟﺗﻲ ُﺗْﺻَدر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟواﻗف ﻟﺻﺎﻟﺢ أﻫﻠﻪ وذرﯾﺗﻪ، ﻟذا ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ  :ﺻﻛوك أﻫﻠﯾﺔ -1
وأﯾﺿًﺎ ﻟﻪ أﺛر ﻓﻲ . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻷﻫل واﻟذرﯾﺔ ﺑر ّﻣن أﻋﻣﺎل اﻟ ِاﻟﺻﻛوك ﻋﻣﻼ 
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ أوﻋﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﻬﺎ وﺗؤﻛد 
 .ﺔﻋﻠﻰ ﻋدم إﻓﻧﺎءﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك أو اﻹﺗﻼف، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺛروات اﻷﻣﺔ وأﺻوﻟﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ
. واﻟﺧﯾر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟواﻗف رﱢ ﺗﺳﺗﺧدم ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﺑ ِ :ﺻﻛوك ﺧﯾرﯾﺔ  -2
ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟواﻗف، وﺗﺳﺗﺧدم ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺟوﻩ  اﻰ ﺻﻛوك ﺗﺻدرﻫﺎ ﻫﯾﺋﺔ اﻷوﻗﺎف ﺑﻧﺎءوﻫ
ارس أو ﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺟد أو اﻟﻣداﻟﺧﯾر، وﻻ ﺗﻌود ﺑﻌﺎﺋد ﻣﺎدي، وٕاﻧﻣﺎ طﻣﻌًﺎ ﺑﺄﺟر ﻋظﯾم ﻋﻧد اﷲ، ﻣﺛل اﻟوﻗف ﻋ
 ﺗﺳﺗﻐل ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﺷراء ﻋﻘﺎرات وﻗﻔﯾﺔ، ﯾرﺗوﻓأو  .ناﻟﻔﻘراء أو اﻟﻣﺳﺎﻛﯾ
 .ﺑﻧﺎء دور ﻟﻸﯾﺗﺎم، اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن واﻟﻔﻘراء وﻏﯾر ذﻟكﻛ
 وﻻاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،  رﱢ ُﺗْﺻَدر ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﻣن أي ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧت ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﺑ ِ: ﺻﻛوك اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن -3
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ أن ﺗﺳﺗﻔﯾد . ةﺗﻌود ﺑﻌﺎﺋد ﻣﺎدي، إﻧﻣﺎ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺄﺟر ﻋظﯾم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻵﺧر 
ﻣﻧﻬﺎ ﻟدﻋم اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إذ أﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗطرح ﺻﻛوك ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻟﻣدة 
ﺳﻧﺔ، ﺛم ﯾﺗم اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻬور، أو اﻹﯾﻌﺎز ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺷراء ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك، 
إذ ﻻ ﺗدﻓﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ أي ﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗﺳدد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺧﻼل . ﺎﻧﺔﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻛﺄﻣ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و  اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎوذﻟك ﻣن زاوﯾﺔ ﺳﻧﺔ، 
ﺣﻛوﻣﺔ أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﻓﻲ دﻋم ﻋﺟز  ﻷيوﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﯾﻣﻛن . ﺿﺎﻣﻧﺔ ﻟﻬﺎ
أو ﻣن  2.ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ رواﺗب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺛﻼ ً ﺔﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺳﯾوﻟ ﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧتاﻟﻌﺎ اﻟﻣوازﻧﺔ
                                       
دور اﻟﺻﻛوك زﯾﺎد ﺟﻼل اﻟدﻣﺎغ،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ .661: ، صم7002، -ﻣﺻر -دار اﻟﺳﻼم، اﻟﻘﺎﻫرة ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲدواﺑﻪ،  ﻣﺣﻣد أﺷرف -1
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ،  ،(وﻗﺎﺋﻊ وﺗطﻠﻌﺎت: وٕادارﺗﻬﺎﻗواﻧﯾن اﻷوﻗﺎف )ﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟ أﺑﺣﺎث ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻗطﺎع اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ
 .12:، صم9002أﻛﺗوﺑر  22/02
زﯾﺎد ﺟﻼل  :أﻧظر أﯾﺿﺎ .832:، صم2102، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ زﯾﺎد ﺟﻼل اﻟدﻣﺎغ،  -2
  .22:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳ ﻓﻲ دﻋم ﻗطﺎع اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ، دور اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟدﻣﺎغ، 
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ﻌﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﺎاﻟﺟواﻧب، ﻛﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، أو اﻟﺟﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن 
  .ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫو ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﺻﻛوك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
 .ﺔاﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻛﻣن 
  :إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫﻲ
 .(اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ)اﻟﺻﻛوك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻷﻋﯾﺎن اﻟﺟزء اﻟﻐﺎﻟب ﻓﯾﻬﺎ  :أوﻻ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻐﻠﺑﺔ ﻟﻸﻋﯾﺎن ، 1إذا ﻛﺎﻧت أﺻول اﻟﺻﻛوك ﺧﻠطﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻧﻘود 
وﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ،2(ﻗرار ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ) أي أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﺻف  %15ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
   :اﻟﺻﻛوك اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 . اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺻﻛوك - 1
ﺗﺳﺗﺧدم ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺷروع اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﻌﯾن، ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻠﻛﺎ ﻟَﺣَﻣﻠﺔ اﻟﺻﻛوك 
  :ﺑﻣﻘدار ﺣﺻﺻﻬم، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، وﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺧذ اﻟﺷﻛﻠﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
  .ﺻﻛوك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة 
ﺗﺻدر ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﻟﺗﻣوﯾل ﺷراء ﻋﻘﺎر ﺗدﯾرﻩ ﺟﻬﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن، ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 إدارة ﻓﺗﻘوم ﻟﻠﺑﻧﺎء، اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟدﯾﻬﺎ ﯾوﺟد وﻻ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء ﺗرﻏب أرض اﻟوﻗف ﻹدارة ﯾﻛون أنأو ، 3ﺣﺻﺗﻪ
 وﻛﺎﻟﺔ اﻹﺻدار ﻧﺷرة ﺗﺗﺿﻣن ﺣﯾث ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﺗﺷﺑﻪ ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺻﻛوك ﺑﺈﺻدار اﻟوﻗف
 ﻓﻲﺻﻛوك اﻟ أﺻﺣﺎب ﯾﺷﺎرك اﻟﺑﻧﺎء ﻗﯾﺎم وﺑﻌد. اﻟوﻗف أرض ﻋﻠﻰ اﻹﺻدار ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻗﯾﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﻗف ﻹدارة
ﻓﻲ  اﻟﺣﺎل ﻫو وﻛﻣﺎ ﻣﻌﻠوم، ﺑﺄﺟر ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻣدﯾرا اﻟوﻗف ﻧﺎظر وﯾﻛون ،ﺻﻛوك ﻣن ﯾﻣﻠﻛون ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ اﻟﺑﻧﺎء ﻣﻠﻛﯾﺔ
   .ﺻﻛوكاﻟ أو ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﺗوزع اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻷرﺑﺎح ﻓﺈن اﻟﻌﺎدﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻬم
 اﻟﻣﻠك اﻧﺗﻘﺎل أو إطﻔﺎء إﻟﻰ ﯾﺣﺗﺎج ﻣﺳﺗﻣرة، ﻓﻼ ﺑﺻورة ﺻﻛوكاﻟ أﺻﺣﺎب ﺑﯾد اﻟﺑﻧﺎء ﻣﻠك ﯾﺑﻘﻰ أن وﯾﻣﻛن
 4.اﻟﺳوق ﻣن اﻟﺳﻧدات ﺷراء ﺧﻼل ﻣن ﻟﻠﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﺗﻣﻠك اﻟﺗدرﯾﺟﻲ اﻟﻘﯾﺎم اﻟوﻗف ﻹدارة ﯾﻣﻛن ﻛﻣﺎ ﻟﻠوﻗف،
                                       
، (آﻟﯾﺎت ﺗرﺷﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ)اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  أﺑﺣﺎث، - آﻟﯾﺎت وﺗﺣدﯾﺎت وﺗرﺷﯾد -اﻟﺻﻛوكُأَﺳﯾد اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ،  -1
  .8: ، اﻟﺟزاﺋر، صم3102دﯾﺳﻣﺑر 90/80اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، 
اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﯾب، اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد  اﻷدوات اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ،ﻣود، ﺳﺎﻣﻲ ﺣﺳن ﺣ -2
دور اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻗطﺎع اﻟوﻗف زﯾﺎد ﺟﻼل اﻟدﻣﺎغ،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ .17:م، ص8991، -اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -، ﺟدة2اﻟوطﻧﯾﺔ، ط
 .22:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳ ﻣﻲ،اﻹﺳﻼ
  .142: ، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ زﯾﺎد ﺟﻼل اﻟدﻣﺎغ،  -3
  .772-562 :، ص صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ،ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ، إدارﺗﻪ ، ﺗطورﻩ ، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟوﻗفﻣﻧذر ﻗﺣف،  -4
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 ﻓﻲﺧﺎص ﻟﻬﺎ  رﺳﻣﻲ ﻗﺎﻧون اﻗﺗراﺣﻬﺎ وﺻدور ﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ ﺻﻛوك ﻛﺑﯾر ﺣد إﻟﻰ ﺗﺷﺑﻪ ﺻﻛوكاﻟ ﻫذﻩ
 واﻟﺿواﺑط اﻟﺷروط ﻣن ﻋدد ظل ﻓﻲ ﺑﺟوازﻫﺎ ﻗرار اﻟﻣﺟﻣﻊ وﺻدر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺟﻣﻊ ﺑﺣﺛﻬﺎ وﻗد اﻷردن،
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗطوﯾر  06ﺳﻧﻐﺎﻓورة وﻫو ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﺟﻣﻊ  ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻛوكﺗم طرح  ذﻟك أﻣﺛﻠﺔﻣن و . اﻟﺷرﻋﯾﺔ
ﻛﺳب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  ﻛﺎنﻣﺳﺟد ﺟدﯾد  ﻛﻣﺎ ﺗم ﺑﻧﺎء. ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾنﻟﻠ اﻷرض اﻷوﻗﺎف إدارةوﻗدﻣت . ﻣﺷروﻋﯾن
  1.دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎ 002 000اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ 
 .اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔﺻﻛوك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﻛوك ﯾﺗم إﺻدارﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺷروع ﯾﻣﻛن ﻓرز إﯾراداﺗﻪ وﻧﻔﻘﺎﺗﻪ، ﺣﯾث ﺗﺑدأ 
ﻣن ﺟﺎﻧب َﺣَﻣﻠﺔ اﻟﺻﻛوك، وﺗﻛون اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ  % 09ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﺷﺄة، و %01اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺛﻼ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
دﻫﺎ ﻹطﻔﺎء اﻟﺻﻛوك اﻟﺻﺎدرة، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻛل طرف، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻِدرة أن ﻻ ﺗﺄﺧذ اﻷرﺑﺎح وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺟﻣ
  2.ﻫذﻩ اﻷداة ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﺛﺎﻟﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ ﺟدا ﻹﻋﻣﺎر اﻟوﻗف
 .(اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ)ﺻﻛوك اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ   - 2
 اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﺻﻛوكاﻟ وأﺷﻬر أﻗدم ﻣن ﺻﻛوكاﻟ ﻫذﻩ وﺗﻌﺗﺑر 3ﺻﻛوك اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔﻓﺿﱠل ﻗرار اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑـ 
 ﻛﺎن وﻗد اﻷردﻧﻲ، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك ﻗﺎﻧون وﺿﻊ ﻋﻧد ،م7891وذﻟك ﺳﻧﺔ " ﺣﻣود ﺳﺎﻣﻲ"إﻟﻰ  اﻷوﻟﻰ ﻓﻛرﺗﻬﺎ وﺗرﺟﻊ
 ﻣرﺣﻠﺔ وﻓﻲ. اﻟرﺑوﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟرﺑوﯾﺔ اﻟﻘروض ﻧداتﺳ ﻋن اﻟﺑدﯾل إﯾﺟﺎد اﻟوﻗت ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘﺻود
 ﻓﺗﺷﻛﻠت اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت إﻋﻣﺎر أﺟل ﻣن وذﻟك اﻷردﻧﯾﺔ وزارة اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ ﺻﻛوك ﻓﻛرة اﻗﺗرح ﯾﺔﺛﺎﻧ
  .4 اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟرﯾدة ﻓﻲ وﻧﺷر م 1991 ﻟﻌﺎم 01ﺑرﻗم  ﻣؤﻗت ﺧﺎص ﻗﺎﻧون اﻟﻐرض وﺻدر ﻟﻬذا ﻟﺟﻧﺔ
 ﻣن ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﺗرﺟﻊ ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ ﻋدﯾدة دول ﻓﻲ وﺟدت اﻟﺗﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺻﻛوكاﻟ ﻣﻌظم ﺑﺄن اﻟﻘول وﯾﻣﻛن
  5:إذ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺟد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ ﺻﻛوك ﻓﻛرة إﻟﻰ وﺟزﺋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ
 ؛ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ 
 ؛ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
 ؛ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
                                       
 hcaorppa evitavonnI nA :metsys laicnanif cimalsI otni oiloftrop fqaw eht fo noitargetni ehT ,ansashaL enechA 	-	 1
  tcepsorp dna ytilaer :tnemtsevni fqaW no ecnerefnoc lanoitanretni enin ,fqaW gnirewopme dna gnipoleved ni
 .31:p,aireglA adkikS ,5102 rebotco 70/60 5591 tsuguA 02 fo ytisrevinU ,tnemeganaM dna scimonocE fo ytlucaF
  .142: ، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ زﯾﺎد ﺟﻼل اﻟدﻣﺎغ،   -2
.  3، ج 4:ع: وﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻣﺟﻣﻊ : ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ووﻗﻔﻬﺎ ﻗرار اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲرﺿﺔ، ﺻﻛوك اﻟﻣﻘﺎ :اﻧظر -3
، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻌدد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟوﻗف وﻓﻲ ﻏﻼﱠﺗﻪ ورﯾﻌﻪأﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌد،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ(.  51/60/041: ) وﻗرار اﻟﻣﺟﻣﻊ رﻗم 
، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻌدد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲﻟﻌﻣري، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ا: أﻧظر أﯾﺿﺎ. 19-08: اﻟﺧﺎﻣس، ص ص
  . 772-572  :، ص صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ،ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ، إدارﺗﻪ ﺗطورﻩ، اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟوﻗفﻣﻧذر ﻗﺣف، : أﻧظر أﯾﺿﺎ. 831-131: اﻟﺧﺎﻣس، ص ص
  .772- 562 :، ص صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ،ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ إدارﺗﻪ، ﺗطورﻩ، اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟوﻗفﻣﻧذر ﻗﺣف،  -4
 .اﻟﺑﺣرﯾن، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻛوﯾت، ﻗطر، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ 
  .932: ، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ زﯾﺎد ﺟﻼل اﻟدﻣﺎغ،  -5
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  .ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ 
 ﺻﻛوكﻣن  ﻓﻛرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺗرب ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺷﻬﺎدات أﺻدرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ن ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟرﺑﺢ وﻓﻛرﺗﻬﺎ أن ﺗﻘوم إدارة اﻷوﻗﺎف ﺑدراﺳٍﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾٍﺔ ﻟﻣﺷروٍع ﻣﺣدﱠٍد، ﺗﺑﯾﱢ . اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﱠﻊ، ﺛم ﺗﻘوم ﻋﺑر ﻫﯾﺋٍﺔ ﻣﺗﺧﺻﱢﺻٍﺔ ﺑﺈﺻدار ﺻﻛوٍك ﻗﯾﻣُﺗﻬﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺎوﯾٌﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء، وﺗﻌرض 
ﺿوء اﻟدراﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺻﻛوك اﻟﻣﻣوﱢ ﻟﯾن ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻗﺗﺳﺎم ﻋﺎﺋد اﻹﯾﺟﺎر، ﺑﻧﺳﺑٍﺔ ﺗﺣدﱢدﻫﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ
ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ  ﺷراﺋﻬﺎ ﻣن: أي  ﯾﺧﺻص ﺟزٌء ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﺗﻣﻠﻛﻪ إدارة اﻷوﻗﺎف ﻹطﻔﺎء اﻟﺻﻛوك، ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻣﺷروع
  1.اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء إﻟﻰ إدارة اﻷوﻗﺎف - ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن- ﺷﯾﺋًﺎ ﻓﺷﯾﺋًﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻌود 
 ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن إطﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات ﻣرﺗﺑٌط ﺑﻣدٍة ﻣن اﻟزﻣن ﻣﺣددٍة، وﻗد ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺿﺎﻣﻧًﺔ أﯾﺿﺎ ً
ﻹطﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات ﻋﻧد ﺣﻠول أﺟﻠﻬﺎ، إذا ﻋﺟزت إدارة اﻷوﻗﺎف ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻣﺎ ﺗدﻓﻌﻪ 
  .اﻟﺣﻛوﻣﺔ دﯾﻧًﺎ ﺑدون ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ذﻣﺔ إدارة  اﻷوﻗﺎف
 .(اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ)اﻟﺻﻛوك اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 2.ﯾﺗوﺻل ﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﻣطﻠوﺑﻪاﺳم ﻣن اﻟﻧﻔﻊ ﺿد اﻟﺿر، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧﯾر، وﻫو ﻣﺎ  :اﻟﻠﻐﺔاﻟﻧﻔﻊ ﻓﻲ 
وﺗﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣن اﻟﺷﻲء ﻋرﺿﺎ ﻛﺎن ﻣن دار اﻟﺳﻛن ورﻛوب اﻟداﺑﺔ، أو ﻣﺎدة ﻣﺛل ﺛﻣر اﻟﺷﺟر أو 
ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻧد اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻔواﺋد اﻟﺣﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﻧﺎل ﻣن اﻷﺷﯾﺎء، ﻛﺳﻛن اﻟدار ورﻛوب  :اﺻطﻼﺣﺎ 3.أﺟرة اﻟدار
   4.اﻟداﺑﺔ
  :ُﺣْﻛِم اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف أﺣواﻟﻬﺎ، ﻓظﻬرت ﺛﻼث ﻣﺳﺎﺋلظﻬر اﺧﺗﻼف وﻗد   
، ﻓﻛﺄن "ﺣﺑس اﻟﻌﯾن وﺗﺳﺑﯾل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ:"أرﺟﻊ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﻟوﻗف ﻫو :وﻗف اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻷﺻل ﻣﻌﺎ -1
ﻣن وﻗف وﻗﻔﺎ »: اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻫﻲ اﻷﺻل وﻟوﻻﻫﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠوﻗف ﻓﺎﺋدة ﻛﺑﯾرة، وﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول اﺑن ﻗداﻣﺔ
 5.«ﻟﻠﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﮫ، وزال ﻋن اﻟواﻗف ﻣﻠﻛﮫ وﻣﻠك ﻣﻧﺎﻓﻌﮫﺻﺣﯾﺣﺎ ﺻﺎرت ﻛل ﻣﻧﺎﻓﻌﮫ ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ 
وﻫو اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ أو ﺑﻌﺿﻬﺎ، واﻟظﺎﻫر ﻣن ﻗول اﻟﻣﺟﯾزﯾن ﻻﺳﺗﺛﻧﺎء : وﻗف اﻷﺻل دون اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ  -2
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷﺑدي، وﻣﺛﺎل ذﻟك أن ﯾﻘول اﻟواﻗف، أﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻛﺄن 
                                       
وﻗرار .  3، ج4:ع: ﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻣﺟﻣﻊﻣ، ووﻗﻔﻬﺎ، ﻗرار اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻﻛوك اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ :اﻧظر -1
، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس، ص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟوﻗف وﻓﻲ ﻏﻼﱠﺗﻪ ورﯾﻌﻪأﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌد،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ(. 51/60/041: )اﻟﻣﺟﻣﻊ رﻗم
: ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس، ص صاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗطوﯾرﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻣري، : أﻧظر أﯾﺿﺎ. 19-08: ص
  .772-572  :، ص صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ، ، إدارﺗﻪ ﺗطورﻩ، اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟوﻗفﻣﻧذر ﻗﺣف، : أﻧظر أﯾﺿﺎ. 831-131
  .816:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳاﺑن ﻣﻧظور،  - 2
  . 249: ، دار اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛورة، اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻏﯾر ﻣذﻛور، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، صاﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾطأﻧﯾس إﺑراﻫﯾم وآﺧرون،  - 3
  .571:ه، اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ، ص 7231، ﺷرﻛﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻣﺻر، ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊﻋﻼء اﻟدﯾن أﺑو ﺑﻛر اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،  - 4
 .253:، صقﺑﺎﻣرﺟﻊ ﺳاﺑن ﻗداﻣﺔ،  - 5
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ﻠرﻛوب وﯾﺳﺗﺛﻧﻲ ﺣﻠﯾﺑﻬﺎ، أو ﻧﺳﻠﻬﺎ، أو ﻛﺗﺎﺑﺎ ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻟﯾف، ﻓﻘد ﯾوﻗف اﻟواﻗف داﺑﺔ ﻟ
 1.ﻧص اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺟواز ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻣﺎ دام أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻌﺗﺑرة
وﻫو وﻗف اﻟﻐﻠﺔ واﻟﺛﻣﺎر، أو ﺳﻛن اﻟﺑﯾت، أو رﻛوب اﻟﺳﯾﺎرة وﻧﺣو ذﻟك،  :وﻗف اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ دون اﻷﺻل  -3
 .ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻣن ﻟم ﯾﺟزﻫﺎ ﺎوﯾدﺧل ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟوﻗف اﻟﻌﯾﻧﻲ وﻏﯾر اﻟﻌﯾﻧﻲ، وﻫﻧﺎﻟك ﻣن أﺟﺎزﻫ
 :ﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .اﻟﻣؤﺟرة اﻷﻋﯾﺎن ﺻﻛوك  - أ
 ﻣن ﺑﺗﻣوﯾل ﺗم ﺗﺷﯾﯾدﻩ ﻣؤﺟر، وﻗﻔﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﻠك ﻣن ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ أﺟزاء ﺗﻣﺛل ﻧﻣطﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أوراق أو ﺻﻛوك وﻫﻲ
ﺑﺣﯾث ﺗﻌطﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﺣق اﻟﺗﻣﻠك واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺟرة واﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ  .أﻧﻔﺳﻬم اﻟﺻﻛوك أﺻﺣﺎب
ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺿر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر، أي أﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ واﻟﺗداول، وﯾﺗﺣﻣل ﺻﺎﺣب اﻟﺻك ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟك ﻣن 
  2.ﺻﯾﺎﻧﺔ أو ﺗﻠف
، ﺟواز اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة، اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن وﻗد ﺻدر ﻋن ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ   
     3:ﻲ، وﻗرر ﻣﺎ ﯾﻠك اﻹﺟﺎرة ﺑﺷروطﻬﺎﺻﻛو 
، إذا ﺗواﻓرت ﻓﯾﻬﺎ ﺷروط اﻷﻋﯾﺎن اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺢ أن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﻋﯾﺎن اﻟﻣؤﺟرة وﺗداوﻟﻬﺎ ﯾﺟوز إﺻدار ﺻﻛوك ﺗﻣﺛل 
، ﻣﺎ دام اﻟﺻك ﯾﻣﺛل ﻣﻠﻛﯾﺔ أﻋﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣؤﺟرة وﺑﺎﺧرة وﻧﺣو ذﻟك ﻛﻌﻘﺎر، وطﺎﺋرة،: ﻛون ﻣﺣًﻼ ﻟﻌﻘد اﻹﺟﺎرةﺗ
 ؛ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗدّر ﻋﺎﺋدًا ﻣﻌﻠوﻣﺎ ً
 ؛ﯾﺟوز ﻟﻣﺎﻟك اﻟﺻك أو اﻟﺻﻛوك ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻷي ﻣﺷﺗر 
، ﻣﻧﻘوﺻًﺎ دة ﻓﻲ ﺷروط اﻹﺻدارﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣد - وﻫو اﻷﺟرة–ﯾﺳﺗﺣق ﻣﺎﻟك اﻟﺻك ﺣﺻﺗﻪ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد  
  .ﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﻓق أﺣﻛﺎم ﻋﻘد اﻹﺟﺎرةو ﻰ اﻟﻣؤﺟر ﻣن ﻧﻔﻘﺔ وﻣؤ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠ
                                       
م، 6002، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -، ﺑﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔاﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: ﻟﻸوﻗﺎفاﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ  أﺑﺣﺎث ،وﻗف اﻟﻣﻧﺎﻓﻊﻋطﯾﺔ ﻓﯾﺎض،  - 1
 .074:، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛورة، صأﺳﻧﻰ اﻟﻣطﺎﻟب ﺷرح روض اﻟطﺎﻟبزﻛرﯾﺎ ﺑن ﻣﺣﻣد زﻛرﯾﺎ اﻷﻧﺻﺎري،  :ﻧﻘﻼ ﻋن. 42:ص
، اﻟﺟزء اﻷرﺑﻌﯾن، ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ﻏﯾر -ﻣﺻر –، دار إﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾرﺣﺎﺷﯾﺔ اﺑراﻫﯾم اﻟدﺳوﻗﻲ،  :أﻧظر ﻓﻲ ذﻟك  
 :واﻧظر أﯾﺿﺎ. 89:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﻟﺷرح اﻟﺻﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻗرب اﻟﻣﺳﺎﻟك إﻟﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟكاﻟدردﯾر :أﻧظروﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ . 067:ﻣذﻛورة، ص
، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -، ﺑﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔاﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎف ، أﺑﺣﺎثاﻟﺣﻘوقوﻗف اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺷوﻗﻲ أﺣﻣد دﻧﯾﺎ، 
 .11:م، ص6002
اﻟﺟزء ، -ﻟﺑﻧﺎن - ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروتﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎجاﻟرﻣﻠﻲ،  :ﻧﻘﻼ ﻋن. 21:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﺷوﻗﻲ أﺣﻣد دﻧﯾﺎ، وﻗف اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﺣﻘوق،  
  .753:اﻟﺧﺎﻣس، ص
: ، صم3102، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، -ﻣﺻر -، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔاﻟﺻﻛوك واﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أدوات ﻟﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔأﺣﻣد ﺷﻌﺑﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ،  -2
  .03
: ، صم9002 ﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ، إﻣﺎرة اﻟﺷﺎرﻗﺔ،ﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷرةاﻟدورة أﺑﺣﺎث ، وﻗف اﻷﺳﻬم واﻟﺻﻛوك واﻟﺣﻘوق واﻟﻣﻧﺎﻓﻊﻣﺣﻣود اﻟﺳرطﺎوي،  -3
ﺳﻧدات اﻟوﻗف ﻣﻘﺗرح ﻹﺣﯾﺎء دور ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻋﻣر،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ. 51:، صاﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺣطﺎب، ﺗوﻓﯾق ﻛﻣﺎل  :أﻧظر أﯾﺿﺎ. 12
، اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗطورﻩ، ﻣﻧذر ﻗﺣف  :ظرواﻧ. 67:ﻫـ، ص2241ﻣؤﺗﻣر اﻷوﻗﺎف اﻷول ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،  اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
  . 572:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ إدارﺗﻪ، ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ،
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 وٕاذا ﻛﺎﻧت ﺻﻛوك اﻹﺟﺎرة ﺟﺎﺋزة ﺷرﻋًﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟوز وﻗﻔﻬﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن رﯾﻌﻬﺎ ﻋﻣًﻼ ﺑﺎﻟرأي اﻟراﺟﺢ   
، ﻟﻘول 1اﻟﻣﻧﻘول ﻣن أﺛﺎث وﺣﯾوان وﺳﻼح اﻟذي ﯾﻘول ﺑﺟواز وﻗف ﻟﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ
ﻣن اﺣﺗﺑس ﻓرﺳﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ إﯾﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎﷲ وﺗﺻدﯾﻘﺎ ﺑوﻋدﻩ ﻓﺈن ﺷﺑﻌﻪ ورّﯾﻪ وروﺛﻪ : "ﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠماﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠ
   ".وﺑوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﻪ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ
أﻣﺎ وﻗف اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻘد ذﻫب ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺟواز وﻗف اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ،     
ﺎ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﯾﺷﺗرطون ﺗﺄﺑﯾد اﻟوﻗف، وذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ إﻟﻰ وذﻟك ﻻﺷﺗراطﻬم أن ﯾﻛون اﻟﻣوﻗوف ﻋﯾﻧ
اﻟذي ذﻫب إﻟﻰ ﺻﺣﺗﻪ ﻛل ﻣن اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ  اﻟﻣﺷﺎعوﻗف ، و 2ﺟواز وﻗف اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ وذﻟك ﻟﻌد اﺷﺗراطﻬم اﻟوﻗف اﻟﻣؤﺑد
ﷲ ﻋﻠﯾﻪ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ واﺳﺗدﻟوا ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ أﺻﺎب أرﺿﺎ ﺑﺧﯾﺑر ﻓﺄﺗﻰ اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ا
إن ﺷﺋت ﺣﺑﺳت أﺻﻠﻬﺎ وﺗﺻدﻗت : وﺳﻠم ﻓﻘﺎل أﺻﺑت أرﺿﺎ ﻟم أﺻب ﻣﺎﻻ ﻗط أﻧﻔس ﻣﻧﻪ، ﻓﻛﯾف ﺗﺄﻣرﻧﻲ ﺑﻪ، ﻓﻘﺎل
أﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ  4.واﺳﺗدﻟوا ﻋﻠﻰ ذﻟك أﯾﺿﺎ ﺑﻛون اﻟوﻗف ﺣﺑس اﻷﺻل وﺗﺳﺑﯾل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎع 3(.ﺑﻬﺎ
اﻟﺟواز اﻟﻣطﻠق، ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺷرﯾك ﯾﻘﺑل اﻟﻘﺳﻣﺔ أم ﻻ، : ﻓﻠﻬم ﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻘد وﻗف اﺑن ﻋرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗوال
واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ إذن اﻟﺷرﯾك ﻓﺈن َﻗِﺑل َﺻﺢﱠ اﻟوﻗف وٕان َأَﺑﻰ ﻓﻘد َﺑُطل اﻟوﻗف، أﻣﺎ اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻬو اﻟﺟواز اﻟﻣطﻠق 
  .وُﯾﺟﻌل ﻟﺣظ اﻟُﻣﺣِﺑس ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﻘﺳم ﻓﻲ ﻣﺛل ﻣﺎ ﺣﺑﺳﻪ ﻓﯾﻪ
أﻣﺎ . وﻗف اﻟﻣﺷﺎع ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﻘﺳﻣﺔ، إﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺑرة واﻟﻣﺳﺟدأﻣﺎ اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻓﻘد اﺗﻔق ﻓﻘﻬﺎؤﻫم ﻋﻠﻰ ﺟواز     
اﻟﻣﺷﺎع اﻟذي ﯾﻘﺑل اﻟﻘﺳﻣﺔ ﻓﻘد أﺧﺗﻠوا ﻓﯾﻪ ﺣﯾث ذﻫب اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑو ﯾوﺳف واﻟﺳرﺧﺳﻲ إﻟﻰ ﺟواز ذﻟك، وﻋدم ﺟواز ذﻟك 
  5.ﻋﻧد ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟذي ﯾﺷﺗرط اﻟﻘﺑض
 ﻛﺎﻧت ﻓﻠو ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﺻﻛوك،أﻣﺎ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﻛوك ﻓﯾﻛون ﺑﺗﻘﺳﯾم     
 ﺑﯾﻊ ﺳﻌر ﻟﻛﺎن ﻣؤﺟرة أﻋﯾﺎنﺻك  ﻣﻠﯾون ﺻدر ﻓﯾﻬﺎ وﺣدة، ﻣﻠﯾون إﻟﻰ اﻟﺑﻧﺎء وﻗﺳم دﯾﻧﺎر، ﻣﻼﯾﯾن ﻋﺷرة اﻟﺑﻧﺎء ﻛﻠﻔﺔ
 ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟوﻗف ﻟﻧﺎظر ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣن ﺗوﻛﯾﻼ ﺻكاﻟ وﯾﻌطﻲ دﻧﺎﻧﯾر، ﻋﺷرة اﻟوﻗف ﻫو ﻧﺎظر ﻣن إﺻدارﻩ ﻋﻧد اﻟواﺣد ﺻكاﻟ
 ،اﻟﺻﻛوكﺣﻣﻠﺔ  ﻋن وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﺎظر ﯾﻘوم ﺑﺣﯾث ﻣﺣددة، وﺑﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣدد اﻹﻧﺷﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺷروعاﻟوﻗف  أرض ﻋﻠﻰ
ﯾث ﯾﻣﻛن ﺣ ﻣﺗﺟددة، طوﯾﻠﺔ ﻓﯾﻪ ﻵﺟﺎل اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻘد ﯾﻛون ﺣﯾث ﻣﺗﻌددة، ﺑﺂﺟﺎل ﺗﺻدر أن ﺻﻛوكاﻟ ﻟﻬذﻩ وﯾﻣﻛن
  .وذﻟك ﻟﻐرض ﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺷﯾﺎء ﻣﺛًﻼ ﻛﺎﻟﻣﻛﺎﺗب، واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ، واﻟﺳﯾﺎرات، واﻟﺳﻔن، واﻟطﺎﺋرات، ﺳﺗﺋﺟﺎرا
وﺑﻧﺎٍء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧدﻣﻲ طرح ﺻﻛوك ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟدﻓﻊ اﻷﺟرة ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﺛًﻼ     
  .ﺳﺗﺋﺟﺎر طﺎﺋرة، ﻟﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻟﻣدد أﻗل، وﻫذا ﯾﺣدث ﻛﺛﯾرًا ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟطﯾران ذات اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣدودة ﺧﺎﺻﺔا
                                       
  .461:م، ص6002، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻛوﯾت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻗف -وﺿﯾﻌﺔاﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ واﻷرﺑﻌون،  -1
  .346:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳاﺑن ﻗداﻣﺔ،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ.. 561،661:، ص صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳاﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ،  - 2
 .9101: ، ﻛﺗﺎب اﻟوﺻﺎﯾﺎ، ﺑﺎب اﻟوﻗف، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺻﺣﯾﺢ ﺑﺧﺎري،  - 3
 .961:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳاﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ،  - 4
ﻣﻘﺑرة وأﺧرى  ﻷن ﺑﻘﺎء اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻪ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﺧﻠوص ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻷن اﻟﻣﻬﺎﯾﺋﺔ أﻗﺑﺢ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﯾﻪ، ﻛﺄن ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻛﺎن ﻣﺳﺟدا ﺳﻧﺔ وأﺧرى إﺳطﺑﻼ، أو ﺳﻧﺔ 
  .ﻟﻠزراﻋﺔ
 .563:ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،  :أﻧظر أﯾﺿﺎ. 171،271:، ص صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳاﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ،  - 5
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 ﻧﺎظر ﻗﺑل ﻣن اﻟﺳوق ﺑﺳﻌر اﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت ﺑﺷراء إﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﺣددة ﺑﺂﺟﺎل ﺻﻛوكاﻟ ﺗﺻدر أن ﯾﻣﻛن ﻛﻣﺎ
 ﺻﻛوك إﺻدار ﻋﻘد أﺻل ﻓﻲ ذﻟك ﻓﯾﻛون ﻣﺛﻼ ﻣن اﻟﺗﺄﺟﯾر ﺳﻧﺔ ﻋﺷرﯾن ﺑﻌد وﻗف إﻟﻰ ﺑﺗﺣوﻟﻪ أو اﻟوﻗف،
  1.اﻹﯾﺟﺎر
 .اﻟﺗﺣﻛﯾر أﺳﻬم  - ب
 ﺑﻌﻘد ﻣن اﻟوﻗف ﻣﺳﺗﺄﺟرة وﻗﻔﯾﺔ أرض ﻋﻠﻰ ﯾﻘوم ﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺣﺻﺻﺎ ﺗﻣﺛل أﺳﻬم ﻋن ﻋﺑﺎرة وﻫﻲ
 ﻋن وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾدﯾر اﻟﻧﺎظر اﻟﻌﻘد ﻓﺗرة ﻟﻛﺎﻣل ﻣﺣددة وﺑﺄﺟرة اﻟﺗﺣﻛﯾر ﻋﻘد ﻫو اﻷﺟل طوﯾل إﺟﺎرة
 ﺻﻛوك ﺗﺷﺑﻪ ﻓﻬﻲ اﻟوﺟوﻩ، ﺑﻌض ﻣن ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔا ﺻﻛوكو اﻹﺟﺎرة  ﺻﻛوك ﻣﻊ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ وﻫﻲ وﻟﺻﺎﻟﺣﻬم، أﺻﺣﺎﺑﻪ
 ﯾﻘﺎم اﻟﺑﻧﺎء وﻫذا طوﯾﻠﺔ، ﻟﻣدة إﺟﺎرة ﺑﻌﻘد ﻣﻠﺗزم ﺑﻧﺎء ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺣﺻﺻﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺟرة اﻷﻋﯾﺎن
 ﺧﻼﻓﺎ ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﻏﯾر ﻋواﺋدﻫﺎ أن ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺻﻛوك ﺗﺷﺑﻪ وﻫﻲ اﻟوﻗف، أرض ﻋﻠﻰ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗوﻛﯾل
 اﻷرض، ﻋﻠﻰ إﺟﺎرة ﺑﻌﻘد ﻣﻊ اﻟوﻗف أﺧرى ﺟﻬﺔ ﻣن ﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾر أﺳﻬم وﻟﻛن اﻟﻣؤﺟرة، اﻷﻋﯾﺎن ﻟﻌﺎﺋدات
 أو داﺋﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾر أﺳﻬم ﺗﻛون أن وﯾﻣﻛن ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ، اﻟﻣﺷروعﻋﺎﺋدات  ﻣن اﻟوﻗف ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷرض أﺟرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﻘﺗطﻊ
 اﺳﺗﻧﻔﺎذ ﺑﻌد اﻟﻌﻘد أﺻل ﻓﻲ ﺑﻧص ﺑوﻗﻔﻬﺎ أو اﻟوﻗف، ﻧﺎظر ﻗﺑل ﻣن اﻟﺳوق ﺑﺷراﺋﻬﺎ ﺑﺳﻌر ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣدة، ﻣﺣدودة
ﺣﯾث ﺗﺣﻘق دﺧﻼ ﺟﯾدا ﯾﻌﺗﻣد  اﻷوﻗﺎفﻧﺷطﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ أ ﺧرآﻣﺟﺎﻻ ﺑﺎرزا  ﺳﻬموﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷ 2.اﻟﻣﺎل أﺻل رأس
ذﻟك اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ  ﻲﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﺑﻣﺎ ﻓ إطﺎر ﻲوﻗد ﺷرﻋت ﺑﻠدان ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻓ. ﺳﺎساﻷاﻟﻣﺷروع  أواﻟﺷرﻛﺔ  أداءﻋﻠﻰ 
  3.اﻷوﻗﺎفﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣطﻠوب ﻟﺗﻌزﯾز وﺗﻧوﯾﻊ ﺣﻘﯾﺑﺔ وزارة  ﻲﺎ ﻓﻧﺷﺎط أﻛﺛر. وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ
 .ﺻﻛوك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ -  ت
اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت ﻣﻧﺎﻓﻊ وﺳﺎﺋل وﻛذا  ،4ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻷﺑﻧﯾﺔ واﻷﻣﺎﻛن واﻷراﺿﻲﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﻛوك 
    5.أو ﺗﺧﺻﯾص ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻣل ﻟﯾﻛون وﻗﻔﺎ ﻣن ﻗﺑل وﻫﻲ أﻋظم ﻣن ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟرﻛوب ﻟﻠدواب اﻟﻣﻌروﻓﺔ
 6.ﻏﯾر ذﻟكو  اﻟﺑرق، اﻟﻔﺎﻛس، ﺧطوط اﻟﻬﺎﺗف، ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء،وﻗد ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل 
رﺑﻣﺎ ﯾﻛون  وﻣﺎ ﻗد ﺗﺷﻬدﻩ ﺑﻌد ذﻟك إن ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ﻫو ﻗﻠﯾل ﻣن ﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،
  . أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود
  
                                       
  .21:، صم5791 ﺟدة، ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﯾب، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﻬد ،اﻟﻣؤﺟرة واﻷﻋﯾﺎن اﻹﺟﺎرة ﺳﻧدات ﻣﻧذر ﻗﺣف،  -1
  .31:، صﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ  -2
 .31:p ,ticpo ,ansashal neshA- 3
 ،اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: ﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎفاﻟﻣؤ  أﺑﺣﺎث ،(-اﻟﺣﻠولاﻟﻣﺷﻛﻼت و - اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ)ﻊوﻗف اﻟﻣﻧﺎﻓ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣود إدرﯾس، -4
  .33:ص ،م6002 ،-اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -ﻣﻛﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى،
 - ﻣﻛﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، ،اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: ﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎفاﻟﻣؤ  أﺑﺣﺎث ،(ﻣﻘﺎرنﺑﺣث ﻓﻘﻬﻲ )اﻟوﻗف اﻟﻣؤﻗت ﻣﺎﺟدة ﻣﺣﻣود ﻫزاع، -5
 .32:ص ،م6002 ،-اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
 .44:ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻋطﯾﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﺳﯾد ﻓﯾﺎض، -6
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  .ﺻﻛوك اﻟﺧدﻣﺎت -  ث
وﻫﻲ ﺻﻛوك اﻷﻋﻣﺎل ﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺷﺧﺎص، إذ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧدﻣﯾﺔ إﺻدار ﺻﻛوك ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﺧدﻣﺎت 
اﻷﺷﺧﺎص، ﺑﻐرض ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺣﺿﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺛﻼ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺷﻐﯾل ﻫؤﻻء 
وﯾﻛون اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن . ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أﻋﻣﺎل اﻟﻧظﺎﻓﺔ ﻣﺛﻼاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗظﻣ
  1.واﻹﯾراد اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ رﺑﺣﺎ ﻟﻠﻘﺳﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻص اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ
 .(اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ)اﻟﺻﻛوك اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟدﯾون  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 :اﻟدﯾون، وﻗد ﯾﺄﺧذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﻛوك ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ 
 .مﻠ َﺻﻛوك اﻟﺳﱠ  - 1
ﻫو ﻣﺻدر ﻟﻔﻌل أﺳﻠم، ﯾﻘﺎل أﺳﻠم وﺳﻠم إذا أﺳﻠف، وﻫو أن ﺗﻌطﻲ ذﻫﺑﺎ  -ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺳﯾن واﻟﻼم -م ﻟﻐﺔﻠ َاﻟﺳﱠ    
اﻟﺛﻣن ﻋﺎﺟﻼ، وﻓﻲ اﻟﻣﺛﻣن آﺟﻼ، وﻫو اﺳم ﻟﻌﻘد ﯾوﺟب اﻟﻣﻠك ﻓﻲ  2.أو ﻓﺿﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ إﻟﻰ أﻣد ﻣﻌﻠوم
اﻟﺑﯾﻊ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺳﻠﯾم " ﻓﻘد ُﻋرﱢف ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻪ اﺻطﻼﺣﺎ أﻣﺎ 3.اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺳﻠﻣﺎ إﻟﯾﻪ، واﻟﻣﺷﺗري رّب اﻟّﺳﻠمو 
وﻛذا ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ  4".اﻟﺛﻣن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻘد وﺗﺄﺟﯾل ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﺑدﻗﺔ إﻟﻰ وﻗت ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻓﻲ أﺟل ﻻﺣق، وﯾﺟب ﻛون اﻟﺛﻣن ﻛﻠﻪ ﺑﯾﻊ آﺟل ﺑﻌﺎﺟل، أو ﺑﯾﻊ ﺷﻲء ﻣوﺻوف ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ، ﯾﺗم " أﻧﻪ 
ﻛﺷراء . أي أﻧﻪ ﯾﺗﻘدم ﻓﯾﻪ رأس اﻟﻣﺎل أو اﻟﺛﻣن، وﯾﺗﺄﺧر ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ أو اﻟﻣﺳﻠم ﻓﯾﻪ ﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل. ﻣﻌﺟﻼ
ﻗﻣﺢ أو ﻗطن أو ﻣواد ﻣﺻﻧﻌﺔ، ﻣﺣددة اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺟﻬﺎﻟﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣوﻋد اﻟﺗﺳﻠﯾم، ﻓﻬو ﺑﯾﻊ أو 
ﺻﻛوك ﺗﻣﺛل ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ :"وﻫﻲ أﯾﺿﺎ 5".ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷﻲء ﻣؤﺟل اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺷﻲء ﻣﻘﺑوض 
ﻻ –ﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺛﻣن ﻣﻌﺟل، واﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﺟﻠﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻫﻲ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣوﺻوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ 
ر اﻟﺻك ﻣن ِﻗَﺑل أﺣد ، ﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﻟﻠﺗداول ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻدا-ﺗزال ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ
  7:وﻟﻠﺳﱠ َﻠم ﻧوﻋﺎن  6".اﻟطرﻓﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ أو اﻟﻣﺷﺗري، ﻓﻬﻲ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
و زﯾت ﻋﻠﻰ أن أن ﯾﺳﻠم ﺳﻠﻌﺔ إﻟﻰ أﺟﻠﯾن أو إﻟﻰ آﺟﺎل ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﻛﺄن ﯾﺳﻠم ﻓﻲ ﺳﻣن أ وﺻورﺗﻪ: اﻟّﺳﻠم اﻟﻣﻘﺳط -أ
  .اﻟﺷﻬر اﻟذي ﯾﻠﯾﻪ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻓﻲﯾﺄﺧذ ﺑﻌﺿﻪ ﻓﻲ ﺷﻬر و 
                                       
 .42:ص ،قﺑﺎﻣرﺟﻊ ﺳ دور اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻗطﺎع اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ،زﯾﺎد ﺟﻼل اﻟدﻣﺎغ،  -1
 .1802:ص ،ﻣﺎدة ﺳﻠم ﺑﺎب اﻟﺳﯾن، اﻟﻌﺷرون،ﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ و ا ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق اﺑن ﻣﻧظور، -2
  .522:ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق أﺣﻣد اﻟﺷرﺑﺎﺻﻲ، -3
  .891:ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ﺳﻣﺣﺎن، ﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن اﻟوادي و  -4
  .692:ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق وﻫﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ، -5
، اﻟطﺑﻌﺔ - ﻣﺻر– اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ إﻧذار ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ودﻋوة ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد اﻟرﻣﻼوي،  -6
  .13: ، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳأﺣﻣد ﺷﻌﺑﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، : أﻧظر أﯾﺿﺎ. 052،152: ، ص ص3102اﻷوﻟﻰ،
 .071:ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﺻﻼح اﻟﺻﺎوي،ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣﺻﻠﺢ و  -7
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ﯾﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳّﻠم ﻋﻠﻰ طرف ﺛﺎﻟث ﺳﻠﻌﺎ ﻣن ﻧﻔس ﺟﻧس ﻣﺎ أﺳﻠم ﻓﯾﻪ دون  أن (:اﻟﻣﺗوازي)اﻟّﺳﻠم اﻟﻣوازي -ب
وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ  .أن ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﻌﻘدﯾن، وﻫﻛذا ﯾﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣواﻗﻊ ﻓﻣرة ﻣﺳّﻠم وﻣرة ﻣﺳّﻠم إﻟﯾﻪ
  1.آﺟل ﻣﻊ ﻗﺑض اﻟﺛﻣن ﻋﺎﺟﻼاﻟﻧﻘد اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ، إذ ﺑﺎﻋت اﻷﻟﻣﻧﯾوم ﺑﺗﺳﻠﯾم 
ﻣﻌﯾﻧﺔ وأﺳﺎس ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﯾرﺗﺑط ﺑﺷرط اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  ﻣزرﻋﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺗﻌﺎﻗد   
ﻪ ﻗد ﯾﺻﯾﺑﻬﺎ ﻋطل ﻣن أي ﻧوع ﻛﺎن ذﻟك أﻧﻪ إذا ﺗﺣددت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﻠم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻣزرﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﺈﻧ اﻟﺗﺳﻠﯾم،
  2 :ﻫﻲ ﺑﺷروط ﺑﻌﯾﻧﻪ ﺑﺳﺗﺎن ﺛﻣر ﻓﻲ ﻟذﻟك ﻛﺎن اﻟﺳﻠمو 
 أي ﺑداﯾﺔ ﻧﺿﺞ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ واﻟﺧﺿر؛أي ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻗد أزﻫﻰ،  
 ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻷرض ﻟﻛﺑر ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ؛ 
 ﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘﺑض إن ﻛﺎن دﻓﻌﺔ واﺣدة أو ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﺗواﻟﯾﺔ؛ 
  .أن ﯾﺗم ﻋﻘد اﻟّﺳﻠم ﻣﻊ ﻣﺎﻟك اﻟﻣزرﻋﺔ، وﻟﯾس اﻟﺗﺎﺟر ﻷﻧﻪ ﻗد ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺳﻠﯾم 
ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠوﻗف ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻣﯾزة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾن اﻟوﻗﻔﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر  ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧوع
، ﺣﯾث 3اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﯾواﻧﻲ اﻟزراﻋﺔ أو اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ ﻣﺛًﻼ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺗرول أو
ﯾﺗم اﻟﺷراء واﻟﺗﺳﻠﯾم واﻟﺗﺧزﯾن ﺛم اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺳﻠم ﻣﺗﺎﺟرة، وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷراء 
 ﻗﺗرباﺗرﺗﻔﻊ ﺗدرﯾﺟﯾًﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻛﻠﻣﺎ  وﺑﺄﺳﻌﺎرﺳﻠﻣًﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ، ﺛم اﻟﺑﯾﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻠم اﻟﻣوازي ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺟزأة 
   4.ﻣوﻋد اﻟﺗﺳﻠﯾم
   .ﺻﻛوك اﻟﻣراﺑﺣﺔ - 2
ﻓﻘد  اﺻطﻼﺣﺎأﻣﺎ  5.ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣن اﻟرﺑﺢ وﻫو اﻟزﯾﺎدة، واﻟرﺑﺢ ﻫو اﻟﻧﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻠﻐﺔﻓﻲ اﻟﻣراﺑﺣﺔ 
  :ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻋﻧد ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻣن ذﻟك ﻧذﻛر
اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻊ زﯾﺎدة رﺑﺢ ﻣﻌﻠوم ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘطوع أو ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺔ ﺑﺎﻟﺛﻣن اﻷّول اﻟذي اﺷﺗراﻫﺎ وﻫو ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌ -أ
  ؛اﻷّولاﻟﺛﻣن 
ﺛﻣن اﻷول اﻟذي اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻫﻲ أﺣد أﻧواع اﻟﺑﯾﻊ، وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﯾﻊ اﻟﻌﯾن ﺑﺎﻟﺛﻣن أي ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻣﺛل اﻟ -ب
اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻫﻲ أﺧذ ﻣﺑﻠﻎ إﺿﺎﻓﻲ ﻋن اﻟﺛﻣن اﻷﺻﻠﻲ أي أن  .ﻣﻊ زﯾﺎدة رﺑﺢ ﻣﻌﻠوم ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ اﺷﺗراﻫﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ
  .ﯾﺳﻣﻰ ذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ رﺑﺣﺎ( اﻟﺳﻠﻌﺔ)ﻟﻠﻌﯾن
                                       
  .252:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد اﻟرﻣﻼوي،  -1
، اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎف ، أﺑﺣﺎثﻧظﺎم اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻧظم اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻋﻣر، -2
  .75:ص م6002، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -ﺑﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
  .342: ، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ،اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺎغ، زﯾﺎد ﺟﻼل اﻟدﻣ -3
 .52:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳزﯾﺎد ﺟﻼل اﻟدﻣﺎغ، دور اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻗطﺎع اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ،  - 4
  .3551:ص ،ﻣﺎدة رﺑﺢﺑﺎب اﻟراء،  اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث، ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق اﺑن ﻣﻧظور، -5
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وﻫﻲ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺛﻣن اﻟﺷراء ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ رﺑﺢ  اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ، اﻟﻣراﺑﺣﺔ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾنﯾﻧﻘﺳم ﺑﯾﻊ و   
وﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء، اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻠوﻋد ﺑﺎﻟﺷراء، ﺑﯾﻊ اﻟﻣواﻋدة اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ واﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو  .ﻣﻌﻠوم
أن ﯾﺗﻘدم اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣﺻرف  ذﻟك وﻣﺛﺎل 1.ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺑﺣﺔ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺄﺧذ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
طﺎﻟﺑﺎ ﻣﻧﻪ ﺷراء ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ ﻫو، وﺑﻌد ذﻟك ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺷراء ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻘﺎرا أو 
ﻏﯾرﻩ وﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ، وﯾﻠﺗزم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺷراﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌد ذﻟك، وﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄن ﺗﺑﯾﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺳﻌر ﻋﺎﺟل أو 
وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ إﺑرام ﻋﻘدﯾن . ﺗﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎﺣﯾث أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة . آﺟل
  2:ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﯾن وﻣﺗﻼزﻣﯾن ﻫﻣﺎ
ﯾﺗﻔق ﻓﯾﻪ اﻟﺑﻧك واﻵﻣر ﺑﺎﻟﺷراء ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد، واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار  :اﻟﻌﻘد اﻷول - 
  .اﻟرﺑﺢ، واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟطرﻓﯾن ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻫو ﻋﻘد ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء، واﻟذي ﯾﺗم إﺑراﻣﻪ، ﺑﻌد ﺗﻣﻠك اﻟﺑﻧك ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ وﺛم ﯾﻣﻛﻧﻪ  :ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻌﻘد ا - 
  .ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء
اﻋﺗرض اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﯾوع ﻷﻧﻪ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﯾﻊ ﻣﺎﻻ ﯾﻣﻠك، إﻻ أن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻗد   
ﺑﯾﻊ وﺷراء، وﻻ ﯾﺗم اﻟﺑﯾﻊ إﻟﻰ اﻵﻣر إﻻ ﺑﻌد ﺗﻣﻠك أﺟﺎزوﻩ، ﻷن اﻟﻌﻘد اﻷول ﻣﺎ ﻫو إﻻ وﻋد ﺑﺎﻟﺷراء وﻟﯾس ﻋﻘد 
  3.اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﻌﻘد، أي ﺑﻌد أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻪ
 ﺗﻌﺎون ﺑﻌﻘد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف أﺣد ﻣﻊ ﺗﺗﻌﺎﻗد وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻌﻘد أن -ﻧﺎظر اﻟوﻗف- ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻷوﻗﺎف  
 ﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﯾﺑﯾﻌﻬﺎ ﺛم أوﻟﯾﺔ ﻣواد أو آﻟﺔ أو ﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺻرفﯾﺷﺗري  أن ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺧﻼﻟﻪ ﻣن اﻟﺑﻌﯾد، ﯾﺗم اﻷﺟل ﻓﻲ
اﻟﻣزارﻋﯾن أو  اﻟﻌﻣﻼء، ﻧﺣو ﻣن ﻟﻐﯾرﻩ ﺑدورﻩ ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﯾﺑﯾﻌﻬﺎ دﻓﻌﺎت ﻣﺗﻌددة، واﻟذي أو دﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف
 ﺗﺳد وأن واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺎ اﻹدارﯾﺔﻧﻬﺷؤو  ﺑﻌض ﺗﺳﯾﯾر ﻣن ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﺗدﻓﻘﺎ اﻷوﻗﺎف ﻣدﯾرﯾﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن، وﺑذﻟك
 :4 ﻫﻲ وﻓق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻌﻘد ﯾﺗم أن ﻋﻠﻰ اﻬﺗﺣﺎﺟﯾﺎ ﺑﻌض 
 ؛اﻟﻣﺻرف طرف ﻣن ﺑﻪ اﻟﻣﺷﺗراة اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺛﻣن ﺗﺣدﯾد 
 ؛ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺗﺳﻠﻣﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺻرف ﻣن اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ زﻣن ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺛﻣن ﺗﺣدﯾد 
 ؛اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺟﻣﻠﺔ أو اﻟﺑﯾﻊ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ، أي ﻋﻠﻰ ﯾﻛون وﻫل اﻟرﺑﺢ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣدﯾد 
 ﻣدﯾرﯾﺔ اﻷوﻗﺎف ﺑﯾن وﻣﺎ اﻷوﻗﺎف وﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺻرف ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺛﻣن ﺗﺳدﯾد طرﯾﻘﺔ ﺗﺣدﯾد 
 ؛ واﻟﻌﻣﯾل
                                       
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -، ﺑﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔاﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎف أﺑﺣﺎث ،اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎوﻗف اﻟﻧﻘود و  ﻫوﯾﻣل ﻋوﺟﺎن،وﻟﯾد  -1
 .51:ص ،م6002، اﻟﺳﻌودﯾﺔ
 .73:ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻣﺣﻣد ﻋدﻧﺎن ﺑن اﻟﺿﯾف، -2
 .51:ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق وﻟﯾد ﻫوﯾﻣل ﻋوﺟﺎن، -3
 .122- 022:ص ص ،ﺑقرﺟﻊ ﺳﺎﻣ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑن ﻋزوز، -4
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 واﻟرﺑﺢ وﺛﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء ﺛﻣن ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﻣﺻرف ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات إظﻬﺎر 
 ؛ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺻول اﻟﻣراد
  .اﻷوﻗﺎف إدارة طرف ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﺑﯾﻊ أﺟﻼ ﺣدد اﻟﻣﺻرف ﻛﺎن إذا اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺑﯾﻊ ﻣدة أو أﺟل ﺑﯾﺎن 
 .ﺻﻛوك اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع - 3
ﻧﻌﺎ ﯾﻠزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻣﺻﻧوﻋﺎ، ﺑﻣواد ﻣن ﻋﻘد ﯾﺷﺗري ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻧﻊ ﺻ اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع
وﺛﺎﺋق ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺻدر : "أﻣﺎ ﺻﻛوك اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ﻓﻬﻲ 1.ﺑﺛﻣن ﻣﺣددﻋﻧدﻩ، ﺑﺄوﺻﺎف ﻣﺧﺻوﺻﺔ، و 
وﯾﻣﻛن أن ﯾﺄﺧذ  2".ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﺻﻧﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ، وﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺻﻧوع ﻣﻠﻛﺎ ﻟﺣﺎﻣل اﻟﺻﻛوك اﻻﻛﺗﺗﺎبﻻﺳﺗﺧدام ﺣﺻﯾﻠﺔ 
  3:اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن اﻟﺻﻧﺎع واﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ، ﻋﻠﻰ أوﺻﺎف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺎدة : اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع اﻷﺻﻠﻲ  - أ
 اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻌﺔ؛
ﺻﺎﻧﻊ، ﻟﻛن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻠﺗزم ﯾﻛون ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﺛﻼﺛﺔ أطراف، اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ واﻟ: اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي  - ب
وأﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻛﺛﯾرة ﻛﺎﻟﺗﻛﻔل ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺻﻧﻊ أو ﻣﻧزل ﻓﻬو . أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ وﯾﻛﻠف طرﻓﺎ آﺧر ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل
ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ أطراف ﻋدﯾدة ﻓﺎﻟطرف اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﺈﻧﺟﺎزﻩ ﻫو ﻣن ﯾﻛﻠف اﻷطراف اﻷﺧرى ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ 
  .ﻫو ﻋﻣﻠﻪ
ﺑﻧﺎء ﻣﺷروﻋﺎت ﺿﺧﻣﺔ وﻧﺎﻓﻌﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻣن أإدارة اﻟوﻗف  وﻋﻘد اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ﯾﻣﻛن
ﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟوﻗف أو ﻏﯾرﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ا( أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن)ﺗـﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
إذ أن ﻣن ﻣﻣﯾزات ﻋﻘد ﺳﯾط ﺛﻣن اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺳﻧوات، وﺗﻘﻣﺻﺎﻧﻊ وﻧﺣوﻫﺎ ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع، واﻟ
وﺗﻘﺳﯾطﻪ وﻫو ﻣﺎ أﻋطﻰ ﻣروﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﻻ ﺗوﺟد ط ﻓﯾﻪ ﺗﻌﺟﯾل اﻟﺛﻣن، ﺑل ﯾﺟوز ﺗﺄﺟﯾﻠﻪ، ع أﻧﻪ ﻻ ﯾﺷﺗر اﻻﺳﺗﺻﻧﺎ
  .ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺳﻠم





                                       
، -اﻟﺳﻌودﯾﺔ-، اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﯾب، ﺟدةﻋﻘد اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع وﻣدى أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد اﻟزرﻗﺎ،  -1
 .02:، صم0002
  .552:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد اﻟرﻣﻼوي،  -2
 .781:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقواﺋل ﻋرﺑﯾﺎت،  - 3
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اﻟﺟزء  ﺻﻛوك ﺗﻣﺛل اﻷﻋﯾﺎن
 اﻟﻐﺎﻟب ﻓﯾﻬﺎ
 ﺻﻛوك ﻣوﺟودات اﻟدﯾون
 ﺻﻛوك ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻔﺎع
 (اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ، اﻟﻣﺳﺗﻣرة)اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺻﻛوك 
 (
 اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺻﻛوك اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع
 اﻟوﻗﻔﯾﺔ (اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ)اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺻﻛوك 
 اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺻﻛوك اﻟﻣراﺑﺣﺔ
 اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺻﻛوك اﻟّﺳَﻠم
 اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺻﻛوك اﻟﺧدﻣﺎت
 اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊك و ﺻﻛ
 اﻟوﻗﻔﯾﺔ أﺳﻬم اﻟﺗﺣﻛﯾرﺻﻛوك 
 اﻟﻣؤﺟرة اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺻﻛوك اﻷﻋﯾﺎن
 ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣل
 اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ
 (اﻟﺣﯾواﻧﻲ، اﻟزراﻋﻲ)اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج 
 ت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎ
 ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﻲ
 اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ
 زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 (ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺟﺎرﯾﺔ)ﺑﻧﺎء ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ 
 ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري
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اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط اﻟﺳﺎﺑق ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ  
ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إذ ﺗوﻓر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻣﻣﺎ 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب واﻷﺳواق ﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﺳواء ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن وﻟوج 
  :وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ. ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراد أو اﻟدوﻟﺔ
ﺗﻣﻛن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻣﻛن  -1
 .ء ﻛﺎﻧت ﻛﺑﯾرة أو ﺻﻐﯾرةاﻟواﻗﻔﯾن ﻣن وﻗف اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳوا
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣردودﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﻣﺎ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل  -2
 اﻟﻼزم ﻟﻬﻣﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺗوﻓﯾر ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ؛
ﻧﺎﻋﻲ، ﺗﻧﻌﻛس زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳوق اﻟﻌﻣل، ﺑﺣﯾث أن زﯾﺎدة اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري، اﻟزراﻋﻲ واﻟﺻ -1
وﯾﻧﻌﻛس ﻫذا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى . ﯾﺧﻠق ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﻋدﯾدة، ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى دﺧول اﻷﻓراد
 اﻟﻔﻘر، إذ ﯾﺧﻔف ﻣن ﺣدة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛
زﯾﺎدة  - اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺣﺳن أداء اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  -2
اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ، ﻫذا - اﻟﺻﺎدرات
 ﻟﻠدوﻟﺔ؛
ﺣﺳن اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟﻠﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﺗﻘﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺳوﻗﯾن اﻟﻧﻘدي وﻣﺎﻟﻲ  -3
ﻋﻠﻰ ﺣدﱟ ﺳواء ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﺿواﺑط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻔف ﻣن اﻟﺗﺿﺧم، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذا اﻟﻧوع 
 .ﻰ أﺳس ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﻧﻘدﯾﺔﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠ
واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻫﻧﺎك آﻟﯾﺔ أﺧرى ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي، ﺗﻛون 
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 .ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔاﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗزاﯾد ﺟدﯾدة،  إن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ طرح ﻓﻛرة
وﺣﺗﻰ ﯾﺿل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎدﻩ دون اﻟﺧروج ﻋن  ،اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 :ﯾوﻧس رﻓﯾق اﻟﻣﺻريﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗول  اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﺳﺗﯾراد اﻟﺣﻠول اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ،
ل ﻣﺑﺎﺷرًة ﺑﺈﯾﻣﺎﻧﻪ إذا أراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﯾوم أن ﯾظل وﻓﯾَﺎ ﻟﺗﻔردﻩ وأﺻﺎﻟﺗﻪ وﻣﺑﺎدﺋﻪ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻ"
وﻋﻘﺎﺋدﻩ، ﻓﻌﻠﯾﻪ أن ﯾﺑدأ ﺑﺑذل اﻟﺟﻬد ﻣن أﺟل اﻟﺗﺧﯾل واﻟﺗﺻور واﻹﺑداع ﺑﻣﺎ ﯾﻼﺋم ﺣﺿﺎرﺗﻪ وﻣﺑﺎدﺋﻪ اﻟﻌزﯾزة اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ، 
وﯾﻬﯾﺊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ( اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ)ﻓﯾﻌﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣث ﯾرى أن ﺗﻔﻌﯾل  1.“ﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳرح اﻟدوﻟﻲاﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣدﯾ
  .دور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﺑﻧوك وﻗﻔﯾﺔ، ﯾﻛون ﻋﻣﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ
  .اﻟﻔﻛرة واﻟﻧﺷﺄة: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .ﻟﺗﺎرﯾﺧﻲﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳوف ﻧوﺿﺢ ﺗﻌرﯾﻔﻪ وﻧﺗﺗﺑﻊ ﻧﺷﺄﺗﻪ وﺗطورﻩ ا  
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرفﺗﻌرﯾف اﻟ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
، وﻫو ﻣﻧظﻣﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ 2ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻛﺎﻣل وﺗﺣﻘﯾق ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ووﺿﻊ اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻧﺎء اﻟﻔرد اﻟﻣﺳﻠم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص اﻟﻣواﺗﯾﺔ ﻟـﻪ ﻟﻠﻧﻬوض ﻋﻠﻰ  ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻬدف
  .أﺳس إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻠﺗزم ﺑﻘﺎﻋدة اﻟﺣﻼل واﻟﺣرام
اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ”: أﻧﻪﯾﻌرف اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ 
ﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻓرﯾق ﻋﻣل ذي وﻻء وﻛﻔﺎءة ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ، وﻓًﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ا( ﻋﻘﺎﺋدًﯾﺎ)وﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة 
واﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧل ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﻣﺔ  ﻲﺎﺷواﻟﺗزام ذاﺗﻲ؛ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻣﻌ
  3.“اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ق ﺗﺣﻘﯾ إﻟﻰﻰ ﺳﻌﺗ ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﯾدة  ﺄﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣدوﺗﻌرف ﺑ
وﺗﻌرف ﻛذﻟك ﺑﺄﻧﻬﺎ , وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم اﻷﻣوال، ﻋن طرﯾق ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺷرﻋﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺎدﯾﺔ
، ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﺟﺗﻧﺎب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟرﺑوﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﻬﺎاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻊ  اﻷﻋﻣﺎلاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷر 
، ﺑل ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة، أﻧﻬﺎأي ، ﻛﻣﺎ وﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺻﺎرف ﻻ رﺑوﯾﺔ ،ﻣﺣرم ﺷرﻋﺎ
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  .45: ، صم7991، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد اﻟﻣوﺳوي،  -2
  .10،20:ص ، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻋﻣر اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ، دور اﻟﻣﺻﺎرف وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،  -3
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ﺗﻣﻧﺣﻪ ﻟﻘﺎء ﺣﺻﺔ  وٕاﻧﻣﺎ، وﻻ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة, ﺗﺣدد ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻻ ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ اﻷرﺑﺎحﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻟﻘﺎء ﺣﺻﺔ ﻣن 
  .ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎﺗﺣدد ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  اﻷرﺑﺎحﻣن 
  .ﺗطور اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣرﺣل ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣرت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ   
  .ﻣرﺣﻠﺔ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻧظرﯾﺎت :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﺑﺣرﻣﺔ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ  إﻓﺗﺎءﻌد داﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘرن وذﻟك ﺑظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑ
ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن  ظﻬرت ﻧظرﯾﺎت وأﻓﻛﺎر ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ ﻋدداﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟرﺑﺎ ﻓ
ﺑدأت ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻋﺎم ﺣﯾث  .ﻟﺗﺄﺳﯾس ﻛﯾﺎن ﻣﺻرﻓﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻏﯾر رﺑوي
ﺗﻌﻣل ﻣن دون ﻓﺎﺋدة، وﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻲ أواﺧر اﻷرﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﺑدأ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﻧظم  ﻟﻼدﺧﺎرم، ﻋﻧدﻣﺎ أﻧﺷﺋت ﺻﻧﺎدﯾق 0491
  1.ن أﺟل وﺿﻊ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺗرﻋﻲ اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔواﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وذﻟك ﻣ
   .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ وﺑداﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
أﺧذ اﻟﺗﻧظﯾر وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ ﺣﺗﻰ ظﻬور اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻪ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺣﯾث 
ﻣﺛل ﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎم  ،اﻧطﻠﻘت ﻣﺳﯾرة اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺗﺄﺳﯾس ﻋدد ﻣﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ ﻣﯾت ﻏﻣر ﺑﻧك اﻻدﺧﺎر وﻗﺎم ﺑﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗوﻓﯾر ﺗﺣت اﻟطﻠب وﺣﺳﺎﺑﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳﻧوﯾﺔ  م3691
  .وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟزﻛﺎة واﻟﻬداﯾﺎ اﻟﺧﯾرﯾﺔ
ﻧك اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻣﺻري أن ﯾﺿﻌﺎ وﻟم ﯾﻛﺗب ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻣﻣﺎ ﺣدا ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري واﻟﺑ
ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟ ةﺳس اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟدأ م4791م، وﻓﻲ ﻋﺎم 6891أﯾدﯾﻬﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻬدف ﻟدﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺷﻌوب اﻟدول واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻓﻘﺎ  ﺔدوﻟﯾ ﺔاﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻫو ﻣؤﺳﺳ
وﻗﺎدت . ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح وﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺔﻟﺣﺳﻧﯾﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺟﺣت  2.5791ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء أول ﻣﺻرف إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧظم ﺑﺷﻛل ﻣﺣﻛم ﻓﻲ دﺑﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳس ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣراﺑﺣﺔ 
    3 .ﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻧﺟﺣت ﻓﻲ ﺟذب أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ وﻗت ﻗﯾﺎﺳﻲواﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وا
                                       
، ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻷردﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزياﺳﻣﺎﻋﯾل اﺑراﻫﯾم اﻟطراد،  -1
  .40:ه، ص4241ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
  : ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ. 5002/50/41، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻣر اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ،  -2
  .00:91: ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 4102ﺟﺎﻧﻔﻲ 01: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة mths.10elcitra/50/2002/yraropmetnoc/cibarA/ten.enilnomalsi.www//:ptth
  .ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ :ﻧﻘﻼ ﻋن . 90:م، ص0102، رة ﻋن ﻗرب ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻧظأﺣﻣد اﻟﻛردي،  -3
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م دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ 7791وﻗد ﻛﺎن ﻹﻧﺷﺎء اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣن أﻫداف اﻻﺗﺣﺎد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﻧﺷﺎء أو دﻋم اﻟرواﺑط ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻹ. اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓل 
  1.اﻟدوﻟﯾﺔ
  .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿوج واﻟﺗطور :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
رن اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻌد أن ﺑدأت اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺗﺻﻘل ﺗﻣﺗد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت وﺣﺗﻰ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘ
وﻣن أﻫم ( اﻻﺳﺗﺻﻧﺎعاﻟﺳﻠم  - اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ-اﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠك )ﻓظﻬرت ﺻﯾﻎ ﺟدﯾدة ﻣﺛل 
وﺑﻧوك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﺟﻣوﻋﺔ دار اﻟﻣﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑﻧوك ﻓﯾﺻل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  2.اﻟﺑرﻛﺔ ﺔاﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ دﻟ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧدوات واﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﺗﻲ  وﻗد ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑطرح ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ و  اﻹﺳﻼﻣﻲﻛﺎن ﻟﻬﺎ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻣن ﺗﻠك ﻧدوات اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد 
  .ﻲ ﯾﻧظﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻣﺟﻣوﻋﺔ دﻟﻪ اﻟﺑرﻛﺔ و 
  .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﻌوﻟﻣﺔ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
دول  ﺛﻣﺎﻧﯾﺔوﻗد ﺗﺧطت ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﺷﻛل ﺷرﻛﺎت ﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ 
آﺳﯾﺎ وٕاﻓرﯾﻘﯾﺎ وأوروﺑﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ  :ﻗﺎرات، ﻫﻲ أرﺑﻊﻏﯾر إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
إﻟﻰ  7991وﻫﻛذا وﺻل ﻋددﻫﺎ ﺳﻧﺔ . ٕاﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ وﻫوﻟﻧداوأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟدﻧﻣﺎرك وﻟﻛﺳﻣﺑورج واﻟﻧﻣﺳﺎ وﺳوﯾﺳرا و 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر،  32دوﻟﺔ ﺑرأﺳﻣﺎل ﯾﻔوق  82م، ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ 5002ﻋﺎم  681ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺻﺎرت  661
  .دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 001وﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺑﻠﻎ 
ﺎت ﻣن ﺛم ﺗطورت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺣﺗرﻓﺔ ﻣﻛﻧت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳ
إذ ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﻛﺛر . ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو واﻷرﺑﺎح واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ
ﻓﻠﻘد ﺑﯾن ﺗﻘرﯾر ﺻﺎدر ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻧدن ﻓﻲ . م8002ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎم  003ﻣن 
دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم  ﻣﻠﯾﺎر 135ﻣن  أن ﺳوق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ارﺗﻔﻊ م8002ﯾﻧﺎﯾر 
  :4ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ  3.%73أي ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو  م7002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  927إﻟﻰ  م6002
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، ﺗﻣوﯾل ﻋﻘﺎر %31، ﺗﻣوﯾل ﺧدﻣﺎت%31ﺗﻣوﯾل ﻓﻼﺣﻲ  ،%91، ﺗﻣوﯾل ﺻﻧﺎﻋﻲ %03ﺗﻣوﯾل ﺗﺟﺎري  
 .%11، ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى %21
   :ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲأﻣﺎ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ 
 .%12، أﻧواع أﺧرى%54ﻣراﺑﺣﺔ  ،%90، ﻣﺿﺎرﺑﺔ %01، إﯾﺟﺎر %51ﻣﺷﺎرﻛﺔ  
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻓﺗﺣت  ﺛﻼثﺑل إن ﺳرﻋﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺛﺎر اﻫﺗﻣﺎم 
 و knaB ytiCو  sessiuS seuqnaB seD noinU’L:ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﺗوظف وﻓق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻫﻲ
 .ﻓﻲ ﻫوﻟﻧدا knaB ORMA NBA’l
ﻛﻣﺎ ﺳﺟل ظﻬور أﺑﺣﺎث وﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻛﺑرى ﻣﺛل ﻫﺎرﻓﺎرد 
اﻟﻧظﺎم واﻟﺳرﺑون وﺑرﻣﻧﺟﻬﺎم، ﻛﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﻣﺻرف اﻟدوﻟﻲ ﺑدراﺳﺔ ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻠص ﻓﯾﻪ إﻟﻰ أن 
  .اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻛﺛر اﺳﺗﻘراًرا وﺗوازًﻧﺎ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
 واﻻﺳﺗﻘراراﻟﺗوﺳﻊ وﻫﻛذا ﯾﻣﻛن اﻹﻗرار ﺑﺄن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﺟﺗﺎزت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ، ودﺧﻠت ﻣرﺣﻠﺔ 
ذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻼرﺑوﯾﺔ ﺑﻔﺿل اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺗواﺻل اﻟ
   .ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾر، وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوﺳﻊ ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺎطرة
  1:ﺳﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل
   ؛ﺗطوﯾر اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﺑﺗﻛﺎر أدوات ﺟدﯾدة -1
   ؛اﻧدﻣﺎج ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ -2
   ؛اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﺗﺣﺎور ﻣﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﯾﺔ -3
ظﻬور اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺟﻠس  -4
   ؛اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣرﯾن ﺑﺟﺎﻧب ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ
  .ﻋﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻓﺗﺗﺎح ﻓرو   -  ج
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 12ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وٕاﯾران واﻟﺳودان، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋرﻓت  :دول، ﻫﻲ ﺛﻼثﺗﺣﻘﻘت ﺣﺎﻟًﯾﺎ إﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻧظم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ 
دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺗﺗﻌﺎﯾش ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  64ﻧظﺎﻣﺎ ﻣزدوﺟﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوع  - دول ﻋرﺑﯾﺔ 01ﻣﻧﻬﺎ - دوﻟﺔ 
   1.رﯾﺔﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎ
  .اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻣﻘﺗرح: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﻣﻲ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن ﻣﺔ ﻏﯾر رﺑﺣﯾﺔ، ﯾﻧﻘﺳم رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ اﻹﺗﻘوم ﻓﻛرة ﻫذا اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫ
اﻷﺳﻬم اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﻬور، وﯾﻔﺿل أن ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﺳﻬم أﺻﻐر ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺣﺗﻰ 
ﺳﺗﺷﻛل رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺻرف اﻷﺳﺎﺳﻲ، واﻟذي ﺳﯾﺳﺗﺧدم ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻟﺗﻣوﯾل ﺷراء ﻫذﻩ اﻷﻣوال . ﯾﻧﺎﺳب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷراﺋﺢ
ﻣﻘرات اﻟﻣﺻرف وأﺻوﻟﻪ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، واﻟﺟزء اﻵﺧر ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ، وذﻟك ﺿﻣن آﻟﯾﺔ 
  2.ﻋﻣل ﯾﺣددﻫﺎ ﻧظﺎﻣﻪ اﻟداﺧﻠﻲ وﻗرارات اﻟﺟﻬﺎت اﻟوﺻﯾﺔ وﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻻﻋﺗﻣﺎدﻣﺛل ﻓﺗﺢ  ،ﻌﻣﻼﺋﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ أي ﻣﺻرف إﺳﻼﻣﻲ آﺧرﯾﻘدم اﻟﻣﺻرف ﻟ
وﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن واﻟﺣواﻻت وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺷﯾﻛﺎت وﺗﺄﺟﯾر اﻟﺧزاﺋن وﻏﯾرﻫﺎ، وﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺟورﻩ  اﻟﻣﺳﺗﻧدي
ﻣﻊ أﻣوال ﻛﺎﻟﻣﻌﺗﺎد، ﻏﯾر أن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻬم ﻫﻲ ﻗﺑول اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ، ﺛم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷﻣوال 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟﺗﺷﻛل وﻋﺎء ﻣﺎﻟﯾًﺎ واﺣدًا ﺑدون ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف، وٕان اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻷﻣوال اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ 
  .ﻫذﻩ ﻫو أﻧﻬﺎ ﻗرض، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺑدون ﻓﺎﺋدة وﻫذا ﻫو اﻟﺷﺎﺋﻊ ﺗﻛون ﻗرﺿًﺎ ﺣﺳﻧًﺎ ﻣن اﻟﻣودع ﻟﻠﻣﺻرف
زي وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف وﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛ
اﻷﺧرى، ﺑوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﺑﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ وداﺋﻊ ﻣﺳﺗﻘرة ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻣوال، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
  .ﻟﻠﺑﻧك أن ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻛﺎﺋﺗﻣﺎن ﻣﻣﻧوح ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗرض ﺣﺳن ﻧﻘدي ﻗﺻﯾر أو ﻣﺗوﺳط اﻷﺟل
   .ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ: راﺑﻊاﻟﻔرع اﻟ
إن اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻪ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻷﺳﺎس : (اﻟدﯾﻧﯾﺔ)ﺎﺋدﯾﺔاﻟﻌﻘاﻟﺻﻔﺔ  -1-2
ﻣﻊ رﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻛﺳب اﻟطﯾب اﻟﺣﻼل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ( ﻋﺑﺎدة)اﻟذي ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻪ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻫذا ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل 
ﻣﻧطﻠق أن اﻹﻧﺳﺎن ﺳﯾﺣﺎﺳب  وﻣن. اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺣدﻩ، وأن اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺳﺗﺧﻠف وﻣؤﺗﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﺛﻣﯾرﻩ
وﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ  3.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ( ﻣﻌﯾﺎر)ﻓﻲ اﻵﺧرة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺷطﺗﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺄن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس 
                                       
  : ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ. 5002/50/41، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻋﻣر اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ،  -1
 .00:91: ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 4102ﺟﺎﻧﻔﻲ 01: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة mths.10elcitra/50/2002/yraropmetnoc/cibarA/ten.enilnomalsi.www//:ptth
، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺣث ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﯾﺔ، دﻣﺷق، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻرف اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲﻗﺎﺳم ﻫﯾﺛم ﻣﺣﻣد ﻓوزي اﻟﻛﺳم،  -2
  .70: م، ص8002ورﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳ
  .6-4:، ص صدور اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺎﺿﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳم، ﺧدﯾدة ﻟدرع،  -3
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ك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻧطﻠق ﻣن ﻓﺎﻟﺑﻧو  1.ﻣراﻋﺎة اﷲ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻓﯾﺣﺎرب اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻣﺛًﻼ، وﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﻐش واﻟﺿرر
ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺎل ﺗﻌود ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﻠﻛﯾﺔ  ﺑﻛونﺧﻼف وﯾﺧﺗص ﻫذا اﻟﻣﺑدأ دي ﯾﻧﺑﺛق ﻋﻧﻪ ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺎﺋأﺳﺎس ﻋﻘ
﴾ِﻓﯾﻪ َوَأْﻧِﻔُﻘوا ِﻣﻣﱠﺎ َﺟَﻌَﻠُﻛْم ُﻣْﺳَﺗْﺧَﻠِﻔﯾن َ﴿ ﻗﺎل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻪ ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ
َوَﯾْﺳَﺗْﺧِﻠَﻔُﻛْم  ﴿وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ 2
  4.﴾َوَآُﺗوُﻫْم ِﻣْن َﻣﺎِل اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﱠِذي َآﺗَﺎُﻛم ْ﴿ وﻗوﻟﻪ 3 ﴾ِﻓﻲ اْﻷَْرِض َﻓَﯾْﻧُظَر َﻛْﯾَف َﺗْﻌَﻣُﻠون َ
وﻋدم ﺟواز  وﻫذا ﯾﻘﺗﺿﻲ وﺟوب إﺗﺑﺎع ﻫذا اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷﻣوال وﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣرﯾﻛﻬﺎ،
ُﻗْل َﻣْن َﯾْرُزُﻗُﻛْم ِﻣَن ﴿وﻗد ذﻛر اﷲ ﻋﺑﺎدﻩ ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻘﺎل ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻌزﯾز ، اﻟﺧروج ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
﴾َﻣﺎِء َواْﻷَْرِض َأﻣﱠْن َﯾْﻣِﻠُك اﻟﺳﱠْﻣَﻊ َواْﻷَْﺑَﺻﺎر َاﻟﺳﱠ 
ﻓﺎﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻠﺗزم ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم اﻹﺳﻼم وﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ، 5
  .وﻟﻛن ﻓﻲ ﻛل اﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻛﻛل وﻋطﺎءاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة أﺧذا 
ر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻘﺗﺻﺗاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻻ  نأإﻟﻰ  أﻓﺿتإن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ : اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ - 2- 2
ﻓﻘط، ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺑﻧوك ﻏﯾر 
ﻣن واﺟﺑﺎت اﻟﻣﺻرف و  6.اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫو ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻟﻠﻣﺣﺗﺎﺟﯾن إﻟﻰ رؤوس اﻷﻣوال ﺑﻐرض اﻟرﺑﺢ
اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ،  ﻗﻧواتﻟﻣدﺧرات ﻟﻛﻲ ﯾﺗم ﺗدوﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر ﺑل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ااﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﯾﺷﺟﻊ 
ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ( ﺣرة)ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﻛذﻟك ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، أو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﺎت 
  . اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا وﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وأدواﺗﻪ اﻟﻣﺗﺟددة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
وﯾﺗﻠﺧص دور اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر . اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ ﺑﻧﺟﺎح، ﻓﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﻬﺎ
إدارة اﻟﻣﺻرف ﻛﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣﺑﺎﺷر، أو ﻣﺷﺎرﻛًﺎ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ذات ﺟدوى، أو وﺳﯾطًﺎ ﺑﯾن : ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺛﻼث 
  7.اﻵﺧرﯾن( ﯾناﻟﻣﺿﺎرﺑ)واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ( اﻟﻣودﻋﯾن)أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺎل 
ﻓﯾﻌﺗﺑر اﺣد اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ   وأﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ن دور اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫو اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،إ
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﺟﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﻟﯾس اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗ
  .ﺟﺗﻣﻊﻠف أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣاﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣدﺧرات و 
                                       
اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ : اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎف ، أﺑﺣﺎثاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻣﺄﻣول وﻋﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﯾوﺳف اﻟﺣﻣر،  -1
 .31:م، ص6002، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -، ﺑﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔواﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
  .70 :اﻵﯾﺔﺳورة اﻟﺣدﯾد،  -2
  .921: اﻵﯾﺔﺳورة اﻷﻋراف،  -3
 .33:اﻵﯾﺔﺳورة اﻟﻧور،  -4
  .13: اﻵﯾﺔﺳورة ﯾوﻧس،  -5
  .50:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﻣﺎﺿﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳم، ﺧدﯾدة ﻟدرع،  -6
  .41: ، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﯾوﺳف اﻟﺣﻣر، -7
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ﻓﻬﻲ إﻣﺎ أن ﺗﺳﺗﺛﻣر أﻣواﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة وٕاﻣﺎ  ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻛون ارﺗﺑﺎط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،و 
ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن أو اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ أو اﻟﻣراﺑﺣﺔ وﺑﻬذا ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت 
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟزراﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﺛل
   اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺄﺳسوﺗﺄﻛﯾدا ﻟﻠﺻﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻫو ﻣﺑﺎﺷرة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻧكن ﻏرض اﻟﺄوﺻرح ﻓﻲ ﻋﻘد ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﺑ" واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻷﻋﻣﺎل وﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ أﻋﻣﺎل وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔواﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻟﺑﻧوك 
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺳﺗﺛﻣرًا ﻛﺎن أو (: اﻟرﺑﺎ)اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة  - 3- 2
 أو( ﻣﺿﺎرﺑﺔ)ﻣودﻋًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷدوات واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻣراﺑﺣﺔ أو ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ أو ﻗراض 
وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣظر اﻟﻔواﺋد اﻟرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك … إﺟﺎرة أو اﺳﺗﺻﻧﺎع أو ﺳﻠم 
ﺣﯾث إن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  1.اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ أﯾﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻣﺑدأ اﻟﺣﻼل واﻟﺣرام
دوﻟﺔ، وﻻ ﺗﺑﯾﺢ ﻟﻪ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺣدود اﷲ ﺑﺣﺟﺔ اﻟرﺑوﯾﺔ ﻻ ُﺗﺳﻘط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺳﻠم ﻛﻔرد وﻛﺄﻣﺔ وﻛ
وﻫذا اﻟﺗﺣرﯾم أﺳﺎﺳﻪ ﺗﺣرﯾم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐرر؛ أي ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺎل ﻗﺎر . اﺳﺗﺋﻧﺎس اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ ﺑﻬﺎ وﺗﺑﻧﯾﻬﺎ
ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻻ ﯾﻘر إﻻ (. أي ﻗرض ﻣﺣدد وﻧﺳﺑﺔ رﺑﺢ ﻣﺟﻬوﻟﺔ)ﺑﻣﺎل ﻣﺗﻐﯾر ( أي ﻗرض ﻣﺣدد وﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﺋدة ﻣﺣددة)
  2.ﺑﺎﻟﻘﺎر أو اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر، أي اﻗﺗﺳﺎم اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﺎر
واﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻬذا اﻟﺗﺣرﯾم ﻫو ﺑﻌد ﺧﻠﻘﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؛ ﺣﯾث إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻲ أﺳﺎﺳﺎ أﻗﺳﺎم 
ﻟﺢ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻔﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ ﻓردﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎ: اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ﺗﻌﻧﻲ ﺣﺗﻣﺎ وﺟود ﺗﻣﺎﻧﻊ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس، أي
  .ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻓل وﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﻧﺎء اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺗرﺗﺑط اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑروح اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي  :اﻟﺻﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ - 4- 2
واﻣﺗداد  اﻟﻣﺳﻠم، ﯾﻘوم ﺟﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدل اﻟﺗﻌﺎون واﻹﺧﺎء واﻹﯾﺛﺎر وﺷﺗﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺗوﺗرات  ﻓﻬﻲ ﺗﺣﻣﻲ رﻛﺎﺋز اﻹﺳﻼم، إﺣدىاﻟﺧدﻣﺎت وﺷﻣوﻟﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟزﻛﺎة إذ ﺗﻌﺗﺑر 
ﺣﯾث ﺗﺿﻊ ﻓﻲ أﯾدي اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻗوة ﺷراﺋﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
  .وﺟﻌﻠﻬم ﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺧﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
                                       
 ﻓﻬﻲ ﺣﺎاﺻطﻼ أﻣﺎ ،﴾ﺎس َِأﻣَوال اﻟﻧﱠ  ِﻓﻲ ِﻟَﯾْرُﺑوا ِرَﺑﺎ ِﻣن ُأوِﺗﯾُﺗم َوَﻣﺎ﴿ :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘوﻟﻪ اﻟزﯾﺎدة، ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣﺻدر أو (اﻟزاﺋد اﻟﻣﻘدار)اﻟزاﺋد ﻣﻌﻧﺎﻩ اﺳم اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ :ﺎاﻟرﺑ 
 ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻓﻛل ﻋوض، اﻟزﯾﺎدة ﻫذﻩ ﯾﻘﺎﺑل أن ﻏﯾر ﻣن اﻟﺑدﯾﻠﯾن اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﯾن أﺣد ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أﯾﺿﺎ وﺗﻌرف ﺑﻣﺎل، ﻣﺎل ﺿﺔﻌﺎو َﻣ ُ ﻓﻲ ﻋوض ﻋن ﺧﺎل اﻟﻣﺎل ﻓﺿل
  (.572: اﻟﺑﻘرة، اﻵﯾﺔ) ﴾اُﷲ اﻟَﺑﯾَﻊ َوَﺣرﱠَم اﻟرﱢ َﺑوا َأَﺣلﱠ و َ﴿ :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘوﻟﻪ ﺣرام وﻫﻲ رﺑﺎ ﻣﺷروع ﻋوض ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻏﯾر
 .31: ، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﯾوﺳف اﻟﺣﻣر،  -1
  .60:، صﺎﺑقﺳ ﻣرﺟﻊﻣﺎﺿﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳم، ﺧدﯾدة ﻟدرع،  -2
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ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺑر اﻟﺣدود ﯾﻌﻧﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻛل  :اﻟﻧﺷﺎط ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ - 5-2
       1.ﻋﻣﻠﯾًﺎ ﺑﻣراﻋﺎة اﻟﻣروﻧﺔ ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺎت ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ وظروﻓﻪ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﯾؤﺧذ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻛﺗﺳب ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻔردﻫﺎ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ 
ﻟﺑﻧوك أﻧواع اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى، واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وٕان اﺗﻔﻘت ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﻣﻊ ا
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﺧرى إﻻ أﻧﻪ ﯾﻧﻔرد ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، وﻛذا طﺑﯾﻌﺔ اﻟوداﺋﻊ، وﻫو ﻣﺎ ﻧﻔﺻﻠﻪ ﻻﺣﻘﺎ، 
واﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻷﺧرى وﻫﻲ اﻟﻬدف اﻷﺳﻣﻰ ﻣن إﻧﺷﺎء ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوك أﻧﻪ ﻻ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟدﻧﯾوي وٕاﻧﻣﺎ 
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺑدأ اﻟﻣﺻرف . ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊوا اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟرﺑﺢ اﻷﺧروي، وذﻟك ﺑﺳﻌﯾﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ، وﻣﺎ إن ﯾﻛﺗﺳب ﺧﺑرة ﻛﺎﻓﯾﺔ ودراﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟم واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺑدأ 
ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﻧﺷﺎط ﺧﺎرج اﻟﺣدود اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق 
  .أوﺳﻊ
  .آﻟﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻻﺑد وأن ﻧوﺿﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﯾن ﻣﻌﻪ، وﺿواﺑط ذﻟك اﻟﺗﻌﺎﻣل،   
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣل، وﻛذا اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗرض ﻧﺷﺎطﻪ، ﯾﺄﺗﻲ ﺗﻔﺻﯾل ذﻟك ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
  .اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲاﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ : اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻠذﯾن ﻟﻬم ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف، وﻫم ﯾﻧﻘﺳﻣون إﻟﻰ ﺳﺗﺔ 
أﺻﻧﺎف وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺻرف اﻟﻌﻣل أو ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ إذا ﻏﺎب أﺣد ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎف، ﻟذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن دراﺳﺔ وﺿﻊ 
  2:وﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎف ﻫﻲ ﻛل ﻣﻧﻬم ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺻرف ﺳﯾﻧﺟﺢ ﺑﺟذﺑﻬم ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ
  .نواﻟﻣﺳﺎﻫﻣ: أوﻻ
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺻرف  .ﻹﻧﺷﺎء رأس ﻣﺎل أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻧﻘدﯾﺔ ﻫو اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺄوﻗﺎف
ﻓﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﻫم . اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺑﺄﻣواﻟﻬم ﻷﺟل وﺿﻊ ﻗﺎﻋدة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﻧطﻼق ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻪ
ﻗﻔﻲ، وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك أﻛﺑر ﻛﺎن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻪ أﻓﺿل اﻟﺑذرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻرف اﻟو 
وﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺎدرة . وأﺣﺳن
ﻟﺗﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾرة ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧك، وﻫذا ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻣن ﺣﺳن اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻔﻛرة، وﺑﻌث روح اﻟﺗﻌﺎون وا
وﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ . ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻟﺧﯾر ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺋﯾﺔ، اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﻣﻘروءة
اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﺣﺎﻓزا أﻛﺑر ﺷرط أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﺑﻌد ﻓﺗرة 
                                       
 .41: ، صقﺑﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﯾوﺳف اﻟﺣﻣر،  -1
  .90:، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻗﺎﺳم ﻫﯾﺛم ﻣﺣﻣد ﻓوزي اﻟﻛﺳم،  -2
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ﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﺄﺳﯾس ﺗﺳﺗﻣر ﺣﻣﻠﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﺑﻌد أن ﯾﺗم ﺗﺟ. ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻬﺎ، وﺗوﺿﯾﺢ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
  .ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟرأس ﻣﺎﻟﻪ
  .نواﻟﻣودﻋ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب : ﻫﻲ أﻧواعوﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ  اﻟوﻗﻔﻲاﻟﻣﺻرف  أﻣوالﻣﺻﺎدر  أﻫمﻣن  ﺗﻌد اﻟوداﺋﻊ
  . ووداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ووداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر
 .أﻧواع اﻟوداﺋﻊ -1
  :اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻛﺎل ﻫﻲﺗﺄﺧذ وداﺋﻊ 
 . )stisopeD dnameD(وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب   - أ
، وﺗﻧﺗﻘل ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺷﺧص ﻵﺧر ﻋن اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲﻟدى  اﻷﻓراداﻟداﺋﻧﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت  اﻷرﺻدةﺗﺗﻛون ﻣن 
. ﺗﻣﻧﺢ أﯾﺔ ﻋواﺋد ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، وﻻ ﺷﯾﻛﺎتطرﯾق اﻟﺳﺣب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟ
أن ﯾﺻﻧف اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب اﻟوﻗﻔﻲ وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف  .ﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠودﯾﻌﺔﻟ وﯾﻛون اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﺿﺎﻣﻧﺎ
  :أﻗﺳﺎمإﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ 
اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﺑﺟزء ﻣن اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ  أو اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﺣوﺑﺎت ﯾﺣﺗﻔظ  :اﻟﻘﺳم اﻷول 
، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪاﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم 
  ؛اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ دﻋﻧد ﺣﻠول ﻣواﻋﯾ( اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ) ﺗﻐطﯾﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﻣودﻋﯾن ﻟﻠوداﺋﻊ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﯾن، ﺑﻌد أن ﯾﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﺟدوى ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر  اﻟوﻗﻔﻲ وﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻣﺻرف :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺧﺎطرة ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣزﻣﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ، وﺣﺗﻰ ﻻ
وﻻ  أو اﻟﻣﺷﺎرك،، ﻣرﻛز اﻟﻣﺿﺎرب اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﺧطوات ﯾﺄﺧذ. اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ
  ؛، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎق، واﻟﺧﺳﺎﺋر أﯾﺿﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻐﻧم ﺑﺎﻟﻐرمﯾﻛون ﻣﺟرد وﺳﯾط
وﻻ ﯾﻛون ﻫذا  ،ﻠزﺑﺎﺋنﻟﻓﻲ اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ  اﻟوﻗﻔﻲ اﻟﻣﺻرفوﯾوظﻔﻪ  :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث 
 إﻟﻰﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻪ  وٕاﻧﻣﺎواﻟﺧﺳﺎﺋر  اﻷرﺑﺎحاﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  أﺳﺎساﻟﺗوظﯾف ﻋﻠﻰ 
ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺷﺗرط اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﯾدة ﻟﻬذا اﻟﻧوع  .ﻛﻘروض ﺣﺳﻧﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺳر اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟزﺑﺎﺋن 
 .وض ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺳﺑب ذﻟك ﻓﻲ ﺿﯾﺎع أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾنﻣن اﻟﻘر 
  
 
                                       
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣﺗﻔق وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط أو طﻠب أول ﻟدى ﯾﻌﯾﻧوﻧﻪ آﺧر ﺷﺧص إﻟﻰ أو اﻟﺑﻧك إﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت أو اﻷﻓراد ﯾﻌﻬد ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻘود وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ :اﻟودﯾﻌﺔ 
 ﻧﺻر، ﻣورﯾسو  اﻟﺻﻠﺢ ﻓرﯾد :راﻧظﻟﻠﺗﻔﺻﯾل . ﺗﺳﻠﯾﻔﺎﺗﻪ أﺳﺎس ﻧﻬﺎأ أﻋﻣﺎﻟﻪ أي ﻣن واﻷﻫم اﻷﻛﺑر اﻟﻘﺳم ﺗﻐذي اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣوارد وﻓرﺗ اﻟوداﺋﻊ ﻓﺈن ﻟﻠﻣﺻرف
  .41: ، صم9891ﺑﯾروت،  ،اﻷﻫﻠﯾﺔ دار ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرف
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 .وداﺋﻊ ادﺧﺎرﯾﺔ -  ب
ﻓﺄﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻻ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺟل وﻫﻲ وداﺋﻊ ﺗوﺿﻊ ﻣن أﺟل اﻻدﺧﺎر، أي ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن، 
ﻪ ﻣن ﺗﻣﻛﻧاﻟﻘﺻﯾر أو اﻟﻣﺗوﺳط، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻣروﻧﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 ؛اﻟﻘﺻﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ
  .وداﺋﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ -  ت
اﻟﻌﻣﻼء اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ إﯾداع أﻣواﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك دون أﺧذ اﻟﻔواﺋد  ﺷرﯾﺣﺔﺗوﺳﻌت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة 
ﺿﺧﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟواﻋدة ﺑﺄرﺑﺎح ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻧظرًا ﻟ ﻻﺳﺗﻐﻼلاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗد ﻓﺗﺢ ﺷﻬﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
  .ﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳواق واﻧﺧﻔﺎض ﻛﻠﻔﺗﻬﺎاﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣ
 013ﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻠﻎ  ﻲإﻟﻰ أن ﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻹﺣﺻﺎءات 
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﺳﺗطﯾﻊ  1.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 053 :ـإﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑ اﺳﺗﺛﻣﺎراتﺑﻧﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﺗدﯾر 
دة ﻣن ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣودﻋﯾن، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻧب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟرﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﻪ وداﺋﻊ اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎ
ﺟدﯾدة ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ، ﻧظرا ﻟﻣﯾول ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟك إن ﻛﺎﻧت ﻣﺻﺎرف 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ وطﻣﻌﺎ ﻓﻲ وﻗﻔﯾﺔ ﻓﺎﻟﺗوﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ ﺳﯾﻛون أﻛﺑر ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺣﺗﻠﻪ اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
  .اﻷﺟر اﻷﺧروي
  .ﺧﺻﺎﺋص اﻟوداﺋﻊ - 2
 ﺗﺗﻣﺛل ﺣول اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲذﻛر اﻟدﻛﺗور رﻓﯾق ﯾوﻧس اﻟﻣﺻري ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص 
  2:اﻵﺗﻲ ﻓﻲ
 اﻟﻘرض ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ ﯾﻘّدم إﻧﻣﺎ .اﻟرﺑﺢ ﻣن ﺣﺻﺔ وﻻ ﻓﺎﺋدة ُﯾﻣﻧﺢ ﻻ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﻘّدم اﻟﻣﺎل رأس 
  اﻟﺣﺳن؛
 اﻟﻘرض ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ أﯾًﺿﺎ ﺗﻘّدم إﻧﻣﺎ اﻟرﺑﺢ، ﻣن ﺣﺻﺔ وﻻ ﻓﺎﺋدة ُﺗﻣﻧﺢ ﻻ ﻛذﻟك اﻟﺑﻧك ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟوداﺋﻊ 
  اﻟﺣﺳن؛
  إدارﯾﺔ؛ ﻣﺻﺎرﯾف أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ ﻣﺋوﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﯾﻘّدم أن ﯾﻣﻛن اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﻣﻘّدم اﻟﺗﻣوﯾل 
  أﺟر؛ ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﺗﻘّدم اﻟﺑﻧك ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺧدﻣﺎت 
  اﻟﺑﻧك؛ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت إﻟﻰ ﯾﺿﺎف ﺑل اﻟﻣودﻋﯾن، وﻻ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﯾوزع ﻻ ﻓﺎﺋض أو رﺑﺢ وﻗﻊ إذا 
                                       
  .80: ، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳأﺣﻣد اﻟﻛردي،  -1
ﻋﻠﻰ  3102/21/02: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 3102أوت 20، elgoog، ﻋﻠﻰ ﻣﺣرك اﻟﺑﺣث اﻟوﻗﻔﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻرفرﻓﯾق ﯾوﻧس اﻟﻣﺻري،  - 2
  .53:81:اﻟﺳﺎﻋﺔ
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 ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻧﺗﻘل ﻓﻼ واﻗﻔﯾن، وﻟﯾﺳوا ﻣﻘرﺿون، واﻟﻣودﻋون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﻛون اﻟﺑﻧك ﻫذا ﻓﻲ اﻟوﻗف ﺻﻔﺔ أﺗت  
  اﻟوﻗﻔﻲ؛ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ اﻟﻣﺎل
 ﻗروًﺿﺎ أﻣواﻟﻬم ﻣونﯾﻘد وﻣودﻋﯾن ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﻣوﻟﯾن ﻷن وﻗﻔﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﺧﯾرﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻪ اﻟﺑﻧك 
 ﻓﻲ وﯾﻔﺗرض .ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻣﻌدﻻت ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ ﯾﺣﺻﻠون اﻟﻣﺗﻣوﻟﯾن وﻷن رﺑﺢ، وﻻ ﻓﺎﺋدة ﺑدون
 وﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟوﺟﻪ ﻣﺎ وٕاﻻ اﻷﺛرﯾﺎء، ﻣن ﻻ اﻟﻔﻘراء ﻣن ﯾﻛوﻧوا أن اﻟﻣﺗﻣوﻟﯾن ﻫؤﻻء
  ﻏﯾرﻫم؛ دون ُﯾﻘﺑﻠون اﻟذﯾن اﻟﺑﻧك، ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﯾناﻟﻣ اﻟﻣﺗﻣوﻟﯾن ﺷراﺋﺢ ﺗﺣدﯾد ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻓﺈن ﺛم وﻣن ﻋﻠﯾﻬم؟ اﻟﻛﻠﻔﺔ
 ﻣن ﺗﺟﺎري، أﺳﺎس ﻋﻠﻰ إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧك ﺗﺷﻐﯾل ﻣن أﺳﻬل ﯾﻛون ﻗد ﺧﯾري أﺳﺎس ﻋﻠﻰ إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧك ﺗﺷﻐﯾل 
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷرﻋﯾﺔ ﺣﯾث
  1:ﻔﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔﻟاﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ - 3
ﻋﻠﯾﻪ ﺑذل ﻣﺎدي ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﻧك أن ﯾﻘدﱢم ﺧدﻣﺎت أو ﻣزاﯾﺎ ﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺗرﺗب  
  ؛ﻟﻠﻌﻣﯾل، أو ﺧدﻣﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب أو اﻟوﻓﺎء ﻟﻠﻌﻣﯾل
ﻻ ﯾﺟوز ﻣﻧﺢ ﻫداﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑﻌﺿﻬم، وﯾﺗﺄﻛد اﻟﻣﻧﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ُاﺷﺗرط ذﻟك  
ﺳﺎب، وﻣن ذﻟك إﻋطﺎء اﻟﻌﻣﯾل ﺗذاﻛر ﺳﻔر، أو إﺳﻛﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﻧدق ﻣﺟﺎﻧًﺎ، أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺣﺟوزات ﻋﻧد ﻓﺗﺢ اﻟﺣ
  ؛وﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرات وﻧﺣوﻫﺎ
ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﻧك ﻣﻧﺢ ﻫداﯾﺎ ﻋﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎرﯾﺔ، ﻛﺄن ﯾطﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﻣﺎذج أو  
  ﻣطوﯾﺎت؛
اﻷرﺻدة اﻟﻣَﺟّﻧﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺗطﻬﯾر ﻣﺷروطًﺎ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون إﻋطﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﺷﯾﺋًﺎ ﻣن  
  .ﺑﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟدﯾﻪ
أﻣﺎ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺎِﺑل اﻟﻘرض ﻓﯾﺟوز أن ﯾﻘدﱢﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ 
اﻟﺣﺳﺎب،ﻣﺛل أوﺿﺣت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وذﻟك ﻣﺛل ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﻗﺑﯾل اﻷﻣور اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺗﺢ 
اﻟﺷﯾﻛﺎت وﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺻراف، وﻏرف اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل، وﻛذﻟك ﯾﺟوز ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺗص ﺑﺄﺻﺣﺎب 
  .اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻬم وﻟﻐﯾرﻫم ﻛﺎﻟﻣواد اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ واﻹﻋﻼﻧﯾﺔ
اﻟﺑﻧك واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت  وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرّﯾﺔ ﻓﯾﺟوز أن ﺗﻘّدم اﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟﻣﻌوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺗﺎدة ﺑﯾن  
  2.ﻗﺑل ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب، أو أن ﯾﻘّدم اﻟﺑﻧك ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﺑرﻋًﺎ ﻏﯾر ﻣﺧﺻوص ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻟﺑﻧك
واﻟﺳﺣب؛  اﻟﺟﺎري ﺗﻧﺣﺻر ﺑﻌﻣﻠﯾﺗﯾن ﻓﻘط ﻫﻣﺎ اﻹﯾداعﻓﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻣﯾل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ودﯾﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎب   
ﻟﻛن ﯾﻼﺣظ أن إﯾداع اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣوال ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن إﯾداع 
  .ﻣﺑﺎﺣﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻛوناﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺳﻠم اﻷﻣوال ﻓﻲ 
                                       
 .371:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳ، 44اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ، اﻟﺟزء  - 1
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  .زﻛﺎة اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي - 4
 اﻷوﻟﻰ. وف ﻫﻲ اﻟزﻛﺎة وﻗد ظﻬرت ﻣﺳﺄﻟﺗﺎن ﻓﻲ ذﻟكﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣوﻗ
، ﻓﻼ زﻛﺎة ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ - اﻟﻌﯾن اﻟﻣوﻗوﻓﺔ -وﻫﻲ زﻛﺎة اﻟﻌﯾن اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، إذ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﻠك رﻗﺑﺗﻬﺎ
وﻗﺎل اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺑوﺟوب اﻟزﻛﺎة  .، أﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﻓزﻛﺎة اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟواﻗف وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓزﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪواﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ
  1.ﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ إن ﻛﺎن ﻣﻌﯾﻧﺎ وٕان ﻟم ﯾﻛن ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻛﺎﻟﻔﻘراء ﻣﺛﻼ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗوفﻋﻠﻰ اﻟ
ﻓﻬﻲ زﻛﺎة ﻏﻠﺔ اﻷرض وﺛﻣﺎر اﻷﺷﺟﺎر، ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻧد ﻛل ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ،  اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔأﻣﺎ 
اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ،اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ﺗﺟب ﻓﯾﻪ اﻟزﻛﺎة إذا ﻛﺎن اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗوم ﺑﺄﻋﯾﺎﻧﻬم وﺗﺣﻘﻘت ﻓﯾﻪ ﺷروط اﻟزﻛﺎة ﻣن 
ﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﻟﺻﺣﯾﺢ أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻟﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺗﺟب ﻓﯾﻪ اﻟزﻛﺎة ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ، وﻋﻧد ا. ﻧﺻﺎب وﺣوﻻن اﻟﺣول
  2.اﻟﻣﺷﻬور أن ﻻ زﻛﺎة ﻓﻲ ذﻟك ﺑدﻟﯾل أن ﻋدم اﻟﺗﻌﯾﯾن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣرم أﺣدﻫم وُﯾﻌطﻰ ﻟﻶﺧر
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﻧﻘود اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣطرح ﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺎل، ﻓﺈذا ﻧظرﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﯾوب 
 ﻟﺷرﻋﻲ ﻛﻘرض ﻓﯾﻣﻛن أن ﻧطﺎﻟبﯾﻠﻬﺎ اأﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻓﻌﻠﯾﻬم ﻫم أن ﯾؤدوا زﻛﺎﺗﻬﺎ، أﻣﺎ إذا ﻧظرﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﺣﺳب ﺗﺄﺻ
ﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن واﻟﻘرض أﺧص اﻟﻣﻘﺗرض ﺑﺗﺄدﯾﺔ زﻛﺎﺗﻬﺎ، وﻫذا رأي ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ أن زﻛﺎة اﻟدﯾن ﺗﻘ
  .نﻣن اﻟدﯾ
ﺗﺣﺳب ﻛﻣﯾﺔ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﻘﺗرض أو اﻟﻣﺳﻘطﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣودع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗﺣرك 
  3:ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  دﯾﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 001ﯾﻧﺎر ﻟﻛلد 5.2
  دﯾﻧﺎر ﻟﻛل دﯾﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  520.0= 001/5.2
  .دﯾﻧﺎر ﻟﻛل دﯾﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟواﺣد 170000.0=253/ 520.0
                                       
: ﻓﻘوﻟﻬم اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔأﻣﺎ . ﯾك ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻠك ﻻ ﯾﺗﺻورﻻ ﺗﺟب اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺳواﺋم اﻟوﻗف واﻟﺧﯾل اﻟﻣﺳّﺑﻠﺔ ﻟﻌدم اﻟﻣﻠك، ﻷن ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة ﺗﻣﻠﻛﺎ واﻟﺗﻣﻠ :اﻟﺣﻧﻔﯾﺔﯾﻘول  
 .إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣوﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻔﻘراء أو اﻟﻣﺳﺎﺟد أو اﻟﻐزاة ﻓﻼ زﻛﺎة ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻼ ﺧﻼف
ﺎﻣﻬﺎ ﻟﻣﺎﻟﻪ وٕان ﻣﻛﺛت ﻣن وﻗف ﻋﯾﻧﺎ ﻟﻠﺳﻠف ﯾﺄﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺣﺗﺎج وﯾرد ﻣﺛﻠﻬﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟواﻗف زﻛﺎﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﻪ ﻓﺗزﻛﻰ ﻛل ﻋﺎم وﻟو ﺑﺎﻧﺿﻣ :ﺟﺎء ﻓﻲ ذﻟك 
 .371: ، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳ، 44اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ، اﻟﺟزء  :أﻧظر ﻓﻲ ذﻟك. ﻋﻧد اﻟﻣدﯾن أﻋواﻣﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗزﻛﻰ ﻟﻌﺎم واﺣد
 .371:، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 1
 .471: ، صﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ  - 2
  (ﺑﺗﺻرف).وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 8: ، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻗﺎﺳم ﻫﯾﺛم ﻣﺣﻣد ﻓوزي اﻟﻛﺳم،  - 3
  .ﻋدد أﯾﺎم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻬﺟرﯾﺔ 
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ﻻ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺻرف اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﻣوال اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟدﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ 
اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻘﻬﺎ ﺣﺳب ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺄﺟور أﺗﻌﺎب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
  .ﺛﻣﺎﻧﯾﺔﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة اﻟ% 5.21ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔرض رﺳﻣَﺎ ﻣﻌﯾﻧَﺎ ﻟﺧدﻣﺎت وﻣن ﻧﺳﺑﺔ أﻣوال اﻟزﻛﺎة، و ﯾﻐطﻲ اﻟﻣﺻرف ﻣﺻﺎرﯾﻔﻪ ﻣن أﺟور ا 
  ؛ﻋﻠﻰ ﻛل طﻠب اﺋﺗﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ( أﺳﻬم وﺻﻛوك إﺳﻼﻣﯾﺔ)ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف أن ﯾﻣﺗﻠك ﺑﻌض اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
ﻷرﺑﺎح ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف أن ﯾدﯾر ﺻﻧدوق أو اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ وﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ وﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض ا
، وﯾﺳﺗﺧدم رﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺿﺎرﺑًﺎ أو وﻛﯾًﻼ ﺑﺄﺟﻣﺣﻔظﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺧﺻص ﺑدون أن ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺄﻣواﻟﻪ، و 
  ؛اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أو ﻟﺗﻌزﯾز رأس ﻣﺎﻟﻪ
ﺗﻘدﯾم أﻓﺿل اﻟﺧدﻣﺎت، ﻓﺗﺗوﺳﻊ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺻرف اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ  
  .ﺑذﻟك وﺗﺗﻧوع داﺋرة زﺑﺎﺋﻧﻪ وﺑذﻟك ﯾﺣﻘق أﻫداﻓﻪ
  .طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺧدﻣﺎت: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﻣوﯾل 
ﺗﺟﺎري أو ﺧدﻣﺎﺗﻲ،  ،زراﻋﻲ ،ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن أﻫم اﻟوظﺎﺋف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻷي ﻣﺷروع ﺳواء ﻛﺎن ﺻﻧﺎﻋﻲ
واﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻣﺛًﻼ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت  .اﻟﻘﺎﺋم ﻣﻧﻬﺎﻓﺎﻟﺗﻣوﯾل ﻫو اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﺗوﺳﯾﻊ 
اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ ﻣن أﻣوال،  ﻣدﱡ ﻫو اﻟذي ﯾ ،اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻔﺔ وﻫو اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﺧرات اﻟﻣﺑﻌﺛرة ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك ﻟﯾﻘوم ﺑﺿﺧﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﺑﻘطﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﻧﻣو اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻌﺗﻣد  .ﻟﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻧﻣوﻩ وﺗطورﻩ
  1.ﻓﻲ اﻟﺑﻠد ﺗﻪﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣدى وﺟود اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻛﻔﺎء
، ﺧﺎﺻﺔ وأن رورﯾﺔ ﻟﻛل اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻪوﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻻزﻣﺔ وﺿ   
دورًا ﻓﻲ  اﻟوﻗﻔﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح اﻟدﻧﯾوﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﻟﻌباﻟﻣﺻرف 
ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﺧرات واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ اﻟوﻓﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠد ﻓﻲ ﺷﻛل زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل 
  .واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد
وﻓر ﻋﻧد ﻫؤﻻء اﻟداﻓﻊ اﻟﻘوي ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﺻرف، ﻷن ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻧدﻩ أرﺧص ﻣن ﻏﯾرﻩ ﯾﺗ
ﺳﻧوﯾَﺎ ﻛزﻛﺎة اﻟﻣﺎل، ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟرﺳوم اﻟﻣﻘطوﻋﺔ ﻛﺄﺟور ﻣوظﻔﯾن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ % 5.2ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد وﻫﻲ ﺗﺳﺎوي 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض، وﻋﻠﯾﻪ وﺿﻊ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ وﻓق اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺷﻬد اﻟﻣﺻرف طﻠب ﺷدﯾد 
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ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻣﺗوازﻧﺔ ﺗراﻋﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻷوﻟوﯾﺎت وﺗﺣﻣﻲ اﻟﻣﺻرف وﺗﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﻠد، ﻣن اﻷﻓﺿل أن 
ﺗوﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﻛﺎﻟﺣرﻓﯾﯾن وﻣﺣدودي اﻟدﺧل اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت، أﻣﺎ اﻟﻔﻘراء ﻓﻘرًا 
ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣول ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻرف أﻣوال اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟدﯾﻪ، ﻣدﻗﻌًﺎ، ﻓﺈﻧﻬم ﺳﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ اﻟزﻛﺎة 
  .وﻫذا أﻓﺿل ﻟﻬم وﻟﻠﻣﺻرف ﻣن إﻋطﺎﺋﻬم ﻗروض ﺣﺳﻧﺔ
 .طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺧدﻣﺎت 
ﻏﺎﻟﺑَﺎ ﻣﺎ ﯾﺗراﻓق طﻠب اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﻊ طﻠب اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻌﻛس، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟطﻠب اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل 
، وﻻﺳﯾﻣﺎ إذا ﺳﺎﯾر اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ وﻗدم ﺳﯾراﻓﻘﻪ طﻠب ﻣﺛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  .أﺳﻌﺎرًا ﻣدروﺳﺔ ﻟﺧدﻣﺎﺗﻪ
  .اﻟﻣوظﻔون: راﺑﻌﺎ
ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﺎﻟﻣوظﻔون ﺳﯾﺗﻘﺎﺿون أﺟورﻫم اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل 
وٕاذا ﻣﺎ ﺗوﺳﻊ ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗوظﯾف ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﻧك ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣل،  .أﺗﻌﺎﺑﻬم وﻻ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻫﻧﺎ ﻗد ﺣﻘق إﯾرادا . اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﺳﺗطﺎع أن ﯾﻔﺗﺢ ﻓروﻋﺎ أﻛﺑر، ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﻋﻣﺎﻟﺔ أﻛﺑر
  .ودﺧﻼ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻷوﻟﺋك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
  .اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
إﻧﻔﺎق أﻣوال اﻟزﻛﺎة اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن، وﯾﺟب أن ﺗﻛون  اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧﻛًﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ ﯾﻘوم ﺑدور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟوﻗﻔﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧك إذ  .ﻣرﺧﺻﺔ وﻣواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن
د وﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض ﺑدون ﻓواﺋ اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ،ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ 
 اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك. واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ وٕان ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺣدود ﺿﯾﻘﺔ
ﻣﻊ . اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ذات ﻣﻔﻬوم ﺷﺎﻣل وﻣﺗوازن، وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﻪ
ﺑراﻣﺞ واﻷﻓﻛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ واﻟ ﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲاﻟﺗزام اﻟ ﺿرورة
اﷲ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻘدم واﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓراد، ﻛﻣﺎ ﯾﻬﺗم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ  رﺿﺎﺑطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻪ، ﺑﻬدف 
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  .اﻟﺟﻬﺎت اﻟوﺻﯾﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ
اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬذا اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟوﺟود أوَﻻ ﺛم ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ وذات 
  1:واﻻﺳﺗﻣرار ﺛﺎﻧﯾﺎ، وﻫذا اﻟدﻋم واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  أﻧﻬﺎ ﺷرﻛﺔ ﻏﯾر رﺑﺣﯾﺔ ﻗدم أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ أﻣواﻟﻬم ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺧدﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم، ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗﺳﺗﺣق ﻛل دﻋم؛ 
ﻰ ذﻟك ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻬم ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ ﻟﻬﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﻔﯾز اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﯾﺗﺄﺗ 
 اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛
 .ﻟﻬﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وﺗﺧﻔﯾف اﻟﻔوارق اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن 
إن أﻏﻠب ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ 
ﺎت، ﺑﺷرط ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﻘدي، وﺿﻣﺎن ﻣﻬﻧﯾﺔ اﻹدارة واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﻣﺳﺗﻌدة ﻟدﻋم ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛ
ﺗﺳﯾﯾس اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرف، واﺣﺗرام ﻗواﻧﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرﻫﺎب، وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﺎ 
 .ﯾدﻋوا ﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑﯾق ذﻟك، إذا ﺗوﻓرت اﻹرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف
  .ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ: ﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛ
وﺿﺣﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻪ،  أنﺑﻌد 
وﻫﻲ ﻣﺳﺗﻣدة أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﻣراﺣل إﻧﺷﺎء ﺑﻧك . ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء ﻣراﺣل إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺧﺗﺻرة
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  201: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿﯾري: اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ. ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
  
ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻻﺑد وأن ﯾﻣر ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل ﺗﺳﺑق ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط اﻟﺳﺎﺑق 
  :ﻧﺷﺎطﻪ، وﻫﻲ ﻣﺧﺗﺻرة ﻓﻲ ﻋﺷر ﻣراﺣل
وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟد ﻣﻬﻣﺔ، إذ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻫذا اﻟﻣﺻرف أن ﯾﻧﺷروا ﻓﻛرة ﻋﻣﻠﻪ،  :ﺗروﯾﺞ اﻟﻔﻛرة - 1
وﻓﻲ اﻟﻧدوات  اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺳﺎﺋلوأﻫﻣﯾﺗﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻬدف ﻣن وراﺋﻪ، وﯾﻛون ذﻟك ﻓﻲ 
 واﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أﯾﺿﺎ؛
ﺑﻌد أن ﺗﻧﺗﺷر اﻟﻔﻛرة واﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ، ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم  :اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت - 2
 ؛-اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي -طﻠب اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
اﻟﻘﺑول اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﯾﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وﺗﻘدﯾم  ﺑﻌد :اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت - 3
 اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ؛ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ 
 اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣرﺣﻠﺔ ﺗروﯾﺞ اﻟﻔﻛرة
 طرح أﺳﻬم اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ
إﻋداد اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
 ﻟﻠﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ
وﺿﻊ اﻟﻧظم واﻟﻠواﺋﺢ 
ﺗﻌﯾﯾن وﺗدرﯾب اﻟﻘوى  اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ
 اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 ﺑدء اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺟﺎرب اﻟﺗﺷﻐﯾل
اﻓﺗﺗﺎح اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ 
 وﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣل
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ﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم، وذﻟك ﺑطرح أﺳﻬم وﻗﻔﯾﺔ ﯾﻛﺗﺗب  :طرح اﻷﺳﻬم ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب - 4
 ﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ؛ ﻓﯾﻬﺎ اﻟواﻗﻔون وﻗﻔﺎ ﻧﻘدﯾﺎ، وﯾﻛون ﻫذا اﻟطرح ﻋن طرﯾق اﻟﺑﻧوك اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟ
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛون ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ﻣرﺣﻠﺔ إطﻼق اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم، ﻣن أﺟل  :إﻋداد اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ -5
 ﻛﺳب اﻟوﻗت، ﯾﺗم وﺿﻊ اﻹدارة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾﱢر اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ؛
داﺧﻠﻲ اﻟذي ﯾﻛون ﻣن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟ اﻻﻧﺗﻬﺎءﺑﻌد  :وﺿﻊ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻧظم اﻟداﺧﻠﯾﺔ - 6
 ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي ﯾﺿﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف؛
ﯾﺗم اﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋن اﻟﺗوظﯾف، وﯾﺷﺗرط أن ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻌﺎﻣﻠون  :ﺗﻌﯾﯾن وﺗدرﯾب اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ - 7
ﻪ اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ وﺗوﺿﯾﺢ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻼزﻣﺔ، وﯾﺗم ﺗدرﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل، وﺗوﻋﯾﺗﻬم ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑ
 أﻫداﻓﻪ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ؛
ﯾﺑدأ اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻟﻧﺷطﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻛﻔﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت  :اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺟﺎرب اﻟﺗﺷﻐﯾل - 8
 اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺛﻼ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺄﻗﻠم ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط، وﯾدرك ﻟواﻗﻊ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺎﻟﻲ؛
ﯾﺑدأ اﻟﻣﺻرف ﺑﺣﻣﻠﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﺳﺗﻐﻼ ﻓﻲ ﺗراﻓق ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، إذ  :ﺑدء اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ - 9
 ذﻟك ﻛل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣن ﻗﺎﻋدة ﻋﻣﻼﺋﻪ، ﻣوﺿﺣﺎ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ؛
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﺳﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟواﻗﻔﯾن، واﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧك، ﯾﺗﻛون ﻟﻪ رأس ﻣﺎل ﻛﺎف ﻣن  :ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ -01
  .ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ أداء ﻧﺷﺎطﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدةاﻟوداﺋﻊ، ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ 
ﻬﺎ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول ﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﯾﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل، ﻻﺑد وأن ﺗوﺿﻊ ﻟﻠﻣ
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  .اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ: ﻟثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
ﺑﻌد أن ﯾﺿﺑط اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﯾﺿﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ   
    :ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ(: 20)اﻟﺟدول رﻗم
  ﺻرف اﻟوﻗﻔﻲﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣ  ﻔﻲﻣوﺟودات اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗ
  ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي - 1
  أﺧرى أرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ -2
 ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ –ذﻣم اﻟﺑﯾوع اﻟﻣؤﺟﻠﺔ واﻟذﻣم اﻷﺧرى  -3
 اﻟﺗﻣوﯾﻼت -4
 ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ -5
 ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق -6
 ﻣوﺟودات إﺟﺎرة ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك -7
 ﻗروض ﺣﺳﻧﺔ -8
 ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ -9
 ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ - 01
 ﻣوﺟودات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ - 11
  ﻣوﺟودات أﺧرى
  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ - 1
  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺟﺎرﯾﺔ -2
 ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ -3
 ﻣﺧﺻص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ -4
 ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل -5
 ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ -6
 ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى -7
 ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘﺔ -8
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺻﻧدوق ﺿرﯾﺑﺔ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر  -9
  :ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﺗﺷﻣل - 01
 رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﻪ  - أ     
 اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ  -  ب
  اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﺧﺗﯾﺎري -ج
  اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺧﺎص -د 
  اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺧﺎطر ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ - ه 
  اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -و  
  اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدورة -ز  
  
  ﺑﺗﺻرف. 41،51:، ص صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻗﺎﺳم ﻫﯾﺛم ﻣﺣﻣد ﻓوزي اﻟﻛﺳم،  :اﻟﻣﺻدر
اﻟﺑﻧود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻣطﻠوﺑﺔ وﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺻرف اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻘﺗرح إﻻ ﻣﺎ ﻟﻪ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺑﯾوع اﻵﺟﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ واﻟﺳﺎﺑﻊ أﻣﺎ ﺑﻧد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻓﻼ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟوﺟودﻩ 
  1.ﻫﻧﺎ ﺣﯾث أن اﻟﻣﺻرف ﻏﯾر رﺑﺣﻲ وﻻ ﯾوزع أرﺑﺎح
ﻟﺑﻧود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣطﻠوﺑﺔ وﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺻرف اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻘﺗرح، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻟﻪ إن ﻛﺎﻓﺔ ا
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺿراﺋب، وﻫﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺎدس واﻟﺛﺎﻣن واﻟﺗﺎﺳﻊ، أﻣﺎ ﺑﻧد ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، 
  .ﻓﻛل ﺑﻧودﻩ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﻧد اﻷﺧﯾر، ﻷﻧﻪ ﻣﺻرف ﻏﯾر رﺑﺣﻲ
                                       
  .51: ، ص صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﻗﺎﺳم ﻫﯾﺛم ﻣﺣﻣد ﻓوزي اﻟﻛﺳم،  - 1
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  .ﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲﻟﻠ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺧﺎطراﻟ: اﺑﻊر اﻟﻔرع اﻟ
  .ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطر: أوﻻ
اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﻌرض اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻏﯾر ﻣﺧطط : "ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺑﻧك وﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﻧﺟﺎح، وﻗد ﺗؤدي ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺳﯾطرة 
  1".ﻰ اﻟﺑﻧك وٕاﻓﻼﺳﻪﻠﺛﺎرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋﻠﻰ آ
وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣل وﺷﺎﻣل ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﻗﻊ 
ودراﺳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك وأﺻوﻟﻪ وٕاﯾراداﺗﻪ 
ﻟﻣﺎ ﯾﻠزم وﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻟﺗﺟﻧب ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر أو ﻟﻛﺑﺣﻬﺎ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺿﺑطﻬﺎ  ووﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
  .ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ إن ﻟم ﯾﻣﻛن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ
   .اﻟﻣﺧﺎطرأﻧواع : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻘّﺳم اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻟﻣﺧﺎطر ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ذﻟك ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﻋﺎﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط 
وﻗﺳم آﺧرون اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ . ﺑﺄﺣوال اﻟﺳوق واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺧﺎطر ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﺗﺄﺛر ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺧﺎطر أﻋﻣﺎل وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣﺻدرﻫﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺗﺻل ﻋواﻣل ﺗؤﺛر وﺗ
اﻟﺳوق، وﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب 
ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ( ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺎ) اﻻﺳﺗداﻧﺔﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻧظﺎم 
   .اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن أﺻوﻟﻬﺎ
        2:ﺎطر ﻣﺗﻌددة ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﺑﺎﻵﺗﻲوﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺧ
 ؛ksir lanoitarepoﻣﺧﺎطر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ  -1
 ؛ksir ecnanrevogﻣﺧﺎطر اﻟﺣوﻛﻣﺔ  -2
 ؛ksir lawardhtiwﻣﺧﺎطر اﻻﻧﺳﺣﺎب  -3
 ؛ksir yraicudifﻣﺧﺎطر اﻟﺗوﻛﯾل  -4
 ؛ksir ycnerapsnartﻣﺧﺎطر اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  -5
 ؛ksir hairahsﻣﺧﺎطر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ  -6
 .ksir lanoitatuperﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻣﻌﺔ  -7
                                       
: ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ. 10:، صم6002، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺣﺎﺿرات دﺑﻠوم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، دﯾﺳﻣﺑر إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺣﻣد ﺳﻬﯾل اﻟدروﺑﻲ،  -1
  .00:61: ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ. 4102ﺟﺎﻧﻔﻲ 01: ل اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼعﻣﻧﺗدى اﻟﺗﻣوﯾ
 .C.D notgnihsaW ,knaB dlroW ehT ,sknaB cimalsI roF sisylanA ksiR , labqI rimaZ & gninuerG nav einneh -   2
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ﻣﺑﺎدئ إرﺷﺎدﯾﺔ  وﻗد ﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺳﺑﻊ 1ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ( BSFI)وﻗد أﺻدر ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ      
  :ﻧظﻣت ﻓﻲ أرﺑﻊ أﻗﺳﺎم وذﻟك ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻣﺑﺎدئ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗوﺻﯾﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺛل  ﯾﺟب ﻋﻠﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -أ
 ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻺﺷراف اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺷراﻓﯾﺔ، وﻗد أوﺻﻰ اﻟﻣﺑدأ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وورﻗﺔ
  ؛ﺑﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ
ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌ ﺗزوﯾد ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻣدي اﻟﺗزام ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -ب
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻗد ﺟﺎءت اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺿرورة ﻗﯾﺎم  اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ دوﻟﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻲ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت
  ؛اﻟﺑﻧوك ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﺗﺟﺎﻩ أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت  ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﺳﺗﺋﻣﺎن ﯾﺟب ﻋﻠﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن -ج
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻗد ﺟﺎءت اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺄن ﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ ﺿواﺑط  ﻓﯾﺔ ﻋناﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻣﻊ اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎ
  ؛اﻹدارة
اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس  ، وﻛذا"اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﺧﺎطر"و "ﻣﻌدل اﻷرﺑﺎح اﺣﺗﯾﺎطﻲ"ﺗﻛﻠﯾف ﻟﺟﻧﺔ ﺿواﺑط اﻹدارة ﺑﻣراﻗﺑﺔ  -د
  ؛اﻹدارة ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻪ
اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﯾﺟب أن  ﻻﺑد وأن ﯾﺑﻘﻰ ﺗﻧوع اﻵراء اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص -ﻫـ
واﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻼزم واﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﻬﺎراﺗﻬم ﻣن ﺣﯾث  ﯾﺣﺻل اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن
   ؛ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﯾﺟب أن ﺗﻌﺗﻣد ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت -و
اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أو  اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻘرارات اﻟﻬﯾﺋﺔ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ
  ؛ماﻻﻟﺗزااﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺳﺑب ﻋدم 
ﺣول أﺳس ﺗوزﯾﻊ  ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر - ز
وﻟﺿﻣﺎن ﻋدم اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر .2 حر وﺧﺎﺻﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎل ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎاﻷرﺑﺎح ﻗﺑ
ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﺷرﻋﯾﺔ، ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف ﻫﯾﺋﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻣﻬﺎم إﻋداد اﻟﻌﻘود ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل  اﻻﻧﺣراف
  . وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧﻣﺎذج وٕاﺟراءات اﻟﻌﻣل ﻟﺿﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ
                                       
وﺻـﻧدوق , واﻟﺑﺣـرﯾن، واﻟﺑﻧـك اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ, وﻣﺎﻟﯾزﯾـﺎ, ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﻫـذا اﻟﻣﺟﻠـس ﻋـدد ﻣـن اﻟـدول واﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ، ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ  -1
ﻋــن إﺻــدار ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ  اﻟﻣﺳــﺋوﻟﺔ، وُﯾﻌــّد ﻫــذا اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ 3002/ﻣــﺎرس/01 ﻋﻣﺎﻟــﻪوﺑــدأ أ, م2002/ﻧــوﻓﻣﺑر/ 3 واﻓﺗــﺗﺢ ﻓــﻲ. اﻟﻧﻘــد اﻟــدوﻟﻲ
 xedni/ofni.inadusla.www. :  أﻧظر اﻟراﺑط, اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  .00:02:، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ3102/01/21: ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع moc.sgesi .www-، ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ, ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻠﺗﺎﺟﻲ - 2
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اﻟﻣﺻرف إدارة داﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗزام اﻟﻣﺻرف ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺿواﺑط ﻛذﻟك ﺗوﺟد ﻓﻲ 
وﯾﻌّد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣرﺟﻊ . واﻟﻔﺗﺎوى اﻟﺷرﻋﯾﺔ
 إﻟﻰﻟﻣﻘّرة ﻣن ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ وﻗد وﺻﻠت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ا  ،1 اﻟذي ﯾﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﻪ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .ﻣﻌﯾﺎرا ً 48
وﻗد أﺻدر ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر رﻗﺎﺑﯾﺔ وﻣﺑﺎدئ إرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﺟراءات ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺗم وﺻﻔﻬﺎ (. ﻗطﺎع اﻟﻣﺻﺎرف، ﺳوق اﻟﻣﺎل، اﻟﺗﻛﺎﻓل، اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ)
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل إﺻدار ﻣﺳّودة ﻣﺷروع، ﻋﻘد ( ﺟراءات ﻹﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﺑﺎدئ اﻹرﺷﺎدﯾﺔاﻹرﺷﺎدات واﻹ)ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ 
وﺗﺗﻧﺎول اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ أﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻛﻔﺎﯾﺔ . وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة، ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺎت اﺳﺗﻣﺎع. ورش ﻋﻣل
ﺿواﺑط اﻹدارﯾﺔ واﻟ( ﻋدا ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ)رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت 












                                       
ﻧﺣـو ﺗرﺷـﯾد ﻣﺳـﯾرة اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ، : اﻟﻧـدوة اﻟدوﻟﯾـﺔأﺑﺣـﺎث ، اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔﻧﺣو ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺗﻘـوﯾم وﺳـﺎﺋل اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻠﺗـﺎﺟﻲ،  - 1
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  .دور اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
  .اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  .دور اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  :اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗظﻬر آﺛﺎر وﺟود اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎح ﻛﺛﯾرة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ  
  .دور اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻻدﺧﺎر :أوﻻ
أداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻻدﺧﺎر اﻟوطﻧﻲ، وﺧﺻوًﺻﺎ اﻟﺟزء اﻟذي ﻻ ﺗطﺎﻟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
ﻗدرﻫم اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎر، وﻫو -ﻋﻠﻰ ﻛون ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن  زﯾﺎدةﻓ. ﻷﺳﺑﺎب دﯾﻧﯾﺔ رﺑوﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرف اﻟ
ﺳﺑﺎب ﻣن اﻟﺷﻌوب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﻌﺎﻣل أﺻًﻼ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف ﻷ -%09أﺣد ﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  .ﻣﻣﺎ ﯾﺗرك أرﺿﯾﺔ ﺧﺻﺑﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻼ ﺷك اﻷﻣﯾﺔ
ﻫﻧﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻣﺻرف  1.ﻧﺟد ﻛذﻟك أن ﺑﻌض اﻟﻧﺎس ﯾرﻓﺿون ﻣﺑدﺋًﯾﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟرﺑوﯾﺔﻛﻣﺎ  
ن اﻟوﻗﻔﻲ رﻏﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻧب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟرﺑﺎ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻏﯾر اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺗﻛو 
داﻓﻌﺎ ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ، ﻷﻧﻬم ﯾﺷﻌرون أن أﻣواﻟﻬم ُﺗﺳﺗﺧدم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن، اﻟﻣرﺿﻰ، 
اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺂل اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﺗﻌود 
ﺎ ﻣ َو َ﴿: ود ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻷﺟر اﻟﻌظﯾم، وذﻟك ﻣﺻداﻗﺎ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﺗﻌ - وٕان َﻗﻠﱠت ْ -ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣدﺧراﺗﻬم. إﻟﯾﻬم
 َوأَْﻧِﻔُﻘوا ِﻣﻣﱠﺎ َﺟَﻌَﻠُﻛْم ُﻣْﺳَﺗْﺧَﻠِﻔﯾن َ﴿ :أﯾﺿﺎ ﻗﺎل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰو ، 2﴾َﺧﯾٍر ُﯾَوفﱠ إﻟﯾُﻛم وأﻧُﺗم ﻻ ُﺗظﻠﻣون ن ْوا ﻣ ِﻘ ُﻔ ِﻧ ْﺗ ُ
ﺑﺎﻟﺳﱠﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﻣن ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣّﻔز ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر وﻧﺗﺟﻧب ﺑذﻟك اﻻﻛﺗﻧﺎز اﻟذي ﻗد ﯾﻌود . 3﴾ِﻓﯾﻪ
  .ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺳّﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺳّرب اﻟﻧﻘدي
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺟم دور اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻗﺎﻋدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻧﻔس  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻹدﺧﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗوﺳﻊ
% 6ﻓﻲ اﻟﻐرب ﺣدﯾﺛًﺎ أن ( FBIاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎل واﻷﻋﻣﺎل )اﻟﺳﺑب؛ ﻓﻘد دﻟت دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻛﺗب اﻟﺑﺣث 
وأﻧﻬم ﻣﺳﺗﻌدون ﻻﺳﺗﺧدام . ﻣن أﺻﺣﺎب ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﯾرﻓﺿون اﻟﻘروض اﻟرﺑوﯾﺔ رﻏم ﺣﺎﺟﺗﻬم ﻟﻬﺎ
                                       
  .51: ، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻋﻣر اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ، دور اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،  - 1
  .272:اﻵﯾﺔﺳورة اﻟﺑﻘرة،  -2
  .70 :اﻵﯾﺔﺳورة اﻟﺣدﯾد،  -3
 .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻛﺗﻧﺎز ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺳرب اﻟﻧﻘدي ﺧروج ﻛﺗﻠﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋن داﺋرة اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺗﻧﺗﺞ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة 
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اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻻدﺧﺎر  وﻗد ﺳﺎﻫﻣت أﺳﻠﻣﺔ. اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻣرة ﻓﻲ ﻏﺿون ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن ﺑدء  ﻋﺷرﯾنﺗﺿﺎﻋﻔت اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ : ﻓﻔﻲ اﻟﺳودان ﻣﺛﻼ ً. اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
  1.ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺟرﺑﺔ
  .ﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧمادور  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﺑﺻﻔﺔ إن آﻟﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣ
، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ -ﻋﻘود ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت، اﻟﺑﯾوع وﻏﯾرﻫﺎ - ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺻول ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
ﺗﺳﺎﻫم ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻓﻲ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ  ،اﻟﺧﻠق اﻟﻧﻘديﺗﺗﺿﺎﻋف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺻطﻠﺢ 
ذﻟك أن ﻧﻣو اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ  ي،ﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎداﻻﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫم ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﺿﺧم
اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺗﺿﺧم ﻣرﺗﺑط ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، 
ﻷﻣوال ﻋن أي ﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﻟﯾس ﺑﺈﻧﺗﺎج ا .وﻟﯾس ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض
  . طرﯾق اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  .اﻟدور اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ :راﺑﻌﺎ
ﺗظﻬر ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ ﻋﺎدة اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
ﻷن ﻫدﻓﻪ ﺧدﻣﺔ  .، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ وﻏﯾر ذﻟكاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل طﺎﺑﻊ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣﺛل ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻔﻘﯾرة واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ﻣﻧﻪ
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘروض اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺷف دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻘر 
واﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ 
وﻗد ﺗﻛون اﻟﺑدﯾل اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻘروض اﻟﺻﻐﯾرة اﻟرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ . ﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻣن اﻟﻣﺻ
  .اﻟرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟوداﺋﻊ  ﻠﻣﺣﺗﺎﺟﯾن واﻟذﯾن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم ﺷروطﻛﻣﺎ ﯾﻘدم اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ اﻟﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔ، ﻟ
ﻗروض ﺣﺳﻧﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ إﻋﺎدة إﻗراﺿﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد، ﺷرط أن ﻻ اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزة اﻟﺑﻧك ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن 
  .ﯾﺧﺗل ﻣﻌدل اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك
                                       
  .51: ، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻋﻣر اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ، دور اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،  -1
ﻣﺻطﻠﺢ ﺷﺎﺋﻊ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن، وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﺿﺎﻋف ﻗﯾﻣﺔ اﻟودﯾﻌﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ إﻟﻰ أﺿﻌﺎف ﻛﺛﯾرة، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻛرار ﺗﺣوﯾﻼﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ  :اﻟﺧﻠق اﻟﻧﻘدي 
 .اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣن إﻧﺗﺎج ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﺗوﻟد اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺑﻧك اﻟواﺣد أو ﺿﻣن
، دار اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقأﻧس اﻟﺑﻛري، وﻟﯾد ﺻﺎﻓﻲ،  :اﻧظر. ﻫو اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻣﺗواﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻧﻘد :اﻟﺗﺿﺧم 
  .791:، ص2002اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 
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، ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲﻟﻠﻣﺻرف  ﻲﺳﺎﺳاﻟﻬﯾﻛل اﻷﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ﻓﻲ 
ﻛﺎن اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺑﻧك  ﻛﻣﺎ.وﯾﺗم ﺗﻣوﯾل اﻟﻔروع ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺔ ﻛل وﻻﯾﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت. اﻟﺑﻧك ﻲﻓ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻧﻘدي أﺣد
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﻐﻼدﯾش وﺑﻧك اﻟﻧور ﻓﻲ دﺑﻲ
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﺗﻘدﯾم ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻣﻛن 
 :ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺑﺎح، ﺗﺻرف ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ أﺳﻠوب اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أر : ﻲاﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺷﺧﺻ -1
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم؛
ﺳﯾﺎرات ﺷراء و  ،ناﻟﺳﻛ :ﻣﺛل ،ﺗﻣوﯾل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼءاﻟﺟﺎﻧب ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﺧدﻣﺔ ﻫذا  ﻲﻓ: ﺗﻣوﯾل اﻟدﯾن  -2
وﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ذﻟك أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻣوﯾل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ، وﻛذا اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع وﻏﯾرﻫﺎ، وﯾﻧﺑﻐﻲ 
وذﻟك ﻣن  أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻧﺷطﺔأﻋظم ﻣن اﻷاﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟزء  أن ﯾﻣﺛل ﻫذا
 أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﺿﯾﺎع؛
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﺗﺟﻧب اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻔوﻓﺔ : اﻟﺳﻬﻣﻲاﻟﻣﺎل  أسﺗﻣوﯾل ر  -3
 ؛رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر، وذﻟك ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳوق  ﻲﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻫذا اﻟﻣرﻓق ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﻧوﻋ ﻲﻓ: اﻟﺗﺟﺎرةﺗﻣوﯾل  -4
 .وﻏﯾرﻫﺎ ،ﺧطﺎب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺧطﺎب اﻟﺿﻣﺎنﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗﻘدﯾم 
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ إدارة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﻌﻣﯾل أو ﯾﻘدم اﺳﺗﺷﺎرات ﺧﺎﺻﺔ : دارة اﻟﺛروةإ -5
  1.ﺑدراﺳﺎت اﻟﺟدوى
    .ﻠوﻗف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟ :ﺧﺎﻣﺳﺎ
، وﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟوﺣـدات اﻟطرﻓﯾـﺔ ﯾـﺔ ﺑﻣﺻـﺎرف اﻟﻘـرن اﻟواﺣـد واﻟﻌﺷـرﯾنﯾطﻠـق ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻻﻟﻛﺗروﻧ  
، ﺣﯾـث ﺗﻌـد ﻫـذﻩ اﻟوﺣـدات ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻵﻟﯾـﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ( slanimreT)
ﺑﺄﻧﻬـــﺎ ﻣﻧﺎﻓـــذ اﻟﻛﺗروﻧﯾـــﺔ ﺗﻘـــدم ﺧـــدﻣﺎت ( ekhcsuH)ﻓـــروع ﻟـــﻪ  وﯾﻌرﻓﻬـــﺎ ﺑﻌﺿـــﻬم ﻣﺛـــل  أو( steltuO)ﺑﻣﺛﺎﺑـــﺔ ﻣﻧﺎﻓـــذ 
ﺎ ﻣﻧﺎﻓــذ ﻟﺗﺳــﻠﯾم اﻟﺧــدﻣﺎت آﺧــرون ﺑﺄﻧﻬــ إﻟﯾﻬــﺎ، ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﯾﺷــﯾر ﻧوﻋــﺔ دون ﺗوﻗــف وﺑــدون ﻋﻣﺎﻟــﺔ ﺑﺷــرﯾﺔﺻــرﻓﯾﺔ ﻣﺗﻣ
ي ، أ، ذات ﻣـدى ﻣﺗﺳـﻊ زﻣﻧﯾـﺎ(steltuO yrevileD desaB retupmoC)، ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺎﺳـﺑﺎت اﻵﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ
ﻏﯾـر أن ﻣـﺎ ﻧﯾـر إﻟﯾـﻪ ﻟـﯾس ﻣﺻـرﻓﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾـﺎ،  .ﺳﺎﻋﺔ واﻟـﻰ ﻣﻧـﺎطق ﺟﻐراﻓﯾـﺔ واﺳـﻌﺔ( 42)ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار 
ﯾﻌـد ﻣﺷـروع اﻟوﻗـف اﻻﻟﻛﺗروﻧـﻲ أﺣـد أﻫـم وٕاﻧﻣﺎ ﺣﺳﺎﺑﺎت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺻب ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻷوﻗﺎف ﻛﻣرﺣﻠـﺔ أوﻟـﻰ، ﺣﯾـث 
اﻟﻛوﯾﺗﻲ أﻫم اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺛـورة اﻟرﻗﻣﯾـﺔ  وﻟﻌل ﻣﺷروع اﻟوﻗف اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ -اﻹﻧﺟﺎزات اﻟراﺋدة ﻟﻠﺛورة اﻟرﻗﻣﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺗم ﺗوﻓﯾر ﻗﻧوات اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠـف ﻓﺋـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﺷـراﺋﺣﻪ اﻟـراﻏﺑﯾن  -ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟوﻗف
                                       
 .40: p ,ticpo ,ansashal neshA- 1
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 1.ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم أوﻗﺎﻓﻬم ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ وﯾﺳر وﻓـﻲ أي وﻗـت ﯾﺷـﺎءون ﻓـﻲ إطـﺎر ﻧظـم أﻣـﺎن وﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻛﻔـﺎءة واﻟﺟـودة
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 SMS. اﻟوﻗف اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋن طرﯾق اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻘﺻﯾرة  
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﻣﻛن اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟوﻗف، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻟﻠﻣواطن ﻧﺻﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
أﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾر، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧﻘﺗرح ﯾﻌﻘد اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل 
ﻟﻠﺷرﯾﺣﺔ، وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻫو أن ﯾﺟﻌل ﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻋن ﻛل ﺗﻌﺑﺋﺔ 
دج، وﺗﺣول ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺷروع اﻟوﻗﻔﻲ 002:دج ﻋن ﻛل ﺗﻌﺑﺋﺔ ب01اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﻣﺑﻠﻎ 
ﻓﻠو ﻓرﺿﻧﺎ أن ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ . اﻟذي ﯾﻧوي اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ إﻧﺷﺎءﻩ
ﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﺷﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك، وﯾﻘوم ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ﺑﺄرﺑﻊ ﺗﻌﺑﺋﺎت ﻓﻲ اﻟ 03: ﯾﻘدر ﺑـ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل
  :ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق وﻗﻔﺎ ﻧﻘدﯾﺎ ﺗﻘدر ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑـ
دج، وﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺗﺑر ﯾﻣﻛن ﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروع، ﺣﯾث  00000003  0000000021 401 
أن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذا  ﻏﯾر. ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌﻪ ﻓﻲ ﺷﻬر ﻓﻘط، ﻓﺈن ﻋﻣم ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر أﺷﻬر اﻟﺳﻧﺔ ﻓذاك أﻓﺿل
ﻻﺑد وأن ﺗراﻓﻘﻪ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﻧوات اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣرﺋﯾﺔ، اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ، 
وﺗﺷﺟﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻫذﻩ . ، ﻟزﯾﺎدة اﻟﺗوﻋﯾﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷوﻗﺎف(اﻟﺟراﺋد)وﺣﺗﻰ اﻟﻣﻘروءة ﻣﻧﻬﺎ
  .ات ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋن طرﯾق إﻋﻔﺎءات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺛﻼ، وﺗﻘدﯾم ﺗﺣﻔﯾز 
  
 .ENILNOاﻟوﻗف اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋن طرﯾق ﺑواﺑﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﻣﻛن إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﻗف ﺑﺛﻼﺛﺔ ﺧطوات ﺳرﯾﻌﺔ وﺳﻬﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑواﺑﺔ   
ﯾﺗم ﺗﺄﻛﯾد و . وﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠواﻗف إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾص وﻗﻔﻪ ﻟﻣﺻرف أو ﻋدة ﻣﺻﺎرف وﻗﻔﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدة. اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
وأﯾﺿﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  .ﻟﻠواﻗف  liaM-eورﺳﺎﻟﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  SMS ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﻗف ﻣن ﺧﻼل إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺻﯾرة
 .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدﺧﻠﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻷﻣﺎن ﺿﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻟﺿﻣﺎن ﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  .ksoiKاﻷﻛﺷﺎك اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  - 
ﺗﺗﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠواﻗف ﺗﻘدﯾم وﻗﻔﻪ ﺑﺧطوات ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﺗﻌﻘﯾد ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻛﺷﺎك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺳﻬﻠﺔ   
. اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣﺣﻼت واﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺟودة
ر طرق اﻟدﻓﻊ ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧك اﻟدﻓﻊ وﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺻرف اﻟذي ﯾرﯾد اﻹﯾﻘﺎف ﻟﻪ واﺧﺗﯾﺎ
 .K-teNاﻟﻧﻘدي أو ﺑﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺻرف اﻵﻟﻲ 
                                       
-4024t/ten.murof-og.nifmalsi//:ptth :راﺑطﻋﻠﻰ اﻟ .80:ص ،ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺛورة اﻟرﻗﻣﯾﺔﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب اﻷﺳرج،  -1
  .03:91: ، اﻟﺳﺎﻋﺔ3102/21/13: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼعcipot
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  SOP. اﻟوﻗف اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ 
  :ﻟﻠﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻧوﻋﺎن أﺳﺎﺳّﯾﺎن ﻣن ﺣﯾث اﻟرﺻﯾد اﻟذي ﺗرﺗﺑط ﺑﻪ  
وﺗﺳﻣﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري، وﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻻﻧﺗﺷﺎر  :اﻟﻧوع اﻷّول 
  (.draC tibeD)وﺗﺳﻣﻰ ( ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺳﺣب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن اﻟرﺻﯾد)أو ( ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎريﺑطﺎﻗﺎت ا)
، وﺗﺳﻣﻰ (اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧّﯾﺔ)ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري، وﻫﻲ ﻣﺎ ُﯾﻌرف ﺑـ اﻟﻏﯾر اﻟﺑطﺎﻗﺎت  :اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
، وﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺎت ُﺗﻣّﻛن ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻗﺑل دﻓﻊ اﻟﺛﻣن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﺑوﻓﺎﺋﻪ ﻓﻲ (draC tiderC)
   1.وﻏﯾرﻫﺎاﻟدﻓﻊ، وﻟﻬذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت أﻧواع ﻛﺛﯾرة ﻣﺛل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻔﯾزا، واﻟﻣﺎﺳﺗر ﻛﺎرد، وﻫﻧﺎك ﺑطﺎﻗﺎت ذﻫﺑﯾﺔ وﻓﺿّﯾﺔ 
أو ﺑﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺣب  ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠواﻗف اﻟدﻓﻊ ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ وﯾﺳر ﺑﺎﺳﺗﺧدام   
وﻋﻧد إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﻗف، ﯾﺗم إﺻدار إﯾﺻﺎل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟطﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣزودة ﺑﺟﻬﺎز ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ ﺗوﺿﺢ  ﻟﻲ،اﻵ
  2 .اﻟﻣﺑﻠﻎ، اﻟﯾوم، اﻟﺗﺎرﯾﺦ ورﻗم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ :(ﻓﯾﻪ
ﻣزﯾدا ﻣن دراﺳﺔ ﯾﺗطﻠب  ،ﻟﻬذا ﻓﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟوﻗف ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻌﻠم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺛورة اﻟرﻗﻣﯾﺔ  
ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺛورة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟوﻗﻔﻲ وﻣﺎ ﻫﻲ أدوات اﻟﺛورة اﻟرﻗﻣﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﻌﻣل اﻟوﻗﻔﻲ ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻌﻠﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ
  .ﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋدور اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، واﻟﺗﻲ اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﯾظﻬر ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧدﻣﺎت 
  :ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﻣﺳﺎﻋدات ﺧﯾرﯾﺔﺗﻘدﯾم  :أوﻻ
ﻣﺳﺎﻋدات ﺧﯾرﯾﺔ، ﻣﻣوﻟﺔ ﻣن زﻛﺎة : ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛلﯾﻣﻛن أن ﯾﻘدم اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ 
ﻣﺛل اﻟﺻﻧدوق اﻟذي أﻧﺷﺄﻩ اﻟﺑﻧك  .اﻟﻣﺻﺎرف ﻧﻔﺳﻬﺎ، أو ﻣن ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﻷوﻗﺎف ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻣن وﺟوﻩ اﻟﺧﯾر
وﺗﺳﺗﺧدم ﻣوارد اﻟﺻﻧدوق ﻣن أﺟل دﻋم ". ﺻﻧدوق اﻟوﻗف"ﻫـ وأطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم 8141اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﻗد ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ أﺻول . ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺗﻪ وﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌوﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﯾﺗم ﺟل اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻧﺢ ﻏﯾر ﻣﺳﺗردة
  3(.ﺑﻠﯾون دوﻻر 662.1)ﻫـ ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول 6241ﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم وﺑﻧ. ﺑﻠﯾون دوﻻر 491.1اﻟﺻﻧدوق ﻋﻧد إﻧﺷﺎﺋﻪ 
                                       
 . 035:، ص اﻟﺛﺎﻟثﺟزء اﻟ، اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷرﻌدد اﻟ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ، ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻏﯾر اﻟﻣﻐطﺎة: اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﻘري،  -1
 .80:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺛورة اﻟرﻗﻣﯾﺔﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب اﻷﺳرج،  -2
اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎﺑﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ "اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم" ﺑﺷﯾر ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻓﺿل اﷲ، -3
  .ﻫﺎوﻣﺎ ﺑﻌد 90:م، ص6002أﻓرﯾل  11ﻣﻧﺗدى اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟدة، اﻟﻣﻣﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، 
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  :ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك أن ﯾﻘدم ﻣﺳﺎﻋدات ﺧﯾرﯾﺔ ﺗﻐطﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣرﺿﻰ، ﺧﺎﺻﺔ أﺻﺣﺎب اﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ، أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ؛ - 
 ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣدﯾﻧﯾن اﻟﻌﺎﺟزﯾن ﻋن ﺳداد دﯾوﻧﻬم إذا ﺛﺑت ذﻟك؛ - 
 ﻧﻘدﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم؛ﺗﻘدﯾم إﻋﺎﻧﺎت  - 
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﺎزﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻟزواج، وذﻟك ﺑﺗﻘﯾد إﻋﺎﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺷراء ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻛﻐرف  - 
 .اﻟﻧوم ﻣﺛﻼ
  .إﻧﺷﺎء ﻣﺷﺎرﯾﻊ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :ﻧﯾﺎﺛﺎ
ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺻرف ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑ
ﺣﯾث ﯾﻣﻛن  .ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗوظﯾف ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﻬﺎ ﻣردودﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻛون ﻣﺻدرﻫﺎ ﺻﻧﺎدﯾق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ
  :ﻟﻠﺑﻧك ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﺑﻧﺎء ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣدارس ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ؛ - 
  .ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﻋﯾﺎدات ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣرﺿﻰ - 
  .اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻟﻠﻣودﻋﯾن ﺧدﻣﺎت :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﯾﻣﻛن أن ﻛل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ 
  1:ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﺻرف وﻫﻲ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر
  اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺿﯾﺎع واﻟﺣرﯾق؛ 
 ﺗﻘﻠﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﻣوال وﺣراﺳﺗﻬﺎ وﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧك؛ 
 ﺿﻣﺎن وﻓرﺗﻬﺎ وﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ وﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ؛ 
 ﻛﺗﻬﺎ؛ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أرﺻدﺗﻬﺎ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن ﺣر  
أداء اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدورﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ُﺗﺳَﺗﺣق واﺳﺗﺧدام أواﻣر اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك ﺑﺄﻗل  
 اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وأﺳرع اﻟوﺳﺎﺋل؛
 .ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  
                                       
  .201: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿﯾري،  - 1
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إﻗراض ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﻬﺎ  ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ إﻋﺎدةﻗرﺿًﺎ ﺣﺳﻧًﺎ  اﻟﻣودﻋﯾن أﻣوالأن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
  1:ﻗرض ﺣﺳن آﺧر، وﻫﺎﺗﯾن اﻟﻔﺎﺋدﺗﯾن ﻗد ﺣددﻫﻣﺎ ﻋﻼء اﻟدﯾن زﻋﺗري ﺑﻘوﻟﻪ
وﻫﻲ ﺛواب اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن اﻹﻧﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﺑﺑرﻛﺔ أﻣواﻟﻬم ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ  :اﻷوﻟﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
ن إ ِ﴿:ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲوﻣﻐﻔرة ذﻧوﺑﻬم ﻓﻲ اﻵﺧرة، وأﻧِﻌم ﺑﻬﺎ ﻣن ﻓﺎﺋدة ﻟﻣن اﺳﺗﻣﺳك ﺑدﯾﻧﻪ وﺧﺷﻲ رﺑﻪ ﯾﻘول 
أﻣﺎ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻘد ﻗﺎل رﺳول اﷲ . 2﴾ﯾمﻠ ِﺣ َ ور ٌﻛ ُﺷ َ اﷲ ُم و َﻛ ُر ﻟ َﻐﻔ ِﯾ َم و َﻛ ُﻪ ﻟ َﻔ ُﺎﻋ ِﺿ َﺎ ﯾ ُﻧ ًﺳ َﺎ ﺣ َرﺿ ًﻗ َ وا اﷲ َﺿ ُﻘر ِﺗ ُ
اﻟﺻدﻗﺔ ﺑﻌﺷر أﻣﺛﺎﻟﻬﺎ واﻟﻘرض : رأﯾت ﻟﯾﻠﺔ أﺳري ﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺎ َ)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم 
ﻷن اﻟﺳﺎﺋل ﯾﺳﺄل وﻋﻧدﻩ : اﻟﻘرض أﻓﺿل ﻣن اﻟﺻدﻗﺔ؟ ﻗﺎلﯾﺎ ﺟﺑرﯾل ﻣﺎ ﺑﺎل : ﺑﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﻓﻘﻠت
  (.واﻟﻣﺳﺗﻘرض ﻻ ﯾﺳﺗﻘرض إﻻ ﻣن ﺣﺎﺟﺔ
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻋﻔﺎء اﻟﻣﻘرض ﻣن زﻛﺎة اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻗروﺿﻪ ﻟﻐﯾرﻩ، ﻋﻧد ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ وﻓﻘﻬﺎء  :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ 
  .وﻛﻼ اﻟﻔﺎﺋدﺗﯾن ﻣﺟﺗﻣﻌﺗﯾن ﺣﺎﻓز ﻣﻬم ﻟﻺﻗراض اﻟﺣﺳن ﺑدون ﻓواﺋد رﺑوﯾﺔ% 5.2اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ أي ﺑﻣﻌدل 
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف ﻣن أﺟل ﺗﻛﺎﻣل ﺧدﻣﺎﺗﻪ، أن ﯾؤﺳس ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺧﺻص ﻣن أﻣوال اﻟﻐﯾر، 
ﻣﺿﺎرﺑًﺎ أو وﻛﯾًﻼ ﺑﺄﺟر، وﻫذا ﻻ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻرف ﻏﯾر اﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﻷن ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﯾﻛون  ﯾﻛون ﻓﯾﻪ
ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرف، وﻟﻪ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣودﻋﯾن اﻟﻠذﯾن ﺳﯾﺣﺻﻠون 
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  :ﺧﻼﺻﺔ واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل ﯾﺗﺿﺢ أن ﺗطور اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ زاد ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ   
ﻟﻠﺑﺣث ﻋن أﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻻﺳﺗﻐﻼل وﻗد 
ﻼث أﻧواع اﻋﺗﻘدﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ أداء دور اﻟوﻗف اﻟﻣﻧوط ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻗﺗﺻرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذﻛر ﺛ
  :وﻧﺧﻠص ﻣن ﺧﻼل ذﻟك إﻟﻰ
 اﻷﺻل ﻓﻲ ﺟواز اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺟواز، ﺷرط اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ؛  -1
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣن ﺛم ﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣواطن اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وا -2
 وﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ﻧﺣوﻫﺎ؛
ﺗﺳﻣﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻬم واﻟﺻﻛوك اﻟﺷرﻋﯾﺔ، ﺑﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎل أوﺳﻊ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺎل  -3
  اﻟﻣوﻗوف، ﺷرط أن ﯾﻛون ﺑﺄﯾدي أﻣﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻋن اﻟﺿﯾﺎع واﻟﺗﺑدﯾد؛
ﺧﺎﺻﺔ أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛون  ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺻﻧﺎدﯾق واﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟواﻗﻔﯾن ﻣروﻧﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ وﻗف أﻣواﻟﻬم، -4
 ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺿﺋﯾﻠﺔ وﺻﻐﯾرة، ﻣﻣﺎ ﯾوﺳﻊ ﻣن داﺋرة اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ؛
اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﻓﻛرة ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄة ﺛﺎر ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت ﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾر اﻟﻧور  -5
 ﻛﻣﺻرف ﻣﺳﺗﻘل ﺑﻧﺷﺎطﻪ ﻟﺣد اﻵن؛
ﺔ ﻟﻠﻣودﻋﯾن ﻣﻣن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم ﺗﻘدﯾم ﻗروض ﺣﺳﻧﺔ إﻧﺷﺎء ﻣﺻرف وﻗﻔﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﺋم ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﯾﻌطﻲ ﻓرﺻ -6
 .ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ُأﻧﺷَﺊ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ اﻟﺧﯾري
، واﻟﺑﺣث ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻛوﯾت، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ و ﺗرﻛﯾﺎ: رب ﻛل ﻣناﻟﻣواﻟﻲ، دراﺳﺔ ﺗﺟﺎ وﻧﺣﺎول ﻓﻲ اﻟﺟزء




  اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ



















ﯾﻧﺗﺷر اﻟوﻗف ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺗﺗﻧوع أﻋﯾﺎﻧﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧوع واﻟﻌدد، وﻛذا   
اﻟوﻗف اﺳﺗﺛﻣﺎر ذا اﻟﻔﺻل إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ واﻻﺳﺗﻐﻼل، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫطرق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﻣﺑﯾﻧﯾن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻹدارﺗﻬﺎ، وﻛذا اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ، وﻣدى ﻧﺟﺎح  ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻧﻘدي
إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺑﺎﺣث، ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗﻌرض اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺳواء ﻟﻺدارة أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻل 
  .ﻟواﻗﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
  .اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻛوﯾت : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  .اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث     
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  .اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ: ولاﻷ اﻟﻣﺑﺣث 
ﻣﻧذ ظﻬور اﻹﺳﻼم واﻷوﻗﺎف ﺗزداد وﺗﺗطور ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ، وﻟﻘد ﺷﻬدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ 
ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﻛﺳﺑت إرﺛﻬﺎ دوﻟﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  .أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎﻧﺗطرق إﻟﻰ أوﻗﺎف ﺗرﻛﯾﺎ و 
  .ﺎطﺑﯾﻌﺔ اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﺗرﻛﯾ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺳت اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن واﻷﺣﯾﺎء اﻷﺧرى ُأﺳ ّ
واﺣدًة ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺛرة اﻟﺗﻲ اﺳﺗطﺎﻋت اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄﻧﻣﺎط  - ﺑﻼ ﺷك-وﻛﺎﻧت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷوﻗﺎف . ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت
 .وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎس اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ظل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ اﻟﻧﺎﺋﯾﺔاﻟﻌﯾش 
وٕاذا ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟَوْﻗِف ﻟدى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻧﺟد أﻧﻪ ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﻣﻣﺗد ﻣن ﺣﺿﺎرة 
ﻓﻘد ورﺛت اﻟدوﻟﺔ . ﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﺑﯾزﻧطﯾﺔاﻷﯾﻐور إﻟﻰ اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ، واﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻣﻣﺗد ﻣن اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻹ
  .اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﯾراث اﻟﻣﻣﺗزج اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ، وطورﺗﻪ وﺻﺑﻐﺗﻪ ﺑﻘﯾﻣﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟدﯾﻧﯾﺔ
  .اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲوﻗﺎف أ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻷﻧﺎﺿول، إﻻ أن ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻹﺳﻼم ﺑﻘﯾت 
وﻟم ﺗﺗﻐﯾر وﻟم ﺗﺗوﻗف، وﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸوﻗﺎف أﯾﺿﺎ، ﻓﻘد اﻫﺗﻣت اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔﻋﻬد 
 ﺔﻣوﻗوﻓ ﯾﺎتﻣﺳﺗﺷﻔ ، واﻟﺻﻌﯾد اﻟﺻﺣﻲ ﻧﺟد1ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟوﻗف اﻟدﯾﻧﻲ ﻧﺟد اﻟﻣﺳﺎﺟد ،ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻌدة
ﻧذر ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻬذا اﻟﻌﻣل وﻗﻔﺎ ﷲ، وﯾدرس ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ ﺑﻧﯾت وﻗﻔﺎ ﷲ، وﯾدرﺳﻪ ﻣﻌﻠم ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ راﺗﺑﻪ ﻣن  ﺎطﺑﯾﺑﷲ، و 
اﻷوﻗﺎف، وﻗد ﯾﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎن طوال ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻣل ﺗﺎﺑﻊ ﻷﺣد اﻷوﻗﺎف، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻓﻰ ﯾﺻﻠﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺟد ﺑﻧﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻧﻌش ﺟﻌل وﻗﻔﺎ ﷲ، ﺛم ﯾﻧﻘل  ﺛم ﯾﺣﻣل ،أﺟرﻩ ﻣن اﻷوﻗﺎف وﻟﯾس ﻣن اﻟدوﻟﺔ وﻗﻔﺎ ﷲ، وﻣن ﻗﺑل إﻣﺎم ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ
ﺎد ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ﻓوﺟدت ﻫﻧﺎك ﻣن وﻗف ﻧﻔﺳﻪ ﷲ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﻹﺳﻌ ﻰ ﻣﻘﺑرة ﻫﻲ وﻗف ﷲ، وﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲﺟﺛﻣﺎﻧﻪ إﻟ
   2.اﻵﺧرﯾن
أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫو ظﻬور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر، إن 
، ﺗﻠك اﻟﻔﺗرةﻓﻲ  اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺟواز وﻗف اﻟﻧﻘود ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻟﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻷوﻗﺎفوﻟﻌل رﺳﺎﻟﺔ أﺑو اﻟﺳﻌود ﻓﻲ 
                                                           
 .(م3291-0031)، ﺛم ﻣﺎ ﻟﺑث أن أﺻﺑﺢ ﻟﻪ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ (9921-0701)ظﻬرت اﻷوﻗﺎف ﺑﺷﻛل ﻣﻧظم ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ  
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 441: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقراﻏب اﻟﺳرﺟﺎﻧﻲ،  :أﻧظر
  .441:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳراﻏب اﻟﺳرﺟﺎﻧﻲ، رواﺋﻊ اﻷوﻗﺎف،  -1
 .972 :p ,8391 ,araknA ,ukukuh nisihaS ev cignalsaB ,ukuh inedeM dna tasE kubesrA-2
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، ﻓﻘد ﺗوﺳﻌت اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻟم ﯾﺑق وﻣن ﻣﻧطﻠق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ أﺑو اﻟﺳﻌود ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي وﺟواز ذﻟك
ﻌود ﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل وﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ أن أﺑو اﻟﺳ. ﻣﺟﺎل ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻻ وأﺧذ ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻣﻧﻬﺎ
ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت وﻷن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺷﻬدت ﺗوﺳﻌﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣﻣﺎ  - وﻗف اﻟﻧﻘود -ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
زاد ﻣن ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ، وﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻷﻋﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻛﺎن ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ 
  .ﺎ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘديﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻛﺎن ﻣن ﺑﯾﻧﻬ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن ﺑﺈﻧﺷﺎء وﻫو ﻣﺎ دﻓﻊ ﻛل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ آﻧذاك ﻟوﻗف ﺟزء ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛون ﻓﻧﺟد أن 
 (ﺗﺑﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔﻣﻛ)ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻘد أوﻗف ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ اﺳﻣﻪ  اﻟﺳﻠطﺎن ﻓﻧﺟداﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷوﻗﺎف 
وﻗف ﻓﻲ اﺳطﻧﺑول،  7152وﺟود أﻛﺛر ﻣن  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰﺗﺷﯾر . اﻟوﻗﻔﯾﺔﺑﻬﺎ ﻣﺧطوطﺎت وﻛﺗب وﻣﺑﺎﻧﻲ 
ﻛﺎن اﻹﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺋد أن ﻧﺳﺎء اﻟﺳﻼطﯾن واﻷﻏﻧﯾﺎء أو أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻟﻛن وﺟدﻧﺎ أن ﻋﺎﻣﺔ 
  .اﻟﻧﺎس أﯾﺿﺎ ﯾﺳﺎﻫﻣون ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻷوﻗﺎف إﻗﺗداء ﺑﺳﻼطﯾﻧﻬم
ﺎم اﻷوﻗﺎف اﻟﺗﻲ ﻧﻣت ﺑﺷﻛل أول َﻣن أﺳس ﻧظ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﺳﻼطﯾن" أورﺧﺎن ﻏﺎزي"ﻋﺗﺑر اﻟﻘد 
وﻋﻧدﻣﺎ أﻣر أورﺧﺎن ﻏﺎزي ﺑﺑﻧﺎء أول ﻣدرﺳﺔ ﻋﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ إزﻧﯾك، . اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔﻣﻊ ﻣﻧﺳﺟم 
ى واﻗﺗدت ﺑﻬﺎ أوﻗﺎٌف أﺧر . ﻟﺗﺳد ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﻧﻔﻘﺎت( اﻟﻌﻘﺎرات)أوﻗف ﻟﻬﺎ ﻣن اﻷﻣوال ﻏﯾر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ 
وﻏﯾر ذﻟك إذ ﻟم ﯾﺧُل ﺟﺎﻧب  ﻗﺎﻣت ﻷﻏراض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﺗﻘدﯾم اﻷﻣوال ﻟﻠﯾﺗﺎﻣﻰ، وﻟﻸراﻣل، وﻟﻠﻐﺎرﻣﯾن اﻟﻣدﯾﻧﯾن
  .اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻗﺗﺻﺎدي ﻟم ﯾوﻗف ﻷﺟﻠﻪ
ﻣﺳت واﺳﻌﺎ  اﻧﺗﺷﺎراﻠﻘد ﻋرﻓت اﻷوﻗﺎف ﻓﻛﻣﺎ ﺣرص ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻣدارس اﻟﻣوﻗوﻓﺔ،  
أﺳﺳﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس وﻻ ﻧﺗﻌﺟب ﻣن ذﻟك إذا ﻋرﻓﻧﺎ  ﻣن اﻷوﻗﺎف%  07ﻓﻲ اﻷﻣر أن  إذ ﻧﺟدﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺑوﻗف ﻣواردﻫم وﻧﻘودﻫم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﺎﻟﺷﻌوب ﻋﻠﻰ دﯾن  م اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﻼطﯾن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾناﻟﺳﺑب وﻫو ﻗﯾﺎ
ن وﻫو أﺣد أﺷﻬر اﻷطﺑﺎء اﻟﻌرب دارا ﺑﺟﺎﻧب ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣﻧﺻوري اﻟذي ﻛﺎ ﻛﻣﺎ وﻗف اﺑن اﻟﻧﻔﯾس .ﻣﻠوﻛﻬم
  1.ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻪ
  
                                                           
  . وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 71: صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌﻣﺎدي اﻟﻣﺷﻬور ﺑﺄﺑﻲ اﻟﺳﻌود،  :ذﻟك  ﻓﻲ أﻧظر  
ﻣدرﺳﺔ ﺑﻘﺳطﻧطﯾﻧﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ دارﻩ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ( م6461=5501ﺗوﻓﻲ )اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف ﺑﻧﻰ اﻟﻣﻔﺗﻲ اﻷﻋظم ﻓﻲ  
ﺿل وﺣرص واﻟﻲ دﻣﺷق ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣدرﺳﺔ ﺑﺟوار ﺑﯾﺗﻪ، أوﻗﻔﻬﺎ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم، ﻛﻣﺎ ﺑﻧﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻌﺳﻛر ﻗرة ﺟﻠﺑﻲ ﻣﺣﻣود ﺑن ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔ. اﻟﻔﺎﺗﺢ
   .941:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقراﻏب اﻟﺳرﺟﺎﻧﻲ، رواﺋﻊ اﻷوﻗﺎف، : أﻧظر  .ﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺷﻬر زادﻩ ﺑﻘﺳطﻧطﯾﻧﯾﺔ( م3561/ه3601ﺗوﻓﻲ )
    .ﻫو أول ﻣن اﻛﺗﺷف اﻟدورة اﻟدﻣوﯾﺔ اﻟﺻﻐرى وﺳﻣﻲ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﺑن ﺳﯾﻧﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﺑن اﻟﻧﻔﯾس 
، 3102، اﻟﻛوﯾت، ﻧوﻓﻣﺑر52، ﻣﺟﻠﺔ أوﻗﺎف، اﻟﻌدد (اﻟﺣﺎﺿﻧﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎلﻣﻘﺗرح ﻧﻣوذج )، دور اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل ﻓﺎرس ﻣﺳدور -1
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   :ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷوﻗﺎف ﻧﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷوﻗﺎف اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
 ﯾت ﻣن اﻟﺣﺟر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻫﻧدﺳﯾﺔ راﺋﻌﺔش ﻟﻠطﯾور ﺑﻧﺎﻋﺷأوﻫو ﻣﺄوى و  :وﻗف ﺑﯾت اﻟطﯾور ﻓﻲ اﺳطﻧﺑول 
أﻣوال اﻟوﻗف وﯾﺻرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛذﻟك ﺣﯾث ﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠطﯾور، وﺗؤﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺄﻛل وﻣﺷرب، ﺷﯾدت ﻣن 
 1.وﻣﺎ زال ﻫذا اﻟوﻗف ﻣﺗﻌﺔ ﻟﻠﻧﺎظرﯾن واﻟﺳﺎﺋﺣﯾن. ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻗﻔﺻﺎ  ﯾﺣﻣل إﺳم دار اﻟﻐرﺑﺎء ﻟﻠﻘﺎﻟق، ﯾذﻫب اﻟﺷﺧص ﯾﺷﺗري ﻣن ﻣﺣل ﻣرﺑﻲ اﻟطﯾور :ﻠﻘﺎﻟقاﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  
ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺟر واﻟﺛواب ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﻓرف اﻟطﯾور ﺑﺄﺟﻧﺣﺗﻬﺎ ﻣﻠﯾﺋﺎ ﺑﺎﻟطﯾور، ﺛم ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻘﻔص وﯾطﻠﻘﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ، ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﻘد 
ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء، ﻛﺎﻧت ﺗﺑﻧﻰ ﺣﺳب ﺣﺟم ﺟدران اﻟﻣﻧزل وﻓﺧﺎﻣﺗﻪ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑﯾت اﻟﺷﺧص ﻛﺑﯾرا وﻓﺧﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﯾت 
  .اﻟطﯾور ﻛذﻟك ﺑل ﯾﻌﺗﺑرون ﻫذا ﺣق ﻣن ﺣﻘوق اﻟطﯾور
اﺣﺔ واﻟﻣﻌﯾﺷﺔ واﻷﻣﺎن، وﻫو ﻣﺄوى ﯾوﻓر ﻻﺑن اﻟﺳﺑﯾل واﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺳﺑل اﻟر  (:ﻛروان ﺳراي)ﺧﺎن اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن  
وﯾوﻓر ﺳﺑل اﻟراﺣﺔ ﻟﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم، وﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺗرك اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻐﯾرﻩ ﻟﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﺳﺎﻓر آﺧر ، ﻣن إﯾواء وطﻌﺎم وﺷراب واﺳﺗﺣﻣﺎم
  .ﻣن ذﻟك اﻟﺧﺎن
وﺧﺻص ﻫذا اﻟوﻗف ﻟﺗوﻓﯾر ﺳﻼل اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻟﻛل ﻣﺣﺗﺎج وﻣرﯾض؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ  (:ﻟﻛل ﻣﺣﺗﺎج ﻓﺎﻛﻬﺔ)وﻗف  
ﺑﯾن أﻫل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء، وأﻣﺎ اﻟﻔﻘﯾر ﻓﺎﻟوﻗف ﯾوﻓر ﻟﻪ وﻷطﻔﺎﻟﻪ ﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻓﻲ ﻣوﺳﻣﻬﺎ ﺗﻛﺛر وﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﻛﻠﻬﺎ 
  ؛ﺣﯾن وآﺧر
وﺧﺻص ﻫذا اﻟوﻗف ﻟﯾوﻓر اﻟذرة وﻧﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻠوج ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻣوت  :وﻗف إطﻌﺎم اﻟطﯾور ﻓﻲ وﻗت اﻟﺛﻠوج 
اﻟطﻌﺎم، وﻛﺎن ﯾﻣوت  اﻟطﯾور ﻣن اﻟﺟوع ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛﺳو اﻟﺛﻠﺞ اﻷرض وﺗﻧﻘطﻊ ﺑﺎﻟطﯾور ﺳﺑل اﻟﺗﻘﺎط
  ؛ﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺟوع
وﻫذا اﻟوﻗف ﺧﺻص ﻟﺗوﻓﯾر ﺟﻬﺎز ﻟﻠﻌروس اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد اﻟزواج، وﻻ ﺗﺟد ﻣﺎ  :وﻗف ﺗﺟﻬﯾز اﻟﻌروس 
  ؛ﻣن ﻛﺳﺎء وﻣﺟوﻫرات وأدوات ﻟﻠﺗزﯾن ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻛﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء، ﻓﺗﺄﺧذ ﻣﺎ ﺗرﯾد ﻣن ﺑﺎب اﻹﻋﺎرة
ﺎخ ﺑﺎﻟﺣﺑر ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻣر ﺗﺄﻟﯾﻔﻬم وﻧﺳﺧﻬم ﻟﻠﻛﺗب، ﻟﻧﺳ ّوﻫو وﻗف ﺧﺻص ﻟﺗزوﯾد اﻟﻌﻠﻣﺎء وا :وﻗف اﻟﺣﺑر 
  ؛واﻟﻌﻠﻣﺎء، وﻧﺷر اﻟﻌﻠم ﺑﻧﺷر اﻟﻛﺗبوﻫذا ﻣن ﺗﻘدﯾرﻫم ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠم 
وﻗد ﺧﺻص ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻘوارب واﻟﺣﻣﺎﻟﯾن،  :وﻗف أﺻﺣﺎب اﻟﻘوارب واﻟﺣﻣﺎﻟﯾن 
 ؛ﺎﺟﺎﺗﻬماﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﻣﻛﻧون ﻣن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﺳﺑب ﻛﺑر اﻟﺳن، ﻓﯾﺣﻔظ ﻛراﻣﺗﻬم وﯾرﻋﻰ ﺣ
وﺟدت ﻓﻲ ﺑﯾروت ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ وﻗف ﻗﻔﺔ اﻟﺧﺑز، وﻫو وﻗف ﺧﯾري أﻗﯾم ﻟﻐرض  :وﻗف ﻗﻔﺔ اﻟﺧﺑز 
ن ﺑﯾروت، وﻟﻪ دﻛﺎن ﺧﺎص ﺗوﺿﻊ ﻓﯾﻪ ﻗﻔﺔ ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑز ﻓﻲ ﻛل ﯾوم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻧﺳﺎﻧﻲ، وﻛﺎن ﻣوﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﺎط
ﺟﻣﻌﺔ، وﻣن ﺛم ﯾوزع ﻣﺗوﻟﻲ اﻟﻘﻔﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻣن ﻧواﺣﻲ ﺑﯾروت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻗد ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﻔﺔ 
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 1.أوﻗﺎف ﻋدﯾدة وﺑﻌض اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻣﺧﺎزن، اﻟﺗﻲ ﯾﻌود رﯾﻌﻬﺎ ووارداﺗﻬﺎ ﻟوﺟود ﻗّﻔﺔ اﻟﺧﺑز
  .-ﻧﻣوذج اﻟوﻗف اﻟﺻﺣﻲ-دار اﻟﺷﻔﺎء  وﻗﻔﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ 
وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻧﺟد دار اﻟﺷﻔﺎء  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔﺗوﻓﯾر ﻫﻲ  ﺎاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
وﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣن . ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰأي   "ENATSAH" ﻛﻠﻣﺔ ﺗواﻓق ﻣﻊواﻟﺗﻲ ﺗ" sâfiş-ş'urâD"
 ﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎا ، أﻣﺎأﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة واﺣﺗﻠت ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺣﻛﻣﻪﺑﯾن وﻗﻔﯾﺎت ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻛﺛﯾرة 
 اﻷﺑﺣﺎثﻛﺷﻔت و ، اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾرﺗﺧدم و  اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ وأﺣﻛﺎم اﻷوﻗﺎف ﻣواﺛﯾق ﻓﻲ
  2 .ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ظروف ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻛﺎﻧت أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣواﺛﯾق ﻫذﻩ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ
 ﯾﺎتاﻟﻣﺳﺗﺷﻔ أﻧظﻣﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﺎﻟدﯾﻬ، ﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎتﺑ ﺗﺗﻌﻠق واﻟﺗﻲ ﺛﺎﻧﻲاﻟ ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ أوﻗﺎفﻣﯾﺛﺎق  أﺣﻛﺎمإن 
ﺔ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﺗﻣت ﻣﻘﺎرﻧ( izagnamsO rihesiksE) ﻣﺎن ﻏﺎزيﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ اﻟدﻛﺗور اﺳﻛﺳﻬﯾر ﻋﺛ وﻫو ،ﺔاﻟﺣﺎﻟﯾ
  3 .اﻟﯾوم ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻧظﯾم
دار  ﻓﻲ تذ َﻔﱢ ﻧ ُ واﻟﺗﻲ اﻷﻣراض ﺗﺷﺧﯾص وﻋﻼج ﺗﻬدف إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔإن 
ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ  ﻛﺎن اﻟﺧدﻣﺎت أن ﻧوﻋﯾﺔو ؛ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﻔروع  ﻣﺗطور ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ أن ﻟدﯾﻬﺎﺗﺑﯾن ؛ اﻟﺷﻔﺎء
   .ﻛﺑﯾرة
ﻓﻣﺳﺗﺷﻔﻰ دار  .ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﯾﯾنو  اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن وﺷﺑﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﺗﻌﻣل ﺣﯾث ﻣﺗطورة ﻫﻲ ﻣﻧظﻣﺎت ﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎتﻓ  
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 .051:اﻟﻣرﻛز اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻺﻋﻼم واﻹﻧﻣﺎء، ﺑﯾروت، ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛورة، ص
 roreuqnoC eht demheM fo sfqaW fo retrahC ni )slatipsoH( âfiŞ-ş’urâD fo noissiM ehT ,izagnamsO rihesiksE - 2
 .10:p ,yekruT-rihesiksE ,ecneicS cimalsI cisaB fo tnemtrapeD ygoloehT fo ytlucaF ytisrevinU ,II
ﻷﻣﻼك اﻟﺗﻲ اﺷﺗرﯾﺗﻬﺎ ﺑﻧﻘودي وﻛﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑﻌرق دﻛﺎﻧﺎ ﻣن ا 063أﻧﺎ اﻟﻌﺑد اﻟﻌﺎﺟز اﻟﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ اوﻗﻔت ) ﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ  وﻗﻔﯾﺔ ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎﯾﻛﺗب اﻟﺳﻠط  
 اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﻣﻛﻧونﺟﺑﯾﻧﻲ ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﻣدوﻧﺔ أدﻧﺎﻩ وﻗﻔﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ، ﺑﻧﯾت دارا ﻟﻠطﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻌﻲ ﻟﺗﺄﻛل ﻓﯾﻪ ﻋواﺋل اﻟﺷﻬداء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن وﻓﻘراء ﻣدﯾﻧﺔ اﺳطﻧﺑول و 
وﻗد ﻋﯾﻧت ﻋﺷرة ﺟراﺣﯾن وﻋﺷرة أطﺑﺎء وﺛﻼﺛﺔ ﻣن  .ﻣن اﻟﺣﺿور إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﯾﻧﻘل اﻟطﻌﺎم إﻟﻰ ﺑﯾوﺗﻬم وﻗت اﻟﻐروب ﺧﻔﯾﺔ دون أن ﯾرى ذﻟك ﺷﺧص آﺧر 
ﺎ، وﻓﻲ ﺟﺎﻧاﻟﻣﺿﻣدﯾن ﻟﺗداوي اﻟﻣرﺿﻰ ﯾﻘوم أﻓراد ﻫذا اﻟﻔرﯾق ﺑﺎﻟﺗﺟوال ﻓﻲ ﺷوارع اﺳطﻧﺑول ﻓﻲ أﯾﺎم ﻣﺧﺻوﺻﺔ ﻣن اﻟﺷﻬر، وﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﯾﻌﺎﻟﺟون اﻟﻣرﺿﻰ ﻣ
  .ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣرض ﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺎ ﻋﻠﯾﻬم ﯾﻧﻘﻠون اﻟﻣرﯾض إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
. ﻫذﻩ اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻋدد ﻣن ﻧﺳﺧﻬﺎ ووﻗﻔﯾﺎت رﺳﺗم ﺑﺎﺷﺎ واﺑﻧﺗﻪ ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺳﻠطﺎﻧﺔ ﻣﺣﻔوظﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ أرﺷﯾف اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﺗرﻛﯾﺎ،اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف،  -3
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  .اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷوﻗﺎف : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟم ﺗﺗرك اﻷوﻗﺎف ﻟدى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻣﯾداًﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻻ أرًﺿﺎ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، 
اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ ذاك اﻟوﻗت ﺗوﺳﻊ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي وﺑﻔﺿل . إﻻ ودﺧﻠﺗﻬﺎ وﻗدﻣت اﻟﺧدﻣﺎت ﻷﻫﻠﻬﺎ
 واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔاﺳﺗﻣرت ﺧدﻣوﺑﻬذا ﻓﻘد ، ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
  .أﯾﺿﺎ
ﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ، اﻷﻣر اﻟذي أﻛﺳب أﻧظﻣﺔ ﺑﺑﻧﺳ ﻌﺗﻣدﯾاﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ إن 
وﻧظﺎم اﻷراﺿﻲ ﻫذا، ﻛﺎن ﯾﺗﻣﺛل ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﯾﻣﺎر؛ وﻫو . اﻷراﺿﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺿﻣن اﻟﺑﻧﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟرﻋﺎﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟوﻓﺎء ﺑﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻛﺗورﯾد ُﻋْﺷر اﻟﻣﺣﺻول  ﻧظﺎم ﯾﺗم ﻣن
ﻛﻣﺎ ﻛﺎن أﺻﺣﺎب اﻟﺗﯾﻣﺎر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل، ﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺟﻧود إﻟﻰ اﻟﺟﯾش . ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺗﯾﻣﺎر، ودﻓﻊ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻘررة
ﻛوﺳﯾﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  ظل اﻟﺗﯾﻣﺎر ﻗﺎﺋًﻣﺎ. أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب، وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺟم ﻣﺣﺻول ﺗﯾﻣﺎرﻫم
اﻟﺗﯾﻣﺎر ﻟﺗﺗﻣﻛن  (اﻟﻔرﺳﺎن)اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، إذ ﻟم ﺗﻘم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز واﺣد، إﻧﻣﺎ أﻋطﺗﻬﺎ ﻟﺳﺑﺎﻫﯾﺔ
ﻣن ﺗﺄﻣﯾن ﺟﻧودﻫﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب ﻣن ﺟﺎﻧب، وﻣن ﺗﺄﻣﯾن ﻣواردﻫﺎ اﻟزراﻋﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺳﱢ ﻠم ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر، وﻫذا وّﻓر 
  1.ﻣﯾﻛﯾ ﺎ ﺣرﻛﯾ ﺎ ﺑﻼ ﺷكﻟﻬﺎ ﻧظﺎًﻣﺎ دﯾﻧﺎ
ﻣن اﻷراﺿﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻧظﺎم اﻷوﻗﺎف ﻟدى اﻟدوﻟﺔ % 02ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر، ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻔﻲ . ﻣن ﻣوارد اﻟدﺧل ﻟﻸوﻗﺎف ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣن واردات اﻟدوﻟﺔ% 51اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻛﺎن ﺣواﻟﻲ 
وﻗد ازدادت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﺗﺑﻠﻎ . اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟواردات% 21ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ، ﻛﺎﻧت واردات اﻷوﻗﺎف ﺗﺷﻛل 
. ، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، أن واردات أراﺿﻲ اﻷوﻗﺎف ﻓﻘط ﻫﻲ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ%02
اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ، وٕاﻣﺎ ﺗوﺟﻪ ﻟﺗﻣوﯾل  ﻩﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗوﺟﻪ إﻣﺎ ﻟﺗﻣوﯾل ﻫذ
ﻫذا وﻗد وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ رﺟﺎل اﻟدوﻟﺔ اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﺄﺳﯾس . ﻠﻔﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎﻫﺎاﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗ
ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟطرق اﻟﺻوﻓﯾﺔ، % 9، وﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء% 61، وﻧﺳﺑﺔ %24اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر إﻟﻰ 
  2.ﻣن اﻟﻧﺳﺎء% 81ﻣن أﺻﺣﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﻲ اﻟﻣﻬن، و% 11ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺣرف واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، و% 02و
وﻧظﺎم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻷوﻗﺎف آﻧذاك، ﯾﻣﻠك دوًرا ﻣﻬﻣ ﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ 
واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ وأﺷﻐﺎل اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻋﻼوًة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻣوﯾل 
ﯾﺑﻠﻎ  - ﻣﺛﻼ ً- ﻓﻔﻲ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﯾوم . ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾنواﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري 
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( 001)اﻟﻌﺎﻣﺔ،  اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ، واﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ، واﻟﺧدﻣﺎت
وﻫذا اﻟرﻗم اﻟذي ﯾﻌّد ﻋﺑًﺋﺎ ﺛﻘﯾًﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ، ﻛﺎﻧت اﻷوﻗﺎف ﺗﻘوم ﺑﺣﻣﻠﻪ  .ﻣﻠﯾﺎر ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ
  1.دﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲﻟوﺣ
  .اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  
 2:اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﺗﻣﺛل ذﻟك اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻧد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷوﻗﺎف وﺟود ﻛﺎن
 واﻟﻔﻧﺎدق اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﻧﺎزل ﻣﺛل اﻟﻌﻘﺎراتﺷراء ﻟ، دﺧل ﻣﺳﺗﻣرﺗوﻓﯾر ﻟ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣوال اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ اﺳﺗﺧدام -1
   اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ؛ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻫذﻩ اﻷﺻول ﻣن إﻧﻔﺎق اﻟدﺧول اﻟﻣﺗوﻟدة ﻛﻣﺎ ﺗم .وﻏﯾرﻫﺎ واﻷراﺿﻲ
 ل ﻣنﺗﻣو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و  ،اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﺎن، اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة -2
اﻟﺣﻛوﻣﺔ  ﻟﻬﺎﻣو ّﺻﺎرت ﺗ واﻟﺗﻲ .اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺑراطورﯾﺔاﻟوﻗﻔﯾﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻗﺑلﻣن  ﺗم ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ، اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوﻗﺎف
  ؛اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼلاﻟﯾوم  اﻟﺗرﻛﯾﺔ
  ؛ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛوﺳﯾﻠﺔاﻟﻧﻘدﯾﺔ  اﻷوﻗﺎف أﯾﺿﺎ اﺳﺗﺧدﻣت -3
ﺻﻧدوق ﻟﻸﯾﺗﺎم، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺣﺟز أﻣوال ﻟﺻﺎﻟﺣﻬم ﺣﺗﻰ ﺑﻠوﻏﻬم اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم  ﺗﺄﺳﯾسﺗم  -4
 م؛ 3881ﺗﺄﺳﯾس ﺻﻧدوق ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫو ﺻﻧدوق ﺧﺎص ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣزارﻋﯾن وﺗم ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ ﺳﻧﺔ 
اﻟﻐذاء واﻟوﻗود ، وﺗوﻓﯾر اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗورﯾد، اﻟدﻓنﺧدﻣﺎت ﻟ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺧﺻﯾص أوﻗﺎف ﻧﻘدﯾﺔ  -5
  ؛اﻟزﻻزل وﻏﯾرﻫﺎاﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت واﻟﺣراﺋق و  ﻣﺛل ﻟﻠﻛوارث اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا اﻟﻧﺎس وﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣلاﻟﻣﻼﺑس و 
ﯾﻣﻛن  ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾناﻟﻣﺎل  واﻗرﺿأ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺑدون ﻓواﺋداﻹﻗراض وﻫو : ﺔاﻟﺣﺳﻧﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض  -6
ل رأس اﻟﻣﺎ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ ﻷوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗوﻓﯾروﯾﻌد ﻫذا ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ . ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎطﯾﺗﺣﻣﻠوا دﻓﻌﻪ 
   ﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ؛ﻣن ﺧﻼل ا
 ﻹطﻌﺎموﻛذا ، واﻟﻣدﯾﻧﯾن واﻷﯾﺗﺎم، واﻷراﻣل اﻟوﺣﯾدﯾن اﻟﻧﺎس ﻟﻣﺳﺎﻋدة أﯾﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ -7
  وﻏﯾرﻫﺎ ﻛﺛﯾر؛ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ٕاﻟﻰ دﻓﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾفو  اﻟﺣﺑرﺻﺣﺎب اﻟﺣﺑر ﻷ ﻟﺗزوﯾد، اﻟطﻼب وﻛﺳﺎء
، ﺿراﺋﺑﻬم دﻓﻊ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟذﯾنوﻟﻸﺷﺧﺎص ، ﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠ ﻘدﯾمﻟﺗ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوﻗﺎف أﻧﺷﺋت -8
اﻟذﯾن ﻟم  ﻟﻠﻧﺎس ﻐذاءاﻟ، وﺗوﻓﯾر ﻣﻧطﻘﺔاﻟ ﻘرﯾﺔ أواﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت ﻟاﺗوﻓﯾر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﻣل اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ و 
                                                           
1
  .20:، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 
2
 ciporhtnalihP sa snamottO eht ni faqwA hsaC ,zamliY naniS dna repiscnuT eyirdeB  dna namaroT zigneC -  
 .31:p ,secitcarP gnitnuoccA rieht dna,snoitadnuoF
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 اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎتاﻟﻘروﯾﺔ و  اﻟطرق وٕاﺻﻼح ﺻﯾﺎﻧﺔوﻛذا ﺳﺎﻫم اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ  واﻟﺑﻧﺎء، ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﯾﻛوﻧوا
  .وﻏﯾرﻫﺎ
   1:اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷوﻗﺎف، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﻛﻣﺎ ﺗرﻛت 
وﻫو وﻗف ﺧﺻص ﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﻛﻔوﻓﯾن ﻣﻧﻪ، ﻟﻘراءة اﻟﻣراﺟﻊ ﻟﻬم وﻛﺗﺑﻬم،  :ﻟﻠﻣﻛﻔوﻓﯾن وﻗف آﻟﺗﻲ ﻧﻘطﺔ - 
  .ﻋﺑر أﺷﺧﺎص ﺗطوﻋوا ﻟﺗﺳﺟﯾل ﻗراءﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﻛﻔوﻓﯾن
ﺧﺻص ﻟﺗﻧظﯾم اﻟرﺣﻼت واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟم، وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻟﻸﯾﺗﺎم واﻟطﻠﺑﺔ  ﻧﻘدي وﻫو وﻗف :وﻗف اﻟرﺣﻼت - 
  .ﺿﻌﺎف اﻟدﺧل، وﺗﻌرﯾﻔﻬم ﺑﻣﻌﺎﻟم وطﻧﻬم، وﺗﺎرﯾﺧﻬم، واﻋﺗزازﻫم ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟدوﻟﺗﻬم
ﻫذا اﻟوﻗف ﯾدرب اﻟﻧﺳﺎء، ﺛم ﯾﺳﺎﻋدﻫن ﻓﻲ اﻣﺗﻬﺎن ﺻﻧﻌﺔ : وﻗف ﺗدرﯾب اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣرف واﻟﻌﻣل - 
وﯾﺗم اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻣن ﺧﻼل أوﻗﺎف ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻬذا  .ﺎلوﺣرﻓﺔ ﻣن اﻟﺣرف، وﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟ
  .اﻟﻐرض
، ﻷن ﻣن اﺣﺗرق ﺑﯾﺗﻪ ﯾؤﻣن ﺑﻘدر اﷲ ﻋز وﺟل، ﯾﻘوم أﺻﺣﺎب وﻗف ﻧﺣن ﻣﻌك ﻟﻣن اﺣﺗرق ﺑﯾﺗﻪ - 
  . اﻟﻣﻌروف واﻟﺣﺳﻧﺎت ﺑﺗرﻣﯾم وﺑﺑﻧﺎء اﻟدار ﻓورًا وﺗﺟﻬﯾزﻫﺎ وﺗﺄﺛﯾﺛﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺷﺗﻪ
ﻟﯾﺻرف ﻣن رﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾف اﻟﺑﺣﯾرات،  اﻟﻧﻘدي ﺧﺻص اﻟوﻗف وﻗد :وﻗف ﺗﻧظﯾف اﻟﺑﺣﯾرات - 
واﻟذي ُﯾﻌد ﻣوردًا  ﺎﺋﺢوﻟﺟذب اﻟﺳ. ﻫﻬﺎ، وﺗﺳﻬﯾل ﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور ﺑﻬﺎواﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻟﻬﺎ، واﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻣﯾﺎ
  .اﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ ﻣﻬﻣﺎ ً
 8، ﺗﺣوي اﺳطﻧﺑولﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ  وﻫﻲ ﻣن اﻟﻣدارس: وﻗف ﻣدرﺳﺔ ﺟوﺷﻛن - 
  . ﻣﺑﺎن، ﺗﺗﺑﻊ ﻓﯾﻬﺎ أﺣدث اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﺣﻘﻘت ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟواﺋز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوﻗف ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن اﻟﻣوروﺛﺎت اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ ﺟﯾل، وﻗد ﻛﺗب ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺎﺻر دوﻟﺔ ﻣﺎ، أو ﯾﻧﺗظر وﻛﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺣﺗﻰ . ﺑﺄﻧﻪ ﻗد أوﻗف ذﻟك اﻟوﻗف ﻣن ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺧﺎص: وﻗﻔﯾﺎﺗﻪ
ك اﻟﻔﻌل ﻛﺎن اﻹﻣداد ﻟﻔﺗﺣﻬﺎ، ﯾﺄﻣر ﺟﻧودﻩ ﺑﺷق اﻟطرق وﺣﻔر اﻵﺑﺎر وﯾﻘﯾم ﻓﯾﻬﺎ اﻷوﻗﺎف، وﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳﺄل ﻋن ذﻟ
  .ﻋﻣﺎر اﻷرضﺈﻧﺣن ﻣﺄﻣورون ﺑ: ﯾﻘول
  
  
                                                           
  .20:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳ، رواﺋﻊ ﻣن اﻷوﻗﺎف اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ، ............ - 1
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  .اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻸوﻗﺎف ﺗﻧﻣوياﻟدور اﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﺣﺳب، وٕاﻧﻣﺎ ﺳﻌت ﻟﺗطوﯾرﻩ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﻘﻟم ﺗﺣﺗﻔظ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣوروث اﻟوﻗﻔﻲ ﻋن   
  .ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑدورﻩ اﻟﺗﻧﻣوي، وﻧذﻛر ذﻟك ﻓﯾ
  .ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸوﻗﺎف: اﻟﻔرع اﻷول
ﻛﺎﻓﺔ ﻗطﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻟﻌل اﻟﺗرﻛﻲ وﻋﻠﻰ آﺛﺎر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  وﻗف اﻟﻧﻘديﻟﻠ
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺑﯾﺋﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ آﻣﻧﺔ  ،ر واﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻵﺛﺎر ﺗﺣﻘﯾَق اﻻﺳﺗﻘراﻣن أﺑرز ﻫذﻩ 
، اﻷﻣر اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣﻌﻪ اﻟﻌﻣُل اﻟﺧﯾري ﯾﻣﺛل ﻋﻣًﻼ ﻣﻧظًﻣﺎ وِﻋﻠًﻣﺎ ﻗﺎﺋًﻣﺎ ﺑذاﺗﻪ ُﯾدرﱠس ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﻬوض 
    1.، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺟرد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ ﺗﺑرﻋﺎتﻓﻲ أرﻗﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻟم ﯾُﻌْد ُﯾﻧَظر إﻟﯾﻪ ﺑﺳﻠﺑﯾﺔ
ﻟﻘد ظﻠت اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿت ﻓﯾﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﻗف ﺗﺟﺎرﺑﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب ﺑﻠدان اﻹﺳﻼم 
ﻓﺔ، ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺎت أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻟوزارات ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ، أو و اﻧﻌﻛﺎﺳًﺎ طﺑﯾﻌﯾًﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻣوال اﻟﻣوﻗ
، ﺑﺣﯾث ﺗﺿﻣن ﺣﺳن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﺳﺗﻐﻼل ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺑﺎﻟطرق اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺑطرﯾق ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر، ﺑﺻﯾﻎ 
  2.ﺷرﻋﯾﺔاﻟ
ل واﻟﻘدس واﻟﻘﺎﻫرة وﻣدن أﺧرى إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﺳﺟﻼت اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﺳطﻧﺑو وﺗﺷﯾر 
م  2181ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات . اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻣﺟﻣوع أراﺿﻲ اﻷوﻗﺎف ﺗﻐطﻲ
ﻣن أﺻل ( اﯾﻛر = 59.0  ﻓدان )ﻓدان، 000006أن اﻷوﻗﺎف ﻣﻣﺛﻠﺔ  أظﻬر ﻣﺳﺢ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺻرم 3181و
ﻓﻲ ﻋﺎم  وﻗﻔﺎ 345ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷوﻗﺎف ﻣن اﻟﻣﺳﺟد اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ﻣﻠﯾون ﻓدان؛ ﻓﻲ 5.2 ﻣﺟﻣوﻋﻪﻣﺎ 
اﻟﺗﻲ  ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾنوﻗﻔﺎ  332ف ﺎوﻗﻛﺎن ﻋدد اﻷ؛ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﺎن ﻧﺣو ﺛﻠث اﻷراﺿﻲ اﻷوﻗﺎف؛ وأﺧﯾرا م1481
اﻟﺗﻲ و  ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻗف  29 ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺧﺎﺻﯾﺔ  098اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ،م 61ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن ﺣﺗﻰ ﺳﺟﻠت
وﻫذا  .اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻫو ﺑﻧﺎء اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ، واﻟﻐرض اﻟوﻗف ﻋﺎﺋدات ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﺻﯾﺔﺧ  801 ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ
ﺗﻣوﯾل ﻣﺻدر ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻠ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﻫذا ﻣﻊ .، اﻟدﻋﺎةاﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟدراﺳﺎت ، اﻷﺋﻣﺔ رواﺗب ﻋﺎدة ﯾﺷﻣل
اﻟطﺑﻘﺔ  أن ﻣن ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣواﻗف ﻛﺎﻧت داﺋﻣﺎاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟزﻋﻣﺎء اﻟدﯾﻧﯾﯾن و 
ﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ  ،م0381ﻓﻲ ﻋﺎم  ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر اﺣﺗﻼل، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل. اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ
                                                           
، ﺗﺎرﯾﺦ  8hs6e0t93zzxi#/76895/0/erutluc/ten.hakula.www//:ptth :اﻟراﺑط، ، ﻣوﻗﻊ اﻷﻟوﻛﺔﺑﺎﻟوﻗفﻣﻘﺎﻻت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻛوﺟك،  - 1
  .20:، ص00:01، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 4102/80/90: طﻼعاﻻ
 :اﻟراﺑط، ، ﻣوﻗﻊ اﻷﻟوﻛﺔﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﯾري ﻓﻲأﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ اﻟﻧﺟﺎر،  - 2
  .10:، ص00:01، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 4102/80/90: طﻼعﺗﺎرﯾﺦ اﻻ  88hs6e0t93zzxi#/6895/0/erutluc/ten.hakula.www//:ptth
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  1 .اﻟﻌﻘﺎرات اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻗﻣﻊ اﻟزﻋﻣﺎء اﻟدﯾﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﻗﺎﺗﻠوا ﺿد اﻻﺣﺗﻼل ﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰاﻻﺳ
  .ﺗرﻛﯾﺎﺑ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻗﺎفﻸ اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻼﻣﯾﺔ ﺗﺧﻔﱢف ﻋن ﻛﺎﻫل ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻷوﻗﺎُف اﻹﺳ إن ﺗﻌدﱡد ﻣﺟﺎﻻت اﻟوﻗف ﯾﻣﺛﱢُل ﺻور اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
وﻻ ﺷك أن ذﻟك ﯾدﻓﻊ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺑذل اﻟﻣزﯾد  .ت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻛﺑﯾًرا ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻ ﺎﻋﺑﺋاﻟدوﻟﺔ 
ﻣن اﻟﺟﻬود ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺗﺣﻘﱢق اﻟﻣزﯾد ﻣن 
  .ﻓرص اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺷﻐﯾل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﻛﺎن، وأﺻﺑﺢ  اﻟﻧﻘدي ﺳﺎﻫم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﻣوال اﻟوﻗف
اﻟﻣﻣول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻷﻏﻠب ﻗطﺎﻋﺎت وﻣراﻓق اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وأﺳﻬم ﺑﻬذﻩ اﻟرؤﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗرﻓﺔ 
اﻟﻧﻬﺿﺔ واﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎ ًواﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، وﻣن ﺧﻼل اﺧﺗراق ا
  2.ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن أﻏﻠبﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، و واﻟﺳﯾ
 اﻹﺳﻼم، اﻟوﻗف ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﯾراداتﻻ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر ﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾمﻓﻘد  ذﻟكﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن و 
 ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻧﺟد. اﻟﺗﺑرﻋﺎتاﻷوﻗﺎف و  اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺧﻼل ﺗم ﺗﻣوﯾل وﻗد، ﻟﻠﻣﯾﻼد اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻓﻲ أواﺋل اﻟﻘرن
 ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن  )7151-9421(اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك و   )9421-1711( نﯾﯾوﺑﯾاﻷاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻋﺻر  اﻷوﻗﺎف
 نﻣﻣﺎﻟﻲ ﺑدﻋم  اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻣوﻟﻬﺎ اﻷوﻗﺎف ﻛﺎﻧت، واﻟﺗﻲ اﻟﻌﺷرﯾن ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن ﻣدرﺳﺔ  46اﻟﻘدس ﻓﻲﻛﺎن و  .وﻣﺻر
، وﻛﺎن ﺗﻣوﯾﻠﻪ م279 ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ ﺗﺄﺳﺳت اﻟﺗﻲ رﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﻛﻣﺎ ﻧﺟد . وﺳورﯾﺎ ﺗرﻛﯾﺎ، ﻓﻠﺳطﯾنﻓﻲ  اﻷوﻗﺎف
  3.اﻟﻧﻘدي ﻣن ﻋﺎﺋدات اﻟوﻗف
ﻓﻲ اﻟﺳﺟون، وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك  ﻓﺋﺔ اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن واﻷﯾﺗﺎم واﻷﺷﺧﺎصﻛﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ تﺷﻣﻠﯾرادات اﻟوﻗف ﻹﻣن اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷﺧرى 
ﻸطﻔﺎل ﻓﻲ اﺳطﻧﺑول، اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻟاﻟوﻗف اﻟﺻﺣﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺳﯾﺳﻠﻰ  وﻧﺟد ﻣن. اﻷطﺑﺎء واﻟﻣﺗدرﺑﯾن واﻟﻣرﺿﻰ
ﻫداف اﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﺷﻛﺎل واﻟﻣﺗﻌدد اﻷﻣن اﻟﺗراث اﻟوﻗﻔﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ  أﺧرى ﻧﻘدﯾﺔ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ أوﻗﺎف .8981ﻓﻲ ﻋﺎم 
  4 .واﻟﺧﺻﺎﺋص
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  .ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﻘدي اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗفﺻﯾﻎ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، وﺟدت أوﻗﺎف ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺧص اﻟﻌدﯾد ﻣن  اﻟﻧﻘدﯾﺔ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف  
  .اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﻣﺟﺎﻻت ﻧذﻛر ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
  .اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
 .واﻟﺻﺣﺔﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم  - 1
، "اﻟوﻗف اﻟدﯾﻧﻲ"ى ﻧﺻﯾب ﻫﺎم ﻓﻲ أﻣوال ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﻲ اﻷﺧر 
ﻓﻲ داﺧل  -ﻣﺛل ﻛﻠﯾﺎت اﻹﻟﻬﯾﺎت وﻣدارس اﻷﺋﻣﺔ واﻟﺧطﺑﺎء- ﺣﯾث ﯾﻣﺗﻠك ﻋددا ﻣن اﻟﻛﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﻣدارس 
ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ داﺧل وﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻫد ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺻروﻓﺎت دورﯾﺔ، وﯾﺻل . وﺧﺎرج ﺗرﻛﯾﺎ
 .ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ﻧﺻف ﻣﻠﯾون طﺎﻟب وطﺎﻟﺑﺔ
أﻟف طﺎﻟب ﯾدرﺳون ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎت وﻣدارس اﻟوﻗف ﺑﺟﻣﻬورﯾﺎت روﺳﯾﺎ وآﺳﯾﺎ  51ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺣواﻟﻲ 
أذرﺑﯾﺟﺎن وﺗرﻛﻣﻧﺳﺗﺎن وﻗﺎزاﺧﺳﺗﺎن وﻗﯾرﻏﯾزﺳﺗﺎن وأوزﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وطﺎﺟﯾﻛﺳﺗﺎن، ﺗﺗﺎرﺳﺗﺎن، داﻏﺳﺗﺎن : اﻟوﺳطﻰ ﻣﺛل
وﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ وروﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﯾوﻧﺎن  (ﺟﻣﻬورﯾﺗﺎ آﺑﺧﺎزﯾﺎ وأﺟﺎرﯾﺎ)وﺟورﺟﯾﺎ ( ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻘرم)ﻛردﺳﺗﺎن، وأوﻛراﻧﯾﺎ وﺑﺎش 
أﻟف ﻛﺗﺎب ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ  544ووﻓﻘﺎ ﻟﻣوﻗﻊ وﻗف اﻟدﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻘد طﺑﻊ اﻟوﻗف وﺑﺎع . وﻗﺑرص اﻟﺗرﻛﯾﺔ
  1.6991اﻟطﻼب ﺑﺗﻠك اﻟﻣدارس ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﺑﺳﺑب أن ﻋبء اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ  اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲﺎت ﺟﺎﻣﻌاﻟ دﻣﺞوﻗد ﻗﺎﻣت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ، و ﻣن أﺟل زﯾﺎدة ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾمء ﻓﺗﻘﺎﺳﻣت اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌب ،أﺻﺑﺣت أﺛﻘل
 ،اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،ﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻﻧﺿﻣﺎم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺟو ﻓﻬﻲ ﺗﻘدم ﻟﻠطﻼب اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ،  ﺔ،ﻣﻬﻣ
  .، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻓرص اﻟﻌﻣل ﺑﻌد اﻟﺗﺧرجﻊ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺧﺎرجاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾو اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
  2:ﻫﻲﺛﻼث ﻣوارد رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟ ﺗﻣول وﻓﻘﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن
  ؛(اﻟواﻗﻔﯾن) اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف ﻣﺎﻧﺣﻲﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  - 
  ؛ﺳﺗوﻓﺎة ﻣن اﻟطﻼب اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔﻣاﻟرﺳوم اﻟ - 
 .اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ - 
واﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﻣوارد اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ  ،اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠواﻗﻔﯾن اﻟﻣورد
ﻋﻠوم  :اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻷﻣوال ﻣﺛلو  ﺔاﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟدﻗﯾﻘاﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ 
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 - ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن  ، ﺗﻔوق ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎوﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻣﺟﺎﻻت ﺑﺣﺛﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ،واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ، اﻟﻔﺿﺎء
 ؛ﻗدرات اﻟﺣﻛوﻣﺎت
ﻣﺎﯾو اﻟطﺑﻲ، وﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  92أﻣﺎ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ودور اﻟﻌﻼج، ﻓﯾﻣﻠك اﻟوﻗف اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ، ﻣﺛل ﻣرﻛز 
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾرة، ﻓﺎﻟﻛﺷف اﻟطﺑﻲ ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن إﺳﺗﺎﻧﺑول، ﺣﯾث ﯾﻘدﻣﺎ ﺧدﻣﺎت طﺑﯾﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻼﺋم اﻟﺷراﺋﺢ ا
  .وﻫو ﻣﺑﻠﻎ ﻟﯾس ﻛﺑﯾرا ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻷﺧرى( دوﻻرا 07-53)ﻣﻠﯾون ﻟﯾرة  001- 05
  .ـــ وﻗف ﺗﻘﯾﯾم ﺟﻬود اﻟﻣرأة 2
ﺣﯾث ﺳﻧﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ، وﺗﻘوم أﯾﺿﺎ ﺑﺗطوﯾر اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات  03أي ﻗﺑل  6891ﺗﺄﺳس ﻫذا اﻟوﻗف ﻓﻲ 
ﻣﻊ أﺳرﺗﻬﺎ وﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ وﻛذﻟك ﺗﺗﻌﻠم ﺑﻌض اﻟﻣﻬن واﻟﺣرف اﻟﯾدوﯾﺔ  ﻰ ﻟﻠﻣرأة اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ﻛﻲ ﺗﻧﺳﺟمﺗﺣﺎول أن ﺗﻌط
ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣرأة ﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ داﺧل أﺳرﺗﻬﺎ و داﺧل ﻣﻧطﻘﺗﻬﺎ وذﻟك ﻣن أﺟل 
ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل  ﻲﻊ ﺑرؤﯾﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺣﯾﺎة وﺗﻌﺗﻧﺗرأة ﺗﺗﻣﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟﻣ. ﺗطوﯾر اﻷﺳرة واﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ آن واﺣد
ﺗﻛﻣن ﻓﻲ زواﯾﺎ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﯾدي  ﻲﺻﺣﯾﺢ واﻷﻓﺿل ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗدﻗﯾق وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺣل اﻟ
ﻛﺎﻧت ﻣوﻗوﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل  0391ﻣن اﻟﺻﻧﺎﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺳﻧﺔ % 72اﻟﻧﺳﺎء أﯾﺿﺎ، ﻫل ﺗﻌﻠم أن 
  .اﻟﻧﺳﺎء، أرﯾد أن أﻗول أن ﻓﻛرة ﺗﺄﺳﯾس اﻟوﻗف ﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻛرة ﻗدﯾﻣﺔ ﻣﻧذ ﻋﻬد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
 .ﻣﻛﺎﺳب اﻟﻌﻣرة واﻟﺣﺞ- 3
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻧظﯾم رﺣﻼت اﻟﺣﺞ واﻟﻌﻣرة ﻓﺈن وﻗف اﻟدﯾﺎﻧﺔ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾب اﻷﺳد أﻣﺎ ﻗطﺎع 
أﻟف ﺷﺧص، ﻓﺈن وﻗف  002وٕاذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺣﺟﺎج واﻟﻣﻌﺗﻣرﯾن اﻷﺗراك ﯾﺻل ﺳﻧوﯾﺎ إﻟﻰ . ﻣن ﺗﻠك اﻟرﺣﻼت
وﻻر د 006دوﻻرا ﻟﻠﺣﺞ، و 0571أﻟف ﺷﺧص ﻣﻧﻬم، ﯾﺳددون ﻣﺗوﺳطﺎ ﯾﻌﺎدل  08اﻟدﯾﺎﻧﺔ وﺣدﻩ ﯾﺄﺧذ ﺣواﻟﻲ 
 05أﻟف ﺣﺎج، و 03ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎ، ﺑﺣﺳﺎب ﻧﺻﯾب  001ﻟﻠﻌﻣرة، أي ﻫﻧﺎك إﯾراد ﯾﺻل ﻟﻠوﻗف ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 
  .أﻟف ﻣﻌﺗﻣر
  1.(em koy esmik)وﻗف أﻻ ﯾوﺟد أﺣد  -4
ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻬدف ﺗﻘدﯾم اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻟﻠﻔﻘراء  2002، ﺗﺄﺳﺳت ﻋﺎم ﻷﺣد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ اﺳمﻫو 
واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ واﻟوﻗوف ﻣﻌﻬم ﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم وﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺟﻣﻊ اﻟﺗﺑرﻋﺎت ﻣن 
 ﻣن نﻣﺗﺿررﯾاﻟأﻫل اﻟﺧﯾر واﻟﻣﺗطوﻋﯾن، ﺑﻌد ذﻟك اﻧﻔﺗﺣت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺳﺎﻫﻣت ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌوﻧﺔ إﻟﻰ 
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وٕاﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن إﺛر اﻟﻣﺟﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟم، وﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻘول أن اﻟﻛوارث 
                                                           
وﺛﯾﻘﺔ وﻗﻔﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء، وﻗد ﺳﺑق ﻟﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل ذﻛر وﻗﻔﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﺔ  9302وﺛﯾﻘﺔ وﻗﻔﯾﺔ  00003 ﺎﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎأرﺷﯾف اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ ﯾﺣوي  
  .وﻏﯾرﻫم ﻗﻔت واﻟدة اﻟﺳﻠطﺎن ﻣراد وواﻟدة اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد واﻟﺳﻠطﺎﻧﺔ ﺣﻔﯾظﺔو وﻟﻘد أ( ﻣﻬري ﻣﺎﻩ)ﻧوﻧﻲ واﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎﻧﺔ ﺧرم زوﺟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻘﺎ
 .23:p ,3102 , 92 iyaS , inaceyeh nazamar edem koy esmik ,em KoY esmiK, inetlub rebeH-1
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ﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو ﻣﺷروع ﺷﺧﺻﺎ، وأﻫم ﻣﺷروع إﺑداﻋﻲ ﻋرﻓﺗ 000069ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟذﯾن ﺗﺑرﻋوا ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻠﻎ 
اﻟﺣﺎل ﻟﺗﻘدﯾم  ﻣﻌﺳرةﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﺗﺂﺧﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروع ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺂﺧﻲ ﺑﯾن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﯾﺳورة اﻟﺣﺎل 
  ارﺗﺑﺎطﺗطﺑﻘﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ﻫو  ي، وﻣﺑدأ اﻟﺗﺂﺧﻲ اﻟذاﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻬﺎ وﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋﻠﯾﻬﺎ
﴾ةﺧﻮ َﻮن إ ِﻨ ُﺆﻣ ِﺎ اﻟﻤ ُﻤ َﻧﱠ إ ِ﴿ﺑﺎﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ 
  .1
  .وﻗف اﻟﺗﺣري واﻹﻧﻘﺎذ -5
ﻣن اﻟﻣﺗطوﻋﯾن ﻣن ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء  اﻵﻻفﺣﯾث وﺻل  م،9991ﻋﺎم ل أﻏﺳطس اﺗﺄﺳس ﻫذا اﻟوﻗف ﺑﻌد زﻟز 
ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟزﻟزال ﺑﯾﻧﻬم ﻧﺳﺎء وطﻠﺑﺔ وﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ وأﺻﺣﺎب اﻟﺷرﻛﺎت ورﺟﺎل ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻬن 
  .واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت وﻣن ﻛل اﻷﻋﻣﺎر
 
  .ﻧﻘطﺔ ﻟﻠﻣﻛﻔوﻓﯾن ﻲوﻗف آﻟﺗ-6
ﯾﺗﺳﻧﻰ ﺗﺄﺳس ﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣروﻣﯾن ﻣن ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺑﺻر، ﻓﻘﺎم اﻟوﻗف ﺑﻔﺗﺢ ﻣﻛﺗﺑﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
أﻋدت ( تاﺳﺗودﯾوﻫﺎ)ﻓﻲ  ﻟوﻗف ﺑﻘراءة اﻟﻛﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻔوﻓﯾنﯾﻘوم ﻣﺗطوﻋﻲ ا ﺣﯾث .ﻣطﺎﻟﻌﺔ اﻟﻛﺗبﻣﻛﻔوﻓﯾن ﻠﻟ
، وﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﻛﻔوف ﻟﺳﻣﺎع ﻛﺗﺎب ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ، وﻣراﺟﻌﺔ «ﺳﻲ دي»ﺧﺻﯾﺻًﺎ ﻟذﻟك، وﺗوﺿﻊ ﻓﻲ ﻗرص ﻣﺿﻐوط 
  .أوﻗﻔﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻓﻛرة وﻗف اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن وﻗف اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲأي ﻓﺻل ﻣﻧﻪ، 
   .وﻗف اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ-7
ﺗﺄﺳس ﻣن أﺟل ﻣد ﯾد اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  إﻟﻰ اﻷﯾﺗﺎم واﻟﻼﺟﺋﯾن واﻷراﻣل واﻟﺟرﺣﻰ 
واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﻠون ﯾﻘدم اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻣن اﻟﺣروب واﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﻻ ﺗﺟﻌل اﻋﺗﺑﺎرا ﻟﻠدﯾن واﻟﻘوﻣﯾﺔ 
ﻣﻧﻬﺎ إﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺑﻘﯾﺔ ﻏﯾر  75دوﻟﺔ  021اﻟﺧدﻣﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن إﯾﻣﺎﻧﻪ وﻣن ﻣﺑﺎدﺋﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﺗﺗواﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
ﻧظﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ رﺣﻠﺔ إﻏﺎﺛﺔ إﻟﻰ ﻏزة ﻟﻛﺳر  م،0102، ﻓﻲ ﻣﺎي 2إﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗﻌﻣل ﺑﻧﺷﺎط داﺋم وﻣﺳﺗﻣر
، ﻋﻧوان ﻫذﻩ إﻟﯾﻪ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣوﻟﻪ وﻟﻔت  اﻟرأيوﻛﺳب  اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ اﻻﺣﺗﻼلاﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل 
ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻣﯾت ﺑﺄﺳطول  ضار ﺗﻋم ادوﻟﺔ  ﺗ 63اﻟرﺣﻠﺔ اﺗﺟﺎﻫﻧﺎ ﻓﻠﺳطﯾن ﺷﺎرﻛت ﻓﯾﻬﺎ ﺛﻣﺎن ﺳﻔن ﻣن 
   3.اﻟﺣرﯾﺔ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻔﺗﺢ اﷲ ﻛوﻟن-8
ﺑذل ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﺣﺳب ﺑل اﻟوﻗف ﻋﻧدﻩ ﯾﻌﺗﻣد  أوﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎق اﻟﻣﺎل  ﻛوﻟن ﻌﺗﻣد ﻣﻔﻬوم اﻟوﻗف ﻋﻧدﯾ ﻻ
                                                           
   .01:اﻵﯾﺔ ،ﺳورة اﻟﺣﺟرات -1
   .10:، ﺗرﻛﯾﺎ، دون ﺳﻧﺔ، دون طﺑﻌﺔ، ص، إﯾﻬﺎﻫﺎ ﻛﺗﺎب، إﺳطﻧﺑولاﻟﺧﯾر ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن، وﻗﻔﯾﺔ اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  -2
  .92-42:، ص ص2102، 1ﺧﻠﯾل إﺑراﻫﯾم ﻗﺷﺎر، إﯾﻬﺎﻫﺎ ﻛﺗﺎب، إﺳطﻧﺑول، ط: ﺗرﺟﻣﺔ، (أﺳطول اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻐزة)ﻣﺎﻓﻲ ﻣرﻣرة وﻗﻔﯾﺔ اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،  -3
   .ﻣﺟﻠﺔ ﺑروﺳﺑﯾﻛت اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﻬورةﻠﺔ ﻓورﯾن  ﺑوﻟﯾﺳﻲ اﻟﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﻣﺟ، م 8002ﻲ اﻹﺟراء اﻟذي أﺟرﺗﻪ ﺳﻧﺔ إﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ أﻫم ﻣﺋﺔ ﻣﺛﻘف ﻓ
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أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  إذ ﯾرى، 1ﻋﻠﻰ ﺑذل اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣر واﻟﻌﻠم واﻟﻬﺟرة ﻋن اﻟوطن ﻷﺣﯾﺎء ﻧﻔوس اﻵﺧرﯾن
ﻓﻧذر ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻌﻠم واﻟﻌﻣل ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻣﺷروع  ﺗﻼفﺧواﻻﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺛﻼث ﻋﻠل ﻛﺑرى وﻫﻲ اﻟﺟﻬل واﻟﻔﻘر 
  2.ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم أي ﻣﺟﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟرﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺗرﺑوي ﻣﺗﻛﺎﻣل وﺣث اﻷﺛرﯾﺎء ﻋﻠﻰ  
ﺑﻐرب ﺗرﻛﯾﺎ  أزﻣﯾرﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟطﺑﯾ اﻟﺧﺎﺻﺔ "ﯾﻣﺎﻧﻠر"أول ﻣدرﺳﺔ ﺗم ﻓﺗﺣﻬﺎ ﻣدرﺳﺔ  وﻛﺎﻧت
ﻟﺗﻲ ، وﻫﻛذا ﺗواﻟﻰ ﻓﺗﺢ اﻟﻣدارس اﻓﻲ إﺳطﻧﺑول ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ( ﻟﺧﺎﺻﺔﻣدارس ﻓﺎﺗﺢ ا)ﺑﻌد ذﻟك ﻓﺗﺣت  2891ﺳﻧﺔ 
ﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﻣدارس  008، وﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗم اﻓﺗﺗﺎح دوﻟﺔ 031ﻣدرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن  0001 ﻲﺑﻠﻐت ﺣواﻟ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻣدن اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎتدرﯾب ﻣن ﻣراﻛز اﻟﺗﻣﻬﯾد واﻟﺗ ﻣرﻛز 005واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
  3 .ﻟﻠطﻼب وﻋﺷرات اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
  .وﻗﻔﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ-9
؛ ﺣﯾث ُﯾدﻓن ﻓﺎﺗﺢ «ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ»ﻓﻲ اﻟﻘﺳطﻧطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ، وﻓﻲ اﻟﺣﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، وﻋﻠﻰ ﻣﻘرﺑﺔ ﻣن ﻣﺳﺟد 
ﺧﯾرﯾﺔ، وﻣدارس ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻌﺻرﯾﺔ ات وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺳطﻧطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ، واﻟذي ﺗﺣﯾط ﺑﻪ ﻣﺑر ّ
« اﻟﻔﺎﺗﺢ»واﻟﻔﻧون اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻫﻲ ﻣن أرﻗﻰ اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﻘرﺑﺔ ﻣن ﻣﻛﺗﺑﺔ 
، وﻫﻲ أول ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﯾﺗم «ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ»ذات اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ؛ أﻗﯾﻣت ﺟﺎﻣﻌﺔ 
   4.ﯾﺔاﻟﺗدرﯾس ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑ
  .اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎﺗﺟرﺑﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ  003وﻗﻊ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﺗﻔﺎق ﺗﻣوﯾل ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ 
ﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺈﻧﺷﺎء أول ﺑﻧك اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، وﺳﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻹاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺗرﻛﯾﺎ ﻷﻏراض وﻗﻔﯾﺔ، وﺳﺗﺧﺻص أرﺑﺎح ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟرﻓﺎﻩ  إﺳﻼﻣﻲ ﺗﺷﺎرﻛﻲ ﻓﻲ
ﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل  وﺟﺎء ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق. اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء ﺗرﻛﯾﺎ
ﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ وﻣواﺻﻠﺔ ﻟدﻋم ﻗطﺎع اﻷوﻗﺎف، اﻟذي ﯾدﻋم ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬ
  .اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي
م، ﺑﺛﻼﺛﺔ أو ﺧﻣﺳﺔ ﻓروع، 5102ﻧﺷﺎطﻪ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ ( ﺑﻧك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوﻗﻔﻲ)وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑدأ اﻟﺑﻧك 
                                                           
ﻷوﻗﺎف، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، اﻟﻛوﯾت، ، ﻣﺟﻠﺔ ا"(ﺟﺎذم اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﺗﺢ اﷲ ﻛوﻟن ﻧﻣو ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺛﻘف واﻟﻌﺎﻟ)واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧظرة ﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟوﻗف " ،ﻋﻠﻲ ﻛراﻣﺎﻧﻠﻲ -1
  .191:، ص22اﻟﻌدد 
   .21:، دون ﺗﺎرﯾﺦ، ص11، ﻣﺟﻠﺔ ﺣراء، إﺳطﻧﺑول، ﺗرﻛﯾﺎ، اﻟﻌدد "اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺟدﯾد"، ﻣد ﻓﺗﺢ اﷲ ﻛوﻟنﻣﺣ -2
   .891: ، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﻋﻠﻲ ﻛراﻣﺎﻧﻠﻲ،  -3
 ten.hakula.www:  ، ﻣوﻗﻊ اﻷﻟوﻛﺔأول ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗرﻛﯾﺔ ﯾﺗم اﻟﺗدرﯾس ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث...ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢﺷﻌﺑﺎن ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم،  -4
  .5-1:، ص ص00:01، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 4102/80/90: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻵطﻼع
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  1.ﻓرﻋﺎ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ 922م ﺣواﻟﻲ4202ﻋﻠﻰ أن ﯾﺻل ﻋدد اﻟﻔروع ﺑﺣﻠول ﺳﻧﺔ 
اﻟﻌﺻر، وٕاﻧﻣﺎ ﻫو  ةوﻟﯾد تﻟﯾﺳﻓﻬﻲ ﺗرﻛﯾﺎ  اﻟﻧﻘدي ﻗد ﺑدأت ﻓﻲ اﻟوﻗفﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن ﻓﻛرة 
 أن ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر، وﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ آﻧذاك ﻫو ﻣﻣﺗد اﻟﺟذور إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
   .ﺷﻛل أوﻗﺎف ﻧﻘدﯾﺔﻋﻠﻰ ﻗﺎﻣوا ﺑوﻗف ﺟزء ﻣن أﻣﻼﻛﻬم وأﻣواﻟﻬم ﺳﻼطﯾن اﻟو  اﻟﺷﻌب
وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺗﺟرﺑﺔ . اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذا اﻹرث ﺑل وﺗطوﯾرﻩ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﺳﻌت ﺗرﻛﯾﺎ
اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟم ﺗﺄﺧذ ﺑﺄﺳﻠوب اﺳﺗﺛﻣﺎري واﺣد وٕاﻧﻣﺎ ﻧﺟد أن اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗد ﺗم 
رﯾﺔ ﻋدﯾدة ﺗﻌﻧﻲ ﺎﺑﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺧﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك، وٕاﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﯾاﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻋن طرﯾق ﻓﺗﺢ ﺣﺳ
أﻧﺷﺄت اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻛﻣﺎ . ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﯾﺗم ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﻣن اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ
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  .اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎفﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻛوﯾت  : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
ﺑﺎﻟوﻗف وطرق اﻫﺗﻣﺎم ﻣﺗزاﯾد  ﻬﺎراﻓﻘﺧﯾرة ﻧﻬﺿﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻷاﻬدت اﻟﻛوﯾت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات ﺷ
إدارﺗﻪ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ، وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻧوﺿﺢ أﺳﻠوب اﻹدارة اﻟذي ﺗﻌﺗﻣدﻩ اﻟﻛوﯾت ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، وﻗد 
ﻷول ﺣول ﻧﺷﺄة اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻹدارة اﻟوﻗف ﻗﺳﻣﻧﺎﻩ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣطﺎﻟب، ا
  .واﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ، أﻣﺎ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻛﺎن ﺣول اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ
  .ﻧظرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﻋن  اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔﯾﺗطرق ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻧﺷﺄة اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت، واﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف   
 .إدارة اﻟوﻗف واﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ
  .ﻧﺷﺄة اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت: اﻟﻔرع اﻷول
 ﺣﯾث ﻛﺎن اﻷﻫﺎﻟﻲ ﯾﺑﻧون اﻟﻣﺳﺎﺟد وﯾﻘﻔون ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻧﺷﺄ اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت ﻣﻊ ﻧﺷﺄة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ،  
ﯾرﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺦ  ﻟك ﻣﻣﺎ ذﻛرﻩ ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﯾن ﻓﻲ أن أول وﻗف ﻣوﺛق ﺑﺎﻟﻛوﯾت ﻫو ﻣﺳﺟد اﺑن ﺑﺣر،وﯾﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ذ
   1.وﺗواﻟﻲ إﻧﺷﺎء اﻷوﻗﺎف ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت م،5961ﻫـ اﻟﻣواﻓق ﻟﻌﺎم 8011إﻧﺷﺎﺋﻪ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ ﻋﺎم 
 .ﻣن ﯾﻌﯾﻧوﻧﻬم ﻧظﺎرا وﻟﻘد ﺗﻣﯾزت ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻸوﻗﺎف ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻗﻔﯾن أو ﻣن طرف  
واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻗد . ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻏراض اﻟوﻗف ﺗﺣدد ﻋن طرﯾق ﺗﻠﻣس اﻟواﻗف ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺗﺣﻔﯾظ  ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺟد وﺗﺳﺑﯾل اﻟﻣﯾﺎﻩ، ف َﻗ ِﻣﻣﺎ و ُ .اﻟﻣزارع وﻏﯾرﻫﺎ ،اﻟﻣﺗﺎﺟر اﻵﺑﺎر، ﺗﻧوﻋت ﻓﺷﻣﻠت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ،
  .ﺎل اﻟﺧﯾراﻟﻘرآن وﺗوﻓﯾر اﻟﻛﺗب وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻋﻣوم أﻋﻣ
ﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ  وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ وﺟوﻩ اﻟوﻗف اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ اﻟﻛوﯾت ﯾﻌﺑر ﻋن أﺻدق دﻟﯾل ﻟﻠﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،  
 ﻊ ُﺳ َأن ذﻟك ﻟم ﯾﻠق اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻹرﺷﺎد واﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗﻧظﯾم ﻣن اﺟل دﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ واﻻﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة ﺗ َ
  .اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻛﺎﻧت ﻓﻘد . ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﻌظم اﻟﻧﺷﺎط أﻫﻠﯾﺎ طﺎ ﺣﺗﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن،ظل ﺟﻬﺎز دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ﺑﺳﯾ  
ﻟﻛن ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن  .اﻹدارة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟدﻓﺎع واﻷﻣن واﻟﺟﻣﺎرك وﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﺣري
ق ﻛﺎﻧت ﺗﻠك ﺑداﯾﺔ ﺗطور اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﺗﺳﺎع ﻧطﺎﺣﯾث وﻣﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺗﻐﯾرات وﺗﺣوﻻت ﺣﻔز اﻟﻛوﯾت 
ﻓﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن اﻹدارات اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت داﺋرة  .اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ ﻟﯾﻐطﻲ داﺋرة واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟوﻗف
وﻗد أﺧذت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ وﺿﻊ ﺿواﺑط وأﻧظﻣﺔ ﺗﻛﻔل ﺗطوﯾر اﻟوﻗف وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ  م،1291اﻷوﻗﺎف ﻋﺎم 
  .اﻟﺟواﻧب ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
                                                           
  .09:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻣﻬدي، ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾر اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،  - 1
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ٕاﻧﻣﺎ ﺳﻌت إﻟﻰ وﺿﻊ ﺑداﯾﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻘطﺎع اﻷوﻗﺎف ﺑدوﻟﺔ و ﻟﻰ ﻟم ﺗﻛﺗف اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧطوة اﻷو   
وﺗوﻓﯾر  ﺑﺄوﻗﺎف اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻣن ﺟﻬﺔ ﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ، ﺑﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم م8491ﻋﺎم ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم وﺗﺟّﺳد ذﻟك  .اﻟﻛوﯾت
وﻣن ﺛم ﺑدأ  1.وﻛذا دﻓﻊ رواﺗب اﻷﺋﻣﺔ واﻟﻣؤذﻧﯾن وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺟد ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻬﺎ،
ﺗطوﯾر وذﻟك ﺑﺗوظﯾف اﻟوﻗف ﻟأﻛﺑر  ﻣن إﻋطﺎء ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﻛن ﺣﺗﻰ ،اﻟﻌﻣل ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﺻﻼﺣﯾﺎت داﺋرة اﻷوﻗﺎف
ﻣﻊ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻛوﯾت دﺧﻠت داﺋرة اﻷوﻗﺎف ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﺣﯾث ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ و  .دور اﻟﻌﺑﺎدة وﻣﺳﺎﻋدة ذوي اﻟﺣﺎﺟﺔ
ﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻬﺗم ﺑﺈدارة ﺷؤون اﻷوﻗﺎف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷوﻗﺎف اﻟوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﺗﺷﻛﯾل أول ﻣﺟﻠس ﻟداﺋرة  وزارة،
 ﻓﻲ رﻓﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻗﺎف وﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﺟد وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن وﺗﻧﻔﯾذ ﺷروط اﻟواﻗﻔﯾن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
   2.م7591م، و ﻟراﺑﻊ ﻣرة ﻋﺎم 6591م، وﻣن ﺛم ﻓﻲ ﻋﺎم 1591م، وأﻋﯾد ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ ﻋﺎم 9491ﺳﻧﺔ 
 ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻠق اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﻓﻲ، ،3داﺋرة ﻟﻸوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟوزارة م ﺗم ﺗﺧﺻﯾص2691ﺟﺎﻧﻔﻲ  71ﻓﻲ و 
وﻋﺟزﻫﺎ ﻋن ﺗﻐطﯾﺔ اﻷﻣوال  واﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺿﺎؤل ﻋدد اﻷوﻗﺎف اﻟﺟدﯾدة وﻗﻠﺔ دﺧﻠﻬﺎ،
وﺗم  .م ﻟﺗﺻﺑﺢ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ5691 ﺳﻧﺔﺛم أﺿﯾﻔت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  4.اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ
   .إﺳﻧﺎد إدارة اﻷوﻗﺎف إﻟﻰ اﻟوﻛﯾل اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻟﻠﺷؤون اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
م ﺣﯾث ﺗم إﻧﺷﺎء ﻗطﺎع ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻸوﻗﺎف ﺑﺎﻟوزارة ﺑرﻋﺎﯾﺔ 2891وﺑﻘﯾت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣﺎل ﺣﺗﻰ ﺣﻠول ﻋﺎم 
  .اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف وٕادارﺗﻪواﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗراﺟﻌت  .وﻛﯾل وزارة ﻣﺳﺎﻋد
اﻟﻘطﺎع اﻟوﻗﻔﻲ أﺣد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﻧﻬوﺿﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن ﺣﯾث  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﯾﺿﺎ ﻛﺎن  
 .إذ ﺗم إﺻدار ﻗرارات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ رﺳم اﻷﻫداف وﺗطوﯾر اﻟوﺳﺎﺋل،
ﻼل ﺗﻠك اﻟﻘرارات ﺗﺿم ﻓرﻋﯾن أﺣدﻫﻣﺎ اﺧﺗص ﺑﺈدارة ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﺣت إﺷراف ﺻﺎرت اﻷوﻗﺎف ﻣن ﺧو 
  .واﻵﺧر اﺧﺗص ﺑﺈدارة اﻟﺷؤون اﻷﺧرى ﻟﻸوﻗﺎف ،«ﻣﺟﻠس اﻟﻣوارد اﻟوﻗﻔﯾﺔ»ﻣﺟﻠس ﺷﻛل ﺑﺎﺳم 
أدى ﺗﻧظﯾم اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو إﻟﻰ ﺑروز اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻣن   
ﻛﻣﺎ  .وﺗطوﯾرﻩ اﻟﺧﯾري ﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻔﺗﻘدﻫﺎ اﻟﻌﻣل ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺟذب ﻋﻧﺎﺻر ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻌﻣلاﻟﻣرو 
                                                           
اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، :اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎف ، ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر-اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺣﻠول-وﻻﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗفﻋﺑد اﷲ ﻣﺑروك اﻟﻧﺟﺎر،  -1
  .43:م، ص6002ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، 
  .19:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻣﻬدي، ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾر اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،  -2
، ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت: ﺎاﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗف وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﻓؤاد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻣر،  -3
 .61: ، ص3002أﻛﺗوﺑر  ،، اﻟﻛوﯾت5أوﻗﺎف اﻟﻌدد 
  .43:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﷲ ﻣﺑروك اﻟﻧﺟﺎر،  - 4
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ﻛﻣﺎ ﺑدأ اﻟوﻗف اﻟﺧﯾري ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺟزء ﻣن  اﺗﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟوﺣدات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟوﻗﻔﻲ،
  1.ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔإﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت ا
ورﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت  ﺗطﻠب اﻟوﻋﻲ ﺑواﻗﻊ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟوﻗف وﺗﺷﺧﯾص ﻋﯾوﺑﻪ، إن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ،  
وﺗﺟﻠﻰ ﻫذا اﻹدراك ﻓﯾﻣﺎ ﻋﻘد  .ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺑﻧﺎء اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﻌﻼج اﻟﺗﻘﻬﻘر واﻟﺗردي اﻟذي ﻟﺣق ﺑﺎﻟوﻗف
وﻛذا ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ  ﺻﻧﻊ اﻟﺣﺿﺎرة، ﻛﺗب ودراﺳﺎت ﺗﺗﺣدث ﻋن دور اﻟوﻗف ﻓﻲو  ﻣن ﻧدوات ﺣول اﻟوﻗف،
  2.ﺣﺎﺿرﻫﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻋودة ﻫذا اﻟدور
وﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟوزارة  ،إﻧﺷﺎء اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﺗموﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ   
ﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﻧﺷﺄت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻛﺟﻬﺎز ﺣﻛوﻣﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼ .اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟوﻗف
   .اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﻓق ﻟواﺋﺢ وﻧظم اﻹدارة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟوﻗف و طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣرﺳوم إﻧﺷﺎء اﻷﻣﺎ  
ﻘق اﻟﻣﻘﺎﺻد وﻛذا ﺻرف رﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﺷروط اﻟواﻗﻔﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﺣ ﺑﺷؤوﻧﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إدارة أﻣواﻟﻪ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ،
ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء ﻋن اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻓﻲ ﻣن أﺟل ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ وﺣﺿﺎرﯾﺎ ، ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎاﻟﺳﻌﻲ ﻟاﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠوﻗف و 
  3.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺑدأت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﺗﺗﺧذ ﻣﻧﺣﻰ ﺟدﯾدا  ﻣن ﻫﻧﺎ ﺑدأت اﻧطﻼﻗﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻘطﺎع اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت،  
  .وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛوﯾت،ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻪ ﻧظﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻋﻠﻰ 
   .ﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎفﻟاﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﯾﺗﻛون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت ﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ،  
 ﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ إﻟﯾﻪ،وﺗﻧظم اﻟﻌﻼ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟوﻗﻔﻲ،
ﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻹدارة اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﺗﺣرﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟوزارة ﻹ وذﻟك. ت ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتوﻋﻼﻗﺎت ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺎ
  4.اﻷوﻗﺎف
                                                           
  .39:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻣﻬدي، ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾر اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،  -1
  .98:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻟرﺣﻣﺎن، أﺣﻣد ﻋوف ﻣﺣﻣد ﻋﺑد ا -2
  .49:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾر اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،  ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻣﻬدي، -3
م،                                     6002اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، :، ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎفإﺣﯾﺎء اﻷوﻗﺎف اﻟﺧﯾرﯾﺔﻣﻌﺑد ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺎرﺣﻲ،  -4
  .81:ص
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اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﺗﻌددة ﻣن أﺟل دﻋم وﺗطوﯾر اﻷوﻗﺎف ﺑﺎﻟﻛوﯾت إﻟﻰ إﻧﺷﺎء اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗد أﺳﻔرت 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﯾﺋﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ أوﻛﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣن ، م3991ﺳﻧﺔ  752رﻗم ﻣﯾري ﻟﻸوﻗﺎف ﺑﻣرﺳوم أ
اﺧﺗﺻﺎص وزارت اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﺗﺛﻣﯾرﻫﺎ وٕاﻧﻔﺎق رﺑﺣﻬﺎ وﻓق 
ﻧﺷﺄت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻛﺟﻬﺎز ﺣﻛوﻣﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد 1.اﻟﻘواﻋد اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﺣﺗرام ﺷروط اﻟواﻗﻔﯾن
  .ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﻓق ﻟواﺋﺢ وﻧظم اﻹدارة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ
ﻣن ﻣرﺳوم إﻧﺷﺎء اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟوﻗف واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔطﺑﻘﺎ ﻟﻧص   
ﺻرف رﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﺷروط اﻟواﻗﻔﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻣﻘﺎﺻد  ﺑﺷؤوﻧﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إدارة أﻣواﻟﻪ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ، وﻛذا
  2.اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠوﻗف وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ وﺣﺿﺎرﯾﺎ ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء ﻋن اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺈدارة اﻷوﻗﺎف  م3991ﻧوﻓﻣﺑر 31ﻫﯾﺋﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أﻧﺷﺋت ﻓﻲ  ﻓﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﺗﻣﺛل
 .وﺻرف رﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺷرﻋﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟواﻗﻔﯾن وﻓﻲ إطﺎر أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ،
واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻗف واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ، اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻣن طرف ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﺟدد ﻣن أﺟل ﺻرف اﻟرﯾﻊ، وﻓق اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء ﻣؤﺳﺳﻲ ﻣﺗطور ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟذب واﻗﻔﯾن 
رﯾﺎدة اﻟﻔﻛر واﻟﺗطﺑﯾق .. رؤﯾﺗﻧﺎ: وﻗد رﺳﻣت اﻷﻣﺎﻧﺔ رؤﯾﺗﻬﺎ، ﺑﻘوﻟﻬﺎ .اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ داﻋم
  .اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﺷﻌﯾرة اﻟوﻗف، ﻛﺄداة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺣﻠًﯾﺎ، وﻛﻧﻣوذج ﯾﺣﺗذى ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻣًﯾﺎ
أن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗطوﯾر ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻓق أﺳﺎﻟﯾب  واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ 
ﺗﺣﻘق اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟوﻗﻔﯾﺔ وزﯾﺎدﺗﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، وﺗﺻل ﺑذﻟك ﻟﺗﻛون ﻧﻣوذﺟﺎ وﻣرﺟﻌﺎ ﻷﺳﻠوب اﻹدارة واﻟﺗﺳﯾﯾر
ﻓﻘﺎﻣت . ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻣل اﻟوﻗﻔﻲﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﺗواﺻل واﻷ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ،ﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﺟﻬﺎزﻫﺎاﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧظم واﻟﻠواﺋﺢ ا تووﺿﻌ ﻋتﺗﻧو ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت 
، اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟوﻗﻔﻲ رك ﻓﯾﻬﺎ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣناﻟﺗﻲ ﺷﺎ اﻟﺣوارات اﻟﻣوﺳﻌﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔﻋﻘد 
أﻫل اﻟرأي واﻟﻔﻛر، وﻛذﻟك اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺧﺻﺻﯾن ﻣن داﺧل اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، اﻟواﻗﻔون، واﻟﻣﺗ
   3.م7991 ﺟﺎﻧﻔﻲﻫـ اﻟﻣواﻓق 7141ﻓﻲ رﻣﺿﺎن  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔوﺛﯾﻘﺔ  وﺗّوج ذﻟك ﺑﺻدور، وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ
                                                           
  (.ﺑﺗﺻرف) 61: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ..."اﻟﺗﺣدﯾﺎت"ﻓؤاد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻣر،  -1
  .49:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻣﻬدي، ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾر اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،  -2
  01:، ﻣوﻗﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، اﻟﻛوﯾت، صدوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ﻋرض ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟوﻗف ﻓﻲداﻫــﻲ اﻟﻔﺿﻠـــﻲ،  - 3
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  1:ﻣن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﯾن اﺛﻧﯾن ﻫﻣﺎﺗطﻠب اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف 
  ؛اﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗرﻗﯾﺔ اﻷوﻗﺎف اﻟﻣوﺟودة ﺑﻬدف ﺗوﺳﯾﻊ وﻋﺎء اﻟﺗوزﯾﻊ - 1
  .ﺟﻠب أوﻗﺎف ﺟدﯾدة ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺟدﯾدة ﺑواﺳطﺔ ﺻﻧﺎدﯾق ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ - 2
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺑدأت اﻧطﻼﻗﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻘطﺎع اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت، وﺑدأت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﺗﺗﺧذ ﻣﻧﺣﻰ ﺟدﯾدا   
أن ُﻛﻠﻔت دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻣؤﺗﻣر وزراء أوﻗﺎف اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻹﻋداد رؤﯾﺔ إذ ﻣﺎ ﻟﺑﺛت 
، وأﻗرﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس 7991ﻣﺎﻧﺔ ﻣن إﻋدادﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎمﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف، وﻗد اﻧﺗﻬت اﻷ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﻣن اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ، وأﻧﺎط ﺑدوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ﻣﻬﻣﺔ ( أولﺗﺷرﯾن )ﺟﺎﻛرﺗﺎ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر  - ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻹﻧدوﻧﯾﺳﯾﺔ 
اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺳﻘﺔ ﻟﻣﻠف اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﻘوم اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ 
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻟﺗﻧﺳﯾق ﺟﻬود اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل اﻟوﻗﻔﻲ، ﺗﺣت إﺷراف  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟدة وﻣن ﻫذﻩ  - ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ -اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻣؤﺗﻣر وزراء اﻷوﻗﺎف وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون
  :اﻟﻣﺷروﻋﺎت
ﺑﻣﻌدل ( ﺣﺗﻰ اﻵن ﺳﺗﺔ ﻛﺷﺎﻓﺎتﺻدر ﻣﻧﻬﺎ )ﻣﺷروع إﺻدار ﻛﺷﺎﻓﺎت ﺑﺑﻠﯾوﺟراﻓﯾﺔ ﻷدﺑﯾﺎت اﻷوﻗﺎف، وﻗد   - أ
ﻛﺷﺎف ﻟﻛل ﻣن دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت، واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، وﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
 .وﺟﻣﻬورﯾﺔ إﯾران، واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ ودوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﯾن
ﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺷروع ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﻫو ﯾﻘدم اﻟدﻋم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﺎدي ﻟطﻠﺑﺔ اﻟدرا  - ب
ﻣﺟﺎل اﻟوﻗف، ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺈﺻدار وﻧﺷر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﻗد أﺻدرت 
اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋدة إﺻدارات ﺟدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺗﺎب اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ، وﻛﺗﺎب 
  .ﺗﺻدر ﻗرﯾﺑﺎ ًإﺳﻬﺎم اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻷﻫﻠﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻫﻧﺎك دراﺳﺎت أﺧرى ﺳ
اﻷوﻗﺎف اﻟﺗﻲ ﺗﺣت ﯾد اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻫﻲ أوﻗﺎف ﻧﺎظرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أو  أن: ر ِﻣ َاﻟﻌ ُ وأوﺿﺢ
 1591ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﺎﻣﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﺷرﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷوﻗﺎف اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 
ﻟﻠزﯾﺎدة وﻗف ﻗﺎﺑل  006د ﻫذﻩ اﻷوﻗﺎف ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻧﺎظر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﺑﻠﻎ ﻋد وٕاﻧﻣﺎوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ﻫذﻩ اﻷوﻗﺎف 
  .إﻧﺷﺎء أوﻗﺎف ﺟدﯾدة ﺑﻧظﺎرة اﻷﻣﺎﻧﺔﻧﺗﯾﺟﺔ 
م اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻛن ﺗم ﺗﻘﻠﯾص اﻹطﺎر اﻹداري واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻛﻣﺎ ﺗ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﺟﻬودﻫﺎ ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻋزﻣًﺎ وﻧﯾﺔ ﻟدى ﻣﺟﻠس ﺷؤون اﻷوﻗﺎف وﺑرﺋﺎﺳﺔ وزﯾر اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون 
  .إﻧﺷﺎء ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﺧدﻣﺔ أﻏراض اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ ﻣﻠﺣﺔ
                                                           
  .86:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻛﻣﺎل ﻣﻧﺻوري، اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف وآﺛﺎرﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  - 1
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    .اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :ﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻣل اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗم اﺳﺗﺣداث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺟﻬزة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
  .ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ :أوﻻ
وﻫو اﻟذي ﯾرﻋﻰ  م،6991ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻋﺎم  ﺑدأ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل  
  .اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻧﻣوي اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ وﯾدﻋم ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
  .ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺎر اﻟوﻗﻔﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻫو اﻟﺟﻬﺎز اﻟذي ﺗم ﺗطوﯾرﻩ ﻋﻧد إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﯾﻌﻧﻰ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣ  
 .وﯾﺗوﻟﻰ ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺑﺣث ﻋن ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ أﺳﺎﻟﯾﺑﻪ وأدواﺗﻪ،
  .اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 وﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ ﺗوﺛﯾق ﺣﺟﺞ اﻷوﻗﺎف، ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻗف،  
  .اﻟﻘواﻋد اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠوﻗف، اﻟواﻗﻔﯾنوﺗراﻗب ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻧظﺎر ﻓﻲ ﺿوء ﺷروط 
  .ﻧظﺎرات اﻷوﻗﺎف اﻷﻫﻠﯾﺔ: راﺑﻌﺎ
وﻻ  ﯾﻣﻛن ﻋﻘد اﻟﻧظﺎرة ﻋﻠﻰ وﻗف إﻣﺎ ﻟﺷﺧص واﺣد، أو ﻟﻌدة أﻓراد أو ﺟﻬﺎز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻗﺎف اﻟﻛﺑﯾرة،  
ﻫذﻩ اﻟﻧظﺎرات وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺟب أن ﯾﺗﺳم ﻋﻣل  .ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧظﺎرات ﺟزء ﻣن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف
ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻧظﺎرات  ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳواء أﻛﺎﻧت وﻗﻔﯾﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك،
  .ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون






                                                           
  .69:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻣﻬدي، ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾر اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،  - 1
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  .69:ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾر اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﺗﺟرﺑﺔ  ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻣﻬدي، :ﺻدراﻟﻣ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺳﺎﺑق، ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﻬﺎم ﻗد ُوزﻋت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺟﻬزة ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗطوﯾر   
  .أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﺑﺄﻛﺛر دﻗﺔ ﻟﻠوﺻول ﻟﻸﻫداف اﻟﻣرﺟوة
  .ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت ض ﺑﺎﻷوﻗﺎفإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻬو : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
م، وﻫﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺟّﺳد 3991ﻣﻧذ إﻧﺷﺎء اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﺳﻧﺔ 
ﺳﯾﺗم ﻋرض  ﻗﺎﻣت ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ 
  .ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔأﺑرز ﻣﻼﻣﺢ 
  .اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔإﻧﺷﺎء : اﻟﻔرع اﻷول
ﺑدأت ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﺑﺎﺳﺗﺣداث ﺻﯾﻐﺔ ﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻋﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل اﻟوﻗﻔﻲ وﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق    
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺗﺣث اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوﻗف  أﻫداف ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷوﻗﺎف وﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ،
ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑذاﺗﯾﺔ  –ذي طﺎﺑﻊ أﻫﻠﻲ –ﻗﺎﻟب ﺗﻧظﯾﻣﻲ " :ﻋﺑﺎرة ﻋن ، وﻫﻲﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻣﺷروع اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔو  1.ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﯾﺻدر ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻗرار ﻣن وزﯾر  وﺣدات ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﻔﯾﺔ ﺗؤﺳﺳﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛلاﻹدارة، 
                                                           
  .82:، صﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻫﻠﯾل،  -1
  .ﺗم اﻟﺗﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ﻣﺟﻠس ﺷؤون اﻷوﻗﺎف
 اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎفا
 ﻧظﺎرات اﻷوﻗﺎف اﻷﻫﻠﯾﺔ
 ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ
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اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟدﻋوة ﻟﻠوﻗف واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣن  ﻓﻲ ﻣﺳﯾرةﻛل ﺻﻧدوق ﺷﺎرك ﺣﯾث ﯾ 1."اﻷوﻗﺎف
 ﺗراﻋﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأوﻟوﯾﺎﺗﻪ، وﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ رؤﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺧﻼل
  . واﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت
ﺷرﻛﺎء  - إدارة اﻟﺻﻧﺎدﯾق واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﻗﻔﯾﺔ رؤﺳﺎء وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس- وﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف 
اﻷوﺳﻊ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوﻗﻔﻲ، وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗﻣﺛل  ﻫﻲ اﻹطﺎراﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ  .ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
  2.اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎون اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  .أﻫداف اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ: أوﻻ
 ﻣﺷﺎرﯾﻊاﻟوﻗﻔﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم إﺣﯾﺎء ﺳﻧﺔ اﻟوﻗف ﻋن طرﯾق طرح  ﺗﻬدف اﻟﺻﻧﺎدﯾق       
إﻟﻰ ﺣﺳن إﻧﻔﺎق رﯾﻊ  ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﻎ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وطﻠب اﻹﯾﻘﺎف ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﯾﻔرزﻫﺎ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ ﻋﻣل ﯾراﻋﻲ ﻓﯾﻪ  اﻷﻣوال اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﻋﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾن اﻟﻣﺷرو  ﺗﺣﻘﯾق أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﺗﻧﻣوي وﯾﺣﻘق اﻟﺗراﺑط ﻓﯾﻣﺎ
   .3اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻬﺎ اﻷﺟﻬزة
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻧﺷﺄة اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻬذﻩ  اﻟﺗﻲ رﺳﻣﺗﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗم إﻧﺷﺎء اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر، وﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
 :اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ؛ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻬم إﺣﯾﺎء ﺳﻧﺔ اﻟوﻗف ﺑﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻛون أﻗرب إﻟﻰ ﻧﻔوس اﻟﻧﺎس وأﻛﺛر ﺗﻠﺑﯾﺔ - 1
 ؛ﺗﺟدﯾد اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف - 2
 ؛ﻧﻣوذج ﺟدﯾد ﯾﺣﺗذى ﺑﻪ ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري ﻣن ﺧﻼل طرح -3
 ؛اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻏﯾر -4
 ؛اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﺟﺎد ﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾريإ - 5
 ؛ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوة ﻟﻠوﻗف وٕادارة ﻣﺷروﻋﺎﺗﻪ -6
  .اﻧطﻼق اﻟﻌﻣل اﻟوﻗﻔﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم ﯾﺣﻘق اﻟﻣروﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎ -7
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  .إدارة اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺣت إﺷراف ﻣﺟﻠس إدارة ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋدد  ﺻﻧدوق ﻣدﯾر ﯾﻌﯾﻧﻪ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺻﻧدوق، ﯾﺗوﻟﻰ إدارة ﻛل
ﻛﻣﺎ أﻧﺷﺋت ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﺗﺿم  ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ذات اﻟﻛﻔﺎءة واﻻﻫﺗﻣﺎم ﯾﺧﺗﺎرﻫم وزﯾر اﻷوﻗﺎف،
ﺔ اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣل ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾ 1.ﻣدراء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻣﻌﺎ
ﻣدة اﻟﻣﺟﻠس ﺳﻧﺗﯾن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد، وﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﺟﻠس رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻪ وﻧﺎﺋﺑﺎ ﻟﻠرﺋﯾس  وﺗﻛون اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة،
أو ) اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣدﯾر ﻟﻠﺻﻧدوق ﯾﻌﯾﻧﻪ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻣن ﺑﯾن ﻣوظﻔﻲ وﯾﺳﺎﻋد .اﻷﻋﺿﺎء ﻣن ﺑﯾن
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن وﺟود ﻣﺳﺎﻋد  وﯾﺗوﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ ﺳر اﻟﻣﺟﻠس، ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة،وﯾﻌﺗﺑر ﺑﺣﻛم وظﯾﻔﺗﻪ  ،(ﻣن ﻏﯾرﻫم
  .اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣدﯾر أو أﻛﺛر ﺑﺣﺳب ﺣﺎﺟﺔ
 .اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ: راﺑﻌﺎ
  2:ﺗﺗﺄﻟف اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ؛اﻷوﻗﺎف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻪ ﺳﻧوﯾﺎ، ورﯾﻊ اﻷوﻗﺎف اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻷﻏراﺿﻪ رﯾﻊ - 1
واﻟﻣوارد اﻷﺧرى  ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻣن اﻷوﻗﺎف اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻩﻧﺻﯾب ﺗﺣدد - 2
 ؛(اﻟوزﯾر)وﻗﺎف ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺷؤون اﻷ
 ؛ﯾﺣﺻﻠﻪ اﻟﺻﻧدوق ﻣﻘﺎﺑل ﺑﻌض ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ ﻣن أﻧﺷطﺔ وﺧدﻣﺎت ﻣﺎ - 3
 ؛و أﻏراض اﻟﺻﻧدوقاﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟوﻗف أ اﻟﻬﺑﺎت واﻟوﺻﺎﯾﺎ واﻟﺗﺑرﻋﺎت - 4
 ؛اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت - 5
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  .ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك، داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺣﻛوﻣﯾ ﺗرﺗﺑط اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻬﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧت
  .وﯾﻛﻣن ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ﻓﯾﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف :أوﻻ
اﻟﻛوﯾت ﻓﻲ دوﻟﺔ  ﺗﻣﺛل اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻟوﻗﻔﻲ        
ﻣﺳﺗوى اﻷداء  وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ،
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﺑﺎﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ  ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم .وﺗﻘﻠل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﺑراﻣﺟﻬﺎ واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﺎ،
وﺗوﻓر اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب  أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻺﯾﻘﺎف ﻋﻠﻰ أﻏراﺿﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗدﻋو ف اﻟﺟﻣﻬور ﺑﻬﺎ،ﯾوﺗﻌر  وﻣﺷروﻋﺎﺗﻬﺎ،
 وﺗﻘدم اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻣواردﻫﺎ، ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋم ﻣﺎﻟﻲ
ﻗﻔﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﺟﻬزة اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟو  اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ،ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻷﻣﺎﻧﺔ
  1.ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎمو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻣﻛن  اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظم اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻠﺗزم اﻟﺻﻧﺎدﯾق
اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ  وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎدﯾق أن ﺗﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ،
ﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻗﺎﻣت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻛﻣﺎ  .ﻣﺟﺎﻟس إداراﺗﻬﺎ ﻣﻣﺛﻠون ﻋن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺗطوﻋﯾﺔ واﻟﺧﯾرﯾﺔ ﺑﻬدف ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ إﻧﻔﺎق   اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻔﺎﻗﯾﺎتاﻻ
ﯾدة، وﺗﻣﺗﻠك اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎوﻧت ﻣﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻗدرات ﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻟرﯾﻊ اﻟوﻗﻔﻲ وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻧﺣو اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔ
   .ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة
وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻗواﻋد اﻟﺻرف ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺟﻣﯾﻊ اﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻷطراف اﻟﻣﺗﻔﻘﺔ وﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣﺻرف واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، ﻓﺿًﻼ ﻋن ﺗﺣدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ 
اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻧﻔﻊ  ﺗﺗﻌﺎونﻛﻣﺎ  .ﺳﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ، واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻌﻬﺎ، وﻋدم اﻟدﺧول ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ  اﻟﻌﺎم ذات اﻷﻫداف اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل
  .اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠو اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﺎﻟس إدارة ﻋدد ﻣن اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﯾﺷﺎركإذ ﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻣ
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ﺷراﺋﺢ  ﻟﺻﺎﻟﺢﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺻرف رﯾﻊ اﻷوﻗﺎف وﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ أﺑرﻣت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف اﺗ
 1:ﻣﺣددة
  ؛وزارة اﻟﺷﺋون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣل -1
 ؛وزارة اﻟﻌدل -2
 ؛وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ -3
 ؛ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻣر اﻟﻛوﯾﺗﻲ -4
 .ﻋدد ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم -5
وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺧﯾري، 
وﻛذﻟك ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن، ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن ﺗﺑﺎدل ﻟﻠﺧﺑرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧﯾرﯾﺔ 
 .واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻣﻼﺣظ أن أﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ وﻗف اﻷﻣوال ﻟﺻﺎﻟﺢ أﻏراﺿﻪ واﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺎ 
وﺗرﻛت إدارة اﻷﻣوال ﻧﻔﺳﻬﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻹدارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ  ﺧﺻص ﻟﻪ ﻣن إﯾرادات وﻓق ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد،
ﻛل ذﻟك أﺣدث ﺗﻐﯾﯾرا ﻓﻲ دور ﻧﺎظر  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﺗﺧﺻص واﺳﺗﺷراﻓﺎ ﻻﺳﺗﺧدام ﻛﻔﺎءات ﻓﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻘد ﻋﺑرت اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋن ﻓﺻل إدارة واﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟوﻗف ﻋن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻏراﺿﻬﺎ،ﻓﻘد  اﻟوﻗف،
ﺻﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺗم ﻋن طرﯾق إدارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻘد ﺧﺻﺻت ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
  2.وﺿﻌت اﻷوﻗﺎف ﻣن أﺟﻠﻬﺎ
  .ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ: ﻟﺛﺎﺛﺎ
اﻟﺻﻧﺎدﯾق وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن  ﻫﻧﺎك اﻟﺗزام ﺑﻌدم اﻟﺗداﺧل أو اﻟﺗﺿﺎرب ﺑﯾن
 ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻧطﺎق" ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أن ( 81)ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻓﻘد
اﻟﺧﺑرات ودراﺳﺔ  ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻣدراء اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎدﯾق وﺗﺑﺎدل اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﯾﺷﺗرك ﻓﻲ
  :ﺎاﻟﻧظﺎم ﻣن ﻋﻧﺻرﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن، ﻫﻣ ﯾﺗﻛون ﻫذا .اﻟظواﻫر واﻟﻣﺷﻛﻼت واﻗﺗراح اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ
  
  
                                                           
1
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ،----------  -  
  .22:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻧذر ﻗﺣف، إدارة اﻷوﻗﺎف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ،  - 2
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  .اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ - 1
اﻹدارة  وﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﺎﻟسﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﺛﻧﯾن وﺛﻼﺛﯾن ﻣﺎدة ﺗﻧﺎوﻟت ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﺻﻧﺎدﯾق،  ﺟﺎء
واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم، واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، وﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق وﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ وﻣوظﻔﻲ اﻟﺻﻧدوق
  .اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق، وﻋﻼﻗﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎدﯾق
  .اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ - 2
وﻗد اﺷﺗﻣﻠت اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎمف ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﺑﻬد ﺻدرت اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
وﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣدﯾر  ﻣﺟﺎﻟس إدارات اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﻧظم اﻟدﻋوة ﻟﻠوﻗف، ﻧظﺎم ﻋﻣل
إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت  اﻟﺻﻧدوق، وﻗواﻋد ﻗﺑول اﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﻬﺑﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟوﺻﺎﯾﺎ، وﻗواﻋد
 .ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ، 
  .اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: راﺑﻌﺎ
أﺻدرت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻔت وراء ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﺻﻧﺎدﯾق وﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻠك
  1:وﺻﺎرت ﻛﺎﻵﺗﻲ م،1002ﻟﻸوﻗﺎف إﺻدار ﻋدد ﻣن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗف اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺛم ﻗررت دﻣﺟﻬﺎ ﻋﺎم 
  ؛اﻟوﻗﻔﻲ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن واﻟﻔﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺻﻧدوق  – 1
 ؛اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻛر -  2
 ؛اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻋﻠوﻣﻪ  -  3
 ؛(وﯾﻬﺗم ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﻠم واﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم)اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  -  4
 ؛اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳرة - 5
 ؛اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ -  6
 ؛اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ -  7
 ؛اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺟد -  8
 2 ؛اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ -  9
  . ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔا ﺻﻧدوق – 01
                                                           
  .gro.faqwa@dreS 00:01ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  9002/10/61، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔاﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف،  - 1
  .41:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد اﻟزﺣﯾﻠﻲ،  - 2
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أدى ﺗﻧظﯾم اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو إﻟﻰ ﺑروز اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻣن   
ﻛﻣﺎ اﺗﺳﻣت . ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺟذب ﻋﻧﺎﺻر ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻌﻣل وﺗطوﯾرﻩاﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻔﺗﻘدﻫﺎ اﻟﻌﻣل 
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟوﺣدات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟوﻗﻔﻲ، ﻛﻣﺎ ﺑدأ اﻟوﻗف اﻟﺧﯾري ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺟزء ﻣن 
  1.إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺣﻘﯾﻘﺔ، ﺗطﻠب اﻟوﻋﻲ ﺑواﻗﻊ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟوﻗف وﺗﺷﺧﯾص ﻋﯾوﺑﻪ، ورﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت إن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟ  
وﺗﺟﻠﻰ ﻫذا اﻹدراك ﻓﯾﻣﺎ ﻋﻘد ﻣن ﻧدوات ﺣول . وﺑﻧﺎء اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﻌﻼج اﻟﺗﻘﻬﻘر واﻟﺗردي اﻟذي ﻟﺣق ﺑﺎﻟوﻗف
اﻟوﻗف، وﻛﺗب ودراﺳﺎت ﺗﺗﺣدث ﻋن دور اﻟوﻗف ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺣﺿﺎرة، وﻛذا ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺿرﻫﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ 
  2.ﻰ ﻋودة ﻫذا اﻟدورإﻟ
  .اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  .وﻗﻌت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ  
 .إﻧﺷﺎء وﻗف اﻟﻛوﯾت ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ :أوﻻ
وﻗف اﻟﻛوﯾت ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ ﻣﻊ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  اﺗﻔﺎﻗﯾﺔوﻗﻌت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎﻩ وﺧدﻣﺔ اﻟﺳﻘﯾﺎ واﻟﺗوﻋﯾﺔ وﺗرﺷﯾد اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ورﻋﺎﯾﺔ ودﻋم اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن 
  .ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أﺑﺣﺎث اﻟﻣﯾﺎﻩ
 .زاﯾدﻷﻣﺎﻧﺔ وﻛرﺳﻲ اﻟﺷﯾﺦ راﺷد ﺑﯾن ﺗﻌﺎون ﻋﻠﻣﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟوﻗف ﺑﯾن ا اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 زاﯾداﻟوﻗف ﻣﻊ ﻛرﺳﻲ اﻟﺷﯾﺦ راﺷد ﺑن ﺗﻌﺎون ﻋﻠﻣﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  اﺗﻔﺎﻗﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف  اﻷﻣﺎﻧﺔوﻗﻌت 
ﻟدراﺳﺎت اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗﺑﻊ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ 




                                                           
  .39:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻣﻬدي، ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾر اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،  - 1
  .98:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻋوف ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن،  -2
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 .ة اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔإﻧﺷﺎء وﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﺑر ّ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﻔﺎد ﻟﻸﺳر )اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﺗﺣت اﺳم  رةﺑﯾن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف واﻟﻣﺑ ّ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔأﺑرﻣت ﻫذﻩ 
ﺗﺄﻫﯾل اﻟﺷﺧص أو اﻷﺳرة ﻛﻲ ﺗﻛون ﻣﻧﺗﺟﺔ  إﻟﻰواﻟﻣﺷروع ﯾﺣﺗﺿن اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻓرادﻫﺎ وﯾﻬدف ( اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
  .ص ﺗوظﯾف ﻓﻲ إطﺎر اﻷﺳرة اﻟﻣﺑﺎدرةاﻟﻣﺷروع ﯾﻔرز ﻓر دﺧل واﺣد ﻗد ﯾﻛون ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﻬم و  ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎدوﻋدم 
 .ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻷﻣﺎﻧﺔ وٕادارة اﻷوﻗﺎف اﻟﺳﻧﯾﺔ ﺑﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن: راﺑﻌﺎ
وﻗﻌت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﻣﺷﺗرك ﻣﻊ إدارة اﻷوﻗﺎف اﻟﺳﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﺗرﺗﻛز 
  .ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﻣوال اﻟوﻗف واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  واﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﻠﻰ دﻋم 
 .إﻧﺷﺎء وﻗﻔﯾﺔ طﻠﺑﺔ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ :ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺗﺄﺳﯾس وﻗﻔﯾﺔ طﻠﺑﺔ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﻊ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون  اﺗﻔﺎﻗﯾﺔوﻗﻌت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗوﻓﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻬم وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ 
واﻹﺑداع  اﻻﺟﺗﻬﺎدﻬدف ﺗﺣﻔﯾز اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ، وذﻟك ﺑواﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوٕاﻗﺎﻣﺔ اﻷﻧﺷطﺔ 
  .واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ درﺳوا ﻓﯾﻬﺎ داﺧل اﻟﻛوﯾت
 .ﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف وﻣﺑرة اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن ﻟﻣﺷروع ﻣرﻛز ﻧرﺗﻘﻲ وﻣﺷروع اﻟﻶﻟﻲء اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ :ﺳﺎدﺳﺎ
اﻟﻛرﯾم واﻟﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺑرة اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻘرآن  اﺗﻔﺎﻗﯾﺔأﺑرﻣت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف 
، ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟوﻗف ﻓﻲ إﻋداد (ﻟﻲء ﻟﺣﻔظ اﻟﻘرآن ﺑﺈﺗﻘﺎن ﻟﻠﻔﺗﯾﺎتﻣرﻛز ﻧرﺗﻘﻲ وﻣﺷروع اﻟﻶ)ﻟﻣﺷروع 
ﯾزﯾن ﻧﺧﺑﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻣن اﻟﺣﺎﻓظﯾن ﻟﻛﺗﺎب اﷲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑدﻻﻻت أﻟﻔﺎظﻪ وأﺣﻛﺎﻣﻪ وﻋﻠوﻣﻪ واﺗﺳﺎع ﻗﺎﻋدة اﻟﺣﻔظ اﻟﻣﺗﻣ
ﻣن أﺑﻧﺎﺋﻧﺎ وﺑﻧﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻓﺋﺎﺗﻬم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ 




                                                           
  .ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾر واﻟﺑر واﻻﺣﺳﺎن :اﻟﻣﺑرﱢة  
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 .اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺗﻌﺗﻣد ﺣﯾث وﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ،  اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﯾراداتاﻹﻣن  ﻗطﺎع اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف ﯾﺗﺄﻟف
ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻏﯾر اﻟﻌﻘﺎري وﯾﺳﻌﻰ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺣﻔظﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ 
  1.ﻣﺛﻠﻰ ﺗﺗرﻛب ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﺣﺳﻧﺔ اﻟﻌواﺋد
اﻋﺗﻣدت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾرﻫﺎ ﻷﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟﻠوﺻول 
اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة  ﺗﺷﯾر ﺑﻌضإﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻘﺎﻣت ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت، إذ 
 -% 04م ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗوﻓر ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻌظم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ% 09واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو 
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل  ،ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻲﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓرص اﻟﻌﻣل، وﺗﺳﺎﻫم% 08
 ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻧﺟﻠﺗرا ﻲﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ% 15، %58اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻧﺣو  ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﺷروﻋﺎت
  2.واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب
ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻣﺎرس ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻓﻲ  ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن
وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﯾﺗم  وﺗﺗﻧوع ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑﺗﻧوع أﻏراض اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن،
   3.اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻧﺷﺎط اﻟﻘطﺎع اﻟوﻗﻔﻲ وأﻧﺷطﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻷﻫﻠﯾﺔ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ : ﻣﺷروع ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟذي ﻗدم ﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن وﻫﻣﺎ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، كوﻣن ﺑﯾن ﺗﻠ
وﻣن ذﻟك أﯾﺿﺎ  .ﺣﯾث ﯾﻛﺗﺳب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﺎن ﺻﻔﺔ دوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻛوﯾت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷﺑﺣﺎث اﻟوﻗف، اﻟدراﺳﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  .رﺳﺎﺋل ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗفدﻋم طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر واﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻼد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﺿﯾر 
ﻣﻊ وﺟود ﺑﻌض اﻟﺑﺣوث ﺳواء ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أو  ﻣﻌظم ﺑﺣوﺛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ،" أوﻗﺎف"ذﻟك إﺻدار ﻣﺟﻠﺔ دورﯾﺔ ﺳﻣﯾت 
  4.اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
                                                           
ﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول ورﻗت ﻋﻣل ﻗدﻣت ﻟ، -اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺟﺎرب ﻋرﺑﯾﺔ راﺋدة  –ﻣداﺧل اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟوﻗف زﯾدان ﻣﺣﻣد واﻟﻣﯾﻠودي ﺳﻌﺎد،  -1
  .21: م، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، ص3102ﻣﺎي  12-02اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق -اﻟزﻛﺎة واﻟوﻗف –دور اﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻏﻲ اﻟرﺑﺣﻲ 
  .3: ، صﻟﺗﻣوﯾل وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ اﻟوﻗفﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب اﻷﺳرج،  - 2
  .59:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻣﻬدي، ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾر اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،  -3
  .51:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻫﻠﯾل،  -4
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ﻟﺗوﺣد وﻣﺷروع ﻣرﻛز ﻟﻣرﺿﻰ ااﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺷروع ﻣرﻛز اﻟﻛوﯾت  ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻣؤﺧرا ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن   
وﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗد دﻓﻊ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﺧرى اﻻﺳﺗﻣﺎع وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، 
    1.ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ واﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﻘطﺎع اﻟوﻗف ﻟدﯾﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟوﻗﻔﯾﺔ
ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺟﻬﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ  اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼلظﻬر أﺳﻠوب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  وﻗد
ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺗﻧوع أﺻول اﻷوﻗﺎف ودﻋم اﻟدوﻟﺔ ووﺟود اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺣرك ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل 
= دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ 1) ﻛوﯾﺗﻲ دﯾﻧﺎر 0738ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻌواﺋد اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﻘد زادت اﻟﻌواﺋد ﻣن 
، %5.8أو أي ﺑﻣﻌدل زﯾﺎدة ﺳﻧوي ﺑﻠﻎ  0102ﻋﺎم ﻛوﯾﺗﻲ دﯾﻧﺎر  48703إﻟﻰ ، 4991ﺎم ﻓﻲ ﻋ( دوﻻر 6.3
ﻛﻣﺎ أن ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺗطوﯾر ﻫو ﺗﺣدﯾد رأس ﻣﺎل ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺑﻌد ﺣﺻر أﺻوﻟﻪ ﺣﯾث زاد رأس ﻣﺎل اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣن 
   .4991ﻋﺎم  ﻛوﯾﺗﻲ دﯾﻧﺎر 836301
أن ﻣوﺿوع ﺗﻌزﯾز اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻷوﻗﺎف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﯾﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ  ﺣﯾث
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﯾﺳﺗﻠزم ﻣراﺟﻌﺔ أداء  أﻣروﻫو »ﺗﻌطﯾﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣزﯾدا ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر 
ﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻣن ﺗطور ﻓﻲ  اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﻌد ﻣرور ﺳﻧوات ﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺑﻬدف ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ
 2.«اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺗطوﯾر أداﺋﻬﺎ
اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﺳﻠوب إدارة اﻷوﻗﺎف ﻣن أﺳﻠوب اﻟوزارة إﻟﻰ أﺳﻠوب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﺗوﻓر ﺗرﺗﯾﺑﺎت  اﻟﻣﻼﺣظ أن
إدارﯾﺔ أﺧرى ﻣﺛل اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺟﻬﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض ﺟواﻧب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺗﻧوع أﺻول اﻷوﻗﺎف ودﻋم اﻟدوﻟﺔ ووﺟود اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺗﺣرك ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻌواﺋد 
  .اﻟوﻗﻔﯾﺔ
م أو ﺑزﯾﺎدة 0102دﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم  أﻟف 988012إﻟﻰ  ﻟﯾﺻل ﺔاﻷﻣﺎﻧ رأس ﻣﺎلزادت  وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﻘد
 ﯾﻘﺎرب م ﻣﺎ0102م وﺣﺗﻰ 4991ﻋﺎم أﻣﺎ أﺻول اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻧوي ﻣن %. 1.4ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻠﻐت 
، ﻣن ﻛﺎﻷﺳﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻓﻲ اﻷوراق  ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ  تاﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻘد زاد اﺳﺗﺛﻣﺎراتﻋن أﻣﺎ %. 87.4
م أو ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻠﻐت 0102ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم  290,172إﻟﻰ  4991ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﻋﺎم  21,149
  3.ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻷﺳﻬمﻲ اﻟوﻗﻔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد أﻫﻣﯾﺔ ، %9.02
                                                           
  .4102/70/10: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة gro.faqwa.www//:ptth: ، اﻟﻛوﯾتاﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، ----------------  -1
 22اﻟﺟﻣﻌﺔ  –ﺟرﯾدة اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو إﻋداد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺣﺳﯾن،  -2
  .4102/50/03: ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼعاﻟﻛوﯾت، ، 4538اﻟﻌدد . 1002/01/
  3 ..31:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻏﺎﻧم ﻫﺎﺟرة  وﺣدﺑﺎوي أﺳﻣﺎء،  -
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ي ﻟﻠوﻗف ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﺣرﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب 
ﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔوﺗﺳﻌﻰ اﻹ. ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑ
ﯾﺔ وﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺔ وﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟﻸوﻗﺎف إﻟﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻷﺻول ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﻘﺎرﯾ
ﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺄﺳﯾس  اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻗﺎﻣتﻛﻣﺎ . اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎدﯾق 
وﻛذﻟك اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺧﯾرﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ وأﺧرى ﺑﻐرض إدارة ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ وﺿﻌت ﺧطﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺗﻬﺎﻟﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺑﻧﺎﺋﻬﺎ . ﺗطوﯾرﻫﺎ
  1:وﺗظﻬر ﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻼﻣﺢ رﺋﯾﺳﯾﺔ.  ﺧﻼل ﺧﻣس ﺳﻧوات
  ؛ﺳﻧوﯾﺎ% 9.02وﺟود ﻣﺣﻔظﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻋواﺋد ﻣرﺗﻔﻌﺔ زادت أﺻوﻟﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ  -1
 ؛ياﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ذات ﻣؤﺷرات واﺿﺣﺔ ﻟﻸداء  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔود وﺟ -2
 ؛أﻋﯾﺎن اﻟوﻗف ﻋﻣﺎرإووﺟود ﺧطﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻹﻋﺎدة  ﻋﻣﺎرإوﺟود ﻣﺧﺻص إﻋﺎدة  -3
 ؛اﻷﻫﺎﻟﻲ وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺟود ﻣﺟﻠس إدارة ﯾﺣﻘق اﻟﺗوﻟﯾﺔ أو اﻟﻧظﺎرة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺿم ﻧﺧﺑﺔ ﻣن -4









                                                           
ﺳﻌﺎد و زﯾدان د ﻣﺣﻣ : أﻧظر أﯾﺿﺎ .11: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻹدارة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، : ﻓؤاد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻣر، دراﺳﺔ ﺣول ﻧﻣوذج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠوﻗف - 1
 اﻹﺳﻼﻣﻲﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول دور اﻟﺗﻣوﯾل ورﻗت ﻋﻣل ﻗدﻣت ﻟ، - اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺟﺎرب ﻋرﺑﯾﺔ راﺋدة –ﻣداﺧل اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟوﻗف ، اﻟﻣﯾﻠودي
  .21: م، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، ص3102ﻣﺎي  12-02ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، -اﻟزﻛﺎة واﻟوﻗف –ﻏﻲ اﻟرﺑﺣﻲ 
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 .ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوياﻟدور : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  .ﺗﻠﻌب اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ  
 .ﻣﺟﺎﻻت اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت: اﻟﻔرع اﻷول
  .ﻟﺟﻧﺔ اﻟوﻓﺎء: أوﻻ
ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ( ﻟﺟﻧﺔ اﻟوﻓﺎء): ـﻣﺎ ﻋرف ﺑ ﺷﻛﻠت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف
ﻣن ذرﯾﺔ وأﻗﺎرب اﻟواﻗﻔﯾن، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻋدم اﺷﺗراط اﻟواﻗف ﺑﺎﻟﺻرف واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذرﯾﺗﻪ، وذﻟك ﻓﻲ 
اﻷوﻗﺎف اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ اﻟواﻗف اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ ﻏرض ﻣﺣدد، ﻓﯾﺟﻌل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻروف ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﻧﺎظر، 
 . وﻫو اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف
م ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت 6002وﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ  9991وﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
  1.ﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲد( 554.581.2)ﻛﻣﺳﺎﻋدات ﻟذرﯾﺔ وأﻗﺎرب اﻟواﻗﻔﯾن 
ﺣﺳب وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت ﻟذرﯾﺔ وأﻗﺎرب اﻟواﻗﻔﯾن وﻋدد اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺑ
 2:اﻟﺳﻧوات ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻛوﯾﺗﻲ
  اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت ﻟذرﯾﺔ وأﻗﺎرب اﻟواﻗﻔﯾن(: 03)اﻟﺟدول رﻗم
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  .21: ، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، ﻧوري داود اﻟدواد :اﻟﻣﺻدر
                                                           
، ﻣوﻗﻊ اﻷﻣﺎ ﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، ﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ا ﻟ ﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ﻓﻲ ﻋـ ـ ـﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ  اﻟﻔ ﻘـ ـ ـ رﻧوري داود ا ﻟدواد،  -  1
 .00:71:ﻋﻠﻰ ا ﻟﺳﺎﻋﺔ 4102/70/20: ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع. 22:اﻟﻛوﯾت، ص
  .21: ، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ - 2
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اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺻروﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺷﻬدت ﺗزاﯾدا ﻣن  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن  
  .6002- 4002، ﺛم ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ 3002-9991اﻟﻔﺗرة 
  .اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻔﺋﺎت اﻟﻔﻘراء اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻧوﻋﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر، ﻓﻘد أﻗﺎﻣت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﻋددًا ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﻧوﯾﻊ ﻗﻧوات اﻟﺻرف ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻛﺑر ﻋدد اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻔﻘﯾرة 
  1:ﻣن أﻓراد اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻫﻲ
 .(ﻣن ﻛﺳب ﯾدي)ﻣﺷروع  - 1
ﻫو ﻣﺷروع أﺳري ﻣﺷﺗرك أﺳس ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺷﺋون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﯾﻬدف إﻟﻰ إﻛﺳﺎب ﻓﺋﺎت 
اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻣﻣن ﻻ ﯾﻣﻠﻛن دﺧًﻼ ﻣﺎﻟﯾًﺎ، اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻓﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻷراﻣل واﻟﻣطﻠﻘﺎت وأﺳر اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن وﻏﯾر 
اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺷروع ﻫو ﻧﻘل اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧذ إﻟﻰ . زﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻼ
 .  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌطﺎء ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋﻣﺎل ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻋﻧﺎﺻر ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
   .روع رﻋﺎﯾﺔ طﺎﻟب اﻟﻌﻠمﻣﺷ - 1
وﯾﺧﺗص ﺑﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻛوﯾﺗﯾﯾن اﻟﻌﺎﺟزﯾن ﻋن ﺳداد اﻟرﺳوم اﻟدراﺳﯾﺔ، 
وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻋدد ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إدارة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻋطﺎء اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻣن 
  . اﻟﻌﻠﻣﻲ أﺳوة ﺑﺄﻗراﻧﻬم اﻟﻣﻘﺗدرﯾنذوي اﻟدﺧول اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم 
 .اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﺗﻛوﯾن أوﻗﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﻣﻛﻧت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﻣن ﺗﻛوﯾن وﻗﻔﯾﺔ ﻟﻣﺷروع رﻋﺎﯾﺔ طﺎﻟب اﻟﻌﻠم ﺑﺈﺗﺑﺎع آﻟﯾﺔ ﻣﺑﺗﻛرة ﻟﺟﻠب 
ﺔ ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﻌﺎدل اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ أﻏراﺿﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺣث اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾ
ﺻرف رﯾﻌﻬﺎ ﯾو  رﺳﺗﺛﻣﺗ وﻣن ﺛم ،ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛوﻗﻔﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷروعو  .آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ ﻓﺄﻛﺛر 000.01
ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل أن ﺗﻘوم اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﺑﺎﻟﺗﺑرع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﻘدارﻩ ﺿﻌف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
وﻗد ﺣﻘﻘت ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﻐﺎﯾﺎت  .اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻛذﻟكﻟﻠﺟﻬﺔ ﺑوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﺷروع وذﻟك ﻟﺻرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺔ 
  2:أﻫﻣﻬﺎ
                                                           
  .ﺻﻔﺣﺔدون ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، ......... - 1
2
  .دون ﺻﻔﺣﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 
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  ؛إﺣﯾﺎء ﺳﻧﺔ اﻟوﻗف وذﻟك ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ ﻗطﺎع اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن أوﻗﺎف ذات أﻏراض ﺗﻧﻣوﯾﺔ  -1
ﺗﻛوﯾن أوﻗﺎف ذات رﯾﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﻣر وداﺋم ﻟﺷراﺋﺢ ﻣﺣددة، وﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، ﺗﻛون اﻟﺷرﯾﺣﺔ   -2
 ؛اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟدراﺳﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻫم طﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم ﻏﯾر 
ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻔﺎﺋدة ﻷﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﻌد زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل   -3
اﻟﺗﺑرع اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ اﻟرﯾﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ 
  .ﻟرﻋﺎﯾﺔ طﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن
ﯾﻧﺎر د 009.319.1ﻗدرﻩ م أﻧﻔق اﻟﻣﺷروع ﻣﺑﻠﻎ 6002م إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 7991وﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺳﻧﺔ 
  . ﻣﺳﺎﻋدات ﻟﻠطﻼب ﻏﯾر اﻟﻛوﯾﺗﯾﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻠﻛوﯾﺗﯾﯾنﻛ ﻛوﯾﺗﻲ
ﻟﻌﻠم ﺧﻼل وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ ﻣﺷروع رﻋﺎﯾﺔ طﺎﻟب ا
  :م6002م إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 7991اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺳﻧﺔ 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع رﻋﺎﯾﺔ طﺎﻟب اﻟﻌﻠم (:40)اﻟﺟدول رﻗم





































































 .21: ، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، ﻧوري داود اﻟدواد :اﻟﻣﺻدر
  .رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن اﻟﻔﻘراء - 2
ﺗﻘدم اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ وأﺳرﻫم ﻣن اﻟﻔﻘراء وﻣﺣدودي اﻟدﺧل ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺔ 
ﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾف اﻵاﻟﺗﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ ﺻﻧدوق إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎة اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ 
 .، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻬذا اﻟﺻﻧدوق اﻟﺣﯾويﻋﻠﻰ ﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
  .ﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎفﺎاﻷﻣ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :أوﻻ
أي زﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ  م0102ﻋﺎم  ﻛوﯾﺗﻲ دﯾﻧﺎر 988.012إﻟﻰ وﺻل رأس ﻣﺎل اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف 
ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  م0102ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  م،4991، أﻣﺎ أﺻول اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻧوي ﻣﻧذ ﻋﺎم %1.4ﺑﻠﻐت 
أﻣﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻘد زادت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻷﺳﻬم ﻣن  ،%87.4
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أو ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻠﻐت  م0102ﻋﺎم  ﻛوﯾﺗﻲ دﯾﻧﺎر 000.290.172إﻟﻰ  4991دﯾﻧﺎر ﻋﺎم  000.149.21
واﺿﺣﺔ وﺣﻘﻘت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻧﺟﺎزات ﻣﻠﻣوﺳﺔ، وﻣن ﻣؤﺷرات  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻷﻣﺎﻧﺔ وﺿﻌت  أن ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد 1.%9.02
  2:ذﻟك
  ؛إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺻول اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص ﺳوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟراﻫن -1
% 04إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻹدارة وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﻘﺎرات اﻷوﻗﺎف، وﺗﻣﺗﻠك اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ   -2
  ؛ﻣن أﺳﻬﻣﻬﺎ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ، وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻏﯾر % 39زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ أﺷﻐﺎل اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ وﺻﻠت إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ  -3
 ؛ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
 م؛9991ﺳﻧﺔ % 9إﻟﻰ  م4991ﺳﻧﺔ  %8.5زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻷﻣوال اﻟوﻗف ﻣن  -4
ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر  331إﻟﻰ  م4991ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ ﺳﻧﺔ  101زﯾﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ﻣن  -5
ﺗطور م ﻋن 3102/2102ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .م0002ﻛوﯾﺗﻲ ﺳﻧﺔ 
 .دﯾﻧﺎر 000.371.67: ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎفاﻟﯾرادات اﻹ
  .ﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎفاﻷداء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻟ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر دﯾوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﺷف ﻋن ﻗﺻور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ أداء اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، راﺻدا اﻟﻌدﯾد ﻣن 
اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻘرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﯾث اﻧﺗﻘد اﻟﺗﻘرﯾر ﻋدم اﻟﺗزام . م3102/2102اﻟﺗﺟﺎوزات ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﻣﺟﻠس ﺷؤون اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣوﺿوﻋﺎت، ﻣﻧﻬﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳداد ﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻷوﻗﺎف اﻟﻣدﯾﻧﺔ، 
  .وﻣﺧﺻﺻﺎت إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ورﺳﻣﻠﺔ أﻣوال اﻟﺑدل وﻏﯾرﻫﺎ
ﻛﻣﺎ اﻧﺗﻘد اﻟﺗﻘرﯾر ﺿﻌف إدارة اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺗﺿﺧﯾم رأس ﻣﺎل اﻷوﻗﺎف، وﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷرﺑﺎح 
م ﺑرﺑط ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟوزارات 2102ﻟﺳﻧﺔ  5ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون رﻗم : ﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾراﻟﻣﺳﺗﻬدﻓ
 000.000.21: م، وﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻗدرا اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ3102/2102واﻹدارات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﻣﻘدرة ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟ اﻹﯾراداتﻋن  %02دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ أي ﺑﻧﺳﺑﺔ  000.000.3: دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ، ﺑﺗراﺟﻊ ﻗدرﻩ
ﺑﺎﻟﻧﻘل ﻣن اﻹﻋﺗﻣﺎد  ، وﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻪك.د 000.000.683.9: روﻓﺎت ﺑﻣﺑﻠﻎم، ﻛﻣﺎ ﻗدرت اﻟﻣﺻ2102/1102اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
أي  ك.د 000.465.948: ك ﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ.د 000.465.090.01: ﻌد اﻟﺗﻌدﯾلاﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑ
  .م ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل2102/1102ﻋن اﻋﺗﻣﺎدات اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  %2.9ﺑﻧﺳﺑﺔ 
                                                           
  .31:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻏﺎﻧم ﻫﺎﺟرة  وﺣدﺑﺎوي أﺳﻣﺎء،  - 1
  .01:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺣﺳﯾن،  - 2
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 000.371.67: م ﻋن إﯾرادات ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺑﻠﻐت3102/2102وأﺳﻔر اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
، 3102/2102ﻋن اﻟﻣﻘدر ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  %8.435دﯾﻧﺎر ﺑﻧﺳﺑﺔ  000.371.46: دﯾﻧﺎر، ﺑزﯾﺎدة ﺑﻠﻐت
دﯾﻧﺎر أي  000.824.85: ، وﺑﻣﺑﻠﻎ1102/0102ﺳﻧﺔ  %5.503دﯾﻧﺎر ﺑﻧﺳﺑﺔ  000.983.75: وﺑزﯾﺎدة ﺑﻠﻐت
  .م3102/1102ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  %3.923ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺎر دﯾﻧ 000.193.616.2: ِﺑَوْﻓٍر ﺑﻠﻎ دﯾﻧﺎر 000.371.474.7: أﻣﺎ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت
 000.936.139: م ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل، وﺑﻧﻘص ﺑﻠﻎ3102/2102ﻋن إﻋﺗﻣﺎدات اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  %9.25: وﺑﻧﺳﺑﺔ
دﯾﻧﺎر  000.793.669: م، وﺑزﯾﺎدة ﺑﻠﻐت1102/0102ﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣ %1.11دﯾﻧﺎر أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 
م، راﺻدا ﺑذﻟك اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻋﻧﻬﺎ 2102/1102ﻋن ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  %8.41: وﺑﻧﺳﺑﺔ
  .م3102/2102أﻋﻣﺎل اﻟﻔﺣص واﻟﺗدﻗﯾق واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  1:ﻛﻣﺎ ﻛﺷف اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎوزات ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺷﺄن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳداد ﻋدم اﻟﺗزام  -1
اﻷوﻗﺎف اﻟَﻣِدﯾﻧﺔ، وردت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄن ﻟﺟﻧﺔ دراﺳﺔ وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎل اﻷوﻗﺎف اﻗﺗرﺣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
رار ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺧطﯾط أﺳس ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل وﺗﻘدﻣت ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررت إﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻷﺳس وأن ﻗ
( 3102/9)واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت، وﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺷﻛﻠﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع رﻗم
 ؛ﻣﻊ إﻟﻐﺎء ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻌﻪ( 0102/72)ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻل ﻗرارﻫﺎ  م3102/30/81اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
، ﺑﺷﺎن ﻋواﺋد ﻣﺧﺻص (3002/2)ﺷؤون اﻷوﻗﺎف رﻗم ﻛﻣﺎ رﺻد اﻟﺗﻘرﯾر ﻋدم اﻟﺗزام اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس -2
م، وﻋﻘب اﻟدﯾوان ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄن 1102م ﺣﺗﻰ 3002دﯾﻧﺎر ﻣﻧذ ﻋﺎم  310.373.22:إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت
ﻋدم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﻣﺎ ﯾﺗوﺟب ﻣﻌﻪ اﺣﺗﺳﺎب ﻋواﺋد 
ﻋﻠﻣﺎ أن إدارة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻣذﻛرﺗﻬﺎ رﻗم وﻗف . ﻬﺎ ﻟﻠﻣﺧﺻصﻟﻣﺧﺻص إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر وٕاﺿﺎﻓﺗ
أﻓﺎدت اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄن ﻣﺟﻣﻊ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﻗد ﺣﻘق ﻋواﺋد ﺟراء  7002/40/30:ﺑﺗﺎرﯾﺦ( 70/06/015)
 دﯾﻧﺎر ﻣﺎ ﯾؤﻛد اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻷﻣوال إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر؛ 782.503.2: اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﺑﻠﻐت
م اﻟﺗزام اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻼﺋﺣﺔ ﺿواﺑط اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺷﺄن رﺻد اﻟﺗﻘرﯾر ﻋد -3
ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ  م1102ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم  م4991رﺳﻣﻠﺔ أﻣوال اﻟﺑدل، ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ ﻋدم رﺳﻣﻠﺔ ﻋواﺋد أﻣوال اﻟﺑدل ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺿواﺑط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻸﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ، إذ ﺑﻠﻐت ﻋواﺋد أﻣوال اﻟﺑدل ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم ( 1ﻓﻘرة - ﺛﺎﻧﯾﺎ 42) اﻟﻣﺎدة رﻗم
دﯾﻧﺎر، وﻋدم اﻹﻟﺗزام ﺑﻘرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  136.504.7: ﻧﺣو 1102/21/13إﻟﻰ  م5002
ﺑداﯾﺔ ﻟرﺳﻣﻠﺔ ﻣﺎل اﻟﺑدل، ﻛﻣﺎ طﺎﻟب  5002ﻧﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺳ 8002/60/32: ﺑﺗﺎرﯾﺦ( 8002/71)ﺟﻠﺳﺗﻬﺎ 
                                                           
، اﻟﺻﺎدرة 2602، ﺗﻘرﯾر دﯾوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗم ﻧﺷرﻩ ﻓﻲ ﺟرﯾدة اﻟﻧﻬﺎر اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ، اﻟﻌدد ﻣﻼﺣظﺎت وﺷواﺋب... اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، ------------  - 1
  .01:م، ص4102ﺟﺎﻧﻔﻲ 12:ﺑﺗﺎرﯾﺦ
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وﻓﻲ ردﻫﺎ ﻋن ذﻟك وﺿﺣت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄن ﺳﺑب ﻋدم رﺳﻣﻠﺔ . 4991ﺑﺗﺣدﯾد أﻣوال اﻟﺑدل وﻋواﺋدﻫﺎ اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾك دون أن ﯾﻌود ﻋﻠﯾﻬﺎ  8.21: وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﺑﻠﻎ 5002ﻣﺎل اﻟﺑدل ﻣن 
 ﻋواﺋد؛
دﯾﻧﺎر  237.233.1: أن اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷوﻗﺎف ﺑﻧﺣوﻛﻣﺎ رﺻد اﻟﺗﻘرﯾر  -4
وأﻓﺎدت اﻷﻣﺎﻧﺔ . ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺳداد اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺷرﯾك ﻓﻲ ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ وطﺎﻟب ﺑﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك
ت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷرﯾك ﺑﺄن أرﺻدة اﻟواﻗﻔﯾن اﻟذﯾن ﺗم ﺗﺷرﯾﻛﻬم ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗوﺛﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾك ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻣ
: ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1002/44: ﺟدﯾدة ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ أرﺻدة اﻟواﻗﻔﯾن وﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر رﻗم
: ﺑﺗﺎرﯾﺦ( 3102/9)م، ﻛﻣﺎ ﺗم إﻋﺎدة ﻋرض اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ رﻗم 1102/21/81
 ء اﻟﺷرﯾك اﻟﺳﺎﺑق؛م اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗﺷرﯾك ﻣﻊ إﻟﻐﺎ3102/30/81
ﻛﻣﺎ رﺻد اﻟﺗﻘرﯾر ﻋدم ﻓﺻل أﻣوال اﻟﺑدل وﻣﺧﺻص ﻋواﺋد إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﻋن ﻣوﻓور اﻟرﯾﻊ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ  -5
دﯾﻧﺎر، ﺣﯾث أﺷﺎر اﻟﺑﯾﺎن ﺑﺄن اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺻرﻓﻬﺎ ﺑدل إﻋﺎدة  955.029.61: م ﻧﺣو1102/21/13
اﻟرﻏم ﻣن ﻛون اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻓﺎدت ﺑﺄﻧﻬﺎ  رﺳﻣﻠﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻘص ﻣن ﺣﻘوق اﻟواﻗﻔﯾن، وﺷددت ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ
 ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ وﺷرﻋﯾﺎ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﺣﺗﺳﺎب ﻣوﻓور اﻟرﯾﻊ؛
أوﺿﺢ اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺄن اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟم ﺗﻘم ﺑﺗﺧﻔﯾض رأس ﻣﺎل اﻟواﻗﻔﯾن ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻫدﻣﻬﺎ وأﻋﯾد ﺑﻧﺎؤﻫﺎ  -6
ﻼﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ دﯾﻧﺎر، ﺣﯾث أﺷﺎر ﺑﺄن ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ أدى إﻟﻰ ﻋدم ﺳ 214.530.1: واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو
ﻟﻠواﻗﻔﯾن وﻋدم ﺻﺣﺔ أرﺻدة ﻣدﯾوﻧﯾﺎﺗﻬم وطﻠب ﺑﺿرورة ﺗﺧﻔﯾض رأس ﻣﺎل اﻟواﻗﻔﯾن ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻫدﻣﻬﺎ 
واﺳﺗﻧدت ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻷرﺻدة اﻟواﻗﻔﯾن ﻓﻲ . وٕاﻋﺎدة ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗظﻬر اﻷرﺻدة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ
 .دة، واﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋدم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻫدﻣﻬﺎاﻟﺗﻲ زودﺗﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣ 1102/30/13
  1:ﻛﻣﺎ ﺧرج اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻟﻘرارات ﯾﻣﻛن رﺻدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺑّﯾن اﻟدﯾوان ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳب اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ، وطﺎﻟب  :اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﻣﺎﻧﺔ اﻷوﻗﺎف  - أ
ﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺟدوى اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺑﺿرورة اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟ
 ؛ﺗﺣﻘق اﻟﻌواﺋد اﻟﻣرﺟوة
أوﺿﺢ اﻟﺗﻘرﯾر ﻋدم اﺳﺗﻣرار اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻧﺟﺎز ﺧطﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺣﻔظﺔ  :ﺧطﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  - ب
ا اﻟﺷﺄن وﻓﻲ ﻫذ. م، وﺿرورة اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك3102-9002 ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ طﺑﻘﺎ 
أوﺿﺣت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺗﺧذت ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، واﻟذي ﺗﻼﻩ ﺗﺷدﯾد اﻟدﯾوان ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ 
 اﻟﻌﻣل؛
                                                           
  .11:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻼﺣظﺎت وﺷواﺋب، ... ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف------------  - 1
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دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ ﻟﺣﺳﺎب اﻷﻣﺎﻧﺎت، ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺄﺣﻛﺎم  571.74ﺗم رﺻد ﻣﺑﻠﻎ  :رﻓﻊ ﺣﺳﺎب اﻷﻣﺎﻧﺎت  - ت
م، ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻣﻌﺑرا ﺗﻌﺑﯾرا ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻋن ﻣﺻروﻓﺎت 8791ﻟﺳﻧﺔ  13اﻟﻣرﺳوم رﻗم 
  .اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﻗد طّورت ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف 
، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑدﻣﺞ ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺑدأ ﺳواء ﻋن طرﯾق اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﺗﺧﺻص وﺣﺳن اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟﻠﻣوارد اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ 
اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺻﯾﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﻣﺎ أن . اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ إﻻ  ﻲ إدارةﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﻓﻟرﻏم ﻣن ﺗﺟرﺑﺔ اوﻋﻠﻰ ا. اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟﻛن ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺣدودا
وﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك . اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺗﺟﺎوزاتو أﻧﻬﺎ ﻗد وﻗﻌت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺧطﺎء 
ﻘﻰ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت ﺗؤدي دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺻﻌدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺑ
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 .اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻋﻠﻰ ﻏرار ﺣدﺛت ﺗطورات ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
 ﻋﻠﯾﻬم رمﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﺣو  اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺿواﺑط ﺗزامﻟاﻻوﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ  .اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة
ﺗﻧﺷﺄ  ﻛﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ  "اﻟطرﯾق إﻟﻰ ﻣﺻدر اﻟﺣﯾﺎة"ﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺣﯾث ﺗ .اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟرﺑﺎ أﺧذا وﻋطﺎء
 ﺳﻼﻣﯾﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹ. ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔاﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﻠوك 
. اﻷﻫداف واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن ﺣﯾثﻋﺗﻬدف إﻟﻰ أن ﺗﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺔ، وﻓﻘت أﺣﯾﺎﻧﺎ وأﺧﻔﻘت أﺣﯾﺎﻧﺎ وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل وﻓق آﻟﯾﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷرﻋﯾ
  .أﺧرى
  .اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﯾزي ﻧظرة ﻟواﻗﻊ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷوﻗﺎف ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣﺳﺎرﻫﺎ، وذﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ 
  .اﻟﻘواﻋد واﻷﺳس اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﯾزي ﻋﻣوﻣﺎ وﺑﻘطﺎع اﻟوﻗف ﺧﺻوﺻﺎ
  .اﻟﻣﺎﻟﯾزي ﻟﻼﻗﺗﺻﺎداﻟﺗطورات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
  .ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻋن ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ :أوﻻ
ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻫﻲ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷﺑﻪ ﺟزﯾرة، وﻫﻲ دوﻟﺔ ﺗطﻣﺢ إﻟﻰ اﻟﻠﺣﺎق 
  .0202ﺑرﻛب اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺣﻠول 
ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد  .اﻷﺧﺷﺎب، اﻟﻧﺣﺎس، اﻟﺣدﯾد، اﻟﺑوﻛﺳﯾت واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ،أﻫم اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗزﺧر ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺻدﯾر
ﻋدة ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻛون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﯾزي ﻣن .  %68.1 ﻧﻣو ﺳﻧويﻣﻌدل ، ﺑﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ 42ﺣواﻟﻲ  ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ
اﻹﺳﻼم، اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ، ﯾدﯾﻧون ﺑدﯾﺎﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻧﺟد  .اﻟﺻﯾن، اﻟﻬﻧد وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ، وأﺧرى %85 ﻣﻧﻬﺎ ﻋرﻗﯾﺔ
  .، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔوذﯾﺔ، واﻟﻬﻧدوﺳﯾﺔاﻟﺑ
اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﻣن ﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﻣواد م،  0991إﻟﻰ  م0791دوﻟﺔ ذات دﺧل ﻣﺗوﺳط ﺣوﻟت ﻣن ﺳﻧﺔ  ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑر
  .اﻟﺧﺎم إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﻣو ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣن اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت
   1:وﻣن أﻫم ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أن
 ؛ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 4.891: اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ - 
 ؛%1.4: ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ - 
 ؛دوﻻر 0088: ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ - 
، %84: اﻟﺧدﻣﺎت % 04: اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،% 21 :اﻟزراﻋﺔ : ﻧﺻﯾب اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ - 
  ؛ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ 9.9 :اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ % 9.1:ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
                                                           
  .4:اﻟﻛوﯾت، ص ﺑدون ﺳﻧﺔ، ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،154اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻌدد، ﻣﺟﻠﺔ اﻟوﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻗراءة ،ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﺻﺎوي - 1
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ﺻﻧﺎﻋﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣطﺎط، ﺻﻧﺎﻋﺔ زﯾت اﻟﻧﺧﯾل، اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺿوﺋﯾﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت  :ﺎأﻫم ﺻﻧﺎﻋﺎﺗﻬ - 
  .اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺻدﯾر، اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 006ﺑﺄرﻗﺎم ﻛﺛﯾرة، ﻓﻣﺗوﺳط دﺧل اﻟﻔرد ارﺗﻔﻊ ﻣن  اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔﯾؤﻛد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﺗﺟرﺑﺔ     
 5وارﺗﻔﺎع اﻟﺻﺎدرات ﻣن ( تﯾرﻧﺟ 8.3= دوﻻر  1) م1002ت ﺳﻧﺔ ﯾرﻧﺟ 000.01إﻟﻰ  م0891ت ﺳﻧﺔ ﯾرﻧﺟ
إﻟﻰ  م0791ﻋﺎم  %25، واﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘر ﻣن ﺣواﻟﻲ 2002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  2.59ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر إﻟﻰ 
واﻧﺧﻔﺿت  م0002ﻋﺎم  %5.3إﻟﻰ  اﻟﺑطﺎﻟﺔﻛﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ  %5.5وﺑﻠﻐت  م8891ﻣﺳﺗوى ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻋﺎم 
  .%8.6ﻧﺳﺑﺔ اﻟواﻗﻌﯾن ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر إﻟﻰ 
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﺗﺄﻣل وﺧﺻوﺻًﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛﯾر ل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻣن ﺧﻼ
ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  .ﻣن اﻟدروس اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻬﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻛﻲ ﺗﻧﻬض ﻣن ﻛﺑوة اﻟﺗﺧﻠف واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎﻣش ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟوطﻧﯾﺔ ﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﯾاﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد
وﺧﻼل ﻧﺣو ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣًﺎ ﺗﺑدﻟت اﻷﻣور ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻣن ﺑﻠد ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾر ﺑﻌض  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻠد ﻣﺻدر ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌدات واﻵﻻت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت
دوﻟﺔ ﻣﺻدرة  03م رﺻد أﻫم 1002ﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻌﺎم ﻓﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾ
  .ﻟﻠﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻛﺎﻧت ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑذﻟك ﻋن ﻛل ﻣن اﯾطﺎﻟﯾﺎ واﻟﺳوﯾد واﻟﺻﯾن
ﺣﯾث م، 7991ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ أزﻣﺔ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ اﻟﺷﻬﯾرة اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎم 
ﻟم ﺗﻌﺑﺄ ﺑﺗﺣذﯾرات اﻟﺻﻧدوق واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﯾﯾن وأﺧذت ﺗﻌﺎﻟﺞ أزﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل أﺟﻧدة وطﻧﯾﺔ ﻓرﺿت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﯾودًا 
ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻣﻌطﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫروب اﻟﻧﻘد 
اﻷﺟﻧﺑﻲ إﻟﻰ اﻟداﺧل وأﺻﺑﺣت ﻋﺻﺎ اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﺗﻲ  ب ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺑﺎﻟﻧﻘداﻷﺟﻧﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج، واﺳﺗﺟﻼ
ﯾرﻓﻌﻬﺎ اﻟﺻﻧدوق واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﯾﯾن ﻓﻲ وﺟﻪ ﻣن ﯾرﯾد أن ﯾﺧرج ﻋن اﻟدواﺋر اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﺑﻼ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ · ﻟﺗواﺻل ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺷروطﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧرﺟت ﻣن ﻛﺑوﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﻗوة ﺧﻼل ﻋﺎﻣﯾن ﻓﻘط،
ﺎﯾﻼﻧد ﻣﺛًﻼ ﻣﺎ زاﻟﺗﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﺎن أﺛر اﻷزﻣﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎطﯾﻬﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أﺟﻧدة اﻟﺻﻧدوق واﻟﺑﻧك وﺗ إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ
  1.اﻟدوﻟﯾﯾن
  .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  2:ﻧﺟﺎح ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣلﻣن ﺑﯾن 
                                                           
ﻧﻘﻼ . 20:، ص00:21ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  4102/70/01: ، ﻣوﺳوﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼعﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﺻﺎوي،  - 1
  .1002ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  :ﻋن
  .20:، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ - 2
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ﺑﯾن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﺣﯾث اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﯾﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﺟﯾراﻧﻬﺎ، ﺑل  -1
 ؛ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻺﺳراع ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات داﺋﻣًﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﯾن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس  -2
 ؛ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال دﯾﻣﻘراطﯾﺔﺎﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺗوﺻف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑ ﻋرﻗﯾﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌل ﺳﯾﺎﺳﺔ
ﺗﻧﺗﻬﺞ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ﺿد اﻟﺗﻔﺟﯾرات اﻟﻧووﯾﺔ، وﻗد أظﻬرت ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ اﻟﺷدﯾدة ﻟﺗﺟﺎرب  -3
ﺗﺟﻣﻊ )آﺳﯾﺎ اﻟﻌﺷر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ  ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻧووﯾﺔ، وﺣﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ أﺛﻣرت ﻋن ﺗوﻗﯾﻊ دول ﺟﻧوب ﺷرق
م ﻋﻠﻰ وﺛﯾﻘﺔ إﻋﻼن ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻼح اﻟﻧووي 5991ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  (اﻷﺳﯾﺎن
وﻗد ﺳﺎﻋد ﻫذا اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺑدًﻻ ﻣن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﺢ 
 ؛وأﺳﻠﺣﺔ اﻟدﻣﺎر اﻟﺷﺎﻣل
ﺳﺎﺳﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺳﺑﯾل رﻓض اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷ -4
ﻟذا ﻗد ارﺗﻔﻊ ﺗرﺗﯾب ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺿﻣن دول اﻻﻗﺗﺻﺎد  .اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻟﻰ ﻧﻣو ﻣﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ
 ؛اﻟﺧﻣس اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗوة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟذات ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎن اﻟﺑﻼد  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻧﺗﻬﺟت ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ  -5
 ؛ﺻﻠﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠون اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎناﻷ
اﻫﺗﻣﺎم ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣؤﺷرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن اﻷﺣوال  -6
اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن، ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻣن أﻫل اﻟﺑﻼد اﻷﺻﻠﯾﯾن أو ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن 
 ؛ﺗرﺣب اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺗوطﯾﻧﻬمإﻟﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟذﯾن 
زﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻼ -7
م، ﻛﻣﺎ زاد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 3991م وﺳﻧﺔ 0791ﺑﯾن ﺳﻧﺔ % 04ﻊ اﻻدﺧﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺣﯾث ارﺗﻔ
  .ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻋﯾﻧﻬﺎ% 05اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﯾﻪ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ ﻣن ﺛﺎﻟوث اﻟﻣرض واﻟﻔﻘر واﻟﺟﻬل، ﻓﺈن ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ 
ﺛﺎﻟوث آﺧر دﻓﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻧذ طﻠﻊ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت وﻫو ﺛﺎﻟوث اﻟﻧﻣو واﻟﺗﺣدﯾث واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺔ أﻋﻣﺎل ﺗﺟﻣﻊ  "ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻛﺷراﻛﺔ" اﻟﺛﻼث أوﻟﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وطﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم 
ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺷراﻛﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻷﻋراق واﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ 
  1.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﯾزي ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
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  .ﻧﺷﺄة اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻷﻋوام اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﻏﯾر أن ذﻟك ﻟم ﯾﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن أن ﻟم ﺗظﻬر اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻣﺛل اﻵن أﺣد أﻛﺑر اﻷﺳواق ﻹﺻدار اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، إذ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﺻدار ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﺻﻛوك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻣدى اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﺑﯾر، وﻫﻣﺎ ﺷرﻛﺗﻲ ﺷل وﺗﺄﺗﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﻐﺎز واﻟﻧﻔط اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻛ
" ﺧزاﻧﺔ"ﺳﻧوﯾًﺎ، ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ " اﻟرﻧﺟﯾت"وﺑﺗروﻧﺎس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺗﺎن اﻟﻠﺗﺎن ﺗﻘوﻣﺎن ﺑﺈدارة ﺻﻛوك ﺑﻣﻠﯾﺎرات 
  .ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ واﺣدة ﻣن أﻛﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻊ ﺻﻛوك إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ 057ﺑﺟﻣﻊ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ( 062)ﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ أﻧﻪ ﺗم إﺻدار ﺻﻛوك إ 1ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺻدارات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،  %56م ﻣن طرف ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ أي ﺑﺣواﻟﻲ 2102م وﺳﺑﺗﻣﺑر5002اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎﺑﯾن 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر وﺑﻧﺳﺑﺔ  56وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺳت إﺻدارات ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 
 2.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 70.72ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺑﻠﻐت  %7اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻘد ﺣﻠت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ، أﻣﺎ اﻹﻣﺎرات %81
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  .اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻷوﻗﺎف ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول ﻧظرا ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﺧﺗﻠﻔت ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر   
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ وﻧورد ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
  .ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻟوﻗف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﺷﯾر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت  اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﺎﻟوﻗف إذﺗﻌد ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ واﺣدة ﻣن أﻫم اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻵﺳﯾوي، 
ﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن اﻷوﻗﺎف اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ،  إﯾﻛر 16.537.02اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺗﺟﺎوزت أن اﻷراﺿﻲ  0002ﺳﻧﺔ 
  1:وﯾﻛﻣن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
  اﻷوﻗﺎف اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ (:50)اﻟﺟدول رﻗم
 (إﯾﻛر)اﻟﻣﺟﻣوع  (إﯾﻛر)اﻷوﻗﺎف اﻷﻫﻠﯾﺔ  (إﯾﻛر)اﻷوﻗﺎف اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟرﻗم
 66,403 21,331 45,171 natnalekﻛﯾﻼﻧﺗﺎن  10
 45,72 70,22 74,5 yrotirret laredefﻓدراﻟﯾﺔ ﺗرﯾﺗوري 20
 44,742 10,34 34,402 unaggneretﺗراﻧﻘﺎﻧو  30
 929,632 --   929,632 kawarasﺳراواك  40
 5893 --   5893 gnahapﺑﺎﻫﺎﻧﺞ  50
 895,92 24,52 871,4 habasﺻﺑﺎح  60
 8295 6793  1591 rohojﺟوﻫور  70
 44,722 57,8 96,812 silrePﺑرﻟﯾس  80
 63,348 79,96 93,377 akaleMﻣﻼﻛﺎ  90
 43,348 43,324 024 hadeKﻗداح  01
 06,8871 52,16 53,7271 nalibmeS irageNﻧﻘﺎري ﺳﺎﻣﺑﯾﻼن  11
 52,3601 21ة244 01,126 rognaleSﺳﻼﻧﺟور  21
 2215 746 4744 karePﺑراك  31
 62,98  50,76 12,22 gnaniP ualuPﺑﯾﻠو ﺑﯾﻧﺎﻧﺞ  41
  16,537.02 38,9195 787,518.41  اﻟﻣﺟﻣوع 
 na sa dnaL fqaW fO tnemtsevnI ehT ,halludbA bijaN demmahuM dna nasaH ilfikluZ :اﻟﻣﺻدر
  .20:p ,aisyalaM ni tnempoleved cimonoce s¨milsuM fo tnemurtsni
                                                           
ﺑﻘﻠﯾل  ﻗل، وﻫو أ(2م)ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ 4224658.6404=اﯾﻛر 1: ﻫو وﺣدة ﻟﻘﯾﻠس اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ، ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻠدان اﻷﻧﺟﻠو أﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﻹﯾﻛر 
إﻟﻰ  أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﺗﻣﻲ .ﺳورﯾﺎواﻟﺳودان و  ﻓﻲ ﻣﺻر، وﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض واﻟﻔدان وﺣدة (.2م)ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ 38.0024=ﻓدان 1: ﻣن اﻟﻔدان، إذ ﻧﺟد
  ﺑﻌض ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﺣرث اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻷرض ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾﻌﻧﻲ "اﻟﺛﯾرانﻧﯾر " ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﺳﻣﻬﺎ. اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻧظﺎم
  .اﻟوﻗت
 s¨milsuM fo tnemurtsni na sa dnaL fqaW fO tnemtsevnI ehT ,halludbA bijaN demmahuM dna nasaH ilfikluZ - 1
 stnemwodnE no ecnerefnoC lanoitanretnI iabuD eht ta detneserp repap A ,aisyalaM ni tnempoleved cimonoce
 .20:p ,8002 yraurbeF ht6-4 ,tnemtsevnI




ﻫﻛﺗﺎر ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳﺎﺣﺔ  727.53ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أن ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺗﻣﻠك 
ﺷﺎﺳﻌﺔ إذا ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺟﻪ اﻷﻧﺳب، ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗوة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ ﺗﻣﺛل أﻓﺿل ﻣﺟﺎل ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
م، وﻫو ﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻪ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻓﻲ 0002اﯾﻛر ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻛﺄراﺿﻲ وﻗﻔﯾﺔ ﺳﻧﺔ  16,537.02اﻟوﻗف، وﻫﻧﺎك 
  .اﻟﺟدول
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن وﻻﯾﺔ ﺟوﻫور ﻗد ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻷﺳد ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﻣﻘدرة 
أﻣﺎ أدﻧﻰ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻓﻛﺎﻧت ﻣن ﻧﺻﯾب ﻓدراﻟﯾﺔ ﺗرﯾﺗوري . اﯾﻛر ﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن وﻗف ﻋﺎم وﺧﺎص 8295: ب
  .اﯾﻛر 45.72: بواﻟﻣﻘدرة 
ﺑوﻟو ﺑﯾﻧﺎﻧﺞ، ﻓدراﻟﯾﺔ ﺗرﯾﺗوري وﺑﻌض اﻷﺟزاء ﻣن "أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋﺎﺋدات اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻧﺟد أن 
ﺟوﻫور ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻫﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺣر ﺟوﻫور ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﻣﯾزة ﻋن 
  .ﺑﻘﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻷﺧرى
  .ﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎاﻹدارة اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﯾث . اﻟﺳﻠطﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن اﻟزﻣن ﻛﺛﯾرا ﻣن ﻗﺑل اﻟوﻗف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ أﻫﻣﻠت إدارة  
ﻟﻣوارد  ﺗﻣﺛل اﻷﻣﯾن اﻟوﺣﯾدﻲ ﺗ، واﻟsCRIS( )ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎﺗﺗم إدارﺗﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
واﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻘدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﻓﻲ ظﻬور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻣﻼﺣظ أن . اﻟوﻗف
  . ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻛﺎن ﺣﺎﻓزا ﻹﺣﯾﺎء اﻟوﻗف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ
أدى ﺗزاﯾد اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إطﻼق ﯾد اﻟﻣﺗوﻟﯾن ﻓﻲ اﻻﻧﻔراد ﺑﺗﺻرﯾف ﺷؤون اﻟوﻗف إﻟﻰ اﻟﺷﻌور 
ور اﻟﺗﻲ أﺻدرت ﺟﻓﻲ ﻫذا إﻟﻰ ﺣﻛوﻣﺔ ﺳﯾﻼﻧﯾت ﻛﺎن اﻟﺳﺑق ﺳن ﻗواﻧﯾن ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺎوزات اﻟﻣﺗوﻟﯾن، ﺣ ﺑﺣﺗﻣﯾﺔ
إدارة )م 2591ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن ﺿﻣن ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺛم ﺗﺑﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ، ﻓﻘد أﺻدرت ﺣﻛوﻣﺔ (. م0591اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد 
ﺣﯾث . م8791م، وﺟوﻫور ﻓﻲ 5691م، وﺣﻛوﻣﺔ ﻣﯾﻼﻛﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 5591إﻗﻠﯾم ﺗرﯾﻧﻘﺎﻧو ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﻋﺎم 
  1:اﺷﺗرﻛت ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ؛ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫو اﻟﻣﺗوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺟﻣﯾﻊ  - 
  ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﻗف؛ - 
ﻗﻔﯾن، وﻗد أدى إﺻدار ﻣﺛل ااﻻﻟﺗزام ﺑﺻرف رﯾﻊ اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏراض اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎ وﻓق ﺷروط اﻟو  - 
  .ﺗﻠك اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت إﻟﻰ إﺣداث اﺛر ﺟﯾد ﺑدا ظﺎﻫرا ﻟﻠﻌﯾﺎن
                                                           
أﺑﺣﺎث اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ، "اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎاﺳﺗﻌراض ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب اﻟوﻗﻔﯾﺔ و " اﻟوﻗﻔﯾﺔﺳﺑل ﺗﻔﻌﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣرﺳﻲ ﺳﯾد ﺣﺟﺎزي، ﺣدة ﻋطﺎﷲ،  - 1
  .41:م، ص5102/01/70/60واﻗﻊ وﺗﺣدﯾﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻛﯾﻛدة، : اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﺣول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ
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ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺈدارة . ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل وﻻﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﺈدارة اﻷوﻗﺎفإذ 
ﻣﺟﻠس ﻟﻠدﯾﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﺣد ﻟﻛل ( 41)ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ أرﺑﻊ ﻋﺷرة . ﺷؤون اﻟوﻗف وﻓق ﻗواﻋد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  1.، أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﺧﯾر ﻓﻬو ﺧﺎص ﺑﻔدراﻟﯾﺔ ﺗرﯾﺗوري(31)وﻻﯾﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺛﻼث ﻋﺷرة 
إن اﻟﺳﻠطﺎن ﻫو رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻷن اﻟﺳﻠطﺎن ﻫو ﻓﻲ ﻛل إﻗﻠﯾم ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻫو اﻟزﻋﯾم اﻟدﯾﻧﻲ   
إﻻ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﺳﺎﺑﺎﻩ وﺳﺎراواك . واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﯾﻧﻲ ﻫﻧﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟرﺋﺎﺳﺔ ﺳﻠطﺎن اﻹﻗﻠﯾم أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ
ﻓﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﯾﻧﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺟزءا . ﻟﻣدﻧﯾﺔﻓﺎﻟﻣﺟﻠس ﯾﺧﺿﻊ ﻟرﺋﯾس داﺋرة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣوظﻔﺎ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ ا
، ﺣﯾث ﯾﻔوض اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب (وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ)ﻣن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻬو ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺎﺗﻪ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻓﻔﻲ ﻣﻌظم اﻷﻗﺎﻟﯾم ﺗﻘوم ﻧﻔس اﻟﻠﺟﻧﺔ أو اﻟﻣوظف . ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﺑﺎﺋﻪ اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ أو ﻣوظف ﺗﻧﻔﯾذي ﯾﻌﯾﻧﻪ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﻗﺎﻣت  2.ﻛﺎة واﻟوﻗف وﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺑﯾت اﻟﻣﺎلن اﻟز اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣﻌﯾن ﺑﺈدارة ﺷؤو 
ﺗﺣت اﻹدارة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠوزارة ﻓﻲ ( RAHWAJ)اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء إدارة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزﻛﺎة، اﻟوﻗف واﻟﺣﺞ 
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 s¨milsuM fo tnemurtsni na sa dnaL fqaW fO tnemtsevnI ehT ,halludbA bijaN demmahuM dna nasaH ilfikluZ - 
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 fqaW fo ssenevitceffE dna ycneiciffE ,namialuS hailaM dna irakaZ ijahlA akatnuM :اﻟﻣﺻدر
 .41:p,ytilibaniatsuS laicnaniF drawoT :aisyalaM ni snoitutitsnI
  
 اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﯾﻧﻲﺣﻛوﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻣﺎرس ﺑﺗﻔوﯾض ﻣﻧﻪ ﻟﺻﺎﻟﺢ  ﻓﺈنﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط، 
داﺧل  sCRIS اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟدﯾﻧﯾﺔ أدى إﻟﻰ إﻧﺷﺎء وﺣدات اﻟوﻗف ﻣن ﻗﺑلﻫذا ﻣﺎ . ﻹدارة اﻟﻌﻘﺎرات اﻟوﻗﻔﯾﺔ( CRIS)
 ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﻣن ﻣن اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾﺻور اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل. اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ
ﺗزام اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟاﻟﻬﯾﺋﺔ وﯾﺳﺗﻧد دور . (MWY -RAHWAJ) اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻸوﻗﺎف
ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ وﺗﺻور دور وٕاﻧﺷﺎء . ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﺧﻣس ﺳﻧوات( PM)اﻟﺗﻲ أﻋرب ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺧطﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ 
  1:ﻣوﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ (PM 9)اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ 
داﺧل اﻟوﻗف ﺗطوﯾر اﻷراﺿﻲ و ، ﺑﯾت ﻣﺎل اﻟزﻛﺎة واﻟﻣوارد ﺳﯾﺗم ﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺣو ﺗﻌزﯾز وﻗف 
ﻧطوي ﻋﻠﻰ ﯾوﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ . اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟوﻫور ﺑﺎﻫرو، ﻛﻼﻧﺞ ﻓﺎﻟﻲ وﺑوﻻو ﺑﯾﻧﺎﻧﺞ
ﻣﻊ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻣراﻓق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺑﺎﻧﻲ  ﯾﺔإﻋﺎدة ﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت اﻟﺳﻛﻧ
ﻫو اﻟﻬﯾﺋﺔ  ﺳﺗﻧﺳق إﻧﺷﺎء ﻛﯾﺎن ﺟدﯾد[ RAHWAJ] اﻟﺣﺞو واﻟزﻛﺎة ٕادارة اﻟوﻗف و . اﻟوﻗف ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرض
وأراﺿﻲ ﺑﯾت اﻟوﻗف ﻠدوﻟﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ ﻟﺗطوﯾر ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ [ MWY] اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻸوﻗﺎف
 .ﻣﺎل إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟ
                                                           
 ,aisyalaM ni snoitutitsnI fqaW fo ssenevitceffE dna ycneiciffE ,namialuS hailaM dna irakaZ ijahlA akatnuM -   1
 41:p,ytilibaniatsuS laicnaniF drawoT
  اﻹدارة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﯾﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 )CRIS(  ﻟﻠدوﻟﺔ
 
 ﺳﺳﺔ اﻟوﻗفﻣؤ
 اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﮭﯾﺋﺔاﻟ 
   )MWY(
 ﻗﺳم اﻷوﻗﺎف، اﻟزﻛﺎة واﻟﺣﺞ
 
 )RAHWAJ( 
  اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﻲ
  ﺗطوﯾر اﻟوﻗف 
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ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗطوﯾر اﻷﺻول اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻫﻲ طرﯾﻘﺔ واﺣدة ﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ( 9 PM) اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔوﯾدل ﻋﻠﻰ ذﻟك . ﻫذا ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﺛروات وﯾﺟري. اﻟﺷرﻛﺎت
  1:اﻟﺗﺎﻟﻲ
دوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻟﻠواﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻓﻲ ظل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﺳﯾﺗم ﺗطوﯾر اﻷراﺿﻲ 
 . أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺟدﯾدة ﻟزﯾﺎدةطﺎﻗﺎﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻛذﻟك 
ﻟزﯾﺎدة اﻟوﻗف وﺳﯾﺗم ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﺗطوﯾر اﻷﺻول اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرض  
 ﻟﺿﻣﺎن أن اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﻟد ﻣن ﺗطوﯾر اﻷراﺿﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺳﯾﺗم وﺿﻊ ﺧطﺔ . اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷراﺿﻲ  وﻗفﺗطوﯾر ﻟ ﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰﻣن ﺑﯾن أﻓﺿل دوﻟﺔ اﺳﯾﻣﻛن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ أن ﺗﻛون  اﻟوﻗﻔﯾﺔ
 . ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذاتﺑاﻟﺟدﯾدة  
 اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﻋﻼﻩ أن اﻟداﻓﻊ وراء دﻋم اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن اﻟواﺿﺢ ﻣن ﻣﻘﺗطﻔﺎت
ﻫو اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﻣﻛﺎﻧﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن  sCRIS
  . ﻔﻘرﺣدة اﻟ
أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻛررت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﻟوﺿﻊ 
ﻟﻬﺎ  - PM 9- اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣﻠﯾون رﻧﺟﯾت ﻓﻲ 052ﺧﺻﺻت اﻟﺣﻛوﻣﺔ  إذ. اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟذات
ﻗﺳم اﻷوﻗﺎف  ، ﻣن ﺧﻼلاﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﯾﺔ ﺗﺣتو ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻧﻣ 01ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ (. 0102- 6002)
 01 - اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻣﻠﯾون رﻧﺟﯾت ﻓﻲ ﺧطﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺗﺣت 67,27، ﺧﺻﺻت (RAHWAJ) واﻟزﻛﺎة واﻟﺣﺞ
ﻣﺷﺎرﯾﻊ  7، ﺗم اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﻪ 1102دﯾﺳﻣﺑر  13ﺣﺗﻰ . 1102/2102ﻟﻠﻔﺗرة  5102-1102()- PM
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧطﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣﻊ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﻪ   2102ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛﺗﻣل ﻓﻲ ﻋﺎم 
 02ﺧﺻﺻت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﻣﺎ ، 0102ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم . اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊﺧﺎﺻﺔ ﺑﺛﻼﺛﺔ  رﻧﺟﯾت ﻣﻠﯾون 78.63
  .ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﺳﺎﺟد اﻟدوﻟﺔﻟ اﻟوﻗﻔﯾﺔﻟﺗطوﯾر اﻷراﺿﻲ  رﻧﺟﯾت ﻣﻠﯾون
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  اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻓق اﻟﺧطﺗﯾن اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺎﺷرة (:60)اﻟﺟدول رﻗم
  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺗﻬﺎء  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل  اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  اﻟوﻻﯾﺔ
  اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  9002.11.03  90خ/ﻣﻠﯾون 80,2  ُﻧُزل ﻟﻸﯾﺗﺎم hadeKﻗداح 
  اﻗﺗﺻﺎدي  9002.21.61  90خ/ﻛﻠم061  ﻣراﻛز ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ rognaleSﺳﻼﻧﺟور 
  اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  0102.40.51  90خ/ﻣﻠﯾون5,1  ُﻧُزل ﻟﻸﯾﺗﺎم natnalekﻛﯾﻼﻧﺗﺎن 
ﺗﺟﻬﯾزات ﻣطﺑﺧﯾﺔ  kawarasﺳراواك 
  ﻟﻠﻣرﻛﱠﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  ﺗﺟﺎري/ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  0102.21.13  90خ/ﻣﻠﯾون 01
ﻧﻘﺎري ﺳﺎﻣﺑﯾﻼن 
 nalibmeS irageN
ﻣرﻛز ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن  - 
  اﻟﺟدد











  ﻧزل -  rohojﺟوﻫور 
  ﻣﻠﺟﺄ ﻟﻠﻧﺳﺎء- 
  01خ/ﻣﻠﯾون 8 - 





 ualuPﺑﯾﻠو ﺑﯾﻧﺎﻧﺞ 
  gnaniP
ﻣرّﻛب ﻣﻌﻬد 
  اﻟﻣﺎﺷور ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ
  اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  1101.10.13  01خ/ﻣﻠﯾون 14
  ﻣﺗﺟر -  karePﺑراك 
  ﻧزل وﻗﻔﻲ - 
  01خ/ﻣﻠﯾون5,4 - 





  اﻗﺗﺻﺎدي  1102.80.52  01خ/ﻣﻠﯾون6,52  ﻧزل وﻗﻔﻲ akaleMﻣﻼﻛﺎ 
 :اﻟﻤﺼﺪر fo sisylanA :fqaw etaroproc fo ledom gniknaB ,lilaj haalludbA dna ilmar dem ferhcA
 .6:p ,talamaum rojnalis faqaw
ﺗم ﺗﻔوﯾﺿﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل  ﺗﻲاﻟ (sCRIS)ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﺗم إدارة اﻟوﻗف    
ﻧظرا ﻟﻌدم وﺟود اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، . اﻟوﺣﯾد ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟوﻗف اﻷﻣﯾنﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳم 
دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧﻔﯾف و اﺗﺧذت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺑﺎدرة واﺳﻌﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ 
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   .إﯾرادات اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﻘدرة  ، وﯾﺑﯾن ﻧﺳب اﻟﻔﺎﺋض واﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎتاﻹﯾرادات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸوﻗﺎفﯾﻣﺛل اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ   
  .ﺑﺎﻟرﻧﺟﯾت اﻟﻣﺎﻟﯾزي
  اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻌدﻻتاﻟﻣﺎﻟﻲ و  ﺗﺳﯾﯾرﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ (:70)ﻗم  اﻟﺟدول    
  
  . ﻣﺎﻟﯾزي ﺑرﯾﻧﺟﯾت  اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻘﯾم ﺟﻣﯾﻊ ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﯾﺗم. ﻣﺗوﻓر ﻏﯾر=  AN. ﻣﻼﺣظﺔ
 .81:p ,ticpo ,irakaZ ijahlA akatnuM dna namialuS hailaM: اﻟﻣﺻدر
   
إﯾرادات اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﺟوﻫور ﻫﻲ اﻹﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ، ﺗﻠﯾﻬﺎ إﯾرادات ﺑﯾﻧﺎﻧﺞ، ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن 
أﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﺻدارات ﻣن . رﻧﺟﯾت ﻓﻘط 212.82: أﻣﺎ أدﻧﻰ اﻹﯾرادات ﻣن اﻷوﻗﺎف ﻓﻛﺎﻧت ﻣن ﻧﺻﯾب ﺑﺎﻫﺎﻧﺞ ﺑـ
رﻧﺟﯾت ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن ﺳﯾﻼﻧﺟور وﺗراﻧﺟو  839.599.61اﻷﺳﻬم واﻟﺻﻛوك ﻓﻛﺎﻧت ﻣن ﻧﺻﯾب ﺟوﻫور ﺑﻘﯾﻣﺔ 











  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  اﻟﺮﻣﺰ  ﻴﻼﻧﺠﻮرﺳ  ﺟﻮﻫﻮر  ﻛﻴﻼﻧﺘﺎن  ﻣﻼﻛﺎ  ﺑﺎﻫﺎﻧﺞ  ﺑﻴﻨﺎﻧﺞ  ﺗﺮاﻧﺠﺎﻧﻮ
  اﳊﺴﺎب اﻹداري  أ 692,673 AN AN 963,334 AN 305,645 277,801
  اﳊﺴﺎب اﻹﲨﺎﱄ  ب 409,674 473,674,2 890,3 655,076 108,98 215,420,1 615,152
  اﻟﻜﻠﻴﺔ( داتاﻹﻳﺮا)اﻟﻌﻮاﺋﺪ ج 341,806 569,918,3 515,511 849,189 212,82 361,507,1 857,244
  اﻟﻌﺠﺰ/ اﻟﻔﺎﺋﺾ  د 932,131 195,343,1 714,211 293,113 )985,16( 156,086 367,333
  (اﻟﺼﻜﻮك)اﻷﺳﻬﻢ   ﻫـ 959,060,8 839,599,61 345,467 710,792,5 300,504,1 149,859,5 949,527,5
  اﳌﻌﺪل        
  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﻜﻮك  ﻫـ/د 62.31 54.4 26.6 93.5 08.94 94.3 39.21
  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹدارﻳﺔ  أ/ب %09.87 AN AN %36.46 AN %43.35 %52.34
  ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ   53.0 AN 76.0 25.0 19.0 57.0 83.0
  ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺘﺄﺛﲑ D/C %85.12 %71.53 %23.79 %17.13 )%13.812( %29.93 %83.57
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  .أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻟﻧﺎ ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، وآﻟﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ   
  .إﺣدى اﻟوﻻﯾﺎت، أﻻ وﻫﻲ وﻻﯾﺔ ﺳﯾﻼﻧﺟور
  .اﻟﻧﻣوذج اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ ﺳﻼﻧﺟور: اﻟﻔرع اﻷول
  .ﻫﯾﻛل اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ :أوﻻ
إدارة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت إذ أن . ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔف اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎﺗﺻﻧ
 ﻧصﯾ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ،"ﺻﻧﺎﻋﺔ"أو " ﺑﻧﺎء"، "اﻟزراﻋﺔ" :ـﺗﺣدد اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ وﻓﻘﺎ ﻟ، اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
  1.ﻋﻠﻰ أن اﻷراﺿﻲ ﺗﺻﻧف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أرض اﻟﻣدﯾﻧﺔ، أرض اﻟﻘرﯾﺔ وأرض اﻟﺑﻼد اﻟﻘﺎﻧون
ﻘﺎﻧوﻧﯾن إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟرﻏم ﻣن ﻫذﯾن اﻟ ﻰﻋﻠأﻧﻪ ( SIAM)ﻛﻣﺎ أﺷﺎر ﻣﺟﻠس اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزي
  2 .ﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻣدارس اﻟدﯾﺎﺑر، أراﺿﻲ اﻟوﻗف ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺳﯾﻼﻧﺟور ﺗرﺗﺑط ﻋﺎدة ﻣﻊ أراﺿﻲ اﻟﻣﻘ
ﻣن  اﯾﻛر 5225.616 :ﻣن أﺻل ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﻪﺗﺑﯾن أﻧﻪ ، 8002دﯾﺳﻣﺑر  اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر
 اﯾﻛر 295.2ﻟﻠﻣدارس و اﯾﻛر 5085.05ﻟﻠﻣﺳﺎﺟد،  اﯾﻛر 897.305أراﺿﻲ اﻷوﻗﺎف اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ، ﺗم ﺗﺧﺻﯾص 
  .ﻟﻠﻣﻘﺎﺑر
  .ﺻﯾﻎ ﺗﻣوﯾل اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﺳﯾﻼﻧﺟور :ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﺳﯾﻠﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ  واﻷﺳﻬم اﻟوﻗﻔﯾﺔأﺻﺑﺣت اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
وﻗد أﺻدرت وﻻﯾﺔ ﺳﯾﻼﻧﺟور، واﺛﻧﯾن  .دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻟﺗوﻟﯾد ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻐرض ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن أﻣﻼك اﻟوﻗف
اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ  ت اﻷﺳﻬمﻛﺎﻧو  .أﺳﻬم اﻟوﻗف ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﯾل "ﺟوﻫور وﻣﻠﻘﺎ"ﻣن وﻻﯾﺎت أﺧرى ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، وﻫﻲ 
ﻣﻼﯾﯾن ﺗم  80ﻣﻠﯾون رﻧﺟﯾت ﻣﺎﻟﯾزي، ﻣﻧﻬﺎ  51 :م ﻗد ﺑﻠﻐت7002ﻓﻲ ﺻﻧدوق ﺳﯾﻼﻧﺟور ﺣﺗﻰ دﯾﺳﻣﺑر 
 أﻣوال اﻷﺳﻬم اﻟوﻗﻔﯾﺔو  ﯾﺔواﺳﺗﺧدﻣت ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود اﻟوﻗﻔ .ﺟﺎﯾﺎ اﻟﺑﺗراءﺑ analeK ﻛﺎﻟﯾﻧﺎ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺳﺟد ﺗﻧﻛو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
وﺑﻧﺎء ﻣرﻛز  رﻧﺟﯾت ﻣﻠﯾون 50.1 ﻟﻣﺟﻣوع gnohcuP ﺑﯾﺷﺎﻧﺞ ﺟر ﻓﻲ ﺑوﻛﯾت ﺑﻧدرﺎوﺣدات ﻣن ﻣﺗ 5أﯾﺿﺎ ﻟﺷراء 
 53.0 ، ﺗﻛﻠف ﺣواﻟﻲ"SIAM "ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﯾﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾزي  " ﯾﺳﻣﺎ"وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ  "ﺳﺎﯾﺑر"
  3.ﺗﻣوﯾل أﻏراض دﯾﻧﯾﺔﻟدوات اﻷوﺗﺳﺗﺧدم أﯾﺿﺎ ﻫذﻩ ﻣﻠﯾون رﻧﺟﯾت 
 ﺗﺷرﯾﻊ اﻟوﻗفوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ  ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﯾﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺳﺗﺑدال ﯾﻣﺎرسﻛﻣﺎ 
ي ﯾﻣﻛن ذﯾﺗم ﺗطوﯾر ﺧﺻﺎﺋص اﻟوﻗف اﻟﺟدﯾدة واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗوﻟﯾد اﻟدﺧل اﻟ. م9991( وﻻﯾﺔ ﺳﯾﻼﻧﺟور)
                                                           
  .5691ﻟﻌﺎم  65ﻣن ﻧﻔس ﻗﺎﻧون اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾزي، اﻟﻘﺎﻧون  15اﻟﻣﺎدة . 5691ﻟﻌﺎم  65ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾزي، اﻟﻘﺎﻧون  25اﻟﻘﺳم  - 1
 rieht dna sdnaL fqaW fo noitazirogetaC ,demmahoM ramO afatsuM dnA  roN dhoM itniB azilahroN - 2
 .40:p,aisyalaM ,rognaleS fo etatS eht fo esaC eht :sledoM tnemtsevnI cimalsI gnisU tnemeganaM
 50:p ,ticpo ,demmahoM ramO afatsuM dnA  roN dhoM itniB azilahroN -   3
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ﻟﯾﺳت ﻛﺎﻓﯾﺔ  ﻏﯾر أﻧﻬﺎﻣﻧﺢ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﯾﻧﻲ ﻣن أﯾﺿﺎ  .اﻟوﻗف اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص
  .أدﻧﺎﻩ ﻣﺧﺗﻠف أدوات اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻷراﺿﻲ اﻟوﻗف اﻟﺷﻛل ﺑﯾنﯾو . ﻓﻲ إدارة ﺟﻣﯾﻊ أراﺿﻲ اﻟوﻗف
  




















  .50:p ,ticpo ,demmahoM ramO afatsuM dnA  roN dhoM itniB azilahroN :اﻟﻣﺻدر
  
 ﯾﻘومﺣﯾث  .أن ﺟﻣﯾﻊ ﺻﯾﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻣﺧطط 
ﻛﺎن اﻟوﻗف  إنﺈدارة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﺑ  "SIAM"ﻣﺟﻠس اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣدراء اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ
أن اﻟﻣوارد وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ  .أو اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺳﺎﻛن ﻟﻺﯾﺟﺎر أو اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﯾﻧﯾﺔ وﻗفﻫﻲ أراﺿﻲ 
   .ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣول دون اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻹدارة اﻟوﻗف ﻻ ﯾﻌﻣﻠون وﻓﻘﺎ
  
  
 ﺗﺻﻧﯾف اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ
 دﯾﻧﯾﺔ
 اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ




ﻋواﺋد ﺗﺄﺟﯾر اﻷوﻗﺎف 
  اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻣن 
 haafnam SIAMطرف





  ﺻدﻗﺎت ﻟﻠﻣﻼﺟﻲء
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  .اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف ﻋن طرﯾق اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أن ﺗﻌﺗﻣد ﻣﺻﺎرف اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟواﻗﻔﯾن، واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻏراض اﻟدﯾﻧﯾﺔ، ﻏﯾر 
وﻟﺗﺟﻧب ذﻟك ﻛﺎن ﯾﺟب ﺗﺻﻧﯾف اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻓﻘﺎ . ذﻟك أدى إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟﻼﺋق ﻟﻸراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ
ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎﻧت اﻷرض زراﻋﯾﺔ ﻓﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﯾﻧﻲ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ 
ﻧﺎﻋﯾﺔ، وﺣﺗﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ، وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺻزراﻋﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ
وﻟﺗﺣﻘﯾق . ﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓطﺑﯾﻌﺔ أداة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ، ﻓﺈذا اﺳﺗﻐﻠت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻛﺎن أﻓﺿل ﻟﻠوﻗف
  :ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎداﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
  .ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل: أوﻻ
واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل  ،إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺻﻛوكﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻋﺑر إﺻدار 
، ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟذﻟكوﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻷدوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻓﻘﺎ  .اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻹﺟﺎرة ﺻﯾﻎ
  1:اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
 .refsnart-esael-dliuB (:إﺟﺎرة ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ اﻟﺗﻣﻠﯾك) ﺗﺣوﯾل-ﺗﺄﺟﯾر–ﺑﻧﺎء  -1
وﺗﻘوم إدارة اﻟوﻗف ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﺟﺎر،  .ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺻك، ﻓﺈن اﻟﻣﻣول 
ﯾﺗم ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻌدﺋذ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺟوة، و ﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣول ﻗد ﺗﻌﺎﻓﻰ ﺗﻣوﯾﻠﻪ و ﯾﻛون  ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎرو 
ﯾوﺟد ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ  .ﻋﻧﻪاﻟﻣﺑﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟوﻗف إﻣﺎ ﻋن طرﯾق ﺑﯾﻊ، ﻫدﯾﺔ، أو ﻣﺟرد ﺗﺻرف ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺧﻠﻲ 
وﻗد اﺗﺑﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼﻣﻲ  ".اﻟﺑﻧﺎء واﻹﯾﺟﺎر وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ"و" (T.O.B)اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻹﻋﺎدة : "ﺷﻛﻠﯾن ﻫﻣﺎ
وﻗد ﺗم . طﺎﺑﻘﺎ واﻟﻣﺷﯾد ﻓﻲ ﺟورج ﺗﺎون 12اﻟﻣﻛون ﻣن  rewoT ONMUﻟوﻻﯾﺔ ﺑوﻻو اﻟﻧﻣوذج اﻷول ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺑﻧﻰ 
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة  .ﻋﺎﻣﺎ 99ﺗﺷﯾﯾد ﻫذا اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أرض اﻟوﻗف واﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻬد ﻟﻣدة 
ﻓﻲ ﻟﯾﺑو ﺑﺎﻛﯾﻧﺟﻬﺎم وﻓق  ARAMﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺷﯾﯾد ﻣﺑﻧﻰ .  اﻹﯾﺟﺎر ﺳﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻋن طرﯾق ﺻﻔﻘﺔ ﺑﯾﻊ
ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﯾﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ . ﻋﺎﻣﺎ 03ﻧﻣوذج اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺑﻠﻎ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر 
 2.طﺎﺑﻘﺎ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺟﺎﻻن ﺑﯾراك ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻛواﻻﻻﻣﺑور 43ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺑﻧﻰ ﻣﻛون ﻣن 
                                                           
وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﯾﺟب اﻟرﺟوع ﻫﻧﺎ إﻟﻰ رﻏﺑﺔ اﻟواﻗﻔﯾن، وﺗوﺿﯾﺢ أﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﺗﻠك اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ذات ﻓﺎﺋدة أﻓﺿل،   
أﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﺣدد اﻟواﻗف ﻣﺟﺎﻻ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺟﺔ اﻟوﻗف ﻓﻠﻠﻣﺟﻠس اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻠﻌﯾن اﻟﻣوﻗوﻓﺔ وﻟﻠﻣوﻗوف . ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ رﻏﺑﺎت اﻟواﻗﻔﯾن
  .ﻋﻠﯾﻬم
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ﯾﻘوم اﻟﻣﺗﻌﻬد ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺗﺷﯾﯾد ﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أرض اﻟوﻗف ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن ﺳﻠطﺔ . ول إﻟﻰ ﻋﻘد ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺟﺎر طوﯾل اﻟﻣدى ﻷرض اﻟوﻗفﯾﺷﯾر اﻷ 
ول ﯾﻔوض اﻟﻣﻣ. أﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗﺻدر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﺻرﯾﺣﺎ ﻟﻠﻣﻣول ﻟﺗﺷﯾﯾد اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أرض اﻟوﻗف. اﻟوﻗف ﺳﺗﺷﺗري اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر
إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗف  وﯾﺗﺣول اﻟﻣﺑﻧﻰ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر. ﻣﺗﻌﻬدا ﻟﺗﺷﯾﯾد ﻫذا اﻟﻣﺑﻧﻰ، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛﺗﻣل اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟذي ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﻣﻣول ﻣؤﻗﺗﺎ، ﺗؤﺟرﻩ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗف
   .ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﻊ
2
، أﺑﺣﺎث اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﺣول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔدور اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟوﻗفﻣﺣﻣد ﺑوﺟﻼل، ﻧوي ﻧﺑﯾﻠﺔ،  -  
  .41:م، ص5102أﻛﺗوﺑر  70//60واﻗﻊ وﺗﺣدﯾﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻛﯾﻛدة، : اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ
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ﻋﻧد ، دﯾر ﺣﺻرا اﻟﻣﺷروعﯾ ﺣﯾن اﻟﻣﻘﺎولﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗف ﺗﺷﯾﯾد ﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أرض اﻟوﻗف، ﻓﻲ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻟ
ﺳﺗﺧدم ﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن ﺛم ﺗ .ﻣﻘﺎولﯾﺗم ﺗﻘﺎﺳم ﺗﺄﺟﯾر ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟو  .اﻻﻧﺗﻬﺎء، ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻟطرف ﺛﺎﻟث
ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻣﻧﺎﺳب  .ﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻧﻰ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾناﻷوﻗﺎف اﻹﯾرادات ﻣن ﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻟزﯾﺎدة ﺣﺻﺗﻬ
 ﻓﺈن اﻟﻌﺎﺋدات ﻣن ﺗﺄﺟﯾر ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺗﻛون اﻟوﻗف ﻷن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﺎدة أرض" ﺑﻧﺎء"ﻟﺗﻣوﯾل 
ﻣﺛل اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك . وﻗد ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻋدة ﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻓق ﻫذا اﻟﻧﻣوذج .ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟدﻓﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
ﻟوﻻﯾﺔ ﺑوﻻو ﺑﯾﻧﺎﻧﺞ  وﺑﯾن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﯾﻧﻲﺗﻣﺛل إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ  dhB .ndS PKJﺑﯾن ﺷرﻛﺔ 
وﻗد ﻗدم اﻟﻣﺟﻠس أرض اﻟوﻗف اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ وﻗﺎم اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ . وﺣدة ﺳﻛﻧﯾﺔ 63ﻛﺻﺎﺣب رأس اﻟﻣﺎل وذﻟك ﻟﺑﻧﺎء 
  1.ﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻠس واﻟﻣﺗﻌﻬداﻟﺑﻧﺎء، وﺗم اﻗﺗﺳﺎم اﻟرﺑﺢ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺻﻔﻘﺔ ﺑﯾﻊ ا
 tcejorp fo noitazitiruceS( اﻷﺳﻬم واﻟﺻﻛوك)اﻟﺗورﯾق ﻣن اﻟﻣﺷروع  -3
ﺳﺎﻫﻣﯾن، ﻣن ﺧﻼل رأس اﻟﻣﺎل أو ﺣﻘوق اﻟﻣﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ  ﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل
ﻣﺷروع، ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﺑﺎﻟاﻷﺻول اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺗﻘﺳﯾم ﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ، وﯾﻣﻛن ﻟﻣﺷروع وﻗف واﺣد 
ﻫذﻩ اﻷﺳﻬم ﯾﻣﻛن ﺑﯾﻌﻬﺎ  .، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروعرﻧﺟﯾت ﻟﻛل وﺣدة( 10)واﺣد 
ﻫﻧﺎك وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﻛوك،  .وﺷراؤﻫﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻣﻬﺗم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  .ﺻﻛوك اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔاﻹﺟﺎرة و  ﺻﻛوكوﻫﻲ ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﺻﻛوك، 
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رأس . وﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟوﻗف
، وﻟﯾس إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ رأس ﺻولاﻷﻣن  اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻔواﺋد أواﻓﻘط ﻟﻪ ﯾﺣق  (اﻟﺳﻧد)اﻟﺻك اﻟﻣﺎل، اﻟﻣﻣول أو ﺣﺎﻣل 
  .اﻟﻣﺎل
  
اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ، واﻟذي ﯾﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺔ وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷروع 







                                                           
   .41:، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -1
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ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط اﻟﺳﺎﺑق طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠوﻗﻔﻲ ﻟﺑﻧﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻓﻧﺟد أن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻣﺛل   
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﻬﺎدات اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ أﻗل، أﻣﺎ اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﺗﺑﻘﻰ درﺟﺔ ﺗﻣوﻟﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ 
ة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻧﺎظر اﻟوﻗف ﺑﺎﻟﻣﺷروع، ﯾﻘوم ﻛل ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدﯾﺎﻧﺔ ووزار ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺗوﻛﯾل . اﻷﻗل
وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ . واﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ذﻟك  ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻘﺎول ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺎ ﺑﺑﯾوت اﻟﺷﺑﺎب
ﺗﻣﺛل إﯾرادات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻛﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗوﺳﻌﺔ اﻷوﻗﺎف، وﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﯾذﻫب ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء 
  .واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن
  .ﻣراﺣل اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ :ﯾﺎﺛﺎﻧ
 1:، ﻧﺣددﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻸوﻗﺎفﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺧطوات ﺗﺳﻣﺢ 
أﻣﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺣدد ﻟﻸرض، أي  .ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ -1
اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣراﻓق اﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ ﺳﻛﻧﯾﺔ، ﻣرﻛز ﺗﺟﺎري، أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣن 
 إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك؛ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ
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 ﺷﻬﺎدات    
 اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي  
 ﺻﻜﻮك   
ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺔ 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، 
 اﻟﻌﺎﱄ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم )ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ
 (اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ
 ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻹﺟﺎرة
ﺻﻴﺎﻧﺔ، إدارة ) اﻹدارة
 (ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ، ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
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اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ، وﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل ﻣزﯾد ﻣن اﻷراﺿﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺣدد ﻣن اﻟوﻗف، وﻛذﻟك  -2
ﻣن ﺧﻼل  .وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ واﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﻫﻣﺎ اﻟزراﻋﺔ واﻟﺑﻧﺎء واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
 .اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك، اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻷﻣﺛل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻣﺎت ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻷراﺿﻲ
وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ ﺗﺣدﯾد ﺧﺻوﺑﺔ اﻷرض، ﻗرﺑﻬﺎ ﻟﻣوارد اﻟﻣﯾﺎﻩ،  .ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧطوة
واﻟﻌواﺋد واﻟﻘﯾم اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ وﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و واﻟﻣوﻗﻊ ﻣن اﻷراﺿﻲ 
 ؛اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
إذا ﻛﺎن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺳق ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ ﻛﻣﺎ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ  -3
 ؛طﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲﯾاﻟدوﻟﺔ، 
ﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣول اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻧﻣوذج اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷ ﻣﻊﺗطﺎﺑق ﻓﺋﺎت ﻣن أراﺿﻲ اﻟوﻗف  -4
 ؛ﺗوﻟﯾد ﻋﺎﺋدات أﻋﻠﻰﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﻌﺎل و 
  .اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻸرض اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ، وﺗوظﯾف رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ - 5
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔﺗﻣوﯾل ﻧﻣوذج ﻋﻣﻠﻲ ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي اﻟﺧﺎص ﺑ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺑﺎﻷوﻗﺎف، ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻐﯾرة وﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻣوﻟﺔ ﻣن اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم ﺣﺗﻰ ﺗﻧﻬض   
، ُﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗطوﯾر اﻟﺷرﻛﺎت اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ 6991/50/20اﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓﻲ 
  1:، وﻗد ﻣرت إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺑﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣراﺣل(CEDIMS)وﺗﺳﻣﻰ اﺧﺗﺻﺎرا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
ﺣﯾث ُﻛﻠﱢﻔت ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ (. CEDIMS)ﺗﺄﺳﯾس اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن طرف  :رﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻣ
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ
ﻫﻲ اﻟوﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﺗم ﺗﻠﯾﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن أﺳﺎﻟﯾب ( CEDIMS)ﺗﻛون  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  .ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ
ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻋددا ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة . إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق ﻟﺗﻧظﯾم اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  .، ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣوﯾل وﻏﯾرﻫﺎ(CEDIMS)واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺿﻣن 
اﻟﻣراﺑﺣﺔ، : اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال ﺻﻧدوق اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣﺛل: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
  .اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع، اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺛﻣن اﻟﻌﺎﺟل اﻹﺟﺎرة،
  :ﺗم ﻓﺻل اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺿﻣن ﺛﻼث ﺣﺳﺎﺑﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
 وذﻟك ﻟﺑﻧﺎء أو إﻋﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة وﻗدﯾﻣﺔ؛. ﺣﺳﺎب اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺑﻧﺎء -1
 ﻟﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ أو اﻷﻓراد؛: ﺣﺳﺎب اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن -2
 .ﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺣﺳب ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔﺣﺳﺎب أرﺑﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻ -3
  .اﻟذﻛر نن اﻟﺣﺳﺎﺑﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳﺎﻟﻔﺎإﻧﺟﺎز اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ، وﯾﻛون ﺗﻣوﯾﻠﻪ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﺑﯾ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
                                                           
1
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دﺧول اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔ، وﻫﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ
  .اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
  .ﺣﺳب اﻟﺷروط واﻟﻣﻼءة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷوﻗﺎف( CEDIMS)ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
  .CEDIMSوﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺧطط ﯾوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ   
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ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط ﯾﺗﺿﺢ أن ﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗم ﻣن أﺟل ﺗطوﯾر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري،  وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس   
وﻫذا ﻣن ﻣﻧطﻠق أن اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ . واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﯾﺗم ﺿﺧﻬﺎ ﻣن طرف اﻟواﻗﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ 
  .اﻟﻣﺧطط
  
  (اﻟﻣؤﺳﱢس)اﻟواﻗف 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗﻣوﯾل  -
 إدارة اﻟﺻﻧدوق -
  
 اﻟﻧﺎظر
  اﻟوﺻﻲ ﻣن طرف  ﺗﻌﯾﯾن
  CEDIMS
ﺗﺄﺳﯾس ﺣﺳﺎب وداﺋﻊ 
 اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﺗﻌرض ﺗطوﯾر رأس اﻟﻣﺎل 
 CEDIMSاﻟﺑﺷري ﺗوﻓره  
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة 
واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، وﯾﺳﺟﻠون 
  اﻟرﺳوم اﻟﺳﻧوﯾﺔ
  أوﻗﺎف ﺑﻘﯾﻣﺔ
  (ﻣﺛﺎل)رﻧﺟﯾت  000.001
ُﺗﻌﻔﻲ ﻣن رﺳوم  CEDIMS
اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ 
  ﺗﺳﺟل ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ
  
 CEDIMS
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  .اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 أﻫم، ﺣﯾث ﺗﺗﺟﺳد ﺻرﻓﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﻣﻊ ﺣدﺛت ﺻﯾﻎ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﺳﺗﺗﻌد ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ا
اﻟﺑﻧك وﺻﻧدوق اﻟﺣﺞ و  ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗف ﻓﻲ ﺳﻼﻧﺟور،و  اﻟﺣﺞ،اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟوﻗف اﻟﺧﯾري و  ﻣؤﺳﺳﺎت ﻫذا
ﺷراء ﻋﻘﺎرات )ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﺎﻟﯾزي، ﺣﯾث ﺗﻌددت ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ، ا اﻹﺳﻼﻣﻲ
، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات (اﻟوﻗف أراﺿﻲﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ  إﻧﺷﺎءﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ، و 
  .وﻏﯾرﻫﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻷوراقاﻟزراﻋﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ 
ﻣن طرف اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻧﺷﺄاﻟﺣﺞ اﻟذي ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺻﻧدوق اﻟوﻗف اﻟﺧﯾري و اﻟوﻗف  إدارةاﻧﺟﺎزات  أﻫموﻣن 
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺗﺑرﻋﺎت ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺻﻧدوق اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ﺗﺎﻣﯾن دﺧل  اﻷولوم ، ﺣﯾث ﯾﻘاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻣﺎل زﻫﯾد واﻟﯾوم ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﻣﻠﯾﺎرات  ﺑرأس أق اﻟﺣﺞ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾزي ﻓﻘد ﺑدﺻﻧدو  أﻣﺎﻣﻧﺢ ﻗروض، ﺧﺎص ﺑﻬم و 
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدروس ﯾﻣﻛن ﻟﺑﻠدان  1.اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ أﻫداﻓﻪﻟﺗﺣﻘﯾق  أﻣواﻟﻪاﻟدوﻻرات، ﯾﺳﺗﺛﻣر 
  2:اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ وﻫﻲ
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳﺑﻬﺎ، وﻫذا ﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﺿرورة ﺗﻘﺳﯾم اﻷراﺿ -1
 ب اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐل ﻓﻲ اﻟﺟواﻧ - اﻟﻌواﺋد اﻟﻧﻘدﯾﺔ- ﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻣردودﻫ
 اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗطوﯾر وﺗﻔﻌﯾل دور اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺿرورة وﺿﻊ ﺧطط ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺗﺑﯾن  -2
ﻗﺎﻣت ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗطوﯾر اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻋن طرﯾق اﻷﺳﻬم واﻟﺻﻛوك  -3
  اﻟوﻗﻔﯾﺔ؛
ﻓﺈﻧﻪ ُﯾَﻣﻛﱢن ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام  اﻟﺻﻛوك واﻷﺳﻬم اﻟوﻗﻔﯾﺔإذا ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ 
 أﺳﺎﻟﯾب ﺣدﯾﺛﺔ اﺳﺗﺧدﻣتﻓﻘد اﻧﺗﻬﺟت ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ . اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد، وﯾﻌطﻲ ﺧﯾﺎرات ﺟد واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺷﺎرﯾﻊ  ﻟﺗﺷﻣل ﻣن ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،ﻣﻛن ﺗ ﻛﺄداةاﻟﺻﻛوك 
، اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﺔاﻟﻣﻧﺎﺳﺑ ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﻊ ﺿرورة اﻋﺗﻣﺎد ﻟﺗﺣﺗﯾﺔاﻟﺑﻧﯾﺔ ا




                                                           
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻌدد -دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ- واﻟﺛﻘﺎﻓﺔدور اﻟوﻗف ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻼﺣﺎت،  - 1
  .14: ، ص5002اﻟﻌزﯾز، 
  .01:ص، ﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﺻﺎوي، ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،  - 2
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 .واﻗﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: راﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث اﻟ
ﻬﺎ، ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻ ﻣﻌرﻓﺔأﺟل إﻟﻘﺎء ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﺎن ﻻﺑد ﻟﻧﺎ ﻣن  ﻣن
  .ﻫﺎ، وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌوﻗﺎتواﻟﺗطورات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬد
  .اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻛوﻧﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻧوﺿﺢ اﻟﻣﻣﯾزات واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠوﻗف ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ وﺿﻊ اﻷوﻗﺎف   
  .ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 .اﻟﺟزاﺋر اﻟوﻗف ﻓﻲﻣﻣﯾزات  :اﻟﻔرع اﻷول
  1:ﻣﯾزات ﯾﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺧﺻﺎﺋص و ﻟﻠوﻗف اﻟﺟزاﺋري   
اﻟﻣﺣﻼت  ،اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء وأﺧرى ﻟﻠﻔﻼﺣﺔاﺿﻲ ، ﻓﻬو ﯾﺿم اﻷر ﯾﻣﺗﺎز اﻟوﻋﺎء اﻟوﻗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧوع  :أوﻻ
، ك اﻟوﻗﻔﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻣﻐﺎﺳلاﻟﻣﺛﻣرة، ﻣﺣطﺎت اﻟﺑﻧزﯾن، اﻟﻣطﺎﻋم، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗد اﻷﻣﻼ، ﺑﺳﺎﺗﯾن اﻷﺷﺟﺎر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 ؛ﻏﯾرﻫﺎﻧوادي، اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت، وﻛذا اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ و اﻟ
وﻫو ﻣﺎ  .ﺑﻧﺎء ﻣن ﺟدﯾد، ﻧظرا ﻟﻣﺎ أﺻﺎﺑﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘدﻣﻬﺎ ، ﺣﺗﻰ أن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدةﻧﻘص اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ، ودورﻫﺎ اﻟﺗﻧﻣوي؛إﯾراداﺗﻬﺎﯾﻘﻠل ﻣن 
  ؛ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺄﺑﯾد، ﻓﺎﻷوﻗﺎف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣوﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺑﯾد، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟوﻗف ﻣﺳﺄﻟﺔ   ﺟوﻫرﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﻣﺗﻊ اﻷوﻗﺎف ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﻣﻠﻛﺎ ﻷﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾﯾن أو ﻣﻌﻧوﯾﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﻛﺳب اﻷﻣﻼك  :راﺑﻌﺎ
  ؛ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺷرﻋﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻣﺎ  اﻷوﻗﺎف إﻟﻰ اﻻﻋﺗداء، اﻟﻧﻬب واﻻﺳﺗﯾﻼء، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲﺗﻌرض اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  :ﺧﺎﻣﺳﺎ





                                                           
  .441:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻛﻣﺎل ﻣﻧﺻوري، اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠوﻗف،  -1
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 .ﻠوﻗفﻟاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻌﻧﺎﺻر اﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ وﺣﺻرﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻋﻣدت وزارة اﻟﺷؤون   
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺗﻼف ﺟزء ﻣﻬم ﻣﻧﻬﺎ، وﻣﺎ ﻟﺣق ذﻟك ﻣن  ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣن ﻣﺻﺎدرة وﺗﺻﻔﯾﺔ، وﻛذا ﺑﯾﻌﻬﺎ،
  .، ﻛل ذﻟك ﺻﻌب ﻣن ﻣﻬﻣﺔ إدارة اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻرﺎﺗﺄﻣﯾم ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘ
" اﻟﻣﻧﺎر ﺑﻧﺎء" ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻘد ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻛﺗب   
، ﻟﯾﻛﻠف ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟوﺛﺎﺋق (اﻟﻣﺳﯾرة ﻣن طرف ﺧﺑﯾر ﻋﻘﺎري ﻣﻌﺗﻣد وطﻧﯾﺎ ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم)م 6991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك أﺑرم اﺗﻔﺎق آﺧر ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻣﻊ . فواﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷوﻗﺎ
م، ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع ﺣﺻر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ داﺧل وﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر، 0002ﻧوﻓﻣﺑر  80اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
  1.وٕاﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻗﺗراح ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ
  :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﻗف اﻟﺟزاﺋري وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲاﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ذﻛر اﻟﻌﻧﺎﺻر   
 .أﻣوال ﻏﯾر ﺳﺎﺋﻠﺔ - 1
ﺗﺗﻛون اﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات، وﻛذا اﻟﻣﻧﻘوﻻت، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗدﺧل   
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻛﺗﺄﺟﯾر اﻵﻟﺔ واﻟﻣﺣﻼت واﻟﺳﻛﻧﺎت وﻏﯾرﻫﻣﺎ، ﻣﻘﺎﺑل ﻣردود دوري ﻋﻠﻰ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﯾن 
: م2102ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ﻓﻲ إﯾراداﺗﻬﺎاﺋري ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت،  ﯾزﺧر اﻟوﻗف اﻟﺟز  .اﻟﻣؤﺟرة
  .دج 48,538.479.443
اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﺳﺗﻐل ﻋن طرﯾق اﻹﯾﺟﺎر، وﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺣداث  اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل  
أﺳﺎﻟﯾب ﺣدﯾﺛﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻷﻋﯾﺎن، ﺣﯾث ﺗوﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣداﺧﯾل ﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛﺑرى ﻓﻘط اﻟﺗﻲ ﺗﻧوي اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ
 .أﻣوال ﺳﺎﺋﻠﺔ - 2
ﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼل واﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋن طرﯾف ﺗﺄﺟﯾر ﻣﺧﺗﻠق اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت 
ﻣﺣﻼت، ﻣرﺷﺎت، أراﺿﻲ ﻓﻼﺣﯾﺔ وزراﻋﯾﺔ، ﻟﻛن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر ﺗﻛون ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ زﻫﯾدة ﺟدا، ﻓﻌﻠﻰ 
 ﻓﻲ أن اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز  ﻣﻠﻛﺎ وﻗﻔﯾﺎ، إﻻ 7699اﻟرﻏم ﻣن أن اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻗد وﺻل إﻟﻰ ﺣدود 
وﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﯾﺑﻘﻰ ﺿﻌﯾﻔﺎ إذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﺎﻩ ﺑﻌدد . دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري 10.491.694.245: ﺣواﻟﻲ م2102ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر، ﺳﯾﻣﺎ وأن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو 
                                                           
، ﺟﺎﻣﻌﺔ - ﻓرع ﻧﻘود وﻣﺎﻟﯾﺔ- ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾراﻟوﻗف ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ أﺣﻣد ﻗﺎﺳﻣﻲ، -1
  .351:ص، 8002/7002اﻟﺟزاﺋر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،
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وﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺿروري إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ . ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﻣرﺗﻔﻌﺔﺑﺎﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، 
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣﺎ ﺗﻬدم ﻣن اﻷوﻗﺎف 
ﻘدﯾﺔ ﺗﺗﺿﺎﻋف ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق وٕاذا ﻣﺎ ﺗﺣﻘق ذﻟك ﻓﺈن اﻹﯾرادات اﻟﻧ. ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻷوﻗﺎف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
   .ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﻗف، ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾوﻓر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻗوف ﻋﻧﻬﺎ
   .وﻗﺎفﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷ ﻻ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹطﺎر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
وﻫو اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﺎ ﻣﻧذ ﺻدور أول ﻗﺎﻧون ﻟﻸوﻗﺎفﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬ
ﺗﻛوﯾر اﻷﻣﻼك ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻧﺻت واﻟﺗﻲ  54، وذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة رﻗم 01/19
وﯾﻣﻛن ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺳﯾم  1.اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﺑﯾد أﻧﻬﺎ ﺗرﻛت ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺣدﯾد طرق ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
  :ﯾﻠﻲ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﻗف ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
  .01/19اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -1
م اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ 0991 أﻓرﯾل 72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01/19ﺣدد ﻗﺎﻧون اﻟوﻗف رﻗم 
أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ، أرﻛﺎن اﻟوﻗف وﺷروطﻪ، اﺷﺗراطﺎت  :وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺣﻔظﻬﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ، ﻓﻘد ﺗﺿﻣن ﺳﺑﻊ ﻓﺻول ﻫﻲ
اﻟوﻗﻔﯾﺔ  ﻣﻼكﺎﻧون اﻷوأﻋﺎد ﻫذا اﻟﻘ. اﻟواﻗف، اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟوﻗف، ﻣﺑطﻼت اﻟوﻗف، ﻧﺎظر اﻟوﻗف، أﺣﻛﺎم ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ
أﻟﻐﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻪ، وﺗم اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ، و ﺎ ﺣدد ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲإﻟﻰ إطﺎرﻫﺎ اﻟﺷرﻋﻲ ﻛﻣ
ﺑﻬﺎ ﻟرد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻸﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻫﻲ إﻋﺎدة اﻷراﺿﻲ اﻟﻣؤﻣﻣﺔ  ءﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﻪ ﻧص، وأول ﺧطوة ﺟﺎاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﯾ
ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ، إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ أوﻗﻔت ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ، إﻣﺎ 
  2.ﻣﻧﻪ 83ﻋﯾﻧﺎ أو ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻌﯾﻧﻲ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻷوﻗﺎف، ﻓﻘد أﻟزم اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﻗف ﺗﻘﯾﯾد وﻗﻔﻪ ﻟدى اﻟﻣوﺛق وﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻋﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ا
، إذ ﯾﺗﻌرض ﻛل ﺷﺧص ﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﻣﻠك 63اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻘد أﻛدﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة 
وص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﻗف ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗﺗرة أو ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ أو ﯾﺧﻔﻲ ﻋﻘود وﻗف أو وﺛﺎﺋﻘﻪ أو ﯾزورﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺟزاءات اﻟﻣﻧﺻ
  .ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
  
  
                                                           
ﺗﻧﻣﻰ اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﺗﺳﺗﺛﻣر وﻓﻘﺎ ﻹرادة اﻟواﻗف، وطﺑﻘﺎ ﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷوﻗﺎف :" 01/19ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷوﻗﺎف رﻗم  54اﻟﻣﺎدة  -1
  ".ﺣﺳب ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﺣدد ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم
 .341:ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق أﺣﻣد ﻗﺎﺳﻣﻲ، -2
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 .074/49اﻟﻣرﺳوم رﻗم  -2
، واﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻹدارة 1م4991دﯾﺳﻣﺑر  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  074/49ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم   
أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻋن ﯾﻛﻠﻬﺎ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ و اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ، اﻟﻧص ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣدﯾرﯾﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻫ
ﻣﻧﻪ، ﻣﺑرزا ﺑذﻟك ﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟوﻗف  30ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت ﺑﺎﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
 2.واﻟﻧﻬوض ﺑﻪ
  .اﻟﻣذﻛرات واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠوﻗف -3
اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟوﻗﻔﻲ، وﻟﺗﻧظﯾﻣﻪ  ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ء اﻟﻣذﻛرات واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎتف ﻣن وراﻛﺎن اﻟﻬد  
، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ إدارﺗﻪ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أﻫداف ﺣﻘﯾقﻟﺗ
، وﻣن 3م ﻋدة ﻣذﻛرات وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وزارﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ8991-4991اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن  وﻛﺎن ذﻟك ﺧﻼل. ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟوﻗﻔﻲ
  :ﯾﻠﻲﺑﯾن ﻣﺎ ﺗم إﺻدارﻩ وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك ﻧذﻛر ﻣﺎ 
 ؛م، واﻟﻣﺣدد ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ دﻓﻊ إﯾﺟﺎر اﻟوﻗف6991ﺟوان  50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  69/73اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم  
 ؛م، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ إﯾﺟﺎر اﻟوﻗف7991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  90اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  69/10اﻟﻣذﻛرة اﻟوزارﯾﺔ رﻗم  
اﻟﺧﺎﺻﺔ م، اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻧظﺎر ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 7991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  71اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  69/20اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ  
 ؛ﺑﺎﻟوﻗف
م، اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 7991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  71اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  69/30اﻟﻣذﻛرة  
 ؛ﺑﺎﻟوﻗف
 ؛م، اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة اﻟوﻗف7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  50اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  79/10اﻟﻣذﻛرة اﻟوزارﯾﺔ رﻗم  
 ؛ﺗﺳﯾﯾر أﻣﻼك اﻟوﻗفم، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ 7991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  10اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 10/691اﻟﻣذﻛرة رﻗم  




                                                           
  .م5991/10/80: ، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ10اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻋددم، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم 4991/21/52: اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 074/49اﻟﻣرﺳوم رﻗم  -1
  .441:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻗﺎﺳﻣﻲ،  -2
، ﺟﺎﻣﻌﺔ - ﺗﺧﺻص اﻟﻔﻘﻪ وأﺻوﻟﻪ- اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة) ، رﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩﻓﻘﻪ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف وﺗﻣوﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، زﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑن ﻋزو  -3
  .74:، ص4002/3002اﻟﺟزاﺋر ، 
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  .واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺑﻌدﻩ 183/89اﻟﻣرﺳوم رﻗم  -4
ﻣﻛﻣﻼ ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ   1183/89م اﻟﺻﺎدر ﺗﺣت رﻗم 8991دﯾﺳﻣﺑر  10ﻛﺎن اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ   
ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻷوﻗﺎف، ﺣﯾث أﻧﻪ ﺑﯾن ﺷروط إدارة اﻷوﻗﺎف، وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ، وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻗف، ﻧﺣو إﺟﺎرﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺎدة  04وﻟﻌل اﺑرز ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺎدة . ﺑﻪ
م 9991ﻣﺎرس  20ﺻدر ﻓﻲ  .دﯾد ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾرﻣن اﻟﻣرﺳوم، واﻟﻌ 03إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  02
ﻗرار وزاري ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف ﻣﻊ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺣق ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻷوﻗﺎف ﺑﻔﺗﺢ 
ﺑﯾﺎن ﺻﻧدوق ﻣرﻛزي ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ دون اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺻب ﻓﯾﻪ أﻣوال اﻟوﻗف وٕاﯾراداﺗﻪ ﻋﺑر اﻟﻘطر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﻊ 
ﯾﻌﺗﺑر وﺟود ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ . ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﻪ وطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﯾﻪ، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
   2.اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺟدي ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف
م ﻗرار ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺿﺑط إﯾرادات 0002أﻓرﯾل  01، ﺻدر ﻓﻲ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﺿﺑط اﻷوﻗﺎف  
وﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻷﻣﻼك . ﻣﺻﺎدر اﻹﯾراداتاﻟوﻗف واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﻣﻊ ﺑﯾﺎن 
 .اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
   .إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا 0002اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ -5
م، ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻗف 0002أﻛﺗوﺑر  62ﺑﺗﺎرﯾﺦ  3633/0002اﻟﻣرﺳوم رﻗم 
اﻹﺛﺑﺎت اﻟوﻗﻔﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺷﻬﺎدة، ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ واﻟﺷروط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك، اﻟﺟزاﺋري، واﻟﻣﺗﺿﻣن إﺣداث وﺛﯾﻘﺔ 
ﻧﺣو ﻋدد اﻟﺷﻬود وطرق اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻹﺷﻬﺎر، وﺑذﻟك ﻓﻘد اﺳﺗطﺎﻋت ﻣدﯾرﯾﺔ اﻷوﻗﺎف اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷوﻗﺎف 
 .ﻏﯾر اﻟﻣوﺛﻘﺔ
ذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗم ، واﻟ01/19م، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون 1002ﻣﺎي  22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  470/10اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ﺧﺎﺻﺔ وأن . اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺟراء ﺟرد ﻋﺎم ﻟﻠوﻗف ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ
ﻣوادﻩ ﻧﺻت ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف، ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻌﻘود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن ﻋﻘود إﺟﺎرة، 
 .ﺷرﻋﺎاﺳﺗﺻﻧﺎع، ﻣزارﻋﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻘود اﻷﺧرى اﻟﻣﺑﺎﺣﺔ 
                                                           
م، اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط إدارة اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، 8991/21/10: اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 183/89اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -1
  .م8991/21/20:، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ09ﻋدد
  .43:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑن ﻋزوز،  -2
، 46، اﻟﻣﺗﺿﻣن إﺣداث  وﺛﯾﻘﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟوﻗﻔﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺷﻬﺎدة، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻋدد0002/01/62:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 633/0002اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم -3
  .0002/01/13:اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ
  .م1002/50/32:، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ38، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻋدد01/19م، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون 1002/50/22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70/10اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -4
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م، ﻣﺑﯾن ﻓﯾﻪ ﺷﻛل وﻣﺣﺗوى اﻟﺷﻬﺎدة اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻧﺣو ﺑﯾﺎن اﻟﻣراﺟﻊ 1002ي ﻣﺎ 62ﺻدر ﻗرار وزاري ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 .اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻠك اﻟوﻗﻔﻲ، وﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟوﻗف، وﻛذا ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ
ﻣﻌدﻻ ﺑذﻟك  01/19م، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون 2002دﯾﺳﻣﺑر 41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  101/20اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﯾﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﺎﻟوﻗف اﻟﺧﺎص، ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﺗم إﻫﻣﺎﻟﻪ ﺑﺈﻟﻐﺎء أو ﺑﻌض 
اﻟﺗﻌدﯾل ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻪ، ﻣﻊ إﺿﻔﺎء ﻧوع ﻣن اﻹﺑﻬﺎم و اﻟﻐﻣوض ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﺧﺎرج 
  2.اﺳﺗﻐﻼﻻ واﺳﺗﺛﻣﺎرا وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق، وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﺧرى ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺳﯾﯾرا،
ﻟﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم   3724/50م اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 5002ﻧوﻓﻣﺑر  70ﺻدر ﻓﻲ 
، ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﺗﻧظﯾم اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف، وذﻟك ﺑﺗﺣوﯾل ﻣدﯾرﯾﺔ اﻷوﻗﺎف 4641/0002
  5:وﺗﻘوم اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .واﻟﻌﻣرةواﻟﺣﺞ إﻟﻰ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻷوﻗﺎف واﻟزﻛﺎة واﻟﺣﺞ 
 إﻋداد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ؛ - 
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ؛ - 
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻹﯾﺟﺎر وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ؛ - 
 اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ؛إﻋداد اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر  - 
 .وﺿﻊ آﻟﯾﺎت إﻋﻼﻣﯾﺔ واﺷﻬﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻠك اﻟوﻗﻔﻲ - 
 ﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻸوﻗﺎف،ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻻﻧطﻼﻗﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘ 01/19أن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﺻﻔوة اﻟﻘول
ﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻧﻌﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺑﻌﺗﻪ ﻣن أﺣﻛﺎم وﻣراﺳﯾم ﻟﺗﻌطﻲ ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﺷﺧﺻﯾﺗ
ﻣن ﺗﺄدﯾﺔ اﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﻛﺄداة ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﺗرض 
  .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻣﺳﺎﻋدة ﺑذﻟك اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﺑل اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟزاﺋر
  
                                                           
  .م2002/21/51:، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ38، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻋدد01/19، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون2002/21/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01/20ﻘﺎﻧون رﻗم اﻟ -1
  .441:ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،أﺣﻣد ﻗﺎﺳﻣﻲ،  -2
، اﻟﺻﺎدرة 37ة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻋدد، اﻟﺟرﯾد641/002م، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 5002/11/70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  721/50اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -3
  .م5002/11/90:ﺑﺗﺎرﯾﺦ
م، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ و اﻷوﻗﺎف، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، 0002ﯾوﻧﯾو  82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  641/002اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -4
  .م0002ﯾوﻟﯾو 20:، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ83ﻋدد
5
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ .- ﻣﻊ ﻋرض اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ –ﻣﺎذج واﻟﺻﯾﻎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻧ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺑرﺗﯾﻣﺔ، ﺣﻣزة ﻋﺑدﻟﻲ، -  
  .21: ، ص45 أﻛﺗوﺑر 7/ 6ﯾوﻣﻲ  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺳطﯾف، ،اﻟﺗﺎﺳﻊ ﺣول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ واﻗﻊ وﺗﺣدﯾﺎت
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  .اﻷوﻗﺎف ﻋن طرﯾق ﻣﺣﺎﻓظ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔاﺳﺗﺛﻣﺎر : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻷوﻟوﯾﺎت طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺧرﯾطﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣددت  ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟوﻗف رﺳﻣت اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ﺧطﺔ
اﻟوﻗﻔﻲ ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﺣﺳﻧﺔ  ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎراﻟوطﻧﯾﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷوﻗﺎف  01/19ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  01ﻣﻛرر  62 اﻟﻣﺎدة إﻟﻰ 1ﻣﻛرر 62اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﻓق اﻟﻣﺎدة 
  1.اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
ﺣﯾث أﻧﻪ ﺑﻌد إﺣﺻﺎء ﺷﺎﻣل ﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﺗم ﺣﺻر ﻣﺷﺎرﯾﻊ 
ﺗوﺳﯾﻊ وﺗرﻗﯾﺔ ﺣظﯾرة اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺧدﻣﺔ  إﻟﻰﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻐطﻲ ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺗﻌددة ﺗﻬدف ﺗاﺳ
ﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق وﺗطﻠﻌﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻫذا ﺑﺗطوﯾر ﺻﯾﻎ وﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ ﻋن اﻟﻣ
 2:طرﯾق
  ؛(اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣرﻛزي)اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ  -
 ؛(ﺗﺑرﻋﺎت)ﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ  -
  .اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺧواص -
   .ﻟدﻋوة إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ أوﻗﺎف ﺟدﯾدةا :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾرﻏﺑون ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ  اﻟـﺗﻲ ﻗد ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ، وﺗﻌرﯾﻔﻬماﻟواﻗﻔﯾن اﻟوﻋﻲ ﻟدىﻧﺷر ﻣن ﺧﻼل 
ﻣﺷــﺎرﯾﻊ ﻩ اﻷﻏراض ﻣن ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ و ﻟوﻗف اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬذأوﻗﺎف ﻟرﻋﺎﯾﺗﻬﺎ وﻣن ﺛم دﻋوﺗﻬم 
  .ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫـداف
  .اﻟﺻﻧﺎدﯾق واﻟﻣﺟﻣﻌــﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔإﻗﺎﻣﺔ  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى و ﺎر ﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ إطــﻫـــﻲ 
  3.ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺣﯾﺎء ﺳﻧﺔ اﻟوﻗف وٕاﻧﺷﺎء أوﻗﺎف ﺟدﯾدة ﺗﺧدم أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، ﺣﯾث ﺷﻣﻠت ﻫذﻩ م ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ3102ﺳﻧﺔ  اﻟوﻗف اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻣﺛﻠتو   
ﻣﻠﯾﺎر ﺳﻧﺗﯾم، وﺗﻣس ﻫذﻩ  008وﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻔوق  42ﻣﺷروع ﻣوزع ﻋﻠﻰ  53اﻟﺧرﯾطﺔ 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ و  .% 63,11اﻟﺧدﻣﺎت  % 90,9اﻟﻔﻼﺣﺔ   % 9,51، اﻟﺳﻛن % 05اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
                                                           
  . 1002ﻣﺎي 22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70/10اﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ، اﻟﻣﻌدل و 1991ﻟﺳﻧﺔ  12ﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد ا -1
اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻹﺑﺗﻛﺎر و اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺣول .(اﻷوﻗﺎفاﻟزﻛﺎة و )رﺑﺣﻲ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر اﻟﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺑرﺗﯾﻣﺔ، ﺣﻣزة ﻋﺑدﻟﻲ،  - 2
: ، ص4102ﻣﺎي  6/ 5ﯾوﻣﻲ  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺳطﯾف، ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .60
  .60:، صﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺳ ،(اﻟزﻛﺎة واﻷوﻗﺎف)ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر اﻟرﺑﺣﻲ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺑرﺗﯾﻣﺔ، ﺣﻣزة ﻋﺑدﻟﻲ،  - 3
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ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺧواص أو  زاﻻﻣﺗﯾﺎﻣﻣوﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن طرف اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎف أو ﻋن طرﯾق 
ﺗﻣت اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ  .اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن
دﯾﻧﺎر  967.039.231,83 :ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، وﺗم رﺻد ﻣﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗدر ﺑـ 362.222,30:ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗدرت ﺑـ
: ، ﻷول ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ وﻗد ﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻗدر ﺑـﻟم ﯾﺗم اﻻﻧطﻼق إﻻ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺷﺎرﯾﻊﺟزاﺋري، و 
ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ  79.573: دج، ﻹﻧﺟﺎز ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرت ﺑـ 000.0008
دﯾﻧﺎر ﻣن  239,749.047ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، ﺗم اﺳﺗﻬﻼك  3232: ﻹﻧﺟﺎز ﻣرﻛز ﺗﺟﺎري وٕاداري ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻘدرة ﺑـ
  .ﯾﻧﺎرد 39,749.047.77أﺻل 
أﻣﺎ اﻟﻣﺷروع اﻟﺛﺎﻟث واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﻛﺎﺗب ﺑﻣﺳﺗﻐﺎﻧم ﻓﻘد اﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷروع 
ﻪ ﻼﻛﺗﻬﺗم اﺳ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻓﻧﺟد أن ﻣﺎ. دﯾﻧﺎر 04,830.6285دﯾﻧﺎر ﻣن أﺻل  00,940.041
   1.دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري 277.940.221 ,54: دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري، أﻣﺎ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻓﻘد ﻗدر ﺑـ 699.088.01 ,39 :ﻫو
ﻣﻣﺎ ﯾﺑن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧر إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، ﻟﺳﺑب أو ﻵﺧر، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺟد أن ﻫذﻩ اﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر . اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻌطﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣول دون ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
وﻫذا ﻣن ﺧﻼل  ،ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷوﻗﺎفوزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف ﻗﺎﻣت ﺑ اﻹﺷﺎرة أن
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج، واﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث داﺋﻣﺎ ﻋن ﺳﺑل اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت 
ﻛﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﺑﺎﻟﻛوﯾت، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣﺔ ﺑﺎﻷوﻗﺎف 
  (.اﻟﺦ...ﻣﯾﺔﻟﻠﺗﻧ
  .آﻓﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
م ﻓﺣﺳب وٕاﻧﻣﺎ ﺑرﻣﺟت اﻟﻌدﯾد 3102ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﺟﻬود اﻟوزارة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ   
  .م ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ4102ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  .4102ﺳﻧﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ  ﺣﺻﯾﻠﺔاﻟ: اﻟﻔرع اﻷول
 فﻣﻠك وﻗﻔﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺗﻠ 7699 :ﻋدد اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻘدر بﺗﺷﯾر آﺧر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أن 
ﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻛﺳﻛﻧﺎت  0204ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻺﯾﺟﺎر، و 8034ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ . ﻧﻣﯾﺔﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻘطﺎﻋﺎت 
 ﺣوﺻﻠﺔ ﯾﺑﯾن( 20)واﻟﻣﻠﺣق رﻗم  ﻓﻬﻲ أﻣﻼك وﻗﻔﯾﺔ ﺷﺎﻏرة 9361: وظﯾﻔﯾﺔ، أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﻘدر ﻋددﻫﺎ ﺑـ
واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺗﻣﺗﻠك أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻗدرت ﺣﺳب ﻫذﻩ  2.اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ
                                                           
  . ، وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف4102/3102ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎف - 1
 .4102/21/13اﻷوﻗﺎف إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ء ﻣن طرف وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ و اﻹﺣﺻﺎ - 2
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، ورﺑﻣﺎ ﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﻣﻠﻛﺎ وﻗﻔﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 715و 919: ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺗﻠﻣﺳﺎن وﺳطﯾف ﺑـ 4961: ﺣﺻﺎﺋﯾﺎتﻹا
  .اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔاﻧﻌﻛﺎس اﻟﺗرﻛز اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻋﻠﻰ ﻋدد 
ﺔ، وﺳﻌت ﻟﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟوﻗﻔﻲ أﻛﺛر ﻋن طرﯾق إﺣﯾﺎء ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾ ﺎﻣﺧططوﺿﻌت اﻟوزارة 
ﻛﺳﻧﺔ ﻟﻠوﻗف، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﺣﺻص، ﻟﺑﻌث اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟدى  4102ﺳﻧﺔ 
اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف ودورﻩ اﻟﺗﻧﻣوي، وﺟﺎءت أول  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺟدﯾد، وﻛذا إظﻬﺎر اﻟﺗطورات اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ
 ﺗﻘوم إدارة اﻷوﻗﺎفﻛﻣﺎ  .ﻓرص ﻋﻣل ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﻌﺎطل ﻋن اﻟﻌﻣل ﺑﺷراء ﺳﯾﺎرات أﺟرة ﻟﺗﺷﻛل أﺷﻛﺎل ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺎع ﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﻟﺗﻬدف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  واﻟﺧدﻣﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻗﺗراح 4102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻣﺗر  253.671 ,22: وﻻﯾﺔ ﺧﺻﺻت ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘدرة ﺑـ 31ﺎ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋ 81ﺷﻣﻠت اﻟوﻗﻔﻲ، 
  1.دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري 329.462.101 ,00 :ﻣرﺑﻊ، وﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺧﺻﺻت ﻟﻬﺎ اﻟوزارة ﻣﺑﻠﻐﺎ إﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ﻗدر ﺑـ
  .4102ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻬدف ﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ إﯾرادات اﻷوﻗﺎف وﻓق ﺻﯾﻎ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺗؤدي اﻟدور اﻟﻣﻧوط 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺗم اﻗﺗراح ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
  :م ﻧوﺟز ذﻛرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ4102اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺳﻧﺔ 
  .اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ :أوﻻ
وﻻﯾﺔ، ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ  31ﻣﺷروﻋﺎ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  81: ﺗم اﻗﺗراح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﯾﻘدر ﻋددﻫﺎ ﺑـ
. اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗرﻗوﯾﺔ وﻗﻔﯾﺔ، ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﻛﺎﺗب، ﻣدارس ﻗرآﻧﯾﺔ، روﺿﺎت أطﻔﺎل وﻋﯾﺎدات طﺑﯾﺔ
وﻟﻘد ﺗﻣت اﻟدراﺳﺎت . ﻧﺎر ﺟزاﺋري ﻹﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊدﯾ 00.329.462.101: ﺣﯾث ﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘدر ﺑـ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻬﺎر ﻟﻬﺎ
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
م، وﯾﺗﻣﺛل 3102ﻟم ﺗﻘم وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻋدا اﺛﻧﯾن ﻣﻧﻬﺎ اﻷول ﻛﺎن ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ   
دﯾﻧﺎر ودﯾﻌﺔ وﻗﻔﯾﺔ ذات ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺋر ﻣراد راﯾس، إذ ﺗم  00,000.000.05ﻓﻲ إﯾداع ﻣﺑﻠﻎ 
دﯾﻧﺎر  00,000.000.001: م، أﻣﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺑﻠﻎ3102/01/10إﯾداع اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ 
ﻣن رأس اﻟﻣﺎل، ﺑﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص  %01: ﻟﻠﻣﺿﺎرﺑﺔ ب
  2.ﯾر أن اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼﻛﻪﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻓل، ﻏ
                                                           
  (.30)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم . وﺛﯾﻘﺔ داﺧﻠﯾﺔ.وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف - 1
2
  .30أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق  - 
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  .اﻟﻣرﻛﱢﺑﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣرّﻛﺑﺎت وﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺑﺷﺎر، ورﻗﻠﺔ وﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ( 30)ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗم اﻗﺗراح ﺛﻼث   
دج، وﻗد أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  00,000.000.03دج، ﺑﻣﺟﻣوع  00,000.000.01: ﻟﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ
  .واﻹﺷﻬﺎرﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
  .ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﻺﻧﺟﺎز ﻋن طرﯾق اﻻﻣﺗﯾﺎز :راﺑﻌﺎ
، وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣرﻛب (ﺑﺋر ﻣراد راﯾس - ﺣﻲ ﻻﻛوﻧﻛورد)روﻋﯾن، اﻷول ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺗم اﻗﺗراح ﻣﺷ   
وﺗرﻓﯾﻬﻲ، ﻗﺻر ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات، ﻣﻛﺎﺗب، ﻓﺿﺎء  ﻣرﻛﺑﺔ، وﻣرﻛب رﯾﺎﺿﻲ 0001اﺳﺗﺛﻣﺎري، ﯾﺿم ﻣوﻗﻔﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎرات ﯾﺳﻊ 
ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، وﯾﻣول اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ  06651: ﻏرﻓﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ أرﺿﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 001ﺗﺟﺎري، وﻓﻧدق 
أﻣﺎ اﻟﻣﺷروع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﺑﻌﯾن ﺗﻣوﺷﻧت ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣرﻛب ﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ . أو ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋن طرﯾق ﺣق اﻻﻣﺗﯾﺎز/ و
  .ﻟﻣﺷروع ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺣق اﻻﻣﺗﯾﺎزﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، وﯾﺗم ا 954001ﻣﺳﺎﺣﺔ 
  .إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﻘﻠﯾﺎت وﻗف :ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻗﺎﻣت وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن أﻓﺿل اﻟﺳﺑل واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ذﻟك، وﺗﺑﯾن أن 
اﻟدوﻟﺔ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻗطﺎﻋﺎ ﺧدﻣﯾﺎ ذو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻻ ﯾزال ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﻬود أﻛﺑر ﻣن طرف 
واﻟﺧواص ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﺑﺳﺑب ﺗطور اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ  وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎﻧت اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﻗﻔﯾﺔ ﻣن طرف اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ وﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري، 
ﺑﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻓق أﺳﺎﻟﯾب ﻋن طرﯾق اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺷراﻛﺔ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻧﻘل اﻷﺷﺧﺎص واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ، 
دج ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣن اﻟﺻﻧدوق 000.000.03دج ﻣﻧﻬﺎ  000.000.33ﺑـــ  ﺟﺎري اﻟﺣدﯾث، وﺣدد رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎاﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗ
دج ﻋن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣن ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري، وﻧظرا ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣددة ﻟﺳﯾر 000.000.3اﻟﻣرﻛزي ﻟﻸوﻗﺎف و
  1.دج ﻋن طرﯾق دﺧول ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺟدد000.049.33ﻣﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻷﺳﻬم ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ رأﺳ
ﻛﻣﺎ ﺗم اﻗﺗراح إﻧﺷﺎء أرﺑﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﻘل وﻗﻔﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣزدوج ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، 
دﯾﻧﺎر، وﯾﻛون اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت  00,000.000.08: ﻏﻠﯾزان، ﻋﯾن ﺗﻣوﺷﻧت، ﺑﻣﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗدر ﺑـ
  . اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎف
ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻘطﺎع اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾزال ﻣﺗﺧﻠﻔﺎ ﻋن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
وات اﻷﺧﯾرة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗﻔﻲ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، وﺣﺗﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﺟﻬود ﻓﻲ اﻟﺳﻧ
  .ﺗﺑﯾن ﻋﻠﻰ وﺟود ﻧﯾﺔ ﻧﺣو ﺗطوﯾر ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
                                                           
1
  .01،11: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺑرﺗﯾﻣﺔ، ﺣﻣزة ﻋﺑدﻟﻲ،  - 
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  .ﺗﻔﻌﯾل اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟ ﺗﺻور ﻣﻘﺗرح: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺟﻬود اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻷوﻗﺎف واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، إﻧﻣﺎ اﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻧﻠﺣظ 
ﻧﺗﺎج ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻧدوق ﻣرﻛزي، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗﺑﻘﻰ 
وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ وﻣن أﺟل ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻﺑد وأن ﺗٌﻧﺷﺄ ﻣؤﺳﺳﺔ . ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ
  .ﻔﯾﺔ ذات اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟوﻗﻔﻲ، وﻟﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﺗطوﯾر ﻗطﺎع اﻷوﻗﺎفوﻗ
واﻷﻗرب ﻫﻧﺎ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻫو إﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎدﯾق وﻗﻔﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻪ أﻫداﻓﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﯾﻐطﻲ ﺣﺎﺟﺔ 
زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ . اﻟﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻻ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺈﯾرادات 
ذﻟك ﯾﺟب ﻧﺷر ﻓﻛرة اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ، وﯾﻛون ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺑﺎدرة 
، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب ﺗﺟﻧﯾد ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗوﺿﯾﺢ ﻓﻛرة اﻟوﻗف "ﺳﻧﺔ اﻟوﻗف"م اﻟﺗﻲ أﻋﺗُﺑرت 4102ﺳﻧﺔ 
  .- اﻷﻣوال اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ - ﻟوﻗف ﻣﺣﺻورا ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻌﻘﺎراتاﻟﻧﻘدي، وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺑﻘﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر ا
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﻧﺷﺎء ﻣﺻرف وﻗﻔﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻻ ﺑﺄس أن ﺗﻘوم اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   
ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  . ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﻪ ﻟﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، وﺗﻛون آﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺑﻌد أن ﺗﺗﺣﻘق . ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑذﻟكوا
اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﺿﻌف اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾﺷﺟﻊ 
  .ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﺗﺣﻘﯾق وﺗوﺳﻌﺔ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ، اﻟوﻗف اﻟﻧﻘديدرﯾس ﺟواﻧب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗ -1
  ؛اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟﻌﺎم اﻟﺿروري ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧﻘدي أﻣوال اﻟوﻗف ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﻌﺎﻫد اﻟﺑﺣثﺗﻣوﯾل  -2
، وﯾﻛون ذﻟك ﻋن اﻟﺑﺷريواﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟذي ﯾﻌد ﻣن أﻓﺿل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻷﻧﻪ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل 
 ؛طرﯾق إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق وﻗﻔﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق وﻗﻔﻲ ﻟﻠﻣﺑدﻋﯾن، وﯾﻛون ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﻛﻔﯾﻼ ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑدﻋﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت، وﯾﻘوم  -3
  ﻣﻐﺔ؛ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻬم وﺗﺑﻧﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻟﻬذا اﻟﺻﻧدوق اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ وﺑﺧد ﻣن ﻫﺟرة اﻷد
 ﺑﺗﻣوﯾل ﺻﻧدوق ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﺿﻰ، ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣراض اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ، واﻟﺗﻛﻔل ﺑﻬم؛ ﻗﯾﺎم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -4
  ﺗﺧﺻﯾص ﺻﻧدوق ﻟﻸﯾﺗﺎم واﻷطﻔﺎل اﻟﻌﺎﺟزﯾن، وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم وﺗرﺑﯾﺗﻬم؛   -5
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اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ، و أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﺎﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ وﻣن ﺧﻼل اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ 
، ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺳواء ﻛﻣﺿﺎرب ﺑرأس اﻟﻣﺎل أو ﻋن طرﯾق اﻟﺟﻬﺎتﻣن ﻣﺧﺗﻠف 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  -اﻟﻌواﺋد–وﺗﻘﺳم أرﺑﺎﺣﻪ . اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ، وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺻﯾﻎ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق
  .ﯾش ﺑﻛراﻣﺔ وﯾﻐﻧﯾﻬم ﻋن اﻟﺳؤالﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺳواء اﻟﻔﻘراء، اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن، اﻟﻣرﺿﻰ، اﻟﻌﺟزة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﻟﻬم اﻟﻌ
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  :ﺧﻼﺻﺔ واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
  :ﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﯾﻠﻲﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟ  
اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑﺗﻪ ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد اﻫﺗﻣت اﻫﺗﻣت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف  - 
ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ، ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ذﻟك ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺣﺗﻰ 
  ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ أﻓﺿل؛
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إﻧﺷﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛوﯾت ﻣن ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف - 
، ﻗﻔﯾﺔ ﻫﻲ اﻷداة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎم، وﻛﺎﻧت اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟو 3991ﻟﻸوﻗﺎف ﺳﻧﺔ 
ﻣﺟﺎﻻت أﻛﺛر ﺗوﺳﻌﺎ،  ﻻ أن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟم ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟدﺧول ﻓﻲإ
 اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ، واﻟذي ﺗﻣﻠك اﻟﻛوﯾت اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ؛ ﻛﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ
وﺗﺟﺳد ت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، ﺛﻣﺎر اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻﺗﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ اﻫﺗﻣت ﺑﺎﺳﯾرﻏم اﻟﺗﻧوع اﻟﻌرﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾز  - 
، اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل
 ؛ن اﻟﺗﻣوﯾلﻫذا اﻟﻧوع ﻣ
ﻟﻌﺑت اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب  - 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدي؛
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون اﻟﺟزاﺋر ﺗﻣﻠك ﻛﻣﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻣن اﻷﺻول اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﺗﻣﺗد إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻏﯾر أن ﻗّﻠﺔ  - 
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻋدم اﺳﺗﻐﻼل اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑﺻورة ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ  اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ
، ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، وﯾﻌود ﻛل ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب. ﺗﻔﻌﯾل اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻸوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟرﺻﯾد اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز داﺋرة ﺗﺄﺟﯾر اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ،إﻋﻼﻣﯾﺔ
اﻟذي ﻛﺎن ﻛﻣؤﺷر ﻟﺑداﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف، وﻻ ﺗوﺟد أوﻗﺎف ﻧﻘدﯾﺔ  01/19ﻗﺎﻧون اﻟوﻗف  ﺻدور
 وٕاﻧﻣﺎ إﯾرادات ﻧﺗﺟت ﻋن ﺗﺄﺟﯾر اﻷﺻول اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ؛
ﻋﺎد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻷﺧﯾرة ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، وﺑدأت ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ  - 
اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻟم ﯾﺣض إﻟﻰ ﺣد اﻵن ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم، اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻏﯾر أن 
 .وﺑروز ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎدﯾق وﻗﻔﯾﺔ
ﺑﻌد ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟواﻗﻊ اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗﺑﯾﺎن أﻋﱢد ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ، وذﻟك 
ل، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻔﺻل دو ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ أي ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ اﻷﻓﺿل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟ
  .اﻷﺧﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
 
 





  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس




















واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﺗﻌﯾش اﻟﺑﻠدان ﺗﻐﯾرات ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ، ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺗطورات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، واﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي  
اﻟﻣﺧﺗﻠف، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻟﻣﻌرﻓﺔ إن ﻛﺎﻧت اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ 
ﻟﺗﻔﻌﯾل دور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺳﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أم ﻻ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫل ﯾﺧﺗﻠف ﺗطﺑﯾق ﺗﻠك اﻵﻟﯾﺎت 
ﺳﯾﻛون ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول، وﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ذﻟك ﺗم  ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى أم أن ﻧﻔس اﻷﺛر واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
، وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام SSPSإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، وﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄداة 
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺗﻘودﻧﺎ إﻟﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ، وﺑﻧﺎء 




  ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣث واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول















 .ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣث واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 اﻵﻟﯾﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔﺗم ﺑﻧﺎء  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،ﺟل أﻣن   
ﺑﺎﻷوﻗﺎف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ  واﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺑﺎﺣﺛون واﻟﻣﻬﺗﻣوناﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟوﻗف  اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑدءا  ﻣراﺣل، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺻف ﻟﻠاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﺟدﯾرة ﺑﺄن ﺗﺳﺗﺧدم ﻣن أﺟل ﺗﻔﻌﯾل اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي
  .ﻣن أﺳﻠوب اﻟدراﺳﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  .أﺳﻠوب اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﺑﺣث ﻋن ﺗﺻور ﻵﻟﯾﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، وﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل  ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ دراﺳﺔ ﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ
ﺣدد اﻟظروف ﺗو  اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم رﺗﻔﺳﻷﻧﻬﺎ وﻫﻲ دراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ أﻣﺎم دراﺳﺎت أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع أﻛﺛر ﺗوﺳﻌﺎ، 
ﻟﻰ إد ﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺻﻔﯾﺔ ﺣول اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻣﺟر ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌدى . ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ةواﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣوﺟود
وﻫﻲ دراﺳﺔ اﺳﺗﻘراﺋﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ  .اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟرﺑط واﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣدى ﺗﻔﺎوت اﻹﺟﺎﺑﺎت  ﺗﺷﺧص واﻗﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ،
ﻓﻲ  ﺟﻣﻠﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﻣن أﺟل ﺗﺣﻠﯾل  ﺎﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬ ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ. ﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺑﻠدِﺗﺑﻌ
  .اﻟﺑﻠدان ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
  .ﻣﺻﺎدر اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
 :ﻣﺻدرﯾن اﺛﻧﯾن ﻫﻣﺎﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
ﺗم ﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث  ﯾﺎنﺳﺗﺑم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻹﺗ :اﻟﻣﺻﺎدر اﻷوﻟﯾﺔ -1
ﻣﻌﺗز ﻣﺣﻣد : اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻟﻠﺑﺎﺣث ﺎﻧﺔﺎﻹﺳﺗﺑﺔ اﻟﺑﺣث، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻟﺟﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻣﻌﺎ
،  (دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻘطﺎع ﻏزة)دور اﻟوﻗف اﻟﺧﯾري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  –واﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﻌﻧوان  ﻣﺻﺑﺢ
، زﯾﺎدة ﺳﻬل ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﻣوﺿوعم، ﻫذا ﻣﻣﺎ 3102واﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟزﻛﺎة واﻟﺣﺞ )ﻋﻠﻰ اﻟزﯾﺎرات واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻟوزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف 
ﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ذﻟك ﻣن أﺟل ﺗوزﯾﻊ اﻹ، وﻛذا ﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت، و (واﻟﻌﻣرة
  .اﻟﻧﻘدي ﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﻗفواﻟوﻗوف ﻋﻠ
دراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، اﻟﻛﺗب، اﻟدورﯾﺎت، اﻟﻣﻘﺎﻻت، وﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﻠت اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ : اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ - 2
 .ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ
 
                                                           
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏزة،  ، ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر(دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻘطﺎع ﻏزة)دور اﻟوﻗف اﻟﺧﯾري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺗز ﻣﺣﻣد ﻣﺻﺑﺢ،  
 .م3102ﻓﻠﺳطﯾن، 




 .ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻫو اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻗطﺎع  ﺑﺣثأﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ  1:اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
، أو ات، ﺳواء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣﻘر اﻟوزار ...(.وﻛﯾل اﻟوﻗف رﺋﯾﺳﻲ، وﻛﯾل وﻗف، ﻧﺎﺋب وﻛﯾل وﻗف،)اﻟوﻗف وﻧﻘﺻد ﺑﻬم 
ﻲ ﻟﻰ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ، أو اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، ﻣﺧﺗﻠف ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف
زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ  ﻟﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺻر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث، ،اﻟﻣﯾّﺳرة أﻣﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ ،ﻣﺟﺎل اﻷوﻗﺎف
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻧظرا ﻟﻛون اﻟدراﺳﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان وﻋدم ﻗدرة وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠوﺻول 
ﻓﻲ  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي( ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ)دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺎت، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻧﺎ 
ن وﺧﻣﺳو  ﻣدﯾرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﻪ واﺣد( 51)ﻋﺷر اﺋر ورﻗﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﺟز وﻟﻘد ﺗم ﺗوزﯾﻊ  ﻛل دوﻟﺔ
ﻓﻘد ﺗم ﺗوزﯾﻊ ( ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻛوﯾت، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ،)ﻓﻘط، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول ( 23)ن وﺛﻼﺛﯾ ناﺳﺗﺑﯾﺎن، ﺗم اﺳﺗرﺟﺎع اﺛﻧﯾ( 15)
اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ( 13)واﺣد وﺛﻼﺛﯾن  :ﺗواﺻل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟﺗﺗم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋنل اﻟاﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋ
، ﻟﯾﺻل (03)ﺛﻼﺛﯾن اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ  ﻣﺎ دوﻟﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﺗم اﺳﺗرﺟﺎعاﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، أ( 33)ن ﯾﺑﺎﻟﻛوﯾت، وﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛ
( 621)ن رﺑﻌﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺗﺔ وﻋﺷرﯾاﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟدول اﻷ تاﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣﺟﻣوع 
 .ﺻﺎﺋﻲاﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺧﺿﻌت ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣ
   .ﺧطوات ﺑﻧﺎء اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺗﺟﯾب ﻋﻧﻬﺎ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻫو أداة  اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
ﻗﺎم وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر  2.اﻟﻧﺎس ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣﻘﺎﺋق أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﺑﺣث
ﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻟﻐرض اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗاﻟﺑﺎﺣث ﺑﺈﻋداد أداة اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﻛوﯾت، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، ﺗرﻛﯾﺎ، اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان، وﻛذا : وﻫﻲ
 :ﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻘطﺎع اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ، وﻗد ﺗم ﺑﻧﺎء ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطوات ا
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷدﺑﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ﻣن أﺟل  -1
  ؛اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔﺑﻧﺎء ﻋﺑﺎرات 
 ؛اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔاﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺷرف ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎد  -2
 ؛ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺗﺑﺎﻧﺔ وﻓﻘرات ﻛل ﻣﺣورﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻺ -3
                                                           
وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎﻟد اﻟﻔرا،  :أﻧظر .ﺑدراﺳﺗﻬﺎﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس أو اﻷﺣداث أو اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻬﺗم اﻟﺑﺎﺣث : اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ - 1
  .01:ﻫـ، ص 0341، اﻟﻧدوة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، SSPS اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﺣﯾث  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳرﯾﻌﺔ ﻲاﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﻏب اﻟﺑﺎﺣث ﻓﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﺎﺛل ﻣﻔردات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ  ﻲﺗﺳﺗﺧدم ﻓ: اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﯾﺳرة 
 .ﺑﺣث ﻟدى ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون ﻏﯾرﻫﺎﻟﻠﺗواﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟوء ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺎت ﺗم اﻟﻠﺟاﻷﻓراد ﻫدف اﻟﺑﺎﺣث، و ﯾﺧدم ﻫؤﻻء 
أو اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺑﻬدف اﻟﺗطوﯾر  أﺣﻛﺎمﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﻐرض اﺗﺧﺎذ إﺟراءات أو إﺻدار ظﻣﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧ :اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف 
 .اﻟﺗﺣﺳﯾنو 
  .11:م، ص4102اﻟﻣﺷﺎع اﻹﺑداﻋﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،  رﺧﺻﺔ ،SSPSﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺟﻣﺎل ﺷﻌوان،  -2




رﺟﻬﺎ، ﻣﺣﻛﻣﯾن وﻫم أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﯾون ﻣﺗﺧﺻﺻون ﻣن اﻟﺟزاﺋر وﺧﺎ( 01)ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة  اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔﺗم ﻋرض  -4
  ؛ﻣﻧﻬم ﻓﻘط( 70)اﺳﺗﺟﺎب ﺳﺑﻌﺔ 
ﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ أراء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن، ﻟﺗﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﺻور  اﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻧﺎء اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔﺗم ﺗﻌدﯾل  -5
 . ﻋﺑﺎرة( 26) اﺛﻧﯾن وﺳﺗﯾن، ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻣن أﺑﻌﺎد( 50)ﺧﻣﺳﺔ 
 :ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر أﺧذت 
اﻟﺟﻧس، اﻟﻌﻣر، اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ، )ﯾﺧص اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﯾﺷﻣل  :اﻟﻘﺳم اﻷول 
  (.اﻟﻣﻧﺻب اﻟوظﯾﻔﻲ، اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، اﻟﺑﻠد
 :أﺑﻌﺎدﻣن ﺛﻼث  ناﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺗﻛو  ﺑﻌﺎدوﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺣدﯾد ﻷ :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .1Xواﻟذي ﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز  .ﻣؤﺷرا( 31)ة ﻋﺷر ﺛﻼث اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﯾﺗﻛون ﻣن  :اﻷول ﺑﻌداﻟ
  .2Xواﻟذي ﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز  .ﻣؤﺷرا( 21)ﻋﺷراﺛﻧﻲ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﯾﺗﻛون ﻣن  :اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌداﻟ
  .3Xواﻟذي ﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز  .ﻣؤﺷرا( 11)ﻋﺷرة ﺣدىاﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ، وﯾﺗﻛون ﻣن إ :اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌداﻟ
  :ﺑﻌدﯾنوﯾﺿم  (اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)ﯾﺧص ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ : اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث 
 .1Yواﻟذي ﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز  ﻣؤﺷرات؛ (41)ﻋﺷرة أرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﯾﺗﻛون ﻣن  :اﻟراﺑﻊ ﺑﻌداﻟ
واﻟذي ﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز  .اﻣؤﺷر  (21)اﺛﻧﻲ ﻋﺷرة ﻣؤﺷرا اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﯾﺗﻛون ﻣن  :اﻟﺧﺎﻣس ﺑﻌداﻟ
  .2Y
، ﻓﺗﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل، واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي (3X.2X.1X)اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ  أﻣﺎ اﻷﺑﻌﺎد
ﻓﯾﻣﺛﻼن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ وﻫو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﯾرﻣز  (2Y.1Y) ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺑﻌدﯾن(X)وﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز 
  (.Y)ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟرﻣز 
ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ، ﺣﯾث ﯾﻘﺎﺑل رﻗم واﺣد  ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻘﯾﺎس( اﻟﻌﺑﺎرات) وﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات  
  .ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ( 5)ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ، ورﻗم ﺧﻣﺳﺔ ( 1)
  .ﺻدق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن 
ﯾﻣﻛن إن ﺗﻘﯾس ﻣﺎ وﺿﻌت ﻷﺟﻠﻪ أم  ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن إن ﻛﺎﻧتﻫو ﻣﻌرﻓﺔ  اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺻدق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻰﻋرض اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠ ﺣﯾث ﺻدق اﻟﻣﺣﺗوى وﻗد ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣن ﺧﻼل ؟ﻻ
: ، وﻫم ﻣﺗﺧﺻﺻون ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ(70)ﻣﺣﻛﻣﯾن، اﺳﺗﺟﺎب ﻣﻧﻬم ﺳﺑﻌﺔ( 01)ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﺗﺄﻟﻔت ﻣن ﻋﺷرة
  . ، اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔاﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﺷرﻋﻲ، ﺗﺳﯾﯾر، إﺣﺻﺎء
  
  
                                                           
ﻣروان اﻟﺣﻠﻛﻲ،  :أﻧظر .اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻗﯾﺎﺳﻪﻫو ﻗدرة اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ  3691ﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ ﻛﺎﻣﺑل وﺳﺗﺎﻧﻠﻲ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﻣﺻداﻗ 
 :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط، ﻟﻣﻘﯾﺎس ﺻدق وﺛﺑﺎت إﺳﺗﺑﺎﻧﺎت رﺳﺎﺋل اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ( أﻟﻔﺎ ﻛورﻧﺑﺎخ)ﻣﻌﺎﻣل 
  .00:61م، اﻟﺳﺎﻋﺔ 5102/01/12ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة ، 493323=t?php.daerhtwohs/bv/moc.hteedhlalha.www//:ptth31




  .ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن 
ﺑﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻫو أﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟو ﺗم إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻌﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﺗﺣت ﻧﻔس  اﻟﻣﻘﺻود
اﻟﺷروط واﻟظروف، أي أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟو ﺗم إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋدة ﻣرات ﺧﻼل 
 .ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻟﻧﺎ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  :ﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣن ﺧﻼلوﻗد ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺛﺑﺎت ا
  .tneiciffeoC ahplA s hcabnorCﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ  
ﻓﻲ اﻟﺑﺣث وﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻪ ودﻗﺔ  ﻫو ﻣﻌﺎﻣل ﻣﻘﯾﺎس أو ﻣؤﺷر ﻟﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ، أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻣﻌﺎﻣلﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﺟل ﻗﯾﺎس ﺛﺑأﻣن  ،اﻟﻘراءات اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن ﺗﻠك اﻷدوات
  :ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ وﺻدق ﺛﺑﺎت ﻣﻌﺎﻣل(: 80)ﺟدول رﻗم
 *اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻣؤﺷراتﻋدد اﻟ اﻟﻣﺣور
 178.0 067.0 31 اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ
 857.0 675.0 21 اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ
 987.0 326.0 11 اﻟﻣﺻﺎرف اﻟوﻗﻔﯾﺔ
 718.0 966.0 41 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 298.0 797.0 21 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 298.0 697.0 26 ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  اﻟﺟذر اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣوﺟب ﻟﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ= اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ*
  SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
، (797.0و 675.0)ﯾﺗﺿﺢ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑﯾن  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول  
 ﺎ، أﻣ(298.0و 857.0 )، اﻣﺎ اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎور ﻓﻘد ﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن (697.0)وﻛﺎن اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﻛﻠﻲ 
  .ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺛﺑﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ( 298.0)اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن 
                                                           
ﻗدرة اﻷداة ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إذا ﺗم ﺗﻛرار اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺷﺧص ﻋدة ﻣرات ﻓﻲ  :اﻟﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻟدﻗﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ( 1991)زﯾﻠر ﯾﻌرف ﻛﺎرﻣﯾﻧز و  
 .اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق: أﻧظر .واﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻏﻠب ﺣﺎﻻﺗﻪ ﻫو ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط، وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣدى ارﺗﺑﺎط ﻗراءات ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺗﻛررة. ﻧﻔس اﻟظروف




  .ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
 lacitsitatSﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﺟل ﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗم اﺳﺗﺧدام أﻣن   
وذﻟك ﺑﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام  .)SSPS( secneicS laicoS eht roF egakcaP
  .اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 .اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ 
 vonrimS-vorgomloKرﻧوف ﯾﺳﻣ -اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﻛوﻟﻣﺟروفﻟﻠوﺻول إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗم 
  .واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ (S-K) tseT
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ(: 90)اﻟﺟدول رﻗم 
  (.giS) اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺑﻌداﻟ
  554.0  (1X) اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ
  032.0  (2X)اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ
  002.0  (3X)اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ
  472.0  (X)اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي أﺑﻌﺎد 
  011.0  (1Y)ﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ا
  032.0  (2Y)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  308.0  (Y)اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  أﺑﻌﺎد
  SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
ﻛﺎﻧت اﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ أﺑﻌﺎدﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن اﻟﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ   








  .اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .اﻟﺟﻧسﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻐﯾر  :وﻻأ
  ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧسﻧﺳب وﻋدد (: 01)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﺟﻧس  اﻟﻣﺗﻐﯾر
  ذﻛر  أﻧﺛﻰ
  111  51 اﻟﻌدد
  1.88  9.11  %اﻟﻧﺳﺑﺔ 
  SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن اﻟﻌدد اﻟﻐﺎﻟب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﯾﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟذﻛور ﺑﻣﺎ 
( 51)ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻏﻠﺑت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻧﺎث اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻌدى  ، وﻫﻲ(%1.88)ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ( 111)ﻣﺟﻣوﻋﻪ 
وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﻛون اﻟذﻛور ﻫم اﻷﻛﺛر إﻗﺑﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻟوظﺎﺋف،  ،(%9.11)ﻣﺟﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
 .زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ












  .ﻧﺳب وﻋدد اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس(: 41)اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم
  
  .اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
 .اﻟﺳنﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻐﯾر  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .اﻟﺳنوﻋدد ﻣﺗﻐﯾر  ﻧﺳب(: 11)اﻟﺟدول رﻗم












































  30  91  57  92  اﻟﻌدد
  4.2  1.51  5.95  0.32 %اﻟﻧﺳﺑﺔ 
  SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
ﺳﻧﺔ، ﺑﻌدد  04و 03ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن، ﻓﻧﻼﺣظ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن ﯾﺑﻠﻎ ﺳﻧﻬم ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن، ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﺋﺔ أﻗل ﻣن ( %5.95)اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ  (57: )إﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘدر ب
، وﻣن ﺛم اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ (%0.32) :ﺳﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ب( 03)
ﺳﻧﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻫﻲ  05ﻓﺋﺔ أﻛﺛر ﻣن  ﺎﺳﻧﺔ، أﻣ 05و 14وﻫﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋﻣرﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن ( %1.51)

















  اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن ﻋدد وﻧﺳب(: 51)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
 SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ . ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩ أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻣﺎ ﺑﯾن ﺛﻼﺛﯾن وأرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ، وﺗﺑﻘﻰ 
  .ﻓﺋﺔ اﻟذﻛور ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳرﻩ اﻟﺟدول
  .اﻟﺗﺧﺻصﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻐﯾر  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ﻋدد وﻧﺳب اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﺣﺳب اﻟﺗﺧﺻص(: 21)اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﺗﺧﺻص  
  ﻏﯾرﻫﺎ  (ﺣﻘوق)ﻗﺎﻧون  ﺷرﯾﻌﺔ  اﻗﺗﺻﺎد
  21  91  64  94  اﻟﻌدد
  5.9  1.51  5.63  9.83 %اﻟﻧﺳﺑﺔ
 SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق أن أﻏﻠب اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﻋن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻗد ﺗوزﻋت ﺑﯾن ﺗﺧﺻﺻﻲ اﻟﻌﻠوم 
ﻓﯾﻣﺎ ﺣل ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ . ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  (%5.63)و( %9.83)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 ﻓﻘد ﺗوزﻋت ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت،( %5.9: )ﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻟﻣﻘدرة ب، أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ ا(%1.51)اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 


















  اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺧﺻص ﻋدد(: 61)اﻟﺷﻛل رﻗم
  
 .اﻟﻣﺳﺗوى ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻐﯾر :راﺑﻌﺎ






 SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت. ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
وﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ( %9.56)أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻧﺳﺑﺔ 
، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻛﺎن ﻫو اﻷﻛﺑر، أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗوى (%0.91)أﺧذت ﻧﺳﺑﺔ ودﻛﺗوراﻩ واﻟﺗﻲ 
، وﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺧرى ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ دﺑﻠوم ﻓﻲ اﻹدارة، اﻷوﻗﺎف، ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ (%9.11)دون اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﺄﺧذ ﻧﺳﺑﺔ 












  اﻟﻣﺳﺗوى  
ﻣﺳﺗوى أﻗل ﻣن   
  ﺟﺎﻣﻌﻲ
  أﺧرى  دراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎ  ﻣﺳﺗوى ﺟﺎﻣﻌﻲ
  40  42  38  51  اﻟﻌدد
  2.3  0.91  9.56  9.11 %اﻟﻧﺳﺑﺔ




  ﻋدد اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى (:71)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
  .31ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول رﻗم  :اﻟﻣﺻدر
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﯾﺗﺑﯾن أن ﻋدد اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﻋن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺎن أﻏﻠﺑﻬم ذووا ﻣﺳﺗوى ﺟﺎﻣﻌﻲ، واﻟدراﺳﺎت 
  .ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺧرى واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎزة ﻋﻠﻰ دﺑﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔاﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ودﻛﺗوراﻩ، أﻣﺎ اﻟﻌدد اﻷﻗل ﻓﻬو 
  .ﻧﺻباﻟﻣﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻐﯾر  :ﺧﺎﻣﺳﺎ
  ﻧﺻبﻋدد وﻧﺳب اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣ(: 41)اﻟﺟدول رﻗم
  ﻣﻧﺻباﻟ  
  ﻏﯾر ذﻟك  وﻛﯾل وﻗف  وﻛﯾل وﻗف رﺋﯾﺳﻲ  إدارة اﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  إدارة ﻣرﻛزﯾﺔ
  92  34  02  01  42  اﻟﻌدد
  0.32  1.43  9.51  9.7  0.91  %اﻟﻧﺳﺑﺔ
  SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ . داد اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋ: اﻟﻣﺻدر
، ﻓﻧﺟد أن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﯾﺑﯾن ﻋن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺟﺎﺑﺎت ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺻبﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺗوزع اﻻﯾﺑﯾن اﻟ
وﻗدرت ، وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻷوﻗﺎف واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ (%1.43)ﻛﺎﻧت وﻛﯾل وﻗف ﺑﻧﺳﺑﺔ 
( %9.7: )، أﻣﺎ أﻗل ﻧﺳﺑﺔ واﻟﻣﻘدرة ﺑـ(%0.91)، ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ (%0.32: )ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑـ










 اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                     
واﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﻣواﻟﻲ  .ﺎف ﻓﻲ ﻣوظﻔﯾن أو أﻛﺛر ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷوﻗﺎف
  ﻋدد اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺻب
  
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق
  اﻟﺧﺑرة ﻣﺗﻐﯾراﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﺣﺳب 
 51إﻟﻰ أﻗل ﻣن  01
  ﺳﻧﺔ
 51أﻛﺛر ﻣن 
  ﺳﻧﺔ
  70  22
  6.5  5.71
 SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
وأﻗل ﻣن  5ﯾن أن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻏﻠب ﻟﻠﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن ﻛﺎﻧت ﺧﺑرﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺑ
ﺳﻧﺔ  51وأﻗل ﻣن  01، ﺛم ﺑﯾن (%7.53
اﻟﻣﻧﺻب إدارة ﻣرﻛزﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺻب إدارة اﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺻب وﻛﯾل وﻗف رﺋﯾﺳﻲ
اﻟﻣﻧﺻب وﻛﯾل وﻗف
اﻟﻣﻧﺻب ﻏﯾر ذﻟك
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واﺣد ﻓﻲ اﻹدارة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗد ﺗﺣﺗﺎج إدارة اﻷوﻗ
(: 81)اﻟﺷﻛل رﻗم 
 :اﻟﻣﺻدر
  .اﻟﺧﺑرةﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻐﯾر 
ﻧﺳب ﻋدد و (: 51)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﺧﺑرةاﻟ
ﻣن   ﺳﻧوات 01وأﻗل  5ﺑﯾن   ﺳﻧوات 5أﻗل ﻣن 
  25  54
  3.14  7.53
. داد اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋ: اﻟﻣﺻدر
 ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة ﻓﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺑﯾن















)ﻧﺳﺑﺔ  ﺳﻧوات 01
 اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                     
وذﻟك ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ  (.%6.5)ﺳﻧﺔ ﺧﺑرة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  .ﻋدد اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة
  
  اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق
ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ، ﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺔ، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛون اﻟﺗﺧﺻص اﻷﻛﺛر اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑ
 وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﻼﺣظ. ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ظﻬورا ﻫو ﺗﺧﺻص اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻟﯾس ﺑﺑﻌﯾد ﻋﻧﻪ ﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ
ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣوﺟود وﻟﯾس ﻋﻠﻰ رؤﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ، 
  . ﺳﻧوات 01ﺗﻘل ﻋن 
ﺳﻧوات 5اﻟﺧﺑرة أﻗل ﻣن 
ﺳﻧوات 01وأﻗل  5اﻟﺧﺑرة ﺑﯾن 
 51إﻟﻰ أﻗل ﻣن  01اﻟﺧﺑرة ﻣن 
ﺳﻧﺔ
ﺳﻧﺔ 51اﻟﺧﺑرة أﻛﺛر ﻣن 
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 51، وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﺋﺔ أﻛﺛر ﻣن 
 (:91)اﻟﺷﻛل رﻗم 
. ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
 إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ لﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺗوﺻ
أن اﻟﻣﺳﺗوى ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻫﻲ و  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟذﻛور،
 ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺑﻧﯾﺔإﺟﺎﺑﺎﺗﻬم  ﻫم اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدﻋم









  .اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ
 أن











 .اﻟوﻗف اﻟﻧﻘديﻣﺣﺎور : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘل واﻟﺗﺎﺑﻊ، ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ
  :ﺣﺗﻰ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻧﻘوم ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت، وﯾﻛون ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲو 




  :وﻣﻧﻪ ﺗﺗﻛون ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ 8.0أي ﯾﻛون طول ﻛل ﻣﺟﺎل 
  			ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ درﺟﺔ ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ                         [08.1 − 00.1	[
  ﻏﯾر ﻣواﻓق                [[06.2 − 08.1
  ﻣﺣﺎﯾد                 [ 06.2- 04.3 [
  ﻣوﻓق                  [04.3 - 02.4[














  .اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
 .اﻟﺗﺎﻟﻲﺟﺎﺑﺎت وﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻺ ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط
 ﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔﻟﻣﺣور ا واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎرياﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ (:61) اﻟﺟدول رﻗم

























 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 556. 33.4  اﻟﻨﻘﺪي اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦﺗﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ   1
 ﻣواﻓق 497. 31.4 اﻟﻨﻘﺪﻳﺔاﻷوﻗﺎف ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﺿﺒﻂ   2
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 455. 04.4 ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  3
 ﻣواﻓق  357. 20.4  ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻮﻗﻒ  4
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 817. 62.4  ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﳌﺴﺎﺟﺪ  5
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 395. 33.4  وﺟﻮد ﺻﻨﺎدﻳﻖ وﻗﻔﻴﺔ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة  6
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 907. 42.4  ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء واﶈﺘﺎﺟﲔ  7
 ﻣواﻓق  364. 61.4  ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﳌﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎت  8
 ﻣواﻓق  076. 90.4  ﺗﻘﺪم اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت  9
 ﻣواﻓق  125. 20.4  وﺟﻮد ﺻﻨﺎدﻳﻖ وﻗﻔﻴﺔ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي  01
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 817. 62.4 ﻣﻬﻤﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻗﻒ ﲡﻤﻴﻌﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ أداة  11
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 645. 82.4  ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻗﺮوض ﺣﺴﻨﺔ ﶈﺘﺎﺟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  21
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 177. 32.4  ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ  31
 592. 0571.4  ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  
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ﻣﻣﺎ  (20.4)ط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﺔ إذ أن أدﻧﻰ ﻗﯾﻣﺔ أﺧذﺗﻬﺎ ﻫﻲ أن ﻗﯾم اﻟوﺳ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﺗﺑﯾن
ﯾدل ذﻟك ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﯾل ﻧﺣو اﻟﻣواﻓﻘﺔ( اﻟﻣؤﺷرات)ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﺗﺟﺎﻩ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرات 
ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن اﺗﺟﺎﻩ (. 0571.4)ﻧﺟد أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أﺧذ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣور اﻷول ﺑﺷﻛل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣواﻓﻘﺔ 
  .ﺟﺎﺑﺎت ﻛﺎن ﻧﺣو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣول اﻟﻌﺑﺎرات وﺣول اﻟﻣﺣور ﺑﺷﻛل ﻋﺎماﻹ
  .اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﺳؤاﻻ ﻣوزﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 21ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﯾﺿم ﻫذا اﻟﻣﺣور 
  ﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔﻟﻣﺣور ا واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎرياﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ :(71)اﻟﺟدول رﻗم 

























 ﻣواﻓق  286. 71.4 ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺟﺪ ﻫﺎﻣﺔ  1
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 885. 54.4  ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﺴﺎﻛﲔ  2
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 165. 35.4  اﳌﺮﺿﻰﺗﺴﻬﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وإﻋﺎﻧﺔ   3
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 415. 65.4  ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء دور اﻟﻌﺒﺎدة  4




 ﻣواﻓق 108. 51.4  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻋﻞ أوﺟﻪ اﻟﱪ واﳋﲑ   6
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 345. 34.4  ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج  7
 ﻣواﻓق 987. 30.4  ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻼزﻣﺔ  8
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 137. 72.4  ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  9
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 236. 33.4  ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻧﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ  01
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 275. 63.4  ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ  11
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 547. 52.4 ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ  21
 5972.4  ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  
   272.
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ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺗﺟﺎوز وﺳطﻬﺎ   
اﻟﻌﺑﺎرات واﻟﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻓﻧﺟد  ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﯾل اﻟﻌﺑﺎرات إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔﻛﺄدﻧﻰ ﻗﯾﻣﺔ ( 30.4)اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
ﻧﺣو  وﺟﻬﺎت اﻟﻧظرﻟ ﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾل اﻟﻌﺎمﻣواﻓق ﺗﻣﺎ أﺧذت درﺟﺔﻗد ( 21،11،01،9،7،5،4،3،2)
  .أﺧذت درﺟﺔ ﻣواﻓقﻓﻘد ( 8، 6، 1)ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات، أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣور واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل  اﻟﻣواﻓﻘﺔ
  .اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :ﻋﺑﺎرة، وﻗد ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ( 11)اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث، وﯾﺿم إﺣدى ﻋﺷر ﯾﻣﺛل   
  ﻟﻣﺣور اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎرياﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ (:81)اﻟﺟدول رﻗم 

























  ﻣوﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 196. 23.4  اﻟﻨﻘﺪيﻳﻌﺘﱪ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ آﻟﻴﺔ ﲡﻤﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ   1
  ﲤﺎﻣﺎ ﻣواﻓق 405. 26.4  ﻳﻌﺘﱪ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﺮف وﻗﻔﻲ ﺿﺮورة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  2
  ﲤﺎﻣﺎ ﻣواﻓق 626. 44.4  ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻬﻢ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﰲ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ  3
  ﲤﺎﻣﺎ ﻣواﻓق 296. 22.4  وﲡﻨﺐ اﻻﻛﺘﻨﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻳﺴﺎﻫﻢ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﰲ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل  4
 ﲤﺎﻣﺎ ﻣواﻓق 135. 36.4  ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ  5
  ﻣﻮاﻓﻖ 346. 01.4  ﳝﻜﻦ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  6
  ﲤﺎﻣﺎ ﻣواﻓق 416. 65.4  ﻳﻔﺘﺢ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﳎﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة  7
  ﲤﺎﻣﺎ ﻣواﻓق 094. 76.4  ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﳝﻜﻦ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ   8
  ﻣﻮاﻓﻖ 799. 58.3  ﻳﺴﺎﻫﻢ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﰲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج  9
  ﻣﻮاﻓﻖ 659. 06.3  ﻳﺴﺎﻫﻢ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت  01
  ﻣﻮاﻓﻖ 309. 57.3 ﻳﺴﺎﻫﻢ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  11
  192. 2452.4  ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  
  SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ . ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر  




ﯾﺑﯾن ﻟدى اﻟﺟدول أن اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت ﺣول ﻛل ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺑﻧك   
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﯾل ﻧﺣر اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرات، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن أﻗﺻﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠوﺳط ( 06.3)اﻟوﻗﻔﻲ، ﻗد ﺗﺟﺎوزت 
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻟﻣﺣور ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻗد أﺧذ وﺳطﻪ (76.4)ﺑﻘﯾﻣﺔ ( 8)اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرة رﻗم 
  .ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت ﻛﺎن ﻧﺣو اﻟﻣواﻓﻘﺔ( 2452.4)اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺔ 
  .ﻣﺣﺎور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺗم إﺟراء دراﺳﺔ ﻬﯾﺿم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻣﺣورﯾن ﯾﻣﺛﻼن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺑﻌدﯾ  
 .ﻟﻛل ﻣﺣور ﻣن اﻟﻣﺣﺎور واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎريﻟﻠﻣﺣورﯾن ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
  .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻌﺑﺎرات ﻋﺑﺎرة،  41ﯾﻣﺛل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ، واﻟذي ﯾﺿم   
















  ﻟﻣﺣور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎرياﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ (: 91)رﻗمﺟدول 
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   ﻣواﻓق 964. 71.4 ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﻮارق ﺑﲔ ﻃﺒﻘﺎت ا ﺘﻤﻊ  1
  ﻣواﻓق 976. 01.4  ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق  2
  ﻣواﻓق 059. 09.3  ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  3
  ﻣواﻓق 268. 01.4  ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻮﻗﻒ  4
  ﲤﺎﻣﺎ ﻣواﻓق 026. 76.4  ﻟﻠﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي دور ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  5
  ﻣواﻓق 666. 41.4  اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎ ﺘﻤﻊﻳﺴﻬﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ   6
ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻛﺰ   7
  ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﲏ، اﻟﻔﲏ، واﻹداري
  ﲤﺎﻣﺎ ﻣواﻓق 316. 65.4
  ﲤﺎﻣﺎ ﻣواﻓق 125. 16.4  ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻮﻗﻒ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﺪات ورأس اﳌﺎل  8
  ﻣواﻓق 00.1 58.3  ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ أﻋﺒﺎء اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  9
  ﻣواﻓق 218. 11.4  ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ  01
  ﲤﺎﻣﺎ ﻣواﻓق 836. 63.4  ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪيﻳﻌﻤﻞ اﻟ  11
  ﻣواﻓق 077. 71.4  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺔاﻟﻼزم ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﳝﻜﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ   21
  ﲤﺎﻣﺎ ﻣواﻓق 886. 73.4  ﳛﻘﻖ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﺗﺪﻓﻘﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻔﻘﺮاء واﶈﺘﺎﺟﲔ  31
  ﲤﺎﻣﺎ ﻣواﻓق 886. 73.4 ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  41
  ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  
  303. 4112.4




ﻋﻧد ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣﻣﺛل ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺟد أﻧﻪ أﺧذ ﻗﯾﻣﺎ أﻛﺑر ﻣن   
  .ﻧﺣو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻧﻬﺎ وﻗﺑوﻟﻬﺎﻛﺎن  ﺣول اﻟﻌﺑﺎرات ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت(58.3)
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺣور ﻛﺎﻣﻼ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻛﺎن اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻪ ﻫو   
  . ﺣول اﻟﻣﺣور ﺟﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧت ﻧﺣو ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻹ( 4112.4)
اﻟﺟدول أن اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت ﺣول ﻛل ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن  
، ﻛﻣﺎ (80)ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﯾل ﻧﺣر اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرات واﻟﺗﻲ أﺧذﺗﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرة ( 58.3)ﯾﺔ، ﻗد ﺗﺟﺎوزت اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ، (76.4)ﺑﻘﯾﻣﺔ ( 5)ﻧﻼﺣظ أن أﻗﺻﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرة رﻗم 
. م اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘديدور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻓﯾﻌﺗﻘد اﻟﻣﺟﯾﺑون أﻧﻬﺎ ﻣن ﺑﯾن أﻫ
ﻧﺣو ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ( 4112.4)ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻟﻣﺣور ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻗد أﺧذ وﺳطﻪ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗﯾﻣﺔ 
  .اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
واﻹﻧﺣراف ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس واﻟذي ﯾﺿم اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺑﺎرة، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺣﺳﺎب اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ   














  ﻟﻣﺣور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟوﺻﻔﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻹﺣﺻﺎء(:02)اﻟﺟدول رﻗم 
























  ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 727. 92.4  دورا ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﻮارق اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻮﻗﻒ  1
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 775. 33.4  ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻮﻗﻒ  2
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 894. 44.4  ﺻﻮرة ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻄﻮﻋﻲ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻨﻘﺪي ﳝﺜﻞ اﻟﻮﻗﻒ  3
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 107. 52.4  ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻮﻗﻒ  4
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 974. 56.4  اﻟﻨﻘﺪي ﰲ إﻧﺸﺎء اﳌﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎتﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﻗﻒ   5
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 826. 64.4  واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎتإﻧﺸﺎء اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ   6
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 586. 12.4  ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي أﻣﻮاﻻ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﲔ ﻛﺎﻟﻘﺮض اﳊﺴﻦ  7
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 516. 86.4  إﻧﺸﺎء اﳌﻜﺘﺒﺎت ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎﰲ ﲢﻘﻴﻖ  اﻟﻨﻘﺪي ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻮﻗﻒ  8
 ﻣواﻓق  126. 71.4  ﳜﻔﻒ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ  9
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 685. 65.4  ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ إﻋﺎﻧﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻨﻜﻮﺑﲔ  01
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 605. 16.4  ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ ﻋﻼج اﳌﺮﺿﻰ  11
 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ 716. 76.4  ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻳﺘﺎم  21
  303. 9343.4  ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  
  SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ . ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
ﻗد أﺧذت  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  (12) ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول  
، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣواﻓﻘﺔ وﻗﺑول ﻋﺑﺎرات (9)واﻟذي أﺧذﺗﻪ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ( 71.4)وﺳطﺎ ﺣﺳﺎﺑﯾﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن 
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ( 8)، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن أﻗﺻﻰ ﻗﯾﻣﺔ أﺧذﺗﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم اﻟﻣﺣور
، ﻣﻣﺎ ﯾﺑﯾن أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﻛﺗﺳﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة (86.4)اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت ورﻋﺎﯾﺗﻬﺎ، ﺣﯾث أﺧذت اﻟﻘﯾﻣﺔ 




أي اﺗﺟﺎﻩ ( 9343.4: )ﺎ ﻗدر ﺑـﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور ﻗد أﺧذت ﻣﺗوﺳطﺎ ﺣﺳﺎﺑﯾ
  .ﻛﻠﻲ ﻧﺣو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .اﻟدراﺳﺔ ﻓرﺿﯾﺎتاﺧﺗﺑﺎر : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل دور ﻟﯾﺎت اﻵﺗﺳﺎﻫم : "ﻣن أﺟل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ  
إﻟﻰ ﻓرﺿﯾﺎت ﺟزﺋﯾﺔ  ﻛﻧﺎ ﻗد ﻗﺳﻣﻧﺎﻫﺎ ﻠوﺻول إﻟﻰ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻣن ﻋدم ذﻟك، وﻟ"ﻓﻲ اﻟدول ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  .ﻛل دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول ة ﺗﻠو اﻷﺧرى ﻓﻲﺛﻼث، ﺳﻧﻘوم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟواﺣد (ﻓرﻋﯾﺔ)
  .دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗرﻛﯾﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
، ﺗم ﺣﺳﺎب اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن "ﯾﺳﺎﻫم اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: "ﻣن أﺟل اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  
  .اﻟﻣﺣﺎور، وﻛذا اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط
  .ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻرﺗﺑﺎط ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﺑﺗرﻛﯾﺎ :اﻷولاﻟﻔرع 
  . ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﺣﺳﺎب ﻧﺗﺎﺋﺞ ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﻫﻲ 
  .اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺎﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن (: 12)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻣﺳﺗﻘل
  ﺗﺎﺑﻊ
  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي  اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ  اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ  اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ
  **217.0  **228.0   810.0  820.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  **136.0  *693.0  202.0  *783.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  **128.0  *037.0  441.0  042.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  50.0اﻻرﺗﺑﺎط دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ . *10.0اﻻرﺗﺑﺎط دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  **
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  (12)ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾظﻬر   
، وﻫو ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد (128.0)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل إذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون 
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺣﺳﺎب ارﺗﺑﺎط ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﺟزﺋﻲ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻘط ﻣن ﻛﺎن ﻟدﯾﻪ . 10.0




ﻣﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ، أﻣﺎ ( 037.0)ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  50.0ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد  ﻋﻼﻗﺔ
 783.0ﺑﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط  50.0اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻌﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻘط ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
  .أﻣﺎ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻌﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻏﯾر ﻣﻌﻧوﯾﺔ
  .ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻗوﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ  
  .ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎاﻟﻣﺗﻐﯾرات  ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺣدار: ع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔر 
  .ﺑﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: أوﻻ
  .ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ
  ﺑﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ(: 22)اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R 
  488.0  120.0  820.0  100.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  *430.0  749.4  554.0  051.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  202.0  607.1  312.0  750.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  50.0 اﻻﻧﺣدار دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ*
  SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  %1.0اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل  %51، و)100.0=2R(ﻷن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
وﯾﺗﺿﺢ  .750.0=2R(:) ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑـ 5%وأن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )051.0=2R(ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺗﺳﺎوي  Fأن ﻗﯾﻣﺔ  22ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
( 430.0)و( 488.0)وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﺗﺳﺎوي ( 607.1)و( 749.4)و( 120.0)
ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗو  ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ،( 202.0)و
ﻷن ﻣﺳﺗوى واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، ﻓﺈن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻻ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ 50.0اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ أﻗل ﻣن 




ﺳﺎﻫم اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗ: ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أنﻓض اﻟﻔرﺿﻧر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ   50.0أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﻣﺎ 
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺎ
    .ﺑﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﺑﺗرﻛﯾﺎاﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ(: 32)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R
  429.0  900.0  820.0  000.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  482.0  491.1  653.0  140.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  944.0  095.0  291.0  120.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %00ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  %4، و)00.0=2R(اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
 .120.0=2R(:) ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑـ 2%وأن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )140.0=2R(ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  Fأﯾﺿﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ  32وﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
( 429.0)وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﺗﺳﺎوي ( 095.0)و( 491.1)و( 900.0)واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺗﺳﺎوي 
ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ( 944.0)و( 482.0)و
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﺻﻛوك  اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 50.0ﺔ ﻛﻛل ﻛﻠﻬﺎ أﻛﺑر ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾ









  .ﺑﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺎ(: 42)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R
  **000.0  245.85  476.0  676.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  *030.0  991.5  573.0  751.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  **000.0  258.13  525.0  335.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  10.0دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻻﻧﺣدار**
  50.0اﻻﻧﺣدار دال اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ *
  SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﻣل  %86أن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ  ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد  %61، و)676.0=2R(اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
وﯾﺗﺿﺢ ﻣن  .335.0=2R( ):ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑـ 35%أن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ و . )751.0=2R(
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺗﺳﺎوي  Fأن ﻗﯾﻣﺔ  42اﻟﺟدول رﻗم 
( 030.0)و( 000.0)وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﺗﺳﺎوي ( 258.13)و( 991.5)و( 245.85)
  . 50.0ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﻫﻲ أﻗل ﻣن ( 000.0)و
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗﺿﺢ درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻻت
 10…………3 	476.0 + 714.1 = 1 
  .اﻟﺛﺎﺑت=  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، = 2Yاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، = 1Yاﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، = 1X
  




ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﺑوﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ ( 10)وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ . وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ 476.0: واﺣدة، ﺗﻐﯾرت ﻣﻌﻬﺎ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑـ
ﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ وﺗظﻬر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧ. واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻟﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  (.30)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم Y وﻧوﺿﺢ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟدوﻟﯾﺔ، ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾرت اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﺑوﺣدة واﺣدة ( 258.13)اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F وﺑﻣﺎ أن 
ﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و . ﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻟﯾﺔوﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ، و  525.0: اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑـﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻬﺎ 
  .اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺎأن ﻋﻠﻰ 
  .(ﺗرﻛﯾﺎ)ﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ا: راﺑﻌﺎ
  .ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺎ(: 52 )اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R
  **000.0  137.82  930.1  605.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  **000.0  684.81  560.1  893.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  **000.0  620.85  250.1  576.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  10.0اﻻرﺗﺑﺎط دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ **
  SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷن  %15ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل  %04، و)605.0=2R(ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
وﯾﺗﺿﺢ  .576.0=2R(:) ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑـ 76%وأن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )893.0=2R(ﺗﺣدﯾد 




اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺗﺳﺎوي  Fأن ﻗﯾﻣﺔ  52ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
( 000.0)و( 000.0)وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﺗﺳﺎوي ( 620.85)و( 684.81)و( 732.82)
 ﻷن ﻣﺳﺗوى واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﯾ ﻗف اﻟﻧﻘديو ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وأن اﻟ( 000.0)و
  .50.0اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ أﻗل ﻣن 
  :وﺗﺗﺿﺢ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 40…………… 	930.1 + 380.0 = 1 
ﯾوﺿﺢ درﺟﺔ  ﻣﻣﺎ. ﻘدي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟوﻗف اﻟﻧﯾﺗﺑﯾن أن ( 40)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
  : وﯾﺳﺎﻫم اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ. اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺟدا
ﻧﻘدﯾﺔ، وﻫﻲ درﺟﺔ وﺣدة  560.1: ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑوﺣدة واﺣدة ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑـ
  .ﻧوﺿﺢ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ( 60)وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم . ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗوﯾﺔ وﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا
اﻟﻔرﺿﯾﺔ  ﻧﻘﺑلوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  .أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺎ ﯾﺗﺿﺢ ( 60)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 













    .دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛوﯾت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
، ﺗم ﺣﺳﺎب "ﯾﺳﺎﻫم اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: "اﻷوﻟﻰ واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ ﻫو ﻣن أﺟل اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ  
  .، وﻛذا اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾطﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎور اﻻرﺗﺑﺎط
  .ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻرﺗﺑﺎط ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت :اﻟﻔرع اﻷول
  . واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ sspsﺗم ﺣﺳﺎب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﻓﻘﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ    
  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾتﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن  ﻧﺗﺎﺋﺞ(: 62)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻣﺳﺗﻘل
  ﺗﺎﺑﻊ
  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي  اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ  اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ  اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ
  **228.0  *488.0  *866.0  *456.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  **486.0  *645.0  *725.0 *017.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  **468.0  *138.0  *786.0  *277.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  50.0اﻻرﺗﺑﺎط ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ *               10.0 ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔاﻻرﺗﺑﺎط ﻋﻧد  **
  SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ . ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
، إذ ، وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ(62)ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول   
وﺳﻌﯾﺎ . ، وﻫو ﻣؤﺷر ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن وﻣﻌﻧوﯾﺗﻬﺎ(468.0) ﺑﯾرﺳون ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط
ﻛل ﺣﺳﺎب ارﺗﺑﺎط ﯾﺎت اﻟﺗﻔﻌﯾل، ﺗم ﻻﻛﺗﺷﺎف ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ آﻟ
وﻫﻲ ( 277.0) ﺎﺗﺿﺢ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إذ ﺑﻠﻐتر ﺟزﺋﻲ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات، ﻓﻣﺗﻐﯾ
، وٕاذا ﻓﺻﻠﻧﺎ أﻛﺛر ﻓﺈن اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻗوﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻗوي ﻓﻲ ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ إﻻ اﻧﻪ اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻻرﺗﺑﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ،( 017.0)و( 456.0)ﺑﻠﻐت 
، واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ (866.0)ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ( 786.0)أﻣﺎ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓدرﺟﺔ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻠﻐت . أﻛﺑر
ﻣﺗوﺳطﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق  إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ(725.0)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ




وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ، وﻟﻌل ( 138.0) ﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إذ ﺑﻠﻎأﻣﺎ أﻗوى ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻓﻬﻲ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔ  
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ( 488.0)اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن اﻷﻛﺛر ارﺗﺑﺎطﺎ ﻫﻧﺎ ﻫﻣﺎ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﻠﻎ 
ﻛﻣﺎ اﺗﺿﺢ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن (. 345.0)ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﺑدرﺟﺔ ﻗوة ا
، (228.0)ﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﻠﻐت ﺎداﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻ
  .ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ( 486.0)و
ﺑﺎط ﻗوﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وٕان اﺧﺗﻠﻔت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ  
درﺟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﺔ واﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻬﻲ 
  .ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻗوﯾﺔ
  .ﻠﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻛوﯾتﻟ ﻻﻧﺣدارﺗﺣﻠﯾل ا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻛل آﻟﯾﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑدوﻟﺔ اﻟﻛوﯾتﻧﻘوم ﻓﯾﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺑﺗﺣﻠﯾل   
  .ﻛوﯾتﺑﺎﻟ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :أوﻻ
  .ﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾتﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﺻﻧ ﻲﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟ
  ﺑﺎﻟﻛوﯾت اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ(: 72)اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R 
  **000.0  264.22  866.0  824.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  **000.0  815.03  785.0  405.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  **000.0  362.44  949.0  695.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  10.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ دال اﻻﻧﺣدار* *
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ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  %34ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ  ﯾﺑﯾن
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل  %05، و)34.0=2R(ﻷن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
 .695.0=2R(:) ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑـ 06%وأن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )405.0=2R(ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل  Fأن ﻗﯾﻣﺔ  72وﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
( 000.0)وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﺗﺳﺎوي ( 362.44)و( 815.03)و( 264.22)ﺗﺳﺎوي 
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﯾﻣﻛن أن ﻧﺑﯾن ذﻟك .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ( 000.0)و( 000.0)و
 70…………1 866.0 + 773.1 = 1 
ﺑﻧﻔس و . ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛوﯾت( 70)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
  :اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻧﺛﺑت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟدوﻟﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾرت اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑوﺣدة  Fﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن 
ﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ . وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ، وﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺟﯾدة 785.0: واﺣدة ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑـ
اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻧوﺿﺢ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ( 90)اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ( 90)أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟدوﻟﯾﺔ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم ( 362.44)اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  Fوﺑﻣﺎ أن 
وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ، وﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﺗﺄﺛﯾر  949.0: ﺗﻐﯾرت اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑوﺣدة واﺣدة ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑـ










  .ﺑﺎﻟﻛوﯾت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛوﯾت اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ(: 82)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R
  **000.0  581.42  217.0  644.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  **200.0  315.11  554.0  772.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  **000.0  968.62  018.0  274.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  10.0دال اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻻﻧﺣدار**
 SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ . ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %54اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺻﻛوك ﯾﺗﺑﯾن 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %82، و)54.0=2R(اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  74%وأن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )772.0=2R(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  Fوﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أﯾﺿﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ  .274.0=2R(:)ﺑـ
وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ( 968.62)و( 315.11)و( 581.42)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺗﺳﺎوي 
ﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗ( 000.0)و( 200.0)و( 000.0)ﺗﺳﺎوي 
وﺗﺗﺿﺢ درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻻت . 50.0واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﻛﻠﻬﺎ أﻗل ﻣن 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ( 01)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
  :اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻧﺑﯾن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻛوك 




ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾرت اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑوﺣدة واﺣدة ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ( 11)ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ . وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ، وﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ 554.0: اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑـ
  .ﻓﻬﻲ ﺗوﺿﺢ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ( 21)أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم . اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ
أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟدوﻟﯾﺔ، ﯾﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾرت ( 968.62)اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F وﺑﻣﺎ أن وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
ﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  .وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ 018.0: ﯾر ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑـاﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑوﺣدة واﺣدة ﺗﺗﻐ
  . ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛوﯾت
    .ﺑﺎﻟﻛوﯾت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛوﯾت اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ(: 92)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R
  **000.0  427.601  9400.1  187.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  **100.0  315.21  125.0  492.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  **000.0  418.66  587.0  096.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  10.0دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  اﻻﻧﺣدار**
 SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ . ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  %87ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ  ﯾﺗﺿﺢ ﻣن
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل  %92، و)187.0=2R(ﻷن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
وﯾﺗﺿﺢ ﻣن  .096.0=2R(:)ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑـ 96%وأن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )492.0=2R(ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل  Fأﯾﺿﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ  92اﻟﺟدول رﻗم 
( 000.0)وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﺗﺳﺎوي ( 418.66)و( 315.21)و( 427.601)ﺗﺳﺎوي 
ﺎ أن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻛﻣ( 000.0)و( 100.0)و
  :وﺗﺗﺿﺢ درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ . 50.0ﻣن  ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﻛﻠﻬﺎ أﻗلا
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أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ( 31)وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
   :اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
، وﻧوﺿﺢ درﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
  (.51)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم Y ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
 587.0: أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﺑوﺣدة واﺣدة ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑـ( 51)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑﻧك  اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻧﻘﺑل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ . وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ، وﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﺧرى
  . اﻟوﻗﻔﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت
  (.ﻛوﯾتاﻟ)ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ : راﺑﻌﺎ
  .ﻛوﯾتﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي(: 03)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R
  **000.0  514.26  579.0  576.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  **000.0  933.62  756.0  864.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  **000.0  281.88  118.0  647.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  10.0دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻻرﺗﺑﺎط**
 SSPSإﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ . ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %76ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %74، و)576.0=2R(اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 




ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  57%وأن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )864.0=2R(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد 
ﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣ Fأﯾﺿﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ  03وﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم  .647.0=2R(:)ﺑـ
وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ( 281.88)و( 933.62)و( 514.26)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺗﺳﺎوي 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ( 000.0)و( 000.0)و( 000.0)ﺗﺳﺎوي 
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ( 579.0= ß) وﯾظﻬر ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط .50.0ﻛﻛل ﻛﻠﻬﺎ أﻗل ﻣن  واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ( X)، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي 1Yواﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ( X)ﺑﯾن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي 
اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻛﻠﻲ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺟدا ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر ﯾﺗﺿﺢ ( 118.0 =ß) ، وﻣن ﻗﯾﻣﺔ(756.0= ß)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
، وﺗﺗﺿﺢ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ (Y)واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ( X)
  :ﺑﺎﻟﻛوﯾت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣن ﺧﻼل أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼث ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ( 61)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
  :وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻧﺑﯾن ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛوﯾت
أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟدوﻟﯾﺔ، ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ( 933.62)اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  Fﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن 
وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ، وﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗوﯾﺔ  756.0: دة ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑـﺗﻐﯾر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑوﺣدة واﺣ
  .ﻧوﺿﺢ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ( 81)وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم . وﻋﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ( 81)أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟدوﻟﯾﺔ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم ( 281.88)اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F وﺑﻣﺎ أن 
وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ، وﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻟﯾﺔ  618.0: ﺗﻐﯾرت اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑوﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺗﻐﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑـ








  .ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ : ﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟ
، ﺗم "ﯾﺳﺎﻫم اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: "اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ ﻫوﻣن أﺟل اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ   
  .ﺎور، وﻛذا اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط، واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺣﺳﺎب اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺣ
  (.ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ)ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻرﺗﺑﺎط  :اﻟﻔرع اﻷول
  . واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲﺗم ﺣﺳﺎب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات  
  ﺑﻣﺎﻟﯾزﯾﺎاﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن (: 13)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻣﺳﺗﻘل
  ﺗﺎﺑﻊ
  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي  اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ  اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ  اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ
  **364.0  **874.0   892.0  101.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  **644.0  **745.0  - 090.0  020.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  **476.0  **377.0  890.0  970.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  10.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ اﻻرﺗﺑﺎط **
 SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ . ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
 وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، إذ ﺑﻠﻎﯾﺗﺑﯾن ، (13)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول   
وﺳﻌﯾﺎ ﻻﻛﺗﺷﺎف ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن . 10.0وﻫو ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد  ،(476.0)ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون 
اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻘط ﻣن ﻛﺎن  ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن ﻣﺗﻐﯾراتﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﺟزﺋﻲ ﻣن اﻟاﻟﻣﻘﺗرح، ﺗم ﺣﺳﺎب ارﺗﺑﺎط وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج 
أﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ، ﻗوﯾﺔوﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﻣﻊ اﻟ( 377.0) ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎطﻓﻘد ﻟدﯾﻪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﯾﺔ 








  .ﺑﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗﻐﯾراتﻻﻧﺣدار ﻟﺗﺣﻠﯾل ا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﺑﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :أوﻻ
  .زﯾﺎﯾﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟ اﻟﺟدول ﯾوﺿﺢ
  ﺑﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ(: 23)اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R 
  675.0  023.0  190.0  010.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  019.0  310.0  820.0  000.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  366.0  391.0  950.0  600.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
 SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ . ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %10ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %00، و)10.0=2R(اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  00%وأن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )000.0=2R(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  Fﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ  .600.0=2R(:)ﺑـ
( 675.0)وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﺗﺳﺎوي ( 391.0)و( 310.0)و( 023.0)واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺗﺳﺎوي 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ( 366.0)و( 019.0)و
اﻟﺻﻧﺎدﯾق  :ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 50.0اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﻛﻠﻬﺎ أﻛﺑر ﻣن 








  .ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ اﻟﺻﻛوك ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ(: 33)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R
  290.0  810.3  513.0  980.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  916.0  252.0  241.0  800.0  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  785.0  203.0  780.0  010.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
 SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %90ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %00، و)980.0=2R(اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  10%وأن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )800.0=2R(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  Fأﯾﺿﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ  33وﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم  .010.0=2R(:)ﺑـ
وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﺗﺳﺎوي ( 203.0)و( 252.0)و( 810.3)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺗﺳﺎوي 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ( 785.0)و( 916.0)و( 290.0)
اﻟﺻﻛوك  :ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 50.0ﺔ ﻛﻛل ﻛﻠﻬﺎ أﻛﺑر ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾ
   .وﻗﻔﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎاﻟ









    .ﺑﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ﺑﻣﺎﻟﯾزﯾﺎﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ(: 43)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R
  500.0  402.9  084.0  922.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  100.0  542.31  818.0  992.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  000.0  701.64  946.0  895.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %32ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %03، و)922.0=2R(اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  06%وأن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )492.0=2R(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  Fأﯾﺿﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ  43وﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم  .895.0=2R(:)ﺑـ
وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ( 701.64)و( 542.31)و( 402.9)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺗﺳﺎوي 
أن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻛﻣﺎ ( 000.0)و( 100.0)و( 500.0)ﺗﺳﺎوي 
دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﺟود ( 084.0= ß) وﯾظﻬر ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط .50.0واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﻛﻠﻬﺎ أﻗل ﻣن 
ﯾﺑﯾن ﻋﻠﻰ وﺟود ( 7818.0= ß) ، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن1Yواﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  3Xﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ  ﺿﻌﯾﻔﺔﻋﻼﻗﺔ 
أن (  946.0=ß) ، وﯾﺗﺿﺢ أﯾﺿﺎ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ2Yواﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 3Xﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻗوﯾﺔ ﺟدا ﻋﻼﻗﺔ 
، وﺗﺗﺿﺢ درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل Yاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ 
  :اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 91………………3 	84.0 + 322.2 = 1 
ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺗظﻬر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﯾﯾﺗﺑﯾن أن ( 91)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
  :اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ




أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟدوﻟﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ( 542.31)اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  Fﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن 
وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ، وﻫﻲ  818.0: ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾرت اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﺑوﺣدة واﺣدة ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑـ
  (.12)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم Y وﻧوﺿﺢ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ . درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ،  946.0: ﺗﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾرت اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﺑوﺣدة واﺣدة ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑـ
ﺣﺳب ﺗوﻗﻌﺎت ﻋﯾﻧﺔ  ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎﻟﯾزﯾﺎﯾﻣﻛن أن ﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت أن اﻟﺑﻧوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ . وﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ
  . اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ :ﻰ أنﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  .اﻟدراﺳﺔ
  .ﺑﻣﺎﻟﯾزﯾﺎﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ : راﺑﻌﺎ
  ﺑﻣﺎﻟﯾزﯾﺎﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي(: 53)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R
  700.0  634.8  727.0  412.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  900.0  017.7  440.1  991.0  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  000.0  797.52  688.0  454.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %12ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %02، و)412.0=2R(اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
:) ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑـ 54%وأن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )991.0=2R(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  Fأﯾﺿﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ  53وﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم  .454.0=2R(
وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ( 797.52)و( 017.7)و( 634.8)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺗﺳﺎوي 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ( 000.0)و( 900.0)و( 700.0)ﺗﺳﺎوي 




وﺗﺗﺿﺢ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  .50.0ﻣن  ﯾﺔ ﻛﻛل ﻛﻠﻬﺎ أﻗلواﻟﺗﻧﻣﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ا
  :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 22…………… 	727.0 + 771.1 = 1 
 Fﯾﺗﺑﯾن أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺑﻣﺎ أن ( 22)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑوﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ  اﻟﺟدوﻟﯾﺔأﻛﺑر ﻣن ( 634.8)اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ 
ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ . وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ 727.0: واﺣدة، ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻬﺎ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑـ
  :وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻧﺑﯾن ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
 440.1: ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑوﺣدة واﺣدة ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑـ
ﻧوﺿﺢ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف ( 42)وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم . وﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗوﯾﺔ وﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ،
  .اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﺟدوﻟﯾﺔ، ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾرت اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑوﺣدة  Fأﻛﺑر ﻣن ( 797.52)اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F وﺑﻣﺎ أن 
ﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت أن اﻟوﻗف . وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ، وﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا 688.0: واﺣدة ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑـ
أن  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﺳﺎﻫم  :اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﻘﺑلوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  .اﻟﻧﻘدي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ











  .دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺗم ﺗﺗﺑﻊ ﻧﻔس اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻛﺎﻧت  ﻣن أﺟل اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  (.اﻟﺟزاﺋر)ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻرﺗﺑﺎط  :اﻟﻔرع اﻷول
  . واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﺣﺳﺎب اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن (: 63)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻣﺳﺗﻘل
  ﺗﺎﺑﻊ
  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي  اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ  اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ  اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  **237.0  **318.0  * 234.0  481.0
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  **535.0  **065.0  *393.0  281.0
  **347.0  **808.0  **774.0  012.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  50.0اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ *  .10.0اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ **
 SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ . ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  (63)ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول   
، وﻫو ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد (347.0)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل إذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون 
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺣﺳﺎب ارﺗﺑﺎط ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﺟزﺋﻲ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط . 10.0
ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ( 393.0)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و   ﻣﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ( 234.0)ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  50.0ﻌﻧوﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻋﻧد ﻣ
أﻣﺎ  10.0وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ( 774.0)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق  ﻣنو . ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻛذا اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛلاﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻌﻼﻗﺗﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻ




ﯾﺗﺿﺢ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻗوﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وٕان اﺧﺗﻠﻔت درﺟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
  .اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻗوﯾﺔ
  .ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﻠﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻟ: ﺎﻧﻲﻔرع اﻟﺛاﻟ
  .ﯾﺄﺗﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺻﻧﺎدﯾق، اﻟﺻﻛوك واﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر  
  .ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :أوﻻ
  .ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ(: 73)اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R 
  223.0  410.1  762.0  430.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  723.0  399.0  202.0  330.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  652.0  143.1  432.0  440.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ . ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %30ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %30، و)430.0=2R(اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  4%وأن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )330.0=2R(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  Fأﯾﺿﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ  73وﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم  .440.0=2R(:)ﺑـ
ﺗﺳﺎوي وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ( 143.1)و( 399.0)و( 410.1)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺗﺳﺎوي 
ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ( 652.0)و( 723.0)و( 223.0)
اﻟﺻﻧﺎدﯾق  :ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 50.0اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﻛﻠﻬﺎ أﻛﺑر ﻣن 
  . اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  




  .(اﻟﺟزاﺋر) اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﺑﺎﻟﺟزاﺋراﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ(: 83)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R
  510.0 946.6  915.0 781.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  920.0 013.5  163.0 551.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  700.0 045.8  044.0 722.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ . ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %91ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %51، و)781.0=2R(اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  32%وأن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )551.0=2R(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  Fأﯾﺿﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ  83اﻟﺟدول رﻗم  ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ .722.0=2R(:)ﺑـ
وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ( 045.8)و( 013.5)و( 946.6)واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺗﺳﺎوي 
وﺗﺗﺿﺢ درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ( 700.0)و( 720.0)و( 510.0)ﺗﺳﺎوي 
  :اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 52……………2 	915.0 + 810.2 = 1 
وﻧﻔس  .ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر( 52)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
  :اﻟطرﯾﻘﺔ ﻧﺛﺑت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
( 72)ﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
  .ﻧوﺿﺢ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ




أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟدوﻟﯾﺔ، ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾرت اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺑوﺣدة ( 045.8)اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F وﺑﻣﺎ أن 
أن اﻟﺻﻛوك  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺑل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ. وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ 044.0: واﺣدة ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑـ
  . اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
  ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ(: 93)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R
  000.0  048.65  148.0  166.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  100.0  522.31  244.0  113.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  000.0  554.45  146.0  356.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ . ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %66ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %13، و)166.0=2R(اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
   :ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑـ 56%وأن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )113.0=2R(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  Fأﯾﺿﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ  93وﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم  .356.0=2R() 
وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ( 554.45)و( 522.31)و( 048.65)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺗﺳﺎوي 
وﺗﺗﺿﺢ درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ( 000.0)و( 100.0)و( 000.0)ﺗﺳﺎوي 
  :اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  82………………3 	148.0 + 195.0 = 1 
  




ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﺑوﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ واﺣدة، ﺗﻐﯾرت ﻣﻌﻬﺎ وﻓﻲ ﻧﻔس ( 82)ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ . وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ 148.0: اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑـ
  :وﺗظﻬر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟدوﻟﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ( 522.31)اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  Fﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن 
وﺣدة  244.0: ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾرت اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﺑوﺣدة واﺣدة ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑـ( 92)رﻗم 
، وﻧوﺿﺢ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺑ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت . درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺟﯾدةﻧﻘدﯾﺔ، وﻫﻲ 
  (.03)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم Y اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟدوﻟﯾﺔ، ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾرت اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﺑوﺣدة واﺣدة ( 554.45)اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F وﺑﻣﺎ أن 
ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ . ﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ، وﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻟﯾﺔو  146.0: ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑـ
ﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  50.0اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﻛﻠﻬﺎ أﻗل ﻣن 
  . اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر :اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن
  (.ﺟزاﺋراﻟ)ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  :راﺑﻌﺎ
  .ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻧﺧﺗﺑر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ  
  ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي(: 04)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي  
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  ß 2R
  000.0  984.33  471.1  635.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  200.0  806.11  556.0  682.0  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  000.0  286.53  519.0  255.0  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
 SSPSاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر




ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %45ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  %92، و)635.0=2R(اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  55%وأن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ . )682.0=2R(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  Fأﯾﺿﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ  04وﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم  .255.0=2R(:)ﺑـ
وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ( 286.53)و( 806.11)و( 984.33)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﺗﺳﺎوي 
وﺗﺗﺿﺢ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ( 000.0)و( 200.0)و( 000.0)ﺗﺳﺎوي 
  :دﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛوﯾت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎ
 13………… 	471.1 + 828.0 = 1 
ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻣن ﺧﻼل أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼث ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ( 13)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺟدا، ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  :اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻧﺑﯾن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﻣن ﺧﻼل . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟدوﻟﯾﺔ، ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ( 806.11)اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  Fﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن 
وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ، وﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗوﯾﺔ  556.0: ﺗﻐﯾر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑوﺣدة واﺣدة ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑـ
  .ﻧوﺿﺢ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ( 33)وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم . وﻋﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﻛﻠﻬﺎ أﻗل ﻣن وﺑﻣﺎ أن 
  . اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر :ﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أنﻧﻘﺑل اﻟﻔر  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 50.0









  .اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
، ﻓﻛﺎﻧت avona yaw enoﻣن أﺟل اﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺣﺳب اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي   
  : ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞاﻟ
  اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي (:14)اﻟﺟدول رﻗم
  درﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F  اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي  
  800.0  541.4  815.11  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  910.0  654.3  462.11  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  350.0  036.2  563.7  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ F أن( 14)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم   
( 800.0)ﻣﺳﺎوﯾﺔ  ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت، ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ( 036.2)و( 654.3)و( 541.4) :ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟـ ﻛﻛل
ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، اﻟﺻﻛوك  ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﻓروق ( 350.0)و( 910.0)و
، ﻓﻲ اﻟدول ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ، ُﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺑﻠداﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﻣﺻرف اﻟو 
ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ  ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻋدم وﺟود
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﻘﺑلوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ . ﻛﻛل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  .ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺑﻠد









  :ﺧﻼﺻﺔ واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
  :ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل دور اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟزاﺋر اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺛروة اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻬﺎ، واﺳﺗﺧدام  -1
 ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن دور ﻣﻬم ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛
، وﻫو ﯾﻌود ﻋدم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻌض اﻵﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ دول ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎد وﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ -2
 ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت؛
ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة إﻻ أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ  ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻓﻲ ﺎرﻏم ﻣن اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﻟﻋﻠﻰ ا -3
 ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗم ﺗطوﯾر آﻟﯾﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟدﯾدة ﻛﺎﻟﺑﻧوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ؛
 ﻟﻪ اﻷﺛر ﺿﺣت أن اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲﻗد و  ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎنﺗﻣﺗﻠك ﺗرﻛﯾﺎ وﻋﺎء وﻗﻔﻲ ﺿﺧم ﻏﯾر أن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ  -4
 ؛اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 ﻣﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﯾﺟﻌل ﻣنف ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﺎإن اﺳﺗﺧدام آﻟﯾﺔ واﺣدة أو اﺛﻧﺗﯾن ﻏﯾر ﻛ -5























  :ﺧﻼﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﯾر ﺷﻛل اﻟﺛروة ﻓﻲ 
ﻓﻘد ﺳﻌت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
أن ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟوﻗف ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻧﻘدي، وذﻟك ﺑﺎﻗﺗراح ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﯾﻣﻛن 
اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌرض واﻗﻊ اﻟدول ﻣﺣل . اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠوﻗف اﻟﻧﻘدي
اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻣﻌرﻓﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل ذﻟك اﻟدور اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ، وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ 
 اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎﻣﻣﺎ  ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻵﻟﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ. ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك
  .أﻓﺿل ﺑﺷﻛلاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
وﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ 
  : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت -I
 .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ -1
 .ﺧﺎطﺋﺔ .ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ: اﻷوﻟﻰاﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ   - أ
ﺑﺷﻛل ﯾﻣﻧﺢ اﺳﺗﻐﻼل واﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف  اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗﻐﻼل : اﻟﺗﻔﺳﯾر
 .اﻟﻧﻘدﯾﺔ، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹرث اﻟوﻗﻔﻲ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
 .ﺧﺎطﺋﺔ .ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ: اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ   -  ب
اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟم ﺗوﺟﻪ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ رﺟﻊ ذﻟك أن ﯾ: اﻟﺗﻔﺳﯾر
  .ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ
 .ﺻﺣﯾﺣﺔ .ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺎ: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -  ت
ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت وﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗرﻛﯾﺔ، وﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻘطﺎب اﻷوﻗﺎف : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻋدﯾدة ﻹﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﯾرﯾﺔ، اﻟﺗﻲ إن ﺗم ﺗﻧﺷﯾطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻛﺎﻓﻲ ﯾﻛون 
  .ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 .ﺻﺣﯾﺣﺔ .ﯾﺳﺎﻫم اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  - د
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛت وﻋﺎءا وﻗﻔﯾﺎ ﺟد ﻫﺎم ﯾﻣﺗد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺟذورﻩ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
وﻣﺗﻧوع، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ، واﻟﺑﺣث ﻋن طرق ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛون 
 .أﻓﺿل وأﺣﺳن




 .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت -2
   .ﺻﺣﯾﺣﺔ .ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت: اﻷوﻟﻰاﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ   - أ
ﺗﻣﻠك إﯾرادات وﻗﻔﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌود ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻟﻌب دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﻣﺎ ، ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ
  .أﺑﻌﺎدﻫﺎ
 .ﺻﺣﯾﺣﺔ .ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -  ب
ﺗﺗﻣﯾز دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ﺑﻧﺷﺎط ﺳوﻗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
  .ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة
 .ﺻﺣﯾﺣﺔ .اﻟﻛوﯾتﯾﺳﺎﻫم اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  - ج
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻛون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﻗﻧوات ﻣﺻرﻓﯾﺔ : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
وﺳﯾطﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻔﯾن واﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻧﻘدوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
  .ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﻌﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
 .ﺻﺣﯾﺣﺔ .ﯾﺳﺎﻫم اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛوﯾت: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  - د
إن اﺳﺗﺧدام أﻛﺛر ﻣن آﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺗﻧوع، وﯾؤدي إﻟﻰ اﻻﻧﺗﺷﺎر واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
  .ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ -3
   .ﺧﺎطﺋﺔ .ﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎﺗﺳﺎﻫم اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓ: اﻷوﻟﻰاﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ   - أ
  .ﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟم ﺗﺣض ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻛﺎﻓﻲ ﻛﺄداة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
 .ﺧﺎطﺋﺔ .ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -  ب
أن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟم ﺗﻧل ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ  ﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺑﺎﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، إﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻫﺗ: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻣن ذﻟك، وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻬﺗم ﺑﻬذا اﻟﺟﺎﻧب، وﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ 
  .إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
 .ﺻﺣﯾﺣﺔ .ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺑﻧوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  - ج
اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﯾﻪ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، وﻫو ﻣﺎ  ﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺑﻛونﯾﻣﺗﺎز اﻟﻘط: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﺑﻧوك وﻗﻔﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺎﻟﯾزي ﯾﻔرق ﻓﻲ إﺟراءاﺗﻪ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
  .واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻪ اﻷﺛر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﻘود اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
 .ﺻﺣﯾﺣﺔ .ﯾﺳﺎﻫم اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  - د




  .إن اﺳﺗﺧدام أﻛﺛر ﻣن آﻟﯾﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﻣﻧﺢ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﻗوى ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
 .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -4
   .ﺧﺎطﺋﺔ .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗﺳﺎﻫم اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ : اﻷوﻟﻰاﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ   - أ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون اﻟﺟزاﺋر ﺗﻣﻠك ﺻﻧدوﻗﺎ وﻗﻔﯾﺎ ﻣرﻛزﯾﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎرﻓﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺣﺗﻰ ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻧوﯾﻊ أﻛﺛر 
وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﺻﻧﺎدﯾق وﻗﻔﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ . ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔواﻟﻧﺷﺎط ﺑﺷﻛل أوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾ
  .ﺑﺎﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، وٕاﻧﺷﺎء ﺑﻧك وﻗﻔﻲ ﯾﺗم إﻧﺷﺎؤﻩ ﻣن اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ
 .ﺻﺣﯾﺣﺔ .ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -  ب
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن طرح ﺻﻛوك وﻗﻔﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻛﺎﻧت أم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠواﻗﻔﯾن اﻟﺻﻐﺎر ﺑوﻗف ﻧﻘودﻫم وﺷراء ﺻﻛوك وﻗﻔﯾﺔ 
  . ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﯾﺿﺎ ﻷﺻﺣﺎب اﻟدﺧول اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻗدراﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
 .ﺻﺣﯾﺣﺔ .ﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗﺳﺎﻫم اﻟﺑﻧوك اﻟوﻗ: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  - ج
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺟﺎح اﻟﺑﻧك اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌود ﻟﻠوازع اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﺟزاﺋري، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ وﺟود ﻛﺗﻠﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻘود ﻫﻲ ﺧﺎرج اﻟداﺋرة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺳرﺑﺎت ﻧﻘدﯾﺔ، ﯾﻣﻛن 
  .ﺈﻧﺷﺎء ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوكاﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ، وذﻟك ﺑ
 .ﺻﺣﯾﺣﺔ .ﯾﺳﺎﻫم اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  - د
واﻟظروف  ﺗﻔﺎوت درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل آﻟﯾﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
 .اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻏﯾر اﺳﺗﺧدام اﻷدوات ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﯾﻛون ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -5
 .ﺻﺣﯾﺣﺔ. ُﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﺑﻠد
ُﯾﻌزى ﻋدم وﺟود ﻓروق ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ، اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ واﻟﻣﺻرف اﻟوﻗﻔﻲ ﻓﻲ  :اﻟﺗﻔﺳﯾر
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟدول ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب أراء اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﻋن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، إﻟﻰ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ طﺑﯾﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﻫذﻩ اﻟدول ﻓﻲ 
ﻋﻬﺎ، ﻓﺧﺎﺻﯾﺔ اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺎﺑﻪ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﻬﺎ وﺗﻧو 








  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ -II
، ورﻏم اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺗﻌددة، إﻻ اﻟوﻗف ﻫو ﺣﺑس اﻟﻌﯾن وﺗﺳﺑﯾل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ - 1
  ﺳواء ﻛﺎن أﻫﻠﯾﺎ ﺧﯾرﯾﺎ أو ﻣﺷﺗرﻛﺎ؛ ﯾﻣﺛل ﺻدﻗﺔ ﺟﺎرﯾﺔ،أن اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ ﻫو ﻛوﻧﻪ 
د أن ﻛﺎﻧت اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﻓﺑﻌ أن ﻋرف إﻟﻰ ﺷﻬدت اﻷﻋﯾﺎن اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗطورا ﻣﻧذ - 2
ﻫذا ﻣﺎ ﺳﺎﻋدت أن ﻋرﻓت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﺧدﻣﺎت  ﻛﺎﻟﻌﻘﺎرات أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻧﻘوﻻت وﻣن ﺛم اﻟﻧﻘود، إﻟﻰ
  ؛وﺷﻣوﻟﻬﺎ ﻟﻣﺟﺎﻻت أوﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻷوﻗﺎف
 ﺟﺎدة إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل دورﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة ﺣﺗم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌودة اﻟ - 3
. ﯾب واﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻌدﯾدةﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾرﻩ واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻣﻧﻪ وﻓق اﻷﺳﺎﻟواﻟ اﻟﻧﻘدي، اﻟوﻗف
، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ، واﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔاﻟﻛﺎﺳﺗﺧدام  ،وﻣن ﺛم اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت ﺗطوﯾرﻩ
  .اﻟوﻗﻔﻲ
 .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ -III
اﻋﺗﻣدت اﻟﻛوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻛﺻﯾﻐﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن  - 1
اﻟﺟواﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة ﺗﻛﻔﻠﻬﺎ إدارة اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن 
ﻣن اﻹدارة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﻗﺎﺻرا ﻟﻌدم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت أﺧرى ﺗوﺳﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟوﻗﻔﯾﺔ 
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺎﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ أو إﻧﺷﺎء ﻣﺻﺎرف وﻗﻔﯾﺔ، ﺗﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻت ﺟدﯾدة ﻟﻸوﻗﺎف 
ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎ ﯾزال دون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻛوﯾت ﻟﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟ
  اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺄﻛﺛر ﺗﻧوﯾﻊ ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة؛
، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗم إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻫﺎ، ﺳﻣﺢ ﺑﺗطوﯾر اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﯾزي واﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬد - 2
ﺎف ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، وﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺑﻌﺛت اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻘطﺎع اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗ
اﻟﻣﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠوﻗف : "ﻣرﻛز ﺑﺣث أﻛﺎدﯾﻣﻲ ﯾﻘدم اﻟﺧﺑرة واﻻﺳﺗﺷﺎرة ﺳﻣﻲﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻫو إﻧﺷﺎء 
أو ﺑﺎﻗﻲ  اﻟذي ُﯾْﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺟدﯾدة ﻟﻺدارة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺳواء داﺧل دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ "اﻹﺳﻼﻣﻲ
زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻟﻧظﺎم . وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذا اﻟﻣرﻛز وأﺑﺣﺎﺛﻪ. اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  ؛اﻟﺧطط اﻟذي ﯾﺣدد وﯾرﺳم أﻫداف ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف
ﺗزﺧر ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻛم ﻫﺎﺋل ﻣن اﻷوﻗﺎف ورﺛﺗﻬﺎ ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، ﺗﺿم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  - 3
ﻟدﯾﻧﯾﺔ، وﻛذا اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ دون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠدور اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻘﻘﻪ إذا وا
ﻣﺎ أﺣِﺳن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، إذ ﺑﻘﯾت ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ، وﻟم ﯾرق اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 




رﺣﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑدورﻩ اﻟﺗﻧﻣوي ﻓﺈن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗ اﻻﻋﺗﻣﺎداﻟذي ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗم 
  ؛ ﯾﻌزز ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
إﻻ أن اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﻏﯾر ﻣوﺟود وﻟم ﯾﺗم ، ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟوﻋﺎء اﻟوﻗﻔﻲﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون  - 4
   .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛلﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوﺻﯾﺔ، زﯾﺎدة 
 .ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ -VI
اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي وأﻫﻣﯾﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺣول - 1
 ؛ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺎاﻟﻘطﺎع اﻟوﻗﻔﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﯾﻔﺗﺢ أﺑواﺑ
ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ُﯾﻌﻧﻰ  ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﻠك ﺻﻧﺎدﯾق وﻗﻔﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ إﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎدﯾق وﻗﻔﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، - 2
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ،  ﺑﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن ﻣﺛل ﺻﻧدوق اﻟوﻗف اﻟﺻﺣﻲ، ﺻﻧدوق اﻟوﻗف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻏﯾرﻫﺎ،
 ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻷﺟل اﻟﺗﻌﺎون ﺔ، ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﺗﻛﺎﻣلﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﺟﻬ وﻣراﻗﺑﺔ
 ؛ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء  اﻻﺳﺗﻔﺎدةاﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  ﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎل - 3
أوﻗﺎف ﺟدﯾدة وﻛذا إﻋﻣﺎر اﻷوﻗﺎف اﻟﻘدﯾﻣﺔ، ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﻻ 
ذﻟك إﻟﻰ ﻟواﺋﺢ  ﯾﺿﯾﻊ اﻷﺻل اﻟوﻗﻔﻲ أو ﯾﺳﺗﻐل ﺧﺎرج اﻷطر واﻟﻣﺣﺎذﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وﯾﻣﻛن اﻟﻌودة ﻓﻲ
 وﻗرارات اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل؛
وﻗﻔﻲ، ( ﺑﻧك)ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، وﻟذا ﻛﺎن ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن إﻧﺷﺎء ﻣﺻرف  - 4
 ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻣوال اﻟواﻗﻔﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى؛
اﻟﺻﻧﺎدﯾق، اﻟﺻﻛوك واﻟﻣﺻرف )ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﻘود اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺿرورة اﻟرﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  - 5
 ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﺳﺗﻔﺎدة أوﺳﻊ وأﺷﻣل ﻣﻧﻬﺎ؛(اﻟوﻗﻔﻲ
، وأن ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ، ﻟﺗدرﯾس اﻟوﻗف اﻟﻧﻘديﻓﺗﺢ ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻋﻠﻰ ا - 6
وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻠوم ، ﯾﺔﺔ، واﻟﺣﻘوﻗﯾﻓﺣﺳب وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗف إﻟﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن  نﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن واﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾ - 7
اﻟدول اﻟﺗﻲ واﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ  اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎﺋص
ﺗﺟﺎرب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﺗﻲ ﻟم ن ﻫذﻩ اﻟﺧطت ﺧطوات ﻓﻲ ﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻛذا اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣ
 .ﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻓﺿل ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع، ﻫذا  ﺗﻌط
  
 




  .آﻓﺎق اﻟدراﺳﺔ -V
ﺗطرﻗت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أﺣد ﺟواﻧب اﻟﻘطﺎع اﻟوﻗﻔﻲ، وﺷﻛﻼ ﻣن أﺷﻛﺎﻟﻪ أﻻ وﻫو اﻟوﻗف اﻟﻧﻘدي، وﻣﺎزاﻟت   
  :وﻟذﻟك ﻧﻘﺗرح ﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﻠدراﺳﺔ ﻟم ﯾﺣﺿﯾﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟواﻓرة وﻫﻣﺎاﻟﻌدﯾد ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎ ﻟم ﯾﺗم دراﺳﺗﻬﺎ، 
  دور اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛ - 1




























  .اﻟﻣﺻﺎدر :أوﻻ
 .اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  - أ
 .ﻛﺗب اﻟﺣدﯾث -  ب
 ﺗﺎرﯾﺦ دون ﺑﯾروت، اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺗراث إﺣﯾﺎء دار اﻟراﺑﻊ، اﻟﺟزء ،اﻟﺑﺧﺎري ﺻﺣﯾﺢ إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﺑن ﻣﺣﻣد اﷲ ﻋﺑد أﺑو اﻟﺑﺧﺎري .1
  .ﻧﺷر
 .ﺗﺎرﯾﺦ دون ,- ﻟﺑﻧﺎن-ﺑﯾروت اﻟﻔﻛر، دار ،اﻟﻣﻬذب ﺷرح ﻣﺟﻣوع اﻟﻧووي، ﺷرف ﺑن اﻟدﯾن ﻲﻣﺣﯾ زﻛرﯾﺎ أﺑو .2
 وراﺟﻊ ﺿﺑطﻪ ،اﻷﺣوذي ﺗﺣﻔﺔ ﺷرﺣﻪ ﻣﻊ اﻟﺳﻧن اﻟﺿﺣﺎك، ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﺳورة ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋﯾﺳﻰ أﺑو اﻟﺗرﻣذي .3
  .ﺗﺎرﯾﺦ دون اﻟراﺑﻊ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ ﻣﺻر، ﻗرطﺑﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺛﻣﺎن، ﻣﺣﻣد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد أﺻوﻟﻪ
  .م3891 ﺑﯾروت، اﻟﻔﻛر، دار اﻟﺑﺎﻗﻲ، اﻟﻔؤاد ﻋﺑد ﻣﺣﻣد وﺗﺻﺣﯾﺢ ﺿﺑط ،ﻣﺳﻠم ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺣﺟﺎج، ﺑن اﻟﺣﺳﯾن أﺑو ﻣﺳﻠم .4
  .اﻟﻣﻌﺎﺟم -ج
 ﻣﺎدة اﻟواو، ﺑﺎب ،15 اﻟﺟزء اﻟﺳﺎدس، اﻟﻣﺟﻠد ،اﻟﻌرب ﻟﺳﺎن ﻣﻛرم، ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟدﯾن ﺟﻣﺎل اﻟﻔﺿل أﺑو اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻣﻧظور اﺑن .1
  .1891 اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻣﻌﺎرف، دار وﻗف،
  . اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﺑﻌﺔ ﻣذﻛور، ﻏﯾر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣذﻛورة، ﻏﯾر اﻟﻧﺷر دار ،اﻟوﺳﯾط اﻟﻣﻌﺟم وآﺧرون، أﻧﯾس اﺑراﻫﯾم .2
  .1891 ﻣذﻛور، ﻏﯾر اﻟﻧﺷر ﺑﻠد اﻟﺟﯾل، دار ،اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌﺟم أﺣﻣد، اﻟﺷرﺑﺎﺻﻲ .3
  .8991 ﻧﻘد، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت،، ﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط، روزﺑﺎدي ﻣﺟد اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﻌﻘوباﻟﻔﯾ .4
  .م8991، دار اﻟﻔﻛر، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻔﻘﻬﻲﺳﻌدي أﺑو ﺟﯾب،  .5
  .ﻛﺗب اﻟﻔﻘﻪ -د
 ﺛﺎﻧﻲ،ﻟا اﻟﺟزء اﻷوﻟﻰ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺗراث إﺣﯾﺎء دار ﻋراب، أﺣﻣد ﺳﯾد ﺗﺣﻘﯾق ،واﻟﻣﻣﻬدات اﻟﻣﻘدﻣﺎت رﺷد، اﺑن .1
  .م8891 ﻗطر،
  .م2991 ﻟﺑﻧﺎن،– ﺑﯾروت اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺗراث إﺣﯾﺎء دار ،اﻟﻣﻘﺗﺻد وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد ﺑداﯾﺔ رﺷد، اﺑن .2
 واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻔﻛر دار اﻟراﺑﻊ، اﻟﺟزء ،اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗﺎر رد ﺣﺎﺷﯾﺔ ،ﺑن ﻋﻣر أﻣﯾن ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑدﯾن اﺑن .3
  .ﻧﺷر ﺗﺎرﯾﺦ دون دﻣﺷق، واﻟﺗوزﯾﻊ،
  .ﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺗراث إﺣﯾﺎء دار ،اﻷﺑﺻﺎر ﺗﻧوﯾر ﺷرح اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗﺎر رد ﻋﻣر، ﺑن أﻣﯾن ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑدﯾن اﺑن .4
اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ، دون ﺑﯾروت،  اﻟﻣﻌرﻓﺔ، دار ،اﻟﺣﺎﻣدﯾﺔ اﻟﻔﺗﺎوى ﺗﻧﻘﯾﺢ ﻓﻲ اﻟدرﯾﺔ اﻟﻌﻘود اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ﻣﺣﻣد أﻣﯾن ﺑن ﻋﻣر، .5
  .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر




 ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺗﺎح وﻋﺑد اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺣﺳن ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد :ﺗﺣﻘﯾق ،اﻟﻣﻐﻧﻲ ،اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ أﺣﻣد ﺑن اﷲ ﻋﺑد ﻣوﻓق اﻟدﯾن ﻗداﻣﺔ اﺑن .6
  .م2991 ،-ﻣﺻر -اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ ﺣﺟر، دار اﻟﺣﻠو،
  .م9991 اﻟرﯾﺎض، اﻟﻛﺗب، ﻋﺎﻟم دار ،اﻟﻣﻐﻧﻲ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ، أﺣﻣد ﺑن اﷲ ﻋﺑد اﻟدﯾن ﻣوﻓق ﻗداﻣﺔ اﺑن .7
 ﻣﺻر، -اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺟزء ﻣﺣﻣد، ﻣﺻطﻔﻰ ﻣطﺑﻌﺔ ،اﻟﻬداﯾﺔ ﺷرح اﻟﻘدﯾر ﻓﺗﺢ اﻟواﺣد، ﻋﺑد ﺑن اﻟدﯾن ﻛﻣﺎل ﻫﻣﺎم اﺑن .8
  (. ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدون)
 اﻷﺷﺑل أﺑو ﺗﺣﻘﯾق ،اﻟﻧﻘود وﻗف ﺟواز ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ، اﻷﻓﻧدي اﻟﻌﻣﺎدي ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌود أﺑو .9
  .م7991 ،-ﻟﺑﻧﺎن-ﺑﯾروت اﻷوﻟﻰ، اﻟطﺑﻌﺔ ﺣزم، اﺑن دار ﺷﺎﻏف أﺣﻣد ﺻﻐﯾر
  .، دون ﺑﻠد اﻟﻧﺷر، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷراﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺟزء ،اﻟﻣﺣﺗﺎج ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻧووي، ﺷرف اﺑن اﻟدﯾن ﻣﺣﯾﻲ زﻛرﯾﺎ أﺑو .01
  .م5002 اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟدﯾﻧﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ ،اﻷوﻗﺎف أﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻹﺳﻌﺎف اﻟﺣﻧﻔﻲ، اﻟطراﺑﻠﺳﻲ إﺑراﻫﯾم ﻣوﺳﻰ ﺑن .11
   .ﻫـ7931 ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻔﻛر، دار ،اﻟﻘدﯾر ﻓﺗﺢ ﺷرح اﻟﻛﻣﺎل، ﻫﻣﺎم ﺑن .21
 ﺑﯾروت، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﻛﺗب دار اﻟﺗﺎﺳﻊ، واﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠد ،اﻟﻘرآن ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻷﻧﺻﺎري، ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻘرطﺑﻲ ﺑن .31
  .م7791
 اﻟرﺷﺎد دار ،اﻟﺧﻠﯾل ﻣﺧﺗﺻر ﻟﺷرح اﻟﺟﻠﯾل ﻣواﻫب اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﷲ ﻋﺑد أﺑو اﻟﺣطﺎب .41
  .م2991/ه2141 اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدس، اﻟﺟزء ،- اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ- اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟدار اﻟﺣدﯾﺛﺔ،
ﺑدون )دﻟﺔ اﻟﺑرﻛﺔ،  ﻣﺟﻣوﻋﺔ: ، ﺟدةﻣل اﻟﻐّزى اﻟﺣﻠﺑﻲﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻛﺎ، إﺗﺣﺎف اﻷﺧﻼف ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻷوﻗﺎفﺣﻠﯾﻣﻲ ﻋﻣر،  .51
 (.ﺗﺎرﯾﺦ
 ﺷرح إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗﺎج ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدﯾن، ﺷﻬﺎب ﺑن ﺣﻣزة ﺑن أﺣﻣد اﻟﻌﺑﺎس ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟدﯾن ﺷﻣس اﻟﺻﻐﯾر اﻟرﻣﻠﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ .61
  .م8391 ﻣﺻر، وأوﻻدﻩ، اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺑﺎﺑﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﺟزء ،اﻟﻣﻧﻬﺎج
 اﻟﺧﺎﻣس، اﻟﺟزء ،اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻣذھب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﮫ ﻣن اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﺷرح إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗﺎج ﻧﮭﺎﯾﺔ أﺣﻣد، ﺑن اﻟدﯾن ﺷﻣس اﻟرﻣﻠﻲ .71
  .م7991 اﻟﻘﺎھرة، اﻟﺑﺎدي، ﻣﺻطﻔﻰ وﻣطﺑﻌﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ
  .، اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس، دون ﺳﻧﺔ - ﻟﺑﻧﺎن -، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروتﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج، ﺷﻣس اﻟدﯾن ﺑن أﺣﻣد اﻟرﻣﻠﻲ .81
 اﻟﺣﺎدي اﻟﺟزء م،3991 ،-ﻟﺑﻧﺎن– ﺑﯾروت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﻛﺗب دار ،اﻟﻣﺑﺳوط ﺳﻬل، أﺑﻲ ﺑن أﺣﻣد اﻟدﯾن ﺷﻣس اﻟﺳرﺧﺳﻲ .91
  .ﻋﺷر
  .ه6041  اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺑﺎب ﺑﯾروت، اﻟﻣﻌرﻓﺔ، دار ،اﻟﻣﺑﺳوط ﺳﻬل، أﺑﻲ ﺑن أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟدﯾن ﺷﻣس اﻟﺳرﺧﺳﻲ .02
 ﻣﺻر، واﻟﻌﺷرون، اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺟزء اﻟﺳﻌﺎدة، ﻣطﺑﻌﺔ ،اﻟﻣﺑﺳوط ﺳﻬل، أﺑﻲ ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟدﯾن ﺷﻣس اﻟﺳرﺧﺳﻲ .12
  .ﻫـ4231
  (.ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدون) ﻣﺻر، اﻟﺣﻠﺑﻲ، اﻟﺑﺎﺑﻲ ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟزء ،اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺷرح اﻟﻣﺣﺗﺎج ﻣﻐﻧﻲ اﻟﺧطﯾب، اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ .22




 اﻷوﻟﻰ، اﻟطﺑﻌﺔ ﺑﯾروت، اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻐرب دار أﻋراب، ﺳﻌﯾد :ﺗﺣﻘﯾق ،اﻟذﺧﯾرة اﻟﻌﺑﺎس، أﺑو اﻟدﯾن ﺷﻬﺎباﻟﻘراﻓﻲ  .32
   .اﻟﺳﺎدس اﻟﺟزء م،4991
 ،م8391، اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺣﻠﺑﻲ، اﻟﺑﺎﺑﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ،اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺷرح ﻋﻠﻰ اﻟﻌدوي ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻﻌﯾدي، أﺣﻣد ﺑن اﻟﻌدوي ﻋﻠﻲ .42
  .ه2041 ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻛﺗﺎب دار ،اﻟﺷراﺋﻊ ﺗرﺗﯾب ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﺑداﺋﻊ ﺑﻛر، أﺑو اﻟدﯾن اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ﻋﻼء
 ،اﻟﻘﺎﻣوس ﺟواﻫر ﻣن اﻟﻌروس ﺗﺎج اﻟﺣﻧﻔﻲ، اﻟزﺑﯾدي اﻟواﺳطﻲ اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ﻣرﺗﺿﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻓﯾض أﺑﻲ اﻟدﯾن ﻣﺣب .52
  .اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻣﺟﻠد م،4991 ،- ﻟﺑﻧﺎن - ﺑﯾروت واﻟﺗوزﯾﻊ، واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻔﻛر دار ﺷﯾري ﻋﻠﻲ :ﺗﺣﻘﯾق
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  دار اﻟﻔﻛر،، ﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾل ﻟﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾلاﻟﻣﻐرﺑﻲ أﺑﻲ ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن،  .62
 .م2002
وﻗف، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻛوﯾت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  - ، وﺿﯾﻌﺔ اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ واﻷرﺑﻌوناﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ،  .72
 .م6002
ﻣﺣﻣد  :ﺗﺣﻘﯾق، اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻣن ﻓﺗﺎوى ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم ﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔﻋﻼء اﻟدﯾن أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻌﻠﻲ،  .82
 .ﺣﺎﻣد اﻟﻔﻘﯾر، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳدواي، دون ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر
  .اﻟﻣراﺟﻊ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 .اﻟﻛﺗب  - أ
، إدارة واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷوﻗﺎف، اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸوﻗﺎفاﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك أﺣﻣد، . 1
 .واﻟﺗدرﯾب، اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺟدة، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، دون ﺗﺎرﯾﺦ
 .م2991ﻟﺑﻧﺎن، –، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺑﯾروت ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻداﺑن رﺷد،  .1
 .، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛورةأﺳﻧﻰ اﻟﻣطﺎﻟب ﺷرح روض اﻟطﺎﻟباﻷﻧﺻﺎري زﻛرﯾﺎ ﺑن ﻣﺣﻣد زﻛرﯾﺎ،  .2
 .2002 ، دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،ﺑﯾقاﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗط، وﻟﯾد، ﺻﺎﻓﻲ أﻧساﻟﺑﻛري  .3
 . م7002، دار اﻟﺳﻼم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗرﺟﻣﺔ، ﻣﺻر،اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺟﻣل أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم،  .4
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ (ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن) اﻟوﻗف واﻟﻌﻣل اﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺣوراﻧﻲ ﯾﺎﺳر ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم،  .5
 . م1002ﻟﻸوﻗﺎف، اﻟﻛوﯾت، 
 .م0991، إﯾﺗراك ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺧﺿﯾري ﻣﺣﺳن أﺣﻣد،  .6
، اﻟﺟزء اﻷرﺑﻌﯾن، - ﻣﺻر –، دار إﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر، اﻟدﺳوﻗﻲ اﺑراﻫﯾم .7
 .ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣذﻛورة
 . م2102، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺎغ زﯾﺎد ﺟﻼل، اﻟد .8
، دار اﻟﻔﻛر اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ إﻧذار ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ودﻋوة ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟرﻣﻼوي ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد،  .9
 .م3102اﻷوﻟﻰ،، اﻟطﺑﻌﺔ -ﻣﺻر–اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ 
 .دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة، ﺑﯾروت، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر ،ﺗﺎج اﻟﻌروساﻟزﺑﯾدي ﻣﺣﻣد ،  .01
 .م6991، دار اﻟﻔﻛر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟوﺻﺎﯾﺎ واﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟزﺣﯾﻠﻲ وﻫﺑﺔ،  .11




ﻟﻠﺑﺣوث  ، اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﻘد اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع وﻣدى أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻟزرﻗﺎ ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد،  .21
 .م0002، - اﻟﺳﻌودﯾﺔ- واﻟﺗدرﯾب، ﺟدة
 .، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳورﯾﺔ، ﺳورﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ ﻏﯾر ﻣذﻛورةاﻷﺣﻛﺎم واﻷوﻗﺎف، أﻧس اﻟزرﻗﺎ ﻣﺻطﻔﻰ .31
، دار ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر ﻟﻠﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﻣﺻر، ﺟوﯾﻠﯾﺔ رواﺋﻊ اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺳرﺟﺎﻧﻲ راﻏب،  .41
 .م2102
 .م9891إدارة وﺗﺛﻣﯾر ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷوﻗﺎف، اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺟدة،  ،اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠوﻗفاﻟﻣﻠك، اﻟﺳﯾد ﻋﺑد  .51
، ﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺷﻌب، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟرﯾﺎض، ، اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد .61
 .م1002
 .م9891دار اﻷﻫﻠﯾﺔ، ﺑﯾروت، ، اﻟﻣﺻرف واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺻﻠﺢ ﻓرﯾد وﻣورﯾس ﻧﺻر،  .71
، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، (اﻟﺷروط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ) اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال اﻟﻣوﻗوﻓﺔاﻟﻌﻣر ﻓؤاد ﻋﺑد اﷲ،  .81
 .م7002اﻟﻛوﯾت، 
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 .م7991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻣوﺳوي ﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد،  .42
 .ه 0341 ،، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔواﻟﺗوزﯾﻊ، دار اﺑن اﻟﺟوزي ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻧوازل اﻟوﻗﻔﯾﺔاﻟﻣﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر ﺑن ﻋﺑد اﷲ،  .52
 .م2102/1102، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﻣﺻر، ، اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكاﻟﯾﻣﺎﻧﻲ اﺑراﻫﯾم ﻧﺻﺎر .62
 .م8991، دار اﻟﺷروق، ﻣﺻر، ﻓﻲ ﻣﺻراﻷوﻗﺎف واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إﺑراﻫﯾم اﻟﺑﯾوﻣﻲ ﻏﺎﻧم،  .72
 .م7991، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكأﺑو اﻟﻌﻼ ﯾﺳري ﻣﺣﻣد،  .82
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 .م2591، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺣﻣد زﻛﻲ،  .24
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  .اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﻧدوات - ج
 اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﯾرﻣوك، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻣوﯾل وأدوات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻﻛوك ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎن ،................ .1
 .م3102اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺷرﯾن 31/21ﯾوﻣﻲ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ، اﻷردﻧﯾﺔ
 اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﻧﺗﺟﺎت: ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻﻛوك إﺻدار ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ،.......... .2
 ﻓرﺣﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ،م4102 ﻣﺎي 60/50 ،-اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﯾن -اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻬﻧدﺳﺔ
 .10 ﺳطﯾف ﻋﺑﺎس،
 - ﺟدة ﻋﺷرة، اﻟﺳﺎدس اﻟﻧدوة أﺑﺣﺎث ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك ،اﻟوﻗف ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﺗﺛﻣﯾر إدارة اﷲ، ﻋﺑد ﺣﺳن اﻷﻣﯾن .3
 .م4891 ،-اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
 وﻓﺿﻠﻪ ﻣﻔﻬوﻣﻪ - اﻟوﻗف ﻧدوةأﺑﺣﺎث  ،وأﻧواﻋﻬﺎ وﺷروطﻪ وﻓﺿﻠﻪ ﻣﻔﻬوﻣﻪ -اﻟوﻗف ﺣﺳﻧﯾن، إﺑراﻫﯾم إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺑدوي .4
 .ه2241 اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ،اﻟﻘرى أم ﺟﺎﻣﻌﺔ وأﻧواﻋﻪ،
 ﻧﺣو: اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻧدوةأﺑﺣﺎث  ،اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺳﺎﺋل ﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻧﻣوذج ﺑﻧﺎء ﻧﺣو ﻣﺣﻣد، اﻟﺑﻠﺗﺎﺟﻲ .5
: ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط م،5002ﺳﺑﺗﻣﺑر5/3، - دﺑﻲ-اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﻣﺎرات دوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺑﻧوك ﻣﺳﯾرة ﺗرﺷﯾد
 .akkasle/wk.ude.abc.www.41:ص
 اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،(اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، أﻫﻣﯾﺗﻪ وأﻏراﺿﻪ، ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﺣﻛﻣﻪ،)اﻟﻧﻘود وﻗف ﻣﺻﻠﺢ، ﺑن اﷲ ﻋﺑد اﻟﺛﻣﺎﻟﻲ .6
 .م6002 ،- اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟرؤى اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ: ﻟﻸوﻗﺎف
 واﻟرؤى اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ: ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،ﻫﺎواﺳﺗﺛﻣﺎر  اﻟﻧﻘود وﻗف اﻟﻌزﯾز، ﻋﺑد اﺑن أﺣﻣد اﻟﺣداد .7
 .م6002 ،-اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ،
 اﻟﻣؤﺗﻣرأﺑﺣﺎث  ،اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ وﻋﻣﻠﻲ ﻣﺄﻣول دور ﻣن ﻟﻬﺎ وﻣﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﯾوﺳف، اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﺣﻣر .8
 .ه4241، -اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ - اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
 اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرأﺑﺣﺎث  ،إﺳﻼﻣﻲ ﺗﻣوﯾل ﻣﻧظور ﻣن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ دﻋم ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻﻛوك دور ﺟﻼل، زﯾﺎد اﻟدﻣﺎغ .9
 . م0102 ﺟوان 61/51 ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣدود، ﻋﺑر اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ: اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف
 ﻗواﻧﯾن) ﻋن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟوﻗف ﻗطﺎع دﻋم ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻﻛوك دور ﺟﻼل، زﯾﺎد اﻟدﻣﺎغ .01
 .م9002 أﻛﺗوﺑر 22/02 ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،(وﺗطﻠﻌﺎت وﻗﺎﺋﻊ: وٕادارﺗﻬﺎ اﻷوﻗﺎف
 اﻟﺻﯾﻎ: ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،ﻟﻠﻔﻘراء اﻟﺻﻐرى اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻧﻘود اﻟﻣؤﻗت اﻟوﻗف أﻧس، ﻣﺣﻣد اﻟزرﻗﺎ .11
 .م6002 ،- اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟرؤى اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
 اﻟدوﻟﻲ، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﺷرة اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟدورةأﺑﺣﺎث  ،واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﺣﻘوق واﻟﺻﻛوك اﻷﺳﻬم وﻗف ﻣﺣﻣود، اﻟﺳرطﺎوي .21
 . م9002 اﻟﺷﺎرﻗﺔ، إﻣﺎرة
 أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟرؤى اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ: ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،واﻧدﺛﺎرﻩ اﻟوﻗف ﻛﺗﻣﺎن ﻗﺎﺳم، ﻣﺣﻣد اﻟﺷوم .31
 .م6002 ،-اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى،




 اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت ﻧدوة أﺑﺣﺎث ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرة ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺷﯾﯾد ﻓﻲ ودورﻫﺎ اﻷوﻗﺎف اﻟرﺣﻣن، ﻋﺑد اﻟﺿﺣﯾﺎن .41
 .ﻫـ0241 اﻟﻣﻧورة، اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،اﻷردﻧﻲ اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻷردن ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻼﻗﺔ إﺑراﻫﯾم، إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟطراد .51
 .ه4241 اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
 اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرأﺑﺣﺎث  ،-واﻵﻣﺎل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟواﻗﻊ،- اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﺑد، ﺑن ﻋﺎﺑد اﻟﻌﺑدﻟﻲ .61
 .ه4241، اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ﻣﻛﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺛﺎﻟث
... ﻋﺻرﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺎت" اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟوﻗف ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻧﺗدى أﺑﺣﺎث ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷوراق اﻟﻧﻘود وﻗف ﻣوﺳﻰ، ﺑن اﷲ ﻋﺑد اﻟﻌﻣﺎر .71
 .اﻟﻛوﯾت م،5002ﻣﺎي 01/8 ،"ﺷرﻋﯾﺔ واﺟﺗﻬﺎدات
 92/82 اﻟوﻗف، ﻧدوة أﺑﺣﺎث ،واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹدارة: ﻟﻠوﻗف اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻣوذج ﺣول دراﺳﺔ اﷲ، ﻋﺑد ﻓؤاد اﻟﻌﻣر .81
 ﺗوﻧس ،2102 ﻓﯾﻔري
 ﻣرﻛز اﻟﻔﻘر، ﺣدة ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ واﻟوﻗف اﻟزﻛﺎة دور دورة أﺑﺣﺎث ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻔﻘر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣﻣﯾد، ﻋﺑد اﻟﻐزاﻟﻲ .91
 .م5002/ه6241 اﻷول ﺟﻣﺎدى 22- 81 اﻷزﻫر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻛﺎﻣل، ﺻﺎﻟﺢ
 اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟوﻗف ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻧﺗدى أﺑﺣﺎث ،اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷوراق اﻟﻧﻘود وﻗف ،ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻘﺻﺎر .02
 . اﻟﻛوﯾت م،5002ﻣﺎي 01/8 ،"ﺷرﻋﯾﺔ واﺟﺗﻬﺎدات... ﻋﺻرﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺎت" 
 ﺗرﺷﯾد آﻟﯾﺎت) اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ أﺑﺣﺎث ،- وﺗرﺷﯾد وﺗﺣدﯾﺎت آﻟﯾﺎت -اﻟﺻﻛوك ُأَﺳﯾد، اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ .12
 .اﻟﺟزاﺋر م،3102دﯾﺳﻣﺑر 90/80 ﻟﻠﺗﺟﺎرة، اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ،(اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 اﻟﻣﻠك ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻣرﻛز اﻷرﺑﻌﺎء ﻧدوةأﺑﺣﺎث  ،اﻟوﻗف؟ ﻋن ﯾﺧﺗﻠف ﻫﻲ اﻹرﺻﺎد ﯾوﻧس، رﻓﯾق اﻟﻣﺻري .22
 .م4002/90/51 اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌزﯾز، ﻋﺑد
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟرؤى اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ: ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ اﻟﻧﻘود وﻗف اﷲ، ﻋﺑد ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻼ .32
 .م6002 ،- اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم
 ،(وﺗﻘوﯾم ﻋرض: اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻﻛوك) ﻧدوةأﺑﺣﺎث  ،وﺗﺻﺣﯾﺣﺎ ﺗﺟﺎوزا اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻﻛوك ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﺑن اﷲ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﯾﻊ .42
 .م0102 ﻣﺎي 52/42 اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺟدة، اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺟﺎﻣﻌﺔ
 اﻟوﻗف ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻧﺗدى أﺑﺣﺎث ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻲ وﺣﻛﻣﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷوراق اﻟﻧﻘود وﻗف اﷲ، ﻋﺑد ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾﻣﺎن .52
 .،5002ﻣﺎي 01/8 ،اﻟﻛوﯾت ،"ﺷرﻋﯾﺔ واﺟﺗﻬﺎدات... ﻋﺻرﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺎت"  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ
: ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،(-واﻟﺣﻠول اﻟﻣﺷﻛﻼت -اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدوى)اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ وﻗف ﻣﺣﻣود، اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد إدرﯾس .62
 .م6002 ،- اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟرؤى اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ
 ﻗواﻧﯾن: ﻋن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،واﻟﻣﺄﻣول اﻟواﻗﻊ ﺑﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷوﻗﺎف ﻣﻧﯾزل، ﯾﻌﻘوب اﻟدﯾن ﻣﺣﻲ اﻟﻬول أﺑو .72
 .م9002 أﻛﺗوﺑر 22 – 02 ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، وﺗطﻠﻌﺎت، وﻗﺎﺋﻊ: وٕادارﺗﻬﺎ اﻷوﻗﺎف




 ﻧدوةأﺑﺣﺎث  ،(اﻟﺗﺑرع اﻟﺗزام ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋن ﺑدﯾﻼ) اﻟوﻗف ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻧظﺎم اﻟﺳﺗﺎر، ﻋﺑد ﻏدة أﺑو .82
 .م8002ﻣﺎرس 6 /4 ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوﻗف، ﻧظﺎم ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟرؤى اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ: ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ اﻟﻧﻘود وﻗف اﻟﺣداد، اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد ﺑن أﺣﻣد .92
 .م6002 ،-اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ
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 .م6002 ،- اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟرؤى اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
: ﻧدوة أﺑﺣﺎث، اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ أﻣرﯾﻛﺎ ﻓﻲ ﻟﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻣﻌﺎﺻرة ﻧﻣﺎذج:  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ وأﺛرﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟوﻗف ﺟﻣﺎل، ﺑرزﻧﺟﻲ .13
 .م3991 اﻟﻛوﯾت، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﻟﺷﺋوناﻷوﻗﺎف  وزارة ﻟﻠوﻗف، ﺗﻧﻣوي دور ﻧﺣو
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺣول (.اﻟزﻛﺎة واﻷوﻗﺎف)ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر اﻟرﺑﺣﻲ ، ﺣﻣزة، ﻋﺑدﻟﻲ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎبﺑرﺗﯾﻣﺔ  .23
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻹﺑﺗﻛﺎر واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 .60: ، ص4102ﻣﺎي  6/ 5ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺳطﯾف، ﯾوﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟ
 اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺟﻣﻊ ،اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ( اﻟﺗورﯾق) اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟﻘري، ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﻋﯾد ﺑن .33
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 اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﻏراض ﯾﺧدم ﺑﻣﺎ اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣدﯾث إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺣﻣد، ﺑوﺟﻼل .43
 .م3002 ﻣﺎرس اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺛﺎﻟث
أﺑﺣﺎث  ،دور اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ: اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟوﻗفﻣﺣﻣد ﺑوﺟﻼل، ﻧوي ﻧﺑﯾﻠﺔ،  .53
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  .م5102أﻛﺗوﺑر  70//60ﺳﻛﯾﻛدة، 
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 اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرأﺑﺣﺎث  ،ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وﻣؤﺷرات اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧظري اﻹطﺎر وآﺧرون، ﺳﻬﺎم ﺣرﻓوش .73
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 اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ: ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،- واﻟﺣﻠول اﻟﻣﺷﻛﻼت-اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ وﻻﯾﺔ ،اﻟﻧﺟﺎر ﻣﺑروك اﷲ ﻋﺑد .84
 .م6002 ،-اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟرؤى
 اﻟﺧﯾري اﻟوﻗف: اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻧدوةأﺑﺣﺎث  ،اﻟوﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ، ﻓﻛري ﻋزاﻟدﯾن .94
 .م2102 أﻓرﯾل 42/32:ﯾوﻣﻲ ﻣﺻر، اﻷزﻫر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، واﻟﺗﻌﻠﯾم
 ،(اﻹﺻدار ﺗﺣدﯾﺎت إﺻداراﺗﻬﺎ، ﺣﺟم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻓﻲ دورﻫﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، أﻧواﻋﻬﺎ، ﺗﻌرﯾﻔﻌﺎ،: )اﻟﺻﻛوك زﻋﺗري، اﻟدﯾن ﻋﻼء .05
 اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ،(دوﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺗﺣدﯾﺎت، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺻﻛوك) ﺑﻌﻧوان ،ODB ﺷرﻛﺔ أﻗﺎﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣل ورﺷﺔ أﺑﺣﺎث
 .م0102ﺟوﯾﻠﯾﺔ 91/81، اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ
 اﻟﻛوﯾت، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺷؤون وزارة ﻟﻠوﻗف، ﺗﻧﻣوي دور ﻧﺣو ﻧدوة أﺑﺣﺎث ،اﻟﺗﻧﻣوي وأﺛرﻩ اﻟوﻗف ﻣﺣﻣد، ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ .15
 .م3991
 اﻷول اﻷوﻗﺎف ﻣؤﺗﻣرأﺑﺣﺎث  ،اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟوﻗف دور ﻹﺣﯾﺎء ﻣﻘﺗرح اﻟوﻗف ﺳﻧدات اﻟﺣﻠﯾم، ﻋﺑد ﻣﺣﻣد ﻋﻣر .25
 . ﻫـ2241 اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ




 ﻟﻠوﻗف اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺗطﺑﯾق: ﺣول ﻧدوةأﺑﺣﺎث  ،اﻷوﻗﺎف ﺻﻧﺎدﯾق إدارة ﻓﻲ واﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﻠﯾم، ﻋﺑد ﻣﺣﻣد ﻋﻣر .35
 71-41 ﺗﺗﺎرﺳﺗﺎن، ﺟﻣﻬورﯾﺔ – ﻗﺎزان ﺑﻣدﯾﻧﺔ روﺳﯾﺎ، ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وآﻓﺎق اﻷوﻗﺎف ﺻﻧﺎدﯾق ﺗﺟرﺑﺔ
 .م4002ﺟوان
: ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ واﻟﻧظم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟوﻗف ﻧظﺎم اﻟﺣﻠﯾم، ﻋﺑد ﻣﺣﻣد ﻋﻣر .45
 .م6002 ،- اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟرؤى اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ
 واﻟرؤى اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ: ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،ﻓﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺻﯾﻎ اﻟﻧﻘدي اﻟوﻗف ﻫوﯾﻣل، وﻟﯾد ﻋوﺟﺎن .55
 .م6002 ،-اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ،
 ،واﻗﻌﯾﺔ ﻧﻣﺎذج وﻋرض ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل ﺟدﯾدة ﺻﯾﻎ - اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣل وﻣﻧظﻣﺎت اﻟوﻗف ﯾوﺳف، ﻣﺣﻣد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد ﺳﻬﯾر ﻋوﯾﺿﺔ .65
 ،-اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟرؤى اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ: ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث
 .م6002
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟرؤى اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ: ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ اﻟﻧﻘود وﻗف اﻟﺳﯾد، ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﻏﻧﺎﯾم .75
 .م6002 ،-اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ
 اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ﺑﻣﻛﺔ اﻷول اﻷوﻗﺎف ﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،أﻧواﻋﻪ ﺷروطﻪ ﻣﻔﻬوﻣﻪ: اﻟوﻗف ﺻﺎدق، اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ ﻓداد .85
 .ﻫـ2241 ﺷﻌﺑﺎن اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت" اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ دﻋم ﻓﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺣﻣد، ﻋﻣر ﺑﺷﯾر اﷲ ﻓﺿل .95
 اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﺔ ﺟدة، اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻛر ﻣﻧﺗدى ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺟﺎﺑﻪ اﻟﺗﻲ
 .م6002 أﻓرﯾل 11اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
 ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟرؤى اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ: ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ وﻗف ﻋطﯾﺔ، ﻓﯾﺎض .06
 .م6002 ،- اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ
 إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋن واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣوارد اﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ اﻟﺣق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ آﺳﯾﺎ، ﻗﺎﺳﯾﻣﻲ .16
 اﻟﺗﺣدﯾﺎت، واﻟﻣﺗوﺳطﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰأﺑﺣﺎث  ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ
 .م2102 أﻓرﯾل 72/62 ،-ﺗوﻧس- ﺑﺎﺟﺔ اﻷﻓﺎق، اﻟﺗوﺟﻬﺎت،
 واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟوﻗف ﻧظﺎم ﻧدوة أﺑﺣﺎث ،اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟوﻗف ﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدور ﻣﻧذر، ﻗﺣف .26
 .1002أﻛﺗوﺑر 21/8 ﺑﯾروت، اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟوطن ﻓﻲ اﻟﻣدﻧﻲ
 ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ - ﻋﺷر اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟوﻗﻔﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ أﺑﺣﺎث ،اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﺣﻘوق واﻟﺻﻛوك اﻷﺳﻬم وﻗف ﻣﻧذر، ﻗﺣف .36
 .م3102ﺟﺎﻧﻔﻲ 12/02 اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﺷﺎرﻗﺔ، إﻣﺎرة وﻗﻔﯾﺔ،
 دورﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣﻧظﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺑﺛق اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺟﻣﻊ ﻗرار، .................. .46
: اﻟراﺑط ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎح. م4002 ﻣﺎرس 11/60 ،- ﻋﻣﺎن ﺳﻠطﻧﺔ -ﻣﺳﻘط ﻋﺷرة، اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
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 اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ أﺑﺣﺎث ،-اﻟﺟزاﺋر ﺣﺎﻟﺔ – اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗف دور اﻟﻘﺎدر، ﻋﺑد وﺳوﻓﻲ  ﻓﺗﯾﺣﺔ ﻗﺷرو .56
 ﻣﺧﺑر م،3102 ﻣﺎي 12/02 اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ( واﻟوﻗف اﻟزﻛﺎة) اﻟرﺑﺣﻲ ﻏﯾر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻣوﯾل دور ﺣول
 .-اﻟﺟزاﺋر– اﻟﺑﻠﯾدة دﺣﻠب، ﺳﻌد ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 واﻟﺷؤون اﻷوﻗﺎف وزارة ﻟﻠوﻗف، ﺗﻧﻣوي دور ﻧﺣو ﻧدوة أﺑﺣﺎث ،اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟوﻗف دور اﷲ، ﻋﺑد ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻣل .66
 .م3991 اﻟﻛوﯾت، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
 اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻗواﻋد ﺿل ﻓﻲ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ذﻫﺑﯾﺔ، ﻟطرش .76
 .ﺳطﯾف ﺟﺎﻣﻌﺔ ،8002 أﻓرﯾل 80/70 اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻟﻠﻣوارد اﻹﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣول
 اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ اﻟدورة ،871( 4/91) اﻟرﻗﯾم اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻛﯾك ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺑﯾﺎن اﻟدوﻟﻲ، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺟﻣﻊ، .................. .86
 .م9002 - ﻫـ0341 ﻋﺷرة،
 اﻟﺻﯾﻎ: ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺑﺣﺎث ،وﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ ﺣﻛﻣﻬﺎ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ، ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ، اﻟوﻗﻔﯾﺔ، اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟزﺣﯾﻠﻲ، ﻣﺣﻣد .96
 .م6002 ،- اﻟﺳﻌودﯾﺔ– اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻘرى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟرؤى اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
 اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻧدوةأﺑﺣﺎث  ،اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺳﱡﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ رﻛﺎﺋز اﻟﻔﻘﻲ، اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد ﻣﺣﻣد .07
: اﻟراﺑط ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﯾث، ﻟﻧدوة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﻘﯾم ﺣول اﻟﺷرﯾف ﻟﻠﺣدﯾث
 .moc.amharlaiban.www
 أﯾﺎم ،اﻟﻛوﯾت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﻟﺷؤون اﻷوﻗﺎف وزارة ،ﻟﻠوﻗف ﺗﻧﻣوي دور ﻧﺣو ﻧدوة اﻟﺗﻧﻣوي، وأﺛرﻩ اﻟوﻗف ﺟﻣﻌﺔ، ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد .17
 .3991ﻣﺎي  3/1
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 711 82 21 77 اﻟﺠﻠﻔﺔ 71
 551 43 95 26 ﺟﯿﺠﻞ 81
 715 89 563 45 ﺳﻄﯿﻒ 91
 48 31 36 8 ﺳﻌﯿﺪة 02
 202 53 96 89 ﺳﻜﯿﻜﺪة 12
 371 02 701 64 ﺑﻠﻌﺒﺎس.س 22
 431 2 19 14 ﻋﻨﺎﯾﺔ 32
 38 2 36 81 ﻗﺎﻟﻤﺔ 42
 922 63 06 331 ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ 52
 911 01 44 56 اﻟﻤﺪﯾﺔ 62
 081 83 221 02 ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ 72
 932 66 251 12 اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ 82
 512 26 68 76 ﻣﻌﺴﻜﺮ 92
 79 92 82 04 ورﻗﻠﺔ 03
 381 72   651 وھﺮان 13
 741 67 73 43 اﻟﺒﯿﺾ 23
 41 2 9 3 اﻟﯿﺰي 33
 661 74 06 95 ﺑﻮﻋﺮﯾﺮﯾﺞ.ب 43
 171 42 721 02 ﺑﻮﻣﺮداس 53
 201 41 26 62 اﻟﻄﺎرف 63
 01 6 2 2 ﺗﻨﺪوف 73
 33 8 52 0 ﺗﺴﻤﺴﯿﻠﺖ 83
 611 71 25 74 اﻟﻮادي 93
 79 02 22 55 ﺧﻨﺸﻠﺔ 04
 37 21   16 اھﺮاس ﺳﻮق 14
 07 41 62 03 ﺗﯿﺒﺎزة 24
 17 4 54 22 ﻣﯿﻠﺔ 34
 521 12 8 69 اﻟﺪﻓﻠﻰ ﻋﯿﻦ 44




 79 6 06 13 اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ 54
 481 72 511 24 ﺗﯿﻤﻮﺷﻨﺖ ﻋﯿﻦ 64
 18 6 0 57 ﻏﺮداﯾﺔ 74
 94 3 32 32 ﻏﻠﯿﺰان 84
 7699 9361 0204 8034 اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
   





 اﻟﺠـﻤـﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﺠــﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ
 وزارة اﻟﺸـﺆون اﻟـﺪﻳــﻨـﻴـﺔ واﻷوﻗـﺎف
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  اﻷوﻗﺎف  واﻟﺰﻛﺎة
  واﻟﺤــﺞ  واﻟﻌـﻤـﺮة
  --
  4102 – 3102ﺔ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳاﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺞ  ﺑﺮﻧﺎ
  












 (ج. د ) ﻟﻠﻤﺸﺮوع
 اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ
 2م اﳌﺨﺼﺼﺔ  ﻟﻠﻤﺸﺮوع
 اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﻮﻗـــﻊ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﺸﺮوع
 007 78,466.308 - 78,466.308 اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻃﻮر اﻹﳒﺎز -
ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ        و  -
 .ﻣﻬﻨﻴـﺔ
 10 أدرار ﺑﻠﺪﻳـﺔ أدرار
ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﱰح ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -
 .اﻻﻣﺘﻴﺎز 
 057 - - -
إﻋﺎدة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء 
 ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﺒﻪ ﻃﱯ
 20 اﻟﺸﻠﻒ ﺣﻲ اﳊﺮﺑﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺸﻠﻒ
ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﱰح ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -
 .اﻻﻣﺘﻴﺎز 
 ﻣﺴﻜﻦ 61ﺗﺮﻣﻴﻢ و  ﻴﺌﺔ  006 - - -
ﳎﻤﻊ ﺳﻜﺎﱐ ﻫﺶ ﻳﻘﻊ وﺳﻂ 
 ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻨﺲ
 30 اﻟﺸﻠﻒ
ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﱰح ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -
 .اﻻﻣﺘﻴﺎز 
 ﺑﻨﺎء ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ 007 - - -
ﻫﻴﻜﻞ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻖ 
 أرﺿﻲ
 40 اﻟﺸﻠﻒ




ﰎ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﳌﺮﻛﺐ اﻟﻮﻗﻔﻲ 
 3102/7/42ﺑﺘﺎرﻳﺦ   663اﻟﻘﺮار رﻗﻢ
 50 اﻟﺸﻠﻒ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﺎﰲ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﻛﺐ وﻗﻔﻲ 26201 - - -
 60 ﺑﺎﺗﻨـﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺪﱘ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ و إﲤﺎم اﻷﺷﻐﺎل - 44,252 5 84,204.279 - 5 84,204.279 اﻹﳒﻠﺰاﻷﺷﻐﺎل ﰲ ﻃﻮر  -
 70 ﺑﺎﺗﻨـﺔ وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﲡﺎري - 44,2521 2 03,988.993  2 03,988.993 اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻃﻮر اﻹﳒﺎز -
' ﻋﻘﺪ إﻣﺘﻴﺎز ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻴﺪة ﻟﻴﻨﺪة ﺷﻌﺒﺎن 
 'ﻓﻨﺪق ﻧﺴﻴﺐ ﺑﻴﺘﺶ 
 80 ﺑﺴﻜﺮة ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﻋﻘﺒﺔ ﻏﺮﻓﺔ 04ﻓﻨﺪق 303 - - -
ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﱰح ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -
 .اﻻﻣﺘﻴﺎز 
 اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻼﺣﻲ 000721 - - -
ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻃﺮﻳﻖ 
 ﺳﺮﻳﺎﻧﺔ
 90 ﺑﺴﻜﺮة
ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﱰح ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -
 .اﻻﻣﺘﻴﺎز 
 01 ﺑﺴﻜﺮة ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻓﻠﻴﺎش اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻼﺣﻲ 00001 - - -
ﻣﻘﱰح ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﺸﺮوع -
 اﻻﻣﺘﻴﺎ
 11 ﺑﺴﻜﺮة ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻃﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻼﺣﻲ 00052 - - -
ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﱰح ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -
 .اﻻﻣﺘﻴﺎز 
 21 ﺑﺴﻜﺮة ﻗﻄﻌﺔ أرض  ﻮدة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻼﺣﻲ 00732 - - -
 055 - - - .اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳍﺪم  -
ﻓﻴﻼ وﻗﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﺮون ﻹﺳﺘﻐﻼﳍﺎ  
 ﻣﺎتﻛﻤﺮﻓﻖ ﺧﺪ
 31 اﻟﺒﻠﻴـﺪة ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻌﻔﺮون
دراﺳﺔ إﳒﺰت ﳑﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -
 .اﻟﺘﱪﻋﺎت 
 41 اﻟﺒﻠﻴـﺪة ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺎء ﳏﻼ ﲡﺎرﻳﺎ 61دراﺳﺔ و إﳒﺎز  0004 - - -
 - 00,000018 - 00,000018 .اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ  -
ﻣﺴﻜﻦ ﲜﻮار  81ﺗﺴﻮﻳﺔ إﻗﺘﻨﺎء 
 اﳌﻌﻬﺪ اﻻﺳﻼﻣﻲ
 51 ﻧﻴﺰي وزو ﻣﻨﻄﻘﺔ إﳝﻮﻻ
 61 اﳉﺰاﺋـﺮ ﺳﻴﺪي ﳛﻲ ، ﺣﻴﺪرة ﳎﻤﻊ ﺳﻜﲏ وﺧﺪﻣﺎﰐ - 597 4 00,500.792 - 4 00,500.792 
 .اﳌﺸﺮوع  ﰎ اﺳﺘﻼم -





 ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ - 79,753 00,000.0008
ﻗﻄﻌﺔ أرض ﳌﺴﺠﺪ ع اﻟﺮﲪﻦ 
 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 50ﲝﻲ 
 71 اﳉﻠﻔـﺔ




  ر اﻹﳒﺎزاﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻃﻮ  -
 إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻷﺷﻬﺎر
 81 ﺟﻴﺠﻞ ﲝﺪﻳﻘﺔ اﻟﺒﺎﺑﺎ .ﳎﻤﻊ ﲡﺎري ﻣﻬﲏ - 132 00,000.069 - 00,000.069
ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﱰح ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -
 .اﻻﻣﺘﻴﺎز 
 001 - - -
ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ ﳏﺎدﻳﺔ ﳌﺴﺠﺪ  -
 اﻷﻣﲑ ع اﻟﻘﺎدر
ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ ﳏﺎدﻳﺔ ﳌﺴﺠﺪ 
 اﻷﻣﲑ ع اﻟﻘﺎدر
 91 ﻌﻴﺪةﺳ
ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﱰح ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -
 .اﻻﻣﺘﻴﺎز 
 997 - - -
ﻫﺪم و إﳒﺎز ﻣﺸﺮوع  -
 اﺳﺘﺜﻤﺎري
 02 س ﺑﻠﻌﺒﺎس ﻣﻘﺮ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﱘ
 اﳌﺸﺮوع ﳑﻮل ﻣﻦ ﻃﺮف  ﻣﺘﱪﻋﲔ
 .دراﺳﺔ ﰲ ﻃﻮر اﻹﳒﺎز 
 ﻣﺪرﺳﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ وﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ - 1053 - - -
ﻗﻄﻌﺔ أرض ﲜﻮارﻣﺴﺠﺪ 
ﺳﻒ ﺣﻲ زﻳﻐﻮت ﻳﻮ / اﻟﻐﻔﺮان 
 اﳊﺠﺎر
 12 ﻋﻨـﺎﺑﺔ
 22 ﻗﺎﳌـﺔ ﺷﺎرع ﺳﻮﻳﺪاﱐ ﺑﻮﲨﻌﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﲡﺎري  - - - 
 .اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻹﻧﻄﻼق اﻷﺷﻐﺎل 




 32 ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳋﺮوب ﻣﺮﻛﺰ ﲡﺎري و إداري - 3232 39,749.047.77
ﳛﻮل اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ  -
 ﻗﺎفﺻﻨﺪوق اﻷو 
 42 ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ﳏﻼت ﲟﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء ﳏﻼت ﲟﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء 051 - - -
 52 ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ اﳌﻘﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ - 622 5 04,830.628 00,940.041 5 04,989.586 .اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻹﻧﻄﻼق اﻷﺷﻐﺎل -
 62 ورﻗـﻠﺔ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺑﻌﲔ اﻟﺒﻴﻀﺎء و ﲡﺎري ﻣﺮﻓﻖ ﺳﻜﲏ - 81,3591 3 00,000.564 - 3 00,000.564 اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻃﻮر اﻹﳒﺎز -
 72 وﻫـﺮان وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﺳﻜﻨﺎت وﻗﻔﻴﺔ 60ﺗﺴﻮﻳﺔ  - - - - .ﰎ اﺳﺘﻼم اﳌﺸﺮوع -
ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﱰح ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -
 .اﻻﻣﺘﻴﺎز 
 82 اﻟﺒﻴـﺾ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺒﻴـﺾ ﻣﻌﺼﺮة اﻟﺰﻳﺘﻮن 675 - - -
 ﻣﺮﻛﺰ ﲡﺎري و ﺳﻜﲏ - 403 2 00,000.464 - 2 00,000.464 اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﻴﺪ اﻹﳒﺎز
ﻗﻄﻌﺔ أرض ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﲝﲑة 
 اﻟﻄﻴﻮر ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺴﺠﺪ ﻗﺪﱘ
 92 اﻟﻄﺎرف












 ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ - 913 04,128.652 - 04,128.652 اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﻴﺪ اﻹﳒﺎز
ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺑﻴﻀﺎء ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺴﺠﺪ 
 ﺑﻼل ﺣﻲ اﻟﺮﻣﺎل
 03 اﻟﻮادي
 ﳎﻤﻊ ﲡﺎري و ﺳﻜﲏ - 375 4 00,000.599 - 4 00,000.599 
ﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺪر 
ﳌﺴﺠﺪ اﻟﻔﺘﺢ  ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻮﻫﺎرون 
 (أﺻﻞ ﻛﻨﻴﺴﺔ)
 13 ﺗﻴﺒﺎزة
 ﺳﻮق ﻣﻐﻄﺎة - 5332 3 00,000.027 - 3 00,000.027 
 ﻗﻄﻌﺔ أرض ﰲ واد اﻟﻨﺠﺎ
 (ﺳﻴﺎط)
 23 ﻣﻴـﻠﺔ
 ﻣﺮﻛﺰ أﻋﻤـﺎل - 057 4 00,000.020 - 4 00,000.020 
ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺴﺠﺪ اﻟﺴﻴﺪة 
 ﳕﻮﺷﻨﺖ. ﺧﺪﳚﺔ ع
 33 ﻮﺷﻨﺖﲤ. ع
 ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ - 0091 7 00,000.002 - 7 00,000.002 
ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺴﺠﺪ اﻟﺴﻴﺪة 
 ﳕﻮﺷﻨﺖ. ﺧﺪﳚﺔ ع
 43 ﲤﻮﺷﻨﺖ. ع
 53 ﻏﺮداﻳﺔ وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮداﻳﺔ ﺗﻜﻤﻠﺔ إﳒﺎز ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ - - - - 
  54,277.940.221 
699.088.01
  39,
  اﻟﻤﺠــﻤــﻮع  30,362.222  83,967.039.231




  4102ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ  
  اﳌـﻼﺣــﻈــﺎت
  اﻟﻜﻠﻔﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ
  (ج. د ) ﻟﻠﻤﺸﺮوع
  اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ
  (2م) اﳌﺨﺼﺼﺔ  ﻟﻠﻤﺸﺮوع
  اﻟﺮﻗﻢ  اﻟﻮﻻﻳــﺔ اﳌﻮﻗـــﻊ اﳌﺸﺮوع
اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت و ﲢﻀﲑ اﳌﺸﺮوع   -
  .ﻟﻸﳒﺎز 
 0001 00,000.000.8
  .دراﺳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﺮﻗﻮي  وﻗﻔﻲ  -
 (ﻟﻠﺴﻴﺎرات  ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺣﻈﲑة)
 10 اﳉﺰاﺋﺮ ﻮﺑـﺔ  ﲝﻴﺪرةاﻟﺘﻣﺴﺠﺪ 
اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت و ﲢﻀﲑ اﳌﺸﺮوع   -
  ﻟﻸﳒﺎز
 0001 00,000.000.8
  .دراﺳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﺮﻗﻮي  وﻗﻔﻲ  -
ﺣﻀﲑة ﻟﻠﺴﻴﺎرات  ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ و ) 
 ( .ﻣﻜﺎﺗﺐ
  اﻟﻘﺮاءات ﺑﻠﺪﻳﺔﻣﻌﻬﺪ 
 ﺳﻴﺪي أﳏﻤﺪ
 20 اﳉﺰاﺋﺮ
 0001 3 00,000.007  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷﻬﺎر -
 02دراﺳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ  و  -
  .ﻣﺴﻜﻦ
 ﻫﺪم اﻟﺒﻨﺎءات اﳌﺘﻮاﺟﺪة -
 30 ﻏﻠﻴــﺰان وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﻠﻴﺰان
 1702 00,000.052.5  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷﻬﺎر -
 02ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ  و دراﺳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ  -
 .ﻣﺴﻜﻦ
 40 اﳌﺪﻳــﺔ ﺣﻲ  ﳏﻤﺪي ﺑﺎﻟﱪواﻗﻴـﺔ
 295 00,000.000.4  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷﻬﺎر -
ﳏﻞ و  42دراﺳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﲡﺎري   -
 ﺳﻜﻨﺎت وﻗﻔﻴﺔ 60
  ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺎﱀ ﺑﻮ اﻟﺸﻌﻮر
 ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺻﺎﱀ ﺑﻮ اﻟﺸﻌﻮر
 50 ﺳﻜﻴﻜـﺪة
  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷﻬﺎر -
  ﻤﻠﻴـﺔ اﳍــﺪمﻋ -
 دراﺳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ و ﻣﻜﺎﺗﺐ - 006 00,000.000.4
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱰاﻗﻲ  ﺞ 
 اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋﺰاﺑﺔ
 60 ﺳﻜﻴﻜـﺪة
 (3+ ط ) ﻣﻜﺎﺗﺐ وﻗﻔﻴﺔ  - 52,952 1 00,058.889  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷﻬﺎر -
  ﻣﺴﺠﺪ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
 ﻧﺒـﺴـﺔ
 70 ﺗﺒـﺴـﺔ
 172 1 00,065.357  اﺳﺎت واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷﻬﺎرﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪر  -
 ﻣﻜﺎﺗﺐ+ ﻣﺮﻛﺰ ﲡﺎري  -
 (2+ ط ) 
 80 ﺗﺒـﺴـﺔ ﺣﻲ اﻟﺰﻳﺎﺗﲔ ﺑﺘـﺴــﺔ




 90 ﺗﺒـﺴـﺔ ﺣﻲ اﻟﺒﺎﺳﺘﲔ  ﺑﺘﺒﺴﺔ ﻋﻴﺎدة ﻃﺒـﻴـﺔ+ روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل  35,432 1 00,315.293  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷﻬﺎر -
 دراﺳﺔ ﻹﳒﺎز ﻣﺮﻛﺰ أﻋﻤﺎل ﲡﺎري - 44,2521 00,000.000.5  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷﻬﺎر -
  وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ
  ﺞ اﻹﺧﺰة اﻟﻌﻤﺮاﱐ
 01 ﺑـﺎﺗﻨــﺔ
 83224 00,000.000.8  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷﻬﺎر -
دراﺳﺔ ﻹﳒﺎز ﻓﻨﺪق ، ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﻛﺰ  -
 ﲡﺎري
 11 ﺑـﺎﺗﻨــﺔ ﻣﺴﺠﺪ أول ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺑﺎﺗﻨﺔ
 913 1 00,000.000  واﻹﺷﻬﺎر ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ -
  دراﺳﺔ و إﳒﺎز دار ﺣﻀﺎﻧﺔ -
 (روﺿﺔ  ﻗﺮآﻧﻴﺔ )  -
  اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻘﺪﱘ
 ﲝﻲ اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻮادي
  21 اﻟــﻮادي
  31  ﲤﻮﺷﻨﺖ.ع  ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﺼﺎﰲ  ﲡﺰﺋﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ -  617301  3 00,000.005  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷﻬﺎر -
  .ﳍﺪم ﲢﻀﲑ رﺧﺼﺔ ا -
  ﻫﺪم اﻟﺒﻨﺎﻳــﺔ -
  1711  2 00,000.000
ﻫﺪم اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ  -
  ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  41  ﺑﺴﻜﺮة  وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜـﺮة
  .ﲢﻀﲑ رﺧﺼﺔ اﳍﺪم  -
  ﻫﺪم اﻟﺒﻨﺎﻳــﺔ -
  6391  2 00,000.000
ﻫﺪم اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ  -
  ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺷﺎرﻩ ﻣﻮﺳﻰ زرارﻗﺔ وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ  -
  اﻟﺒﻠﻴﺪة
  51  ـﺪةاﻟﺒﻠـﻴ
 16451 00,000.000.8  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷﻬﺎر -
ﳏﻼت ﲡﺎرﻳﺔ + دراﺳﺔ ﳎﻤﻊ ﺳﻜﲏ  -
 وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧﺪﻣﺎت
 61 ﲜﺎﻳـﺔ أزرو  ﺑﻮﻋﻤﺎر ﺑﻠﺪﻳﺔ أﻣﻴﺰور





  0003  00,000.000.6
روﺿﺔ + دراﺳﺔ ﻹﳒﺎز ﳎﻤﻊ ﺳﻜﲏ -
  اﻷﻃﻔﺎل
ﲜﻮار ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  50ﺣﻲ 
  ﺑﻠﺪﻳﺔ اﳉﻠﻔﺔ
  71  اﳉﻠﻔـﺔ
  81 ﺟﻴﺠﻞ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺒﺎﺑﺎ .ﳎﻤﻊ ﲡﺎري ﻣﻬﲏ 132 01,000.086.72 اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻻﻧﻄﻼق اﻷﺷﻐﺎل -


















  اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ
 (دج)
  اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
 (دج)
 اﳌﺒﻠﻎ





ﰎ اﻳﺪاع اﳌﺒﻠﻎ ﻳﻮم   -
 .3102/01/10
 00,000.000.05 00,000.000.05 -
دج ﻛﻮداﺋﻊ ذات ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻗﻔﻴﺔ ﺑﺒﻨﻚ اﻟﱪﻛـﺔ ، وﻛﺎﻟﺔ  00,000.000.05إﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ   -
 .ﺑﺌﺮ ﺧﺎدم ، اﳉﺰاﺋﺮ 
 10
اﳌﻠﻒ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻣﻊ -
 .اﳌﺴﺎﳘﲔ 
 00,000.000.001 - 00,000.000.001
ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ، ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ  اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻣﲔ   01اﳌﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ  -
  دج 00,000.000.001ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﲟﺒﻠﻎ  
 20
  اﻟﻤﺠــﻤــﻮع 00,000.000.051 00,000.000.05 00,000.000.001 




 دراﺳـﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻮﻗﻔــﻴــﺔ
  
  
  :اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻟﻤﻄــﺮوﺣـــــﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎز  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز 
  
  اﳌـﻼﺣــﻈــﺎت
  اﻟﻜﻠﻔﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ
  (ج. د ) ﻟﻠﻤﺸﺮوع
  اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ
  (2م) اﳌﺨﺼﺼﺔ  ﻟﻠﻤﺸﺮوع
اﻟﺮﻗﻢ  اﻟﻮﻻﻳــﺔ اﳌﻮﻗـــﻊ اﳌﺸﺮوع
 10 ﺑﺸــﺎر ﺑﺸــﺎر ﻣﺮﻛﺐ وﻗﻔﻲ -  دج  00,000.000.01  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت و اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ و اﻷﺷﻬﺎر -
 20 ورﻗـﻠﺔ ورﻗـﻠﺔ ﻗﻔﻲﻣﺮﻛﺐ و  -  دج  00,000.000.01  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت و اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ و اﻷﺷﻬﺎر -
 30 ﻋﻨﺎﺑـﺔ ﻋﻨـﺎﺑﺔ ﻣﺮﻛﺐ وﻗﻔﻲ -  دج  00,000.000.01  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت و اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ و اﻷﺷﻬﺎر -
    اﻟﻤﺠــﻤــﻮع  دج 00,000.000.03  
  اﳌـﻼﺣــﻈــﺎت
  اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ
  (2م) اﳌﺨﺼﺼﺔ  ﻟﻠﻤﺸﺮوع
اﻟﺮﻗﻢ  اﻟﻮﻻﻳــﺔ اﳌﻮﻗـــﻊ ﲔ اﳌﺸﺮوعﺗﻌﻴ
  .إﻗﱰاح ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ  -
  .ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز   إﻗﱰاح اﳌﺸﺮوع ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ -
  06651
 0001ﻣﺮﻛﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎري ،ﻣﻮﻗﻒ ﻟﺴﻴﺎرات 
  ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﻣﺮﻛﺐ رﻳﺎﺿﻲ و ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ، ﻗﺼﺮ اﳌﺆﲤﺮات، 
 001 ﻣﻜﺎﺗﺐ ، ﻓﻀﺎء ﲡﺎري، و ﻓﻨﺪق
  .ﻏﺮﻓﺔ 
  10  اﳉﺰاﺋﺮ  راﻳﺲ ﻣﺮاد ﻜﻮرد ﺑﺌﺮﺣﻲ ﻻﻛﻮﻧ













  20  ﲤﻮﺷﻨﺖ.ع  ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﺼﺎﰲ  إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺐ ﺳﻴﺎﺣﻲ -  954001  .إﻗﱰاح اﳌﺸﺮوع ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨﻄﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز  -
  اﻟﻤﺠــﻤــﻮع  911,611  
  ا ﻤﻮع  اﳌـﻼﺣــﻈــﺎت
  اﻟﻮﻃﲏ  ﻣﺴﺎﳘـﺔ  اﻟﺼﻨﺪوق
 (دج)ﻟﻸوﻗﺎف  
  ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
 (دج)أو ﺗﱪﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔـﺔ 
ااﻟﺮﻗﻢ  اﻟﻮﻻﻳــﺔ
 10 ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ 00,000.000.02 00,000.000.02 00,000.000.04 
 20 ﻋﻨـﺎﺑـﺔ 00,000.000.01 00,000.000.01 00,000.000.02 
 30 ﻏﻠﻴﺰان 5 00,000.000 5 00,000.000 01 00,000.000 
  40  ع ﲤﻮﺷﻨﺖ  5 00,000.000  5 00,000.000  01 00,000.000  
  ا ـﻤـﻮع  00,000.000.04  00,000.000.04  00,000.000.08  
 ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺣﻛﻣﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن                                                    30اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺳﺎﺗذة ﻣﺣﻛﻣﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
 اﻟﺒﻠﺪ/ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻹﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ
 اﳉﺰاﺋﺮ/ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة  ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﻄﻴﺐ داودي -
 اﳉﺰاﺋﺮ/ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة  ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻮﺳﻰ رﲪﺎﱐ -
 اﳉﺰاﺋﺮ/  2ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻓﺎرس ﻣﺴﺪور -
 اﳉﺰاﺋﺮ/  2ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة  ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻛﻤﺎل رزﻳﻖ -
 اﳉﺰاﺋﺮ/ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة  ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ -أ –أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ  اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ زرزار -
 اﳉﺰاﺋﺮ/ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة  إﺣﺼﺎء   -  أ –أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ  اﺣﺴﻦ ﻃﻴﺎر -




  (40اﻟﻣﻠﺣق )
  
  اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺮﺣﻤﺎنﺑﺎﺳﻢ اﷲ 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة
  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
  
  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ،(...  ة)اﻟﻜﺮﱘ ( ت)اﻷخ 
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺒﺤﺚ أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ 
  :اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻌﻨﻮان
  " –دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " 
  .ﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﻟﻌﺐ دورﻩ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺎت ا
 ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ ﳏﺎﻃﺔ ﺳﺘﻜﻮن إﺟﺎﺑﺎﺗﻜﻢ وأن اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻫﺬا ﺿﻤﻦ اﳌﻄﺮوﺣﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﲨﻴﻊ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺮﺟﻰ
   .اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ














  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت : اﻷول اﻟﻘﺴﻢ
   (X  ) إﺷﺎرة ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻜﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻳﺮﺟﻰ
  : اﻟﺠﻨﺲ -1
     .أﻧﺜﻰ                                                            ،ذﻛﺮ                           
   :  اﻟﻌﻤﺮ - 2
 ﺳﻨﺔ، 04إﱃ  03ﻣﻦ                                                       ،ﺳﻨﺔ 03 ﻣﻦ أﻗﻞ                
  .ﺳﻨﺔ 05أﻛﺜﺮ ﻣﻦ                                               ،ﺳﻨﺔ 05إﱃ  14ﻣﻦ              
  :اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ - 3
  ،ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻮم                                                          ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻮم                         
   ................اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﺮﺟﻰ ذﻟﻚ ﻏﲑ                                                          ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻮم                           
  :اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺆﻫﻞ - 4
  ،اﳉﺎﻣﻌﻲ  ﻣﺴﺘﻮى                       ،ﺟﺎﻣﻌﻲ اﳌﺴﺘﻮى دون        
 ...............اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻳﺮﺟﻰ ذﻟﻚ ﻏﲑ                                                         ،ﻋﻠﻴﺎ دراﺳﺎت              
       : اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻤﻨﺼﺐ - 5
  ،اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺸﺆون إدارة                                          ،ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ إدارة
           ،وﻗﻒ وﻛﻴﻞ                                                  ،رﺋﻴﺴﻲ وﻗﻒ وﻛﻴﻞ
                     .......................... :وﺿﺢ ذﻟﻚ ﻏﲑ
  : اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮة - 6
   ،ﺳﻨﻮات 01 ﻣﻦ وأﻗﻞ ﺳﻨﻮات 5 ﻣﻦ                                  ، ﺳﻨﻮات 5أﻗﻞ ﻣﻦ             
  ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺳﻨﺔ  51                   ،ﺳﻨﺔ 51 ﻣﻦ أﻗﻞ إﱃ ﺳﻨﻮات 01 ﻣﻦ                           









  (.X)ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺪﻗﺔ وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ:  اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ: اﻟﻤﺤﻮر اﻷول


























            اﻟﻨﻘﺪي اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦﺗﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ   10
           اﻟﻨﻘﺪﻳﺔاﻷوﻗﺎف ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﺿﺒﻂ   20
           ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  30
            ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻮﻗﻒ  40
            اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﳌﺴﺎﺟﺪﺗﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ   50
            وﺟﻮد ﺻﻨﺎدﻳﻖ وﻗﻔﻴﺔ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة  60
            ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء واﶈﺘﺎﺟﲔ  70
            ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﳌﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎت  80
            ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺗﻘﺪم اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺒﻨﺎء  90
            وﺟﻮد ﺻﻨﺎدﻳﻖ وﻗﻔﻴﺔ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي  01
           ﻣﻬﻤﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻗﻒ ﲡﻤﻴﻌﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ أداة  11
            ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻗﺮوض ﺣﺴﻨﺔ ﶈﺘﺎﺟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  21












  ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: ﻲاﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧ


























           ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺟﺪ ﻫﺎﻣﺔ  10
            ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﺴﺎﻛﲔ  20
            إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وإﻋﺎﻧﺔ اﳌﺮﺿﻰﺗﺴﻬﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ   30
            ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء دور اﻟﻌﺒﺎدة  40
            ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻟﺴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  50
            ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻋﻞ أوﺟﻪ اﻟﱪ واﳋﲑ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  60
            اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎجﺗﺴﺎﻋﺪ   70
            ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻼزﻣﺔ  80
            ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  90
            ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻧﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ  01
            ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ  11














  ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻗﻔﻲﻣﺴﺎﻫﻤﺔ : ﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﺤﻮر اﻟ


























            ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ آﻟﻴﺔ ﲡﻤﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي  10
            ﻳﻌﺘﱪ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﺮف وﻗﻔﻲ ﺿﺮورة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  20
            ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻬﻢ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﰲ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ  30
            وﲡﻨﺐ اﻻﻛﺘﻨﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻳﺴﺎﻫﻢ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﰲ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل  40
            اﻟﻮﻗﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮف  50
            ﳝﻜﻦ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  60
            ﻳﻔﺘﺢ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﳎﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة  70
            ﳝﻜﻦ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  80
            زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎجﻳﺴﺎﻫﻢ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﰲ   90
            ﻳﺴﺎﻫﻢ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت  01
           ﻳﺴﺎﻫﻢ اﳌﺼﺮف اﻟﻮﻗﻔﻲ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  11
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ  : اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ


























           اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﻮارق ﺑﲔ ﻃﺒﻘﺎت ا ﺘﻤﻊﻳﻌﻤﻞ اﻟﻮﻗﻒ   10
            ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق  20
            ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  30
            ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻮﻗﻒ  40
            ﻟﻠﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي دور ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  50
            اﻟﻨﻘﺪي ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎ ﺘﻤﻊﻳﺴﻬﻢ اﻟﻮﻗﻒ   60
ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﲏ،   70
  اﻟﻔﲏ، واﻹداري
          
            ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻮﻗﻒ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﺪات ورأس اﳌﺎل  80
 
 6
            ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ أﻋﺒﺎء اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﻳﻠﻌﺐ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي دورا   90
            ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ  01
            ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪيﻳﻌﻤﻞ اﻟ  11
            اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺔﳝﻜﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ  21
            ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻔﻘﺮاء واﶈﺘﺎﺟﲔﳛﻘﻖ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﺗﺪﻓﻘﺎ   31
           ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  41
  ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ


























            دورا ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﻮارق اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻮﻗﻒ  10
            ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻮﻗﻒ  20
            ﺻﻮرة ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻄﻮﻋﻲ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻨﻘﺪي ﳝﺜﻞ اﻟﻮﻗﻒ  30
            ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻮﻗﻒ  40
            اﻟﻨﻘﺪي ﰲ إﻧﺸﺎء اﳌﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎتﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﻗﻒ   50
            إﻧﺸﺎء اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎتﻳﻌﻤﻞ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ   60
            ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي أﻣﻮاﻻ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﲔ ﻛﺎﻟﻘﺮض اﳊﺴﻦ  70
            إﻧﺸﺎء اﳌﻜﺘﺒﺎت ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎﰲ ﲢﻘﻴﻖ  اﻟﻨﻘﺪي ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻮﻗﻒ  80
            اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢﳜﻔﻒ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻵﻓﺎت   90
            ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ إﻋﺎﻧﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻨﻜﻮﺑﲔ  01
            ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ ﻋﻼج اﳌﺮﺿﻰ  11
            ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻳﺘﺎم  21




 ﷲا ﻢﺳﺎﺑنﺎﻤﺣﺮﻟا ﻢﻴﺣﺮﻟا  
Mohamed khaider  UNIVERSITY OF biskra (ALGERIA)  
Faculty of Economics and business and Management sciences 
 Department of Economics 
 
 
Brother (v) Dear (e) ... peace, mercy and blessings of Allah, 
 The Aim of this Questionnaire is to obtain the necessary information that auslese access to the 
results of a private thesis PHD in economic sciences; "Money and finance" and tagged entitled " 
Contribute to the activation of the role of monetary endowment in development- case study of same 
countries Islamic" . 
 This study aims to identify the mechanisms that euasles the activation of the role of monetary 
waqf in economic AND SOCIAL development. 
 Please, note that all questions in the Questionnaire aims to scientific research purpose, and your 
answers will be in full confider tiality and in scientific care. 
Thanks for your help 
Searcher: Azzeddine Cherroun 











SECTION ONE: PERSONAL INFORMATION, 
 PLEASE MARK BY THE SYMPLE (X) TO QUESTION THAT CONTAIN YOUR PERSONQL 
INFORMATION: 
1-  GENDRE(SEX): 
                          female,                                                                                                   male            
2- AGE: 
                   30-40 YEARS        ,                                               less than 30 years      
                  More 51 years،                                                   years  41-50 .  
3- speciality: 
                            )ISLAMIC SCIENCES(CHARIA                          ECONOMIC SCIENCES  
                             OTHER(MENTIEN IT) ……………               LAW SCIENCES  
4-QUALIFITIONS: 
                                 UNIVERSITY                 UNDER LEVEL UNIVERSITY    
                              OTHER…………….                                         NICE STUDIES 
5- OCCUPATION:   
LAW ISSUES ADMINISTRATION              ADMINISTRATOR               
AGENT WAQF                                      WAQF PRINCIPAL AGENT 
other……………………….        
6- experience: 
                  05-10 years                                                LESS THAN 5 YEARS 
                                MORE THAN 15 YEARS                                     10-15 YEARS 







section two: mark significantly the right answer: 
I- axis one: contribution of  waqf  funds in development. 
Statement(prestion) Totally 
Agree 




1-Waqf fund work on enliecing people participation in 
monetary waqf. 
     
2- waqf fund contribute in selling up monetary waqf flows 
. 
     
3- waqf fund contributes incash flows settings.      
4- Waqf funds permit control on waqf monetary.      
5- Waqf fund working on caring about mosks.      
6- Availability of waqf fund facilitates control waqf  
money from  management. 
     
7- Waqf  fund contribute in helping pars and  needers.       
8- Waqf fund in building schools and universities.      
9- Waqf fund offer health services as building hospitals.      
10- Avelability of waqf fund encourage the waqf money.      
11- Waqf fund considered as an important tool to invest 
waqf.. 
     
12- Waqf fund may provid “good credit” to finance 
needers.  
     
13- Waqf  fund contribute in helping students.      
II- axis two: contribution of  waqf  sukuk  in development. 
Statement(prestion) Totally 
Agree 




1-Waqf  sukuk  considered as  important consulting fool to 
monetary waqf.  
     
2- waqf  sukuk contributes in helping poors orphans.       
3- waqf sukuk contributes in building hospitals and 
patients.   
     
4- Waqf sukuk helps in building masjid (worship 
building). 
     
5- we depend on waqf sukuk to meet financial  needs of 
economic sectors. 
     
6- we could use the out come  of waqf sukuk to wards 
different ways of charity and good . 
     
7-. Waqf  sukuk helps in financing  production  means.      
8- Waqf sukuk contributes  in financing raw materials and 
necessary goods. 
     
9- Waqf sukuk contributes in developing national      
 4 
production  through creating production companies.  
10- Waqf  sukuk contributes in creating factories .      
11- Waqf  sukuk on increasing  jobs      
12- Waqf sukuk contributes in building schools; 
universities and  research centers. 
     
III-  axis three: contribution of  waqf  bank  in development. 
Statement(prestion) Totally 
Agree 




1- Waqf  bank contributes  in collecting machine  of 
monetary  waqf. 
     
2- the creating of waqf  bank considered as an economic  
and social  necessity. 
     
3- Waqf  bank could  contribute  in fighting poverty      
4-. Waqf  bank contributes in increasing investment 
through encouraging invest and avoiding  saving. 
     
5-. Waqf  bank  works on maintaining jobs.      
6- Waqf  bank could maintain necessary finance to 
different economic. 
     
7- Waqf  bank opens new  investments fields.      
8-Waqf  bank  could  achieve  social Takaful 
(cooperation)  principle. 
     
9- Waqf  bank contributes in increasing production.      
10- Waqf   bank contributes in building hospitals..      
11-. Waqf bank contributes in encouraging scientific 
research. 
     
IV- axis four: contribution of  monetary waqf   in economic development. 
Statement(prestion) Totally 
Agree 




1-Monetary Waqf works on dimiruting gaps between 
society levels. 
     
2- Monetary waqf contributes in increasing of 
consumption expenditures. 
     
3- Monetary waqf contribute in increasing manpower 
offer. 
     
4- Monetary Waqf contribute in building infrastructure.      
5- Monetary  Waqf  has a role in developing  industries      
6 -Monetary waqf contribute in decreasing 
unemployment. 
     
7-  Monetary waqf contribute in inproving manpower 
efficiency through installing professional; technical and 
administrative training. 
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8- Monetary waqf  supports small and medieum 
enterprises through providing materials and funds. 
     
9- Monetary waqf plays an important role in reducing 
general expanses charges. 
     
10-Monetary waqf contribute in reducing inflation 
impacts. 
     
11-  Monetary waqf  on providing jobs.      
12- Monetary waqf provides necessary finance to different 
economic sectors. 
     
13- Monetary waqf  realize cash flow too poors and 
orphans. 
     
14- Monetary waqf increasing the use of technology 
through different projects. 
     
v- axis five: contribution of  monetary waqf   in social development. 
Statement(prestion) Totally 
Agree 




1-Monetary Waqf  works on reducing society individuals.      
2- Monetary Waqf  realizing social justice.      
3 Monetary Waqf  represents the image of cooperation 
and voluntary help between individuals. 
     
4- Monetary Waqf  works on reducing rates.      
5- Monetary Waqf helps in building schools and 
university. 
     
6- Monetary Waqf  works on creating health centres and 
hospital. 
     
7- Monetary Waqf  saves money for needers(poors) as “ 
KARD HASSAN”. 
     
8- Monetary Waqf  contributes increating libraries and its 
maintaining. 
     
9- Monetary Waqf reduces social phenomena by 
deployment of  knowledge. 
     
10- Monetary Waqf  contributes in helping victims      
11-. Monetary Waqf  contributes in curing patients.      
12- Monetary Waqf  contributes in accompanying 
orphans. 
     
  
End/ thank you for your help  















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





if Item Deleted 
Q4 4.3439 .090 .293 .
a
 
Q5 4.2114 .092 .293 .
a
 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 








 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
x 4.2777 .059 .811 .
a
 
y 4.2146 .054 .811 .
a
 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Q1 8.5338 .209 .584 .478 
Q2 8.4292 .217 .645 .408 












One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 x y 
N 126 126 126 126 126 126 126 
Normal Parameters
a,b
 Mean 4.1750 4.2795 4.2542 4.2114 4.3439 4.2146 4.2777 
Std. Deviation .29599 .27234 .29152 .30355 .30018 .23283 .24274 
Most Extreme Differences Absolute .076 .093 .135 .144 .133 .089 .057 
Positive .056 .068 .068 .080 .133 .057 .041 
Negative -.076- -.093- -.135- -.144- -.111- -.089- -.057- 
Kolmogorov-Smirnov Z .857 1.040 1.517 1.613 1.494 .996 .643 
Asymp. Sig. (2-tailed) .455 .230 . 201 . 113 . 231 .274 .803 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 









 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Q4 Between Groups 1.065 3 .355 4.145 .008 
Within Groups 10.453 122 .086   
Total 11.518 125    
Q5 Between Groups .882 3 .294 3.456 .019 
Within Groups 10.381 122 .085   
Total 11.264 125    
y Between Groups .447 3 .149 2.630 .053 
Within Groups 6.918 122 .057   
Total 7.365 125    
 
 
 
 
 
